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IEVADS 
Šis promocijas darbs ir veltīts no skaņu sastāva viedokļa savstarpēji atbilstošu, bet 
semantiski atšķirīgu latviešu un lietuviešu valodas īpašības vārdu semantiskās 
diferenciācijas izpētei, īpašu uzmanību pievēršot mantotiem pirmatnīgiem ģenētiski 
identiskiem īpašības vārdiem. 
Tēmas izpētes vēsture. 
Jau senajās latviešu valodas vārdnīcās ir atsevišķas etimoloģiskas norādes par 
latviešu valodas vārdu radniecību ar lietuviešu valodas vārdiem, piemēram, J. Langes 
( L a n g e 1777) un K . U l m a ņ a vārdnīcā ( U l m a n n 1872). Interese par indoeiropiešu 
valodu, bet j o īpaši par latviešu un lietuviešu valodas radniecību Latvijā pieauga 
19. gs. vidū. Taču pirmais un, jāatzīst, arī līdz šim lielākais darbs, kurā. skaidrojot 
latviešu valodas vārdu etimoloģiju, blakus citu valodu dotumiem, pirmām kārtām, ir 
sniegti lietuviešu valodas dati, ir K. Mīlenbaha "Latviešu valodas vārdnīca" (ME). 
Lielāko daļu šeit ietverto vārdu ir etimoloģizējis J. Endzelīns (ME I 3). Šajā vārdnīcā 
cilmes skaidrojumi ir sniegti īsi un konkrēti, taču reizēm ir atklāts sīkāk, kā varētu būt 
noticis nozīmes pārmaiņas process, nereti norādot uz semantiskajām paralēlēm arī citās 
valodās. Vairākas etimoloģiskas etīdes, kurās skarta konkrētu latviešu valodas vārdu 
etimoloģija un nozīmes attīstība ciešā saistībā ar radniecīgo lietuviešu valodas vārdu 
nozīmēm, J. Endzelīns ir publicējis Filologu biedrības Rakstos (FBR) un citos 
valodnieciskos izdevumos; vēlāk tās ietvertas arī J. Endzelīna Darbu izlasē ( E n d z e l ī n s 
D I ) . 
Blakus J. Endzelīnam ir jāmin ievērojamais lietuviešu valodnieks K. Būga. kurš 
savos rakstos daudz ir risinājis ar lietuviešu un arī latviešu valodas vārdu cilmi saistītus 
jautājumus ( B ū g a R R ) . 
Līdzīgi kā ME, latviešu un lietuviešu valodas vārdu semantiskās diferenciācijas 
jautājumi ir skarti arī E. Frenkela lietuviešu valodas etimoloģijas vārdnīcā "Litauisches 
ecvmologisches Wōrterbucfi"' ( F r a e n k e l LEVV). Šajā darbā, protams, lielāka vērība 
pievērsta tieši lietuviešu valodas vārdu cilmei un semantiskajai attīstībai, taču saistībā ar 
to ir skaidrota arī daudzu latviešu valodas vārdu leksiskās nozīmes attīstība. īsāki un 
garāki latviešu un lietuviešu valodas vārdu cilmes skaidrojumi un dažkārt arī norādes uz 
iespējamo nozīmes attīstību, kā arī saistība ar citiem radniecīgiem ide. vārdiem ir sniegta 
arī vairākās citās etimoloģijas vārdnīcās (P o ko rn y 1959; T r a u t m a n n 1923; O a c M e p 
3CP.H, M a ž i u l i s PKEŽ. L a p i ņ š LVE u. c ) . īpaši jāmin K. Karuļa ""Latviešu 
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etimoloģijas vārdnīca" ( K a r u l i s 1992), kur blakus diezgan detalizētam latviešu valodas 
vārdu cilmes skaidrojumam (gan citu etimologu viedokļu apkopojumam, gan paša autora 
izstrādātajām etimoloģijām), nozīmes attīstības aprakstam un valodas vēstures faktiem 
sniegtas arī īsas ziņas par radniecīgajiem lietuviešu valodas vārdiem un to nozīmēm. 
Atsevišķu latviešu valodas vārdu cilmes un nozīmes attīstību saistībā ar lietuviešu 
valodas vārdiem ir aprakstījis E. Blese ( B l e s e 1940). 
Baltu valodu un it īpaši lietuviešu valodas vēsturei savu monogrāfiju ir veltījis 
lietuviešu valodnieks V. Urbutis ( U r b u t i s 1981), kurš par konkrētu vārdu cilmi un 
nozīmes un cilmes ziņā saistītu vārdu grupu vēsturi ir uzrakstījis plašākas et īdes. 
Zinātnieks par šo tēmu ir publicējis arī daudzus rakstus (piemēram. U r b u t i s 1965. 1966. 
1972,, 1972 2 , 1973, 1994). 
A. Sabaļauska grāmatā "Lietuvju kalbos leksiku" ( S a b a l i a u s k a s 1990) lietuviešu 
valodas leksika analizēta etimoloģiskā aspektā, mēģinot to iedalīt vārdos, kas pieder ide. 
leksikas slānim, baltu valodām kopīgos un tikai lietuviešu valodai raksturīgos vārdus. 
Lietuviešu un arī latviešu valodas (it īpaši leksikas) vēsturi ir pētījis arī S. Karaļūns. 
viņš par šo tēmu ir sarakstījis vairākas grāmatas un rakstus (piemēram, K a r a l i ū n a s 
1970, K a p a . i t o H a c 1975, K a r a l i ū n a s 1978, 1987). 
Dažu latviešu valodas vārdu nozīmes attīstību saistībā ar Baltijas jūras somu va lodu 
ietekmi ir aplūkojuši E. Kagaine un 0 . Bušs, sniedzot semantiskās attīstības paralēles arī 
lietuviešu valodā ( K a g a i n e , B u š s 1985). Latviešu valodas vārdu semantiskās att īst ības 
jautājumus E. Kagaine ir aplūkojusi arī savā mongrāfijā "Semantiskie dialektismi 
Ziemeļrietumvidzemes izloksnēs" ( K a g a i n e 1992). 
Vairāki pētnieki s a v o s rakstos ir analizējuši atsevišķu latviešu un lietuviešu va lodas 
vārdu pāru cilmi un nozīmes at t īs t ību (piemēram. O T K v n m u K O B 1970: K i p a r s k v 
1972; D e r k s e n 2001). Baltu un slāvu valodu leksikas savstarpējām a t t i e k s m ē m 
vēsturiskā aspektā s a v u s rakstus ir veltījuši A. Nepokupnijs (piemēram. H e n o K v n H b i ī i 
1967) un J. Otkupščikovs (piemēram. O T K v n u t i i K O B 1971). 
Šeit ir minēta vien neliela daļa no zinātniekiem, kas ir devuši lielāku vai m a z ā k u 
ieguldījumu baltu valodu etimoloģijas un leksikas vēstures pētniecībā. Tomēr ir tikai daži 
pētījumi, kuru autori ir nopietni pievērsušies tieši latviešu un lietuviešu va lodas 
semantiskajām att ieksmēm, semantiskajām pārmaiņām, salīdzinot šo abu va lodu vā rdus 
ne tikai formālo atbilsmju, bet arī satura ziņā. 
Te jāmin trimdas latviešu valodnieks B. Jēge r s . kurš 1949. gadā aizstāvējis savu 
doktora disertāciju "Verkannie Bedeuumgsvenvandtschaften haltischen Horter" (vēlāk tā 
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publicēta kā grāmata - J ē g e r s 1966) par baltu valodu pārprasto nozīmju radniecību un 
kurš savās publikācijās detalizēti analizējis arī atsevišķu lietuviešu un latviešu valodas 
vārdu pāru cilmes un semantiskās attīstības jautājumus ( J ē g e r s 1961, 1970 u. c ) . 
Savukārt latviešu valodniece M. Brence savā rakstā '"Par dažām leišu un latviešu 
kopīgās leksikas īpatnībām" ( B r e n c e 1963) ne tikai īsi analizējusi apmēram 30 
semantiski atšķirīgus dažādu vārdšķiru latviešu un lietuviešu valodas vārdu pārus, 
galvenokārt cenzdamās noteikt, kura v a l o d a - latviešu vai l i e tuv iešu- ir saglabājusi 
senāku nozīmi, bet arī ieskicējusi semantisko pārmaiņu tipus (sašaurināta, paplašināta, 
pārnesta nozīme). M. Brence secinājusi, ka viņas izpētītajā materiālā ir gan tādi gadījumi, 
kad senāku nozīmi saglabājis latviešu valodas vārds, gan tādi, kad semantikas ziņā 
seniskāks ir lietuviešu valodas vārds. 
Kopcilmes lietvārdu un darbības vārdu prefiksālo derivātu semantiskās attieksmes 
mūsdienu lietuviešu un latviešu valodā savā diplomdarbā ir pētījusi L. Anelauskaite 
[Balode] ( A n e l a u s k a i t e 1977). 
Tomēr visplašākais un sistemātiskākais pētījums par formāli atbilstošiem, bet satura 
ziņā atšķirīgiem latviešu un lietuviešu valodas vārdiem, konkrēti lietvārdiem, ir 
R. Bērtuļa disertācija filoloģijas zinātņu kandidāta grāda iegūšanai "Lietvārdu 
semantiskās att ieksmes latviešu un lietuviešu valodā", kas aizstāvēta 1975. gadā. Šajā 
R. Bērtuļa semasioloģiskajā 2 pētījumā, kurā aplūkoti mūsdienu latviešu un lietuviešu 
literārajā valodā lietoti lietvārdi, "pievērsta uzmanība latviešu un lietuviešu valodas 
kopcilmes leksikas semantiskajām attieksmēm ar nolūku noskaidrot, kurā valodā attiecīgā 
leksēma saglabājusi senāku nozīmi un kādi bijuši cilmes ziņā identisko vārdu nozīmes 
maiņas cēloņi" ( B ē r t u l i s 1975, 6). R. Bērtulis vārdu pārus ir analizējis tā saucamajos 
ģenētiski semantiskajos mikrolaukos (kopā 1 2 ) - gan pa vienam, gan vairākus vārdus 
kopā (izšķirot vienpāra, divpāru. vairākpāru ģenētiski semantiskos mikrolaukus). katram 
vārdu pārim (kopā 20) veltīdams plašu ""semasioloģisku etīdi". R. Bērtulis, tāpat kā 
M. Brence, uzskata, ka atšķirībā no fonētikas un morfoloģijas semantikas ziņā lietuviešu 
valoda nav seniskāka par latviešu valodu. Zinātnieks ir ne tikai analizējis konkrētus 
ģenētiski semantiskos mikrolaukus. pētījis atsevišķu latviešu un lietuviešu valodas 
lietvārdu pāru nozīmes un arī tonnas attīstības vēsturi salīdzināmā aspektā, bet arī devis 
vispārīgu kopcilmes substantīvu iedalījumu nozīmes identitātes, cilmes un derivācijas 
ziņā. Cenzdamies izveidot pēc iespējas precīzāku iedalījumu, R. Bērtulis ieviesis arī 
2 R. Bērtulis disertācijā ir lietojis terminu "semasioloģija", taču mūsdienās pierastāks un tād t j arī šajā 
darbā pārsvarā lietots ir šī vārda sinonīms "semantika". 
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jaunus terminus semasioloģija. piemēram, "homoģenētiskas leksēmas" (tādas divu 
radniecīgu valodu leksēmas. kas ir identiskas skaņu atbilsmju un derivatīvā ziņā un kuras 
var uzskatīt par pārmantotām no abu valodu kopības laikmeta [ B ē r t u l i s 1975, 23]), 
"homoģenēma" (homoģenētisku vārdu pāris [ B ē r t u l i s 1975, 49]), "homoderivāti" (tādi 
vārdi, kas divās radniecīgās valodās ir identiski saknes morfēmas un vārddarinātāju 
afiksu z iņā [ B ē r t u l i s 1975, 25]), "homosēmiski vārdi" (vārdi, kuru pamatnozīmes abās 
valodās ir identiskas [ B ē r t u l i s 1975, 30]), "'heterosēmiski vārdi" (vārdi, kuru 
pamatnozīmes abās valodās ir atšķirīgas [ B ē r t u l i s 1975, 30-31]) . Vietām Šī 
terminoloģija ir lietota arī šajā promocijas darbā. Jāpiebilst, ka zinātnieks par savas 
disertācijas tēmu sarakstījis vairākus rakstus, kuros ir gan risinātas teorētiskas problēmas, 
gan arī analizēti konkrēti latviešu un lietuviešu valodas vārdu pāri (piemēram. B ē r t u l i s 
1965, 1966, 1968, 1969, 1972, 1977. 1987). 
Adjektīvu semantiskā attīstība ne tikai baltistikā. bet valodniecībā vispār ir pētīta 
mazāk pa r citu vārdšķiru (piemēram, substantīvu un verbu) vārdiem. Iespējams, ka tas ir 
saistāms ar to, k a tie ir abstraktāki (vismaz par substantīviem). to nozīmes pārmaiņas ir 
grūtāk fiksējamas. Šeit kā izņēmums jāmin vairāki A. Blinkenas raksti, kas veltīti 
adjektīvu formas un semantikas pārmaiņām latviešu rakstu valodā, sākot no G. Manceļa 
darbiem 17. gs. vidū līdz 19. gs. beigu autoru publikācijām. ( B l i n k e n a 1972, 1982, 
1998). Adjektīvu semantiskās pārmaiņas aplūkojis arī P. Vanags, kurš vairākos rakstos, 
anal izēdams latviešu valodas «-celma adjektīvu morfoloģisko attīstību, skāris arī to 
nozīmes pārmaiņas ( V a n a g s 1988. 1989. 1990); dažus rakstus pētnieks ir veltījis arī 
atsevišķu latviešu valodas īpašības vārdu (rāms, brangs) cilmes jautājumiem 
( V a n a g s 1998, 2004). 
Tēmas aktualitāte un novitāte. 
Šis promocijas darbs ir pirmais darbs, kurā salīdzināmi vēsturiskā aspektā 
sistemātiski ir pētīta formāli identisku latviešu un lietuviešu valodas adjektīvu semantiskā 
diferenciācija 3. T e ir savākts iespējami liels skaits formāli atbilstošu latviešu un lietuviešu 
valodas adjektīvu (570 vārdu pāri), kas klasificēti semantiskās identitātes un 
vārddarināšanas ziņā, pirmatnīgo īpašības vārdu pāri arī cilmes (mantoti vai aizgūti vārdi) 
un ģenētiskās identitātes (ģenētiski saistīti vai atšķirīgi vārdi, respektīvi, homonīmi) 
"' Promocijas da rbs ir turpinājums maģistra darbam "Mantoto īpašības vārdu nozīmes atšķirības latviešu 
un lietuviešu va lodā" ( B u h ā r i n a 1997). Strādājot pie promocijas darba, ir ievērojami palielināta 
formas ziņā atbilstošo latviešu un lietuviešu valodas īpašības vārdu pāru kartotēka (maģistra darbā ap 
100, p romoci jas darbā - ap 600 vienību). Promocijas darbā ir iets-ērtas arī 13 jau maģistra darbā 
anal izētas h o m o ģ e n ē m a s , taču to analīze veikla no jauna, balstoties uz daudz plašākiem materiāliem. 
Pilnīgi jaunas ir visas pārējās promocijas darba nodaļas. 
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aspektā. Darbā apkopotais materiāls ļauj izdarīt secinājumus par to, cik liela daļa 
kopcilmes latviešu un lietuviešu valodas īpašības vārdu ir saglabājusi līdzīgas nozīmes, 
cik lielā daļā notikusi nozīmes diferenciācija, cik liels ir homonīmu gadījumu skaits utt. 
Ņemot vērā arī R. Bērtuļa savāktos datus, iespējams jau izdarīt secinājumus par nomenu 
semantisko diferenciāciju, par to, vai šajā ziņā ir kādas atšķirības starp substantīviem un 
adjektīviem. 
28 vārdu pāru dziļāka analīze ir veikta, izmantojot gan tradicionāli pieejamos 
materiālus (vārdnīcas, tekstus, dažādus indeksus, vārdu rādītājus utt.), gan arī ļoti plašu 
un daudzveidīgu internetā ievietoto materiālu (Bībele, DS. LTDz. LTP. LTT. LVSTK. 
MEV, T, VDU), kas atvieglina pētīšanu un dod iespēju īsā laika posmā iegūt datus par 
konkrētā vārda lietojumu vienā vai otrā tekstu grupā. Atsevišķos gadījumos izmantoti 
areālās lingvistikas dati - gan publicētās "'Latviešu valodas dialektu atlanta" (LVDA) 
leksikas kartes, gan arī pēc nepublicētajiem materiāliem šī darba autores veidotā karte: 
šādas kartes rāda attiecīgās nozīmes teritoriālu lietojumu. Šo plašo materiālu analīze 
daudzkārt ir ļāvusi nonākt pie jauniem secinājumiem par nozīmes attīstības procesu, 
nereti arī par tā norises laiku un cēloņiem. 
Lai gan pasaules valodniecībā jau kopš vēsturiskās semantikas aizsākumiem 
nozīmes pārmaiņu procesu pētīšana ir cieši saistīta arī ar mēģinājumiem konkrētus 
gadījumus klasificēt noteiktos semantisko pārmaiņu tipos, tomēr ne latviešu, ne lietuviešu 
valodniecībā semantiskās pārmaiņas, un jo īpaši adjektīvu semantiskās pārmaiņas, šādi 
nav klasificētas. Šajā darbā, balstoties uz jaunākajām teorētiskajām atziņām, izanalizētais 
materiāls ir klasificēts pa noteiktiem semantisko pārmaiņu tipiem. īpašu uzmanību 
pievēršot tam, kādi nozīmju pārmaiņu tipi ir raksturīgi tieši adjektīviem kā vārdšķirai. 
Šis promocijas darbs var būt noderīgs turpmākajiem pētījumiem par latviešu un 
lietuviešu valodas semantiskajām attiecībām. Darbā izdarītie secinājumi var tikt izmantoti 
plašākā tipoloģiskā pētījumā par adjektīvu semantiskajām pārmaiņām, latviešu valodas 
vēsturiskās vārdnīcas izveidē, kā arī. apgūstot un mācot latviešu un lietuviešu valodu. 
Pētījuma objekts un mērķi. 
Pētījuma objekts ir formas ziņā atbilstoši, bet nozīmes ziņā atšķirīgi latviešu un 
lietuviešu valodas īpašības vārdi, aptverot gan literārās valodas vārdus, gan apvidvārdus. 
novecojušus vārdus un barbarismus. 
Pētījuma mērķi: 
1) apzināt visus iespējamos latviešu un lietuviešu valodas īpašības vārdu pārus, kas 
atbilst formas ziņā; 
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2) noteikt, kuri no tiem ir ar līdzīgām vai identiskām nozīmēm, kuru nozīmes ir 
atšķirīgas; 
3) sīkāk analizēt daļu no pirmatnīgiem mantotiem ģenētiski identiskiem latviešu un 
lietuviešu valodas īpašības vārdu pāriem, kuriem ir atšķirīgas nozīmes. 
Apzinot pēc iespējas plašāku materiālu no latviešu un lietuviešu senajiem tekstiem. 
19. un 20. gs. literatūras klasikas, senajām un mūsdienu vārdnīcām, folkloras 
(tautasdziesmām, pasakām, teikām un ticējumiem), mūsdienu tekstiem, etimologu 
pētījumiem, citu valodu faktiem u. c , izanalizēt šos vārdu pārus salīdzināmi vēsturiskā 
aspektā — noteikt, kura no valodām - latviešu vai lietuviešu - konkrētajā gadījumā glabā 
senāku nozīmi, kāds ir bijis nozīmes pārmaiņas process, aptuveni kad tas noticis, kādi ir 
nozīmes pārmaiņas cēloņi; 
4) analizējot vārdu pārus noteiktās tematiskajās grupās, noteikt, vai ir vērojamas 
paralēles nozīmes attīstībā starp vienas grupas vārdiem; 
5) lai arī dziļāk analizēto vārdu skaits ir salīdzinoši neliels, tomēr ir iespējams 
izteikt arī zināmus vispārīgus secinājumus. Tādējādi darba mērķis ir arī noteikt īpašības 
vārdu nozīmes attīstības tendences, to. kādi ir izplatītākie adjektīvu nozīmes pārmaiņu 
tipi, kādi ir raksturīgākie adjektīvu nozīmes pārmaiņu cēloņi, kura valoda semantikas ziņā 
ir seniskāka - latviešu vai lietuviešu. 
Darba struktūra. 
Promocijas darbā ietilpst ievads, nodaļa par semantiskajām pārmaiņām, to 
klasifikāciju dažādu semantikas skolu skatījumā (šī nodaļa izstrādāta tādēļ, lai radītu 
priekšstatu par vēsturiskās semantikas attīstību un atvieglotu pētāmā materiāla praktisko 
analīzi; pamatojoties uz tajā apkopoto vēsturiskās semantikas teoriju, ir izstrādātas arī 
nodaļas par latviešu un lietuviešu valodas semantisko pārmaiņu tipiem un daļēji arī par 
cēloņiem), formāli atbilstošo, bet semantiski atšķirīgo latviešu un lietuviešu valodas 
īpašības vārdu, to atlases un analīzes principu apraksts. 
Praktiskajā daļā septiņās apakšnodaļās (septiņās tematiskajās grupās) veiktas 
mantotu pirmatnīgu ģenētiski identisku, bet semantiski atšķirīgu latviešu un lietuviešu 
valodas īpašības vārdu pāru (homoģenēmu) analīzes jeb vēsturiski semantiskas etīdes. 
Aiz paraktiskās daļas ir latviešu un lietuviešu valodas īpašības vārdu semantisko 
pārmaiņu tipu apraksts, latviešu un lietuviešu valodas īpašības vārdu semantisko 
pārmaiņu cēloņu apraksts, secinājumi, izmantotās literatūras un avotu saraksts ( kopā 216 
vienību), kā arī pielikums, kurā divās tabulās apkopoti visi apzinātie pirmatnīgie un 
atvasinātie formāli atbilstošie latviešu un lietuviešu valodas īpašības vārdu pāri. 
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Materiāls un pētīšanas metodes. 
Pētījumā izmantotais materiāls savākts, ekscerpējot lietuviešu valodas vārdnīcu 
"Lietuviiļ kalbos žodynas" un K. Mīlenbaha "Latviešu valodas vārdnīcu". 
Šajā darbā ir sintezētas dažādas pieejas (tradicionālā, diahroniski strukturālā, 
kognitīvā) atkarībā no konkrētā vārda un tajā notikušajiem semantisko pārmaiņu 
procesiem. Materiāla atlases un analīzes principi un pētīšanas metodes sīkāk aplūkotas 
2. nodaļā. 
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1. S E M A N T I S K Ā S PĀRMAIŅAS, TO KLASIFIKĀCIJAS DAŽĀDU 
SEMANTIKAS SKOLU SKATĪJUMĀ 
Valoda mainās visos tās līmeņos, taču visnestabilākais un mainīgākais ir valodas 
vārdu krājums. Tradicionāli pārmaiņas vārdu krājumā tiek iedalītas šādi: 
1) pārmaiņas leksēmu skaitā; 
2) pārmaiņas leksēmu morfoloģiskajā sastāvā; 
3) leksēmu nozīmes pārmaiņas ( M u n s k e 1985,37). 
Lasot senus un ne tik senus tekstus, vārdu nozīmes pārmaiņas jeb semantiskās 
pārmaiņas dažkārt var pamanīt bez īpašām valodas vēstures zināšanām. Piemēram, redzot 
teikumu: Maizi vajaga mīcīt un krāsnī šaut veselīgai, tuklai sievietei, jo tad maize būs 
mīksta un gausa (LTT). jebkuram mūsdienu latviešu literārās valodas lietotājam būs 
skaidrs, ka vārds gauss šeit parādās neparastā, tagad jau reti sastopamā nozīmē. Tomēr, 
kopumā ņemot, nozīmes pārmaiņas ir daudz neuzkrītošākas un vājāk pamanāmas par 
pārmaiņām citos valodas līmeņos. Nozīme pretstatā vārda ārējai izpausmei, formai ir 
grūtāk fiksējama. Bieži pat pēc konteksta nav viegli pateikt, kādā nozīmē vārds lietots. 
Piemēram, vai A. Kronvalds 19. gs., rakstīdams vārdus jautras acis, domāja mūsdienās 
pierasto nozīmi ' l īksmas, priecīgas acis", vai varbūt 'možas, dzīvas acis", to var tikai 
minēt. 
Vārdu nozīmes pārmaiņas ir bijušas filozofu un valodnieku izpētes objekts jau kopš 
seniem laikiem. Tomēr nopietni vēsturiskajai semantikai, tātad arī vārdu nozīmes 
pārmaiņām sāka pievērsties tikai salīdzināmi vēsturiskās valodniecības pārstāvji 19. gs. 
sākumā (Kristiāns Karls Reizigs [Christian Kari Reisig). Frīdrihs Māze [Friedrich 
Haase], Ferdinands Hērdegens [Ferdinand Heerdegen] u. c ) . 
Kopš 19. gs. līdz mūsdienām pasaules valodniecībā vairākkārt ir mainījusies 
attieksme pret semantiku, arī vēsturisko semantiku - tas bijis atkarīgs gan no atšķirīgiem 
filozofiskiem, gan no valodnieciskiem strāvojumiem un skolām. Tomēr nozīmes 
pārmaiņu pamatjautājumi kopš 19. gs. būtiski nav mainījušies: 
- Kas īsti ir nozīmes pārmaiņa? 
- Kādi ir tās semiotiskie un psiholoģiskie pamati'? 
- Kā norisinās individuālas nozīmes pārmaiņas? 
- Kādas nozīmes pānnaiņu iespējas vispār eksistē'.1 
- Kādēļ vispār notiek nozīmes pārmaiņas (un pārmaiņas valodā kopumā)'.' 
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- Kādi ir konkrētie kādas individuālas nozīmes pārmaiņas cēloņi? ( B l a n k 1997, 
Vispārinot var teikt, ka vēsturiskās semantikas pamatjautājumi ir vārdu nozīmes 
pārmaiņu cēloņu un nozīmes pārmaiņu procesu, dažādu to tipu jeb paveidu izpēte. 
Atsevišķas valodniecības skolas aplūko arī vārdu nozīmes pārmaiņu procesu sekas, 
rezultātus. Šie jēdzieni gan dažkārt ir plūstoši un neskaidri, piemēram, ja daļa autoru 
(H. Hoks [ H o c k 1986, 301], S. Ulmans [ U l l m a n n 1957]) vārda nozīmes 
paplašināšanos un sašaurināšanos uzskata par nozīmes pārmaiņas procesa rezultātiem, tad 
citi (A. Blanks [ B l a n k 1997, 192]) - par pašiem procesiem. 
Tā kā nepastāv viens kopīgs vēsturiskās semantikas pārstāvju viedoklis par šiem 
iepriekšminētajiem jautājumiem un ir liela dažādība terminu lietojumā, tad šī darba 
1. nodaļas uzdevums ir kaut aptuveni hronoloģiskā secībā apkopot dažādu valodnieku 
uzskatus par vārdu nozīmes pārmaiņu procesiem kopš 19. gs. līdz mūsdienām. 
Aprakstot vārdu semantisko pārmaiņu procesus, to tipus un apkopojot dažādu 
valodnieku viedokļus par šo tēmu, ir pieņemts tos hronoloģiski iedalīt dažādās 
valodniecības, it īpaši semantikas, skolās, jo katrā no tām ir zināmas atšķirības uzskatos 
gan par semantiku kopumā, gan par semantiskajām pārmaiņām. Arī mūsdienās pastāv 
paralēli vairākas semantikas skolas, kurām ir atšķirīga pieeja nozīmes pārmaiņu izpētei. 
Ļoti vispārīgi vēsturiskās semantikas pārstāvjus varētu iedalīt vairākās lielās 
pamatgrupās: 
1) tradicionālās semantikas pārstāvji; 
2) psiholoģiskā virziena pārstāvji; 
3) diahroniski strukturālās semantikas pārstāvji; 
4) darbības teorijas semantikas pārstāvji; 
5) kognitīvās semantikas pārstāvji (B l ank 1997; F r i t z 1984, 1 9 9 8 ; N e r l i c h 1992 
u. c ) . 
1.1. Tradicionālā semantika. 
T. s. tradicionālā semantika radās 19. gs. sākumā uz salīdzināmi vēsturiskās 
valodniecības pamata. Kā pirmais zinātniskās semantikas pārstāvis ir minams vācu 
valodnieks Kristiāns Karls Reizigs (Christiun Kari Reisig), kurš savā 1825. g. izdotajā 
darbā "Vorlesungen iiber lateinisc/ie SpraclnvissensclīaļT 20 lappušu veltīja semantikai 
(vācu tradīcijā semasioloģijai [Semasiologie]). Tādējādi no 19. gs. valodniekiem Reizigs 
bija pirmais, kurš pievērsās arī semantiskajām pārmaiņām, sniegdams savu klasifikāciju. 
2). 
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kas balstās uz j a u antīko filozofu noteiktajām retoriskajām figūrām. Tāds ari kopumā bija 
tradicionālās vēsturiskās semantikas uzdevums - konstatēt dažādus nozīmju pārmaiņu 
tipus un piešķirt tiem konkrētas vēsturiskās pārmaiņas ( F r i t z 1984, 740). 
K. K. Reizigs savas grāmatas nodaļā "Semasiologie oder Bedeutimgslehre" izšķīra 
šādus semantisko pārmaiņu tipus: 
1) sinekdoha; 
2) metonīmija; 
3) metafora; 
4) pārmaiņas transitivitātē vai intransitivitātē (verbiem); 
5) telpas un laika jēdzienu savstarpēja maiņa ("Vertauschung von Raum und ZeiC). 
Pirmie trīs pārmaiņu tipi šajā iedalījumā bija vissvarīgākie. "Pastāv noteiktas 
cilvēku priekšstatos, iztēlē it īpaši bieži lietotas ideju asociācijas, kuras noteiktās 
izpausmēs izmanto retorika un kuras savā ziņā attiecas arī uz nozīmju mācību, proti, 
sinekdoha, metonīmija un metafora." ( R e i s i g 1972, 21). Reizigs tos sauca par domu, 
ideju asociācijām ("Gedankenassoziationen", "Ideenassoziationen"). 
Sinekdoha Reizigam bija asociācija starp daļu un veselo, me ton īmi j a - starp 
cēloņiem un sekām, savukārt metafora - īpaša tēlaina asociācija. 
Lai gan Reiziga grāmatā semasioloģijai j eb nozīmju mācībai ir veltītas tikai 
divdesmit lappuses, tomēr var teikt, ka viņš ir licis pamatus nozīmju pārmaiņu teorijai. 
Reiziga sniegtais nozīmju pārmaiņu iedalījums lielos vilcienos saglabājās līdz 20. gs. 
sākumam, kad līdz ar strukturālisma attīstību uz nozīmju pārmaiņām valodnieki sāka 
raudzīties no pavisam cita skatupunkta. Tomēr viens no jaunākajiem semantikas 
virzieniem - kognit īvā seman t ika - 20. gs. 80.. 90. gados pēc ilga pārtraukuma atkal 
pievērsās metonīmiskajiem un metaforiskajiem nozīmes pārnesumiem kā svarīgākajām 
jaunu nozīmju rašanās formām. 
Reizigs nebija šo parādību jaunatklājējs, dažādas retoriskās figūras pamanīja un 
pētīja j a u antīkā retorika, taču viņš pirmais novērtēja to nozīmību tieši attiecībā uz 
semantiskajām pārmaiņām. Turklāt Reizigs saskatīja atšķirības starp sinekdohām. 
metaforām un metonīmijām kā retoriskām figūrām un kā asociācijām, kas var būt par 
pamatu semantiskajām pārmaiņām ( N e r l i c h 1992, 37; B l a n k 1997, 10): "Kamēr šīm tā 
saucamajām figūrām ir estētiski mērķi un kamēr tās izmanto atsevišķi indivīdi, tās, 
protams, pieder retorikai; taču, ja kādā konkrētā valodā no šīm runas figūrām veidojas 
tautai raksturīgs runas lietojums, tad šīs figūras attiecas uz to [nozīmju mācību - A.T.]" 
( R e i s i g 1972, 21). 
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K. K. Reiziga iesākto darbu kritiski turpināja citi vēsturiski salīdzināmās 
valodniecības pārstāvji - viņa skolnieks F. Hāze un F. Hērdegens. Fridrihs Hāze 
(Friedrich Haase), tāpat kā Reizigs, runāja par noteiktiem vārdu nozīmju pārmaiņu 
tipiem un likumiem, taču atšķirībā no Reiziga Hāze uzskatīja, ka nozīmju pārmaiņu 
pamatā ir nevis vispārēji, loģiski cilvēka domāšanas likumi, asociācijas, bet drīzāk 
vēsturiskie faktori ( N e r l i c h 1992, 44). Ferdinands Hērdegens (Ferdinand Heerdegen) 
1878. g. izdotajā latīņu valodas gramatikā sniedza savu vārdu nozīmes pārmaiņu 
klasifikāciju. Viņa t. s. loģiskajā klasifikācijā nozīmju pārmaiņas tika iedalītas nosacītajās 
("bedingt") un nenosacītajās, neietekmētajās ("unbeeinflusst") pārmaiņās. Pie 
nosacītajām pārmaiņām pieder nozīmes pārmaiņa ar nolūku izvairīties no sinonīmijas, pie 
nenosacītajām pārmaiņām Hērdegens min nozīmes sašaurināšanos (''DeterminatiotF) un 
nozīmes pārnesumu (''Translation"), īpašu uzmanību pievērsdams metaforām un 
metonīmijām. ( B l a n k 1997, 1 1; N e r l i c h 1992, 47, 48). Hērdegens bija viens no 
pirmajiem, kurš starp nozīmes pārmaiņām minēja nozīmes sašaurināšanos, gan 
neformulēdams pretējo procesu - nozīmes paplašināšanos. 
Arī 19. gs. beigās turpinājās nozīmes pārmaiņu tipu izpēte. Tika mēģināts ne tikai 
noteikt dažādus semantisko pārmaiņu tipus, bet arī dziļāk skaidrot pašus nozīmes 
pārmaiņu procesus un to cēloņus. Vēsturiskās semantikas uzplaukums šajā laikā saistās ar 
Hermaņa Paula (Hermann Pauf) un Mišela Breāla (Michel Breal) vārdu. 
Hermanis Pauls (Hermann Pauf). viens no slavenākajiem jaungramatiķiem. arī 
savā nozīmju pārmaiņu teorijā pauda šai valodniecības skolai raksturīgos 
individuālpsiholoģiskos uzskatus, kas publicēti viņa grāmatā ''Prinzipien der 
Sprachgeschichte"', speciālā nodaļā par nozīmes pārmaiņām ( P a u l 1995, 74-105). 
H. Pauls viens no pirmajiem deva detalizētu nozīmju pārmaiņu procesu skaidrojumu. 
Nozīmes pārmaiņas procesā viņš īpaši izcēla indivīda vērtību, individuālos 
j a u n d a r i n ā j u m u s - okazionālās nozīmes. H.Pauls uzskatīja, ka nozīmes pārmaiņas 
process sākas, līdzko kādos konkrētos apstākļos rodas individuālas nobīdes 
("Abweichen'') no uzuālās nozīmes. Atkarībā no ārpusvalodiskās situācijas (mūsdienu 
terminoloģijā runājot - ekstralingvistiskajiem faktoriem) un konteksta jebkurā runas aktā 
vārda nozīme iegūst okazionālu izpausmi. Lielākajai daļai šādu okazionālu nozīmju ir īss 
mūžs . taču atsevišķas no tām pieņem arī pārējie runātāji. Bieži lietotas un atkārtotas, tās 
kļūst par uzuālajām nozīmēm, un vārds iegūst jaunu nozīmi. Zūdot vecajai nozīmei, 
notiek vārda nozīmes pārmaiņas process. II. Pauls izšķīra vairākas tā stadijas: pirmo 
okazionālo lietojumu, tā izplatību un sākotnējā metaforiskā vai eitēmiskā rakstura 
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zudumu. Procesā, kad okazionālās nozīmes kļūst par uzuālajām. Pauls īpašu nozīmi 
piešķīra bērniem, jo tie parasti vispirms iemācās un lieto nevis uzuālās. bet tieši 
okazionālās nozīmes. 
H. Pauls ir minējis šādus nozīmju pārmaiņu paveidus: 
1) nozīmes specializēšanās ^'Spezialisierung',)\ piemēram, vācu Fass ' t rauks' > 
"liels cilindrveida t rauks ' . Semantiskajā literatūrā šis process biežāk saukts par nozīmes 
sašaurināšanos; 
2) "Beschrānkung auf einen Teil des Vorstellungsinhaltes^ (mūsdienās to varētu 
skaidrot kā sēmu skaita samazināšanos): piemēram, vācu fertig 'gatavs braukšanai ' > 
•gatavs' - plašāk pazīstama kā nozīmes paplašināšanās: 
3) nozīmes pārnesums, kas pamatojas uz saistību ar pamatjēdzienu telpas, laika un 
cēloņa ziņā, mūsdienās — metonīmija: piemēram vācu Speer 'šķēpa uzgalis" > "šķēps". 
īpašu uzmanību Pauls pievērsa mataforām. kuras viņš saistīja ar abiem pirmajiem 
nozīmju pārmaiņu tipiem - metaforiska, viņaprāt, var būt gan nozīmes paplašināšanās, 
gan sašaurināšanās. Metaforas palīdz padarīt svešus un abstraktus jēdzienus 
saprotamākus un tuvākus. 
Bez šiem trim nozīmju pārmaiņu pamatpaveidiem H. Pauls izšķīra vēl vairākus 
nozīmju pārmaiņu paveidus: pārspīlējumi ("Ūbertreibungen"), sarkasms ("Derbheiten'), 
litotas ("Litotes"), eifēmismi ("Euphemismus") un ironija ("Ironie"). 
Līdzīgi kā H. Pauls nozīmes pārmaiņas procesus traktēja franču valodnieks Arsēns 
Darmesteters (Arsēne Darmesteters). savā 1886. g. izdotajā grāmatā "La vie des mots" 
gan atšķirībā no H. Paula metaforas uztverdams par patstāvīgu nozīmju pārmaiņu 
paveidu, savukārt nozīmes paplašināšanos un sašaurināšanos saistīdams tikai ar 
sinekdohām ( B l a n k 1997. 13). 
19. gs. beigām novatorisks bija vācu valodnieka Heimberta Lēmaņa {Heimhert 
Lehmann) skatījums uz nozīmes pārmaiņām. Savā 1884. g. publicētajā disertācijā 
Lēmanis pirmo reizi runāja par jēdzieniskajām sfērām, mūsdienu i zp ra tnē -
semantiskajiem laukiem, par nozīmes pārmaiņām to ietvaros, par nozīmes pārmaiņām, 
kuru rezultātā vārds nokļūst citā "sterā"'. Tā bija novatoriska pieeja, kas gan tolaik neguva 
īpašu atsaucību. 
Lēmanis iedalīja nozīmes pārmaiņas: 
1) tādās, kurās vārdi nemaina jēdzienisko "sieru"" - nozīmes pārnesums uz vārdu 
ārējās izpausmes līdzības pamata. nozīmes paplašināšanās. vispārināšanās 
I"Verallgemeinung") un sašaurināšanās (" BjBS$a:ānkimg'\ nozīmes pasliktināšanās 
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("Verschlechtung,'j, uzlabošanās ("Veredlung"). Šie pēdējie divi tipi ir jaunievedums 
vēsturiskajā semantikā un nozīmes pārmaiņu procesu izpētē; 
2) tādās, kurās vārdi maina jēdzienisko sfēru - metonīmija un metafora ( B l a n k 
1997, 12, 13). 
Viens no ievērojamākajiem 19. gs. valodniekiem, kurš pievērsās vārdu nozīmes 
pārmaiņu jautājumiem, bija francūzis Mišels Breāls (Michel Breal). Tieši Breāls pirmais 
sāka lietot vārdu "semantika" (franču vai. "semantique"). pirms tam vārdu nozīmes 
galvenokārt pētīja vācu zinātnieki, un vācu tradīcijā pierastāks bija apzīmējums 
"semasioloģija" (vācu vai. "Semasiologie"). 
Breāls savus uzskatus pauda 1897. g. izdotajā darbā "Essai de semantique'\ 
Arī Breāls interesējās par nozīmes pārmaiņu procesu norisi saistībā ar valodas dabu 
kā tādu. Viņš uztvēra vārdus kā zīmes, kuras cilvēki lieto, nedomājot par to etimoloģiju, 
par izcelsmi. Pēc Breāla domām, atsevišķu vārdu vēsture ir jāskata cilvēces vēstures 
kontekstā. Breāls viens no pirmajiem uzsvēra, ka vārda nozīmi īsti var saprast, tikai zinot 
vēsturisko situāciju, kādā vārds lietots. Breālu interesēja nevis vārdu pirmatnējās 
nozīmes, bet prāta likumi, vai, kā mūsdienās teiktu, kognitīvie likumi, kas ir pamatā 
valodā novērojamajām semantiskajām pārmaiņām - valodas lietošanas rezultātam. 
( N e r l i c h 1992, 158). Šeit ir saskatāma zināma līdzība ar jaungramatiķu vēlmi atklāt 
skaņu pārmaiņu likumus, taču atšķirībā no viņiem Breāls deva nevis konkrētas laikā un 
telpā ierobežotas semantisko pārmaiņu normas kādā noteiktā valodā, bet drīzāk 
vispārējus, potenciālus, universālus principus, kas ir pamatā nozīmju pārmaiņām. 
( A l g e o 1990, 399). 
Breāls, kopumā balstīdamies uz iepriekšējo valodnieku sniegtajām nozīmju 
pārmaiņu klasifikācijām. izšķīra šādus nozīmju pārmaiņu tipus: 
- ^Restriction du sens": nozīmes specializācija, sašaurināšanās - pāreja no 
vispārējas uz speciālu nozīmi (lat. species "veids' > fr. epice 'garšvielas'); 
- ^Elargissement du sens": nozīmes paplašināšanās, parasti vārda pāreja no 
speciālās valodas uz kopvalodu (senfranču gani "raža" > fr. gain "peļņa"); 
- "Metaphore" - pretstatā citiem nozīmju pārmaiņu veidiem metaforas izraisa 
pēkšņu nozīmes pārmaiņu; 
- "Epaississmetu du sens" - pāreja no abstraktas nozīmes uz konkrētu (lat. vēstis 
"ģērbšanās" > "tērps") ( B l a n k 1997, 14). 
Semantikas jautājumiem un to vidū arī semantiskajām pārmaiņām pievērsās vēl 
viens pazīstams 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma franču valodnieks - Antuāns Meijē 
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(Antoine Meillet). Meijē tiek dēvēts par sociosemantiķi ( N e r l i c h 1992, 174). jo savā 
pieejā viņš mēģināja kombinēt vēsturisko semantiku un strukturālismu ar socioloģiju. 
Meijē uzskatīja, ka valodas struktūru ietekmē sociālās tendences. Viņš izšķīra trīs 
dažādus semantisko pārmaiņu veidus, kurus pats dēvēja par cēloņiem: 
1) "conditions linguistiques" - ja vārds pastāvīgi tiek lietots kādā noteiktā 
kontekstā, tas ar laiku pats iegūst šī konteksta nozīmi. Piemēram, frančupersonne 'kāds ' , 
pastāvīgi lietots kā noliegumu pastiprinošs adverbs, pats ir ieguvis nozīmi 'neviens ' ; 
2) kultūras, tehnikas un sociālās pārmaiņas. Vārds saglabājas tāds pats. bet tā 
nozīme šo pārmaiņu dēļ ir mainījusies. Piemēram, franču vārds galērien 'galeru 
ieslodzītais 7 pēc galeru likvidēšanas nozīmē vienkārši 'ieslodzītais"; 
3) vārda nozīmes specializēšanās kādā noteiktā sociālā grupā un pēc tam šīs 
nozīmes pāreja no attiecīgās grupas valodas uz kopvalodu. radot nozīmes pārmaiņu. 
Pats Meijē tieši šo trešo, jau VI. Breāla minēto, nozīmju pārmaiņu tipu uzskatīja par 
vissvarīgāko ( B l a n k 1997, 15). 
Vārdu nozīmju paplašināšanos un sašaurināšanos Meijē skaidroja ar attiecībām 
starp dažādu sociālo grupu valodām vai starp atsevišķām pilnīgi atšķirīgām valodām. 
Meijē uzskatīja, ka nozīmes sašaurināšanās notiek tad, ja kāda mazāka sociālā grupa 
pārņem vārdu no lielākas sociālās grupas, savukārt paplašināšanās - ja lielāka grupa 
pārņem mazākas grupas vārdu. Par šo uzskatu Meijē tika kritizēts, jo nozīmes 
paplašināšanos un sašaurināšanos. visdrīzāk, nosaka vārda lietošanas biežums. Biežāk 
lietoti vārdi iegūst plašāku, vispārīgāku nozīmi, retāk lietoti - šaurāku. ( N e r l i c h 1992. 
180, 181). 
Par vienu no pēdējiem t. s. tradicionālās semantikas pārstāvjiem tiek uzskatīts 
franču valodnieks Kristofers Nirops (Kristojfer \\rop). Savā 1913. g. izdotajā darbā 
''Grammaire historique de la langue francaise" ceturtajā sējumā Nirops, tāpat kā vairums 
19. gs. semantiku, aprakstīja semantisko pārmaiņu veidus: dažādus metonīmiju un 
metaforu variantus, eifēmismus, tautas etimoloģiju, nozīmes paplašināšanos un 
sašaurināšanos u. c. Par īpašu Niropa ieguldījumu vēsturiskās semantikas attīstībā tiek 
uzskatīta viņa kritiskā pieeja līdzšinējam terminu "nozīmes sašaurināšanās' 1 un "nozīmes 
paplašināšanās"' l ietojumam. Nirops atšķirībā no daudziem citiem (F. Flērdegena. 
H. Paula, M. Breāla) šos terminus skaidroja tikai kā nozīmes pārmaiņu no virsjēdziena uz 
apakšjēdzienu un otrādi, tos strikti nošķirdams no metaforām un metonīmijām ( B l a n k 
1997, 197). 
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Kopumā ņemot, t. s. tradicionālās semantikas pārstāvjiem (tostarp arī daudziem šajā 
darbā neminētiem) bija raksturīga vēlme noteikt nozīmju pārmaiņu tipus. Lai gan 
atsevišķi autori, apzīmējot šīs parādības, lietoja atšķirīgu terminoloģiju, tomēr pārsvarā 
nozīmju pārmaiņu tipi tika noteikti, balstoties uz loģikas kategorijām (piemēram, nozīmes 
paplašināšanās un sašaurināšanās) un antīko tropu teoriju (metaforas, metonīmijas) 
( K l e i n 1997, 29, 3 0 ) - tieši tādēļ šīs klasifikācijas nereti tiek dēvētas par loģiski 
retoriskajām klasifikācijām. Šīs klasifikācijas vēlāk ir tikušas daudz kritizētas, jo tās 
nereti pasniegtas apriori, nebalstoties uz konkrēta materiāla izpēti. 
Tomēr, neskatoties uz kritiku, uz 20. gs. semantikā notikušajām pārmaiņām, dažādu 
krasi atšķirīgu semantikas teoriju rašanos, šis semantisko pārmaiņu tipu iedalījums 
pamatā ir saglabājies līdz mūsdienām. Arī mūsdienu enciklopēdijās un vārdnīcās tiek 
minēti jau 19. gs. semantiku formulētie nozīmju pārmaiņu tipi (piemēram. G l ū c k 2000. 
96 -98 ; C r v s t a l 1995, 330). Protams, mūsdienās ir mainījusies šo jēdzienu izpratne un 
katrai semantikas teorijai uz tiem ir savs skatījums. 
1. 2. Psiholoģiskais virziens semantikā. 
Arī t. s. psiholoģiskā virziena pārstāvji lielā mērā balstījās uz 19. gs. valodnieku 
minētajiem nozīmju pārmaiņu paveidiem, taču uzsverot dažādu psiholoģisku procesu 
nozīmi. 
Kā spilgtākais šī virziena pārstāvis jāmin vācu psihologs Vilhelms Vunts {Wdhelm 
Wundt), kurš savā 1900. g. izdotajā darbā "Vōlkerpsvchologie" aprakstījis arī vārdu 
nozīmes pārmaiņas. Viņa galvenais mērķis bija izstudēt psiholoģiskos procesus, kas ir 
pamatā semantiskajām pārmaiņām. ( N e r l i c h 1992. 77). Vunts uzskatīja, ka semantisko 
pārmaiņu pamatā ir asociācijas, viņš izšķīra trīs galvenos asociāciju likumus (tipus): 
asociācija uz līdzības pamata, asociācija uz telpas un laika saistības pamata, 
nesavienojamu elementu izslēgšana {"Verdrāngung unvereinbarer Elemente") ( W u n d t 
1912, 468-596) . 
Psiholoģiskā pieeja atspoguļojas arī Vunta sniegtajā semantisko pārmaiņu 
klasifikācijā. 
1. Regulārās semantiskās pārmaiņas, kas notiek regulāri, jo pastāvīgi mainās 
apkārtējā pasaule (piemēram, lat. pecimia 'lopi (kā maksāšanas līdzeklis)"—•mauda'): 
1) asirnilatīvās semantiskās pārmaiņas ("assimdativ") - pārmaiņas, kas notiek, 
pamatojoties uz saistību starp vienas sfēras vārdiem (piemēram, vācu Fuļi des Berges 
'kalna pakāje '); 
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2) komplikatīvās semantiskās pārmaiņas (''komplikativ") - pārmaiņas, kas notiek, 
pamatojoties uz saistību starp dažādu sfēru ("Sinnesgebiete") vārdiem, sinestēzija 
("Svnāsthesie"; piemēram, vācu Klangjarbe "skaļas krāsas') un nozīmes asociatīvā 
padziļināšana ("assoziative Verdichtung der Bedeutung"). 
2. Singulārās semantiskās pārmaiņas ("singulārer Bedeidungswander) ir 
individuālas un pat nejaušas: 
1) vārdu pārnesumi ("Nameniibertragungen"). piemēram, lat. monēta 'naudas 
kaltuve" no tempļa nosaukuma duno Monēta, jo tajā atradusies naudas kaltuve; 
2) metaforas (vācu Bock 'āzis, steķis"): 
3) metaforiski vārdu savienojumi un izteicieni ^metaphorische IVortverbindungen 
und Redensarten"), piemēram, vācu der Zahn der Zeit 'laika zobs 1 . ( W u n d t 1912, 4 6 8 -
596). 
Vunta sniegtā formālā semantisko pārmaiņu klasifikācija laikabiedros neizraisīja 
lielu atsaucību, jo 20. gs. sākumā valodnieki sāka skatīties "uz valodu kā uz tās 
lietošanas funkciju un mēģināja atrast faktorus, kas nosaka valodas lietošanu un valodas 
maiņu." ( N e r l i c h 1992, 97). 
Arī Vunta skolnieks, vācu zinātnieks Alfrēds Rozenšteins (Alfred Rosenstein) 
gribēja atklāt, kādi psiholoģiskie procesi veicina semantiskās pārmaiņas (nozīmes 
sašaurināšanos, nozīmes paplašināšanos, nozīmes pārnesumu). Viņš uzskatīja, ka 
semantisko pārmaiņu pamatā ir priekšstatu (nozīmju) saplūšana ( R o s e n s t e i n 1884. 5 -
6). 
Rozenšteins visas semantiskās pārmaiņas iedalīja divās grupās: 
1) aperceptīvās semantiskās pārmaiņas. Šajā gadījumā priekšstati (nozīmes) mainās 
apercepcijas, t. i., apzinātas prāta darbības rezultātā. Priekšstatu elementu skaitam 
samazinoties vai palielinoties, notiek vārda nozīmes pasliktināšanās vai uzlabošanās: 
2) asociatīvās semantiskās pārmaiņas, kad viens priekšstats (nozīme) uz līdzības 
asociācijas pamata aizstāj citu. ( N e r l i c h 1992.75-77) . 
Franču valodnieks Leonss Rudē [Leonce Roudet) savus uzskatus par vārdu 
semantiskajām pārmaiņām pauda 1921. g.. tādēļ nav brīnums, ka viņa psiholoģiskā 
nozīmju pārmaiņu klasifikācija j au cieši pamatojās uz Ferdinanda de Sosīra {Ferdinand 
de Saussure) teoriju. Rudē izšķīra divu veidu asociācijas: 1) psiholoģiskās asociācijas 
starp divu zīmju saturiem (fr. idee). kas pamatojas uz līdzību (similaritāti) vai saskari, 
saistību (kontiguitāti) un 2) lingvistiskās (sintagmatiskās un paradigmatiskās jeb 
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asociatīvās) asociācijas. Pamatojoties uz šiem četriem asociāciju veidiem, Rudē nosauca 
četrus semantisko pārmaiņu tipus: 
1) pārmaiņas, kuru pamatā ir saistība starp zīmju saturiem; 
2) pārmaiņas, kuru pamatā ir līdzība starp zīmju saturiem; 
3) pārmaiņas, kuru pamatā ir sintagmatiskie sakari starp vārdiem; 
4) pārmaiņas, kuru pamatā ir asociatīvie sakari starp vārdiem. 
Pirmajos divos gadījumos vārds maina nozīmi, jo starp diviem priekšstatiem 
(nozīmēm) - izsakāmo un jau izteikto - pastāv kontiguitātes (saskares) un similaritātes 
(līdzības) attiecības. Te var runāt par metonīmiju un metaforu. 
Abos pārējos gadījumos nozīme var iegūt citu ārējo izpausmi, ja starp ārējām 
izpausmēm pastāv sintagmatiskas vai paradigmatiskas jeb asociatīvas attiecības. Te var 
runāt par elipsi. 
L. Rudē bija kritiski noskaņots pret tradicionālajām semantisko pārmaiņu 
klasifikācijām, kurās bez metaforām un metonīmijām bija ietverta arī vārdu nozīmes 
paplašināšanās un sašaurināšanās, j o uzskatīja, ka nozīmes paplašināšanās un 
sašaurināšanās nereti ir metaforas vai metonīmijas rezultāts, tādēļ nozīmes paplašināšanās 
un sašaurināšanās nebūtu iedalāma pie semantisko pārmaiņu veidiem. 
L. Rudē līdzīgi kā H. Pauls uzsvēra, ka semantiskās pārmaiņas un vispār pārmaiņas 
valodā vispirms notiek runā (parole) un tikai pamazām mainās visa sistēma (langue). 
Viņa pieeja semantiskajām pārmaiņām bija novatoriska, un vēl pēc vairāk nekā 30 
gadiem valodnieks Stīvens Ulmans (Stephen Ullmann), balstoties uz Rudē darbu, sniedza 
savu semantisko pārmaiņu klasifikāciju. ( N e r l i c h 1992, 171 - 173). 
Starp psiholoģiskā virziena pārstāvjiem semantikā var minēt arī zviedru valodnieku 
Gustavu Šternu (Gustaf Stern). Savā 1931. gadā izdotajā grāmatā "Meaning and 
change of meaning'' viņš centās dot semantikai labāku psiholoģisko pamatu. Šterns 
uzskatīja, ka vārda nozīme ir ļoti subjektīva un semantiskās pārmaiņas rodas, veidojoties 
svārstībām starp inovatīvajām individuālajām variācijām un sociālajām normām, kuras 
veicina stabilitāti un savstarpēju saprašanos. ( S t e r n 1931, 162). 
Šterns nosauca septiņus semantisko pārmaiņu veidus, balstoties uz angļu valodas 
materiālu: 
1) substitūcija. aizstāšana ("substitunon") - mainās vārda nozīme, jo mainās pats 
apzīmējamais priekšmets (referents ) (angļu ship "kuģis" - mainījies priekšstats par to. 
kas ir kuģis, bet nav mainījies vārds); 
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2) analoģija ("analogy") - piemēram, pēc analoģijas ar adverba nozīmes pārmaiņu 
var mainīties arī adjektīva nozīme (angļu fast 'ciets, stingrs' > 'ātrs ' ) : 
3) īsināšana ("shortening") - viens vārds pārņem visas sintagmatiskās grupas 
nozīmi (angļu private < private soldier ' ierindnieks'). Parasti šo nozīmes pārmaiņas 
veidu sauc par elipsi; 
4) nominācija ("nomination,) - apzināta jaunas nozīmes lietošana pierastās 
nozīmes vietā (metafora, metonīmija u. c ) ; 
5) nozīmes pārnesums ("transfer") - neapzināts nozīmes pārnesums, kas pamatojas 
uz līdzību starp diviem referentiem (apzīmējamiem priekšmetiem) - veco un jauno: 
6) permutācija, pārmaiņa ("permutation"). Nozīmes pārmaiņa uz asociāciju pamata 
(metonīmija); 
7) adekvācija ("adequation" - vārda nozīmes pielāgošana īstajam referentam 
(piemēram, angļu horn ' rags ' sākotnēji okazionālā nozīme 'mūzikas instruments" kļuva 
par vienu no pamatnozīmēm, jo ar šo vārdu sāka apzīmēt arī no cita materiāla gatavotus 
mūzikas instrumentus - pūšamos ragus. Arī pie šī tipa varētu minēt metonīmiju. ( S t e r n 
1931, 166). 
Šterna noteiktos nozīmes pārmaiņas tipus pēc to cēloņiem var iedalīt trīs grupās: 
1) substitūcijas pamatā ir pārmaiņas apkārtējā pasaulē; 
2) analoģija, īsināšana. nominācija un nozīmes pārnesums parasti rodas runātāja 
aktivitātes rezultātā; 
3) permutācija un adekvācija parasti rodas klausītāja aktivitātes (bieži pārpratuma] 
rezultātā ( N e r l i c h 1992, 121). 
Kopumā ņemot, psiholoģiskās skolas pārstāvju pieeja semantiskajām pārmaiņām 
bija diezgan tuva tradicionālās skolas pārstāvju uzskatiem, taču semantisko pārmaiņu tipi 
tikai formulēti un pētīti, ņemot vērā psiholoģiskos procesus, kas ir to pamatā. īpaša 
nozīme tika pievērsta dažādiem asociāciju tipiem un ar tiem saistītajiem semantisko 
pārmaiņu tipiem. 
Lai gan Anglijā dzīvojušā ungāru valodnieka Stīvena Ulmaņa (Stephen Ullmann) 
izstrādātajai vārdu nozīmju teorijai daudz kopīga ar psiholoģisko virzienu semantikā, 
tomēr šo zinātnieku nevar uzskatīt par piederīgu ne pie vienas semantikas skolas, jo viņš 
savā teorijā sintezējis dažādu skolu uzskatus. S. Ulmans 1957. gadā izdotajā grāmatā 
''The principles of semanucs", balstīdamies uz F. de Sosīra teoriju par valodas zīmi un 
sintezēdams dažādas tradicionālās semantikas un psiholoģiskā virziena pārstāvju sniegtās 
nozīmes pārmaiņu tipu klasifikācijas (it īpaši pamatodamies uz L. Rudē sniegto 
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klasifikāciju), izveidoja savu klasifikāciju, kas pēdējās desmitgadēs ir bijusi īpaši 
populāra: 
A. Nozīmes pārmaiņas, kuru pamatā ir valodas konservatīvisms (vārds saglabājas, 
bet mainās referents). 
B. Nozīmes pārmaiņas, kuru pamatā ir jauninājumi valodā ("linguistic innovation"). 
I. Vārdu pārnesumi: 
(a) uz nozīmes līdzības pamata (metafora); 
(b) uz nozīmes saistības pamata (metonīmija). 
II. Nozīmes pārnesumi: 
(a) uz vārdu saistības pamata (tautas etimoloģija); 
(b) uz vārdu saistības pamata (elipse). 
III. Saliktas, jauktas semantiskās pārmaiņas. ( U l l m a n n 1957, 220). 
Pēc šī iedalījuma redzams, ka S. Ulmans par semantisko pārmaiņu pamatu uzskatīja 
divus galvenos asociāciju tipus - līdzību un saistību, kas var ietekmēt gan valodas zīmes 
saturu (nozīmi), gan ārējo izpausmi (vārdu). Tādējādi nozīmes pārmaiņa var būt kā vārda 
pārnesums, tā arī nozīmes pārnesums. Ulmans izšķīra četrus semantisko pārmaiņu tipus 
(kategorijas): metaforu, metonīmiju. tautas etimoloģiju un elipsi. 
Vairākus tradicionālajā semantikā pieņemtos nozīmju pārmaiņu tipus - nozīmes 
paplašināšanās, nozīmes sašaurināšanās, nozīmes uzlabošanās, nozīmes pasliktināšanās -
S. Ulmans uzskatīja nevis par nozīmes pārmaiņu tipiem, bet gan drīzāk par nozīmes 
pārmaiņas procesa rezultātiem. Šai klasifikācijai atšķirībā no tradicionālajām 
klasifikācijām bija stingra un pamatota struktūra. S. Ulmaņa semantisko pārmaiņu 
klasifikāciju par pamatu savai klasifikācijai ir ņēmis arī kognitīvās semantikas pārstāvis 
A. Blanks. 
1. 3. Diahroniski strukturālā semantika. 
Diahroniski strukmrālā semantika, kuras pirmsākumi meklējami 20. gs. 
divdesmitajos, trīsdesmitajos gados un kura ir aktuāla arī mūsdienās, semantisko 
pārmaiņu procesus traktēja krasi atšķirīgi no abām iepriekšminētajām semantikas skolām. 
Diahroniski strukturālās semantikas pārstāvji, tāpat kā citi strukturālisti, pieņēma valodu 
kā sistēmu un uzskatīja, ka arī semantikā vajadzētu nevis aprobežoties ar atsevišķu 
savstarpēji nesaistītu vārdu ""likteņu" izpēti, bet pētīt veselas vārdu grupas - semantiskos 
laukus un to struktūru. Tādējādi strukturālisti vairs neizšķīra konkrētus semantisko 
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pārmaiņu tipus un atsevišķu vārdu nozīmes pārmaiņas skaidroja ar izmaiņām 
semantiskajā laukā. 
Kā viens no pirmajiem diahroniski strukturālās semantikas pārstāvjiem un kā 
semantisko lauku teorijas dibinātājs ir jāmin vācu zinātnieks Josts Trīrs (Jost Trier), kurš 
1931. gadā izdeva grāmatu "Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes'\ 
Šajā grāmatā J. Trīrs gan izklāstīja savus teorētiskos uzskatus, gan deva saskaņā ar šo 
teoriju veiktu noteikta semantiskā lauka analīzi. J. Trīram tiek pārmesta izteiksmes 
neskaidrība ( F r i t z 1998, 95), tomēr viņam bija daudz sekotāju un semantisko lauku 
pētījumi tiek veikti līdz pat mūsdienām (sk. G e c k e l e r 1993). 
Trīrs ar semantiskā lauka jēdzienu ("Wortfeld\ burtiski tulkojot - "vārdu lauks"') 
saprata jēdzieniski saistītu vārdu kopumu. (Lielos vilcienos tas atbilst mūsdienu izpratnei 
par semantisko lauku, kurā '"a) visiem vārdiem jāpieder vienai valodas sistēmai ("dem 
gleichen Sprachsystem")\ b) visiem vārdiem jāpieder vienai vārdšķirai; c) katram lauka 
vārdam ir jābūt tādam saturam, kuram ar visu pārējo šīs grupas vārdu saturiem ir vismaz 
viena kopēja semantiskā pazīme."') ( H o m b e r g e r 2000. 476). Noteiktās robežās viena 
semantiskā lauka elementi ir savstarpēji cieši saistīti. J. Trīrs salīdzināja semantisko lauku 
ar mozaīku, kurā nav tukšumu un kurā katram vārdam ir sava vieta ( T r i e r 1973, 1). Ja 
mainās viena vārda nozīme, tiek izjaukta visa semantiskā lauka struktūra un savas 
nozīmes maina arī pārējie vārdi. "Katra atsevišķā vārda nozīme ir atkarīga no sava 
jēdzieniskā kaimiņa nozīmes" ( T r i e r 1973. 3). Pats Trīrs pētīja, kā mainījies ar prāta, 
saprāta ("Verstand") jēdzienu saistītais semantiskais lauks vidusaugšvācu valodā laikā no 
13. gs. sākuma līdz 14. gs. sākumam. 
Praksē laika gaitā ir pierādījušies vairāki J. Trīra semantiskā lauka jēdziena 
trūkumi. Piemēram. J. Trīrs uzskatīja, ka katram semantiskajam laukam ir savas noteiktas 
robežas, tomēr tādas noteikt ir izrādījies gandrīz neiespējami. Arī semantiskā lauka 
struktūra parasti, pretēji J. Trīra uzskatam, nav bez "tukšumiem", savukārt vārdu nozīmes 
mēdz pārklāties - tātad semantiskais lauks tomēr nav kā skaista mozaīka, kurā atsevišķi 
gabaliņi nepārklājoties cieši piekļaujas viens otram (A. L i n k e , M. N u s s b a u m e r , 
P. R. P o r t m a n n 1996, 155-156). 
Precīzi noteikt un detalizēti aprakstīt semantiskos laukus nav vienkārši: savas 
komplicētības dēļ šī metode ir daudz kritizēta, tomēr neapstrīdams ir fakts. ka. pētot 
vārdu nozīmes pārmaiņas, būtiskākus rezultātus var gūt, analizējot veselas nozīmes ziņā 
radniecīgu vārdu grupas, nevis atsevišķus vārdus, jo "paralēles semantiskajās pārmaiņās 
vairāk ir iespējamas starp semantiski saistītiem vārdiem nekā starp nesaistītiem tieši šīs 
semantiskās saistības dēļ*' ( L e h r e r 1985, 286). 
Pie strukturālās semantikas pieder arī komponentu semantika 
(Komponentialsemantik) jeb pazīmju semantika (Merkmalssemantik), kurai arī ir zināma 
nozīme vārdu semantisko pārmaiņu pētīšanā un aprakstīšanā. Komponentu semantikā 
dominē uzskats par to, ka vārda nozīmi, tāpat kā morfēmu un fonēmu, veido vairāku 
distinktīvo (atšķirošo) pazīmju kopums. Šādas semantiski distinktīvās pazīmes sauc par 
sēmām, savukārt sēmu kopumu jeb nozīmi sauc par semēmu. Komponentu semantikā 
nozīmes pārmaiņas process tiek skaidrots kā pakāpenisks sēmu zudums, pieaugums vai 
maiņa, nevis kā vienkārša vienas nozīmes nomaiņa ar otru. 
Starp pazīstamākajiem komponentu semantikas pārstāvjiem vēsturiskajā 
valodniecībā ir minams Eudženio Koseriu (Eugenio Coseriu), kurš savus uzskatus 
1964. gadā pauda rakstā iLPour une semantique diachronique structurale" ( C o s e r i u 
1978). Viņš semantisko lauku uzskatīja par leksisku paradigmu, bet nozīmes pārmaiņu 
par distinktīvo opozīciju zudumu vai rašanos. Piemēram, latīņu valodā ir vārds avis 
' putns ' , savukārt spāņu valodas vārds ave nozīmē 'liels putns", bet pājaro 'mazs putns': 
rodoties distinktīvajai opozīcijai [liels]: [mazs], ir noticis nozīmes pārmaiņas process. 
Tradicionālos jēdzienus "nozīmes paplašināšanās'" un "nozīmes sašaurināšanās" Koseriu 
ari skaidro attiecīgi kā distinktīvās opozīcijas zudumu vai rašanos. Pats Koseriu ir pētījis 
radniecības apzīmējumu sistēmu latīņu un franču valodā. Piemēram, zūdot distinktīvajai 
pazīmei "pa mātes līniju'": "pa tēva līniju", franču valodā ir viens apzīmējums gan mātes 
brālim un tēva brālim (pncle). gan mātes māsai un tēva māsai (tante) atšķirībā no latīņu 
valodas, kurā pastāvēja šī distinktīvā pazīme un bija katram ģimenes loceklim savs 
nosaukums (amita ' tēva māsa' , matertera "mātes māsa ' , patruus ' tēva brālis", aviinctdus 
'mātes brālis ' ) . ( C o s e r i u 1978, 145). 
Diahroniski strukturālajā semantikā, tāpat kā strukturālismā kopumā, tika pētīts ne 
tikai paradigmatiskais, bet arī sintagmatiskais aspekts. Ja par paradigmu semantikā tiek 
uzskatīti semantiskie lauki, tad sava veida sintagmas ir tā saucamās kolokācijas. Par 
kolokācijām sauc nozīmes ziņā relatīvi cieši saistītu vārdu savienojumus ( H o m b e r g e r 
2000, 257 , 258). Kolokācijas pamanīja jau 20. gs sākuma valodnieki, piemēram. 
H. Šperbers, kurš gan savā darbā "Einfūhrung in die Bedeutungslehre' šo parādību sauc 
par konsociāciju ("Konsoziation") ( S p e r b e r 1930. 4-7). Kolokācijas ir, piemēram. 
blondi mati, bite dūc, suns rej. Arī izpratnei par kolokācijām ir sava nozīme semantisko 
pārmaiņu pētīšanā. Diahroniski strukturālajā semantikā kolokācijas tiek pētītas ar 
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distributīvās analīzes metodes palīdzību. Mainoties distribūcijai, nereti mainās arī vārda 
nozīme. Samērā bieža parādība ir tieši adjektīvu un substantīvu kolokāciju maiņa (F r i t z 
1998, 96). 
Kopumā ņemot, diahroniski strukturālās semantikas pārstāvji atšķirībā no saviem 
priekštečiem mazāku uzmanību pievērsa atsevišķu semantisko pārmaiņu tipu (metaforu, 
metonīmiju u. c.) izpētei, to klasifikācijas izveidei, bet analizēja nozīmes pārmaiņas kā 
pārmaiņas valodas struktūrā. 
Jāatzīst, ka līdz ar strukturālisma rašanos mazinājās interese par vēsturiskās 
semantikas jautājumiem - tātad arī par vārdu nozīmes pārmaiņām. Daļēji tas notika 
strukturālisma sākumposmā vispār dominējošā diahroniju noliedzošā noskaņojuma dēļ. 
Taču pastāv uzskats ( B l a n k 1997, 24). ka arī semantisko lauku metodes sarežģītība ir 
zināmā mērā atbildīga par pētnieku intereses mazināšanos. 
Kaut arī pētījumi vēsturiskās semantikas jomā ir veikti ari 20. gs. vidū. tomēr tikai 
līdz ar kognitīvās un darbības teorijas semantikas uzplaukumu 20. gs. astoņdesmitajos, 
deviņdesmitajos gados valodnieku vidū atkal pastiprinājās interese par vārdu nozīmes 
pārmaiņu jautājumiem. 
1. 4. Darbības teorijas semantika. 
Pēc liela pārtraukuma 20. gs. sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados vēsturiskās 
semantikas jautājumiem astoņdesmito gadu beigās sāka pievērsties darbības teorijas 
semantikas ("Handlungstheoreiische Semanuk") skola. Šīs skolas pieeja semantikai un 
semantiskajām pārmaiņām pamatojas austriešu filozofa Ludviga Vitgenšteina (Liuhvig 
IVittgenstein) uzskatos par valodas izpausmes, zīmes nozīmi. Vitgenšteinam pieder 
slavenais izteikums: '"(..) nozīme ir attiecīgā vārda lietojums (..)"' ( V i t g e n š t e i n s 1997. 
60). Mūsdienās šī doma ir attīstīta tālāk: "Nozīmes ir nevis kaut kādā veidā substanciāli 
dotas, bet valodiskā darbībā veidotas pēc noteiktiem likumiem. (..) Nozīmes izriet no 
sociālajiem priekšnoteikumiem, t. i., no partneru piederības kādai funkcionējošai valodas 
kopībai (''Sprachgemeinschaft"). Tās pamatojas uz eksplicītu un implicītu likumu 
zināšanām, kam savukārt ir psihiski priekšnoteikumi." ( S c h i p p a n 1992, 124). 
Arī šīs skolas pārstāvis G. Frics uzsver, ka cilvēki runājot var saprasties tikai tad, ja 
runātājs un klausītājs valodas zīmes lieto pēc noteiktiem likumiem, kas attiecas uz 
noteiktiem komunikatīviem sakariem. Turklāt runātājam ir jādod klausītājam pieturas 
punkti, pēc kuriem tas varētu saprast, ko runātājs, lietojot attiecīgo zīmi, ir domājis. Lai 
noprastu, ko runātājs ar valodas zīmi ir gribējis pateikt, klausītājs izmanto vairākus 
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līdzekļus: 1) savas zināšanas par attiecīgo zīmju lietošanas likumiem, 2) runātāja un 
klausītāja kopīgās zināšanas, 3) pieņēmumus par komunikācijas principu ievērošanu. 4) 
spēju, pamatojoties uz iepriekšējiem trim punktiem, no sacītā izsecināt domāto (F r i t z 
1998, 101-102). 
Ari vārda nozīmes pārmaiņu jautājumi šajā skolā tiek skatīti valodas zīmes 
lietošanas aspektā. Šī skola ir attīstījusies no t. s. intencionālās semantikas ("intentional 
semantics''), kuras pazīstamākie pārstāvji ir H. P. Graiss (//. P. Grice), R. Kellers 
(R. Keller) u. c. 
H. P. Graiss ir ieviesis savā teorijā konversacionālās implikatūras ("conversational 
implicature') jēdzienu. Implikatūras varētu raksturot ar citātu no S. C. Levinsona 
grāmatas "Pragmaucs'': "Dabisku valodu zīmēm lielākoties ir vienkāršas, stabilas un 
vienveidīgas nozīmes, taču šim stabilajam semantiskajam kodolam bieži ir uzslāņotas 
nestabilas, no konteksta atkarīgas pragmatiskas nozīmes, proti, implikatūras." 
( L e v i n s o n 1990. 102). Savukārt implikatūru pamatā ir t. s. konversācijas (sarunas) 
maksimas ^conversational mccdmes") (G. Friča terminoloģijā "likumi") - vispārēji 
principi, kas nosaka efektīvu, kooperatīvu valodas lietošanu. "(..) šīs maksimas nosaka, 
kas jādara sarunu partneriem, lai saruna risinātos maksimāli efektīvi, racionāli, 
kooperatīvi: viņiem ir jārunā atklāti, relevanti (par svarīgāko) un skaidri, turklāt jāsniedz 
pietiekama informācija" ( L e v i n s o n 1990. 104. 105). Ar implikatūrām darbības teorijas 
semantikā tiek skaidroti arī daudzi nozīmes pārmaiņu gadījumi. Nozīme mainās, 
implikatūrai kļūstot par konvencionālu nozīmi ( L e v i n s o n 1990, 167). 
Gerds Frics. aprakstīdams nozīmes pārmaiņas, min vairākus implikatūru tipus, kā 
raksturīgākās gan nosaukdams pārmaiņas modālo verbu un partikulu nozīmēs, taču pie 
implikatūrām minēdams arī tradicionāli par nozīmes sašaurināšanos uzskatītos 
gadījumus. Piemēram, vācu vai. die P'dle līdz 20. gs. 60. gadiem apzīmēja noteiktas 
formas medicīnas preparātu, pilulu. taču pēc plašām sabiedrības diskusijām par 
pretapaugļošanās līdzekļiem, runājot par tiem. parasti tika lietots vienīgi apzīmējums "die 
Pille'\ tādējādi ar laiku mainījās vārda nozīme. 
Taču darbības teorijas semantikas pārstāvji neuzskata, ka tikai implikatūras var būt 
nozīmes pārmaiņu pamatā. Šī teorija aplūko arī metaforas, eifēmismus, elipses u. c. 
tradicionālajā semantikā pieņemtos nozīmes pārmaiņu paveidus, taču dara to. valodas 
zīmes lietošanas aspektā. 
Tā. piemēram. G. Frics izšķir šādus inovatīvas komunikatīvas darbības paveidus, 
kas var būt nozīmes pārmaiņu pamatā: 
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- metaforisks lietojums: 
- metonīmisks lietojums; 
- eifēmisks lietojums; 
- ironisks lietojums; 
- implikatūras ^Implikaturen"); 
- pakāpeniska lietojuma konteksta paplašināšanās; 
- valodisku izpausmju ("Ausdriicke') lietojums jaunās lietošanas sfērās; 
- eliptiski lietojumi; 
- precedenču ("Prāzedenzen') izmantojums: 
- lietojuma veida reinterpretācija ("Umdeutung"). 
Savukārt nozīmes pasliktināšanos jeb pejorāciju ("Pejorisierung") Frics uzskata par 
semantisko pārmaiņu rezultātu ( F r i t z 1998). 
Tā kā. pētot tālāku valodas vēstures posmus un balstoties galvenokārt uz rakstīto 
\a lodu. ir ļoti grūti noteikt, kāda bija konkrētā situācija, kad valodas lietotājs lietoja 
valodas zīmi, piešķirdams tai konkrētu nozīmi, tad pragmatiskas semantikas metodes 
(intencionālā pieeja) vēsturiskās semantikas pētījumos tomēr tiek maz izmantotas. 
1. 5. Kognitīvā semantika. 
Līdz ar kognitīvās semantikas izveidi atkal atjaunojās valodnieku interese par 
diahronisko semantiku, kas bija zudusi, izplatoties strukturālismam. 
20. gadsimta 80. un 90. gados ar semantikas jautājumiem ir nodarbojušies un vēl 
turpina nodarboties vairāki kognitīvās valodniecības pārstāvji, piemēram. D. Gērarts 
(D. Geeraerts). Dž. Leikofs (G. Lakoff), B. Nerliha (B. Nerlich). E. Traugota 
(£. Traugott), A. Blanks (A. Blank). 
Kognitīvisma virziens valodniecībā kopumā mēģina skaidrot valodas saistību ar 
kognitīvajiem (ar izziņu saistītajiem) procesiem; arī nozīmes attīstības tendences 
kognitīvisti ņem par pamatu, lai skaidrotu dažādus kognitīvos procesus, un otrādi. Daļa 
kognitīvistu uzskata, ka valodas zīmes nozīmi nosaka kognitīvās kategorijas, citi - ka 
nozīme pati ir kognitīvā kategorija. ( F r i t z 1998, 99-100). 
Pastāv vairāki kognitīvās semantikas virzieni, bet viens no izplatītākajām ir t. s. 
prototipu semantika. Saskaņā ar prototipu teoriju cilvēka prātā noteiktām kognitīvajām 
kategorijām piemīt zināma iekšēja struktūra: ir prototipiski tās pārstāvji, t. s. prototipi, un 
mazāk tipiski pārstāvji. Tā. piemēram, par putnu kategorijas prototipu eiropiešiem varētu 
uzskatīt zvirbuli, turpretī pāvu un pingvīnu - par samērā netipiskiem šīs kategorijas 
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pārstāvjiem. Jo mazāk specifisku pazīmju kādam kategorijas pārstāvim, jo tas ir tipiskāks. 
Prototipu semantika runā par centrāliem (prototipi) un periferiem jēdzieniem. Pateicoties 
šai prototipiskajai struktūrai - kategoriju iedalījumam centrālajā un periferajā zonā. to 
robežas nav stingri noteiktas, tās ir elastīgas un līdz ar to "ar šādām elastīgām kategorijām 
mūsu kognitīvā sistēma var darboties efektīvāk un ekonomiskāk nekā tad, ja kategoriju 
robežas būtu stingri noteiktas' ' ( S c h m i d 1998, 10). 
Arī kāda vārda nozīmju, nozīmes nianšu kopumam piemīt šāda iekšēja s t ruktūra-
pastāv centrālās un perifērās nozīmes, un nozīmju pārmaiņu procesu var skaidrot ar 
pārmaiņām šajā struktūrā. Arī viens no kognitīvās semantikas pamatlicējiem, prototipu 
semantikas teorijas radītājs Dirks Gērarts (Dirk Geeraerts) uzskata, ka jēdzienu 
("concepts") "prototipiskā" uzbūve ļauj vārdu krājumā viegli integrēties jaunām 
nozīmēm, neizjaucot leksiskās sistēmas struktūru ( G e e r a e r t s 1992, 192). "Diahroniskā 
prototipu teorija paver jaunus ceļus nozīmes pārmaiņu aprakstīšanā un it īpaši 
skaidrošanā. Tā pierāda, ka nozīmes nepazūd un nerodas pēkšņi, drīzāk notiek centrālo un 
perifēro jēdzienu maiņa. Notiekot jebkurai pārmaiņai, pat pārmaiņai prototipiskajā centrā, 
vienmēr saglabāsies kādi jēdzieni, kas kā ķēdes posmiņi nodrošinās kategorijas 
stabilitāti" ( S c h n e i d e r 1998, 43). 
Lai gan nevar apgalvot, ka šāda pieeja semantiskajām pārmaiņām būtu pavisam 
jauna un līdz tam nebijusi, jo ari t. s. tradicionālās semantikas pārstāvji neuzskata, ka 
nozīmes rodas un zūd pēkšņi (tradicionālajā semantikā gan ir pieņemts runāt par 
pamatnozīmēm un blakusnozīmēm. turpretī prototipu semantikā - par centrālajiiem un 
perifērajiem jēdzieniem), tomēr prototipu semantika atšķirībā no iepriekšējām semantikas 
skolām nozīmes pārmaiņu procesā it īpaši lielu nozīmi ierāda polisēmijai. Tieši 
polisēmija ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem, lai notiktu semantiskās 
pārmaiņas - vārds nozīmi nekad nezaudē vai neiegūst pēkšņi, tikai tad, ja tam kādu laiku 
ir vairākas nozīmes, pamazām notiekot dažādiem procesiem (perifērā nozīme kļūst par 
centrālo, centrālā par perifēro, līdz pazūd pavisam), var notikt nozīmes pārmaiņa. 
Lielu nozīmi semantisko pārmaiņu procesā kognitīvisti pievērš metaforām un 
metonīmijām. Starp dažādām nozīmēm, nozīmes niansēm var pastāvēt, piemēram, 
metaforiska vai metonīmiska saistība. Šajā ziņā kognitīvās semantikas pārstāvju pieejā 
semantiskajām pārmaiņām ir saskatāma radniecība ar tradicionālo semantiku, jo 
kognitīvisti atšķirībā no strukturālistiem un darbības teorijas semantikas pārstāvjiem lielu 
nozīmi semantisko pārmaiņu procesu skaidrošanā piešķir metaforiskiem un 
metonīmiskiem nozīmes pārnesumiem. 
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Viens no ievērojamākajiem metaforu pētniekiem kognitīvistiem - Džordžs Leikofs 
(George Lakoff) - savos darbos ir īpaši uzsvēris to, ka metaforas nav tikai valodas 
fenomens un poētikas un retorikas elements. '"Mūsu ikdienas jēdzienu, priekšstatu 
sistēma (j'svstem of concepts"). ar kuru saskaņā mēs gan domājam, gan darbojamies, ir 
pamatu pamatos metaforiska" ( L a k o f f 1998. 11), "cilvēka domāšanas procesi noris 
metaforiski. (..) Metafora kā valodas izpausme ir iespējama tieši tādēļ, ka metaforas 
ietilpst cilvēka priekšstatu sistēmā." ( L a k o f f 1998, 14). 
Apvienojot prototipu un metaforu teoriju, kognitīvisti meklē dažādas semantisko 
pārmaiņu tendences - cilvēka domāšanā pamatotus tipiskus metaforiskus nozīmes 
pārnesumus no vienas jēdzieniskas sfēras otrā. Tā. piemēram, vārdiem, kas apzīmē kādas 
ar tausti saistītas īpašības, nereti attīstās ar garšas īpašībām saistītas nozīmes (ass): 
vārdiem, kas apzīmē garšas īpašības, var attīstīties ar emociju izpausmi saistītas nozīmes 
(angļu bitter, sour, sweet); "redzēt" > 'zināt, saprast": 'dzirdēt' > 'saprast, paklausīt": 
fizisku darbību apzīmējoši verbi, var iegūt nozīmes, kas saistītas ar garīgu stāvokli (just 
"uztvert ar maņu orgāniem; pārdzīvot emocijas, jūtas ' utt. ( C a m p b e l l 1998. 272-275). 
Arī šāda nozīmes pārmaiņu likumību, universālu tendenču meklēšana vieno 
kognitīvistus ar tradicionālās semantikas pārstāvjiem. 
Apvienojot tendenču grupas, amerikāņu zinātniece Elizabete Traugota (Elizabeth 
Traugott) izšķir šādas universālas tendences: 
- ietvertās, nojaušamās zināšanas kļūst par pastāvīgu nozīmi: vidusangļu boor 
' zemnieks ' > jaunangļu 'rupjš puisis"; 
- teksta saistītāji un runas akta verbi (speech act verbs) attīstās no citām 
gramatiskajām vai leksiskajām vienībām: angļu to observe "pamanīt" > "konstatēt": 
- no ""objektīvām" nozīmēm attīstās tādas nozīmes, kas izsaka runātāja subjektīvo 
attieksmi: angļu must 'vajadzēt (modāls) ' > "kļūt" (epistēmisks)'. angļu schall "vajadzēt 
(modāls) ' > "kļūt (temporāls) ' ( T r a u g o t t 1985. 155-173, B l a n k 1997, 32). 
Daļēji par kognitīvistu var uzskatīt arī Andreasu Blanku, kurš. tāpat kā vairums 
kognitīvisma skolas pārstāvju, lielu vērību nozīmes pārmaiņu procesā pievērš polisēmijai, 
tomēr Blanks nepieder pie tipiskākajiem šīs skolas pārstāvjiem. Viņa nozīmju pārmaiņu 
iedalījums lielā mērā pamatojas uz S. Ulmaņa nozīmes pārmaiņu klasifikāciju, lai gan 
šīm abām (S. Ulmaņa un A. Blanka) klasifikācijām piemīt būtiskas atšķirības. 
Andreass Blanks savu nozīmes pārmaiņu teoriju ir izklāstījis 1997. gadā izdotajā 
grāmatā "Ptinzipien des lexikalischen Bedeutungs\vandels atn Beispiel der romanischen 
Sprachen". 
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Blanks atšķirībā no Ulmaņa vārda semiotiskajā modelī izšķir nevis divas daļas 
(vārda ārējo izpausmi "name", kas atbilst F. de Sosīra "signijiant", un vārda nozīmi 
"sense" - "signifie") , bet veselas piecas daļas: 
1) zīmes ārējā izpausme ("Zeichenausdruck"), pie kuras pieder fonoloģiskā 
informācija ("Wissen")\ 
2) zīmes saturs ("Zeicheninhalt") - semēma; 
3) z īme ("Zeichen"), pie kuras pieder leksiskā informācija ("Wissen"), kas attiecas 
gan uz zīmes ārējo izpausmi, gan uz tās saturu: 
4) designāts j eb priekšstats par apzīmējamo priekšmetu ("Designat"), pie tā pieder 
vispārīgas zināšanas par apkārtējo pasauli ("Weltwisseri") un konotācijas; 
5) izruna ("Lautung'') un referents jeb apzīmējamais priekšmets (''Referētu"), kas 
attiecas tikai uz konkrētu runas aktu ( B l a n k 1997, 101). 
Tāpat atšķirībā no Ulmaņa Blanks par semantisko pārmaiņu procesā nozīmīgiem 
uzskata nevis divus asociāciju tipus (līdzība un saistība), bet trīs (līdzība, saistība un 
kontrasts) ( B l a n k 1997, 145). 
Šos trīs asociāciju tipus attiecinot uz konkrētām semantiskā modeļa daļām. 
A. Blanks izšķir septiņas asociāciju iespējas, kuras var būt pamatā konkrētam nozīmes 
pārmaiņas tipam. 
I. Līdzība starp designātiem (metafora). 
II. Līdzība starp designātiem ar sekundāru similaritāti starp zīmju saturiem 
(nozīmes paplašināšanās un nozīmes sašaurināšanās). 
III. Līdzība starp zīmju ārējām izpausmēm (tautas etimoloģija). 
IV. Kontrasts starp designātiem (antifrāze). 
V. Kontrasts starp designātiem. saistīts ar kontrastu starp zīmju saturiem 
(autoantonīmija). 
VI. Saistība starp designātiem (metonīmija). 
VII. Saistība starp zīmēm (elipse) ( B l a n k 1997. 156). 
Atšķirībā no semantiku vairuma Blanks pie semantiskajām pārmaiņām nemin 
nozīmes pasliktināšanos un uzlabošanos, jo tradicionāli par nozīmes pasliktināšanos vai 
uzlabošanos uzskatītie nozīmju pārmaiņu gadījumi patiesībā pieder pie kāda no iepriekš 
minētajiem nozīmju pārmaiņu tipiem, piemēram, metaforiska nozīmes pārnesuma 
rezultātā vārds iegūst negatīvu konotāciju. negatīvu nokrāsu, bet šāda nozīmes pārmaiņa 
tomēr ir un paliek metafora. Tādēļ nozīmes uzlabošanās un pasliktināšanās nebūtu 
uzskatāma par atsevišķu nozīmju pārmaiņu tipu ( B l a n k 1997, 333-339) . 
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Šī apskata nobeigumā jāsaka, ka, neskatoties uz to, ka semantiskās pārmaiņas 
dažādās semantikas skolās ir traktētas un klasificētas dažādi, tomēr katra no tām ir devusi 
kaut ko jaunu semantikas attīstībā. Tādēļ arī šajā promocijas darbā, analizējot konkrētu 
materiālu, ir izmantota dažādu skolu pieredze - dažos gadījumos nozīmes attīstības 
procesu veiksmīgāk var analizēt, lietojot struktūrai i stu metodes (semantisko lauku, 
distribūcijas maiņas pētīšana), citkārt labāk izmantot tradicionālās metodes vai mēģināt 
skatīties uz nozīmes attīstības gaitu no kognitīvistu viedokļa . 
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2. F O R M Ā L I ATBILSTOŠIE, BET SEMANTISKI ATŠĶIRĪGIE LATVIEŠU 
UN L I E T U V I E Š U V A L O D A S ĪPAŠĪBAS VĀRDI, TO ATLASES UN ANALĪZES 
PRINCIPI 
Divās dzīvajās baltu valodās - latviešu un lietuviešu valodā - ir ne mazums formāli 
identisku vārdu, respektīvi, tādu vārdu, kas atbilst ārējās izpausmes ziņā, vai tādu. kuru 
atšķirību pamatā ir regulāras vēsturiskās fonētiskās pārmaiņas, kas notikušas vienā vai 
otrā valodā (sīkāk skat. E n d z e l ī n s 1938; Z i n k e v i č i u s 1980. I). Lai atlasītu iespējami 
vairāk šādu formāli identisku vārdu pāru. vispirms tika ekscerpēta vārdnīca "Lietuvai 
kalbos žodvnas" (LKZ) . izrakstot pilnīgi visus lietuviešu valodas īpašības vārdus, kuriem 
ir formāli atbilstošs vārds latviešu valodā 4, izņemot svešvārdus, piemēram, harmoniskas 
(sal. latv. harmonisks). 
Atlasot vārdu pārus, ņemts vērā tas, ka valodā iespējami arī vokālisma fonētiskie 
varianti (it īpaši kvantitātes ziņā), kas veidojušies dažādu sarežģītu vēsturisku fonētisku 
procesu rezultātā, piemēram, latv. kārns. izl. kārns saistāms ar liet. kārnus, latv. skāņŠ ar 
liet. skanūs. Līdz ar to šajā darbā aplūkotajā materiālā ietverti arī vārdu pāri. kas īsti 
neatbilst vokālisma kvantitātes ziņā. taču tie vārdu pāri. kas neatbilst vokālisma kvalitātes 
ziņā (piemēram, latv. tumšs : liet. tamsūs) un konsonantisma ziņā (.piemēram, latv. frōgfs : 
liet. rūgštūs; izņemot palatalizāciju). šajā promocijas darbā nav aplūkoti. 
Vārdu atlases procesa sākumā nav pētīta vārdu cilme, tie ir atlasīti, balstoties uz tīri 
formālām pazīmēm. Tikai vēlāk, sadalot vārdus grupās un izvēloties analizējamos vārdu 
pārus, ir pārbaudīta attiecīgo vārdu ģenētiskā identitāte. 
Tā kā lielu daļu LKŽ veido apvidvārdi un novecojušie vārdi, starp kuriem ir arī 
tādi, kam atbilst latviešu literārās valodas vārdi, tad veidojās zināma disproporcija 
materiāla atlasē. Lai to novērstu un pētāmajā materiālā iekļautu arī vismaz daļu latviešu 
valodas apvidvārdu, novecojušo un reti lietoto vārdu, papildus tika ekscerpēta arī 
K. Mīlenbaha 'La tv iešu valodas vārdnīca" (ME). Izmantojot šīs vārdnīcas elektroniskās 
versijas (MEV) meklēšanas programmu, tika sameklēti arī vairāki latviešu valodas 
apvidvārdi u. c. vārdi, kas netiek lietoti mūsdienu latviešu literārajā valodā, bet kam 
formāli atbilst lietuviešu valodas vārds", tajā skaitā arī atsevišķi aizguvumi no lietuviešu 
valodas, piemēram, ģiedrs 'heiter (vom Himmel) (skaidrs [par debesīm])' (ME I 701). 
Vārdi tika atlasīti , balstoties uz darba autores latviešu valodas zināšanām, tādējādi tika eķscerpēt! 
L K Ž sastopami l ietuviešu valodas vārdi, kam ir atbilstošs vārds latviešu literārajā valodā. 
" Tika meklēti šķirkļi, kuros lietots saīsinājums "I t" . 
sal. liet. giēdras ' 1 . kūris be debesu, sviešus, saulētas (tads, kas ir bez mākoņiem, gaišs, 
saulains): 2. tyras, skaidrus (tīrs, skaidrs, dzidrs); 3. prk. linksmas (pārn. līksms, 
priecīgs)' ( D L K Ž 4 173). 
Tādējādi kopā tika ekscerpēti 570 formāli atbilstošu latviešu un lietuviešu valodas 
īpašības vārdu pāri (no tiem 248 pirmatnīgo vai tādu. kas no mūsdienu viedokļa ir 
uzskatāmi par neatvasinātiem, un 322 atvasināto; skat. 1. att.). kas divās tabulās (atsevišķi 
sniedzot piimatnīgo un atvasināto vārdu sarakstu) sniegti pielikumā darba beigās (skat. 
pielikuma 1. un 2. tabulu). 
1. attēls. Ekscerpētie latviešu un lietuviešu 
valodas īpašības vārdu pāri (n=570) 
Fonētiskie un morfoloģiskie varianti ar vienādām vai ļoti līdzīgām nozīmēm tika 
apvienoti vienā vārdu pārī. piemēram, liet. spraunas ' 1 . gvvas: jūdrus: vikrus (dzīvīgs, 
kustīgs); 2. drasus. smarkus, nenusileidžiantis (drošs); 3. sraunus (straujš)', spraunus 
(LKZ XIII 497), spriaūnas. spriaunūs (LKŽ XIII 510). špriaūnas, špriaunus (LKŽ XV 
281) atbilst latv. sprauns "možs. veselīgs, izveicīgs (par cilvēkiem): arī augstprātīgs: // 
tāds, kurā izpaužas šādas īpašības: // labi attīstījies, spēcīgs (par dzīvniekiem, retāk 
augiem): tāds. kurā izpaužas šādas īpašības" (LLVV VIL 140). Savukārt vienas valodas 
homonīmi ar atbilstošo otras valodas vārdu veido divus atšķirīgus vārdu pārus, piemēram, 
latviešu valodas vārds baigs ' 1 . tāds. kas izraisa bailes un nomācošu, drūmu izjūtu: 
2. tāds, kas saistīts ar bailēm un nomāktību, drūmumu' (LVV :, 117) gan cilmes, gan 
nozīmes ziņā ir identisks ar lietuviešu baigus "baisus (briesmīgs, šausmīgs, baiss)" (LKŽ I 
563). bet atšķirīgs no homonīmā lietuviešu baigus "turintis pabaigļ, pabaigiamas (tāds. 
kam ir beigas)" (LKŽ I 563). un līdz ar to veidojas divi atšķirīgi vārdu pāri. Divus 
atšķirīgus vārdu pārus veido arī gadījumi, kad kādam vienas valodas vārdam otrā valodā 
atbilst divi tās pašas saknes vārdi ar atšķirīgām galotnēm un ar atšķirīgām nozīmēm. 
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piemēram, latv. ilgs ' 1 . tāds, kas pastāv, norisinās, turpinās lielu laiku; 2. tāds (piem.. 
rezultāts, pieredze), kas iegūts garākā laikposmā; 3. tāds, kas ilgst noteiktu (vai aptuveni 
noteiktu) laikposmu; 4. liels, garš (par laiku)' (LVV 3 292) atbilst gan liet. ilgas ' 1 . nutises 
{ilgu tolj. (erdvēje) (tāds, kas stiepjas garumā [tālumā]); 2. užtmnkantis (laiko atžvilgiu) 
(tāds, kas ieilgst [laika ziņā]) ' ( D L K Ž 4 208) (kuram ar latv. ilgs nozīmes sakrīt daļēji), 
gan liet. ilgus 'keliantis nuobodulķ nuobodus; ilgesingas, liūdnas (garlaicīgs, apnīkstošs: 
ilgu pilns, skumjš) ' ( D L K Ž 4 209) (kuram ar latv. ilgs nozīmes nesakrīt). 
Tā kā ekscerpētajā materiālā ietilpst gan mūsdienu latviešu un mūsdienu lietuviešu 
literārās valodas vārdi, gan arī apvidvārdi, novecojuši vārdi, barbarismi u. c . tad arī 
nozīmes skaidrojumi tika meklēti dažāda tipa vārdnīcās. Literārās valodas vārdu 
skaidrojumi tika meklēti "Latviešu valodas vārdnīcā' ' (LVV 3 ) un vārdnīcā "Dabartines 
lietuvhi kalbos žodvnas" ( D L K Ž 4 ) \ lai. nosakot semantiski atšķirīgos vārdu pārus, 
mūsdienu literārajā valodā lietotajiem vārdiem par pamatu būtu ņemtas mūsdienās 
lietotās nozīmes. 
Ja latviešu valodas vārdi nav ietverti LVV 3 , to nozīmes skaidrojumi ņemti no 
""Latviešu literārās valodas vārdnīcas" (LLVV) vai ME, savukārt D L K Ž 4 neietverto 
lietuviešu valodas vārdu nozīmes skaidrotas, pamatojoties uz LKZ. LVV3 un D L K Ž 4 
parasti nav ievietoti apvidvārdi. novecojuši vārdi, retāk lietoti literārās valodas vārdi, 
daļa barbarismu, kā arī atsevišķi regulāri atvasinājumi. LKZ ir ļoti apjomīga vārdnīca, 
kura aptver plašākus leksikas slāņus nekā DLKŽ 4 un lielākās latviešu valodas vārdnīcas -
ME un LLVV, līdz ar to šajās vārdnīcās nav ietverta daļa vārdu, kuriem atbilstoši vārdi ir 
ietverti L K Z un kuri valodā tomēr tiek lietoti, lielākoties barbarismi, piemēram, latv. falšs 
(sal. liet. falšas 'netikras (neīsts)' [LKŽ II 1172]), latv. štrams (sal. liet. štramūs 'šaunus. 
guvus (brašs, ņiprs) ' [LKZ XV 305]). latv. rikiīgs (sal. liet. rlktingas ' 1 . prideramas. 
tikras, geras (pienācīgs. īsts. labs); 2. teisingas (pareizs)' [LKŽ XI 616]) un regulāri 
atvasinājumi, piemēram, latv. baltisks (sal. liet. bāltiškas ' 1 . priklausantis baltams (tāds. 
kas pieder baltiem); 2. Baltijos jūros (Baltijas jūras)" [LKŽ I 617]), latv. nesmags (sal. 
liet. nesmagiis ~l. nelinksmas. paniures. prastai nusiteik^s, prastos savij autos (drūms, 
tāds, kas ir sliktā noskaņojumā, tāds. kas slikti jūtas); nejaukus, nepatogus (nejauks, 
neērts)' [LKŽ VIII 697]), kā arī atsevišķi salikteņi, piemēram, pusliess (sal. liet. 
0 A p j o m a ziņā šīs vārdnīcas ir atšķirīgas - D L K Ž • ietilpst apmēram 50 000 šķirkļu. L V V 3 divreiz 
mazāk - apmēram 25 000. tomēr pēc savas funkcijas tās ir līdzīgas: tās ir viensējuma filoloģiskas 
skaidrojošās vārdnīcas , kurās ietverta mūsdienu literārās valodas leksiskas nozīmīgāka daļa, arī 
izplatītākie sarunvalodas vārdi, atsevišķi plašāk pazīstami dialektismi un atsevišķi novecojušie vārdi. 
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pūsliesas 'gana liesas (diezgan liess)' [LKŽ X 1045]). Šiem latviešu valodas vārdiem 
tabulās, kas ietvertas pielikumā, autore devusi īsu savu skaidrojumu. 
Pamatojoties uz minētajiem nozīmju skaidrojumiem, turpmākajā darba gaitā tika 
meklēti tādi īpašības vārdu pāri, kuriem ir atšķirīgas nozīmes. 
Atšķirībā no lietvārdiem, kam nereti ir viena konkrēta nozīme, jo tie lielākoties 
nosauc konkrētus priekšmetus vai parādības, īpašības vārdi ļoti reti ir vieimozīmīgi. 
īpašības bieži vien ir abstraktas, tās ir vairāk subjektīvas un grūtāk definējamas, tādēļ 
īpašības vārdiem bez pamatnozīmes piemīt daudz nozīmes nianšu un pārnesto nozīmju. 
Līdz ar to latviešu un lietuviešu valodā gandrīz nemaz nav sastopami tādi formas ziņā 
atbilstoši īpašības vārdi, kas pilnībā sakristu arī nozīmju ziņā. Piemēram, latv. salds 
sniegtas šādas nozīmes: ' 1 . tāds. kas garšas ziņā līdzinās, piem., cukuram, medum: 
2. tāds. kas nav sarūdzis, saskābis (par piena produktiem): 3. tāds. kas ir bez sāls vai kam 
ļoti maz sāls; 4. pām. patīkams, tāds. kas izraisa baudu: 5. pām. glaimojošs: liekulīgi 
iztapīgs' ( L V V 3 697), savukārt liet. saldus skaidrots kā "1. turintis cukraus. medaus skoni 
(tāds, kam ir cukura, medus garša); 2. prk. malonus (pārn. patīkams); 3. prk. pernelvg 
meilus, lipšnus (pām. pārlieku laipns): 4. prk. jausmingas (pārn. izjusts)' ( D L K Ž 4 672). 
Kā redzams, lai gan šiem vārdiem pilnībā sakrīt pamatnozīmes (tādu ir 117 jeb ~ 4 7 % 
pirmatnīgo vārdu un 195 jeb = 61 % atvasināto vārdu pāru; kopā - 312 jeb - 55 %: skat. 
2 . -4 . a£l,), tomēr to nozīmju kopums nav identisks. Neskatoties uz to. šādi vārdu pāri, 
promocijas darbā, protams, netiek uzskatīti par semantiski atšķirīgiem". 
Daļai vārdu pāru (49 jeb = 20 % pirmatnīgo vārdu un 37 jeb = 11.49 atvasināto 
vārdu pāru; kopā 86 jeb = 15 %; skat. 2.—1. att.) nesakrīt pamatnozīmes, taču kāda no 
nozīmēm sakrīt 1, piemēram, latv. jauks pamatnozīmei "tāds. kas izraisa labsajūtu, patiku, 
iepriecina (ar pozitīvām, vēlamām īpašībām)' (LVV, 340) atbilst liet. jaukus 2. nozīme 
"gerai nuteikiantis, malonus (omulīgs, patīkams)', taču pamatnozīme ir atšķirīga: 
'priprates, prijunkes. nebaikštus (pieradināts, rāms)" (DLKŽ 266). Arī šādi gadījumi 
netiek uzskatīti par semantiski atšķirīgiem vārdu pāriem. 
Apvienojot šīs abas vārdu pāru grupas, var secināt, ka kopā 398 vārdu pāriem 
(.= 70%) - 166 j eb = 67 % pirmatnīgo vārdu pāriem un 232 jeb ~ 72 % atvasināto vārdu 
pāriem - nozīmes sakrīt vai nu pilnīgi vai daļēji. 
Salīdzināt divu radniecīgu valodu vārdu semantiskās struktūras ir sarežģīti arī 
tādēļ, ka pašas vārdnīcas, kurās skaidrotas to nozīmes, nav identiskas ne apjoma, ne 
Šādi vārdu pāri piel ikuma I. un 2. tabulā atzīmēti ar zīmi , , = " 
' Šādi vārdu pāri p ie l ikuma I. un 2. tabulā atzīmēti ar zīmi 
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uzbūves ziņā. Lai tiktu ievērota objektivitāte, nosakot semantiski atšķirīgu vārdu pārus, 
tika ievērots princips - par semantiski atšķirīgiem uzskatīt tikai tādus vārdu pārus. kam. 
salīdzinot tabulās sniegtos nozīmju skaidrojumus, nesakrīt neviena nozīme. Šādu vārdu 
pāru ir kopā 172 jeb = 30 % (skat. 2. att)'\ 
2. attēls. Ekscerpetie latviešu un lietuviešu 
valodas īpašības vārdu pāri (n=570) 
15% 
3. attēls. Pirmatnīgo vardu pari (n=248) 
nozīmes 
20% 
Šadi vardu pāri 1. un 2. tabulā atzīmēti ar zīmi 
5 i 
4. attēls. Atvasināto vardu pari (n=322) 
Atvasinātie vārdi ir izdalīti atsevišķi un nav īpaši analizēti, jo lielākoties nozīmes ir 
atšķirīgas jau pirmatnīgajiem vārdiem, no kuriem tie atvasināti. Lai gan ir arī atsevišķi 
izņēmuma gadījumi, kad nozīmes diferenciācija ir notikusi tieši atvasinātajā vārdā, 
piemēram, latv. laicīgs un liet. laikingas. 
Vārddarināšanas līdzekļi radniecīgās valodās ir līdzīgi, tādēļ ir sastopams ne 
mazums ārēji līdzīgu, bet semantiski atšķirīgu atvasinātu latviešu un lietuviešu valodas 
īpašības vārdu - 90 jeb = 2 8 % no visiem atvasinātajiem vārdiem (skat. 4. att.). 
Izplatītākie piedēkļi, ar kuriem atvasināti latviešu un lietuviešu valodas īpašības 
vārdi un kuri ir atbilstoši ārējās izpausmes ziņā. ir latv. -īgs un liet. -ingas: kopā 141. no 
tiem 58 (~ 41%) ir ar atšķirīgu nozīmi; liet. -iškas, latv. -isks: kopā 36. no tiem 3 (8.3%) 
ar atšķirīgu nozīmi; liet. -anas, latv. -ans: kopā 10. no tiem 0 (0%) ar atšķirīgu nozīmi. 
Kā redzams, šis semantiskās atšķirības procents dažādiem piedēkļiem ir stipri a t šķ i r īgs-
īpaši liels tas ir latviešu -īgs un lietuviešu -ingas lietojumā. 
Tomēr atvasinājumu ar -īgs un -ingas semantiskās atšķirības cēlonis nav meklējams 
piedēkļa semantikā [kā varētu likties, ņemot vērā salīdzinoši lielo semantiski atšķirīgo 
vārdu procentu (-ingas. -īgs - 41%)] . jo lielākoties jau šo semantiski atšķirīgo atvasināto 
vārdu pamatvārdi ir ar atšķirīgām nozīmēm vai arī tie ir atvasināti no atšķirīgiem, dažkārt 
pat dažādu vārdšķiru vārdiem. Piemēram, lietuviešu drausmingas 'kūris laikosi drausmēs 
(tāds. kas ievēro kārtību, disciplinēts''" ( D L K Z 4 130) atvasināts no liet. drausme 
1 1 . nustatvtos tvarkos laikvmasis (noteiktās kārtības ievērošana: 2. draudimas 
(aizliegums)' ( D L K Ž 4 130), bet latviešu drausmīgs ' 1 . šausmīgs, briesmīgs: 2. sar. ļoti 
liels, ārkārtīgs' ( L V V 3 193). visticamāk, atvasināts no latv. drausmas 'šausmas; lielas 
briesmas' ( L V V 3 193). 
Izplatītākais adj. priedēklis ir liet. pa- , latv pa- : kopā 62, no tiem 13 (= 20.97%) ar 
atšķirīgu nozīmi. 
Pārējie priedēkļi vai piedēkļi ir sastopami trīs vai mazāk reižu, un lielākoties šo 
vārdu pāru nozīmes ir identiskas. 
Atvasinātos latviešu un lietuviešu valodas īpašības vārdus, kuri ir ļoti līdzīgi vai 
identiski ārējās izpausmes ziņā, bet kuriem ir atšķirīgas nozīmes, var iedalīt trijās grupās: 
1) vārdos, kas nav ģenētiski saistīti un kuru ārējā līdzība ir nejauša (piemēram, 
liet. gelingas 'pilnas geliu_ (ziedu pilns)" (LKŽ III 217) un dzēlīgs ' 1. tāds. kas dzeļ: tāds. 
kas dzeļot izraisa sāpes; 2. tāds, kas. skarot ādu. izraisa asas, dedzinošas sāpes: 3. tāds. 
kas aizvaino ar neslēptu izsmieklu, ironiju: 4. tāds. kurā izpaužas ironija, izsmiekls" 
( L V V 3 1 9 9 ) ) ; 
2) vārdos, kas ir ģenētiski saistīti, bet kuru pamatvārdi jau ir ar atšķirīgām 
pamatnozīmēm (piemēram, liet. mokslingas ' 1 . labai mokvtas (ļoti izglītots): 2. gabus 
mokslui. mokslus (talantīgs mācībās): 3. turintis ar reikalaujantis daug mokslo (tāds. kur 
ir vai kur ir nepieciešams daudz zināšanu)" ( D L K Ž 4 130) un latv. mākslīgs "neīsts, 
atvasināts; tāds. ko veic. rada cilvēks, atdarinot ko dabisku, izmantojot to par paraugu: 
2. nedabisks, tēlots; inscenēts, mākslots ' (LVV 3 459)) ; 
3) vārdos, kuru pamatvārdi ir ar vienādām vai līdzīgām nozīmēm (piemēram, 
liet. laikingas 'turintis daug laiko (tāds. kam ir daudz laika)" (LKŽ VII 35) un latv. laicīgs; 
' 1 . filozofijā - tāds, kam ir sākums un beigas: tāds. kas ir ierobežots laikā: 2. tāds. kas 
nav saistīts ar reliģiju, baznīcu: 3. tāds. kas nav saistīts ar garīgajām vērtībām: 4. apst. 
laicīgi, laikus, arī laikā' (LVV? 428). Šajā gadījumā vārdi var būt katrā valodā neatkarīgi 
atvasinājumi vai arī kopīgi atvasinājumi, kuros valodas attīstības gaitā ir noticis nozīmes 
pārmaiņas process. Tādēļ tieši šī pēdējā grupa (kura gan ir ļoti neliela) ir visinteresantākā 
no semantikas viedokļa. Taču semantiski atšķirīgo atvasināto vārdu dziļāka analīze nav šī 
pētījuma uzdevums. 
Starp pirmatnīgajiem vārdu pāriem 82 (~ 33 %) ir ar atšķirīgām nozīmēm (skat. 
3. att). 
No cilmes viedokļa pirmatnīgos vārdu pārus vispirms ir iespējams iedalīt: 
1) mantotos vārdu pāros, piemēram. latv. gauss ' 1 . tāds. kas strādā, rīkojas, kustas 
lēni. nesteidzīgi: 2. tāds. kas norit, notiek lēni. nesteidzīgi; lēns' (LVV 3 232) un 
liet. gausus "daug apimantis. esantis didelio kiekio. apstus (liels, daudzskaitiīgs. 
bagātīgs)" ( D L K Ž . , 167); 
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2) vārdu pāros, kuros vismaz viens no vārdiem ir aizguvums'", piemēram, 
latv. smuks sar. 'glīts, skaists ' (LVV 3 751) (aizguvums no vācu valodas) un liet. smukus 
'smuklus, klampus (staigns, muklains) ' ( D L K Ž 4 717). 
Šī darba mērķis ir analizēt mantotus latviešu un lietuviešu valodas īpašības vārdus, 
tādēļ īpašības vārdu pāri, kuros viens vai abi vārdi ir aizguvumi, netiek analizēti. 
Izņēmums ir tādi vārdu pāri, kuru cilme ir neskaidra. Piemēram, darbā tiek analizēts 
vārdu pāris latv. brangs "labi barots, labā miesas stāvoklī (par dzīvniekiem); sar. par 
cilvēkiem, to ķermeņa daļām - pilnīgs, tukls; pretstats: vājš: 2. sar. liels, arī vērtīgs, labs' 
(LVV :, 138) : liet. brangus "1 . turintis didele; verte, daug kainuojantis (tāds, kam ir liela 
vērtība, tāds, kas daudz maksā); 2. prk. mielas. malonus. gerbiamas (pām. mīļš. patīkams, 
cienījams); 3. prk. kūris didelēs vērtēs, vertingas (pārn. tāds. kam ir liela vērtība, vērtīgs)' 
( D L K Z 4 89), lai gan tā cilme nav īsti skaidra un. iespējams, ka latv. brangs ir 
aizguvums. 
Aplūkojot atlikušos vārdu pārus - pirmatnīgus, mantotus latviešu un lietuviešu 
valodas īpašības vārdus, kas atbilst formas ziņā. bet kuru nozīmes ir atšķirīgas.- nākas 
saskarties ar homonīmijas problēmu. Runājot par homonīmiju vienas valodas ietvaros, 
parasti rodas jautājums, vai par homonīmiem uzskatīt tikai tos vārdus, kuri ir ģenētiski 
atšķirīgi, respektīvi, ievērot tikai etimoloģisko principu ( L a u a 1981. 53-61) . vai ņemt 
vērā arī semantisko, gramatisko u. c. principus ( S c h i p p a n 1992. 168-170: J ā k a i t i ene 
1980, 4 2 - 4 8 u. c ) . Šajā darbā, kurā tiek pētīta vārdu vēsture semantiskā aspektā, atšķirībā 
no sinhroniskjiem pētījumiem ļoti svarīgs ir etimoloģiskais princips. Līdz ar to par 
homonīmiem te tiek uzskatīti tādi vārdu pāri. kuri nav ģenētiski identiski, kuru formas ir 
sakritušas nejauši un kuru nozīmes ir atšķirīgas nevis dažādu semantisko pārmaiņu 
procesu dēļ, bet gan tādēļ, ka tās nekad nav bijušas identiskas vai līdzīgas, jo šiem 
vārdiem ir dažāda cilme, piemēram, iatv. drīzs "tāds. kam jānotiek pēc īsa. neilga laika' 
(LVV ? 751) : liet. drjzus 'išilgai juostuotas; pailgai margas, rainas (svītrains, tāds. kam ir 
gareni raibumi) ' ( D L K Ž 4 133). Par homonīmiem vārdu pāriem var uzskatīt 39 
pirmatnīgo vārdu pārus j eb ~ 16 % no darbā apkopotajiem pirmatnīgajiem vārdiem (skat. 
3. att.). Arī šādi homonīmi vārdu pāri šajā darbā analizēti netiek". Savukārt vienas cilmes 
vārdi ar ļoti atšķirīgām nozīmēm netiek uzskatīti par homonīmiem. 
1. tabula droši a izguvumi atzīmēti ar zīmi " + ' . 
; ' Piel ikuma I. tabulā šādi homonīmi vārdu pāri ir atzīmēti ar zīmi "f 
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Tātad no visiem ekscerpētajiem vārdiem šajā darbā ir 43 pirmatnīgi, ģenētiski 
identiski, bet nozīmes ziņā atšķirīgi latviešu un lietuviešu valodas vārdu pāri. no kuriem 
daļa ir aizguvumi. 
Kā zināms, analizējot vārdu pārus autonomi, nesaistīti ar citiem semantikas ziņā 
līdzīgiem vārdu pāriem, ir grūti noteikt kādas likumsakarības, semantisko pārmaiņu 
tendences, paralēles semantiskajos procesos. Tādēļ šajā darbā vārdi ir analizēti, nevis 
aplūkojot katru vārdu pāri atsevišķi, bet iedalot tos nosacītās tematiskās grupās, kuras gan 
nevar saukt pa semantiskajiem laukiem, jo tajās ir ietverti tikai atsevišķi vārdu pāri. Par 
semantisko lauku varētu runāt tad, ja tiktu pētīti tikai vienas valodas vārdi un ja būtu citi 
to atlases principi. Tomēr arī šādu tematisko grupu analīze ļauj pamanīt zināmas 
attiecīgajai grupai kopīgas semantisko pārmaiņu īpatnības. Piemēram, latviešu valodā nav 
gandrīz neviena garšas apzīmējuma, kas nozīmes ziņā sakristu ar ārējās izpausmes ziņā 
atbilstošajiem vārdiem lietuviešu valodā. Tādējādi, balstoties arī uz citu valodu 
materiāliem, var secināt, ka garšas izjūtu apzīmējumi ir ļoti mainīgi. 
Mēģinot visus pirmatnīgu, mantotu, ģenētiski identisku, bet nozīmes ziņā atšķirīgu 
latviešu un lietuviešu valodas vārdu pārus jeb homoģenēmas iedalīt sīkāk pēc to nozīmju 
līdzības, ir izveidotas septiņas tematiskās grupas (kopā 28 homoģenēmas) : . kurās vismaz 
vienam no pāra vārdiem piemīt visai grupai kopēja semantika 1 3: 
1) morāles īpašību un skaistuma apzīmējumi (latv. tikls : liet. tiklus: latv. šķīsts : 
liet. skystas; latv. skaists : liet. skaistus, skaistas; latv. glīts, glits : liet. glītas, glītus, 
glvtūs; latv. glezns : liet. gleznas, gleznus): 
2) garšas izjūtu apzīmējumi (latv skāiiš : liet. skanūs: latv. sūrs : liet. sūras, sūrus): 
3) fizisko nepilnību apzīmējumi (latv. tizls : liet. tizlus: latv. stulbs : liet. stulbus: 
latv. kusls : liet. kuslas, kuslus; latv. kluss : liet. klusas, klusus: latv. kārns, kārtis : i iet. 
kārnus; latv. klibs : liet. klibas, klibus; latv. vārgs : liet. vārgus: latv. gauds, gaužs : liet. 
gaudūs); 
'" Jāpiebilst , ka daži no tematiskajās grupās ietvertajiem vārdu pāriem semantikas ziņā nav pilnīgi 
atšķirīgi, respektīvi , kāda no attālākām, mazāk lietotām nozīmēm tiem sakrīt, piemēram, latv. skaists : 
liet. skaistus. Analīzei tie tomēr ir pak|auti tādēļ, ka labi iekļaujas konkrētajā tematiskajā grupā un to 
semant i sko pārmaiņu anal īze var palīdzē! labāk atklāt visai tematiskajai grupai raksturīgās semantisko 
pārmaiņu tendences. 
, 3 Semant isko pārmaiņu procesu dēļ ir maz tādu homoģenēmu, kurās abi pāra vārdi, no mūsdienu 
viedokļa raugoties, ietilptu vienā un tajā pašā tematiskajā grupā. Piemēram, latv. mikls mūsdienās nav 
nekāda sakara ar lokanumu. Tomēr šis vārds attiecīgajā tematiskajā grupā ietverts, pamatojoties uz 
pāra lietuviešu valodas vārda miklus semantiku. Analizējot šos vārdus kopā ar citiem lokanuma 
apz īmējumiem, bija iespējams izteikt hipotēzi, ka nozīmes pārmaiņa 'mīksts , lokans*—'•mitrs' ir 
t ipoloģiska universālija 
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4) garīgu un fizisku aktivitāti, vērīgumu nosaucoši īpašības vārdi (latv. jautrs : liet. 
jautrits; latv. modrs : liet. mandras, mandrūs; latv. dairs : liet. dairūs: latv. veikls : 
liet. veiklus); 
5) mazaktīvu darbību un vāji izteiktu pazīmi nosaucoši īpašības vārdi (latv. maigs : 
liet. maigiis; latv. gauss : liet. gausus; latv. lēts : liet. lētas. Ietus); 
6) dārdzības apzīmējumi (latv. brangs : liet. brangus; latv. dārgs : liet. dārgus); 
7) lokanuma apzīmējumi (latv. liekus : liet. lieknas, lieknūs; latv. m/Ar/s 
liet. miklas, miklus; latv. A« z 7 r 5 : liet. mitras, mitrus; latv. : liet. liaūnas. liaunūs). 
Darbā tātad nav sīkāk analizēti tie homoģenētiskie. bet heterosēmiskie latviešu un 
lietuviešu valodas īpašības vārdu pāri, kas neietilpst nevienā no šīm septiņām 
tematiskajām grupām; turklāt lielāks analizējamo vārdu pāru skaits ievērojami palielinātu 
šī darba apjomu. 
Konkrētā tematiskajā grupā ietilpstošie vārdu pāri tiek analizēti pa vienam visi pēc 
kārtas, katram vārdu pārim veltot semantisku etīdi un visas tematiskās grupas beigās 
norādot uz paralēlēm semantisko pārmaiņu procesos, ja tādas ir. 
Katras atsevišķās vārdu pāra analīzes sākumā parasti dots etimologu (J. Endzelīna. 
K. Karuļa, K. Būgas, A. Sabaļauska. V. Mazuļa. V. Urbuša, S. Karaļūna. E. Frenkela. 
J. Pokomija, E. Trautmaņa. M. Fasmera u. c.) viedoklis par šo vārdu cilmi un nozīmes 
attīstību (atsevišķos gadījumos, kur tas licies nepieciešams, etimologu viedoklis sniegts 
vārdu pāra analīzes beigu daļā. piemēram, analizējot latv. kluss : liet. klusas, klusus un 
latv. kārns, kārns : liet. kārnus). Tālāk detalizēti analizētas vārdu semantiskās pārmaiņas, 
balstoties uz seno tekstu, seno vārdnīcu, folkloras, mūsdienu tekstu un vārdnīcu 
dotumiem. Lietuviešu valodas vārda nozīmes attīstība pētīta, balstoties galvenokārt uz 
LKZ' 4 ietvertajām nozīmēm un norādēm par avotiem, kuros vārds minēts, uz LKŽK. kā 
arī uz dažām atsevišķu izlokšņu vārdnīcām (piemēram. N a k t i n i e n ē . P a u l a u s k i e n e . 
V i t k a u s k a s 1988 [Druskininku izloksne], P e t r a u s k a s . V i d u g i r i s . 1985 [Lazūnu 
izloksne], V i t k a u s k a s 1976 [ziemeļaustrumu dūnininku izloksnes]), atsevišķiem 
mūsdienās izdotiem seno vārdnīcu vai rakstu vārdu rādītājiem (piemēram. U r b ā s 1998 
[M. Mažvīda raksti]; L L [ 1 7 . gs. vācu-Iietuviešu valodas vārdnīca]; S i r v v d a s 1997 
[K. Sirvīda v ā r d n ī c a - 17. gs.]; DK [M. Daukšas ka t eh i sms- 16. gs. beigas), kā arī. 
ņemot vērā internetā apkopotajā mūsdienu lietuviešu tekstu krājumā sastopamo attiecīgo 
1 4 Veidojot LKŽ, ir ekscerpēti gan lietuviešu senie teksti, gan vārdnīcas, tajā ietverts bagātīgs 
dialektoloģijas ekspedīciju vākums, līdz ar to atšķirībā no DLKŽ; šajā vārdnīcā ir fiksētas arī 
mūsdienu lietuviešu literārajā valodā nelietotas nozīmes. 
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vārdu lietojumu (VDU). Tā kā latviešu valodā nav tik apjomīgas vārdnīcas kā LKŽ. kur 
ietverts lielais vairums seno tekstu un vārdnīcu materiālu, tad. pētot latviešu valodas 
vārdu semantisko attīstību, ir izmantots salīdzinoši vairāk seno (17.-19. gs.) vārdnīcu 
( E l g e r 1683; E l v e r s 1748; F e n n e l l 1988; F e n n e l l 1989; F e n n e l l 2000; L a n g e 
1777; L a n g i j s 1936; M i e ž i n i s 1894; MLG; S t e n d e r 1789; U l m a n n 1872: 
V a l d e m ā r s 1872; V a l d e m ā r s 1879; WB u. c.) un seno tekstu materiālu (galvenokārt 
balstoties uz Latviešu valodas seno tekstu korpusā [LVSTK] ietverto materiālu), latviešu 
valodas folkloras (DS, LTDz. LTP, LTT). latviešu literatūras klasikas (T). atsevišķu 
latviešu izlokšņu vārdnīcu materiāli. "Latviešu valodas dialektu atlantā" (LVDA) un tā 
kartotēkā (LVDAK) apkopotais atsevišķu darbā pētāmo vārdu (piemēram, latv. stulbs 
'akls 1 , latv. ļauns 'kreisais ' u. c.) areālais lietojums, kā arī 20. gs. vārdnīcu ( A l u n ā n s 
1903; B r a n t s , M a t i u s s 1930; D r a v n i e k s 1913; D r a v n i e k s 1923; D r a v n i e k s 
1927; G r ī n s 1934; L a u v a 1939; LKV,; LLV; LVV1, L W 2 , ME, RPI u. c) materiāli. 
Gadījumos, kad mūsdienu latviešu sarunvalodā lietotās nozīmes atšķiras no latviešu 
literatūras klasikā pierastā lietojuma, ir sniegti piemēri no intemeta (I). 
Pēc detalizēta apskata, kā gan latviešu, gan lietuviešu valodas vārds lietots senajos 
tekstos, senajās vārdnīcās, folklorā, mūsdienu tekstos un vārdnīcās, analīzes nobeigumā ir 
dots autores viedoklis par to. kurš pāra vārds saglabājis senāku nozīmi, par vārdu nozīmes 
attīstību, par konkrētajā gadījumā notikušās semantiskās pārmaiņas tipu. cēloņiem un 
iespējamo norises laiku. 
Šādu vārdu semantisko pārmaiņu procesu pētīšanu salīdzināmā aspektā, balstoties 
uz etimologu pētījumiem un cenšoties apzināt vārdu lietojumu no pirmajiem fiksējumiem 
līdz mūsdienām (t. s. semantiski etimoloģiskas analīzes metodi un vēsturiski salīdzināmo 
metodi) būtībā var uzskatīt par tradicionālu. Taču šajā darbā ir izmantotas arī atsevišķas 
strukturālās semantikas metodes, piemēram, distributīvās analīzes metode, nosakot 
kolokācijas (ciešus vārdu savienojumus) un pētot to saistību ar īpašības vārdu 
semantiskajām pārmaiņām. Tā. piemēram, vēl 19. gs. sākumā latviešu valodā pastāvēja 
cieša kolokācija maigs miegs - adjektīvu maigs galvenokārt attiecināja uz substantīvu 
miegs un tas nozīmēja 'salds, ciešs (par miegu)'. Arī dažos lietuviešu valodas dialektos 
īpašības vārdam maigus ir līdzīga nozīme 'linkes [ miega (t. i., miegains, tāds. kam patīk 
daudz gulēt) ' (LKŽ VII 735). Latviešu valodā, mainoties distribūcijai. t. i., vārdu maigs 
sākot lietot arī attiecībā uz tādiem substantīviem kā meitene, jūtas, mauriņš, mainījās arī 
vārda nozīme. Vismaz daļēji par diahroniski strukturālās semantikas metodi var uzskatīt 
arī vārdu pētīšanu tematiskajās grupās. Dažos šajā darbā analizētajos gadījumos vārda 
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nozīmes pārmaiņas pamatā ir pārbīdes semantiskajā laukā, piemēram, latviešu valodas 
vārda šķīsts nozīmes attīstība, visticamāk, ir izraisījusi šim pašam semantiskajam laukam 
piederošā vārda tīrs nozīmes pārmaiņu: kad vārda šķīsts lietojums sašaurinājās un to vairs 
nelietoja kā antonīmu vārdiem notašķīts, netīrs, raksturojot kaut ko konkrētu, šo nozīmi 
ieguva vārds tīrs. 
Līdz ar to var apgalvot, ka šajā darbā ir sintezētas dažādas 1. nodaļā aplūkotās 
pieejas (tradicionālā [semantiski etimoloģiskas analīzes metode], diahroniski strukturālā 
[distributīvās analīzes metode, vārdu pētīšana tematiskās grupās, saistībā ar citiem tās 
pašas saknes vārdiem, atvasinājumiem], kognitīvā [skatījums uz metaforām un 
metonīmijām ne tikai kā uz valodas, bet arī kā uz cilvēka priekšstatu sistēmā ietilpstošu 
fenomenu]) atkarībā no konīkrētā vārda un tajā notikušajiem semantisko pārmaiņu 
procesiem. 
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3. LATVIEŠU UN LIETUVIEŠU VALODAS PIRMATNĪGO HOMOĢENĒTISKO 
ADJEKTĪVU SEMANTISKĀS DIFERENCIĀCIJAS PROCESS: 
H O M O Ģ E N Ē M U ANALĪZE TEMATISKAJĀS GRUPĀS 
3 .1 . Morāles īpašību un skaistuma apzīmējumi. 
Šajā grupā ietilpst tādi vārdu pāri. kuros vismaz viens no pāra vārdiem apzīmē 
skaistumu vai morāli raksturojošu īpašību, tādējādi apvienojot divas tematiskās grupas: 
skaistuma un morāles īpašību apzīmējumus. Šie vārdi tiek analizēti kopā. jo attiecīgās 
tematiskās grupas ir jēdzieniski tuvas, turklāt vārdu pāris latv. skaists : liet. skaistās 
pieder tām abām. Tematiskajā grupā ir apvienotas piecas homoģenēmas: latv. tikls : 
liet. tiklus; latv. šķīsts : liet. sbīstas; latv. skaists : liet. skaistas, skaistus; latv. glits. glīts : 
liet. glītas, glitūs, glytūs; latv. glezns : liet. gleznas, gleznus. 
3.1.1. Latv. tikls 'novec. tikumīgs' 
(LLVV VIĻ 533) : 
liet. 1 tiklus ' 1 . ištikimas (uzticīgs): 2. 
lengvai kuo pasitikintis. lengvatikis. 
patiktus (lētticīgs)'; 'tiklus 'doras, 
garbingas. taurus (godīgs, godprātīgs, 
krietns). 2. rāmus (mierīgs)' (LKZ XVI 
253). 
Šie vārdi ir etimoloģiski saistīti, lietuviešu valodas vārds tiklus ir atvasināts no 
darbības vārda tikti 'derē t ' ( F r a e n k e l LEW II 1091). savukārt latviešu tikls no darbības 
vārda tikt 'patikt ' (ME IV 183). 
Šeit analizējamā vārdu pāra nozīmju atšķirība ir neliela, tomēr tajā ir novērojams 
nozīmes attīstības process. Tā latv. tikls vai tiklis senajās vārdnīcās ir dota ne tikai 
mūsdienās pazīstamā nozīme 'tikumīgs' - tugendhaft ( L a n g e 1777, 350: S t e n d e r 
1789, I 320), sittsam, sittlich ( V a l d e m ā r s 1879. 227; RPI 260). uPa«cm6eHUbui 
( M i e ž i n i s 1894, 2 6 0 ) - , bet arī virkne citu ar to vairāk vai mazāk saistītu nozīmju. 
Piemēram, "derīgs' - brauchhar ( S t e n d e r 1789, I 320), tauglich ( B r a s c h e 1875, II 
177); "pieklājīgs' - schickiich ( L a n g e 1777, 350: S t e n d e r 1789. I 320); ' č a k l s ' -
fleifiig, jlijtigh, pilnv (Vv'B 97). fleipig (FcniuM 1 2000. II 231 [FīrekersJ): ' k r i e t n s ' -
tiichūg ( L a n g i j s 1936. 311). wacker (UIman t i 1872. I 307: B r a s c h e 1875. II 177): 
'ātrs. mundrs ' - hurtig. munter ( F e n n e l l 2000. II 231 [Fīrekers]). Paši seno vārdnīcu 
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autori ( S t e n d e r 1789, I 320) šo vārdu saista ar verbu tikt 'patikt ' - ' t ikumīgs '= 
"patīkams". 
Nozīme 'derīgs ' rāda latv. vārda tikls saistību ar latv. verbu tikt, kura agrākā nozīme 
bija 'derēt ' (sal. liet. tikti "derēt"). N o šī paša vārda ir atvasināti arī tādi vārdi kā tikums, 
tikumīgs. Jāpiekrīt et imologam K. Karulim, kurš redz šādu vārda tikls nozīmes attīstības 
procesu: "dengs'—»'čakls, veikls, strādīgs'—*'godīgs' ( K a r u l i s 1992,11401). 
17. gs. tekstos sastopams tikai vārds netikls un tas lietots tādos vārdu savienojumos 
kā. piemēram, netiklis cilvēks (Syr 552), netikliems ļaudīms, (Syr 552). Vārdu 
savienojumi netiklu ticību ( M a n c e l i u s 1654, II 79), netikla mācība (EvEp 1615,153) 
laikam gan jāsaprot kā 'nepareizu ticību' un 'maldu mācība' . 
Vārda tikls nozīme laika gaitā sākotnēji paplaš inājus ies- 19. gs. beigās tas 
galvenokārt apzīmējis vispārinātu īpašību 'tikumīgs", ietverot gan čaklumu, gan 
pieklājību, gan morālo stāju. Tā redzama, piemēram, šajos 19. gs beigu un 20. gs. sākuma 
tekstos, kā arī tautasdziesmās: Pārāk par visu uz pasaules ķēniņš mīlēja savu vienīgo 
meitiņu, kas bija tik skaista un tikla, kādas otras uz pasaules neatradās (LTP): Vai visa 
pilsēta nedaudzina manis par taisnāko tiesnesi, par tiklāko sievu, par skarbāko tikumības 
aizstāvi! ( Z e i b o l t u J ē k a b s ) ; "Tālāk. - vieglu gaitu, čaklai kā irbītei, svaigai kā rīta 
rasiņai. tiklai un gnetai, smaidošām acīm, sārtām rožu lūpām" ( D e g l a v s ) ; ...Ta ir tikla 
mātes meita (LD 1 8 1 9 , Nr. 281-3): Lolo mani, māmuliņa, Nelolo netikušu: Setiklam 
diena gara, Ne vēl mūžu dzīvojot (LTDz 23958). Jāatzīst, ka LD ir tikai daži vārda tikls 
lietojumi; vairāk ir sastopams vārds netiklsV-a. 
Vēlāk vārda tikls nozīme sašaurinājusies - ' t ikumīgs, kautrs seksuālajās attiecībās, 
šķīsts'. "Šī pēdējā nozīmes nianse liter. valodā kļuvusi dominējošā." ( K a r u l i s 1992. II 
402). 20 . gs. un mūsdienu vārdnīcas gan parasti šim vārdam sniedz tikai nozīmi 
' t ikumīgs ' , īpaši neizceļot tikumu vidū šķīstību ( D r a v n i e k s 1927. 443; L a u v a 1939. 
280; LKVi 650; LLVV VIL 533: LYV :. 804 u. c ) , bet ir arī savi izņēmumi, piemēram. 
1963. g. izdotajā "Latviešu-vācu vārdnīcā" (LVV : 783) vārds tikls tulkots kā keusch, 
tātad 'nevainīgs , šķīsts". 
Latviešu valodas vārds tikls, kas. spriežot pēc vārdnīcām un 19. gs. beigu tekstiem, 
agrāk ir bijis samērā izplatīts, mūsdienās tiek lietots diezgan reti un vārdnīcās nereti 
sniegts ar norādi "novecojis" (LLVV VIL 533t. 
Lietuviešu valodas vārds tiklus mūsdienu lietuviešu literārajā valodā netiek lietots 
(vismaz izskatītajos lietuviešu valodas tekstos (VDU) nebija neviena piemēra ar šo vārdu, 
arī mūsdienu literārās valodas vārdnīcās tas neparādās). LKZ bez vārda tiklus ar nozīmēm 
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'godīgs, krietns; mierīgs ' (Pelesas izloksnē, Rītera, Miežiņa, Kuršaiša vārdnīcā) 
citā šķirklī sniegts arī vārds tiklus ar nozīmēm 'uzticīgs' , ' lētticīgs' (Seinos, Geruša 
darbos) (LKŽ XVI 253) - tas acīmredzot liecina par to, ka vārdnīcas autori šos vārdus ir 
uzskatījuši par homonīmiem, tādējādi pieņemot, ka pirmais vārds atvasināts no verba 
tikti, bet otrs - no verba tike'ti. Latviešu īpašības vārdam tikls atbilst liet. tiklus ar 
nozīmēm 'godīgs, krietns: mierīgs' . Nozīme 'godīgs ' , visticamāk, radusies līdzīgi kā 
latviešu valodā: i a b s , derīgs, patīkams'—>'godīgs'. 
Tātad latviešu literārās valodas vārdā tikls atšķirībā no liet. tiklus, kas ir saglabājis 
senāku nozīmi, ir notikusi vispirms nozīmes paplašināšanās 'derīgs'—>'čakls. veikls, 
s t r ā d ī g s ' ^ ' g o d ī g s , tikumīgs plašākā nozīmē", tad sašaurināšanās: —>'kautrs seksuālajās 
attiecībās, šķīsts ' . Lietuviešu izloksnēs vārdam tiklus ar nozīmi 'godīgs, krietns, mierīgs" 
sastopams homonīms ar nozīmi 'uzticams, lētticīgs". 
3.1.2. Latv. šķīsts I ' 1 . rel. tāds, kam nav 
grēku; tāds, kas ir atbrīvojies no 
grēkiem, kam tie ir piedoti // tāds. kurā 
izpaužas šādas īpašības; 2. tikumīgs, 
morāli skaidrs // tāds, kam vēl nav 
bijušas dzimumattiecības: tāds, kas 
atturas no dzimumattiecībām; 3. novec. 
tīrs (parasti par apģērbu, ķermeni) ' ; 
šķīsts II apv. 'šķidrs (parasti par ēdienu)' 
(LLVV VIĻ 382) : 
liet. skj'stas "1 . turintis vpatvbe tekēti. 
lietis (šķidrs, tāds, kas tek, līst); 2. 
turintis daug vandens. netirštas (tāds. kas 
satur daudz ūdens, nav biezs); 3. retas 
(rets); 4. prk. nerimtas, viska perdedantis 
(pām. nenopietns, tāds, kas visu 
pārspīlē); 5. prk. silpnas, nepagristas 
(pārn. vājš. nepamatots); 6. prk. jaunas, 
nepritvres (pām. jauns, nepieredzējis)' 
(DLKŽ 4 705). 
Gan latviešu šķīsts, gan lietuviešu sķvstas ir saistīti ar attiecīgajiem darbības 
vārdiem - latv. šķīst ' tapt šķidram' un liet. skjsti 't. p . ' (V1E LV 50; B ū g a RR I 398). 
K. Karulis, pamatojoties uz radniecīgo valodu materiāliem (senpr. skijstan [ak.j "tīru. 
šķīstu', kr. HŪcmbiū "tīrs", po. czysty "tīrs" u. c ) . pieņem, ka latv. vārda šķīst 'tapt 
šķidram' pamatā ir "ide. *ģJhēi- 'gaišs, spīdīgs" ('..) fon. variants ar ieskaņas Idh-. Saknei 
d paplašinājums un baltu valodās ieskaņai pievienots s-\ *skēid- : *skīd- > ab. *skied- : 
*skīd-. no kā verbs *skīd-ti > *skīsti > la. šķīst (..)"' un uzskata, ka šo vārdu senākā 
nozīme ir bijusi 'būt, tapt dzidram, tīram", no kā 'tapt mīkstam, kust" ( K a r u l i s 1992, II 
356-357). Tomēr kā baltu, tā arī citās ide. valodās sastopami šīs saknes vārdi gan ar 
nozīmei ' t ī rs ' (piemēram, senpr. skijstan [ak.] "tīru", šķīstai "nevainīgs, tikls", senslāvu 
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čisth ' t ī r s ' u. c ) , gan ar nozīmei 'šķidrs 7 (piemēram, liet. šķiesti 'atšķaidīt ', latv. šķiest, 
vidusaugšvācu schitere 'plāns, šķidrs' u. c.) radniecīgām nozīmēm ( F r a e n k e l LEW II 
805; S a b a l i a u s k a s 1990, 102). J. Endzelīns semantiskās attīstības ziņā velk paralēles 
ar latīņu liquidus ' šķidrs , plūstošs, tīrs", tādējādi laikam gan norādot uz nozīmes pārmaiņu 
"šķidrs"—»'tīrs' (ME IV 50). J. Pokornijs latv. šķīsts un liet. sky-stas atvasina no ide. 
saknes *skēi- 'griezt, atšķirt, atdalīt' ( P o k o r n v 1959, 919-921). Arī E. Frenkels 
uzskata, ka visu šo vārdu pamatā ir saknes *skeirr *skaī, *skī- ar d paplašinājumu 
( F r a e n k e l LEW II 805-806) . V. Mazulis pieņem, ka baltu un slāvu adjekīīva sakne 
*skīsta- 'atdalīts no piemaisījumiem' ir atvasinājums ar sufiksu *-ta- no baltu un slāvu 
verba saknes *skīd- 'atdalīt, atšķelt, nogriezt". No *skīsto- savukārt ir radies senpr. 
*skīsta- ' t īrs ' un liet. skj'stas "šķidrs". Turklāt V. Mazulis uzskata, ka no liet. adjektīva 
sky'stas ir atvasināts verbs skvsti un nevis otrādi ( M a ž i u l i s PKEŽ IV, 121-122). 
Kā redzams, etimologu viedokļi par latv. šķīsts un liet. skjstas nozīmes attīstību ir 
visai atšķirīgi. Tomēr ir skaidrs tas. ka šie nozīmes pārmaiņu procesi ir ļoti seni un. 
visticamāk, abas nozīmes - 'šķidrs" un ' t īrs ' - paralēli ir pastāvējušas jau kopš baltu 
pirmvalodas laikiem. 
LKZ lietuviešu valodas vārdam skj-stas ir redzama diezgan liela nozīmju dažādība, 
tomēr bez pamatnozīmēm 'turintis vpatvbe tekēti. lietis, takus (tāds. kas tek, līst, tekošs)' , 
' turintis savvje daug vandens, vandeningas, pavandenijes (tāds. kas satur daudz ūdens, 
ūdeņains) ' un nozīmes 'netankiai. su tarpais padarvtas [išaustas. nupintas], retas (ar 
atstarpēm pagatavots [noausts, nopīts]" ir minētas galvenokārt tikai pārnestās nozīmes, 
kas kā tādas arī tiek uztvertas un par pamatnozīmēm nav kļuvušas, piemēram, 'prk. 
mazas, negausus (pām. mazs. neliels) ' , 'plonas. negarsus. neintensvvus [apie garša, balsaj 
(smalks, kluss, neintensīvs [par skaņu, balsi])", 'švelnus. nestiprus [apie vējaj (maigs, vājš 
[par vēju]) ' , 'menk. nerimtas, lengvabūdis. bevalis (niev. nenopietns, vieglprātīgs, 
bezrakstura) ' , 'prk. neištvermingas. silpnas (pām. neizturīgs, vājš)", 'prk. nepagristas. 
neargumentotas, prastas (pām. nepamatots, neargumentēts, slikts) ' , "menk. jaunas, 
nesubrend^s (niev. j auns , nenobriedis) ' u. c. (LKŽ XII 948). Šeit ir saskatāmas paralēles 
ar nozīmes ziņā atbilstošo latviešu valodas īpašības vārdu šķidrs, kuram sarunvalodā 
sastopama nozīme 's l ikts ' (LLVV VIL 369), piemēram, šķidrs referāts, pašķidra 
uzstāšanās. 
Tomēr liet. skystas senā nozīme "šķidrs" ir ļoti noturīga. Tā ir lietota gan senajos 
tekstos un vārdnīcās (piemēram. M. Petkeviča 1598. g. katehismā [LKŽ XII 948]). gan 
mūsdienās. Kā liecina elektroniskajā lietuviešu valodas tekstu krājumā (VDU) atrastie 
piemēri, mūsdienu lietuviešu valodā skjstas vairumā gadījumu ir lietots ar nozīmi 
' šķidrs ' : skystas kuras 'šķidrais kurināmais' ; skystas mišinvs 'šķidrs maisījums": skystas 
medus 'šķidrs medus"; skystas kiaušinis 'mīksti novārīta ola - ar šķidru olas dzeltenumu". 
Tikai pavisam nelielā daļā vārda skystas lietojumu ir vērojamas pārnestās nozīmes: dar 
visai skystas kareivis 'vēl pavisam nepieredzējis karavīrs'; pompastiškas apybraižas ir 
skystas recenzijas 'pompozus raksturojumus un vājas (šķidras) recenzijas"; Ē, tu! Per 
skystas su manim galinētis 'Ei. tu! Esi par vāju. lai ar mani čīkstētos!'. Lielākoties šīs 
pārnestās nozīmes ir lietotas daiļliteratūrā. 
Arī latviešu valodas izloksnēs līdz pat mūsdienām ir saglabājusies vārda šķīsts 
nozīme 'šķidrs ' , piemēram, Vainižos: šuoden i tadpašķīstputŗ izvāriš. ka piēliēs pien, tu 
būs pa-visamšķisc ( Ā d a m s o n s , K a g a i n e 2000, II 398) un Kalupē: eš tuōdu šReistu 
kēišieli vardu ( R e ķ ē n a 1998, II 475). īpaši izplatīts šis lietojums ir Latgalē, taču 
K. Mīlenbaha "Latviešu valodas vārdnīcā" doti piemēri ar šo nozīmi arī no Saikavas. 
Rūjienas, Valmieras, Gulbenes u. c. (ME IV 49). Tā kā šāds lietojums sastopams gan 
Valmierā, gan Rūjienā, t. i., Vidzemes ziemeļu daļā. tad šo nozīmi nekādi nevar uzskatīt 
par aizguvumu no lietuviešu valodas. 
Par to, ka ne tikai mūsdienās, bet arī jau 17. gs. nozīme "šķidrs" nav bijusi 
pazīstama visās izloksnēs, liecina tas, ka pirmajās latviešu vārdnīcās vārds šķīsts ir 
skaidrots vienīgi kā "tīrs", dažkārt arī "tikumīgs" ( F e n n e l l 1988, 92 [Mancelis]: 
L a n g i j s 1936, 243: W B 93 [šķīksts]. F e n n e l l 2000. II 181 [Fīrekers]) un tikai 
J. Langes vārdnīcā šai nozīmei blakus parādās arī nozīme 'šķidrs ' ( L a n g e 1777. 280 
[J. Lange savā vārdnīcā ietvēris dažādu dialektu materiālus]). 
Lā kā nozīmes 'šķidrs ' un 'tīrs", visticamāk, ir paralēli eksistējušas jau kopš baltu 
pirmvalodas laikiem, tad no latviešu valodas leksikas vēstures izpētes viedokļa būtiskāka 
ir tieši latviešu valodā vērojamā pārmaiņa ' t ī r s ' ^ ' t i kumīgs . nevainīgs' (līdzīgi procesi ir 
notikuši arī citās valodās, sal. piemēram, senpr. skijstan [ak.] "tīru", bet šķīstai 'nevainīgs, 
tikls ') . 
Tā pirmajā vācudatviešu valodas vārdnīcā - G. Manceļa 1638. g. darbā "Lettus" -
ar vārdu šķīsts tulkoti vācu lauter, rein. sauber (tīrs), ar vārdu nešķīsts - garstig.. unjīātig. 
unlauter, unrein (riebīgs, netīrs) ( F e n n e l l 1988. 92). Šajā vārdnīcā tātad neparādās 
nozīme "šķidrs", turklāt ne šeit. ne arī citā šī paša autora darbā - grāmatā "Phraseologia 
Lettica" ( F e n n e l l 1989, 116—117)- nav sastopama vēlāk tik populārā nozīme 
"nevainīgs", kas tolaik j au bija pazīstama, bet acīmredzot vēl tikai kā pārnestā nozīme. 
Taču jau nepilnus piecdesmit gadus vēlāk J. Langija vārdnīcas manuskriptā adverbs 
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šķisti ir skaidrots ar vārdiem reinlich, sāuberlich, zūchtiglich (tīri, tikumīgi) ( L a n g i j s 
1936, 243). Nozīme ' t ikumīgs ' parādās ari citās 17. un 18. gs. latviešu valodas vārdnīcās 
(MLG II 122 [adverbam]; S t e n d e r 1789,1 247). 
Lai gan jau Manceļa laikos bija pazīstamas nozīmes 'nevainīgs ' , 'tikumīgs", t. i., 
'tīrs no vainas, no grēka, morāli t īrs ' , tomēr tautā vēl samērā ilgi populārāka bija vārda 
šķīsts tiešā nozīme ' t ī rs ' un vārds galvenokārt tika attiecināts uz konkrētām lietām. Tādēļ 
arī, p iemēram, Manceļa grāmatā "Phraseologia Lettica" vārds šķīsts lietots pārsvarā 
tādos vārdu savienojumos kā šķīsts kublis, šķīsts ūdens, šķīsta mute, šķīsts galdauts, 
šķīsti lakteri (svečturi, lukturi), šķīsti talerķi (šķīvji), šķīstas (iztīrītas) zivis ( F e n n e l l 
1989, 116, 117). Adverbam šķīsti gan šajā pašā grāmatā ir sastopams arī abstraktāks 
lietojums, piemēram, šķīsti no sirds, šķīsti runā ( F e n n e l l 1989, 116). 
Savukārt 17. gs. reliģiska satura tekstos (LVSTK), tajā skaitā ari G. Manceļa 
sprediķu krājumos, vārds šķīsts ir lietots galvenokārt tādos vārdu savienojumos kā. 
piemēram, šķīsta jumprava (LGLK 3; JT2Kor XI nod., 2. p.; M a n c e l i u s 1654, I 328 
u. o ) , šķīstais godiņš (LGLK 3), šķīstu sirdi (LGLV 127), šķīstu mācīb' (LGLV 410). 
šķīsts top grēcnieciņš (LGLK 43), dari šķīstu no grēkiem (LGLK 87), šķīsti bērni (LGLK 
123), ar šķīstu ticību (LGLK 126), šķīstu būšanu (JT1P III nod., 2. p.), šķīsta un 
neapgānīta kalpošana (JTJk I nod., 27. p.). 
Pēc šiem piemēriem redzams, ka reliģiskajās grāmatās jau 17. gs. dominē 
sašaurināts vārda šķīsts lietojums (kas nav nekas neparasts specifiskos tekstos) - 'morālā 
ziņā tīrs, no grēka t īrs ' . Tikai atsevišķos gadījumos vārds lietots ar pamatnozīmi 'tīrs", 
attiecinot to uz konkrētām lietām: šķīstu, mīkstu gultiņu (LGLK 11), šķīstā audeklā 
(JTLk XXIII nod., 53 . p.), šķīsts ūdens (LGLK 33), no tārpiems šķīstu gad' (LGLK 171). 
šķīstiem kviešiem (M a n c e 1 i u s 1654, I 200), šķīstu labību (M an c e 1 iu s 1654. 1201). 
Tas. ka vārds šķīsts bieži minēts, raksturojot jaunavu Mariju, iespējams, ir veicinājis 
mūsdienās dominējošās nozīmes 'nevainīgs, tāds. kam nav bijis dzimumsakaru' attīstību. 
Nozīmes attīstība 'tīrs'—>'no grēkiem tīrs, morāli tīrs'—>'tikumīgs, nevainīgs" 
acīmredzot ir sākusies un aktualizējusies līdz ar kristīgās ticības izplatību. 
Arī izskatītajos 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma literatūras tekstos (T), kā arī 
latviešu tautas ticējumos un pasakās (LTT; LTP) vārds tikpat kā neparādās ar kādreizējo 
pamatnozīmi ' t ī rs ' , proti, tas vairs netiek attiecināts, piemēram, uz sadzīves 
priekšmetiem, bet tiek lietots tikai morālā plāksnē - raksturojot cilvēkus, to sirdis: ..jo 
čūska tikai tādu iekšā laidīšot, kam esot laba un šķīsta sirds (LTP); Nodriskāti tēviņi un 
nešķīstas sievietes pilda šo telpu ( P u r a p u ķ e i) : Viņš bija slaiks no auguma, viņam bij 
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ērgļa deguns un "dižans ģīmis" kā šķīstajam Jāzepam ( M ā t e r u J u r i s ) ; "Neesmu vairs 
tevis cienīga., šķīsta meitene, bet pavesta sieva - -" ( D e g i a v s ) . Tātad nozīme 
'nevainīgs, tīrs no grēka' vismaz 19. gs. beigās jau tika uztverta kā pamatnozīme. 
Turklāt ticējumos un pasakās ir sastopama arī dialektālā nozīme 'šķidrs ' : Kad 
pirmo reiz govs atnāk slaucama, tad pirmo pienu pie šķīstas putras lej, lai piena netrūkst 
/K. Jansons, Plāņi/ (LTT 23968); Ja šķīstu putru ēdot, viņa nolīst karotei pa otru pusi, 
tad tas lējums tiek velnam /J. Rubenis, Ērgļi/ (LTT 25075); Lapsa reiz aicināsi stārku pie 
sevis sērstu un devusi šķīstu ēdienu uz lēznim telēķim /P.S. no sava tēva-tēva Raunā/ 
(LTP). K ā redzams pēc šiem piemēriem, vārds šķīsts ar nozīmi 'šķidrs" lietots tikai 
attiecībā uz ēdieniem. 
19. gs. beigu vārdnīcās ( V a l d e m ā r s 1879, 200) un 20. gs. (RPI 232; 
D r a v n i e k s 1927, 432; B r a n t s , M a t i u s s 1930, 362; LKV, 638; LVV, 767 u. c.) 
parasti vienā šķirklī ievietots šķīsts ar nozīmēm ' t ī rs ' , 'nevainīgs ' , citā - kā homonīms -
šķīsts ' šķ idrs ' . Mūsdienu latviešu valodā vārds šķīsts tiek lietots diezgan reti un 
vārdnīcās tagad tam dažkārt pat dota norāde "novecojis". Tā piemēram. 1987. g. izdotajā 
"Latviešu valodas vārdnīcā"' ir dots šķīsts I "šķidrs' ar norādi "apvidvārds" un šķīsts II 
' tāds, kam nav grēku; t ikumīgs, nevainīgs' ar norādi '"novecojis" (LVV 3 787). 
Latviešu valodas vārda šķīsts nozīmes attīstība, visticamāk, ir izraisījusi šim pašam 
semantiskajam laukam piederošā vārda tīrs nozīmes pārmaiņu. 
16. un 17. gs. vārdam šķīsts tik pierasto nozīmi ' tāds. kur nav netīrumu, traipu" 
mūsdienu latviešu valodā izsaka ar vārdu tīrs. Taču 17. gs. tekstos vārds tīrs lietots tikai 
ar nozīmi 'bez piejaukumiem" vai kā nozīmes pastiprinājums : tīrais zelts (LGLK 43), 
tīru žēlastību (LGLV 63), no tīras lēnības (LGLV 291), tīrs medus (Sal 52), tīrs vīns 
( M a n c e l i u s 1654, I 386), tīri meli ( M a n c e l i u s 1654, II 165), tīri brīnumi 
( M a n c e l i u s 1654. II 342). Ļoti bieži lietots vārdu savienojums tīrs cilvēks ar nozīmi 
'tikai ci lvēks ' , p iemēram. G. Manceļa 1. sprediķu grāmatā: Tie to uzlūkoja kā citu tīru 
pliku cilvēku un neticēja, ka Jēzus Kristus esots Dievs un cilvēks ( M a n c e l i u s 1654, I 
342). Tā kā mūsdienās vārda tīrs pamatnozīme ir 'tāds. kur nav netīrumu, traipu: arī 
uzkopts ' un nozīme 'bez piejaukumiem" parasti vārdnīcās minēta tikai kā 2. nozīme 
(LVV 3 806), var izteikt hipotēzi, ka vārda šķīsts nozīmes pārmaiņa ir veicinājusi zināmu 
nozīmes pārmaiņu arī vārdā tīrs. Kad vārda šķīsts lietojums sašaurinājās un to vairs 
nelietoja kā antonīmu vārdiem notašķīts, netīrs, nosmērēts, raksturojot konkrētas lietas, 
piemēram, traukus, muti , šo nozīmi ieguva vārds tīrs. 
Lātad liet. skjstas ir saglabājis seno nozīmi "šķidrs". Latviešu valodā vārdam šķīsts 
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sākotnēji pastāvēja divas nozīmes: 'šķidrs 7 un 'tīrs". Valodai mainoties, nozīme 'šķidrs ' ir 
saglabājusies daļā latviešu valodas izlokšņu (piemēram, Saikavā, Rūjienā. Valmierā. 
Gulbenē, Vainižos, plašā areālā Latgales izloksnēs), savukārt kristietības ietekmē ir 
noticis metaforisks nozīmes pārnesums: "tīrs"—*'no grēkiem tīrs, tikumīgs, nevainīgs' (šī 
nozīme ir dominējošā mūsdienu latviešu literārajā valodā). 
3.1.3. Latv. skaists T . tāds, kas atbilst 
noteiktam estētiskajam ideālam, izraisa 
estētiskās jūtas; 2. tāds. kas iepriecina, 
izraisa patiku // pozitīvs, bez negatīvām 
īpašībām (par psihisku. parasti 
emocionālu, stāvokli, rakstura, 
personības īpašībām) // tāds. kas izraisa 
patīkamas izjūtas, emocijas (par 
laikapstākļiem); tāds. kad ir laikapstākļi. 
kas izraisa patīkamas izjūtas, emocijas: 
arī jauks ; 3. labi kopts, ar vēlamām 
sugas, šķirnes īpašībām (par 
dzīvniekiem, augiem) ' (LLVV VIL 4 9 7 -
498) : 
liet. skaistus T . sviešus, spindintis 
(gaišs. spīdošs); 2. permatomas, 
nedrumstas (caurredzams, skaidrs); 3. 
grvnas, svarus, nesuteptas (tīrs); 4. 
spindintis. neapsiblauses (spīdošs, 
neapmācies); 5. gražus. raudonas (apie 
veida) (skaists, sārts [par seju]); 6. prk. 
blaivus. aiškus (pām. nedzēris, skaidrs) 
(..): 7. doras, nekaltas (tikumīgs, 
nevainīgs)' (DLKŽ 4 696), skaistas 
•skaistus' (LKŽ XII 664). 
Šie abi vārdi ir etimoloģiski saistīti ar iepriekš analizēto vārdu pāri latv. šķīsts un 
liet. skjstas. E. Frenkels uzskata, ka liet. skaistās un citas ar šo vārdu saistītās formas ir 
radušās no *skaid-s un tādējādi, tāpat kā liet. skjstas un latv. šķīsts, ir radniecīgas ar 
liet. šķiesti 'atšķaidīt ' , skisti ' izšķīst ' , skjsti 'kļūt šķidram" ( F r a e n k e l LEW II 792). 
A. Sabaļausks atzīst, ka liet. skaistus, tāpat kā liet. šķiesti "atšķaidīt", skāidvti 'sadalīt ' , 
šķiedrā ' skaida ' , sanskrita chinātti 'nogriež' , latīņu scindo. -ere 'plēst, plosīt', pamatā ir 
ide. sakne *skēi- 'griezt, atdalīt' ( S a b a l i a u s k a s 1990. 132). Savukārt J. Pokornijs 
pieņem, ka skaists un skaistus pamatā ir *(s)kāi- "gaišs, spīdošs ' ( P o k o r n v 1959, 916). 
Arī J. Endzelīns šo vārdu, tāpat kā skaidrs un šķīsts, saista ar verbu šķiest (ME III 866). 
Ņemot vērā to. ka šīs saknes vārdiem ir raksturīga nozīmes pārmaiņa 'šķidrs ' —"tīrs", 
vārda sākotnējā nozīme, visticamāk, bija 'tīrs. skaidrs". 
Savukārt K. Karulis pieņem, ka latv. vārdā skaists saplūduši divi sakņu 
atvasinājumi: " 1 . Vārds līdz ar lietuviešu formām ir tās pašās cilmes kā skaidrs (..); 
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*skaid-tas > ^skaistas > skaists (..). 2. Vārds ir tās pašas cilmes kā kaist (..). šā verba 
pag. pas. divd. ar pievienotu 5 - no refl. formām (sal. ap-s-kaisties : skaisties)" ( K a r u l is 
1992, II 192). Etimologs uzskata, ka nozīme 'skaists ' latviešu valodā radusies šāda 
nozīmes attīstības procesa rezultātā: '" 'sakaisis. sakarsis (sakaitēts, sakarsēts)'—"-'pietvīcis 
sarkans'—>'košs, daiļš" " ( K a r u l i s 1992, II 192). Minētā attīstība gan nav īsti 
pamatojama, jo senajās latviešu valodas vārdnīcās nozīme 'sārts ' neparādās. Jau pašos 
pirmajos latviešu valodas leksikonos vārdam skaists atbilst vācu schoen, zierlich, huebsch 
( F e n n e l l 1988, 84 [Mancelis]; L a n g e 1777, 301 u. c.),fein, zart (MLG II 512), tātad 
tās nerāda nekādu nozīmes pārmaiņu. ME III 866 gan kā 2. nozīme ir dota nozīme 
' sarkans ' un šeit ir minēti tikai divi piemēri no Biržiem. Tā kā šāds lietojums (piemēram. 
skaisti bvudi 'sārti vaigi") ir pazīstams ari Nautrēnu izloksnē (Ap v . ) , tad varētu pieņemt, 
ka vārda skaists nozīme 'sarkans' latviešu valodā ir augšzemnieku dialekta parādība. 
Iespējams, ka baltu pirmvalodā vārdam * skaistas ir bijuši divi semantiskie 
atzarojumi, no kuriem viens tiešām ir nozīmējis 'košs. spilgts, sārts", turpretī otrs - 'tīrs. 
skaidrs, gaišs". Pieņemot šo hipotēzi, jāsecina, ka latviešu valodas vārda skaists nozīme, 
lejzemnieku izloksnēs, visticamāk, ir attīstījusies no otrā semantiskā atzara, par ko liecina 
arī iepriekšminētie fakti; acīmredzot vēlāk ir notikusi nozīmes pārmaiņa 
'skaidrs'—•"skaists", taču ari šis process ir tik sens, ka vārdnīcas to nerāda. Savukārt 
augšzemnieku izloksnes vārda skaists semantikas ziņā ir tuvākas lietuviešu valodai. 
Gan 17. un 18. gs.latviešu valodas tekstos (LVSTK), gan latviešu tautasdziesmās 
(DS) vārds skaists lietots mūsdienu nozīmē. 
Uzmanības vērts ir fakts, ka latviešu tautas ticējumos īpaši bieži sastopams vārdu 
savienojums skaists laiks, piemēram: Ja rītā skaļi kliedzot tālu atbalsojas, tad dienā ir 
skaists laiks /M.Šķila, Nīca (LTT 1127); Ja skaidrā vasaras dienā pie debess var redzēt 
it kā miglu, tad gaidāms skaists laiks /K. Palteris. Nītaure/ (LTT 20611); Ja pavasara 
dienā skaists laiks, tad būs visu pavasari skaists, ja slikts, tad visu pavasari slikts 
/VI. Raņķis , Nīca/ (LTT 22368); Kad rudenī ir skaists laiks, tad būs agra ziema 
/P. Zeltiņa, Ikšķile/ (LTT 25814): Ja vakarā zibeņo bez pērkona, tad būs skaists laiks. 
IM. Greize, Dole/ (LTT 26072); Ja sienāži vakaros sakāpuši kokos, otrā dienā būs 
skaists laiks. ,'K. Corbiks. Arlava (LTT 27013). Šajos piemēros skaists laiks nozīmē 
'skaidrs laiks bez mākoņiem' - saulaina diena - pretstatā sliktam, mākoņainam laikam. 
Iespējams, ka tā ir tipoloģiska parād ība- ar vārdu, kas apzīmē jēdzienu "skaists"' 
raksturot skaidru, saulainu, labu laiku. Piemēram, vācu schōnes IVetter (LVV; 722). 
liet. gružus oras (LLKŽļ 343). Tomēr var mēģināt izteikt hipotēzi, ka šis samērā ciešais 
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vārdu savienojums, kolokācija skaists laiks glabā vārda skaists senāko nozīmi "skaidrs", 
kura ir saglabājusies lietuviešu valodā, jo skaists laiks ir tikai skaidrs laiks, kad debess ir 
tīra no mākoņiem. Parasti par skaistu laiku nedēvē dabas parādības, kuras patiesībā arī 
var uzskatīt par skaistām - piemēram, zili melnus mākoņus un rūsu pamalē. 
Lietuviešu valodas vārds skaistus ir daudznozīmīgs, taču mūsdienu lietuviešu 
valodas vārdnīcā kā pirmās sniegtas ar gaišumu, tīrumu, dzidrumu saistītās nozīmes: 
'sviešus, spindintis; permatomas, nedrumstas; grvnas, svarus, spindintis, neapsiblauses 
(gaišs, spīdošs; caurredzams, skaidrs; tīrs; spīdošs, neapmācies)' (DLKZ4 696). Arī starp 
izskatītajiem lietuviešu valodas tekstiem (VDU) nozīme 'skaidrs, bez mākoņiem' ir 
visizplatītākā: Sauletas rytas ir skaistus dangus man nuotaikos netaise..; Rvtojus išaušo 
skaistus, danguje nebuvo nē debesēlio..; Ten oras skaistus utt. 
Mūsdienu lietuviešu valodā vārdam skaistus nozīme 'tikumīgs, nevainīgs, morāli 
skaidrs, tīrs no grēkiem' (DLKŽ 4 696) nav īpaši izplatīta, izskatītajos lietuviešu valodas 
tekstos tā lietota galvenokārt reliģiskā kontekstā, piemēram: ..nes Dievas yra skaistus: 
..niekas negali būti skaistus, jeigu dievas neduoda tos malonēs..; ..kai kyla i erdve maldos 
ir skaistus Meiles aidas tyliai virpa jomis. Šī nozīme varēja attīstīties no nozīmes 
'skaidrs, tīrs, dzidrs ' (sal. latv. šķīsts).1' 
Samērā izplatīta ir liet. skaistus nozīme "sārts. košs. glīts [par seju]' (DLKZ 4 696). 
Izskatītajos lietuviešu valodas tekstos ir sastopams ne mazums piemēru, kad minētais 
vārds lietots tieši šajā nozīmē: Prausimasis rasa. kad būtum skaistus ir grafus; ..Tavo 
lūpos šokio sūkuryje, Tavo skaistus — lyg vasaros ryto aušra! - veidus; Po nasrais ant 
grindiļ šviečia skaistus kraujo lašelis; ..mduo- Toks skaistus nuo ugnies, jog nemoku 
supūti..; Mergaite nenuleido akiu.jos skaistus, juodo abito apgaubtas veidus.. (VDU). 
Starp vairākām liet. skaistus nozīmēm - "skaidrs", "sārts' un 'nevainīgs, tikumīgs, 
šķīsts' - ir saskatāma zināma sakarība. 'Morāliski tīrs, skaidrs' ir 'tīrs no grēka, šķīsts". 
Folklorā tik bieži apdziedātie sārtie vaigi, sārtā seja (skaistus veidas) asociējas ar jaunību 
un nevainību. Savukārt samērā bieži lietotajā rītam veltītajā epitetā skaistus rytas grūti 
saprast, vai runa ir par skaidru rītu bez mākoņiem, vai par saullēktā sārtu, košu ritu. Droši 
1 5 Šajā kontekstā ir iespējams mazliet salīdzināt divus semantiskās attīstības ziņā vienlaicīgi gan 
l īdzīgus, gan atšķirīgus vārdus - latv. šķīsts un liet. skaistus: latv. šķīsts sākotnēji apzīmēja konkrētu 
īpašību ' t ī rs ' un pēc tam, izplatoties kristīgajai ticībai, nozīmei sašaurinoties un vārdam sākot nozīmēt 
galvenokārt 'morāl i tīrs. nevainīgs, t ikumīgs ' , konkrētā nozīme ' t ī rs ' tikpat kā vairs netiek lietota. Arī 
liet. skaistus sākotnēji raksturoja konkrētu īpašību "skaidrs, gaišs' un tajā līdzīgi kā latviešu valodā 
notika nozīmes sašaurināšanās ' ska id r s '—'morā i i tīrs ' , tomēr šeit attiecīgā nozīme "neizspieda" 
pārējās nozīmes un pat reliģiskajos tekstos tā nav dominējošā. 
vien nereti šādā teikumā ir ietvertas abas nozīmes. 
Daudznozīmīgais liet. skaistus, jādomā, ir saglabājis arī senāko nozīmi 'skaidrs, 
gaišs ' , nozīme ' t ikumīgs, nevainīgs", iespējams, attīstījies kā metaforisks nozīmes 
pārnesums no 'tīrs, skaidrs ' , taču mūsdienās tā nav īpaši bieži lietota. Latviešu valodas 
vārdā acīmredzot ir notikusi metonīmiska nozīmes pārmaiņa - ' ska idrs '^ ' ska i s t s" . 
turklāt seno nozīmi ' skaidrs ' , iespējams, glabā arī kolokācija skaists laiks. 
3.1.4. Latv. glīts ' tāds, kas atbilst kādām 
estētiskām prasībām (par cilvēku, 
dzīvnieku, arī tā ķermeņa daļām); // tāds. 
kas ir gaumīgi, prasmīgi izgatavots, 
izveidots, arī iekārtots (piemēram, par 
priekšmetu, telpu); // labi izveidots (par 
rokrakstu); // prasmīgs, rūpīgs (par 
darbu, darbību)" (LLVV III 194). glits 
'g lums, mīksts; glīzdains" (ME I 627). 
glīšs 'g l ī t s ' (ME I 627) : 
liet. glitūs T . šlapias, lipnus (slapjš, 
lipīgs): 2. gleivetas, slidus (glums, slidens)' 
(DLKŽ 4 179), glītas 'glitus" (LKŽ III 425). 
glvtiis 'glitus' ( F r a e n k e l LEW I 157). 
Abi mūsdienu valodā lietotie vārdi - latv. glīts un liet. glitūs - nav īsti identiski 
fonētisko atbilsmju ziņā, taču latviešu izloksnēs ir sastopams īpašības vārds glits ar 
nozīmi 'g lums, mīksts; glīzdains' un glīšs. kas semantiski atbilst vārdam glīts (ME I 
627), savukārt lietuviešu valodas izloksnēs ir arī vārdi glītas un glvtūs ar tādu pašu 
nozīmi kā glitūs ( F r a e n k e l LEW I 157). Visi šie ģenētiski un semantiski saistītie vārdi 
būtu analizējami kopā. 
Neskatoties uz atšķirīgajām nozīmēm, vairums etimologu nešaubās par to, ka 
latv. glīts un liet. glitūs ir vienas cilmes vārdi. J. Endzelīns latv. glīts saista ar latv. glits 
'g lums, mīksts; glīzdains. slidens', to savukārt ar latv. glids "mīksts, ūdeņains", glietēi 
'padarīt gludu, vienmērīgu", lat. ghs (gen. glitis) "humus tenax", senangļu. a>tclipan 
'pielīmēt ' (ME I 627). 
J. Pokornijs uzskata, ka liet. glitūs un latv. glits ir atvasināti no saknes *giei-t 
( P o k o r n v 364). Arī R. Trautmanis liet. glvtūs 'gluds ' , liet. glitūs 'slapjš, slidens' 
latv. glīts 'gluds, jauks , skaists' un latv. glits 'g lums' atvasina no saknes *glciū 'apziest, 
pielipināt' ( T r a u t m a n n 1923.92). 
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K. Karulis piekrīt tam, ka šo vārdu pamatā ir indoeiropiešu sakne "*glei- 'lipt, 
ziest' (..) ar t paplašinājumu: skaņumijāg//7-. no kā baltu glītus. (..) Pēc w-celma adjektīvu 
izzušanas formu *glītus aizstāja glīts un apv. glīšs (..) ar nozīmes pārveidojumu: 
"slidens'—»'gluds, cieši p i egu lošs ' ^ ' pa t īkams . skaists ' ." ( K a r u l i s 1992,1 301). 
E. Frenkels ir minējis vairākus šiem vārdiem radniecīgus dažādu ide. valodu 
vārdus, no kuriem lielākajai daļai ir semantiska saistība ar liet. glitūs 'lipīgs, slidens, 
glums' un latviešu izl. glits 'g lums, mīksts: glīzdains*. Tā radniecīgi vārdi ir liet. gliēti 
"ķepēt, lipināt' , gleīvēs "gļotas", glītas 'gļotas' , latv. gliemezis, gliemis, glieds 'gluds ' , 
glids 'mīksts , ūdeņains ' , glidēt 'kļūt lipīgam, glumam", poļu dial. glej 'gluma zeme"; 
čehu hlemyžd' (hlemejžd') 'gliemezis", poļu dial. glin, glih 'pika, maizes gabals ' ; grieķu 
y/.ia. y/dvf], y/„oioc ' l ipīga viela, lipīga, netīra eļļa", latīņu glūten 'līme", senislandiešu 
Mina 'ziest, triept' , senaugšvācu klēnan 'līmēt, ziest" u. c. Starp šiem radniecīgajiem 
vārdiem ir arī tādi, kam nozīmes ziņā ir zināma saistība ar latv. glīts, piemēram, 
latv. glaims 'glaimīgs, lišķīgs', glaimi, glaimot, latīņu glittus 'lipīgs, sīksts, maigs" un 
norvēģu kleima 'ziest. glāstīt, apmīļot ' ( F r a e n k e l LEW I 157). Tomēr pēc radniecīgo 
vārdu un to pamatā esošās ide. saknes semantikas ir redzams, ka senāku nozīmi ir 
saglabājis liet. glitūs 'gļotains, lipīgs, recekļains, slidens, glums' un latv. izl. glits 'glums, 
mīksts; glīzdains' . Latviešu valodas īpašības vārdā glīts acīmredzot ir notikusi tālāka 
nozīmes attīstība. 
L K Ž lietuviešu valodas īpašības vārdam glitūs bez mūsdienu literārajā valodā 
pazīstamās nozīmes '1 ) glebus. t ižus: lipus: gleivetas: slidus; pavandeniaves (ļengans, 
izšķīdis; lipīgs; gļotains, glums: ūdeņains)" ir minēta arī latviešu valodas vārda glīts 
semantikai tuvāka nozīme '2) Ivgus. švelnus (gluds, maigs)' (LKŽ III 427). Šajā pašā 
vārdnīcā ir ietverta arī forma glītas ar tādām pašām nozīmēm (LKŽ III 425). Lai gan 
LKŽ vārda lietojumam ar nozīmi "gluds, maigs" ir doti tikai daži piemēri no 19. gs. 
grāmatām, tomēr jau 17. gs. vācu-lietuviešu vārdnīcā ar lietuviešu glittus tulkots gan vācu 
glatt ' g luds ' , gan schlipjferig "slidens" (LL 196, 327). kas liecina par šīs nozīmes senumu. 
Līdz šim izdotajās lietuviešu izlokšņu vārdnīcās nav ietverts ne glitūs, ne ghtūs. 
Mūsdienu lietuviešu tekstos vārds glitūs lietots galvenokārt ar nozīmēm 'lipīgs, glums, 
slapjš", piemēram, vārdu savienojumos glitus paviršius 'gluma virsma', glitus sūris 
'apglumējis siers ' , glitus prakaitas 'lipīgi sviedri", glitus pelēsis "glums pelējums". 
glitus purvus 'slapji dubļi" (VDU). turpretī nozīme "gluds, maigs" vairs netiek lietota. 
16 .-17. gs. latviešu valodas tekstos vārds glīts nav lietots vispār (LVSTK). Senajās 
vārdnīcās ir sastopams gan glīts, gan mūsdienu izlokšņu vārds glits. Jāteic gan. ka glits 
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salīdzinājumā ar glīts ir minēts retāk, tas ietverts tikai divās 17. gs. vārdnīcās un viena 
19. gs. beigu vārdnīcā. K. Fīrekera 17. gs. 2. puses vārdnīcu manuskriptos ir īpašības 
vārds glits ar nozīmes skaidrojumu 'schleimich (glums)' , apstākļa vārds glīši 'faul, 
langsam (slinki, lēni) ' , un lietvārds glītums 'Schmuck (skaistums, greznums)", kā ari 
radniecīgais darbības vārds glīst "schleimen, verschleimen (kļūt glumam)' ( F e n n e l l 
2000, I 174). Citā 17. gs. vārdnīcā ir tikai glits ar nozīmes skaidrojumu 'schleimig 
(glums) ' un darbības vārds glist 'schleimen (kļūt glumam)' (MLG I 154). K .Ulmaņa 
19. gs. 2. puses vārdnīcā ietverti gan dialektismi glits, glets ar nozīmi 'schleimig; halbgar 
(gļotains, glums; puscepts)", gan glīts 'glatt, nett, zierlich, hūbsch, ordentlich (gluds, 
jauks, glīts, kārtīgs) ' ( U l m a n n 1872, I 75). Šādas vārda glīts n o z ī m e s - 'gluds ' , 
' skaists ' , arī ' t īrs, kārtīgs" - ir gandrīz visās 18., 19. gs. vārdnīcās, kurās šis vārds 
ietverts. J. Lange dod skaidrojumu adverbam glīši ar norādi, ka tāda pati nozīme ir 
adjektīvam glīts - 'glatt, glānzend. inde: zierlich (gluds, spīdīgs, glīts)" ( L a n g e 1777, 
118), G. F. Stenders adjektīvu glīts skaidro kā "schōn, geputzt. ordentlich. zierlich 
(skaists, tīrs, kārtīgs, glīts)" ( S t e n d e r 1789, I 73), G. Braže - kā 'glatt. zierlich. 
glānzend (gluds, glīts, spīdīgs)' ( B r a s c h e 1875, II 67). Kr. Valdemāra "Latviešu-
krievu-vācu vārdnīcā" vārdam glīts ir skaidrojums ' K p a c u B b i H , m i e r a m H H C T e H b K i n . nett. 
hūbsch, rein. reinlich (skaists, jauks. t ī r s . skaidrs)' ( V a l d e m ā r s 1879, 71). 
20. gs. vārdnīcās, izņemot ME I 627, v ā r d s glits nav ietverts, savukārt vārdam glīts vairs 
netiek minēta nozīme 'g luds ' , t a č u vēl l ī d z 20. gs. 30. gadiem blakus mūsdienu nozīmēm 
"jauks, glīts, skaists ' ir arī nozīme "tīrs" (R.P.I. 85; D r a v n i e k s 1927, 118; L a u v a 
1939, 60). 
Latviešu tautasdziesmās vārds glits n a v sastopams, savukārt a d j e k t ī v s glīts ( u n 
adverba formas glīti un glīši) l i e t o t s gan m ū s d i e n u nozīmē "skaists" ( p i e m ē r a m , 
tautasdziesmai Skaisti mani pavadiet,/ Cieti vārtus aizveriet., ir \ariants [Glīti] mani 
pavadiet.. (LD III 3 907, Nr. 27504-0)) un 'kārtīgs' (piemēram, ..Raug' meitai glīta 
darba,/ Laba gudra padomiņa (LD II 960, 12170-0)). gan arī senajās vārdnīcās 
fiksētajās nozīmēs 'gluds" (piemēram. Nolūkoju tautu dēlu/ Pa kājiņu āvumam:Ja tas 
glītas kājas āva,/ Tad būs gudris dzīvodams (LD II 717, 10478-4)) un ' t īrs ' (piemēram 
tautasdziesmai Glīši slauķupagalmiņu/ Līdz tai Dieva dieniņai, ir variants [Tīri] slauķu 
pagalmiņu.. (LD III, 319, 14087-0)). 
19. gs. beigu un 20. gs. sākuma l i t e r a t ū r a s k l a s i k ā v ā r d s glīts lietots t i k a i m ū s d i e n u 
nozīmē 'estētiski patīkams, skaists: k ā r t ī g s " , p i e m ē r a m : Viņam ir pieaugusi meita, glīts 
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skuķēm.. ( Z e i b o l t u J ē k a b s ) ; Paskopie cilvēki arvien ir darbīgi un glīta darba 
strādātāji, tas ir tiesa (R. K a u d z ī t e ) . 
Apkopojot liet. glitūs, latv glīts un glits lietojumu senajos un mūsdienu rakstos un 
vārdnīcās, folklorā un izloksnēs, kā arī citu radniecīgo ide. valodu materiālus, ir 
iespējams izteikt secinājumus par šo vārdu semantisko attīstību. Acīmredzot gan 
lietuviešu, gan latviešu valodā ir pastāvējuši saknes vokālisma varianti: liet. glitūs, glytūs 
un latv. glits, glīts. 
Lietuviešu valodā abiem variantiem saglabājot seno nozīmi "lipīgs, slidens, glums", 
ar laiku par dominējošo kļuvis glitūs, variantam glvtūs kļūstot par atsevišķu izlokšņu 
parādību (glytūs nav minēts LKZ, taču ir F r a e n k e l LEW I 157). No liet. glitūs nozīmes 
"glums, slidens' metonīmiska nozīmes pārnesuma rezultātā attīstījusies nozīme 'gluds ' , 
kas bijusi pazīstama jau 17. gs. un ir izplatīta daudzās izloksnēs, bet nav nostiprinājusies 
literārajā valodā. 
Latviešu valodā saknes vokālisma varianti glits un glīts, iespējams, sākotnēji ir 
paralēli pastāvējuši ar vienādu nozīmi, taču vēlāk uz šo variantu pamata ir notikusi 
nozīmes diferenciācija, vārdam glits saglabājot senāko nozīmi, bet vārdā glīts notiekot 
metonīmiskam nozīmes pārmaiņas procesam: 'glums. s l i d e n s ' ^ ' g l u d s ' — 
'patīkams'—>'vizuāli patīkams, glīts: arī tīrs' (sal. radniecīgos vārdus: latv. glaimot 'teikt 
ko pa t īkamu ' , latīņu glittus ' lipīgs, sīksts, maigs' , norvēģu kleima 'ziest, glāstīt, 
apmīļot'). N o nozīmes 'gluds ' paralēli attīstījusies nozīme 'kārtīgs ' , kas ir pazīstama arī 
mūsdienās. Nozīme "gluds" ir plaši lietota tautasdziesmās, taču, sākot ar 19. gs. beigām, 
tā vairs neparādās ne vārdnīcās, ne literatūrā. Mūsdienās glīts pazīstams vairs tikai ar 
nozīmēm 'skaists, kārtīgs ' . 
Spriežot pēc seno vārdnīcu materiāliem, jau 17. gs. ir notikusi latv. glits un glīts 
nozīmes diferenciācija, turklāt šie vārdi, iespējams, lietoti paralēli vienās un tajās pašās 
izloksnēs, j o , piemēram, K. Fīrekera vārdnīcu manuskriptos ietverts gan glits 'g lums' , 
gan lietvārds glītums "skaistums, greznums'. Tā kā vēlāko gadsimtu vārdnīcās glits 
ietverts tikai kā dialektu parādība, jādomā, ka jau 18. gs. tas nav bijis vispārlietots vārds 
un arī 20. gs. sākumā, spriežot pēc K Mīlenbaha ""Latviešu valodas vārdnīcā" un tās 
papildinājumu sējumos ievietotajiem piemēriem, tas ir bijis pazīstams tikai atsevišķās 
izloksnēs, piemēram, Nīgrandē. Naudītē. Jaunpilī (Zemgalē). Kuldīgā (ME I 627). 
Gramzdā un Grobiņā (EH I 393). 
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3.1.5. Latv. glezns ' 1 . tāds, kam ir izcils 
kādu pazīmju (piemēram, formas, 
krāsas) smalkums, maigums (par 
ziediem, augiem, augļiem); // tāds, kas ir 
vārs. trausls un kam nepieciešama 
rūpīga, saudzīga kopšana (par augiem): 
2. tāds, kas atbilst izsmalcinātām 
estētiskām prasībām (parasti par cilvēku, 
tā ķermeņa daļām); arī trausls, vārs ' 
(LLVV VII 103) : 
liet. gleznas 'minkštas, suglebes. glebnas 
(mīksts, ļengans, vārgs) ' (DLKŽ 4 179). 
gleznus "gleznas' (LKŽ III 418). 
Lai gan atsevišķas nozīmes nianses šiem abiem radniecīgajiem vārdiem sakrīt 
( 'vārgs, vārs"), tomēr to pamatnozīmes ir ļoti atšķirīgas, tādēļ arī tas ir analizējams šajā 
darbā. 
Etimologi ir vienisprātis par to, ka latv. glezns un liet. gleznas ir ģenētiski sasitīti 
vārdi. J. Pokomijs gan liet. gleznas, gleznus, gan latv. glezns saista ar ide. sakni *gleg-
"mīksts, maigs ' ( P o k o r n v 1959, 401). J. Endzelīns latv. glezns saista ar liet. gleznus 
"maigs, mīksts, nevarīgs", gležti "kļūt vārgākam' un pieļauj, ka tas varētu būt saistīts arī ar 
bulgāru gležh ' luteklis ' (ME I 626). E. Frenkels liet. gleznas saista ar liet. gležti 'kļūt 
mīkstam, gurdenam, ļenganam, vārgam", glēbti 'kļūt ļenganam", latv. glezns "nevarīgs, 
vārīgs, vājš, maigs, jauks , skaists", krievu galitbsja "ieplest acis ' , baznīcslāvu glez/n 
"potīte", poļu glozna 't. p . ' , gluz 'akmens, klints", krievu glaz 'acs", "spīdoša lode", 
senkrievu glazok "lodīte" un visu šo vārdu pamatā redz ide. sakni *gel- 'saķept. salipt 
pikā; kaut kas noapaļots, lodveidīgs' ( F r a e n k e l LEW I 15). K. Karulis ( K a r u l i s 1992. 
I 300) sniedz šādu vārda glezns etimoloģiju: "*gel-: *gleg- > b. *glež-, no kā 
gleznas > la. glezns (..),'" taču nepaskaidro vārda glezns nozīmes attīstību. 
Spriežot pēc L K Ž sniegtajiem piemēriem, senajās vārdnīcās un tekstos vārds 
gleznas nav bijis ietverts. Vārdnīca min divas nozīmes: "1. nestandus; minkštas; suglebes. 
silpnas (ļengans, mīksts, vājš); 2. ēkštus. nevaigus, neēdrus (izvēlīgs ēdiena ziņā. tāds. 
kam slikta ēstgriba)' (LKŽ III 418). Pirmajai nozīmei piemēri doti no dažādām izloksnēm 
un tekstiem, sākot ar 19. gs.. otrajai nozīmei - no atsevišķām izloksnēm, piemēram. 
Garļavas, Kroņa, Salamiesta, Varņiem. respektīvi, no dažādām Lietuvas vietām. Sājā 
pašā vārdnīcā minēta arī forma gleznus ' ļengans, mīksts, vājš' (LKŽ III 418). Vārds 
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gleznus ar tādām pašām nozīmēm atrodams arī Druskininku izloksnes vārdnīcā 
( N a k t i n i e n ē , P a u l a u s k i e n ē , V i t k a u s k a s 1988, 104). Mūsdienu lietuviešu tekstos 
vārds gleznas galvenokārt lietots ar nozīmi 'vājš. trausls', piemēram: Žino. kad gele -
gleznas augalēlis, ir iš kārto daugparsivežti negalima..; Taip, jis gleznas ir visai bejegis, 
negalis apsaugoti saves nei veiksmais, ne i žodžiais; Neoklasieizmas daug dalvkiļ perima 
iš bohemiškumo, o gleznas neoromantizmas virsta tvirtu ir "raumeningu". taču 
atsevišķos gadījumos tas lietots ar nozīmi 'mīksts ' , piemēram: Žmogus gimes yra gleznas 
ir lankstus, mirējs - kietas ir sustinges (VDU). 
Ja pieņemam, ka liet. gleznas kopā ar daudziem citiem LKŽ ievietotiem vārdiem, 
piemēram, gležēti 'glitentis (kļūt lipīgam, glumam)' (LKŽ III 417), gležti 'glebti, dribti; 
tižti, pliukšti; silpti (kļūt ļenganam, krist, saplakt, kļūt vājam)' u. c. ir atvasināts no 
saknes *gel- ' saķept. salipt pikā; kaut kas noapaļots, lodveidīgs", tad par senākām laikam 
gan ir uzskatāmas nozīmes 'mīksts, ļengans", no kurām tālāk atvasināta mūsdienu nozīme 
"vārgs'. 
Latviešu valodas senajās vārdnīcās vārds glezns nav ietverts. Tas ne reizi nav 
minēts arī latviešu 16.-18. gs. tekstos (LVSTK). Pirmā vārdnīca, kurā lasāms vārds 
glesnis ar nozīmi "He>KHbiM. zart (maigs)', ir Kr. Valdemāra "'Latviešu-krievu-vācu 
vārdnīca" ( V a l d e m ā r s 1879. 70). Vairākās 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma vārdnīcās 
nav vārda glezns ( A l u n ā n s 1903: RPI). taču J. Dravnieka "Krievu-latviešu vārdnīcā" 
vārds u.bjtcubiū ir tulkots kā T . maigs: 2. glezns, vvahrigs' ( D r a v n i e k s 1913. 476) un 
"Latvju-vācu vārdnīcā" glezns tulkots kā "zart (maigs) ' , gleznums 'Zartheit (maigums) ' . 
glezna 'Bild, Gemālde (glezna, bilde)': gleznains "bilderreich (gleznains, tēlains)" 
( D r a v n i e k s 1927, 118). Nozīme "skaists" vārdam glezns vārdnīcās parādās, sākot ar 
20. gs. 20 . -30 . gadiem. Piemēram. K. Mīlenbaha ""Latviešu valodas vārdnīcā" vārdam 
glezns dotas divas nozīmes: liet. gleznas "ļengans, vārgs, nespēcīgs ' līdzīgā 1. nozīme 
""vviderstandslos, empfindlich, schvvāchlieh (nespēcīgs, vārīgs, vārgs) ' , kurai gan dots tikai 
viens piemērs no kādas 20. gs. sākumā izdotas grāmatas un 2. nozīme "zart. nett. zierlich. 
schōn (maigs, jauks , skaists) ' , kurai doti piemēri no daiļliteratūras (Fr. Adamovičs. 
Apsīšu Jēkabs, J. Akurāters). laikraksta "Baltijas Vēstnesis" (1869-1906) un no 
Viesienas un Vestienas izloksnes (ME I 626). Nozīme 'skaists ' blakus nozīmei 'maigs" ir 
ietverta arī E. Lauvas "Latviešu-vācu vārdnīcā" ( L a u v a 1939. 60). Turpmākajās 
vārdnīcās šī vārda pamatnozīme ir "izsmalcināti skaists: skaists un vienlaicīgi trausls, 
vārs' . Latviešu tautasdziesmās, ticējumos un pasakās vārds glezns nav lietots (DS: LLT; 
LTP). Arī 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma latviešu literatūras klasikā (T). vārds glezns 
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lietots ļoti reti, turklāt vienmēr ar mūsdienu nozīmi 'skaists ' , piemēram: Lūk, spīdošs 
avotiņš! Cik skaidrs viņa ūdens! Ziedošās puķītes un krūmi, kas ap viņu aug, tik gleznām 
krāsām atspīd viņa dibenā ( A p s ī š u J ē k a b s i ) ; Bet, iepazinušies tuvāk ar viņa 
labdienas došanu un ņemšanu, būsim piespiesti atzīt, ka īpaši ar šo atspīd viņa dvēseles 
gleznākie ziedi ( A p s ī š u J ē k a b s 2 ) . 
No vārdnīcu materiāliem tātad var secināt, ka latviešu valodā vārds glezns ir bijis 
mazizplatīts vārds, vismaz 17.-19. gs. vidus vārdnīcu sastādītāji to vai nu nav pazinuši 
vispār, vai arī nav uzskatījuši par vajadzīgu ievietot vārdnīcā. 19. gs. beigu un 20. gs. 
pirmās puses vārdnīcas liecina par to, ka šajā laikā vārds glezns lietots ar nozīmi 'maigs", 
kas acīmredzot ir atvasināta no nozīmes 'nespēcīgs, vārgs, vārīgs" (šī nozīme gan sniegta 
tikai ME un tikai ar vienu piemēru). 
K. Karulis ( K a r u l i s 1992. I 300) nepaskaidro vārda glezns nozīmes attīstību, taču 
uzsver A. Kronvalda lomu šī vārda atvasinājumu ieviešanā saistībā ar tēlotāju mākslu 
19. gs. beigās. A. Kronvalds 1868. g. savā rakstā "Cilvēka iekšīgs un ārīgs veids" min 
vairākus šādus atvasinājumus, taču nemin vārdu glezns: "Zīmolu daile ir: visādu veidu 
(ģīmju) uzzīmēšana ar pieklājīgām glīvēm [gleznot, vāc. "malen", gleznietis, der Maler 
(mālderis), zīmols, das Bild (bilde)]. Zīmolu dailei jeb glezniecībai der par vielu: glīves, 
papīrs, audeklis u. t. pr ." ( K r o n v a l d s K R 641). Kā izpētījis K. Karulis: "Vārds glezna 
darināts tikai 19. gs. beigās un plašāk ieviesies 20. gs." ( K a r u l i s 1992. I 300). 
Jāatzīmē, ka arī vārds glezns kļuva populārāks un ieguva nozīmi 'izsmalcināti skaists" 
tieši 20. gs. 1. pusē. Iespējams, ka vārdā glezns tieši jaunā vārda glezna ietekmē ir 
notikusi nozīmes pārmaiņa "vārgs, maigs"—'izsmalcināti skaists, arī vārs". Vārds glezna 
asociējas ar kaut ko skaistu, tādēļ arī samērā mazpazīstamā īpašības vārda glezns nozīme 
vārēja iegūt skaistuma sēmu. 
Lai gan K. Karulis A. Kronvalda ieteiktos jaunvārdus gleznot, gleznietis. 
glezniecība uzskata par atvasinājumiem no latviešu valodas īpašības vārda glezns, tomēr 
ir fakti, kas liecina par to, ka šāds apgalvojums, visticamāk, nav īsti korekts. Piemēram. 
L Endzelīns pieļauj, ka latv. gleznuot ir aizgūts no liet. gleznoti 'malen (gleznot) ' (ME I 
626). Vārdnīcā "Lietuvhi kalbos zodynas" ir ietverts vārds gleznoti 'dažvti. tapvti (krāsot, 
gleznot) ' un virkne citu radniecīgu vārdu, piemēram, gleznorius 'dažvtojas. tapvtojas 
(krāsotājs, gleznotājs) ' , gleznavoti "teplioti. glaistvti (smērēt, tepēt) ' , glēzoti 'tepti (apie 
lipnq daiktaj, teplioti, terlioti, nešvariai. nesparčiai. prastai atlikti darba (smērēt [par 
lipīgu lietu], ziest, ķēpāt, netīri, lēni. slikti veikt darbu)" (LKŽ III 417). gleizoti "1 . tepti. 
terlenti (smērēt, ķēpāt); knebinēti. čiupinetis (knibināt, grābstīties)" (LKŽ III 411). 
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Tā kā A. Kronvalda ieviestais gleznot nozīmes ziņā ir identisks ar liet. gleznoti, nav 
nekāda pamata šaubīties par to, ka jaunlatviešu kultūras darbinieks ir nevis darinājis 
atvasinājumu no latviešu valodas īpašības vārda glezns, bet ņēmis par pamatu 
liet. gleznoti, kas ar latv. glezns, iespējams, pat nav etimoloģiski saistīts. Lietuviešu 
valodas vārds gleznoti nav tautā lietots vārds, piemēri tam ir tikai no 18. gs. vārdnīcas 
"Clavis Germanico-Lithuana" rokraksta, kas kādreiz glabājies Karaļaučos, un no 19. gs. 
beigās izdotās F. Kuršaiša vārdnīcas "Littanisch-deutsches Wōrterbuch". Iespējams, ka 
A. Kronvaldam, kurš neslēpj to, ka tieši lietuviešu valodai vajadzētu būt vienam no 
galvenajiem avotiem jaunvārdu ieviešanā ( K r o n v a l d s 1987, 132-133), ir bijusi 
pieejama kāda no šīm lietuviešu valodas vārdnīcām. 
Lietuviešu valodas vārda gleznoti un tam radniecīgo atvasinājumu etimoloģija nav 
īsti skaidra. E. Frenkels pieļauj, ka liet. gleiznoti, gleizoti '(be)schmieren, kritzeln, klexen 
(švīkāt, ķēpāt) ' ir atvasināts no ide. saknes *gel- un tādējādi ir radniecīgs ar liet. gleznas 
un latv. glezns u. c. šīs saknes vārdiem ( F r a e n k e l LEW I 157). Savukārt LKZ gan ārēji, 
gan semantiski līdzīgais apglezeriuoti 'apteplioti. apglaistvti (aptriept, apziest) ' tiek 
uzskatīts par aizguvumu no vācu glasieren "glazēt" (LKZ I 417). Lai gan līdzskanis -
lietuviešu valodā šādā pozīcijā parasti tiešām ir aizguvumos ( Z i n k e v i č i u s 1980. 129). 
tomēr ir arī vairāki ar iepriekš minētajiem vārdiem semantiski saistīti vārdi, kuru pamatā 
ir nepārprotami mantotā sakne glež-, piemēram, glēziotis 'terliotis, glēzotis (ķēpāties)' 
(LKŽ III 418). Iespējams, ka liet. gleznoti "krāsot, gleznot' ir mantots vārds, kura 
semantiku ir ietekmējis vācu glasieren "glazēt" vai kāds cits formas un satura ziņā līdzīgs 
vārds. Tādējādi A. Kronvalds, cenzdamies izvairīties no ģermānismiem mālēt, māleris. to 
vietā ir ieviesis etimoloģiski neskaidru vārda gleznot. 
Atgriežoties pie vārdu gleznas un glezns nozīmes attīstības. Varam secināt, latviešu 
valodas vārdā glezns atšķirībā no atbilstošā lietuviešu valodas vārda gleznas, kas ir 
saglabājis savu seno nozīmi "vājš, nespēcīgs', ir notikusi nozīmes attīstība: "vārgs, 
vārīgs'—**maigs' (tās pamatā ir metonīmisks nozīmes pārnesums)—>'jauks, skaists, 
izsmalcināti skaists ' , turklāt pēdējā nozīme, visticamāk, ir veidojusies 19. gs. beigās 
ieviesto no lietuviešu valodas aizgūto, bet ar liet. gleznas, iespējams, etimoloģiski 
nesaistīto jaunvārdu gleznot, glezna ietekmē. Šajā gadījumā ir iespējams hipotētiski 
formulēt arī semantiskās pārmaiņas cēloni: tas ir lingvistiskais cēlonis, precīzāk, 
analoģija, kuras pamatā ir etimoloģiski neskaidra, iespējams, pat atšķirīga, bet ārēji 
līdzīga citas vārdšķiras vārda ietekme. 
Izanalizējot morāles īpašību apzīmējumus, ir iespējams saskatīt trīs secinājumus: 1) 
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visos trijos gadījumos senāku nozīmi ir saglabājis homoģenēmas lietuviešu valodas 
vārds; 2) latv. šķīsts nozīmes attīstība 'tīrs'—>'nevainīgs' un liet. skaistus 'gaišs, 
tīrs'—>'tikumīgs, nevainīgs ' , visticamāk, ir notikusi kristietības izplatības ietekmē, kas 
pēc A. Meijē iedalījuma ir uzskatāma par sociālo cēloni; 3) aplūkotie morāles īpašību 
apzīmējumi mūsdienās tiek lietoti samērā reti, parasti reliģiskos tekstos (latv. šķīsts un 
latv. tikls), vai arī šīs morālo īpašību apzīmējošās nozīmes kļuvušas par perifērajām. sākot 
dominēt citām nozīmēm (liet. skaistiis). Mūsdienās šie jēdzieni sabiedriskajā apziņā ir 
zaudējuši lielu daļu no tās nozīmības, kas tiem bija raksturīga, piemēram, 19. gs. sākumā, 
un tas atspoguļojas arī valodā. Tātad arī reliģija, tas, kāda konkrētajā laika posmā ir 
sabiedrības attieksme pret morāles normām, ir būtisks faktors, kas var ietekmēt attiecīgā 
vārda nozīmes attīstību. 
Savukārt, mēģinot atrast ko kopīgu skaistuma apzīmējumiem, var izteikt divus 
secinājumus: 1) visos trijos gadījumos nozīmes pārmaiņa ir notikusi latviešu valodā ar 
virzību no konkrētākas nozīmes uz abstraktāku. Pats skaistuma jēdziens ir abstrakts, tādēļ 
saprotams, ka tā izteikšanai nozīmi ir mainījuši vārdi ar sākotnēji konkrētāku semantiku: 
latv. skaists 'tīrs, skaidrs'—>-'skaists", latv glīts 'glums, gluds'—«-'skaists", latv. glezns 
'vārgs, maigs'—->'izsmalcināti skaists"; 2) skaistuma apzīmējumiem raksturīgi, ka tiem 
vēsturiski piemitušas vai arī vēl arvien paralēli pastāv nozīmes 'tīrs, kārtīgs' (vārda 
*skaistas nozīme baltu pirmvalodā, visticamāk, bija "tīrs, skaidrs' , latv. glīts viena no 
nozīmēm ir 'kārt īgs ' , agrāk tas nozīmēja arī "tīrs'). Tātad var piekrist E. Blesem, ka: 
''skaists (..) ir tuvākā kārtā kultūras darba produkts"' un latviešu uztverē skaists un 
patīkams kļūst tas, kas ir sakārtots ( B l e s e 1940, 212). 
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3.2. Garšas izjūtu apzīmējumi. 
Garšas izjūtu apzīmējumiem ir raksturīga nozīmes nenoturība un mainīgums. Ja 
starp ārēji līdzīgiem latviešu un lietuviešu valodas īpašības vārdiem kopumā atšķirīgas 
pamatnozīmes ir tikai apmēram ~ 30 % gadījumu, tad starp īpašības vārdiem, kas apzīmē 
garšas - saldumu, sāļumu, skābumu, rūgtumu - gan formas, gan nozīmes ziņā sakrīt tikai 
latv. salds un liet. saldus. Šajā grupā tiks analizētas divas homoģenēmas: latv. skāņš : liet. 
skanūs un latv. sūrs : liet. sūras, sūrus. 
3.2.1. Latv. skāņš ' 1 . skābs (par garšu), 
parasti mazliet; arī ieskābis; 2. skābs (par 
smaržu), parasti mazliet; sar. īgns, 
nelaipns, arī neapmierināti skābs" 
(LLVV V n 2 512) : 
liet. skanūs ' 1 . kūris gero skonio, gardus 
(tāds, kam ir laba garša, garšīgs); 2. prk. 
malonus (pārn. patīkams)' (DLKŽ 4 698). 
Etimologi šos abus vārdus uzskata par cilmes ziņā neskaidriem. J. Endzelīns pieļauj 
iespēju, ka latv. skāņš un izl. skāns ir saistāms ar liet. skanūs 'garšīgs ' , skoneti 'labi 
garšot', tomēr atstāj jautājuma zīmi (ME III, 879). E. Frenkels sniedz virkni liet. skanūs 
radniecīgu lietuviešu valodas vārdu ar tam līdzīgu semantiku, piemēram, skanēti 'kļūt 
garšīgākam; patikt ' , skanesai 'gardumi ' , skanestas 'gardums ' , skanidvs 't. p . ' , skōnis 
'garša ' , skonetis 'baudīt kaut ko garšīgu' u. c , par latv. skāns saistību ar šiem vārdiem 
savu viedokli nepauzdams, bet atsaukdamies uz J. Endzelīnu ( F r a e n k e l LEW II 795). 
A. Sabaļausks konstatē, ka liet. skanūs ir ļoti neskaidras cilmes vārds, un atzīst, ka tas 
dažas reizes ir minēts 16.-17. gs. lietuviešu rakstos, piemēram, J. Bretkūna darbos 
( S a b a l i a u s k a s 1990, 213). Savukārt K. Karulis uzskata, ka latv. skāņš un liet. skanūs 
ir vienas saknes vārdi, kuru pamatā ir "ide. *ken- 'skrāpēt, berzt ' (..) ar sekundāru 5 - baltu 
valodās; b. *sken- : *skan-, no kā adj. *skanus ' tāds. kas kairina garšas orgānus ' . Izzūdot 
«-celma adjektīviem, latviešu valodā paralēlas formas skāns (apv.) un skāņš ar nozīmes 
specifikāciju." ( K a r u l i s 1992, II 196). 
Piekrītot J. Endzelīna un K. Karuļa viedoklim, šajā darbā arī latv. skāņš un 
liet. skanūs tiek uzskatīti par homoģenēmu. respektīvi, par ģenētiski saistītu vārdu pāri. 
Vārdnīcas un senie teksti šajā gadījumā nevieš lielu skaidrību vārdu nozīmes 
attīstībā. 
LKŽ sniegtas sešas vārda skanūs nozīmes, no kurām puse ir uzskatāmas par 
pārnestajām nozīmēm: ' 1 . kūris gero skonio. gardus (tāds. kam laba garša, garšīgs); 
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2. prk. teikiantis pasitenkinimo, malonus (pārn. patīkams); 3. patrauklus, meilus, [domus 
(pievilcīgs, mīļš, interesants); 4. prk. skambus, garsus (pārn. skaļš); 5. riebus // prk. 
nešvankus (trekns // pārn. neķītrs); 6. prk. smarkus, stiprus (pārn. stiprs)' (LKZ XII 7 4 0 -
741). Pirmajām divām nozīmēm piemēri ir gan no dažādiem tekstiem, sākot no 16. gs. 
(J. Bretkūna Bībele un Postila), gan no izloksnēm. Trešajai nozīmei piemēri ir no 19. gs. 
vārdnīcām un izloksnēm, 4., 5. un 6. galvenokārt no izloksnēm. Arī 17. gs. vācu-
lietuviešu valodas vārdnīcā rokrakstā vācu schmeck tulkots ar liet. skannus (LL 328). No 
tā var secināt, ka mūsdienu nozīmes 'garšīgs, patīkams' ir senas, tās ir minētas jau 
pirmajos lietuviešu valodas rakstos un vārdnīcās. Pārējās LKZ minētās nozīmes, 
iespējams, ir jaunākas, tās ir izlokšņu parādības, kas nav nostiprinājušās literārajā valodā. 
Arī mūsdienu tekstos vārds skanūs ir lietots tikai ar nozīmi 'garšīgs ' , piemēram, skani 
sriuba, skanus viščiukas, dar ledai - pulki vakariem (VDU), un 'pat īkams' , piemēram. 
Nors tamsu, bet jos akys tokios švelnios, jos kvapas iš arti toks skanus, o lūpos nutildo 
atmintļ ir gyvybŗ (VDU). 
Latviešu valodas 16.-17. gs. tekstos nav ne reizi minēts nedz skāņš, nedz skāns 
(LVSTK). Latviešu valodas vārdnīcās šis vārds ir ietverts, sākot ar 18. gs. b e i g ā m -
pirmā vārdnīca, kurā ir leksēmas skānš un skāns ar nozīmes skaidrojumu "natuerlich 
sauer (dabīgi skābs) ' , ir G. F. Stendera vārdnīca ( S t e n d e r 1789 I, 267). Vēlākajās 
vārdnīcās līdz pat mūsdienām dota forma skāņš ar nozīmi 'skābens, ieskābis" 
( V a l d e m ā r s 1879, 205; U l m a n n 1872, 259; LVVi 725 u. o ) , dažkārt ar nozīmi 
'nepatīkami skābs, skābens ' ( G r ī n s 1934, 196; L a u v a 1939,251). 
Latviešu tautasdziesmās vārds skāņš nav minēts vispār (DS), savukārt internetā 
izlasāmajos 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma literatūras klasikas darbos (T) tas lietots reti 
un tikai pārnestajā nozīmē 'bēdīgs, neapmierināts ' , piemēram: Arī Starpina vaigs bija 
sēri skāņš ( D e g i a v s , ) ; "Hi-hi-hi! Hōchst sonderbar..." (Ļoti dīvainij lielmāte 
iesmējās, bet viņas smiekli bija tādi skāņi ( D e g l a v s ) . Šie pēdējie piemēri ilustrē samērā 
izplatītu metaforu paveidu - s inestēzi ju- , kas raksturīga tieši garšas apzīmējumiem, 
respektīvi, nozīmes pārnesumu no vienas sajūtu sfēras uz citu. Tomēr šīs nozīmes vēl 
arvien tiek uztvertas kā pamestās, tādēļ to nevar uzskatīt par nozīmes pārmaiņu. 
Mēģinot atbildēt uz jautājumu, kura valoda - latviešu vai lietuviešu - šajā gadījumā 
ir saglabājusi senāku nozīmi un kādi ir bijuši nozīmes pārmaiņas procesi, diemžēl ir 
iespējams izteikt tikai minējumus. Gan latviešu, gan lietuviešu valodas senākie rakstu 
avoti, kuros minēti attiecīgie vārdi, nerāda nekādu nozīmes pārmaiņu salīdzinājumā ar 
mūsdienām, arī radu valodu dotumi nepaskaidro nozīmes diferenciācijas procesu. Tomēr. 
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ja p ieņemam K. Karuļa doto šo vārdu etimoloģijas skaidrojumu, tad diezgan pārliecinoša 
šķiet pētnieka izteiktā hipotēze par nozīmes pārmaiņas procesu: baltu pirmvalodā vārds 
bijis ar nozīmi ' tāds, kas kairina garšas orgānus", lietuviešu valodā attīstīdamies par ' tāds. 
kas saistīts ar garšu, garšīgs", bet latviešu valodā notiekot nozīmes sašaurināšanās 
procesam - par ' skābs, skābens ' . 
3.2.2. Latv. sūrs T . tāds, kam ir stipri 
rūgta, arī sāļi vai skābi rūgta garša; 
2. tāds, kam ir stipri rūgta, arī sāļi vai 
skābi rūgta smarža; 3. tāds, kas ir saistīts 
ar lielām grūtībām, smagiem 
pārdzīvojumiem (par laikposmu); ļoti 
grūts, sarežģīts (piemēram, par darbību, 
apstākļiem); // tāds, kas ir saistīts ar 
smagiem, sāpīgiem pārdzīvojumiem; 
tāds, kas izraisa smagu. sāpīgu 
pārdzīvojumu; // tāds, kurā izpaužas 
smags, sāpīgs pārdzīvojums; // bargs, 
skarbs, arī naidīgs; // tāds. kas izraisa ko 
nevēlamu (parasti par laikapstākļiem)" 
(LLVV V I Ļ 387) : 
liet. sūrits "kūris su druska, sūdvtas; turintis 
per daug druskos (sāļš. sālīts; tāds. kas ir 
pārāk sāļš)' ( D L K Ž 4 7 7 4 ) , sūras "sūrus" 
(LKŽ XIV 207). 
Šie abi adjektīvi tiek uzskatīti par radniecīgiem vārdiem, kuru pamatā ir ide. sakne 
*se#(a)-, *sou(d)-\ *sū- un tās atvasinājumi *sū-ru-, sou-ro- "skābs. sāļš. rūgts" (pirmām 
kārtām, par gaišu, sarecošu, glumu šķidrumu; arī upju nosaukumos) ( P o k o r n v 1959, 
1039). N e tikai baltu, bet ari citās ide. valodās ir sastopami vairāki šīs saknes vārdi, kas 
lielākoties apzīmē kaut kādas garšas īpašības vai ar tām saistītus jēdzienus. E. Frenkels 
min, piemēram, liet. sūreti 'kļūt sāļākam", sūris 'ciets un sāļš siers", latv. sūrums 'sāļš 
gaļas gabals, kaut kas rūgts ' , sūrība 'rūgtums, grūtums' , senprūšu suris, sur 'siers ' , 
baznīcslāvu syrt 'mi t r s ' , krievu svroj 'jēls. mitrs, skābs", senbaznīcslāvu syrb 'siers ' , 
krievu surovyj 'bargs, jēls", senskandināvu sūrr 'skābs, ass, dzēlīgs' , syra 'skābs piens" 
( F r a e n k e l LEW II 944) . Arī J. Endzelīns kā radniecīgus min senpr. suris 'Kāsē (siers)', 
slāvu surovh ' roh (jēls)' (ME III 1134). 
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Etimologi (E. Frenkels, H. Pētersons, K. Karulis) uzskata, ka šīs garšas īpašības 
apzīmējošās nozīmes sākotnēji ir attīstījušās no nozīmes 'mitrs". Tā, piemēram. 
K. Karulis šo nozīmes attīstību skaidro šādi: "Pamatā ide. *seu- : sū 'sula, mitrums' 
(u. c ) , no kā adj. *sū-ro-s 'mitrs'—>'tāds, kam (mitrumā izveidojusies) nepatīkama garša: 
rūgts, (nepatīkami) sāļš ' > b. *sūras> la. sūrs" ( K a r u l i s 1992, II 325). 
Savukārt vācu valodas etimoloģijas vārdnīcā "Das Herkunftsw6rterbuch der 
deutschen Sprache" vācu vārda sauer nozīmes attīstība no 'mitrs ' līdz ' skābs ' ir skaidrota 
šādi: "Adjektīva pamatā laikam ir ģermāņu sakne *sura- ' skābs, sāļš; mitrs", kura. 
iespējams, ir saistīta ar skābumu, kas rodas, sabiezējot (sarūgstot) pienam. Adjektīvs 
tādējādi sākotnēji varēja apzīmēt šādam piena produktam raksturīgo sāļi skābeno garšu." 
(DE, 616). 
Iespējams, ka latviešu vārda sūrs nozīmes attīstību varētu skaidrot līdzīgi, jo . 
pienam sarūgstot, drīzāk rodas skābeni rūgtena garša. Te va r vilkt paralēles arī ar latviešu 
valodas īpašības vārdu rūgts, kas ir atvasināts no darbības vārda rūgt. Radu valodās šīs 
saknes vārdi ir saistīti ar nozīmi ' skābs ' , taču latv. rūgts ir ' tāds, k a m piemīt īpatnēja asa. 
parasti nepatīkama garša, k a s raksturīga, piemēram, vērmelēm' (LVV3 681). Kaut k a m 
sarūgstot (piemēram, alum, vīnam, pienam), rodas rūgteni skāba garša, tādēļ no darbības 
vārda atvasinātais lietuviešu valodas īpašības vārds rūgštūs varēja iegūt nozīmi "skābs", 
turpretī latviešu valodas īpašības vārds - nozīmi "rūgts'. Līdzīgi varētu skaidrot arī to, kā 
latviešu valodas vārdam sūrs radusies nozīme "rūgts". 
Jebkurā gadījumā, visticamāk, ka baltu pirmvalodā attiecīgais adjektīvs apzīmēja 
nepatīkamu, a s u . iespējams, sāļu va i rūgtu garšu kā pretstatu saldam, vēlāk lietuviešu 
valodā attīstoties nozīmei "sāļš". Latviešu valodā sāļuma jēdziens tiek apzīmēts ar ide. 
mantoto īpašības vārdu sāļš. k a m radniecīgi vārdi ir krievu co.vo "sāls", lietuviešu 
izlokšņu vārds solymas ' sāl ī jums' , vācu Sali "sāls" u. c. ( T r a u t m a n n 1923, 249; 
<I>acMep 3CP.H III 7 1 5 ) , tādēļ latviešu valodā vārds sūrs ar laiku varēja iegūt citu asu. 
nepatīkamu garšu raksturojošu nozīmi - "rūgts, rūgtens'. 
Atšķirībā no iepriekš analizētās homoģenēmas latv. skāņš un liet. skanūs gan 
latv. sūrs, gan liet. sūrus ir daudz dažādu nozīmju, turklāt to lietojums ir atšķirīgs dažādās 
izloksnēs. Arī senāku un jaunāku vārdnīcu materiāli un valodas teksti it īpaši latviešu 
valodā rāda dažādību, k a s ļauj ko vairāk spriest par nozīmes diferenciācijas procesu. 
Lietuviešu valodas vārdam sūrus LKZ sniegtas šādas nozīmes: "1 . turintis sūrumo. 
druskos skonio (sāļš); 2. pasūdvtas (ppr. per daug) (sālīts, parasti pārsālīts); 3. prk. 
sunkus, vargingas (pām. grūts, nogurdinošs); 4. prk. šiurkštus. nepadoms, nešvankus 
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(pārn. rupjš, piedauzīgs); 5. prk. grieztas (pārn. stingrs, ass); 6. prk. brangus (pām. 
dārgs) ' (LKZ XIV 220). Kā redzams, neviena no liet. sūrus pamatnozīmēm nesakrīt ar 
latv. sūrs nozīmi ' rūg ts ' . Arī lietuviešu senajos rakstos un vārdnīcās sūrus un sūras ir 
lietoti tikai ar nozīmi ' sāļš ' (piemēram, S i r v v d a s 1997, 361; LL 315). Taču šiem 
pamatnozīmju ziņā atšķirīgajiem vārdiem ir līdzīgas pārnestās nozīmes. No LKŽ 
sniegtajām četrām vārda sūrus pamestajām nozīmēm divas - trešā un piektā - sakrīt ar 
latv. sūrs pārnestajām nozīmēm. Arī šeit acīmredzot var runāt par sinestēziju kā garšas 
īpašību apzīmējumiem raksturīgu metaforu paveidu. Te gan jāsaka, ka mūsdienu 
lietuviešu valodā vārds sūrus tiek lietots tikai ar nozīmi ' sā ļš ' , piemēram, Nemačiau 
nieko aplinkui, tik jaučiau, kaip sūrus ir saltas jūros vanduo gelia kojas (VDU), un 
LKZ minētās pārnestās nozīmes nav populāras. 
Senās latviešu valodas vārdnīcas vārdam sūrs dod dažādus skaidrojumus. 
G. Manceļa darbā "Lettus" šis vārds nav ietverts vispār. Pārējās vārdnīcas vārdu sūrs 
skaidro gan kā 'salzig (sāļš) ' , gan kā "bitter (rūgts)", gan kā 'bittersalzig (rūgteni sāļš)', 
gan arī dod pārnestās nozīmes 'mūhevoll , mūhesam. sch\ver, sauer. unfreundlich, barsch 
(grūts, smags, nepatīkams, skarbs, ass)". 
Jāatzīst gan, ka nozīmi ' sā ļš ' ( L a n g i j s 1936, 292) vai "rūgteni sāļš ' ( S t e n d e r 
1789,1 302) vārdam sūrs sniedz tie vārdnīcu autori, kas dzīvojuši Latvijas dienvidu daļā. 
t. i., Nīcas un Bārtas mācītājs J. Langijs (1685) un Sunākstes un Sēlpils mācītājs 
G. F. Stenders; šī nozīme blakus nozīmēm 'rūgts ' un 'grūts, smags ' ietverta arī Liepājā 
izdotajā G. Bražes vārdnīcā ( B r a s c h e 1875, II 169). Turpretī J. Langes un 
K. Valdemāra vārdnīcā ir dota tikai pamatnozīme "rūgts' un arī jau iepriekš minētās 
pārnestās nozīmes ( L a n g e 1777, 331 ; V a l d e m ā r s 1879,220). 
Savukārt Kristofera Fīrekera (17. gs. 2. puse) vārdnīcu manuskriptos ir sniegta 
nozīme 'barsch (skarbs, ass)' un vairāki piemēri, kuros ar šo vārdu raksturota tabaka, 
tātad drīzāk ar nozīmi 'rūgts, ass, kodīgs": ..Ja Tabake tahda lab=dabite, newa Suhre bet 
Salda, der Toback ist gut nicht bitter, sondern gelinde.. ( F e n n e l l 2000, II 172). 
Nozīmi ' sā ļš ' ( U l m a n n 1872, I 286) 19. gs. beigās dod arī K. Ulmanis, taču viņš 
savā vārdnīcā ir ietvēris arī izlokšņu materiālus. Tātad seno vārdnīcu materiāli liecina par 
to, ka j au tolaik (17 . -19 . gs.) nozīme "sāļš' nav bijusi pazīstama visos dialektos. Kopš 
19. gs. beigām nozīme 'sāļš", skaidrojot latviešu valodas īpašības vārdu sūrs, vārdnīcās 
vairs neparādās. 
K. Mīlenbaha "Latviešu valodas vārdnīcā"', kurā ir fiksēts vārdu lietojums 
izloksnēs, ir sniegtas šādas vārda sūrs nozīmes: "1 . salzig (sāļš); 2. bitter. herbe: sauer 
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(=schwer, mūhevoll) (rūgts, sūrs; smags, grūts) ' . (ME III 1134). Piemēri pirmajai 
nozīmei ir no Ērberģes, Nīgrandes, Dunikas, Rucavas, Saikavas, Praulienas un Odzienas, 
t. i., pārsvarā no Latvijas dienvidu daļas, neskaitot Praulienu un Odzienu. Arī mūsdienās 
daudzās izloksnēs vārds sūrs tiek lietots ar nozīmi "sāļš', kaut arī "dažviet tas uzlūkojams 
par novecojušu." ( S t a f e c k a 1997, 149). Šādu nozīmi pazīst galvenokārt Latvijas 
dienvidu daļā - Zemgales austrumos, Vidzemes dienvidaustrumos, Augšzemē, Latgales 
rietumu un dienvidu daļā, dažās Kurzemes izloksnēs - , bet arī atsevišķās Vidzemes 
ziemeļu izloksnēs ( S t a f e c k a 1997, 148-149). Tikai ar nozīmi ' sā ļš ' vārds sūrs skaidrots 
arī Kalupes izloksnes (Latgales dienvidu daļa) vārdnīcā ( R e ķ ē n a 1998, II 454). 
Iespējams, ka kādu laiku abas šīs nozīmes ir pastāvējušas paralēli. Ar to būtu 
izskaidrojams vārda sūrs nozīmes 'sāļš ' lietojums samērā plašā teritorijā Latvijas 
dienvidu daļā un pat dažās Vidzemes ziemeļu izloksnēs. Atbilstošā lietuviešu valodas 
īpašības vārda sūrus nozīme 'sāļš ' varētu vedināt uz domām par semantisko aizguvumu 
no lietuviešu valodas, taču atsevišķās izlokšņu "saliņas" Vidzemes ziemeļos (Ipiķos. 
Jēros, Lodē) un Kurzemes austrumos (Zentenē) ( S t a f e c k a 1997, 154) šādu viedokli 
neapstiprina. Turklāt par nozīmes 'sāļš ' senumu, iespējams, liecina tādi izteicieni kā 
sūras asaras, sūri sviedri. Piemēram: Sūriem, grūtiem sviedriem, sūrām asarām 
jānokalpojas kā nabagiem, kur pats no visa tā neredzi ne puteklīša labuma ( A p s ī š u 
J ē k a b s 2 ) . Šādu lietojumu gan parasti saprot kā 'gaužas asaras", "smaga, nogurdinoša 
darba rezultātā radušies sviedri ' , tomēr, uztverot šos izteicienus burtiski, jāatzīst, ka gan 
asaras, gan sviedri drīzāk ir sāļi. nevis rūgti. Piemēram, arī lietuviešu valodā pazīst 
izteicienu sūrios asaros 'sāļas asaras' ar pārnesto nozīmi 'gaužas asaras". 
Tādēļ var secināt, ka latviešu valodā ir paralēli pastāvējušas abas nozīmes - 'sāļš ' 
un ' rūgts ' - vēlāk, iespējams, sinonīmā vārda sāļš ietekmē sākot dominēt nozīmei 'ass. 
rūgts' . Turklāt, iespējams, ka liet. sūrus un Latvijas dienvidu daļā un Vidzemes ziemeļos 
izplatītā sūrs nozīme ' sā ļ š ' ir senāka. 
Nevar nepamanīt to, ka dažādu gadsimtu latviešu valodas tekstos vārds sūrs ir 
lietots pārsvarā ar pārnesto nozīmi. Piemēram. 16. un 17. gs. latviešu valodas tekstos 
(LVSTK) vārds sūrs netiek lietots nedz ar nozīmi 'sāļš ' , nedz ar nozīmi ' rūgts ' , bet tikai 
un vienīgi pārnestajā nozīmē "grūts, smags, gaužs ' , piemēram, fuhra gruhta 
Stradafchana ( M a n c e l i u s 1654, II 176), no tahm fuhrahm und ghrutahm Mohkahm 
( M a n c e l i u s 1654, III 17), ar fuhrahms IVaimaņahms ( M a n c e l i u s 1654. I 442). 
winja Mohkahm unnd fuhru Nopāllnu ( M a n c e l i u s 1654, I 374), fuhru zeefchanu 
muhffa Kungha ( M a n c e l i u s 1654,1 465). 
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Arī latviešu tautas pasakās un ticējumos, kā ari literatūras klasikā tikai apmēram 
trešdaļā gadījumu vārds sūrs lietots ar konkrētu nozīmi kā garšas apzīmējums (sūri 
kāposti, sūri rutki, sūra tēja 'nesalda tēja', sūrā ābele, sūrs pīpis, sūrs alus). Samērā 
bieži lietots izteiciens sūra pirts, kas acīmredzot nozīmē 'pārlieku dūmaina, kodīga pirts'. 
Šāda vārda sūrs nozīme ' tāds, kas stipri kairina (parasti par dūmiem); kodīgs' dota 
' 'Ērģemes izloksnes vārdnīcā" (ĒIV III 460). Ar šādu nozīmi vārds lietots, piemēram. 
R. Blaumaņa Jaungada stāstiņā "Kā vecais Zemītis pašu nelabo redzējis": Bet pirts 
šovakar bij ļoti sūra. Made bij slikti kurinājuse ( B l a u m a n i s 3 ) . Taču apmēram pusē 
gadījumu vārds sūrs lietots pārnestā nozīmē 'smags, grūts, rūpju, bēdu pilns, gaužs' (sūrs 
liktenis, sūras dienas, sūras asaras, sūri sviedri u. c ) , piemēram, Nu vīram pēc sūrām 
dienām sākās īsti laimīgas dienas (LTP). Turklāt, lai paustu sašutumu vai nepatīkamu 
pārsteigumu, pasakās ļoti bieži ir lietoti šādi izteicieni: Ak tu manu sūro dieniņu!; Bet 
tavu sūru dieniņ'!, piemēram, Aiziet pie lodziņa - ak tu manu sūro dieniņu! Viņas 
misiņbārdis plēš miroņus un ēd, ka tauki vien tek gar misiņa bārdu (LTP). 
Daudzveidīgāks ir vārda sūrs lietojums latviešu tautasdziesmās (DS) : šeit vārds 
minēts gan ar nozīmi 'ass (par garšu), rūgts' , piemēram, Es nedzeru salda alus,/ Ne ta 
sūra brandevīna.. (LD II 603, Nr. 9704-0), gan ar pārnestajām nozīmēm 'ass, skarbs', 
piemēram, Sūra mana māsiciņaj'Ka sūra sinepite (LD III3 370, Nr. 23870-0) (turklāt šajā 
dainā vārds lietots gan ar tiešo, gan ar pamesto nozīmi) un "grūts, nepatīkams, rūpju bēdu 
pilns' , p iemēram, Es pūriņa nedarīju,/ Uz Vācieša domādama;/ Aija, manu sūru dienu,/ 
Arajiņa māte nāca (LD II 331, Nr. 7611-2). gan arī dažos gadījumos (no Kurzemes) ar 
dialektālo nozīmi ' sā ļ š ' , piemēram, Slikta zeme, slikti ļaudis./Slikti mani mitināja:/ Sūra 
putra, jēla gaļa,/ Auzu maize necepusijLD III3 733, Nr. 26412-0, Bārtā), vai ari ..Tās 
māsiņas panākstos:/ Sūra zupe, jēla gaļa,/ Pirtī cepta auzu maize (LD III3 734, Nr. 
26414-7, Kro tē ) 1 6 . Šķiet, šie piemēri rāda vārda sūrs reālo lietojumu latviešu valodā 
19. gs., kas īpaši nav mainījies arī līdz mūsdienām: literārajā valodā un lielākajā daļā 
izlokšņu vārds tiek lietots ar nozīmi 'ass, rūgts (par garšu, smaržu) ' un ar pārnestajām 
nozīmēm 'ass, skarbs, nepatīkams, grūts ' , daļā izlokšņu - ar nozīmi 'sāļš ' . 
1 6 Vai rākās t au tasdz iesmās vārds sūrs ir lietots arī ar nozīmi 'varens, stiprs, l iels ' , p iemēram. "Riga 
balta, Rīga balta,/ Kas to baltu balināja?/ Vidzemnieku s ū r a vara, Dzelžiem kalti kumeliņi ." (LD IV 
519, Nr .3 1803-0). J. Endzel īns uzskata, ka tas ir ci lmes ziņā no šeit analizējamā latv. sūrs atšķirīgs 
homon īms , kurš saistīts ar senindiešu. šūra-h. avestas sūra- ' s t iprs ' gr. a-/vfioq 'neder īgs ' (ME III 
1134). 
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Vārdu pāra latv. sūrs ' ass , rūgts ' , izloksnēs 'sāļš ' : liet. sūrus 'sāļš" analīzes 
nobeigumā var secināt, ka abi šie vārdi ir saglabājuši senas nozīmes, kuras nozīmes 
sašaurināšanās rezultātā, iespējams, ir attīstījušās no baltu *sūrus 'asa, nepatīkama garša'. 
Latviešu valodā ar laiku dominējoša kļuvusi nozīme 'rūgts ' , jo nozīme 'sāļš ' ir izteikta 
arī ar vārdu sāļš. 
Abos šeit analizētajos gadījumos (latv. skāņš : liet. skanūs un latv. sūrs : liet. sūrus) 
ir notikuši līdzīgi semantiski procesi: vārds, kas sākotnēji apzīmējis vispārīgu garšas 
īpašību, ir ieguvis šaurāku, konkrētāku garšas īpašību izsakošu nozīmi. Turklāt ne vienā, 
ne otrā gadījumā nav iespējams pateikt, kurš no pāra vārdiem ir saglabājis senāku nozīmi, 
jo abas nozīmes ir senas. 
Runājot par garšas izjūtu apzīmējumiem kopumā, ir jāmin daudzām valodām 
raksturīga tendence - metaforisks (sinestēzisks) nozīmes pārnesums, uztverot saldu kā 
vieglu (salda dzīve) un pretstatā tam asākās garšas izjūtas - skābu. sāļu. rūgtu - kā 
smagu, grūtu, nepatīkamu. Te var minēt latviešu vārda salds pārnestās nozīmes 
'patīkams, tāds, kas izraisa baudu (salds miegs, salda dzīve); glaimojošs, liekulīgi iztapīgs 
(runāt saldā balsī)' (LVV 697); vācu sūļi 'salds, salkans; patīkams, jauks, mīļš ' ; krievu 
zopbKuū ' rūgts ' (zopbKaRynacmb ar nozīmi "sūrs, grūts liktenis'); latviešu sūrs 'rūgtens. 
ass; smags, grūts, skarbs, nepatīkams'; vācu sauer "skābs; saīdzis, smags, grūts"; latviešu 
skāņš ' īgns, nelaipns, neapmierināts ' ; krievu Kitcibiū 'skābs"; cde.iamb Kitc.ioe auip 
'sataisīt skābu ģīmi ' ; lietuviešu sūrus 'sāļš; grūts, nogurdinošs, rupjš. ass. piedauzīgs' 
u. c. Tomēr, neskatoties uz to, ka pārnesto nozīmju lietojums šīs grupas vārdiem ir ļoti 
biežs, attiecībā uz garšas izjūtu apzīmējumiem nevar apgalvot, ka tieši pārnestās nozīmes 
būtu veicinājušas vārda nozīmes maiņu. Šo tiešo un pārnesto nozīmju savstarpējās 
attiecības ir samērā noturīgas un pastāv jau gadsimtiem ilgi. Šīs grupas vārdu semantikas 
mainīguma pamatā, visdrīzāk, ir garšas subjektīvums. 
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3.3. Fizisko nepilnību apzīmējumi. 
Viena no valodai raksturīgām universālām iezīmēm ir tā, ka emocionāli "uzlādēti" 
jēdzieni (piemēram, visas tabu jomas - jēdzieni, kas saistīti ar seksualitāti, slimībām, 
reliģiju, nāvi u. c.) arvien tiek izteikti ar jauniem vārdiem. Tas skaidrojams ar to. ka šādi 
jēdzieni biežāk tiek pausti ar metaforu vai metonīmiju palīdzību, savukārt, tām zaudējot 
savu tēlainumu un eifēmisko raksturu, vārdam var mainīties pamatnozīme. Arī šajā 
materiālā neparasti bieži sastopamie fizisko nepilnību apzīmējumi pieder pie šādas 
emocionāli "uzlādētas" jēdzieniskās sfēras. Šajā tematiskajā grupā ietilpst astoņas 
homoģenēmas: latv. tizls : liet. tizlus; latv. stulbs : liet. stulbus; latv. kusls : liet. kuslas, 
kuslus; latv. kluss : liet. klusas, klusus; latv. karus, kārns : liet. kārnus; latv. klibs : 
liet. klibas, klibus; latv. vārgs : liet. vārgus; latv. gauds, gaužs : liet. gaudās17. 
3.3.1. Latv. tizls novec. 'paralizēts. liet. tizlus ' 1 . patižes, glitus. praskvdes. 
kropls; arī vārgs, nevarīgs, neveikls" pasileidtjs, minkštas (atmiekšķējies. glums. 
(LLVV VIL 563) : izšķīdis, palaidies, mīksts); 2. suglebes, 
neveiklus (sašļucis, kūtrs)' (LKŽ XVI 
459). 
Etimologi (E. Frenkels, J. Endzelīns. K. Karulis) šos vārdus uzskata par 
atvasinājumiem no darbības vārdiem: latviešu valodā - no vārda *tizt "kļūt miklam, kust", 
lietuviešu valodā - no tižti 'kļūt miklam, šķīst, atmiekšķēties. izplūst; kļūt gurdenam 
(gļēvam); sagurt ' ( F r a e n k e l LEW II 1104; ME IV 199; K a r u l i s 1992, II 416-417) . 
Lietuviešu valodas vārds tizlus nav literārās valodas vārds; tas nav minēts ne 
mūsdienu lietuviešu valodas vārdnīcā ( D L K Ž 4 ) , ne mūsdienu lietuviešu valodas tekstos 
(VDU). Vārds nav bijis lietots ari vecleišu tekstos, tas nav sastopams nevienā no 
mūsdienās izdotajiem lietuviešu valodas seno tekstu vārdu rādītājiem. Starp izlokšņu 
vārdnīcām vārds tizlus minēts vienīgi ziemeļaustrumu dūnininku izlokšņu vārdnīcā ar 
nozīmi ' tižus (izšķīdis, mikls, ūdeņains) ' : kajekās tūōke težle du-nele ( V i t k a u s k a s 
1976, 400). Piemēri LKŽ tam ir no Pikeļu izloksnes Mažeiķu rajonā, no jau minētās 
ziemeļaustrumu dūnininku izlokšņu vārdnīcas, tātad no žemaišu dialekta, un A. Juškas 
vārdnīcas. Nozīmju ziņā tas daļēji sakrīt ar radniecīgo, arī literārajā valodā lietoto tižūs. 
" Pēdējais vārdu pāris īsti neietilpst tematiskajā grupā "Fizisko nepilnību apzīmējumi" , tomēr 
semantiski tas ir saistīts ar vairākiem šai grupai piederīgiem vārdu pāriem, tādēļ analizēts kopā ar tiem. 
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Liet. tizlus galvenokārt lietots, raksturojot ceļus, maizi, sēnes, taču ir gadījumi, kad tas 
attiecināts uz dzīvām radībām: Kad gaidvs, toks tizlus, pārnesē pinigi{, tai vištelē dar 
daugiau pārnes (LKŽ XVI 455). Vārds tizlus šeit lietots ar pārnesto nozīmi 'neveikls ' , 
kas ir tuva latviešu valodas vārda tizls nozīmēm un, iespējams, rāda, kā sākotnēji varēja 
attīstīties arī latviešu valodas vārda tizls nozīmes. 
Tā kā lietuviešu valodā ir redzama cieša semantiskā saikne starp verbu tižti un no tā 
atvasināto adjektīvu tizlus, tad var diezgan droši apgalvot, ka šis lietuviešu valodas 
īpašības vārds ir saglabājis senāku nozīmi nekā latv. tizls. 
Latviešu valodas 16.-17. gs. tekstos (LVSTK) vārds tizls ir minēts samērā bieži un 
atšķirībā no mūsdienām, kad dominējošā nozīme ir 'kropls, vārgs; neizdevies' , pārsvarā 
tas lietots ar konkrētāku nozīmi 'klibs; tāds, kam kroplas, neattīstītas kājas': Tee Ackli 
rads / und tee Tifli eedt / tee Spittalighi kluhft jkiefti (M an c e 1 i u s 1654, 1 27); Un kahds 
Wihrs Liftrā/ nefpehzigs ar Kahjahm/ fehdeje tijlis no fawas Mahtes Meefahm buhdams/ 
tas nekad wehl bij ftaigajis (JTApd, 14:8). 
Arī pirmajās latviešu valodas vārdnīcās šim vārdam galvenokārt dota nozīme 
'kl ibs ' . Jāpiebilst, ka vairāki vārdnīcu autori mm arī paralēlo formu tisls ( S t e n d e r 1789, 
1 322; U l m a n n 1872,1 308). 
G. Mancelis un J. Langijs sniedz skaidrojumu 'lahm an Fūssen (klibs)' ( F e n n e l l 
1988, 96; L a n g i j s 1936, 313), K. Fīrekers un J. Lange to skaidro kā ' lahm (klibs)' 
( F e n n e l l 2000, II 233 ; L a n g e 1777, 351). J. Lange gan šo vārdu attiecina ne tikai uz 
kājām, viņš dod arī piemēru tisla mehle, tulkojot to vāciski kā 'gebrochene Worte (lauzīta 
valoda) ' . Šo pašu piemēru min arī G. F. Stenders, tulkojot to kā 'stammelnde Zunge. 
schvvere stotternde Aussprache, gebrochene Worte (stostīšanās, stostīga runa) ' . Stenders 
vārdam tisls dod ari nozīmi "krueppelicht (kropls, kroplīgs) ' ( S t e n d e r 1789,1 322). 
K. Ulmanis šo vārdu skaidro kā Tahm, gebrechlich, stottemd (klibs, vājš, stostīgs)" 
( U l m a n n 1872, I 308). K.Valdemārs sniedz šādas nozīmes: 'xpoMŌn, xpoMOHorin; 
p a 3 C J i ā 6 n e H H L i H , a. lahm, hinkend; schwach, shlaff (klibs, atslābināts, vājš)' 
( V a l d e m ā r s 1879, 227). 
Vēl 20. gs. pirmās puses vārdnīcās kā pirmā tiek sniegta nozīme Tahm (klibs)', 
piemēram, J. Dravnieka "Latvju-vācu vārdnīcā" ( D r a v n i e k s 1927, 445). Savukārt 
E. Ozoliņa ' 'Latviski-vāciskā vārdnīcā" vispirms dota nozīme 'gebrechlich (vārgs)' 
( O z o l i ņ š 1941, 589). Padomju gadu vārdnīcās vārds parasti dots ar norādi "novecojis" 
un tam vēl 1963. g. "Latviešu-vācu vārdnīcā" sniegtas divas n o z ī m e s - 'kl ibs ' un 
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'paralizēts ' (LVV 1963, 786). Velak gan parādās tikai nozīmes 'kropls, neattīstīts, 
paralizēts' ( L V V 3 807). 
Latviešu tautasdziesmās (DS) vārds tizls ir lietots tikai vienu reizi un ar vispārinām 
nozīmi 'kropls, vārgs ' : Kur palika bajariņi,/Nedzird vairs aurējam?/ Klibas kājas, tizlas 
rokas,/Netiek vairs kumeļā (LD IV 452. Nr. 31219-0, Ventspilī). 
Latviešu literatūras klasikā (T), tautas pasakās (LTP) un ticējumos (LTT) vārds 
sastopams ļoti reti - tikai divas reizes. Pasakā, pēc konteksta spriežot, vārds lietots ar 
nozīmi 'k l ibs ' : Netālu no pils aizjājis, redz: ceļa malā guļ viens tizls un akls. Ķēniņš 
prasīja viņam: "Ko tu guli ceļa malā?" Viņš teica: "Vai! cienīgs kungs, es nevaru redzē! 
un aiziet. " (LTP). Savukārt 20. gs. sākumā sarakstītajā A. Deglava romānā "Rīga"' laikam 
gan tizls jāsaprot kā 'kropls ' (garīgā ziņā): Bet Kārlis.., lai tumsoņus padarītu vēl jo 
smieklīgākus, tad strādāja līdzi ar žestiem.. Krīvu krīvs zibšņošām acīm ceļ zizli: 
"Latava, dzirdi uzskatu tizlo! Svešniekpārdrošais, nāvei veltītais. Nezaimo Pērkonu, kam 
pasaules vara!" ( D e g i a v s ) . 
Mūsdienu sarunvalodā latviešu valodas vārdam tizls dominē nozīme 'neizdevies, 
slikts', piemēram: ..bet tizls bārmenis gan tur strādā (I); Viss te ir tizls (I). 
Runājot par nozīmes attīstību, laikam var secināt, ka no sākotnējās nozīmes 'mīksts, 
sašļucis ' , ko ir saglabājis lietuviešu valodas apvidvārds tizlus un literārās valodas vārds 
tižūs, latviešu valodā uz metonīmiska nozīmes pārnesuma pamata veidojusies nozīme 
'neveikls, vārgs, kropls ' , no kuras savukārt tālāk attīstījusies šaurāka, konkrētāka nozīme 
'kl ibs ' , kas turklāt ilgu laiku ir bijusi dominējošā. Spriežot pēc vārdnīcu materiāliem, ap 
20. gs. vidu vārds tizls ir zaudējis nozīmi "klibs" un mūsdienās galvenokārt ir saprotams 
kā 'neveikls, vārgs, kropls; neizdevies, slikts'. 
Lai gan '"Latviešu literārās valodas vārdnīcā"' vārds tizls ir sniegts ar norādi 
"novecojis", tam tomēr ir grūti piekrist. Novecojusi ir literārajā valodā agrāk lietotā 
nozīme 'k l ibs ' , bet sarunvalodā vēl arvien itin bieži šis vārds tiek lietots gan ar nozīmi 
'kropls ' un 'neveik ls ' , gan ar jauno un vārdnīcās vēl neietverto nozīmi "neizdevies, slikts" 
(piemēram, tizls pasākums), turklāt parasti šim lietojumam ir izteikti negatīva konotācija. 
Pēdējā nozīme jau raksturo nevis fizisku nepilnību, bet drīzāk vispārinātu negatīvu 
īpašību. 
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3.3.2. Latv. stulbs 'garīgi aprobežots, liet. stulbus 'nustebsjs, apstulbis (izbrīnīts, 
nespējīgs aptvert, muļķīgs; ļoti apstulbis); 2. stebintis kuo nors (tāds. kas ar 
nepatīkams, nevēlams ' (LLVV VIL kaut ko rada izbrīnu citos)' (LKŽ XIII 
255-256) : 1022). 
Abi šie vārdi cilmes ziņā ir radniecīgi un saistīti arī ar liet. dialektismu stulbas 
' s tabs ' , latviešu izloksnēs sastopamo stulbs ' s tabs ' , krievu stolb ' s tabs ' , senislandiešu 
stolpi ' s tabs, kolonna ' u. c. ( F r a e n k e l LEW II 930). 
L Pokornijs uzskata, ka šo vārdu pamatā ir indoeiropiešu sakne *stelb-, *stelp-, 
*stJbo- ' s tabs, s tendere ' ( P o k o r n v 1959, 1020). R. Trautmanis vārdnīcā "Baltisch-
slavisches vVōrterbucir min sakni stulba- un stulpa- ( T r a u t m a n n 1923, 290) ar nozīmi 
' s tabs ' . Savukārt J. Endzelīns pieļauj iespēju, ka vārdu pamatā varētu būt "stelb- (in stilbs 
u. a.) + stub- (in stuburs u. a.)?" (ME III 1103). Var piekrist K. Karuļa uzskatam par to. 
ka latviešu valodas īpašības vārda sākotnējā nozīme ir bijusi " 'stāvošs, nekustīgs, stīvs", 
no kā sekundāri "apmulsis, neizpratnīgs, neapķērīgs' "' ( K a r u l i s 1992, II 312), vēl tikai 
precizējot: 's tāvošs, nekustīgs, sastindzis kā stabs'. Šeit var saskatīt paralēles ar krievu 
ocmoaoeuenrh 'apmulst , apstulbt' < cmaiō ' s tabs ' . Šī nozīme ir redzama arī lietuviešu 
valodas īpašības vārdā stulbus 'izbrīnīts, apstulbis" un latviešu valodas verbā apstulbt 
'apmulst ' . 
Lietuviešu valodas vārds stulbus ir reti lietots apvidvārds, kas nav minēts ne 
mūsdienu lietuviešu valodas vārdnīcā, ne tekstu krājumā (DLKŽ 4 , VDU), ne seno tekstu 
vārdu rādītājos un izlokšņu vārdnīcās. Tas ietverts vienīgi LKZ. Piemēri ar acīmredzami 
senāko nozīmi ' izbrīnīts, apstulbis' ir no divu 20. gs. autoru darbiem. Piemērs ar 
atvasināto nozīmi "tāds, kas ar kaut ko rada izbrīnu citos' (metonīmisks nozīmes 
pārnesums [subjekts—^objekts]) ir no Tauragniem Utenas rajonā. 
Latviešu valodas īpašības vārdā stulbs ir redzama tālāka nozīmju attīstība. 
16.-17. gs. latviešu valodas tekstos vārds stulbs nav minēts (LVSTK). 
Senajās latviešu vārdnīcās vārdam stulbs sākotnēji ir dota tikai nozīme 'akls ' , kā. 
piemēram, K. Fīrekera un J. Langija 17. gs. darbos ( F e n n e l l 2000, II 169; L a n g i j s 
1936, 290). 
Taču 18. gs. J. Lange un G. F. Stenders blakus nozīmei "akls" sniedz ari otru 
nozīmi 'apmulsis , apstulbis ' ( L a n g e 1777, 329; S t e n d e r 1789, I 301). K.Ulmanis 
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vārdam stulbs dod nozīmi 'apmulsis., aprobežots, akls* un ar jautājuma zīmi ari nozīmi 
'kl ibs ' ( U l m a n n 1872,1284) . 
Vēl 20. gs. divdesmito gadu vārdnīcās tiek dota gan nozīme 'apmulsis, muļķīgs' , 
gan nozīme 'ak ls ' , kā, piemēram, J. Dravnieka sastādītajās latviešu-krievu un latviešu-
vācu vārdnīcās ( D r a v n i e k s 1923, 422; D r a v n i e k s 1927, 303). Sākot ar 20. gs. 
četrdesmitajiem gadiem, gan vairs nozīme 'akls ' neparādās ( O z o l i ņ š 1941, 555; LKVi, 
628). Piemēram, '"Ērģemes izloksnes vārdnīcā'' ir dota nozīme "Tāds, kas ir garīgi vāji 
attīstīts. (..) // Muļķīgs; nesaprātīgs; arī tāds, kam trūkst zināšanu, pieredzes. (..)" (ĒIV III 
451). Šis skaidrojums laikam diezgan precīzi atbilst vārda stulbs mūsdienu lietojumam. 
Latviešu tautasdziesmās vārds stulbs lielākoties minēts ar nozīmi 'akls ' , piemēram. 
..Izjāj bēri dancojošu, Pārjāj stulbu, klibojošu (LD II 659, Nr. 10100-2. Ezerē), 
Baltābola pļavu gāju./ Rokā nesu vainadziņu;/ Vaj tie stulbi, pļāvējinU Ka tie manis 
neredzēja? (LD IV 94, Nr. 28599-0, Nīcā). Šeit, visticamāk, dziedātāja ir nevis 
šaubījusies par pļāvēju prāta spējām, bet brīnījusies, kādēļ tie viņu nepamana. 
Tautasdziesmās bieži lietots vārdu savienojums ir stulbs zaķis, kas laikam gan arī jāsaprot 
kā 'akls zaķis ' : Es nopirku stulbu zaķi,/ Brauc' uz Rigu ziņģedams./ Riges kungi 
brīnījās:/Kur tu tādu zirgu ņēmi?.. (LD I 376, Nr. 2300-0. Dundagā). Lai gan ~ 80% 
vārda stulbs lietojumu tautasdziesmās ir pierakstīti Kurzemē, tomēr ir arī dažas 
tautasdziesmas no Vidzemes un Zemgales (piemēram, Mārcienas, Sidgundas, Rūjienas. 
Rencēniem, Beļavas, Lielplatones, Jēkabniekiem, Vilces), kurās ir lietots šis vārds (DS). 
turklāt pārsvarā ar nozīmi 'akls ' : Divi jāj ar bēriem zirgiem,/ Redzēs, kur tie griezīsies./ 
Paši stulbi, zirgi klibi./ Tie aizjāja citu ceļu.' Tie neredz, kur laime mīt./ Meitiņa kā roze 
zied. (LD V 254, Nr. 33565-0, Beļavā), Dzērajiņa līgaviņa/' Ik vakarus gauži raud: 
Redzej' labu izjājam,/ Stulbu, aklu iejājam (LD IV 314. Nr. 30234-1, Rūjienā). Šajā 
pēdējā piemērā gan vārdu stulbs varētu saprast arī kā "muļķīgs, nesaprātīgs". 
Arī izpētītajos 19. gs. latviešu valodas literārajos darbos un pasakās vārds stulbs 
pārsvarā ir lietots ar nozīmi "akls": Bet sieviete par to vārdu, ne tev, ne man - dod šim pa 
kreiso aci un acs ārā. Paliek stulbs ar to aci un ar vienu vien nevar vairs sievieti saredzēt 
(LTP), bet ir ari gadījumi, kad parādās mūsdienās vairāk pazīstamā nozīme "aprobežots, 
muļķīgs ' : Pāvull Stulbais pušelniek'. Vai, kā sacīt jāsaka, aknas vien ir tavās krūtīs, ka tu 
tik briesmīgi šņāc? ( B r ā ļ i K a u d z ī t e s ) . Piemēri ar ' akls ' ir galvenokārt no Kurzemes, 
bet ne tikai no turienes. Spriežot pēc konteksta, vidzemnieku brāļu Kaudzīšu romānā 
"Mērnieku laiki" šis vārds ir lietots arī ar nozīmi "akls": ..tā pārdod stulbu un nelietīgu 
zirgu par visdārgāko naudu, ja vien pircējs pats neatradīs vainas.. ( B r ā ļ i 
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K a u d z ī t e s ) - acīmredzot arī Vidzemē 19. gs. ir bijušas zināmas abas šī vārda nozīmes. 
19. gs. dominējošā ir bijusi nozīme 'akls ' , bet jau 20. gs. pirmajā pusē - 'aprobežots, 
muļķīgs ' . 
Latvijas vietvārdu kartotēkā toponīmi ar sakni stulb- ir sastopami lielākoties no 
Kurzemes, un parasti tie nosauc kādu aizaugušu ūdenskrātuvi, piemēram, Stulbezers 
Ancē, Stulbais puors Vecpilī, Stulbā grava Rāvā u. c. Acīmredzot arī šeit ir ietverta 
nozīme 'ak ls ' . Tādēļ ir interesanti, ka līdzīgi vietvārdi ir sastopami arī Ziemeļvidzemē, 
piemēram, Stulba ezers Smiltenē, Stulba ezerus Trikātā (LVK). 
Saskaņā ar "Latviešu valodas dialektu atlanta" datiem mūsdienu latviešu valodas 
izloksnēs vārda stulbs nozīme 'akls ' ir sastopama kompaktā a r e ā l ā - Kurzemē un 
Zemgales rietumu izloksnēs 1* (LVDA 96B karte). "Izlokšņu materiālu vākumos 
atrodamas piebildes, ka vārds stulbs lietots senāk vai to runā vairs tikai vecākās paaudzes 
pārstāvji. Adjektīvu stulbs mūsdienās biežāk attiecina uz dzīvniekiem." (LVDA 218). 
Lurklāt tiek piebilsts, ka attiecībā uz cilvēku vārds lietots ar nicinājuma nokrāsu, 
acīmredzot ar nozīmi "nesaprātīgs', bet attiecībā uz lopiem ar neitrālu nozīmi 'akls ' . 
Mūsdienu literārajā valodā nozīmi 'akls ' vairs nepazīst. Turklāt mūsdienās vārdam 
stulbs ir negatīva emocionālā nokrāsa. To sarunvalodā var attiecināt ne tikai uz 
aprobežotu, muļķīgu cilvēku vai dzīvnieku (stulbs suns), bet uz jebko nepatīkamu, 
neizdevušos, sliktu, piemēram: Stulba diena (I): Un tas, kas raksta, ka Rēzekne ir stulba 
pilsēta, ir pārāk aprobežots (I). Šo pēdējo nozīmi 'neizdevies, slikts' varbūt arī var 
uztvert kā nozīmes paplašināšanās rezultātā radušos jaunu nozīmi, kas vēl nav ietverta 
vārdnīcās. 
Runājot par latviešu vārda stulbs nozīmes attīstību, jāsecina: kaut arī pašās pirmajās 
latviešu valodas vārdnīcās fiksēta tikai nozīme 'akls ' , spriežot pēc radniecīgo valodu 
materiāliem, vārds tomēr sākotnēji līdzīgi kā senāku nozīmi saglabājušais liet. stulbus ir 
nozīmējis ' tāds, kas stāv kā stabs, apstulbis'—^'nesaprātīgs', un tikai vēlāk ieguvis nozīmi 
'akls ' , kas acīmredzot agrāk ir bijusi izplatīta plašākā areālā, tātad ne tikai Kurzemē, bet 
arī Vidzemē un Zemgalē. Iespējams, ka šīs nozīmes ir pastāvējušas paralēli, taču ar laiku 
daļā izlokšņu sākusi dominēt nozīme 'akls ' . Tikai 19. gs. beigās. 20. gs. sākumā literārajā 
valodā atkal nostiprinājusies arī mūsdienās dominējošā nozīme "nesaprātīgs, muļķīgs". 
Nozīmes pārmaiņu "apstulbis, neapķērīgs'—'"akls'—"nesaprātīgs, muļķīgs" var uzskatīt 
s Spriežot pēc latviešu tau tasdziesmām un , iespējams, arī pēc vietvārdiem, vārda stulbs nozīmes 
' ak l s ' l ietojuma areāls agrāk ir bijis plašāks, tas ir stiepies līdz pat Vidzemes z ieme| iem. 
z iemeļaustrumiem. 
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par metaforisku nozīmes pārnesumu, kurā sākotnēji notikusi virzība no garīgās uz fizisko 
sfēru, bet pēc tam atpakaļ no fiziskās uz garīgo ('tāds, kam ir garīgi uztveres traucējumi' 
un ' tāds, kam ir uztveres traucējumi fiziskas nepilnības dēļ ' ) 1 9 . Līdzīgs metaforisks 
nozīmes pārnesums ir arī igauņu valodā, kur vārdam pime blakus nozīmēm ' tumšs; akls' 
dažas 19. gs. beigu vārdnīcas sniedz arī pārnesto nozīmi 'dumjš, neizglītots' ( S a l e m 
1890, 280, W i e d e m a n n 1973 [19. gs. beigu vārdnīcasjaunizdevums], 820) :". 
Iespējams, ka vārda stulbs nozīmes attīstībā ir noticis līdzīgs process kā ar vārdu 
tizls, kad vārds no sākuma apzīmējis vispārinām nozīmi, pēc tam kaut kādu konkrētu 
trūkumu — kā 'k l ibs ' , ' ak ls ' , un tad atkal ieguvis vispārinājumu ar krietni negatīvāku 
nozīmi, kas nu j au vairāk raksturo nevis fiziskas, bet drīzāk gan garīgas nepilnības. Šajā 
ziņā var vilkt paralēles arī ar citām valodām. Tā, piemēram, vācu dumin 'muļķīgs" 
senākās nozīmes ir ' m ē m s ' un 'kurls", un, pēc vācu valodas etimoloģijas vārdnīcas 
datiem, tās ir bijušas pazīstamas vēl 17. gs. (EW 316). Līdzīgi procesi, iespējams, ir 
notikuši arī krievu valodā, jo , piemēram, etimologs M. Fasmers pieļauj vārda a.iynbiū 
'muļķīgs ' saistību ar vārdu ajiyxoū 'kurls ' ( O a c \ i e p 3CP.H I 416-417). 
3.3.3. Latv. kusls 'vārgs (par cilvēkiem 
vai dzīvniekiem, to ķermeņa daļām) /',' 
par augiem, to daļām' (LLVV IV 511) : 
liet. kuslas ' tarm. aklas, neprimatantis (izl. 
akls. vājredzīgs)' (DLKŽ 4 345), kuslus 
'kuslas' (LKŽ VI 995). 
Etimologi latviešu valodas īpašības vārdu kusls uzskata par atvasinājumu no 
darbības vārda kust 'gurt , nogurt ' (ME II 328; K a r u l i s 1992. I 450). Arī lietuviešu 
kuslas acīmredzot ir atvasināts no latviešu darbības vārdam kust atbilstoša darbības vārda, 
kas nav saglabājies mūsdienu lietuviešu valodā. 
E. Frenkels lietuviešu kuslas saista ne tikai ar latviešu kusls, bet arī ar senprūšu 
[ucka) kuslaisin 'visvājākos' , baznīcslāvu KhSbnb 'gauss, lēns ' , krievu kosnvj ' inerts ' u. c. 
( F r a e n k e l LEW I 321). J. Pokornijs pieļauj, ka šo vārdu pamatā ir ide. sakne *kuat(h)-
' rūgt, kļūt skābam, trūdēt ' . Zinātnieks uzskata, ka tieši nozīme 'trūdēt' ir kā tilts starp 
senajām ide. nozīmēm 'sarūgt, kļūt skābam" un tādām nozīmēm kā baznīcslāvu KbSbnb 
' l ēns ' , latv. kusls 'neveikls, vājš ' u. c. ( P o k o r n v 1959, 627-628) . V. Mazulis atzīst, ka 
latviešu kusls un lietuviešu kuslas ir radniecīgi ar senprūšu * kusla- 'vājš ' un ka visi šie 
To var uzskatīt arī par nozīmes pasliktināšanos. 
J J Mūsdienu igauņu valodas tulkojošās vārdnīcas gan nozīmi 'dumjš ' nesniedz ( A b e n s 1967 ,321 : 
T a m m 198U 394) . 
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vārdi ir atvasināti ar sufiksu *-(s)la- no baltu *kuš- "kļūt vājam, mazam" ( M a ž i u l i s 
PKEŽ II 320). Aplūkojot šos baltu un citu ide. valodu materiālus un piekrītot V. Mazuļa 
sniegtajam etimoloģijas skaidrojumam, var secināt, ka latviešu valodas īpašības vārds 
kusls 'mazs , nespēcīgs ' ir saglabājis senāku nozīmi. 
Latviešu valodas senajos tekstos (LVSTK) vārds kusls nav lietots. Tas ir minēts arī 
tikai daļā seno latviešu valodas vārdnīcu (17.-19. gs.), bet tur, kur tas sastopams, nozīmes 
pārmaiņa nav novērojama. Parasti vārds lietots ar nozīmi 'mazs, maigs, nevarīgs (par 
maziem bērniem) ' . G. Mancelis, K. Fīrekers, J. Lange, G. F. Stenders un K. Valdemārs 
savās vārdnīcās vispār nemin vārdu kusls. Tas ir minēts J. Langija, K. Ulmaņa un 
G. Bražes vārdnīcā. ( L a n g i j s 1936, 127; U l m a n n 1872, I 129; B r a s c h e 1875, II 90). 
20. gs. sākumā R.P.I. studentu pulciņa izdotajā vārdnīcā vārdam dots nozīmes 
skaidrojums 'klein und zart (mazs un maigs) ' (RPI 141). 
Latviešu tautasdziesmās (DS) vārds kusls lietots tikai divas reizes, pirmajā piemērā 
ar nozīmi "nevarīgs', otrajā - 'mazs un nevarīgs': [Biju maza, ne tik kusla].. (LD V 560. 
Nr. 10286-1), Pirtī sievu aiztaisījis/ Ar maziem bērniņiem./ Lai ta sieva, kur ta sieva/' 
Kur tās kuslas dvēselītes! (LD IH 2 706, Nr. 20870-7). 
Izpētītajās latviešu tautas pasakās vārds nav sastopams vispār, savukārt ticējumos 
tas parādās reti, bet visos gadījumos ar nozīmi 'vārgs, nevarīgs, vēl pavisam maziņš (par 
bērnu) ' : Sala laikā ārā ejot kusla bērna māte uzbāž uz krūtīm drānu vai ādas gabalu, lai 
nesasaldētos un bērns zīžot nesaslimtu ar grūtumiem (LTT). Arī 19. gs. un 20. gs. 
sākuma literatūras klasiķu darbos (T) vārds nav bieži sastopams; to ir lietojis Rainis: Jūs, 
sīkās zīlītes, Jūs kuslās lapiņas, Laukā, laukā!.. ( R a i n i s 2 ) un A. Deglavs: Zana pati viņu 
ielaida - kuslām acīm, karsti kūstošu smaidu ( D e g l a v s ) . Pēdējā piemērā redzama 
nozīme 'ma igs ' . Acīmredzot šajā gadījumā vārds lietots plašākā kontekstā - ne tikai 
attiecībā uz maigiem, nevarīgiem bērniem, bet arī uz maigām pavedinošām sievietes 
acīm. Šāda konteksta maiņa varētu būt labs pamats nozīmes pārmaiņai, tomēr tas tā nav 
noticis. Ja mūsdienās kāds saka kuslas rokas, tas nozīmē nevis 'maigas rokas", bet "vājas, 
nevarīgas rokas ' . Ja neskaita šo A. Deglava romānā "Rīga" lietoto nozīmi, tad vārda kusls 
lietojums izpētītajos literārajos darbos un ticējumos atbilst tā lietojumam mūsdienu 
latviešu literārajā valodā. 
LKŽ vārdam kuslas ir sniegtas četras nozīmes. Kā pirmā ir dota acīmredzot 
mūsdienu izloksnēs izplatītākā nozīme "silpnu akiu. žlibas, aklas (tāds, kam vājas acis, 
akls)'. Bez tās ir minētas arī latviešu valodas īpašības vārda kusls nozīmei līdzīgas 
nozīmes 'prastas, menkas (apie augalus) (sīks, nīkulīgs [par augiem])" un 'mazas (mazs) ' : 
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kā pēdējā ir minēta nozīme 'apžēlos, gauruotas (pinkains)* (LKZ VI 994). Šajā vārdnīcā 
ir sniegta arī forma kuslus ar tādām pašām nozīmēm (LKZ VI 995). 
Spriežot pēc LKZK apkopotajiem materiāliem, lietuviešu valodas vārdi kuslas, 
kuslus ar nozīmēm 's īks . mazs" vēl sastopami 18. gs. beigu (K. G. Milkes) un 19. gs. 
vidus (G. H. F. Neselmaņa) vārdnīcās un atsevišķās izloksnēs (Kuršēni, Šauļu raj.). 
Savukārt F. Kuršaiša vārdnīcā vārds kuslus ir lietots ar nozīmi 'vārgs, tāds, par ko 
jārūpējas (par augiem) ' . Turpretī vairumā izlokšņu šie vārdi ir lietoti ar nozīmi "akls. tāds. 
kas ļoti slikti redz": Atsiskvre kaip kusla kiaule nuo bandos (Merķine). Tieši šī nozīme 
vārdam kuslas ir fiksēta arī Lazūnu izloksnes vārdnīcā ( P e t r a u s k a s , V i d u g i r i s 1985, 
137) un Druskininku izloksnes vārdnīcā ( N a k t i n i e n ē , P a u l a u s k i e n ē , V i t k a u s k a s 
1988, 179), savukārt ziemeļaustrumu dūnininku izloksnes vārdnīcā šis adjektīvs nav 
ietverts, taču ir t am neapšaubāmi radniecīgais substantīvs kusla, kas acīmredzot 
saglabājis senāku un līdz ar to arī latviešu valodas vārdam kusls tuvāku nozīmi: 'tas, kas 
ir sanīcis, savārdzis ' ( V i t k a u s k a s 1976, 162). Mūsdienu lietuviešu valodas tekstu 
krājumā (VDU) ne vārds kuslas, ne tā atvasinājumi nav minēti. 
Ņemot vērā radniecīgo valodu materiālus un ari pašas lietuviešu valodas vēstures 
faktus, jāsecina, ka šajā gadījumā acīmredzot lietuviešu valodas vārdā ir notikusi nozīmes 
pārmaiņa 'nevarīgs, vārgs'—"'akls" (nozīmes pārmaiņa ir s k a i d r a - tas, kas ir akls, ir 
nevarīgs [metonīmisks nozīmes pārnesums]), latviešu valodas vārdam kusls saglabājot 
senāko nozīmi. 
3.3.4. Latv. kluss ' tāds, kas ir vāji 
dzirdams, vājš, neintensīvs (par skaņu); 
tāds, kas nerada stipras skaņas; 2. tāds, 
kur nav drūzmas, dzīvas transporta 
kustības (parasti par vietu); arī nomaļš: 
3. mazrunīgs; ari noslēgts, apvaldīts; 4. 
tāds (piemēram, psihisks stāvoklis, kas 
nav saistīts ar spilgtām ārējām 
izpausmēm; 5. apst. citiem nezinot, 
neievērojot; paslepus* (LLVV IV 2 7 4 -
liet. izl. klusas 'apvkurtis. kurčias (pakurls, 
kurls)" (LKŽ VI 187). liet. klusus 'gerai 
girdintis, klausus, ausvlas (ar labu dzirdi, 
dzirdīgs)" (DKLŽ 2000. 316). 
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Visi šie vardi semantiski ir saistīti ar dzirdi, ar skaļumu un ta intensitāti, un to 
pamatā ir ide. sakne *kleu- 'skanēt, dzirdēt". "Skaņumijā *klū- ar 5 paplašinājumā, no kā 
b. *klus-." ( K a r u l i s 1992 ,1407) . 
Latviešu valodas senajos tekstos (LVSTK) vārds kluss ir minēts tikai mūsdienu 
nozīmē un nekāda nozīmes pārmaiņa nav vērojama. Arī senajās latviešu valodas 
vārdnīcās to autori sniedz tikai šī vārda mūsdienu lietojumam atbilstošus nozīmes 
skaidrojumus: 'stili (kluss) ' - J. Langes vārdnīcā ( L a n g e 1777, 153); 'stili, 
stillschweigend. ruhig (kluss, mierīgs) ' - K.Valdemāra vārdnīcā ( V a l d e m ā r s 1879, 
102), 'stili , ruhig, friedlich (kluss, mierīgs)' - K .Ulmaņa vārdnīcā ( U l m a n n 1872, I 
115), G. Bražes vārdnīcā ( B r a s c h e 1875, II 83), R.P.I studentu pulciņa 1914. g. izdotajā 
vārdnīcā (RPI 124); G. Manceļa 1638. g. vārdnīcā dots adverbs klusi ar nozīmes 
skaidrojumu 'st i l i ' un adjektīvs kluss vārdu savienojumā klufi buht ar nozīmi 'schvveigen 
(klusēt)' ( F e n n e l l 1988,41) . 
Arī latviešu valodas tekstos ir sastopama vienveidība - nekādas nozīmes pārmaiņas 
procesa pēdas nav saskatāmas un nozīmes neatšķiras no iepriekšminētajās vārdnīcās 
sniegtajām: Iekšā nekas nebijis dzirdams, viss bijis kluss kā kapā (LTP): Ja bērns 
baznīcā pie kristīšanas izturas kluss un tīrs. tad būšot gudrs un godīgs cilvēks (LTT): 
Vārpiņš saīdzis to nemanīja, to redzēja tik Bumburi, kam par to bij kluss prieks ( A p s ī š u 
J ē k a b s ^ ) . Šī pēdējā nozīme 's lēpts ' nav sniegta senajās vārdnīcās, taču ir sastopama jau 
19. gs. literatūrā, tā ir pārnesta nozīme, kas, iespējams, attīstījusies nosacīti nesen. 
Lietuviešu valodas vārds klusas ir lietots galvenokārt žemaišu izloksnēs (Laukuvā. 
Silalē, Rietavā) un saskaņā ar lietuviešu valodas vārdnīcā (LKŽ VI 185) un lietuviešu 
valodas vārdnīcas kartotēkā (LKŽK) sniegtajiem datiem tam ir nozīmes 'kurls, pakurls": 
..Ana klusā (negirdi) ant ausu_ J. Ar klusas esi, kad neprigirdi! Šll, Lkv. (LKŽ VI 185). 
Turpretī lietuviešu klusus ir lietuviešu literārās valodas vārds, kuram LKŽ sniedz šādas 
nozīmes: ' 1 . kūris gerai girdi; ausvlas (tāds, kas labi dzird; dzirdīgs); 2. kūris klauso, 
klusnus (paklausīgs); 3. kūris vis mēgsta perklausti (lyg negirdej^s, kas buvo sakyta) 
(tāds, kas mēdz pārjautāt [it kā nebūtu dzirdējis sacīto])' (LKŽ VI 187). 
Lietuviešu valodas izlokšņu vārdnīcās un seno tekstu vārdu rādītājos analizējamie 
vārdi nav minēti ne reizi. Ne klusas, ne klusus acīmredzot nav īpaši populāri arī mūsdienu 
lietuviešu valodā, jo tie nav fiksēti mūsdienu lietuviešu valodas tekstu krājumā (VDU). 
Nozīmes ziņā latviešu valodas vārdam kluss tuvāks ir lietuviešu klusus 'dzirdīgs' , 
nevis klitsas ' kur l s ' , jo klausīties un labi dzirdēt var tas. kas pats ir kluss; starp klusēšanu 
un klausīšanos ir cieša saistība, par to liecina kaut vai savstarpēji radniecīgie latviešu 
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valodas vārdi klausīties, klusēt un lietuviešu klausytis 'klausīties ' . J. Endzelīns saista 
latviešu kluss ar latviešu klausīties, senprūšu klausiton 'uzklausīt ' , gan pieņemdams, ka 
nozīme 'k luss ' ir senāka (ME II 237). Turpretī K. Karulis uzskata, ka, piemēram, latviešu 
valodas verbu klust, apklust nozīme izveidojusies no 'dzirdēt'—^'klausīties'—>'būt klusam 
(lai sadzirdētu) ' ( K a r u l i s 1992, I 407). Arī V. Mazulis šo radniecīgo vārdu pamatā redz 
ide. sakni *kle/ou-/*klu- 'klausīties, dzirdēt; padarīt dzirdamu, skandināt/ kļūt 
dzirdamam, kļūt skaļam' ( M a ž i u l i s PKEŽ II 213). Gribētos piekrist K. Karulim un 
V. Mazulim, jo no E. Frenkela lietuviešu valodas etimoloģijas vārdnīcā ( F r a e n k e l 
LEW II 265-266) sniegtajiem radniecīgajiem baltu u. c. ide. valodu vārdiem lielākā daļa 
ir saistīti ar dzirdēšanu, klausīšanos, jautāšanu, paklausību, piemēram: lietuviešu klausa 
'dzirde' ; kldusti ' jautāt ' , senprūšu klausīton 'uzklausīt ' ; poklusman, poklusmingi 
'paklausīgs, pakļauts"; senslāvu sluchh 'dzirde ' , čehu slov(o)utny 'slavens, ievērojams", 
sengrieķu EK/.OV 'es dzirdēju, uzklausīju' u. c ; taču ir arī latviešu vārdam kluss un 
lietuviešu klusas semantiski tuvi vārdi, piemēram, senislandiešu hljoā 'dzirde, klusums, 
klusēšana', hljčdr 'mier īgs ' un senslāvu gluchh 'kurls ' - šeit acīmredzot var runāt par 
paralēlēm nozīmes attīstībā. 
Lietuviešu literārās valodas vārds klusus apzīmē īpaši attīstītu fizisku īpašību - labu 
dzirdi, savukārt dialektisms klusas, tieši pretēji, fizisku nep i ln ību - kurlumu. Tā ir 
leksikas attīstībā dažkārt sastopama parādība, kad vienas saknes vārdi iegūst pilnīgi 
pretējas nozīmes, t. s. semantiskā polaritāte ( K a r u l i s 1992. II 629-630) ; to var saukt arī 
par nozīmes pārnesumu uz kontrasta pamata ( B l a n k 1997, 217), kad vārds nozīmes 
attīstības procesā, pamatojoties uz kontrasta asociāciju, iegūst pilnīgi pretēju nozīmi. 
Lietuviešu valodā dažkārt vārdi ar vienu sakni, bet dažādām celma izskaņām (o-
celms un «-celms) ir arī semantiski atšķirīgi. Šķiet, šajā gadījumā senāka nozīme ir u-
celma formai, vismaz tā liek domāt radu valodu dotumi. Dialektālajā formā saskatāms 
nozīmes pārnesums uz kontrasta pamata. Savukārt latviešu valodas vārdam kluss, lai arī ir 
cieša semantiska saistība ar lietuviešu klusus, laikam gan ir jaunāka nozīme, jo vairāki 
latviešu valodas vārdi, tāpat kā citu radniecīgu valodu tās pašas saknes vārdi, semantikas 
ziņā ir tuvāki lietuviešu klusus un daži radniecīgie ide. valodu vārdi ar nozīmi 'mierīgs, 
kluss', visticamāk, liecina par paralēlēm nozīmes attīstībā. 
Tātad var izteikt minējumu, ka no trim ārējās izpausmes ziņā līdzīgiem un arī 
semantiski saistītiem, bet atšķirīgiem vārdiem senāko nozīmi ir saglabājis lietuviešu 
klusus, savukārt latviešu valodā un žemaišu dialektā noticis nozīmes pārmaiņas process: 
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latviešu valoda ta pamata ir saistība starp jēdzieniem - metonīmija, žemaišu dialekta -
kontrasts. 
3.3.5. Latv. kārns 'ļoti kalsns, vājš, arī 
ļoti novājējis (par cilvēkiem un 
dzīvniekiem); neauglīgs, liess (par 
augsni) ' (LLVV IV 167), latv. izl. kārns 
•kārns' (LLVV IV 167) : 
liet. kārnus 'kūris ne bet ka valgo, ekštus 
(tāds, kas izvēlīgs ēdiena ziņā, kam slikta 
ēstgriba)" (LKŽ V 302). 
Šeit ir analizēts ne tikai liet. kamūs atbilstošais latv. kārns, bet ari saknes \ariants 
kārns, kas mūsdienās ir kļuvis par dominējošu literārajā valodā. 
Gan kārns, gan kārns, spriežot pēc aplūkotajiem materiāliem, jau kopš pirmajiem 
latviešu rakstu avotiem līdz mūsdienām ir diezgan reti lietots. 
Latviešu valodas senajos tekstos (LVSTK) adjektīvs kārns (kārns) nav minēts. 
Arī latviešu valodas vārdnīcās līdz pat 20. gs. sākumam vārds kārns nav sastopams 
vispār, bet kārns dots tikai K. Ulmaņa vārdnīcā ar nozīmēm 'nūchtern. hungrig. hager, 
schlank, leer (neēdis, izsalcis, kalsns, tievs, tukšs)" ( U l m a n n 1872, I 102). Arī 
K. Mīlenbaha "Latviešu valodas vārdnīcā"' ir dots tikai vārds kārns ar skaidrojumu 
'ausgehungert, hager, mager (izbadējies, ar tukšu vēderu, izsalcis; kalsns, vājš. liess)' 
(ME I I 163). Piemēri šeit doti no Smiltenes, Bērzaunes. Ļaudonas, Lazdonas, Pļaviņām -
t. i., no Ziemeļvidzemes un pašas Vidzemes dienvidaustrumu nomales. Vārda kārns nav 
ne šajā vārdnīcā, ne tās papildinājumu sējumos. Taču ir, iespējams, ar šiem vārdiem 
ģenētiski saistītais darbības vārds kārnēt (kārnet Bauskā) ar nozīmēm "1 . lungern. gierig 
zusehen [Wessen], schmachten nach etvvas (slaistīties, kāri skatīties, alkt pēc kaut kā); 
2. neugierig, forschend blicken (ziņkārīgi, pētījoši skatīties)' (ME II 197). 
Latviešu tautasdziesmās (DS) ne kārns, ne kārns nav minēts vispār. Savukārt 
latviešu valodas tekstos (LTP, LTT. T) gan vārds kams, gan kārns ir lietots tikai vienu 
reizi un abas reizes, šķiet, ar nozīmi "tievs, novājējis": Pie kalpu puišiem un meitām 
izstrādājušās tāda rīcība, ka tie, kas kopā dzīvo un viens otram patīk, izrāda šķietamu 
bdu nesaticību. Viņš viņu dēvē par kārnu kazu", Kurzemē par "knīpu".. 
( B l a u m a n i s i ) ; "Ko tad govs dara?" saimnieks jautā. "Slima, ko tur vairāk var 
zināt!" "Vai nav uzpūsts vēders? " "Tāda neizliekas, ir gluži kārna. " ( P u r a p u ķ e ; ) . Tas 
liek domāt, ka paralēli ir pastāvējuši abi varianti un ne viens, ne otrs nav bijis īpaši 
izplatīts. Vārds kārns paretam minēts arī 30. un 40. gadu vārdnīcās (piemēram. O z o l i ņ š 
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1941, 180). Tikai 1953. g. "Latviešu-krievu vārdnīca ' paralēli kārns parādās arī kārns 
(LKVi, 260). Savukārt 1963. g. "Latviešmkrievu vārdnīcā" ir vairs tikai vārds kārns 
(LKV 2 , 260), un kopš tā laika īpašības vārds kārns literārās valodas vārdnīcās nav 
minēts 2 1 . Mūsdienās vārds kārns ir kļuvis par literārās valodas vārdu, kamēr kārns ir 
pazīstams tikai izloksnēs. Par formu kārns pēc ME sniegtajiem piemēriem var spriest, ka 
tā galvenokārt bijusi pazīstama Vidzemē. Arī LVDAK materiāli gan par kārns, gan par 
kārns savākti tieši Vidzemē: kārns Koknesē, Vietalvā, Odzienā, Aizkrauklē, Šāvienā. 
Beļavā, Trikātā, Sērmūkšos, Ērģemē u. c ; kārns Bērzaunē, Šāvienā, Ropažos, Duntē. 
Sausnējā, Burtniekos, Dzērbenē, Līgatnē u. c. Ir gan arī piemērs no Salienas (Zemgales 
dienvidaustrumos) ar nozīmi 'nav vēdera*. Acīmredzot izloksnēs, galvenokārt Vidzemē, 
ir paralēli pastāvējušas abas formas ar vienādu nozīmi, pamazām (ap 20. gs. vidu) kaut 
kādu iemeslu dēļ (varbūt vārda kārs ietekmē??) par dominējošo kļūstot formai kārns. 
Arī lietuviešu valodas īpašības vārds kārnus ir mazizplatīts vārds. Mūsdienu 
lietuviešu literārās valodas vārdnīcās šis vārds netiek ietverts, bet to sniedz LKŽ, kurā. kā 
zināms, atrodami arī tikai izloksnēs sastopami vārdi. Vārdam kārnus šajā vārdnīcā sniegti 
tikai divi piemēri - viens no Biržiem ar nozīmi ; tāds, kas izvēlīgs ēdiena ziņā. kam slikta 
ēstgriba': Petras labai kamūs -jam kokiiļ gardēshi blyneliiļ reikia, otrs no Baisogalas ar 
nozīmi ' tāds, kam ir laba šķiedra (par liniem)': Tokie geri buvo Unai: kafnūs, ilgi, stori. 
Vārdnīcas autori gan lielās atšķirības dēļ tās acīmredzot nav uzskatījuši par viena vārda 
dažādām nozīmēm, bet par homonīmiem, jo vārdi doti atsevišķos šķirkļos (LKŽ V 302). 
Ne izlokšņu vārdnīcās, ne seno tekstu vārdu rādītājos, ne mūsdienu lietuviešu 
valodas tekstu krājumā vārds kamūs nav minēts. 
Etimologu viedokļi par šo vārdu cilmi dalās. K. Mīlenbaha "Latviešu valodas 
vārdnīcā" vārda kārns nav vispār, savukārt vārda kārns etimoloģija nav sniegta. 
E. Frenkels lietuviešu valodas etimoloģijas vārdnīcā lietuviešu valodas vārdu kamūs 
'izvēlīgs ēdiena ziņā' saista ar lietuviešu kamā 'kārklu lūki ' , (at)kerti 'nošķirties, 
atdalīties', atkaras 'pretrunīgs ' , senprūšu kimo 'k rūms ' , slāvu korēm 'sakne" u. c. 
( F r a e n k e l LEW I 221), nesaistīdams ar šiem vārdiem latviešu kārns, kārns, kurnēt. 
Vienīgi K. Karulis uzskata latviešu kārns, kārns un lietuviešu kamūs par radniecīgiem 
vārdiem, atvasinādams tos no "ide. *(s)ker- 'sarukt; raupjš, izžuvis, kalsns", kas saistās ar 
hom. *(s)ker- 'gr iezt ' . " (K a r u l i s 1992, I 383). K. Karulis an uzskata, ka skaņumija 
radies baltu * karti, no kā savukārt latviešu *kart ' izbadoties, izžūt' un lietuviešu kārti 
'ciest badu, salkt, būt liesam" ( K a r u l i s 1992,1 383). 
"' Visās iepriekš minētajās vārdnīcās gan kārns, gan kārns lietoti ar nozīmi ' t ievs, novājējis". 
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Pieņemot, ka latviešu kārns, kārns un lietuviešu kamūs ir radniecīgi, ir iespējams 
izteikt hipotēzi par to , kuras valodas vārds ir saglabājis senāku nozīmi un aptuveni kāds ir 
bijis nozīmes pārmaiņas process. Ja vārdu pamatā ir ide. sakne *(s)ker- 'sarukt; raupjš, 
izžuvis, kalsns ' , tad acīmredzot senāka nozīme tomēr ir ' t ievs ' (par nozīmes pārnesumu 
'izžuvis'—>'tievs' sal. latviešu kalst un kalsns, kas ir vienas saknes vārdi). No nozīmes 
"tievs, novājējis ' , iespējams, vēlāk gan latviešu, gan lietuviešu valodā attīstījās nozīme 
"izsalcis' (cēlonis<-»sekas: j a 'kalsns ' , tātad 'izsalcis, izbadējies' [metonīmisks nozīmes 
pārnesums]). Saskaņā ar M E datiem latviešu valodas apvidvārdam kārns ir bijušas abas 
šīs nozīmes, taču mūsdienās vārdam kārns senākā nozīme ' t ievs ' atkal ir kļuvusi par 
dominējošu un nozīme ' izsalcis ' vismaz latviešu literārajā valodā vairs nav sastopama. 
Savukārt lietuviešu valodas vārdā šī pamestā nozīme 'izsalcis, nepaēdis ' ir ieguvusi jaunu 
nokrāsu ' tāds, kas m a z ēd, izvēlīgs ēdiena ziņā", tātad - 'nepaēdis savas gribas pēc". 
Varam pieņemt, ka latviešu valodas vārds šajā gadījumā ir saglabājis senāku nozīmi. 
3.3.6. Latv. klibs ' t āds , kas klibo // tāds, 
ar kuru klibo (par kāju) //' pām. tāds, kam 
kājas ir dažāda garuma, tāds, kam kādas 
kājas trūkst (parasti par galdu, gultu, 
krēslu)' (LLVV IV 262) : 
liet. klibas T . išklibes, klibus (izļodzījies, 
izkustējies); 2. šleivas. klišas (līks (parasti 
par kājām), ar griezām (līkām) kājām)' 
(DLKŽ 4 312); liet. klibus 'klibantis 
(izļodzījies)" ( D L K Ž 4 3 1 3 ) . 
Atšķirībā no vairākām citām šajā darbā aplūkotajām homoģenēmām latv. klibs un 
liet. klibas, klibus ir līdzīgi gan formas, gan satura ziņā. tomēr arī šajā gadījumā 
analizējamo vārdu nozīmes ir atšķirīgas. 
Etimologi atzīst, ka minētie vārdi ir radniecīgi, taču par to. no kuras ide. saknes tie 
atvasināti, pētnieku viedokļi šķiras. J. Endzelīns latv klibs un liet. klibas saista ar 
liet. klibēti 'kustēties, ļodzīties", klabēti "klabēt, klaudzēt', latv. klabēt, kimru cloff 
"klibs', konkrētu ide. sakni neminot (ME II 225). E. Frenkels uzskata, ka šo vārdu pamatā 
ir ide. sakne *klei-, *kli- un saista tos ar liet. kleīvas, klyvas ' l īkkājains' , klišas 
"līkkājains', latv. kleivs, kleins, klejš 'līk(kājains)', kluins 'šķībs, greizs, līkkājains, vājš", 
liet. klypti 'sašķiebties" u. c , taču pieļauj iespēju, ka liet. klibas, kurš vismaz ar nozīmi 
'līkkājains' pieder iepriekšminētajai saknei, varētu būt radies, tai saplūstot ar citu, 
onomatopoētisku etimoloģisko ligzdu, kurā ietilpst, piemēram, liet. klabēti 'klabēt, 
klaudzēt" ( F r a e n k e l LEW I 267-268) , latv. klabēt, klabināt, klambāt, -uōt 'neveikli, 
lempīgi iet', klemberēt 'klaiņot, vilkties", senpr. klumstinai 'p ieklauvē ' , krievu chljabatb 
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' ļodzīties, klabēt ' , poļu chlebač 'iet gāzelēdamies, čāpot' u. c. ( F r a e n k e l LEW I 2 6 2 -
263). Šo vārdu onomatopoētiskajai cilmei piekrīt arī K. Būga ( B ū g a R R Jd 244), 
A. Sabaļausks ( S a b a l i a u s k a s 1990,214) un M. Fasmers ( O a c M e p 3CP51 IV 248). 
K. Karulis pieļauj, ka "vārda klibt veidošanos varēja ietekmēt arī līdzīga skanējuma skaņu 
verbs, kas radniecīgs ar klabēt", tomēr vārdu pamatā atšķirībā no E. Frenkela tāpat kā 
J. Pokornijs ( P o k o r n v 1959, 630) redz "ide. *kuelp/b- : *kulpfb- ' locīties ceļos, klupt, 
rikšot'; no *kuļb- > b. *klib- (varbūt metatēzē no *kilb-), no kā la. klibs." Pieņemot, ka 
vārdā klibs saplūdušas abas nozīmes, K. Karulis uzskata, ka vārds sākotnēji nozīmējis 
' tāds, kas ar troksni (klūpot) iet' ( K a r u l i s 19921404) . 
Kā redzams, šo vārdu etimoloģija ir diezgan sarežģīta un neskaidra. Tomēr, papētot 
arī citu šīs saknes vārdu nozīmes lietuviešu un latviešu valodā, drīzāk gribētos piekrist 
nevis E. Frenkela, bet K. Karuļa sniegtajam latv. klibs, liet. klibas un klibus cilmes 
skaidrojumam. 
No LKZ ievietotajiem 97 ar priedēkļiem neatvasinātajiem vārdiem, kuru pamatā ir 
sakne klib-, tikai diviem vārdiem ir E. Frenkela minētajai ide. saknei *klei- 'līks* tuvas 
nozīmes, respektīvi, vārdam klibas ' 1 . līkkājains; 2. izļodzījies' un vārdam klibzas 
' līkkājains, kl ibs ' . Pārējie vārdi nosacīti iedalāmi trijās grupās: lielāko grupu veido 
dažādu vārdšķiru vārdi ar nozīmei 'kl ibs ' tuvu semantiku, piemēram, klibikšēti 'klibot', 
klibikštenti 'kl ibot ' , klibvkšiis 'klibais, klibiķis' , klibilda 'klibais, klibiķis' , klibinkš 'klib 
klab (par kl ibošanu) ' , klibius 'klibs cilvēks vai dzīvnieks' , klibvta ' tāds, kurš iedams 
klibo, tenterē ' , klibizingis 'klibais, klibiķis', klibza 'klibais, klibiķis' u. c ; otrajā grupā 
ietilpst vārdi , kas saistīti ar ļodzīšanos. kustēšanos, piemēram, kliba ' tas , kas ļogās", 
klibapeilis 'izļodzījies nazis", klibdvti 'ļodzīt, kustināt' , klibiķis ' tāds, kas ļogās, klidz". 
klibinčiūotis "svārstīties, līgoties", klibitūoti "kustināt", klibyzdas ' izļodzījies, izkustējies 
priekšmets ' , klibšas 'izļodzījies nazis ' , klibučiūoti 'kustināt, klabināt ' , klibus "ļodzīgs. 
kustīgs, nestabi ls ' ; trešajā grupā ir daudznozīmīgi vārdi, kam piemīt abām 
iepriekšminētajām grupām raksturīga semantika, piemēram, klibaras ' 1 . sabojājies, 
izļodzījies priekšmets; 2. tas. kurš klibo", klibenti T . kustināt, ļodzīt; 2. klaudzināt, 
klabināt; 3 . klauvēt; 4. kustēties, ļodzīties; 5. klibot', klibēti ' 1 . būt izļodzītam, nestipri 
turēties, kleberēt; 2. kustēties; 3. strādāt, rosīties; 4. dzīvot, turēties, kustēties; 5. lēnām, 
klibojot iet, mazliet kl ibot ' , klibikšt ' 1 . klib klab (par klibošanu); 2. brīkš brākš ' , klibindā 
' 1 .izļodzījies, izkustējies priekšmets; 2. tāds. kurš iedams klibo, tenterē' , klibineti ' 1 . 
mazliet pieklibot; 2. kustināt, ļodzīt", klibis ' 1 . izļodzījies, izkustējies priekšmets: 2. klibs 
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cilvēks vai dzīvnieks ' , klibūoti ' 1 . klibot; 2. kustēties, ļodzīties; 3. rosīties, darboties; 
4. dzīvot, turēties, kustēties ' u. c. (LKŽ VI 72-80) 
Lietuviešu valodas adjektīva klibas nozīmei 'līkkājains' LKZ doti vairāki piemēri 
no dažādām izloksnēm, no K. Būgas. J. Balčikoņa darbiem, kā arī no Jāņa evaņģēlija (bez 
norādēm par izdošanas gadu), otrai nozīmei 'izļodzījies' dots tikai viens piemērs no 
A. Juškas 1897. gada vārdnīcas (LKŽ VI 73). savukārt vārdam klibus ar nozīmi "ļodzīgs. 
kustīgs, nestabils ' ir piemēri no izloksnēm un daiļliteratūras (LKŽ VI 80). Nedz 
lietuviešu valodas izlokšņu vārdnīcās, nedz seno tekstu un vārdnīcu indeksos klibas un 
klibus nav ietverti. Vienīgais izņēmums ir rokrakstā atstātā 17. gs. vācu-lietuviešu 
valodas vārdnīca, kurā vācu wackelnd ' ļodzīgs' skaidrots ar liet. klibbas (LL 435). VDU 
apkopotajā mūsdienu lietuviešu valodas tekstu krājumā nav lietots nedz klibas, nedz 
klibus, tātad šie vārdi, lai arī ievietoti mūsdienu lietuviešu valodas vārdnīcā (DLKŽ4), 
tautā nav īpaši populāri. 
Jāpiemin, ka ari K. Mīlenbaha "Latviešu valodas vārdnīcā" blakus latv. klibt "kļūt 
klibam', klibs, klibuōt, klibiski 'klibojot', klibums (ME II 225) ir sastopami vārdi, kas 
saistīti ar ļodzīšanos, kustēšanos un semantikas ziņā tādējādi ir mv i lietuviešu vārdu 
otrajai un trešajai grupai, piemēram, klibināt 'kustināt, klabināt", klibiķis ' 1 . durvju 
kliņķis; 2. izļodzījies nazis; 3. klibais; 4. tāds, kas grozās visiem vējiem līdzi" (ME II 
225). Tas ļauj izteikt pieņēmumu, ka arī latviešu valodas adjektīvam klibs agrāk, 
iespējams, ir bijusi mūsdienu lietuviešu klibus līdzīga nozīme, piemēram, "izkustējies, 
izļodzījies". Latviešu valodas senajos tekstos (16.-18. gs.) gan šāda nozīme nav fiksēta. 
Vārds dažas reizes lietots G. Manceļa 1654. gada sprediķu grāmatās, bet tikai ar 
mūsdienu nozīmi ' tāds, kas kl ibo' , piemēram: jāmm labbu /dohd jlimmu/ acklu/ klibbu 
Sirrghu attkal ( M a n c e l i u s 1654 II 202). Tikai un vienīgi mūsdienu nozīmē vārds klibs 
ir lietots arī latviešu valodas vārdnīcās (sākot no 17. gs. līdz mūsdienām) un latviešu 
literatūras klasikā, kā arī folklorā. 
Radniecīgie latviešu un lietuviešu valodas vārdi, kā arī citu valodu dotumi liek 
domāt, ka baltu pirmvalodā * klibas ir bijis daudznozīmīgs; tā nozīmes, iespējams, ir 
bijušas ' tāds, kas kustas, lokās, ļogās skanot, klabot' un 'k l ibs ' ; turklāt nozīme 'klibs", 
visticamāk, ir jaunāka un tā ir radusies no pirmās nozīmes sašaurināšanās procesā: 'tāds. 
kas kustas, lokās, ļogās skanot, klabot'—-'tāds, kas izļodzījies, kas klab (par kāju 
ejot)' — ' k l i b s ' . Lietuviešu valodā adjektīva «-celma forma klibus ir saglabājusi senāko 
nozīmi ' ļodzīgs, kustīgs, nestabils ' (LKŽ VI 80). ari o-celma forma klibas blakus 
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jaunākai nozīmei ' l īkkāja ins '" , kura. visticamāk, attīstījusies no nozīmes 'k l ibs ' , glabā ari 
senāku nozīmi ' izļodzījies ' (LKŽ VI 73). Iespējams, ka ari lietuviešu valodas vārdam 
kādreiz bijusi nozīme 'k l ibs ' , taču tā izzudusi daudzo sinonīmu (rāišas 'kl ibs ' LLV 416; 
šlūbas ' k l ibs ' LLV 511) dēļ. Latviešu valodas īpašības vārda klibs nozīme 'tāds. kas 
klibo' , iespējams ir j aunāka salīdzinājumā ar nozīmi 'izļodzījies', taču abas nozīmes šīs 
saknes vārdiem, visticamāk, ir bijušas jau baltu pirmvalodas laikos. 
3.3.7. Latv. vārgs ' 1 . tāds, kam 
(slimības, vecuma, attīstības traucējumu 
dēļ) trūkst fiziska spēka (par cilvēkiem, 
to ķermeni , ķermeņa daļām); arī 
nevarīgs, nespēcīgs; // par dzīvniekiem, 
to ķermeni, ķermeņa daļām; // tāds, kurā 
izpaužas fizisks vājums, spēku trūkums 
(par kust ībām, darbību u. tml.); // tāds. 
kas nav pietiekami attīstījies, tāds. kas 
nav stiprs, stingrs (par augiem, to daļām, 
arī par augu kopumu); // tāds, kam ir 
maza intensitāte, tāds, kas rada pārāk 
niecīgus rezultātus (par norisēm, 
parādībām dabā); // tāds, kam ir maza 
intensitāte (par gaismu); kluss (par 
skaņu); 2. tāds, kas (piemēram, psihes 
īpašību, prasmju, zināšanu trūkuma dēļ) 
nespēj veikt kādas darbības, kādus 
uzdevumus; // tāds, kurā izpaužas šādas 
īpašības; // tāds, kas neizraisa, 
nenodrošina mērķtiecīgu darbību (par 
psihes, rakstura, personības īpašībām, arī 
par z ināšanām, informāciju); // vājš, 
nemākulīgs' (LLVV VIII 3 0 7 ) : 
liet. vārgus 'sunkus, vargingas, varginantis 
(grūts, nožēlojams, nogurdinošs) ' (DLKŽ 4 
912). 
LKŽ noz īmi ' l īkkā ja ins ' gan raksturo ar piemēriem, kuros varētu būt lietota arī nozīme "klibs", 
p iemēram, "Kode i tas arklvs kl ibas ' 1 "; "Klibas , vos pasivelka"; "Nušalo ž iemq pirštus. dabar ir klibas" 
(LKZ VI 7 3 ) . T o m ē r arī ci tās mūsdienu lietuviešu valodas vārdnīcās vārds klibas skaidrots tieši kā 
' l īkkā ja ins ' un nevis kā ' k l i b s ' , un tas, protams, nav viens un tas pats (DLKŽ] 35 1; DLKZj 313; LLV 
232) . 
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Lai arī šie latviešu un lietuviešu valodas adjektīvi ir semantiski tuvi. tomēr to 
nozīmes katrā no minētajām valodām ir atšķirīgas. Etimologi ir vienisprātis par vārdu 
kopīgo cilmi. J. Endzelīns šos vārdus saista ar latv. darbības vārdu vārgt un lietvārdu 
vergs. (ME IV 503-504) . J. Pokornijs latv. vārgs, liet. vārgus, senpr. wargs 'slikts ' u. c. 
atvasina no ide. saknes *ureg- (un *uerg-l) 'grūst, spiest, stumt, dzīt, vajāt 7, atzīdams, ka 
tie radniecīgi arī ar *uer- 'griezt ' saknes vārdiem ( P o k o r n v 1959, 1181). K. Karulis 
piemetina, ka "skaņumijā b. *uerg- : * uarg-, no kā la. verbs *vargt > vārgt [ār, ār]. apv. 
[ār2] (..)" ( K a r u l i s 1992, II 487). Šīs saknes vārdi ir bagātīgi pārstāvēti baltu un slāvu 
valodās: piemēram, liet. vārgas 'posts, trūkums, grūtības, nabadzība' , vārgti 'ciest 
grūtības, trūkumu, dzīvot trūkumā, nabadzībā, mocīties, pūlēties ' , vārginti 'nogurdināt, 
mocīt ' , varginiis 'nogurdinošs, mokošs ' , vārgulis 'nabags, trūkumcietējs", vargšas 't. p . ' . 
vergas ' ve rgs ' , latv. vārgs, vārgt, vārdzināt, vārguot, vārgulis, vārgdienis, senpr. vargan 
' ļaunums, bēdas, briesmas", wargs ' ļ auns ' , wargē mien 'es nožē lo ju ' .pavargan 'nožēla", 
slāvu vragb ' ienaidnieks ' , poļu \vrdg 't. p . ' . serbhorvātu vrāg 'velns ' , kr. vorog 'velns, 
ienaidnieks' u. c. ( F r a e n k e l L E W II 1198-1199), slovāku vrah 's lepkava' un kā 
iespējami radniecīgi - gotu wrikan 'vajāt", wraks 'vajātājs', latīņu urgeō 'spiežu, dzenu" 
( O a o t e p 3 C P i I I, 352). Etimologi E. Frenkels un M. Fasmers nesniedz konkrētu sakni, 
no kuras atvasināti šie savstarpēji radniecīgie vārdi, taču ir acīmredzams fakts, ka tie visi. 
ieskaitot arī latv. vārgs un liet. vārgus, ir saistīti ar ciešanām, grūtībām, nelaimi, ļaunumu. 
V. Mazulis vēl precizē, ka senpr. īpašības vārda *varga- 'slikts, ļauns, nogurdinošs", tāpat 
kā latv. īpašības vārda vārgs 'vājš ' , pamatā ir baltu un slāvu *warga- 'slikts, ļauns, 
nogurdinošs ' ( M a ž i u l i s PKEŽ IV 221-222) . acīmredzot balstīdamies uz R. Trautmaņa 
viedokli, kurš šos vārdus atvasina no saknes uarga- 'naids ' ( T r a u t m a n n 1923, 342). 
LKŽ īpašības vārdam vārgus sniegtas šādas nozīmes: ' 1 . sunkus, turintis sunkumu. 
keliantis rūpesčiu. vargingas (grūts, tāds. kam ir grūtības, tāds. kas sagādā rūpes, 
nogurdinošs); 2. neturtingas (nabadzīgs); 3. išvarg^s, suvarg^s, nusilp^s (novārdzis, 
savārdzis, kļuvis nespēcīgs); 4. reikalaujantis daug pastangu, sunkus, varginantis; 
sudētingas (tāds, kas prasa daudz pūļu, grūts, nogurdinošs; sarežģīts) ' . Arī mūsdienās 
pazīstamajām n o z ī m ē m - 1. un 4. nozīmei - piemēri doti gan no K. Daukšas darbiem 
(1595. g. katehisma [4. noz.] un 1599. g. postilas [1. un 4. noz. ] - ) u. c. seniem 
izdevumiem, gan no mūsdienu autoru darbiem (V. Bubnis [1. noz.]), kā arī no dažādām 
izloksnēm (Daukšu, Šaķīnas [1. noz.], Kupišķu, Dusētu. Leipaliņģes u. c. [4. noz.]). 
2. nozīme "nabadzīgs" lietota retāk, piemēri ir galvenokārt no izloksnēm (Palēvenēles. 
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Pariņģes, Dauģelišķu, Švenčoņu) un 20. gs. 1. puses autoru darbiem (J. Balčikonis). 
Savukārt 3. nozīmei 'novārdzis, savārdzis, nespēcīgs', kas ir tuva latv. vārgs nozīmei, ir 
doti tikai daži piemēri - no Aknīstes un kāda literāra d a r b a - , tādējādi tas, iespējams, ir 
semantisks aizguvums no latviešu valodas (LKZ XVIII 181-184). Tomēr tas varētu būt 
arī patstāvīgs nozīmes atvasinājums, jo lietuviešu valodā ir vairāki šīs saknes citu 
vārdšķiru vārdi ar līdzīgu semantiku, piemēram, darbības vārds vārgti, kam viena no 
nozīmēm ir 'mocīties, nīkt, vārgt ' , pavārgti 'nogurt, novārgt ' . Jebkurā gadījumā, 
balstoties arī uz citu valodu materiāliem, var secināt, ka šī nozīme ir jaunāka par nozīmi 
•grūts'. 
Mūsdienās lietuviešu valodas vārds vargiis lietots reti. Elektroniskajā lietuviešu 
valodas tekstu krājumā (VDU) īpašības vārds vargiis nav sastopams vispār, taču bieži ir 
sastopami adverbi vargiai 'ar grūtībām" un vargū 'grūti; nez vai ' . Savukārt 2003. g. 
izdotajā vārdnīcā "Latviu-lietuviu kulbu žodynas" latv. vārgs skaidrots ar liet. vārgus 
(LLKZ2 762). Taču tas ir pretrunā ar mūsdienu lietuviešu valodas vārdnīcas jaunākajā 
izdevumā sniegto vārda vārgus nozīmes skaidrojumu 'sunkus, vargingas, varginantis 
(grūts, nogurdinošs, mokošs)" ( D L K Ž 4 912). Lai gan šo abu valodu vārdu nozīmes ir 
tuvas, tomēr diezin vai, balstoties uz LLKZ2, varam secināt, ka lietuviešu valodas vārdā 
vārgus ir notikusi semantiskā pārmaiņa un tagad tas nozīmē to pašu, ko latv. vārgs. 
Drīzāk tā laikam gan jāuzskata par kļūdu, kas ieviesusies nozīmju līdzības un lietuviešu 
valodas vārda retā lietojuma dēļ. 
Spriežot pēc LKZ minētajiem piemēriem, var secināt, ka liet. vargūs savu 
pamatnozīmi 'grūts, nogurdinošs ' ir saglabājis vismaz kopš 16. gs. beigām. 
Savukārt latviešu valodas vārdam vārgs vēl 18. un 19. gs. vārdnīcās bez mūsdienu 
nozīmes 'vājš, nevarīgs" minētas arī citas nozīmes: piemēram, G. F. Stendera vārdnīcā 
vārgs skaidrots kā 'sl imīgs, vājš" ( S t e n d e r 1789, I 339), G. Bražes un K.Ulmaņa 
vārdnīcās kā 'vārgulīgs, ciešanu pilns, slikts" ( B r a s e h e 1875, II 184; U l m a n n 1872. I 
326). 17. gs. vārdnīcās, piemēram, K. Fīrekera vārdnīcas manuskriptā, vārds vārgs nav 
lietots vispār, taču ir lietoti citi šīs saknes vārdi, kuriem piemīt arī no mūsdienām 
atšķirīgas nozīmes, piemēram: ĪVahrgdeenis ' tāds, kam jāmokās, slimnieks' , substantīvs 
IVahrgs 'mocītājs, varmāka ' , Wahrgt 'mocīties, slimot' , Wahrgulis 'slimnieks' 
( F e n n e l l 2000, II 268). 
17. gs. tekstos īpašības vārds vārgs lietots tikai dažas reizes, pēc konteksta spriežot, 
ar nozīmēm 'vājš* un ' s l ims ' . Piemēram, nozīme 'vājš" teikumā: ..Kad manna wahrga 
Dwehjelit Sew turrefees prett Šepka\vs=Rohkah.m.. (LGLK 188); nozīme 'slims" vai ari 
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lietvārds [spriežot pēc lielā sākuma burta] ar nozīmi 'sl imnieks' teikumā: Buhtu wiņņa 
Galdā likts/ Meelafts ka tas luhftii/ Gardi \vahrihts Rikts pee Rikts/ Wihns in Meddus 
pluhftu/ Tomehr Wahrgam neeks gribb lihft/Ruhktian baudijs fchķeetahs.. (LGLK 125). 
Arī senajos tekstos biežāk minēti citi šīs saknes vārdi, piemēram, vārgs 'vergs, kalps ' , 
vārgot, vārgt 'ciest ' , vārgošana 'c iešanas ' , salikteņi vārguzeme 'posta vieta, nelaimīga 
zeme' , vārgnnams 'bēdu, posta piemeklēts nams, (slimnīca?)'. Kā redzams, īpašības 
vārds vārgs nav vienīgais no šīs saknes vārdiem, kas, salīdzinot ar 17. gs., ir mainījis 
nozīmi: j a darbības vārds vārgt un atvasinājumi no tā 17. gs. nozīmēja, 'ciest, slimot, 
ciešanas, cietējs, slimnieks' utt., tad mūsdienās tie nozīmē 'kļūt vārgam, vājam, nīkuļot, 
slimīgs, nespēcīgs cilvēks vai dzīvnieks' utt. 
Latviešu tautasdziesmās vārds vārgs visbiežāk lietots ar nozīmēm 'sl ikts ' un 
'grūts ' , bet ir sastopama arī mūsdienu nozīme 'vājš ' . Piemēram, nozīme 'slikts ' redzama 
dainā Krīt', skujiņa, nekrituse/ Tik dziļā ūdenī;/ Ej, māsiņ, negājuse/ Tik vārgā vietiņā 
(LD ĪII 3 675, Nr . 25972-0). Variantos [Tik sliktai] vietiņā un [Tik sliktās tautiņās]. Vai 
arī Saimeniece, saimeniece,/Puišiem vārga dzīvošana;/ Lai ēšana, ko ēšana,/ Cieta beņķa 
gulēšana (LD IV 432 , Nr. 31037-3). Variantā Puišiem [slikta] dzīvošana. Savukārt 
tautasdziesmai: Ai, tautieti, žēl man tevis,/Redz' tev' vārgi dzīvojot./Kauns man ļaužu, 
bail māmiņas,/ Es tev dotu padomiņu (LD II 553, Nr. 9329-0) variantos adverba vārgi 
vietā adjektīvs vārgs ([Redz', tev vārga dzīvošana]), adverbi grūs i vai grūti ([Redzu grūs i 
dzīvojot]), adverbs slikti ([Tav iet slikti dzīvojot]) un arī adverbs vāji (Redz' tev' [vāji 
dzīvojot]). Arī tautasdziesmās bieži sastopami citi šīs saknes vārdi, piemēram, substantīvs 
vārgs ar nozīmi 'ka lps ' vai arī 'grūtības, ciešanas', vārgulītis 'vājš cilvēks' , vārgot 
'ciest'. 
19. gs. beigu un 20. gs. sākuma literatūras klasikā un latviešu tautas pasakās un 
ticējumos vārds vārgs vairs lietots tikai ar mūsdienu nozīmi 'vājš. nespēcīgs' . Piemēram: 
Kādu dienu atnācis arī kungs apskatīties bērnu, kas bija tik niecīgs, vārgs, ka nemaz 
nevarējis ticēt, ka viņš ir dzīvs (LTP); Bet viņš tāds maziņš un vārgs, būs citiem bērniem 
tikai par kāju pameslu ( P u r a p u ķ e i ) ; Tikai vienā gadījumā vārds vārgs lietots ar nozīmi 
'slikts ' : "Izvārīts ir diezgan labi, bet dažreiz pats tas vārāmais ir ļoti vārgs!" Fuhsings 
attrauca. "Neretipats vilks tur var zināt, vai tā ir zupa vai kas tas ir.. " ( D e g l a v s ) . Ja 
19. gs. beigu vārdnīcas vārdu vārgs skaidro ar nozīmēm 'vājš' un 's l ikts ' , tad, sākot ar 
20. gs sākumu, vārdnīcu autori vairs sniedz tikai nozīmi 'vājš", un ar tādu nozīmi šis 
vārds t iek lietots arī mūsdienās. 
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Spriežot pēc senajām vārdnīcām, senajiem tekstiem un folkloras materiāla, 
latv. vārgs vēl 18. un 19. gs. ir bijis daudznozīmīgs, tam piemitušas nozīmes 'vājš, slims, 
slimīgs, grūts, slikts, tāds, kas cieš", taču jau 19. gs. beigās latviešu literārajā valodā 
sākusi dominēt mūsdienu nozīme 'vājš, nespēcīgs ' 2 3 . Lai gan vārds vārgs ar nozīmi 'vājš' 
lietots j au 17. gs. tekstos, balstoties uz pārējo ide. valodu materiāliem un pašas latviešu 
valodas dotumiem, var izteikt pieņēmumu, ka šī nozīme ir jaunāks atvasinājums: 'slims; 
tāds, kas cieš; tāds, kam ir grūti'—>'slimības, ciešanu, grūtību novājināts'—>'vājš'. Paralēli 
vai arī vārda vārgs semantiskās pārmaiņas ietekmē nozīmi ir mainījis arī latviešu valodas 
darbības vārds vārgt. Ja vēl 17. gs. tas nozīmēja "ciest", tad mūsdienās tas nozīmē 'būt. 
kļūt vārgākam, nīkuļot". Līdzīga nozīmes attīstība novērojama ari lietuviešu valodas 
vārdā pavārgti 'nogurt, novārgt ' . 
Te acīmredzot var runāt par metonīmisku nozīmes pārnesumu (objekts^subjekts) . 
Ja lietuviešu valodā un latviešu tautasdziesmās dominē tādi izteicieni kā vārgus darbas 
("grūts darbs"), vārga dzīve ("grūta dzīve') [objekts - tāds. kas nogurdina], tad mūsdienu 
latviešu valodā vārgs vecītis, vārgs bērns [subjekts - tāds. kam ir grūti]. 
Baltu pirmvalodā vārds * vārgus, visticamāk, ir bijis daudznozīmīgs un visas 
nozīmes raksturojušas bēdas, nelaimi, ciešanas, grūtības. Par tālākiem atvasinājumiem 
būtu uzskatāma lietuviešu valodas nozīme 'nabadzīgs ' un latviešu valodas nozīme "vājš'. 
Taču lietuviešu valoda atšķirībā no latviešu valodas ir saglabājusi arī senāku nozīmi 
'grūts ' . 
3.3.8. Latv. gaužs ' 1 . tāds, ko izraisījis 
sāpīgs pārdzīvojums, sarūgtinājums, 
pārestība u. tml.; tāds, kas ļoti sāpina, 
sarūgtina // žēlabains; 2. tāds, kas 
izpaužas ļoti spēcīgi; ļoti spēcīgi izteikts' 
(LLVV III 89), gauds novec. ' 1 . gaužs; 
2. žēls, žēlabains; 3. sāpīgs (par 
pārdzīvojumu); 4. skarbs ' (LLVV III 
8 7 ) : 
liet. gaudūs ' skambus, skardus, garsingas 
(skanīgs, skaļš)" (DLKŽ 4 167). 
' 3 Atsevišķas izloksnes, p iemēram, Kalupes izloksnē, vel mūsdienas lieto nozīmi ' tāds, kad ir smagi 
dzīves apstākļi , tāds. kad piemeklē ne la ime ' ( R e ķ ē n a 1999, II 543) 
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Šo radniecīgo, bet nozīmju ziņā atšķirīgo vārdu pamatā ir onomatopoētiskā ide. 
sakne *gdu-, *goyi2-, *gū- 'saukt, kliegt' ( P o k o r n v 1959, 403). Šīs saknes vārdi ir 
bagātīgi pārstāvēti gan baltu, gan citās ide. valodās. E. Frenkels bez latv. gaužs un 
liet. gaudūs šajā etimoloģiskajā ligzdā min ari liet. gaūsti 'dunēt, dūkt, šalkt, zvanīt". 
gaudēlē 'dzeltena muš iņa ' , gaūdone 'dūcošs kukainis, bite' , gūdūs 'žēls. bēdīgs, drūms, 
melanholisks, dziļš (par nakti) ' , \&t\. gaūst, gāudāt 'vaimanāt, sūdzēties, žēloties'. 
gaudas, gaudi ' va imanas , bēdas, sāpes', gauds 'skumjš, rūgts, sāpīgs' , liet. gauti 
'gaudot ' , latv. gavilēt, senslāvu gasli, krievu gusli 'kokle ' , gudetb 'dūkt ' , dial. 'raudāt, 
gaudot' , slovēņu gosti 'spēlēt vijoli, rūkt, dūkt", senslāvu, govorb ' t roksnis ' , krievu 
govoritb ' runāt ' , senindiešu joguve, -āna- 'likt ieskanēties, izteikt skaļi, pasludināt', 
grieķu yooq ' žē labas ' , senīru guth 'balss ' , senaugšvācu kūmen "sūdzēties" u. c. 
( F r a e n k e l LEW I 140-141). Arī V. Urbutis piekrīt tam. ka ide. sakne *gōu- ir 
onomatopoētiskā, un par tai piederīgiem uzskata ari vairāku putnu nosaukumus, kuru 
motivācija saistīta ar šo putnu skaļo balsi, piemēram, liet. govaras ' s tārķis ' , ukr. eāea 
'vārna' , s lovēņugdvec 'ķīvīte ' u. c. ( U r b u t i s 1981, 29, 30). 
Kā redzams pēc ide. valodu piemēriem, šīs saknes vārdiem vairumā gadījumu 
piemīt vai nu skaņas, skaļuma, vai ciešanu sēma. vai arī abas kopā, kā piemēram, 
latv. vārdā gaudot. Jādomā, ka abas nozīmes šai saknei ir bijušas jau ide. pirmvalodā -
par to liecina nozīmju līdzība dažādās valodās. Visticamāk, ka arī baltu pirmvalodā 
īpašības vārds *gaudus un tam radniecīgie citu vārdšķiru vārdi ir bijuši daudznozīmīgi un 
ietvēruši gan skaņas, gan ciešanu sēmu. (Sāpes un ciešanas tiek izteiktas skaniski - ar 
kliegšanu, raudāšanu, vaimanāšanu). Tomēr, spriežot pēc mūsdienu valodas dotumiem, 
attiecīgajos latviešu un lietuviešu valodas īpašības vārdos ir notikusi nozīmes 
diferencēšanās. 
LKZ vārdam gaudūs sniegtas divas nozīmes: gan mūsdienu literārajā valodā 
pazīstamā ' 1 . skardus, skambus, garsus; melodingas (skaļš, skanīgs; melodisks ' , gan arī 
mūsdienās vairs nelietotā ' 2 . liūdnas, skurdus, graudus (bēdīgs, žēls, žēlabains) ' (LKŽ III 
167). Pirmajai nozīmei ir piemēri no Varņiem Telšu raj., 20. gs. pirmās puses rakstnieka 
P. Cvirkas (1909-1947) darbiem, lietuviešu tautasdziesmām, J. Juškas (19. gs. otrā puse) 
darbiem, S. Daukanta (19. gs. vidus) darbiem. Otrajai nozīmei piemēri no F. Ruiģa 
1747. g. vārdnīcas, F. Kuršaiša vārdnīcas (1870-1874), no 20. gs. rakstnieces 
I. Simonaitītes (1897-1978) un P. Cvirkas darbiem. Spriežot pēc pēdējiem diviem 
piemēriem, arī otrā nozīme 'bēdīgs, žēls. žēlabains', kas sakrīt ar latviešu valodas vārda 
gaužs nozīmi, vēl 20 . gs. 1. pusē ir bijusi pazīstama un ar šādu nozīmi vārds gaudūs 
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lietots literāros darbos. Tomēr jau mūsdienu lietuviešu valodas vārdnīcas 
1954. g. izdevumā vārdam ir tikai viena nozīme 'skambus, skardus (skaļš, skanīgs)' 
(DLKŽi 201). Par vārda gaudūs lietojumu lietuviešu valodas izloksnēs grūti spriest, jo 
nevienā no līdz šim izdotajām izlokšņu vārdnīcām tas nav ietverts vispār, savukārt LKZ 
pirmajai nozīmei dots tikai viens piemērs no izloksnes, otrajai - neviens. 
Mūsdienu lietuviešu valodā vārds gaudūs tiek lietots samērā reti - intemetā 
pieejamajā lietuviešu valodas tekstu krājumā tas minēts tikai četras reizes, bet adverba 
forma gaūdžiai trīs reizes. Visos gadījumos vārds lietos ar nozīmi 'skaļš, skanīgs', 
piemēram: Aukstu dangaus skliautu atsirito gaudus metalo žvangtelējimas..; ..oras esti 
dar giedras, gaudus, saulē šypteli pilna burna.:. Nuo gaudžiiļ žingsniii dreba lango 
stiklas irprigugusi mano nosis (VDU). 
Jādomā, ka liet. gaudūs vēl līdz 20. gs. pirmajai pusei ir bijis daudznozīmīgs, tam 
piemitušas abas LKZ sniegtās nozīmes, taču, jau sākot ar 20. gs. sākumu, nozīme "skaļš, 
skanīgs' kļuvusi dominējošā, nozīmei 'bēdīgs, žēls. žēlabains' pamazām izzūdot. 
Savukārt latviešu valodā ir notikuši sarežģīti morfoloģiski un semantiski procesi. 
Kā atzīst K. Karulis, '"zūdot latviešu valodā «-celma adjektīviem, senāku formu * gaudus 
(..) aizstājis apv. gauds 'sāpīgs, skumjš, žēlabains; tāds, kas sāpina' (..) un liter. gaužs 
(..)." ( K a r u l i s 1992,1296) . 
Latviešu valodas 16., 17. gs. tekstos gan adjektīvam, gan adverbam ir tikai io-celma 
forma. Adjektīvs lietots gan ar nozīmi 'žēls ' , piemēram, gaužas asaras, gaužu žēlošanu, 
priekš gaužas lūgšanas, gan ar nozīmi 'stiprs, intensīvs, liels, ļoti nepatīkams", piemēram, 
gaužām sāpēm, ar gaužāms elles mokāms, gaužākas bēdas, gaužus grēkus, ar gaužu 
kārošanu (LVSTK). Adverbs lietots gan ar nozīmi "žēli", piemēram, raudāja gauži, gauži 
nopūties, gauži lūdzās, gauži sūdzas, izstāstīja gauži, gan ar nozīmi ' ļoti ' , lielākoties par 
ko nepatīkamu, piemēram, gauži plosīdams, sāpēja gauži, nesodi tik gauži, grēki gauži 
spiež, pie Krusta gauži staipīts, taču dažkārt arī ar neitrālu nozīmi ' ļot i ' , bez negatīvas 
konotācijas: gauži darbojās, gauži lauzties, gauži piekodināt, gauži pēc tās bauslības 
dzenās (LVSTK). 
Savukārt latviešu tautasdziesmās ir sastopama gan jo-celma forma gaužs, gan o-
celma forma gauds, turklāt gan Latgalē, gan Vidzemē ir pierakstītas abas formas, tādējādi 
apstrīdot izplatīto viedokli par to, ka adjektīviem, kuriem ir iespējamas gan o-, gan io-
celma formas, parasti o-celms ir pārstāvēts augšzemnieku izloksnēs, jo-celms 
lejzemnieku izloksnēs ( V a n a g s 1988, 69-70). Lai gan šāda tendence tiešām pastāv, 
tomēr v ismaz latviešu tautasdziesmās šim vārdam abu celmu formas ir pierakstītas gan 
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lej zemnieku, gan augšzemnieku izloksnēs. Piemēram: Cytam beja zalts, sudabrvs, / 
Cvtam gaudas asareņas (LD I 599, Nr. 3902-2, Līksnas pag. Daugavpils apr.), Bdriņeitis 
peūriņā / Puse gaužu asariņu (LD I 741, Nr. 4913-1. Līvānu pag. Daugavpils apr.) un 
Svešai mātei viegla diena, / Pašai gaudas asariņas (LD 1319 , Nr. 1981-3, Nītaures pag. 
Rīgas apr.) , Ozolam skaida lēca, / Man lec gauža asariņa (LD LV 565, Nr. 31996-0, 
Lodes pag . Cēsu apr.). 
Latviešu valodas adjektīviem gan o-, gan jo-celma forma tautasdziesmās lietota ar 
to pašu nozīmi 'žēls", lielākoties savienojumā ar substantīvu asariņa, taču ir sastopami arī 
citi vārdu savienojumi, piemēram, gaužu (gaudu) dziesmu, gaužas noputinās, gaudu 
vārdu. Pēdējā piemērā vārds gauds acīmredzot lietots ar citu nozīmi, iespējams, 'sāpīgs, 
skarbs' , j o tautasdziesmas Labāk, māte. pasaguli, / Ne dēliņu auklējusi: / Dos dēliņš 
gaudu vārdu, / Dos dēliņa līgaviņa variantos tas aizstāts ar adjektīvu ļaunu (LD 1317, 
Nr. 1962-5). 
Latviešu valodas adverbs gandrīz visos gadījumos (gan augšzemnieku, gan 
lej zemnieku izl.) tautasdziesmās ir j'o-celma formā gauži. Izņēmums ir 5 tautasdziesmas 
no Bērzaunes, Grostonas, Liezeres un Apes, respektīvi, no augšzemnieku izloksnēm, 
kurās minēta o-celma forma gaudi. Tautasdziesmās, tāpat ka senajos tekstos, adverbs 
gauži lietots gan ar nozīmi 'žēl i ' galvenokārt vārdu savienojumos gauži raud, bet arī 
gauži skan, gauži dziedu, gauži zviedza, gauži lūdzu, gauži nožēloju, gan ar nozīmi 'ļoti 
(par ko sāpinošu, nepatīkamu)", piemēram, gauži raudināja, gauži rāja, gauži niecināja, 
gauži vainodams, gauži manim sirds sāpēja, gauži kaitināja, bet ir arī neitrāls vārda gauži 
lietojums ar nozīmi "ļoti", piemēram, viena (actiņa) gauži miega pilna, gauži gribu, gauži 
gaidu, gauži gavilēju (visi piemēri no DS). Forma gaudi sastopama tikai ar nozīmi 'žēli", 
piemēram, gaudi nedziedāju. Fakts, ka tautasdziesmās adverba forma, gaudi ir lietota tikai 
ar nozīmi 'žē l i ' , bet forma gauži arī ar nozīmi ' ļoti ' , laikam apstiprina P. Vanaga 
pieņēmumu, ka šādos gadījumos parasti jaunu nozīmi vispirms ieguvis /o-celma adverbs 
un tikai pēc tam adjektīvs ( V a n a g s 1988, 74). Tātad, iespējams, ka nozīmi 'ļoti ' 
vispirms ieguvis adverbs gauži un tikai pēc tam arī adjektīvs gaužs sācis nozīmēt ne tikai 
'žē ls ' , bet arī 'stiprs, intensīvs, ļoti nepatīkams' , turklāt šis process acīmredzot ir senāks 
par 17. gs . , jo j a u senajos tekstos adjektīvam gaužs bez nozīmes 'žēls ' ir arī šī nozīme. 
Savukārt formām gauds, gaudi ir saglabājušās vecās nozīmes 'žē ls ' , "žēli". 
19. gs. beigu un 20 . gs. sākuma latviešu literatūras klasikā (T) un latviešu tautas 
pasakās (LTP) un ticējumos (LTT) adjektīvs gaužs atkal ir lietots galvenokārt tikai ar 
nozīmi 'žēls", turklāt = 75 % gadījumu - vārdu savienojumā gaužas asaras. Pārējie 
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lietojumi: gaužas žēlabas, gaužas vaimanas, gaužu lūgumu, gaužu lūgšanu. Tātad 
salīdzinājumā ar 17. gs. tekstiem 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā, tāpat kā mūsdienās, 
vairs tikpat kā netiek lietota nozīme 'ļoti intensīvs, nepatīkams', turklāt ari nozīme 'žēls ' 
tiek lietota gandrīz tikai ciešajā vārdu savienojumā jeb kolokācijā gaužas asaras. 
Savukārt adverbs gauži, līdzīgi kā 17. gs. tekstos, nozīmē gan 'žēl i ' , piemēram, gauži 
raudāja, gauži šņukstēja, gan ' ļot i ' , piemēram, gauži saskaitās, gauži priecādamies, 
gauži smuki, gauži nosabijies, gauži dievbijīga, gauži gribēšas, gauži pateicos. Kā 
redzams, salīdzinot ar senajiem rakstiem. 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma tekstos ir vairāk 
adverba gauži ' ļo t i ' lietojumu bez negatīvas konotācijas. 
To apstiprina arī vārdnīcu materiāli: 17. gs. vārdnīcās vārds gaužs skaidrots ar 'herb 
(sūrs)' , gauži ar 'bitterlich, seer (rūgti, ļoti)' ( F e n n e l l 1988, 26; L a n g i j s 1936. 76): 
18. gs. gaužs tulkots kā 'heftig. bevveglich (stiprs, žēls) ' ( L a n g e 1777, 116), 'klaeglich, 
bitterlich, bevveglich (žēls, bēdīgs, rūgts, aizkustinošs)', gauži kā 'selir. ueberaus. 
ungemein, flehentlich (ļoti, sevišķi, sirsnīgi)' ( S t e n d e r 1789, I 70), 19. gs. gaužs 
skaidrots kā ' instāndig, intensiv (neatlaidīgs, intensīvs)', gauži - kā 'sehr. instāndig. 
heftig (ļoti, neatlaidīgi, stipri) ' ( U l m a n n 1872 I, 73) 
20. gs. vārdnīcās (izņemot ME) vārds gaužs vai nu nav ietverts vispār, vai arī dots 
vārdu savienojumā gaužas asaras (LKVi 164, LVVi 221). Adverbs gauži pārsvarā 
skaidrots kā 'sehr (ļoti) ' ; 'oneim (ļoti)' ( D r a v n i e k s 1927, 1 17; LKV, 164; L W , 221). 
Ja pieņemam, ka baltu pirmvalodā adjektīvs * gaudus nozīmējis 'skaļš, žēls, tāds. 
kurā skaļi, intensīvi tiek paustas sāpes, žēlabas" (par šādu nozīmi liek domāt radniecīgi 
latviešu un lietuviešu valodu vārdi, piemēram, latv. gausties, gaudot, gaudas, liet. gauti 
'gaudot ' , kā arī iepriekš minētie citu valodu vārdi, tad lietuviešu valodā līdz 20. gs. 
sākumam vārdam ir bijušas divas senas nozīmes 'skaļš ' un 'bēdīgs, žēls, žēlabains". 
20. gs. pirmajā pusē, zūdot ciešanu, bēdu sēmai. vārds literārajā valodā zaudējis nozīmi 
'bēdīgs, žēls, žēlabains ' un mūsdienās ir pazīstams tikai ar nozīmi "skaļš". 
Latviešu valodā j au 17. gs. adjektīvam gaužs un adverbam gauži bija zudusi 
skaļuma sēma, lai arī lielākoties tas lietots vārdu savienojumos, kas ietver šo sēmu. 
piemēram, gaužas lūgšanas, raudāja gauži, gauži nopūties, gauži lūdzās, gauži sūdzas, 
izstāstīja gauži. Vēl 17. gs. gandrīz nav bijusi atšķirība starp adjektīva un adverba 
nozīmēm. Vārds gaužs nozīmēja "žēls; stiprs, liels, ļoti nepatīkams', savukārt gauži -
'žēli, ļoti (parasti par ko nepatīkamu)' . Taču līdz 19. gs. beigām adjektīva lietojums atkal 
sašaurinājies. un ari mūsdienās, kaut gan vārdnīcās nereti ir sniegta arī 2. nozīme 'spēcīgi 
izteikts', tomēr lielākoties vārds gaužs tiek lietots tikai ar nozīmi "žēls" un galvenokārt 
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tikai kolokācijā gaužas asaras, savukārt adverba lietojums paplašinājies, tas tiek lietots ar 
seno nozīmi 'žē l i ' un ar nozīmi ' ļot i ' (gan par ko patīkamu, gan par nepatīkamu). Forma 
gauds mūsdienās ir sastopama tikai izloksnēs, piemēram, Kalupes izloksnē ( R e ķ ē n a 
1998, I 320), un tāpat kā literārās valodas gaužs nozīmē 'žēls ' . 
Nav iespējams pateikt, kura no v a l o d ā m - latviešu vai lietuviešu - saglabājusi 
senāku nozīmi, jo no senajām baltu un indoeiropiešu sēmām 'skaļš" un 'tāds, kas saistīts 
ar bēdām, ciešanām', liet. gaudūs ir saglabājis pirmo, bet latv. gauds un gaužs - otro. 
Lietuviešu valodā arī citi tās pašas saknes vārdi lielākoties apzīmē jēdzienus, kas 
saistīti ar kaut ko skaļu, piemēram, gaudūtis 'vilciņš (rotaļlieta, kas griežoties skan, dūc)". 
gaudesys 'dunēšana. šalkšana', gausu 'dunēt, dūkt, šalkt", gaudēlē 'mušiņa ' u. c ; 
izņēmums ir vienīgi gūdus 'drūms, baigs, skumjš, bēdīgs' . Turpretī latviešu valodā arī citi 
radniecīgie vārdi ir saistīti ar sāpēm, ciešanām, piemēram, gaudot, gaudens, gaudenis, 
gausties u. c. Šķiet, vienīgais izņēmums šeit ir gavilēt, gaviles, gaviļnieks, kas arī ir tās 
pašas cilmes vārdi. 
Izpētot šos atsevišķos vārdu pārus, kuri pieder konkrētai tematiskajai g r u p a i -
fizisko nepilnību apzīmējumiem - . izdevās arī konstatēt atsevišķas visai grupai 
raksturīgas iezīmes. 
Četrās no astoņām šajā tematiskajā grupā analizētajām homoģenēmām senāku 
nozīmi ir saglabājis vārdu pāra lietuviešu valodas vārds (latv. tizls : liet. tizlus; 
latv. stulbs : liet. stulbus; latv. kluss : liet. klusus; latv. vārgs : liet vārgus), divās -
latviešu valodas vārds (latv. kusls : liet. kuslas, kuslus; latv. kārns, kārns : liet. kamūs). 
bet divās abi pāra vārdi ir saglabājuši katrs savu senu nozīmi (latv. klibs : liet. klibas, 
klibus; latv. gauds, gaužs : liet. gaudūs). 
Nozīmes pārmaiņu tipi ir dažādi, taču starp nepilnību apzīmējumiem dominē 
metonīmija, kas pārsvarā pamatojas uz cēloņu un seku attiecībām. Vienkāršoti to varētu 
ilustrēt šādi: j a "ļengans, sašļucis, gurdens', tātad 'nevarīgs un kropls" (latv. tizls : 
liet. tizlus), j a ' t ievs ' , tātad 'nepaēdis" (latv. kārns, kārns : liet. kamūs), ja 'akls ' , tātad 
'nevarīgs ' (latv. kusls : liet. kuslas). 
Izpētīto vārdu grupai raksturīgi ir arī tas. ka senākas nozīmes parasti ir neitrālas, bet 
nozīmes attīstības procesā vārds ir sācis apzīmēt kaut kādu fizisku nepilnību, un nevis 
otrādi. Nozīmes attīstības procesam turpinoties, vārds var sākt apzīmēt arī garīgu 
nepilnību jau ar stipri negatīvu konotāciju (latviešu stulbs, tizls). Šī pejoratīvā tendence 
('fiziska nepi lnība ' -^ 'gar īga nepilnība') ir raksturīga arī citām valodām, un, iespējams, tā 
ir par pamatu tieši šīs grupas lielajam semantiskajam mainīgumam. Šeit var arī runāt par 
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visai grupai raksturīgu nozīmes pārmaiņu cēloni - psiholoģisko cēloni. 
Daudznozīmīgiem vārdiem parasti kāda no nozīmēm ir dominējošā, citas -
perifērās, taču šīs attiecības var mainīties, dominējošai kļūstot par perifēro un otrādi. Arī 
starp šīs grupas vārdiem vairākos gadījumos (latv. kārns, tizls, stulbs) var novērot to. ka 
kādu laiku ir pastāvējusi vai pat bijusi dominējošā kāda j auna nozīme ('izsalcis, 
nepaēdis"; 'k l ibs ' , ' ak ls ' ) , kas pēc tam atkal pazudusi vai kļuvusi par perifēro nozīmi, 
senākajai nozīmei ("tievs'; 'vārgs, neveikls ' , 'apmulsis, nesaprātīgs' u. c.) atkal kļūstot 
par dominējošo, centrālo - protams, ar kādu jaunu niansi. 
Jāatzīmē tas, ka no izpētītajām homoģenēmām diviem vārdiem latviešu valodā 
nozīmes maiņa ir notikusi vai arī sākta atspoguļot vārdnīcās starp Pirmo un Otro pasaules 
karu (stulbs) vai neilgi pēc Otrā pasaules kara - 20. gs. 50.-60. gados (tizls). Savukārt 
vārds kārns vārdnīcās vispār parādās tikai 50. gados, bet agrāk dominējusī fomia kārns 
tieši ap šo pašu laiku sāk pazust no vārdnīcām. Tas. iespējams, ir skaidrojams ar 
ekstralingvistisko faktoru ietekmi uz nozīmes pārmaiņas procesu paātrināšanos. 
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3.4. Garīgu un fizisku aktivitāti, vērīgumu nosaucoši īpašības vārdi. 
Šajā tematiskajā grupā apvienotas četras homoģenēmas: latv. jautrs : liet. jautriis: 
latv. modrs : liet. mandras, mandrūs; latv. dairs : liet. dairūs; latv. veikls : liet. veiklus. 
3.4.1. Latv. jautrs ' 1 . tāds. kam 
raksturīgas priecīgas emocijas, arī 
dzīvespriecīgs; // kustīgs, draiskulīgs 
(par dzīvniekiem); // pām. straujš 
(piemēram, par ūdens, gaisa plūsmu); 2. 
tāds. kurā izpaužas priecīgas emocijas, 
arī dzīvesprieks; // tāds, kurā izpaužas 
(dzīvnieku) draiskulība, kustīgums; 3. 
tāds, kas ir saistīts ar jokiem, smiekliem: 
// tāds. kas izraisa priecīgu noskaņu. 
Jautrs miegs - nemierīgs. viegli 
pārtraucams miegs. Būt jautrā prātā (ari 
dūšā) sar. - būt iereibušam' (LLVV IV 
42^13) : 
liet. jautrus ' 1 . greitai pajuntantis (jūtīgs, 
jutīgs); 2. greitai veikiantis. reaguojantis 
(tāds. kas ātri darbojas, reaģē); 3. greitai 
pasiduodantis veikimui (tāds, kas ātri 
padodas iedarbībai); 4. atjaučiantis. 
gailestingas (atsaucīgs. žēlsirdīgs)" 
(DLKŽ 4 267). 
Etimologi ir vienisprātis par to, ka šie semantiski atšķirīgie vārdi ir mantoti vienas 
cilmes vārdi. J. Endzelīns latviešu vārdu saista ar verbu jaust ' just ' (ME II 104). bet 
E. Frenkels lietuviešu - ar verbu jausti 'just' ( F r a e n k e l LEW I 191). E. Frenkels min 
arī virkni citu radniecīgu baltu un citu ide. valodu vārdu: liet. justi 'just, sajust, uztvert, 
manīt ' , juteti 'būt nomodā", jauto tis 'apjautāties, uzzināt', jausmas ' jūtas, sajūta', juslē 
'maņu orgāns", latv. jaust 'just, nojaust, saprast', jautāt, kr. oč(u)nutbsja 'atjēgties, 
pēkšņi pamosties", oč(u)titbsja "pēkšņi kaut kur atrasties", čehu ocititi se, ocjijtnouii se 
'pēkšņi kaut kur iekļūt ' u. c. ( F r a e n k e l LEW I 191). J. Pokomijs ( P o k o r n v 1959, 346) 
šos vārdus saista ar ide. sakni *eu- ' just ' . 
J. Pokornija dotā saknes semantika un iepriekš minētie radniecīgie citu valodu vārdi 
liecina par to, ka līdz mūsdienām senāku nozīmi ir saglabājis iiet. jautrus. 
LKŽ ir sniegtas četras lietuviešu valodas vārda jautrus nozīmes, no kurām pirmās 
trīs tiek lietotas arī mūsdienu lietuviešu literārajā valodā, bet ceturtā ir vairs tikai 
atsevišķu izlokšņu parādība: ' 1 . greitai pajuntantis. opus (jūtīgs, jutīgs): 2. greitai 
pastebantis, atsiliepiantis, reaguojantis (modrs, vērīgs, atsaucīgs); 3. užjaučiantis. 
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gailestingas (līdzjūtīgs); 4. nekietai miegantis; budrus. sargus (tāds, kam trausls miegs, 
modrs) ' (LKŽ IV 326-327) . Spriežot pēc piemēriem, visas četras LKZ sniegtās nozīmes 
ir senas nozīmes, kas cieši saistītas ar ide. saknes *eu- 'just' semantiku. 
Nedz lietuviešu valodas izlokšņu vārdnīcās, nedz seno tekstu vārdu rādītājos vārds 
nav ietverts. 
Mūsdienu lietuviešu valodas tekstos vārds jautrus lietots ar nozīmi 'jūtīgs", 
piemēram: Pediatras išrašē valerijom[~ esa, vaikas jautrus, gal padēs. Vidūnui 
nepadējo; ' jut īgs ' , piemēram: ..krosnelēje [montuotas modernas bei skystiju kristālu 
(LCD) prisilietimui jautrus ekranas; un dažkārt arī ar nozīmi 'atsaucīgs", piemēram: 
Kadangi esu labai jautrus \aiku_ problemoms, manau, kad ir mano atejimas i mero 
postq yra simbolinis (VDU). Tātad nekāda būtiska nozīmes pārmaiņa šim lietuviešu 
valodas vārdam nav novērojama. 
Citādi ir ar latv. jautrs, kas ir zaudējis savu iespējamo sākotnējo nozīmi "jūtīgs", 
iegūdams vairākas jaunas nozīmes. 
Latviešu valodas senajos tekstos (16.-18. gs.) vārds jautrs lietots reti, taču ir trīs 
piemēri no 1685. g. izdotā latviešu garīgo dziesmu krājuma, kuros vārds lietots ar nozīmi 
'modrs, mundrs ' : Kad zeetā Meegā aismidfees/ Nekā pats fpehju glahbtees; Tad ta\vas 
jautras Aztiņņas Bij Nomohdā par mannim (LGLK 207); Jefus leek mums jautreems 
kļuht/ Luhgt/ laid labbi klahjahs: Garrs ganu fchķeetahs fpehzigs buht; Bet tahs Meefas 
wahjas (LGLK 41); Tu ne warr jinnaht: kuŗŗu Brihd' Tas Kungs gribb nahkt te\v' 
iswaddiht; tad effi jautrs in mohdrigs (LGLK 211). 
Arī latviešu valodas senajās vārdnīcās (17.-19. gs.) vārds jautrs pārsvarā skaidrots 
kā "mundrs, dzīvīgs, modrs": 'munter (mundrs, možs, modrs)" (Langijs 1936. 90): 
'munter, der nicht verschlaffen ist, \vach (mundrs, tāds, kurš neguļ, možs) ' ( F e n n e l l 
2000, I 226 [K. Fīrekers]); 'munter (mundrs, možs. modrs)' ( E l v e r s 1748, 205 :~); 'ganz 
frisch und munter (pavisam spirgts un mundrs) ' (Lange 1777, 129); 'munter. lebhaft. 
frisch (mundrs, dzīvīgs, rosīgs, spirgts) ' ( S t e n d e r 1789, I 86; U l m a n n 1872, I 92: 
B r a s c h e 1875, II 73). Vairākās no šīm vārdnīcām ir ietverts arī vārdu savienojums 
jautrs miegs ar nozīmes skaidrojumu 'viegls, caurs, trausls miegs ' ( S t e n d e r 1789, I 86: 
U l m a n n 1872 1,92). 
Tā kā ne latviešu senajos rakstos, ne vārdnīcās nav fiksēta nozīme 'jūtīgs' , tad 
iespējams secināt, ka latviešu valodā nozīmes pārmaiņa 'jūtīgs'—«•'modrs, možs ' ir 
notikusi samērā sen. Atvasinātā nozīme 'modrs ' ir samērā tuva senajai nozīmei ' jūtīgs' . 
"4 Vācu froclich Šajā pašā vārdnīcā tulkots kā 'p reez igs ' [ E l v e r s 1748, 153]. 
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jo 'modr s ' ir ' tāds, kas ir jūtīgs pret apkārtējo pasauli ' , no tās savukārt tālāk varētu būt 
attīstījušās nozīmes 'mundrs , dzīvīgs' . Arī nozīme 'nemierīgs, viegli pārtraucams (par 
miegu) ' ir cieši saistīta ar seno nozīmi, jo viegli pārtraucams miegs ir jūtīgs, trausls 
miegs. 
Ja šo iepriekš minēto nozīmju attīstība ir samērā skaidra, tad to nevar teikt par 
vārda jautrs mūsdienās lietoto nozīmi "priecīgs, l īksms'. 
K. Karulis "Latviešu etimoloģijas vārdnīcā" sniedz šādu latviešu valodas īpašības 
vārda jautrs nozīmes attīstību: " ' tāds. kas jūt. uztver ' —•'tāds, kura raksturs, vitalitāte 
izpaužas humorā, smieklos". No sākotnējās semantikas arī izrietēja noz. ' tāds. kas jūt. 
uztver" arī—»' attapīgs ' : te vajag vērīgas un jautras galvas" ( K a r u l i s 1992 I, 354) 
Šāds latviešu valodas īpašības vārda jautrs nozīmes attīstības skaidrojums tomēr 
nav īsti pārliecinošs, j o . kā redzams, nevienā no līdz 19. gs. 70. gadiem izdotajām vācu-
latviešu vai latviešu-vācu valodas vārdnīcām latviešu valodas īpašības vārds jautrs nav 
skaidrots ar vācu 'froh' vai "frōhlich", savukārt šo vārdu latviskais tulkojums ir 'priecīgs, 
līksms, lustīgs ' , bet ne ' jautrs ' . 
Pirmā vārdnīca, kurā latviešu valodas vārdam jautrs ir dota mūsdienās lietotā 
nozīme 'priecīgs, līksms", ir Kr. Valdemāra "'Latviešu-krievu-vācu vārdnīca" (1879): 
' a m B O t i , BecēJ īb iH, HVTKif i (dzīvīgs, priecīgs), munter. heiter (mundrs, līksms)' 
( V a l d e m ā r s 1879,91) . 
Tā kā starp Kr. Valdemāra "Krievu-latviešu-vācu vārdnīcu" (1872) un 
G. F. Stendera vārdnīcu "Lettisches Lexikon" (1789) ir vesels gadsimts, tad Šī vārda 
nozīmes attīstības vērojumā ir paliels "baltais plankums"'. Ir grūti pateikt, kas noticis pa 
šiem gadiem: vai valodā jau ir bijis noticis nozīmes pārmaiņas process, vai Kr. Valdemārs 
savā otrajā vārdnīcā (1879) ir atspoguļojis valodas patieso stāvokli, vai arī ietvēris tajā 
mazizplatītu parādību, tādējādi palīdzēdams tai, t. i.. īpašības vārda jautrs nozīmei 
'priecīgs, l īksms ' , izplatīties literārajā valodā. 
Nevar neievērot faktu, ka vēl Kr. Valdemāra 1872. gadā izdotajā ""Krievu-latviešu-
vācu vārdnīcā" krievu valodas vārds eece.ibiū ir tulkots kā 'preezigs, lustigs, lihgsmis' 
( V a l d e m ā r s 1872, 38). Arī oodpuū un 5dume.wbtū nav tulkoti ar 'jautrs", toties vārds 
Mcueoū skaidrots kā 'dzihvvs; jautrs, tschakls". kur jautrs droši vien ir domāts kā 'dzīvīgs, 
rosīgs, mundrs ' ( V a l d e m ā r s 1872, 140). 
19. gs. beigu un 20. gs. sākuma latviešu literatūrā vārds jautrs lietots diezgan bieži. 
Kronvaldu Ata rakstos ir diezgan grūti noteikt, ar kādu nozīmi lietots \ārds jautrs, tomēr, 
skatoties pēc konteksta, te drīzāk ir nozīme 'mundrs, možs, dzīvīgs' - ..skolotājs tikko 
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nostājas, kā ikdienas, tā arī šodien, savu skolēnu priekšā, kuri ar jautrām acīm, spirgtu 
garu un izslāpušu, kārojošu sirsniņu gaidīt gaida uz to gaismas barību. ( K r o n v a l d s 
1939, 277). Nākamajā piemērā laikam gan vārds jautrs ir lietots ar nozīmi 'attapīgs': Sis 
kurpnieks sācis savā aplamībā tiem jautrākiem bērniem savu valodu uzslavēt teikdams, 
ka tie tapšot bagāti, laimīgi un augstā godā celti, kuri to svešo valodu iemācīšoties 
( K r o n v a l d s 1939, 282) . Savukārt Jura Alunāna rakstos minētais jautrs varētu būt lietots 
gan ar nozīmi ' l īksms ' , gan ar 'dzīvespriecīgs, možs ' : Nesen vēl tāds sašļucis rādījies, kā 
no tā laika, kad sievu ņēmi, bet šodien tu priecīgs un jautrs kā kazlēns ( A l u n ā n s K R III 
236); Bet ar otru daļu no stādiem, kas priekš mitekļa derēja, latvieši ar jautru prātu 
darbojās, un dziesmas visgrūtākus darbus atvieglināja ( A l u n ā n s K R III 99). Brāļu 
Kaudzīšu romānā ' 'Mērnieku laiki", kurš nāca klajā tajā pašā gadā, kad Kr. Valdemārs 
izdeva savu otro vārdnīcu (1879), vārds jautrs, iespējams, ir lietots ar jauno nozīmi 
'priecīgs, līksms", taču tikpat labi to varētu saprast arī ar nozīmi 'mundrs": Visi viesi bij 
īsti jautri un līksmi kā allaž pēc labi padarīta darba, kad rūpes pagalam un var baudīt 
bez kavēkļiem to, ko klātesošais brīdis patīkamu nes.. ( K a u d z ī t e s 1959, 112.). 
Iespējams, ka 20. gs. 30. gados sarakstītajā E. Virzas poēmā "Straumēni"' lietotais 
raksturojums jautri burkāni teikumā: Sīpoli, kuru garos un sulīgos lakstus ēda vai nu 
siļķu sālījumā, vai sagrieza kopā ar biezpienu, še auga blakus sīklapainajiem un 
jautrajiem burkāniem un ķiplokiem, kas bij derīgi arī ausu sāpēm ( V i r z a 1990, 155) 
varētu nozīmēt 'trausli, vārīgi burkāni ' . Burkāni patiešām ir trausli, tie nereti, no zemes 
ārā raujot, salūst. Līdzīgi šī vārda nozīmes atvasinājumi ir sastopami arī lietuviešu valodā. 
Taču. iespējams, ka izskaidrojums lietojumam jautri burkāni ir pavisam vienkāršs: 
autors, lietojot metaforu, gribējis uzsvērt burkānu priecīgi košo krāsu. 
19. gs. beigās un 20. gs. sākumā savāktajās latviešu tautasdziesmās vārds jautrs 
apmēram pusē gadījumu ir lietots kolokācijā jautrs miegs ar nozīmi 'trausls, caurs 
miegs", p iemēram: Dod, Dieviņu, jautru miegu/ Maza bērna māmiņai (LD I 322. Nr. 
2000-0); acīmredzot tā lietota kā antonīms kolokācijai maigs miegs 'ciešs, salds miegs' , 
piemēram, dainas Nr. 26954-0 otrajai rindiņai Jautra miega tev vajag ir cits variants Tu 
neguli maiga miega (LD III3 814). Pārējos gadījumos vārds lietots vai nu ar nozīmi 
'mundrs, dzīvs ' , piemēram: Es nezinu, kas par vainu,/ Bāliņš vairi nerunāja;/ Dasēdāsi 
tautu meita, Brāļam jautra valodiņa (LD II 935, Nr. 12016-2), vai ar mūsdienu nozīmi 
'priecīgs ' , piemēram: Visas dziesmas izdziedātas,'' Ciema meitas izprecētas..' Ne nu 
manim jautru dziesmu,/ Ne ar ciema zeltenišu (LD I 166, Nr. 1049-0). Tomēr daļā 
gadījumu latviešu tautasdziesmās ir grūti noteikt, vai vārds lietots ar senāku nozīmi 
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'mundrs ' , vai ar jauno nozīmi 'priecīgs ' , kā piemēram, šajā dziesmā: Jautra dienu, jautra 
nakti/ Muna jauna līgaviņa;/ Jautra dienu pie darbiņa,/ Jautra nakti klātgulēt (LD IIL 
788, Nr. 26766-0). Šeit vārds jautrs drīzāk lietots ar nozīmi 'mundrs, možs ' , taču. nezinot 
valodas vēstures faktus, to varētu saprast ari mūsdienu nozīmē 'priecīgs ' . Raksturojot 
vārda jautrs l ietojumu latviešu tautasdziesmās, var apgalvot, ka 19. gs. beigās tajās ir 
paralēli lietota gan nozīme 'mundrs ' , gan ari jaunā nozīme 'priecīgs ' , gan ari tieši dainām 
raksturīgā kolokācija jautrs miegs, kas glabā vārda jautrs seno nozīmi 'jūtīgs, trausls'. 
Arī latviešu tautas ticējumos un pasakās vārds lietots gan ar nozīmi 'modrs, 
mundrs ' , piemēram: Vecā zvejnieka biedrs drīzi sācis snaust, bet vecais bijis jautrs, 
sēdējis laivas pakaļējā galā, pīpējis un pārdomājis šo to par zveju (LTP; LP, VII, II, 28, 
2, 9.); Kas no cita dabūja jaunu suni, tam esot jādod drusku sāls pretī, lai suns izaugtu 
tikpat jautrs un mudīgs, cik sāls iraid asa /K.Šilings, 1832.g., Tirza/ (LTT 29100); gan ar 
nozīmi 'pr iec īgs ' : Sveču dienā jāsmejas, lai visu gadu būtu jautrs /Bērziņš, Ropaži/' (LTT 
29735); Man rādās ka esi diezgan jautra, neesi vairs tik skumīga kā vakar (LTP; LP. VII, 
II, 22, 3 , 2.). 
Balstoties uz vārdnīcu materiāliem, 19. gs. literatūru un folkloru, var secināt, ka 
vārda jautrs nozīmes pārmaiņas process sācies 19. gs. vidū un turpinājies vēl vairākus 
gadu desmitus, j o gan latviešu tautasdziesmās, gan 19. gs. 60.-70. gadu literatūrā vārds 
jautrs ir lietots ar abām nozīmēm - 'mundrs, možs ' un 'priecīgs' . Tātad Kr. Valdemārs 
savā vārdnīcā ir ietvēris vairāk vai mazāk izplatītu valodas faktu un zināmā mērā fiksējis 
nozīmes pārmaiņas laiku, j o viņa 1872. g. izdotajā vārdnīcā vēl nav vārda jautrs ar 
nozīmi ' l ī k sms ' , turpretī 1879. g. šī nozīme jau ir fiksēta. Tas gan nenozīmē, ka pirms 
1879. g. netika lietots jautrs ar nozīmi ' l īksms' , drīzāk gan, ka šī nozīme vēl nebija 
nostiprinājusies. 19. gs. 80 . -90. gados jau jautrs ' l īksms' ir plaši pazīstams, tādējādi 
iespējams, ka Kr. Valdemāra vārdnīca ir veicinājusi šīs nozīmes tālāku izplatību. 
20. gs. vārdnīcās vārds jautrs pārsvarā skaidrots kā 'frohlich, lustig (priecīgs)' 
( D r a v n i e k s 1927, 165); 'Becē . tb iH (priecīgs)' ( G r ī n s 1934, 246) u. c. Vienīgi 1914. g. 
izdotajā vārdnīcā (RPI 104) un Mīlenbaha-Endzelīna vārdnīcā, kurā ir ietverti ari seno 
tekstu un izlokšņu materiāli (ME II 104). blakus jaunajai nozīmei 'priecīgs" ir sniegta arī 
nozīme 'mundrs , modrs ' . 
Sākot no 20. gs. 40. gadiem līdz mūsdienām, vārds jautrs literārās valodas 
vārdnīcās tiek skaidrots tikai kā 'priecīgs". Dažkārt kā frazeoloģisks vārdu savienojums 
vārdnīcās dota arī kolokācija jautrs miegs. 
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Tomēr daļā izlokšņu, neskatoties uz to, ka literārajā valodā nozīmes pārmaiņas 
process acīmredzot ir noticis 19. gs. beigās, 20. gs. sākumā, vēl pat 20. gs. otrajā pusē 
vārds jautrs ar nozīmi 'priecīgs" ir ticis uztverts kā jaunievedums: jāutris tas jau i 
šūolaiku vāc. agrāk sacīja - lustīks cilvēks, lustiks, priecīks, jāutris (ĒIV II 16). .Arī 
Kalupes izloksnes vārdnīcā blakus nozīmei ' jautrs ' sniegta nozīme 'spēcīgs, mundrs 
(parasti par zirgu) ' un frazeoloģiskais vārdu savienojums jāutrvs rhiks 'slimīgs, trausls, 
miegs ' ( R e ķ ē n a 1998,1 464, 614). 
Šie izlokšņu materiāli liek domāt, ka vārds jautrs ar nozīmi 'priecīgs ' vismaz daļā 
izlokšņu vēl ilgi ir bijis svešs un tā vietā biežāk lietots ģermānisms lustīgs. Iespējams, ka 
vārds jautrs 'priecīgs ' sākotnēji vairāk ir bijis rakstu valodas parādība. Šo pieņēmumu it 
kā ļautu apstrīdēt fakts, ka vārds jautrs ar nozīmi 'priecīgs' ir lietots arī latviešu 
tautasdziesmās. Tomēr, papētot vārdu jautrs un lustīgs lietojuma biežumu Kr. Barona 
"Latvju Dainās", atklājās, ka īpašības vārds jautrs visās formās un adverbs jautri kopā ir 
lietots tikai 28 reizes, turklāt tikai daļā gadījumu ar nozīmi 'priecīgs ' , turpretī īpašības 
vārds lustīgs visās formās un adverbs lustīgi - 171 reizi un vienmēr ar nozīmi 'priecīgs' 
(DS). Kā zināms, mūsdienās vārdu lustīgs vairs tik bieži nelieto un tas tiek uzskatīts par 
neliterāru. Iespējams, ka vārda jautrs 'priecīgs' lietošana literārajā valodā tika veicināta 
apzināti, lai izvairītos no nevēlamā ģermānisma lustīgs. Varētu būt. ka šeit zināma loma 
ir bijusi jaunlatviešiem, it īpaši Kr. Valdemāram. 
Runājot par nozīmes pārmaiņas tipu. jāatzīst, ka starp jēdzieniem "mundrs" un 
'jautrs' ir zināma sakarība - tie abi apzīmē dzīvīgu, aktīvu īpašību; tas, kas ir mundrs, var 
būt arī priecīgs, līksms, un otrādi, tādējādi ir iespējams, ka ir noticis metonīmisks 
nozīmes pārnesums - jautrs 'mundrs, možs. modrs'—>"līksms", tomēr pilnībā nevar 
izslēgt arī vācu valodas ietekmi, jo, kā zināms, vācu valodas īpašības vārds munter 
nozīmē gan 'mundrs ' , gan "jautrs". Vācu valodas ietekmē arī latviešu valodas īpašības 
vārdu jautrs varēja sākt lietot ar divām nozīmēm - "mundrs" un ' l īksms' , pamazām 
jaunajai nozīmei 'priecīgs, līksms' (iespējams, jaunlatviešu ietekmē) literārajā valodā 
kļūstot par pamatnozīmi. 
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3.4.2. Latv. modrs ' 1 . tāds, kas 
uzmanīgi, neatslābstoši ko vēro, uztver // 
tāds, kurā izpaužas šādas īpašības; 2. 
možs. mundrs // tāds, kurā izpaužas 
šādas īpašības ' (LLVV V 259) : 
liet. mandras (sarunvalodā) ' 1. lepns, 
uzpūtīgs, pašpārliecināts; 2. gudrs, 
apķērīgs" (LLV 275) 2 5 , mandrūs 'mandras ' 
(LKŽ VII 822). 
Lielākā daļa etimologu latv. modrs un liet. mandras (-ūs) uzskata par mantotiem 
vienas cilmes vārdiem 2 6 . Endzelīns latv. modrs saista ar latv. verbu most(ies) (ME II 682). 
arī pēc K. Karuļa domām, tas ir atvasinājums no verba most ( K a r u l i s 1992, I 602). 
E. Frenkels uzskata, ka liet. mandras kopā ar citiem radniecīgiem vārdiem 
(liet. māndrauti 'būt mundram, rosīgam, rosīties, steigties', mandrēiva 'viltnieks, 
gudrinieks, švīts ' , māndrintis 'skaisti ģērbties", latv. muodrs, nuōmuōds, kuronisms 
mandēt 'pārbaudīt ' , krievu mudtjj 'gudrs, prātīgs' , poļu mqdry 't. p.", bulgāru mbdbr 
'gudrs, prātīgs, labs, mierīgs, pieticīgs", rumāņu māndru ' lepns, augstprātīgs, skaists, 
grezns, krāšņs ' , senislandiešu munda ' tēmēt [ar ieroci] ' , senaugšvācu muntar 'centīgs, 
žigls, spirgts, rosīgs, m o ž s ' u. o , kā kontaminācija no *mand- un *mud- arī liet mundras, 
mundriis, latv. mundrs u. c.) pieder pie ide. saknes *men- 'domāt ' ( F r a e n k e l LEW I 
405-406) . M. Fasmers, neskaitot iepriekš minētos radniecīgo valodu dotumus, min arī 
senindiešu mēdhā 'gudrība, prāts, saprašana, doma", mandhātār 'dievbijīgs', avestas 
mazdra 'gudrs, prāt īgs ' , gotu mundōn 'skatīties uz kaut ko ' u. c. (Oac .v iep 3CP5I II 
670). J. Pokomijs šos vārdus saista ar ide. sakni *mendh- 'burtiski: vērst savu prātu uz 
kaut ko (seinen Sinn worauf richten). būt rosīgam, dzīvīgam' ( P o k o r n v 1959. 730). Arī 
vācu valodas etimoloģijas vārdnīcā radniecīgais vācu valodas vārds munter 'mundrs, 
možs, spirgts, dzīvs, jau t rs ' atvasināts no ide. saknes *mendh- "uzmanīt, būt uztrauktam, 
rosīgam* (DE 475). 
No šiem ide. valodu dotumiem var secināt, ka gan latv. modrs nozīmes "tāds. kas 
vēro, možs , mundrs ' , gan viena no liet. mandras nozīmēm 'gudrs, apķērīgs' ir senas 
"' DLKŽ vārds mandras nav ietverts. 
Kā izņēmumu var minēt K. Būgu, kurš par nepārprotamu polonismu uzskatīja Austrumiietuvā (Dusētās) 
fiksēto mandras ' šv ī t īgs ' un mandrēiva "švīts", pamatojoties uz an attiecīgajā izloksnē gaidāmā un vietā 
( B ū g a RR I 587). Taču v i smaz semantikas ziņā tie diezin vai ir polonismi, j o poļu vārds nu[dry nozīmē ' 1. 
gudrs, prāt īgs; 2. labi pārdomāts : 3. viltīgs: 4 . tāds. kas prasa prāta piepūli, grūts ' (SJP IV 534) un nevis 
'švī t īgs ' . Par liet. mandrūs (ne Dusētas izl.) K. Būga pieļauj, ka tas varētu būt nevis polonisms, bet mantots 
vārds ( B ū g a RR I 587). 
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nozīmes, kuras piemīt vairumam šīs saknes vārdu ari citās radniecīgajās valodās. 
Iespējams, ka baltu pirmvalodā vārds *mandras ir bijis daudznozīmīgs, tam piemitusi gan 
nozīme ' gudrs ' , gan ' m o ž s ' , taču latviešu un lietuviešu valoda līdz mūsdienām ir 
saglabājusi katra savas nozīmes - liet. mandras nozīmē 'lepns, uzpūtīgs, pašpārliecināts: 
gudrs, apķērīgs ' , turpretī latviešu modrs - 'vērīgs, možs, mundrs ' . 
LKŽ liet. vārdam mandras bez mūsdienās pazīstamajām nozīmēm ' 1 . išdidus 
(lepns, augstprātīgs); 2. gudrus (gudrs, atjautīgs)' ir minētas arī nozīmes ' 3 . puošnus, 
prašmatnus, prabangus (grezns, smalks, krāšņs); 4. geras, žymus (labs. ievērojams): 
5. l inksmas, gyvas, judrus (priecīgs, dzīvs, kustīgs)' (LKŽ VII 822), turklāt šajā vārdnīcā 
sastopams arī adjektīvs mandrūs 'mandras ' (LKŽ VII 824). Piemēri LKZ vārdam 
mandras ir tikai no izloksnēm vai no folkloras krājumiem; mūsdienās tas tiek uzskatīts 
par sarunvalodas vārdu. Pēdējā nozīme 'priecīgs dzīvs, kustīgs" ir līdzīga latv. modrs 
mūsdienu nozīmei 'mundrs , možs ' . Ņemot vērā etimoloģijas faktus, jādomā, ka tā, tāpat 
kā 'gudrs , atjautīgs', pieder pie senākām vārda mandras nozīmēm, bet pārējās būtu 
uzskatāmas par tālākiem semantiskiem atvasinājumiem. Tā nozīme ' labs. ievērojams" 
laikam gan ir metonīmisks nozīmes pārnesums no 'gudrs ' . N o šīs pašas nozīmes, 
visticamāk, ir atvasināta arī nozīmes 'lepns, augstprātīgs' (metonīmija. nozīmes 
pasliktināšanās) un 'grezns, smalks, krāšņs' . Līdzīga nozīmes pārmaiņa ir notikusi 
mmāņu valodas vārdā māndru ' lepns, augstprātīgs, skaists, grezns, krāšņs", kas. pēc 
E. Frenkela domām, ir aizgūts no senslāvu madrb 'gudrs, prātīgs' ( F r a e n k e l LEW I 
406). Tas vedina uz domām par semantisku tipoloģiju. 
Senajos lietuviešu rakstos vārds mandras (mandrūs) nav lietots ( S a b a l i a u s k a s 
1990, 66), tādēļ grūti pateikt, kad radušās atvasinātās nozīmes ' lepns, uzpūtīgs: grezns, 
smalks, krāšņs ' . K. Būga raksta, ka liet mandrūs nozīmes 'viltīgs, augstprātīgs, uzpūtīgs' 
pazīstamas tikai Mazajā Lietuvā, savukārt nozīme "gudrs" - pārējā Lietuvas daļā ( B ū g a 
RR I 587), taču LKZ to neapstiprina - nozīmei 'augstprātīgs, uzpūtīgs' ir piemēri gan no 
agrākās Mazās Lietuvas, piemēram, Klaipēdas, gan no pārējās Lietuvas teritorijas, 
piemēram, Molētiem (LKZ VII 824). Mūsdienās vairs nelietotā senā nozīme 'mundrs, 
dzīvīgs' vēl 19. gs. beigās, 20. gs. pirmajā pusē ir bijusi pazīstama, par to liecina LKZ 
VII 822 sniegtie piemēri. 
Mūsdienu lietuviešu valodas vārdnīcās vārds mandras nav ietverts vispār, savukārt 
mūsdienu tekstos tas sastopams salīdzinoši reti un tikai ar nozīmi 'gudrs, attapīgs', 
piemēram: ..o nenoriu pasakyti, kad aš, girdi, mandras , o visuomenē - h'aila: 
noredama pasirodyd "mandra" šiek tiek pamelavau..; ..gerai mokējo sapņus uiškinti, 
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mandri senē buvo.., un 'lepns, uzpūtīgs' , piemēram: ..koks pasikeites, "mandras", sit 
madingu svārku..; - Kodei toks mandras? Rankos kišenēse!.. (VDU). 
Latviešu valodas senajās vārdnīcās vārds modrs sastopams reti, biežāk minēts 
atvasinājums modrīgs, taču jau kopš pirmajām vārdnīcām šīm abām formām gandrīz 
vienmēr ir dota mūsdienu nozīme 'mundrs, možs, rosīgs' . 17. gs. vārdnīcās ir tikai 
mohdrigs un tas skaidrots kā 'wachig (modrs, možs) ' ( F e n n e l l 1988, 198 [Mancelis]), 
'wachsam, munter (modrs, mundrs) ' ( L a n g i j s 1936, 171) un "wacker (krietns, godīgs, 
drosmīgs) ' ( F e n n e l l 1988, 199 [Mancelis]; L a n g i j s 1936, 171). Skaidrojums 'wacker' 
vēlāk parādās tikai G. F. Stendera vārdnīcā ( S t e n d e r 1789, L, 169), un ir grūti pateikt, 
vai 17. un 18. gs. vārdnīcās vācu valodas vārds wacker tiešām lietots ar mūsdienu nozīmi 
"krietns, godīgs, drosmīgs ' , vai kā sinonīms vārdam wachsam 'modrs", jo vidusaugšvācu 
wacker nozīmējis "modrs, mundrs, krietns, drosmīgs", savukārt senaugšvācu vacchar-
'možs, modrs ' (DE 797). 
Pārējās 18. gs. un 19. gs. vārdnīcas vairumā gadījumu sniedz mohdrs un mohdrigs 
kā sinonīmus ar nozīmēm munter, lebhaft, \vachsam 'mundrs, možs, dzīvs, rosīgs, modrs' 
(piemēram, L a n g e 1777, 198; B r a s c h e 1875, II 109). 
K. Karulis "Latviešu valodas etimoloģijas vārdnīcā'" min. ka '"17. gs. modrs 
pielīdzināts nozīmē vārdam gudrs (modris Elg 1 560) un atv. modrīgs vārdam mācīts (= 
lat. doctus, instruētus Elg 1 557)." ( K a r u l i s 1992, I 602), taču pārējās vārdnīcas šādu 
lietojumu neapstiprina. 17. gs. tekstos, tajā skaitā arī paša Elgera darbā "'Evaņģēliji un 
epistulas", sastopams tikai adjektīvs modrīgs, un. pēc konteksta spriežot, tas galvenokārt 
lietots mūsdienu nozīmē 'modrs, možs", piemēram: palledtczet fcheit / vnde effeth 
modrige ar man / luudtczet / Ka vuus exkan kārdanafchenne neekrŗteth (EvEp 1615, 
66.); Tad esi mohdriegs. Nhe buhfi fchinniefi Laikohfi eekfchan Ghrākeem apfnauft / 
apmickt / und leelu krahkfchanu krahkt / bett mohdrigheem buhfi mums bulu 
( M a n c e l i u s 1654, I 24) . arī "nomodā esošs, tāds, kas neguļ", piemēram: Labbi teem 
pajcheem Kalpeem/ ko tas Kungs pahrgahjis atraddihs mohdrigus (JTLk XII nod., 37. 
p.). Atsevišķos gadījumos ir pēc konteksta grūti saprotams vārda modrīgs lietojums, 
piemēram: Un ka tee mohdrigi tohp no ta Wella Walga/ no ka tee fawaldfmati irr pehz ta 
pafcha Prahta (JT2Tim II nod, 26. p.). Bībeles mūsdienu izdevumā šī vieta tulkota šādi: 
• .un viņi atkal atgūtu skaidru prātu, atraisīdamies no velna valga, ar ko tie savaldzināti 
(JD 343). 
Arī latviešu tautas ticējumos un pasakās, kā arī 19.. 20. gs. sākuma literatūras 
klasikā vārdi modrs un modrīgs lietoti kā sinonīmi ar mūsdienu nozīmi 'možs. mundrs. 
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vērīgs' , piemēram: Ja grib būt modrs, tad Zaļās ceturtdienas rītā jāiet mazgāties tekošā 
ūdenī /A.Pliens, Meirāni/ (LTT 33759); Lieldienas pirmās dienas vai arī Lielpiektdienas 
rītā prieks saules vajagot iet uz upi mazgāties, tad neesot miegains, bet visu gadu 
modrīgs /E. Ābole, Vijciems/ (LTT 17287); .Jzpļaukājis šos labi, ka nebijuši modri 
/Brunovs Grauzdē/ (LTP); Valmierieši pirmie arī sekoja tautiskai kustībai, un, tai kā 
Valmiera bija izdevīgs centrs, tad te attīstījās modrīga latviešu gara dzīve 
( D e g i a v s ) . S a v u k ā r t latviešu tautasdziesmās (DS) gan modrs, gan modrīgs lietoti ļoti 
reti - modrs divas, bet modrīgs tikai vienu reizi, taču visos gadījumos mūsdienu nozīmē. 
Latviešu valodā atvasinājumi ar izskaņu -īgs no adjektīviem izsaka vai nu īpašības 
pastāvīgumu, tieksmi uz ko vai īpašību pamazinātā veidā ( E n d z e l ī n s 1948. 100). Vārds 
modrīgs attiecībā pret modrs, visticamāk, izteica īpašības pastāvīgumu. taču nozīmes 
atšķirība laikam gan bijusi neliela, jo , kā rāda 19. gs, 20. gs. sākuma tekstu piemēri, ļoti 
līdzīgā kontekstā nereti lietots gan pirmatnīgais, gan atvasinātais vārds. 
Vēl līdz 20. gs. 30. gadiem vārdnīcas min blakus formas modrs un modrīgs ar vienu 
un to pašu nozīmi 'mundrs , možs ' ( D r a v n i e k s 1927, 251; G r ī n s 1934, 80). Sākot no 
20. gs. 30. gadu beigām, vārds modrīgs vairs vārdnīcās netiek sniegts, savukārt forma 
modrs līdz pat mūsdienām ir saglabājusi seno, jau 18. gs. vārdnīcās fiksēto nozīmi 
•mundrs, m o ž s ' (LKVi 340; L K V 2 430; LVV 3 488). 
Forma muodrīgs vēl mūsdienās ir sastopama atsevišķās izloksnēs, piemēram. 
Ērģemes izloksnē ar nozīmēm *1. modrs, uzmanīgs; 2. tāds kas ātri pamostas ' (ĒIV II 
334). 
Tātad, j a pieņemam, ka baltu pirmvalodā vārdam * mandras ir bijusi gan nozīme 
'gudrs ' , gan nozīme 'možs ' , tad latv. modrs ir saglabājis seno nozīmi 'možs. mundrs", 
taču 17. -19. gs. populārāka ir bijusi, šķiet, tādā pašā nozīmē lietotā atvasinātā forma 
modrīgs. Savukārt lietuviešu valodas vārdā mandras (-ūs) ir notikuši sarežģītāki 
semantiski procesi. Šķiet, ka liet. mandras (-ūs) sākotnēji ir piemitušas abas senās baltu 
nozīmes ' gudrs ' un 'možs"; vēlāk no nozīmes 'gudrs ' metonīmiskas nozīmes 
pasliktināšanās rezultātā attīstījusies nozīme "lepns, uzpūtīgs', no tās savukārt varētu būt 
attīstījusies nozīme 'grezns ' ; arī nozīme ' labs ' , visticamāk, ir metonīmisks nozīmes 
pārnesums no nozīmes 'gudrs ' . Viena no senajām nozīmēm 'dzīvs, kustīgs, priecīgs' 
bijusi vēl pazīstama 20 gs. pirmajā pusē. taču mūsdienās tā vairs netiek lietota, vairs nav 
pazīstamas arī nozīmes "labs" un "grezns". Mūsdienu lietuviešu valodā vārds mandras 
tiek uzskatīts par sarunvalodas vārdu (iespējams, tādēļ, ka to uztver kā polonismu; varētu 
būt, ka poļu valodas vārdam mudrv 'gudrs ' tiešām ir bijusi zināma nozīme faktā, ka 
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liet. mandras {-ūs) sāka dominēt tieši nozīmes "gudrs' un nevis 'grezns ' , "labs" un "dzīvs, 
kustīgs, pr iecīgs ' ) un tas tiek lietots ar seno nozīmi 'gudrs ' un no tās atvasināto nozīmi 
' lepns, uzpūtīgs ' . 
3.4.3. Latv. dairs ' 1 . poēt. baiss, nezināms; liet. dairūs ' 1 . kūris vis dairosi (tāds. kas 
2. apst.; novec. savienojumā ar "būt", visu laiku lūkojas apkārt); 2. pastabus 
"tikt", "kļūt" formām apzīmē tādu stāvokli, (vērīgs, uzmanīgs) ' (DLKŽ 4 106). 
kas saistīts ar baiļu, nomāktības izjūtu' 
(LLVV II 242) : 
Etimologi šos abus adjektīvus uzskata par vienas cilmes vārdiem, taču par to 
etimoloģiju un nozīmes attīstību ir izteikti dažādi viedokļi. J. Endzelīns adverbu daīri 
'baisi, baigi ' (īpašības vārds ME nav ietverts) un radniecīgo darbības vārdu daīrītiēs 
' lūkoties apkārt, baidīties, bēgt ' saista ar liet. dairvtis 'lūkoties apkārt ' , dairūs, dvreti. 
senpr. endyrītwei 'uzlūkot, aplūkot' , ziemeļnorvēģu tīra 'blenzt, skatīties", senskandināvu 
tīr ' spīdums, spožums ' u. c. (savukārt verbu dāirītiēs 'sašķelties' uzskata par homonīmu, 
kas saistīts ar citas saknes vārdiem, piem latv. dirāt) (ME I 432). Arī J. Pokomijs uzskata, 
ka šo vārdu pamatā ir ide. sakne *dei- 'gaiši spīdēt, mirdzēt, laistīties' un ar r 
paplašinājumu *dēi-ro, *dī-ro- ( P o k o r n v 1959, 186). 
E. Frenkels liet. dairūs 'piesardzīgs, bailīgs" saista ar liet. daiiytis ' lūkoties apkārt", 
liet. dyrēti, djroti ' lūkoties, glūnēt ' , paderii 'nobālēt, aptumšoties, aizvērties (par acīm), 
nodurt ac is ' , dirstelēti, -tērēti 'uzmest skatienu', senpr. dereis 'skaties ' , endvrīnvei 
' aplūkot ' , latv. daīrītiēs, dairēties 'blenzt apkārt", dairīgs "bailīgs" u. c . kā arī ar 
senindiešu ādrivate 'rēķinās (ar kādu), ievēro, ņem vērā', ādŗta- 'uzmanīgs, tāds, kas ar 
kādu rēķinās, izturas ar cieņu", ādara- 'uzmanība, ievērošana, rūpība". E. Frenkels visus 
šos radniecīgos vārdus atvedina uz ide. sakni *der- 'skaldīt, plēst ' , pie kuras pieder arī 
latv. dirāt, liet. dirti 'dīrāt, plēst, maukt nost ādu' un acīmredzot arī latv. apv. dāirities 
' sašķel t ies ' , un tādējādi atšķirībā no J. Endzelīna (ME I 432, E n d z e l ī n s DI EV: 207) 
uzskata, ka senislandiešu tirr, senskandināvu 'spīdums' , norv. dial. tīra ' lūkoties ' nav 
radniecīgi ar iepriekšminētajiem vārdiem. Liet. dairvtis 'lūkoties apkārt ' u. c. sasitību ar 
ide. saknes *der- nozīmi 'skaldīt, plēst ' E. Frenkels skaidro ar radniecīgā senindiešu 
vārda ādŗnāti nozīmēm 'skalda, atver, parāda", kā arī ar šai pašai saknei piederīgo 
liet. (ati)daijti (akis) 'atvērt (acis)' ( F r a e n k e l LEVV I 89, 90). E. Frenkela viedoklim 
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piekrīt arī V. Mazulis ( M a ž i u l i s PKEŽ I 264-265) . Tātad nozīme 'lūkoties apkārt' 
varētu būt veidojusies apmēram šādi: "skaldīt, plēst'—>'atvērt'—•'atvērt acis'—>"skatīties'. 
Arī K. Karulis pieņem, ka latv. dairs. daīrītiēs, liet. dairūs, daiijtis pamatā varētu 
būt ide. *der- 'plēst, raut. šķelt ' , taču nozīmes attīstību zinātnieks redz citādu: dairīties 
'plīst, šķelties'^ 'rauties'—-•"vairīties. baidīties, kautrēties'—•'blenzt visapkārt' 
-•"slaistīt ies visapkārt, stāvēt dīkā' ( K a r u l i s 1992,1 197). 
Tomēr, balstoties uz iepriekšminētajiem radniecīgajiem ide. valodu materiāliem, 
kuros dominē skatīšanās, vērošanas semantika, laikam gan jāpiekrīt R. Grislei. ka "šo 
vārdu sakne vispirms izsaka "skatīšanos (apkārt)'", no kā tālāk rodas ari "'piesardzības" un 
""baidīšanās" nozīme (..)" ( G r ī s l e 1967. 148) un nevis otrādi, kā uzskata K. Karulis. 
LKŽ lietuviešu valodas vārdam dairūs ir sniegtas trīs nozīmes; pirmās divas ir 
ietvertas arī mūsdienu lietuviešu valodas vārdnīcā: ' 1 . kūris vis dairosi; žvalus (tāds. kas 
visu laiku lūkojas apkārt; modrs); 2. apdairus, pastabus (piesardzīgs, vērīgs) ' ; trešā 
nozīme ' 3 . nejaukus, baugus (nepatīkams, bailīgs)" acīmredzot ir dialektāla, un tai 
piemēri ir doti tikai lietojumam ar nekatras dzimtes formu: Mišku eiti dairū; Daini 
nepratusiam tarp svetimiļ (gvventi) (LKZ II 235). Jāatzīst gan. ka vārds dairūs mūsdienu 
lietuviešu valodā nav īpaši populārs. VDU tekstu korpusā ir tikai viens šī vārda lietojums: 
Tokiq liepsnq ne tik dairūs šnipas, bet ir paskutinis fabalius.. (VDU). Šeit vārds 
acīmredzot lietots ar literāro nozīmi "vērīgs". 
Latviešu valodas vārds dairs ir lietots vēl retāk. Tas nav ievietots nevienā no 
senajām latviešu valodas vārdnīcām un nav sastopams nedz 17. gs. tekstos, nedz 19. gs. 
beigu un 20. gs. sākuma latviešu literatūras klasikā, nedz arī latviešu tautasdziesmās, 
pasakās un ticējumos. Arī ME ir adverbs daīri un citi tam radniecīgi vārdi, bet nav 
adjektīva dairs. No visām izskatītajām latviešu valodas vārdnīcām vārds dairs ir ietverts 
tikai LLVV ar norādi '"poētisms" (LLVV II 242). Pēc šajā vārdnīcā un R. Grīsles rakstā 
minētajiem piemēriem var noprast, ka vārds dairs galvenokārt lietots daiļliteratūrā - gan 
dzejā, gan prozā, sākot ar 20. gs. vidu. piemēram. J. Sudrabkalna, M. Rudzīšu. J. Liepiņa. 
L Plauža darbos ar nozīmēm "bailīgs' un 'baiss ' . Iespējams, ka vārds līdz tam lietots 
atsevišķās izloksnēs, tādēļ nav bijis pazīstams plašākam runātāju lokam un nav ticis 
ievietots vārdnīcās un lietots tekstos. Tā lietojums nedaudz aktualizējies. vārdam kļūstot 
par populāru poētismu literātu darbos. Taču. izņemot LLVV, latviešu valodas vārdnīcās 
vārds dairs netiek ietverts arī mūsdienās. 
Atgriežoties pie latv. dairs un liet. dairūs nozīmju attīstības, jāsaka, ka neatkarīgi 
no tā. no kuras saknes atvasināti šie vārdi, to senākā nozīme ir bijusi "tāds, kas skatās. 
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vērīgs' . Tā ir saglabājusies lietuviešu valodas vārdā dairūs 4 tāds, kas visu laiku lūkojas 
apkārt; vērīgs, uzmanīgs ' (sal. latv. daīrītiēs ' lūkoties apkārt ') . Pēc R. Grīsles domām, 
latviešu valodā "tālākie šās nozīmes attīstības varianti ir "piesardzīgs", "(pa)baiiīgs". 
"kautrs" " ( G r ī s l e 1967, 148). Pēc tam latviešu valodas vārdā acīmredzot noticis 
metonīmisks nozīmes pārnesums 'kautrīgs, piesardzīgs, bai l īgs ' -^ 'baiss , nezināms" 
(subjekta<->objekta attiecības: ' tas , kas pats baidās'<-^'tas, kas rada bailes; tas. no kā bail 
citiem'). Jāpiemin gan, ka arī liet. dialektos adverbs dairū pazīstams ar līdzīgu nozīmi 
'nepatīkami, bailīgi ' , taču lietuviešu literārās valodas vārds dairūs attiecībā pret latviešu 
valodas poēt ismu dairs ir saglabājis senāku nozīmi. 
3.4.4. Latv. veikls ' 1 . tāds, kas kustas ātri 
un precīzi (par cilvēkiem); tāds, kas ātri, 
precīzi un prasmīgi strādā, darbojas; // 
tāds, ko veic, dara ātri, precīzi, arī 
prasmīgi; // tāds, kas spēj kustēties, 
darboties ātri, precīzi, arī prasmīgi (par 
ķermeņa daļām, parasti par rokām, 
kājām); 2. atjautīgs, attapīgs (par 
cilvēkiem); tāds, kas izmanto situāciju 
savā labā; // tāds, kurā izpaužas šādas 
īpašības. Veikla runa - raita, arī 
pārliecinoša runa ' (LLVV VII 355) : 
liet. veiklus 'kuns mielai veikia, aktvvus, 
darbštus (darbīgs, aktīvs. strādīgs)" 
(DLKŽ 4 919) . 
Šis ir viens no tiem vārdu pāriem, kurn nozīmes atšķirības nav tik krasas, tomēr tās 
pastāv - latv. veikls pamatnozīme apzīmē fizisku īpašību, spēju ātri. precīzi, izveicīgi 
kustēties, turpretī liet. veiklus drīzāk garīgu īpašību, vēlēšanos un spēju strādāt, 
darboties, - tādēļ ari šī homoģenēma ir analizējama šajā darbā. 
Etimologi uzskata, ka šie abi radniecīgie vārdi ir atvasinājumi no attiecīgajiem 
darbības vārdiem - latv. veikt (ME LV 524; K a r u l i s 1992, II 501) un liet. veikti ar / 
paplašinājumu ("Mit /- Ervveiterung.."- F r a e n k e l LEW II 1213). J. Endzelīns 
latv. veikt saista ar latv. vīkt ' izdoties ' , liet. vikrūs "kustīgs', veikus 'ātrs. žigls", viekas 
'vitalitāte, enerģija", serbu vijek "mūžs", gotu \veihan "cīnīties", senrietumskandināvu veig 
"spēks", senaugšvācu weigar ' tāds, kas pretojas'. īru jichim ' c īņas ' , latīņu vīcī 'esmu 
uzvarējis", pervicāx 'neatlaidīgs ' , grieķu OVK CKIEIKTO; 'neuzvarams' (ME IV 525). 
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E. Frenkels bez J. Endzelīna minētajiem vārdiem par radniecīgiem uzskata arī 
liet. veīkalas 'darīšanas, darījums', veiklā 'darbība', veikmē 'darbība, aktivitāte", veīksmas 
"rīcība, darbība', valkas 'puika, bērns, dzīvnieku mazulis, pēcnācējs', latv. veicināt, kā arī 
senslāvu vēkh ' laikmets, mūžība, mūžs ' , krievu vek 'mūžība, gadsimts ' u. c. ( F r a e n k e l 
LEW II 1214). J. Pokornjs liet. veikti, veiklus, latv. veikt, veīklis uzskata par 
atvasinājumiem no ide. saknes *ueik- "enerģiska, parasti naidīga spēka izrādīšana, 
izpausme' ( P o k o r n y 1959, 1128-1129). 
K. Karulis pieņem, ka šīs saknes senākā semantika ir "enerģiski kustēties (griezties, 
kustēties, locīties)' ( K a r u l i s 1992. II 501). Kā redzams, dažādās ide. valodās šīs saknes 
vārdiem ir izveidojušies vairāki semantiskie atzari, kuri visi tomēi ir saistīti ar enerģisku 
kustēšanos, spēku. K. Karulis ari atzīst, ka latv. veikls 'žigls, ātrs" salīdzinājumā ar 
latv. darbības vārdu veikt "darīt' un liet. veiklus 'darbīgs ' glabā senāku nozīmi. 
LKZ ir sniegtas divas vārda veiklus nozīmes: 'kūris mielai veikia. aktvvus. 
energingas, darbštus (tāds, kas labprāt darbojas, aktīvs, enerģisks, strādīgs): 
2. veiksmingas, efektvvus (darbības spējīgs, efektīvs)' (LKZ XVIII 518-519). Kā 
redzams, vārdnīca, kurā ir ietvēra arī senāku tekstu un izlokšņu materiāli, nekādu 
nozīmes pārmaiņu nerāda. Jāatzīst gan, ka šis vārds nav ilustrēts ar piemēriem, senākiem 
par 19. gs. Arī līdz šim izdotajos seno rakstu autoru vārdu rādītājos šis vārds nav 
sastopams, taču ir minēts radniecīgais īpašības vārds veikūs ( S i r v v d a s 1997, 564) un 
adverbs veiklai ( U r b ā s 1998. 414 [Mažvīds]) ar latv. veikls tuvo nozīmi 'ātrs: ātri". 
Mūsdienu lietuviešu valodas tekstos vārds ir lietots tikai ar DLKŽ 4 minēto nozīmi 
'darbīgs, strādīgs, aktīvs", piemēram: .. taip ir aš turki Naujame mele iš visi{jēgi[ veiklus 
būti ir man pašķirtus darbus greičiausiai ir geriausiai atlikti..; Povilas visāda buvo 
silpnos sveikatos, tačiau visāda giedros nuotaikos. veiklus, pilnas plānu sumanvmn 
darbu; Jūs — veikli asmenjbe. todel kažin ar ilgai išbūsite nieko neveikdamas? (VDU). 
Latviešu valodas īpašības vārds veikls latviešu senajos tekstos tikpat kā nav lietots 
(LVSTK). T a s minēts tikai vienu reizi 17. gs. sākumā izdotajā G. Elgera katoļu garīgo 
dziesmu krājumā: Mūfu Dēws \valde ar fpācig' rok. fVēns weykls vnd Jkavders koks tas 
ir Aptārpts ar kōniniepurpur tyr (E1 ge r 1621, 56). 
No 17. gs. vārdnīcām vārds veikls ir ietverts tikai G. Elgera vārdnīcā ar nozīmi 
'apdomīgs, rāms, t ikumīgs ' ( E l g e r 1683. 498). Acīmredzot arī augstāk minētajā piemērā 
no garīgo dziesmu grāmatas vārds veikls ir lietots šajā nozīmē, to attiecinot uz metaforiski 
lietoto vārdu koks, kur Jēzus Kristus salīdzināts ar koku. 18. un 19. gs. vārdnīcās ir 
vērojama liela šī vārda nozīmju dažādība. J. Langes vārdnīcā tas skaidrots kā 'gedeihlich. 
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endelich, fleissig (veiksmīgs, čakls) ' ( L a n g e 1777, 386), G. F. Stendera vārdnīcā kā 
'gedeihlich, ersprieBlich (veiksmīgs, derīgs)' ( S t e n d e r 1789, I 354), K. Ulmaņa 
vārdnīcā kā 'wohlgerathen, munter. hurtig, fleiBig, frisch, gesund; possierlich, komisch 
(labi izdevies, mundrs, žigls, čakls, vesels; jocīgs, komisks) ' ( U l m a n n 1972, I 335), 
G. Bražes vārdnīcā 'munter , frisch, behende, komisch (mundrs, žirgts, žigls, izveicīgs, 
komisks) ' ( B r a s c h e 1875, II 189), Kr. V a l d e m ā r a - ' H O B K H H , npŌBopHbin. 
pacToponHbm, ) K H B O H , p a 3 B a 3 H t m (veikls, žigls, izveicīgs, dzīvs, atraisīts), gevvandt. 
geschickt (veikls, izveicīgs) ' ( V a l d e m ā r s 1879, 247). 
īsti nevar piekrist K. Karulim, kurš apgalvo, ka "folklorā veikls 'veiksmīgs" 
( K a r u l i s 1992, II 501) . Kr. Barona "Latvju Dainās" vārds veikls lietots ar dažādām 
nozīmēm: 'čakls ' , piemēram: Laiska bija bārenite,/ Pūru mala rītiņā;/ Eku veikla 
līgaviņa,/ Trīs rītiņus sieku mala (LD I 714-715. Nr.4732-0); ' labs, t ikumīgs' , piemēram: 
Es nogriežu elkšņa rīksti,/ Šķitos bērza nedabūt; Ar neveiklu saderēju, Sķitos veikla 
nedabūt (LD III t 517. Nr . 15404) un arī mūsdienu nozīmē 'žigls ' , piemēram: Drīzi, drīzi, 
veikli, veikli/ Mielo mani, māmuliņa!/ Svešu laužu kumeliņš/ Nedrīkst ilgi kavēties (LD 
III 3 766, Nr. 26578-2). 
Vārds neveikls un no tā atvasinātie substantīvi neveiklais, neveiklis u. 0 
tautasdziesmās sastopami apmēram desmit reižu biežāk par vārdu veikls un tā 
atvasinājumiem, turklāt tie lietoti ar vispārinātu negatīvu īpašību raksturojošu nozīmi 
'neveiksmīgs, netikumīgs, slinks, slikts", piemēram: Kur es iešu, kur palikšu,/ Tik 
neveikla uzauguse.'/ Ne es mīlu tautiņām, Ne saviem bāliņiem (LD I 566, Nr.3654); Vai. 
manu lielu kaunu,/ Otru lielu žēlabiņu:/ Manu pūriņ ' i iecēla' Neveikliša klētiņā (LD III; 
13 l , N r . 16799). 
K. Karulis, balstīdamies uz 17.-19. gs. latviešu valodas vārdnīcu materiāliem un 
folkloru, secina, ka vārda nozīme izloksnēs ir bijusi ļoti diferencējusies un "Vārda veikls 
mūsdienu liter. nozīmes izveidošanu, vispārināšanu un nostabilizēšanu veicinājusi 19. gs. 
prese, sevišķi "Pēterburgas Avīzes" - ar šā vārda izcelšanu sinonīmu rindā. Sal.: "Veikls, 
žigls, čakls, knašs, ātrs, mudīgs, kāda tur starpība?" (PA 1862873)." ( K a r u l i s 1992, II 
501). 
19. gs. beigu un 20. gs. sākuma latviešu literatūras klasikā vārds veikls pārsvarā 
lietots ar nozīmi 'ātrs, izveicīgs", piemēram: Ja kāds ierunājās pretim, tad izlamājās ar to 
un pie gadījuma arī izkāvās, uz ko Gerle bija diezgan veikls ( D e g l a v s ) ; Mums ir uz to 
viegls un veikls pajūgs, kad tik jūs noteicat, uz kuru pusi laist, - Alvīna steidzās stāstīt, kā 
mudinādama doties ceļā ( K a u d z ī t e \ L ) . Savukārt latviešu tautas ticējumos un p a s a k ā s 
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vārds veikls lietots ar nozīmi 'ā t rs ' , taču lielākoties saistībā ar d a r b u , s t r ā d ā š a n u : veikls un 
mudīgs visos darbos, veikls strādnieks u. c. (LTP; LTT). 
K. Mīlenbaha v ā r d n ī c ā , kurā apkopoti gan seno rakstu, gan izlokšņu m a t e r i ā l i , ir 
vērojama ļoti liela vārda veikls nozīmju dažādība: '1) fleissig, m u n t e r , h u r t i g , g e s c h i c k t . 
gevvandt (čakls, mundrs, ātrs, veikls, i z v e i c ī g s ) : 2) gedeihiich; \vohl geraten: frisch. 
gesund (veiksmīgs, labi izdevies, sveiks, vesels); 3) p o s s i e r l i c h , komisch; s o n d e r b a r 
(jocīgs, komisks, īpatnējs) 2 ' ; 4) e tvvas dumm, b e s c h r ā n k t (muļķīgs, a p r o b e ž o t s ) " (ME IV 
523-524) . 
Pārējās 20. gs. l a t v i e š u valodas v ā r d n ī c ā s v ā r d s veikls p ā r s v a r ā skaidrots k ā 'ātrs. 
izveicīgs, prasmīgs": " g e w a n d t . g e s c h i c k t . fix, munter, schnell ( v e i k l s , izveicīgs, ā t r s , 
mundrs) ' (RPI 279); " . I Ō B K H Ī Ī ( v e i k l s ) " ( G r ī n s 1934, 230); ' g e v v a n d t , geschickt 
( i z v e i c ī g s , v e i k l s ) ' ( L a u v a 1939, 304); ' 1 . . I Ō B K U H , p a c T o p o n H b i H . H 3 B O P 6 T . I H B B I H . 
n p o B Ō p H b i H ( v e i k l s , i z v e i c ī g s , žigls); 2. v v i ē a b i n , n c K V C H b i f i ( p r a s m ī g s ) " (LKVi 689) u. c. 
Tā kā etimologi atzīst, ka šīs saknes senākā s e m a n t i k a ir ' e n e r ģ i s k i kustēties 
(griezties, kustēties, l o c ī t i e s ) " , kas darbības vārdā veikt ir p ā r v e i d o j u s i e s (KK II. 501). t a d 
a c ī m r e d z o t baltu *veiklas s e n ā k ā n o z ī m e ir bijusi 'žigls, k u s t ī g s , i z v e i c ī g s " . 
Arī l i e t u v i e š u v a l o d a s ī p a š ī b a s v ā r d a m veiklās a g r ā k , v i s t i c a m ā k , ir b i j u s i n o z ī m e 
' i z v e i c ī g s , veikls, ātrs ' , v ē l ā k n o s t i p r i n o t i e s v e r b a veīkti " d a r ī t , d a r b o t i e s " s e m a n t i k a i 
t u v ā k a j a i n o z ī m e i ' d a r b ī g s , aktīvs' . Formu un nozīmju d i f e r e n c i ā c i j a s rezultātā n o z ī m e 
'veikls, ātrs. žigls" s a g l a b ā j u s i e s l i e t u v i e š u valodas īpašības vārdā veikiis. Nozīmes 
p ā r m a i ņ u "žigls, kustīgs, i z v e i c ī g s " — ' " d a r b ī g s , strādīgs, a k t ī v s ' laikam v a r u z s k a t ī t p a r 
m e t o n ī m i s k u nozīmes pārnesumu ( sekas^cē loņ i : tas. kurš ir ātrs, ātri strādā, ir s t r ā d ī g s , 
d a r b ī g s ) . 
Līdzīgi nozīmes p ā r m a i ņ a s p r o c e s i bija sākušies a r ī l a t v i e š u v a l o d ā , v ā r d a m veikls 
iegūstot vēl vairākas citas nozīmes: " ā t r s ' — ' " i z v e i c ī g s darbos, č a k l s ' — ^ ' t i k u m ī g s , labs' 2 ' , 
k ā arī nozīmes 'jocīgs; m u ļ ķ ī g s " , tomēr preses i e t e k m ē (sal. K a r u l i s 1992. II 501) no 
šīm daudzajām nozīmēm (laikam gan ne bez j a u n l a t v i e š u p a l ī d z ī b a s ) l a t v i e š u l i t e r ā r a j ā 
valodā n o s t i p r i n ā j ā s senākā nozīme ' ā t r s . i z v e i c ī g s ' . 
Runājot par visu t e m a t i s k o grupu k o p u m ā , i e s p ē j a m s izteikt d i v u s s e c i n ā j u m u s . 
2 7 Saistībā ar nozīmi ' komisks ' ME velk paralēles ar no vācu valodas aizgūto vārdu veiufigs, kas 
noz īmē gan 'veikls , izveicīgs ' , gan 'dīvains, savāds, komisks ' (ME IV 5 2 3 - 5 2 4 ) . Domājams, ka arī 4. 
nozīme 'muļķ īgs , aprobežots ' ir atvasināta no nozīmes 'dīvains, komisks ' . 
Te iespējams vilkt paralēles ar latv. tikls, kam 17. un IX. gs. bija dažādas nozīmes: 'derīgs, 
pieklājīgs, čakls, krietns, ātrs, mundrs", taču 19. gs. t> •-tiprinājās vispārināta nozīme ' t ikumīgs ' . 
Spriežot pēc tautasdziesmām, šāds nozīmes abstrahēšanās process, iespējams, būtu noticis arī latviešu 
valodas vārdā veikls, j a vien preses ietekmē par pamatnozīmi nebūtu nostiprinājusies nozīme 'žigls, 
izveicīgs, ā t rs ' . 
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1. Par tipoloģisku var uzskatīt nozīmes attīstību "tāds, kas skatās, vēro'—'"modrs' 
(šis modelis vērojams latv. modrs, liet. dairūs, latv. dairs dažādos attīstības posmos). 
2. Divos gadījumos latviešu valodas īpašības vārdu (latv. jautrs, latv. veikls) 
nozīmju diferencēšanās ir notikusi 19. gs. vidū, iespējams, jaunlatviešu apzinātas 
darbības rezultātā. 
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3.5. Mazaktīvu darbību un vāji izteiktu pazīmi nosaucoši īpašības vārdi. 
Šajā apakšnodaļā tiks aplūkotas trīs homoģenēmas: latv. maigs : liet. maigits. 
latv. gauss : liet. gausus un latv. lēts : liet. Ietas, lētus, kuras visas vieno kopēja 
semantiska pazīme - pavājināta intensitāte, mazaktivitāte. 
3.5.1. Latv. maigs ' 1 . tāds, kura 
attieksme pret citiem ir labsirdīga, mīļa; 
2. tāds, kas izraisa patīkamas sajūtas, 
tāds, kas nekairina vai kairina viegli 
(piemēram, par vielām, to īpašībām): 3. 
tāds, kas ir mīksts, gluds, līdzens (par 
ādu, apmatojumu, apspalvojumu); tāds. 
kam ir mīksta, gluda, līdzena āda, 
apmatojums, apspalvojums (par ķermeņa 
daļām); 4. viegls, vienmērīgs (par 
kustību, darbību, procesu) // mierīgs 
(parasti par miegu); 5. tāds, kas izraisa 
komforta izjūtu (par parādībām dabā)" 
(LLVV V 44-45) : 
liet. dial. maigus Tinkes i miega (tads. kam 
ir tieksme uz miegu, uz gulēšanu)' (DLKZ4 
377). 
Etimologu uzskati par šo vārdu cilmi ir līdzīgi - latv. maigs (acīmredzot arī 
liet. maigus - etimoloģiskajās vārdnīcās tas gan nav pieminēts) tiek saistīts ar latv. miegt 
un migt, liet. miegti 'spiest, sist', latv. miegs, liet. miegus Lt. p . \ liet. miegoti "gulēt". 
maigunas "guļamsols". latv. midzenis "dzīvnieku guļvieta", senprūšu maiggun (ak.) 
'miegu ' , krievu migatb, mignutb "mirkšķināt" u. c. (ME II 549; F r a e n k e l LEVV I 4 4 7 -
448; K a r u l i s 1992, I 558). J. Pokomijs liet. miegus, liet. miegs, migt, miegt, senpr. 
maiggun (Ak.) u. c. atvasina no ide. saknes meigh-, meik- 'mirgot, ņirbēt, mirkšķināt, 
blisināt acis ' , gan radniecīgo vārdu virknē nepieminēdams liet. maigās un latv. maigs 
( P o k o r n v 1959, 712). Arī K. Karulis uzskata, ka vārda maigs pamatā ir "ide. *meig(h)-
'spiest, sist ' , skaņumijā austrumbaltu *mieg- : *maig-'\ piebilstot, ka latv. adjektīva 
maigs sākotnējā nozīme bija "tāds. kas raksturīgs miegam' ( K a r u l i s 1992. I 558). 
E. Frenkels pieņem, ka šīs saknes vārdiem ar miegu un gulēšanu saistītās nozīmes varētu 
būt attīstījušās no nozīmes 'aizvērt acis" ( F r a e n k e l I. 447). Tas saskan arī ar 
L Endzelīna pieļāvumu par to. ka latv. maigs varētu būt saistīts ar vārdiem miegt, migt 
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(ME I I 549). Arī V. Mazulis senpr. * maigā 'miegs ' atvasina no riemmbaltu * maigā 
'miegs '<* 'a izmigšana '< 'a izmiegšana '< 'mirkšķināšana ' , kas savukārt atvasināts no baltu 
un slāvu *meig- (*mig-) 'mirkšķināt" ( M a ž i u l i s PKEŽ III 96-98) . Jebkurā gadījumā 
visi šie ar miegu un gulēšanu saistītie vārdi ir savstarpēji radniecīgi un liecina par to, ka 
liet. apvidvārds maigus ' tāds, kam ir tieksme uz miegu, uz gulēšanu' ir saglabājis senāku 
nozīmi atšķirībā no latv. vārda maigs, kurā acīmredzot ir notikusi tālāka nozīmes attīstība. 
LKZ piemēri vārdam maigiis 'link^s j. miega, (tāds, kam ir tieksme uz miegu, uz 
gulēšanu)' ir no Užventes, Kuršēniem, Saukēniem un rakstnieces Jūlijas Zemaites 
darbiem, tātad vārds ir pazīstams tikai žemaišu dialektā (LKZ VII 735). Ar to arī ir 
skaidrojama šī vārda neiekļaušana mūsdienu lietuviešu valodas vārdnīcās, izņemot 
DLKZ4, kurā tas sniegts, bet ar norādi, ka tas ir dialektisms. 
LKZ ir sniegts arī homonīms maigits ar nozīmi 'painus (sarežģīts)', kura 
etimoloģija un nozīmes attīstība nav īsti skaidra, iespējams, ka tas ir ar analizējamo vārdu 
ģenētiski nesaistīts vārds (LKŽ VII 735). 
Lietuviešu valodas seno tekstu rādītājos vārds maigus nav minēts, taču tas ir 
ietverts ziemeļaustrumu dūnininku izlokšņu vārdnīcā ar nozīmi "tāds. kam ir tieksme uz 
miegu, uz gulēšanu' ( V i t k a u s k a s 1976, 184), tādējādi apliecinot, ka vārds ir pazīstams 
žemaišu dialektā. 
Kaunas Vitauta Dižā universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Datorlingvistikas 
centra sagatavotajā elektroniskajā lietuviešu valodas tekstu krājumā (VDU) vārds maigus 
nav sastopams, iespējams, tādēļ, ka šajā tekstu krājumā dialektu materiāli nav ietverti. 
Latviešu valodas seno tekstu (16.-18. gs.) korpusā (LVSTK) latviešu valodas 
īpašības vārds maigs nav sastopams. Arī pirmajos (17.-18. gs.) latviešu valodas 
leksikonos šis vārds nav minēts (G. Mancelis, K. Fīrekers, J. Langijs), vārdnīcās tas 
parādās v ē l u - tikai 19. gs. beigās ( B r a s c h e 1875, II 103; U l m a n n 1872, I 150). 
19. gs. beigu un 20. gs. sākuma vārdnīcās vārds maigs skaidrots kā "sanft. sūB (maigs 
[mūsdienu izpratnē], salds) ' , minēti piemēri maigs lietutiņš, maigs miegs ( B r a s c h e 
1875, II 103; U l m a n n 1872,1 150; RPI 156). 
Pētot šī paša laika perioda (19. gs. b e i g u - 20. gs. sākuma) tekstus - P. Šmita 
apkopotās latviešu tautas pasakas un ticējumus, kā arī 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma 
latviešu literatūras klasiķu darbus - . var redzēt (it īpaši pasakās un ticējumos), ka vēl 
tolaik latviešu valodā vārds maigs galvenokārt lietots vārdu savienojumā maigs miegs ar 
nozīmi "ciešs, salds", piemēram: Tirgoņa dēls. nokusis, drīzi jo drīzi aizmidzis maigā 
miegā.. (LTP); Šaubām un prātam es uzsaucu: "Atkāpieties!" - un viņi atkāpās, es biju 
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uzvarējis un gulēju maigu miegu ( Z e i b o l t u J ē k a b s ) ; Vēl agri no rīta, kaut gan ne 
priekš mātes - plūcējas, tomēr priekš dēlēna - sarga, jo tādam jau ap pulksten sešiem 
miegs maigu maigais ( A p s ī š u J ē k a b s ; ) . Savukārt adverbs maigi galvenokārt lietots 
vārdu savienojumā maigi gulēt, piemēram: Kāds kalējs bijis liels dzērājs. Reiz tas 
apdzēris visu, kas tam bijis, un tad gulējis to nakti maigi jo maigi (LTP); Kad šūpolis ir 
pakārts, tad atnes no kūts cūku migas salmus un ieliek tos šūpulī, lai mazais maigi gulētu 
(LTT). Arī latviešu tautasdziesmās (DS) adjektīvs maigs lietots tikai kā substantīva miegs 
atribūts, piemēram: Guli, guli, meitiņa,/Maigo miedziņu,/ Klaudzēs pūriņš/ Pa silu vedot 
(LD II 336, Nr. 7644-0). Vārdu savienojumu maigs miegs laikam var uzskatīt par 
kolokāciju, proti, par semantiski cieši saistītu vārdu savienojumu, tādējādi pieņemot, ka 
vārdu maigs agrāk lietoja tikai attiecībā uz vārdu miegs. Uz to norāda arī J. Endzelīns. 
raksturodams vārdu maigs kā vārda miegs atribūtu (ME II 549). 
No tā var secināt, ka vēl 19. gs. latv. maigs un liet. maigus nozīmes ir bijušas ļoti 
līdzīgas, jo arī lietuviešu valodā, žemaišu dialektā, vārds maigus nozīmē ne tikai Tinkes i 
miega (tāds, kam ir tieksme uz miegu, uz gulēšanu)", bet arī gluži kā latviešu valodā 
'ciešs, salds (par miegu, gulēšanu) ' , it īpaši nekatrās dzimtes formā maigu un adverbā 
maīgiai. Piemēram: Tokiu oru labai maigu miegoti (miegos labai ima) - miegti, miegti ir 
kas kārtas daugiau nori (J. Zemaite); Nemaīgiai miegojau. tai viska girdejau (Kuršēnos) 
(LKŽ VII 735). 
Ir izpētīts, ka. mainoties vārda distribūcijai. zūdot noteiktajai kolokācijai. nereti 
mainās arī vārda nozīme ( F r i t z 1998, 96). kā tas acīmredzot ir noticis latviešu valodā. 
Līdzko vārdu sāk lietot ne tikai līdz tam pierastajā ciešajā vārdu savienojumā, bet arī 
plašākā kontekstā, mainās tā nozīme. 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma latviešu literatūras 
klasiķu darbos ir vērojama šī "kolokācijas robežu pārkāpšana'" - ir vēl sastopami piemēri 
ar maigs miegs, maigi gulēt, bet arī maigā jaunava, maigais skuķītis. Piemēram: 
Ķērkstoši, bet toties skaļi/ Maigas jūtas izteic kraukļi ( R a i n i s ; ) ; Dažreiz laime nāk rokā 
tīri vai pati no sevis kā maiga jaunava ( D e g l a v s ) ; Viņas valoda līdzinājās maigām 
ērģeļu balsīm, viņas laipnība reizā izlīdzināja, iepriecināja un - ievainoja ( M ā t e r u 
J u r i s ) . Savukārt Matīss Kaudzīte romānā "Jaunie mērnieku laiki'" lieto gan vārdu 
savienojumu maigs miegs, gan maiga daba: ..mācītājs še pirmreiz pēc nepilna gada 
ilgām ciešanām gulēja atkal laimīgu un pēc iespējas maigu miegu ( K a u d z ī t e M.); Viņa 
ar savu maigo dabu vispirms sajuta bailes.. ( K a u d z ī t e M.). Jādomā, ka tieši 19. gs. 
beigas ir tas laiks, kad gan pastāvēja kolokācija maigs miegs, gan arī paralēli veidojās 
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vārda maigs lietojums plašākā kontekstā. To apstiprina ari latviešu valodas vārdnīcu 
materiāli. 
Ar i mūsdienās, protams, var pateikt gan maigs miegs, gan maigi gulēt, bet 
pierastāks tomēr ir vārda maigs lietojums kopā ar tādiem substantīviem kā meitene, 
pieskāriens, jūtas utt. 
Latviešu vārdam maigs, tāpat kā lietuviešu izlokšņu vārdam maigus, agrāk ir bijis 
šaurāks lietojums (gan ne tik šaurs kā lietuviešu valodā, bet ari ne tik plašs kā mūsdienu 
latviešu valodā). 
Savukārt 20. gs. 70. gados izdotajā E. Kagaines un S. Raģes "Ērģemes izloksnes 
vārdnīcā" ir fiksēts kāda informanta vērtējums par šo vārdu: var jau vairāk tā pa hg.ru 
sacīt — tāc mīliks ūn maiks bŗc. bet tas jau vairāk tāc pilsētnieku vāc (ĒIV II 264). 
Acīmredzot izloksnē tas uztverts vairāk kā rakstu valodai piederīgs vārds. 
Adjektīvs maigs latviešu valodā vēl līdz 19. gs. vidum ir lietots tikai attiecībā uz 
miegu un gulēšanu, turklāt daļā izlokšņu (it īpaši augšzemnieku dialektā) tas nemaz nav 
bijis pazīstams (tas nav minēts arī Kalupes izloksnes vārdnīcā). Zūdot kolokācijai un 
paplašinoties vārda maigs lietojumam, latviešu valodā salīdzinājumā ar lietuviešu valodu 
ir noticis nozīmes pārmaiņas process, kura pamatā ir metaforisks nozīmes pārnesums, 
tātad pārnesums uz nozīmes līdzības pamata: maigs kā miegs, salds kā miegs, patīkams 
kā miegs = maigs mūsdienu izpratnē. 
3.5.2. Latv. gauss ' 1. tāds. kas strādā, 
rīkojas, kustas lēni. bez spraiguma; lēns; 
2. tāds, kas noris lēni, bez spraiguma; 3. 
tāds. kas ilgi turpinās, lēni iestājas vai 
paiet (par laiku, laika posmu subjektīvā 
uztverē) ' (LLVV III 88) : 
liet. gausus 'daug apimantis, esantis didelio 
kiekio, apstus (liela apjoma, daudzskaitlīgs. 
bagātīgs)' (DLKŽ 4 167). 
Arī latviešu valodas vārds gauss un lietuviešu vārds gausus ir homoģenētiski vārdi 
ar mūsdienās atšķirīgām nozīmēm. Par to. ka agrāk arī latviešu valodas vārdam gauss 
varēja būt cita nozīme, liecina Mīlenbaha-Endzelīna vārdnīcā sniegtais šī vārda nozīmju 
skaidrojums: ' 1 ) tāds, kas lēni izsīkst, ilgstošs; 2) lēns' (ME I 612, 613), kā arī dialektālie 
atvasinājumi ar liet. gausus tuvo nozīmi - gausināt '1) darīt bagātīgāku, svētīt, dot 
svētību; 2) palēnināt ' (ME I 612) un gaūsība " 1) svētība; 2) pieticība' (ME I 612). 
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Etimologs E. Frenkels atzīst, ka gauss un gausus ir vienas cilmes vārdi, kas saistīti 
ar liet. gāuti 'dabūt ' , latv. gūt 'dabūt ' , senprūšu gauuns, pogaūt 'dabūt ' , avestas gūnaoiti 
' sagādā ' , gaona- ' la imests , peļņa ' , gav(a)- ' roka ' , sengr. yuaĀov 'dobums, velve' u. c. 
( F r a e n k e l LEW I, 141-142). K. Karulis uzskata, ka šo vārdu pamatā ir ide. *gouč- : 
*gū- 'roka, satvert ' ar s paplašinājumā ( K a r u l i s 1992,1 296). 
A. Sabaļausks gan apšauba šo vārdu saistību ar avestas gava ' rokas ' un gūnaoiti 
•sagādā' ( S a b a l i a u s k a s 1990, 183). 
Salīdzinot liet. gausus nozīmi ar citu šīs pašas saknes ide. vārdu semantiku, 
jāsecina, ka tas attiecībā pret latv. gauss 'lēns* ir saglabājis senāku nozīmi. 
LKŽ lietuviešu valodas vārdam gausus dotas divas nozīmes: ' l . s k a l s u s ; apsfus: 
derlingas; našus; turtingas (sātīgs: bagātīgs; auglīgs; ražīgs); 2. talpus (ietilpīgs)' (LKŽ II 
175). 
īpašības vārds gausus ir minēts M. Daukšas 1595. gada katehismā ar nozīmi 
"bagātīgs' (DK 79), savukārt K. Sirvīda 17. gs. sākuma vārdnīcā ir ietverta adverba forma 
gausiai ar nozīmi 'dāsni, bagātīgi' ( S i r v v d a s 1997, 1 13). Pamatojoties uz šiem faktiem 
un arī LKZ sniegtajiem piemēriem, var secināt, ka lietuviešu senajos tekstos īpašības 
vārds gausus lietots ar tādu pašu nozīmi kā mūsdienās - jau 16. gs. ir minēta nozīme 
'bagāts, auglīgs, ražens ' , savukārt 2. nozīme 'ietilpīgs' ir cieši saistīta ar pamatnozīmi. 
Arī mūsdienu lietuviešu laikrakstos ir sastopama galvenokārt nozīme "liels (skaita 
ziņā), bagātīgs (par kaut kādu kopumu, par ražu)": ..Cēsiuose susirinko gausus būrys 
žiemos sporto megeju; ..ju surengta operacijq stebejo gausus būrys žiūroviļ; Gausus 
būrys žurnālistu ir Trakiļ gyventoju\ ..mazai piktžoliu, todēl pakankamai gausus 
daržoviiļderlius uzaugs..; ..galpriešpenkiolika metq buvo gaususgiliq derlius.. (VDU). 
No 147 laikrakstos sastopamajiem vārda gausus lietojumiem 54 gadījumos vārds 
minēts savienojumā ar substantīvu būrys 'pulks ' . Acīmredzot tas ir kļuvis par mūsdienās 
vispierastāko šī vārda lietojumu, sava veida kolokāciju. Pilnīgi iespējams, ka. 
sašaurinoties lietojuma kontekstam, ar laiku varētu mainīties arī vārda nozīme, proti, 
liet. gausus nozīmētu 'liels (skaita ziņā)' un būtu attiecināms tikai uz substantīvu būrys 
un tam semantiski tuviem vārdiem, tādējādi nozīmēm 'auglīgs, bagātīgs' pazūdot 
pavisam vai kļūstot par perifērajām nozīmēm. Lai gan tie ir tikai minējumi, tomēr šāda 
tendence j a u ir novērojama. Ja LKŽ tiek sniegtas nozīmes 'sātīgs, bagātīgs, auglīgs, 
ražīgs; ietilpīgs' , tad D L K Ž 4 jau dotas nozīmes "liela apjoma, daudzskaitlīgs. bagātīgs'. 
Taču. tā kā vārds gausus vēl samērā bieži lietots attiecībā tieši uz ražu. tad par nozīmes 
pārmaiņu lietuviešu valodā runāt būtu pāragri. 
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Par latviešu valodas īpašības vārda gauss nozīmes attīstību ir izteikti dažādi 
viedokļi. J. Endzelīns (ME I 613) to skaidro šādi: "No nozīmes "ilgstošs"' izveidojās, no 
vienas puses, nozīme "lēns", no otras - "bagātīgs"." Pamatojoties uz iepriekšminētajiem 
radniecīgo valodu materiāliem, ticamāks gan šķiet K. Karuļa viedoklis: "Vārda senākā 
noz. ' t āds (bagātīgs krājums), ar ko ilgi var iztikt'—>'sātīgs'—>'lēni izsīkstošs, lēns" "' 
( K a r u l i s 1992 ,1296) . 
Latviešu valodas 16.-18. gs. tekstos ne adjektīva formas gauss un gauss, ne 
adverba formas gausi un gausi nav ietvertas vispār. 
Latviešu valodas vārdnīcās ir sastopama gan forma gauss, gan gauss (līdz 19. gs. 
beigām), un galvenokārt tās lietotas ar nozīmi ' l ēns ' ( S t e n d e r 1789, I 70; U l m a n n 
1872,1 73 ; V a l d e m ā r s 1879, 69). K. Fīrekera vārdnīcā nav īpašības vārda gauss, taču ir 
apstākļa vārds gausi ar nozīmi ' lēni ' , turklāt izteiciens viņš gausi sēj tulkots kā 'er sāet 
langsam, sparsam (viņš sēj lēni, taupīgi) ' ( F e n n e l l 2000, I 172). Arī G. Bražes vārdnīcā 
minētas tikai adverba formas gausi un gausi ar nozīmi 'lēni" ( B r a s c h e 1875, II 66). 
īpašības vārdam gauss un apstākļa vārdam gausi vēl ir dažkārt (adverbam [ S t e n d e r 
1789, I 70], gan adjektīvam, gan adverbam [ U l m a n n 1872,1 73]) dota arī nozīme 'rets ' , 
' reti ' . Savukārt J. Langes vārdnīcā vārdiem gauss, gausīgs ir minēta viena nozīme 'sātīgs, 
piet iekams' ( L a n g e 1777, 116). Jādomā, ka ar līdzīgu nozīmi vārds gauss ir lietots arī 
G. F. Stendera dotajā sakāmvārdā: Sava maize allaž gausāka. Vārda lietojums kontekstā, 
protams, daudz labāk atklāj tā nozīmi nekā vienkāršs nozīmes skaidrojums vārdnīcā. Šis 
sakāmvārds, iespējams, ir kā ķēdes posms, kas saista liet. gausus nozīmi 'bagātīgs' ar 
mūsdienu latviešu valodā lietoto vārda gauss nozīmi "lēns' un atsevišķās senajās 
vārdnīcās minēto 'rets (piemēram, par rudziem)'. Šeit gausa maize ir tāda, kuras pietiek 
ilgākam laikam, tāda, kurn lieto lēni, taupīgi, jo tā ir pašu cepta un gādāta. Tieši šis 
lietojums apstiprina K. Karuļa pieņēmumu par mūsdienās pazīstamās nozīmes "lēns" 
attīstību. Šķiet, arī nozīme "rets" ir skaidrojama ar šo pietiekamības niansi. Gausi, t. i., reti 
sēti rudzi = taupīgi sēti rudzi (ar tādu pašu sēklas daudzumu pietiek lielākam laukam). Šo 
pietiekamības niansi apstiprina arī substantīvs negausis ' tāds, kam nekad nepietiek' un 
Fīrekera vārdnīcā minētais īpašības vārds gausīgs 'pieticīgs ' ( F e n n e l l 2000,1 172). 
Vārdnīcās minētā, bet mūsdienās vairs nepazīstamā nozīme 'rets (piemēram, par 
rudziem) ' ir savā ziņā pilnīgi pretēja liet. gausus nozīmei 'bagātīgs ' . Reti sēti rudzi 
nepavisam nav bagātīgi sēti rudzi. Te jāsastopas ar samērā izplatīto parādību, kad vienas 
saknes vārdi iegūst pilnīgi pretējas nozīmes. 
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Gan gauss, gan gauss ir cēlušies no senākas u-c. formas *gausus ( K a r u l i s 1992,1 
296). Iespējams, ka šeit nozīmes maiņa vispirms ir notikusi adverbā gausi un tikai pēc 
tam adjektīva gauss, kas savukārt veicinājis gauss un gausi nozīmes maiņu. Par to, ka 
vārdu gauss un gausi nozīmes maiņa ir senāka, liecina tas, ka senajās vārdnīcās šiem 
vārdiem vairs netiek minēta nozīme 'sātīgs, pietiekams' atšķirībā no gauss, gausi, kam šo 
nozīmi rāda J. Lange un G. F. Stenders. Šī nozīme parādās vēl 20. gs. sākumā 
publicētajos latviešu tautas ticējumos: Maizi vajaga mīcīt un krāsnī šaut veselīgai, tuklai 
sievietei, jo tad maize būs mīksta un gausa (LTT); Ja uz Miķeļiem nav saules, tad 
negausa barība, jo velnam nav laika kaltēt siena, un tādēļ tas zags citiem no šķūņiem 
(LTT). Šo pieņēmumu apstiprina arī formu gauss, gausi un gauss, gausi lietojums 
latviešu tautasdziesmās. Adjektīvs gauss un adverbs gausi ir lietots gan ar jauno nozīmi 
' lēns, lēni ' , piemēram: Ozolami cieta miza,/ Gausi lapas darināja;/ Tautiešami cieta 
sirds,/ Gausi nāca mīļi vārdi (LD III 3 76. Nr. 21691-0), gan ar nozīmi 'pietiekams, 
pietiekami ilgi' , piemēram: Cep, māmiņ. man maizīti j Vieglu nest, gausu ēst./ Man jāiet 
ar kundziņu/ Tālajā zemīte (LD IV 605, Nr. 32208-1), Cep, māmiņ. tādu maizi,.' Viegli 
nest, gausi ēst,/ Nu es iešu doru dēt/ Tālajā šiliņā (LD IV 339, Nr. 30428-0) un vienā 
piemērā pat, iespējams, ar liet. gausus atbilstošo nozīmi 'bagāts ' : Svētā Māra, gausā2'' 
Māra,/Nāc pa logu istabai,/ Jau māmiņa galdu klāja/ Pirmajai meitiņai (LD IIL 32, Nr. 
16093-1). Turpretī formas gauss, gausi lietotas tikai ar jauno nozīmi "lēns, lēni', 
piemēram: Gausi nāca tautu meita' Pa brāliša tīrumiņu./ Vaj ta tāda gausa būs/ Pie 
visiem darbiņiem? (LD IIL 380, Nr. 18488-0). 
Savukārt daiļliteratūrā 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā ir sastopama tikai nozīme 
' lēns ' , piemēram: Viņas kustēšanās ir gausa un neveikla, ģīmis miegains un nedzīvs 
( P u r a p u ķ e 2 ) ; "Kā jūs gribiet, Andrikson, - kā jūs gribiet," viņš noteica vēsi un 
veikaliski un atstāja ar gausiem, cienīgiem soļiem ēdamistabu (B l a u m a n is i). Kad arī 
vārdu gauss sāka lietot tikai ar nozīmi Tēns". celmu formas izlīdzinājās, o-celmam gūstot 
virsroku. Iespējams, ka tas noticis ap 19. un 20. gs. miju, jo izskatītajos 19. gs. beigu un 
20. gs. sākuma tekstos adjektīvs gauss nav sastopams vispār, bet adverbs gausi lietots 
tikai divas reizes un abas ar nozīmi Teni ' : Bet tad viņš atdara muti, nevis bārdamies un 
kliegdams, bet lēni, gausi, it kā vaidēdams, runādams it kā no salauztas un satriektas 
sirds.. ( A p s ī š u J ē k a b s ; , ) ; Nu īsuokuma būrs muovja labi. bet pēcuok arvīnu gaušuok 
un beidzūt nūgtjma jyuras dybynā (LTP. pierakstīts Rēzeknes apr. Bērzgales pag.). 
"'' Šeit t omēr vārdu gauss varētu saprast ari mūsdienas pierastajā nozīme Mens'. 
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20. gs vārdnīcās ir ietvertas tikai o-celma formas gauss, gausi un tikai ar jauno 
nozīmi i ē n s , lēni ' . 
Latviešu valodā, salīdzinot ar lietuviešu valodu, ir noticis nozīmes pārmaiņas 
process, kura pamatā vispirms bija metonīmija (cēloņu<->seku attiecības: ja bagātīgs, 
tātad pietiekams, lēni izsīkstošs), pēc tam nozīmes paplašināšanās ('lēni izsīkstošs 
[piemēram, par m a i z i ] ' — l ē n s [par cilvēku, kustībām, domāšanu utt.]"). Turklāt, 
visticamāk, ka nozīme vispirms mainījusies tagad jau izzudušajā jo-celma formā gauss 
un tikai pēc tam tās ietekmē arī o-celma formā gauss. 
3.5.3. Latv. lēts " 1 . tāds, par ko maz 
jāmaksā; pretstats: dārgs // tāds. kā 
realizēšanai nevajag daudz naudas, 
līdzekļu, tāds, kas nav saistīts ar lieliem 
izdevumiem (parasti par darbību, 
procesu) // pām. tāds (cilvēks), kam maz 
jāmaksā, kas (par darbu, precēm u. tml.) 
neprasa lielu maksu '/ pārn. tāds. kas ir 
izdarāms, iegūstams viegli, bez pūlēm; 
tāds, kam ir maza vērtība // ārišķīgs, bez 
dziļāka satura; arī banāls; 2. parasti apst.; 
sar. viegli, īsā laikā' (LLVV IV 652) : 
liet. Ietas ' l . p a l e n g v a darantis, 
neskubantis (tāds, kas kaut ko dara lēni. 
nesteidzīgs); 2. palengva judantis, rāmus, 
tykus, nesmarkus (tāds. kas lēni kustas, 
mierīgs, kluss, nestiprs); 3. romus (rāms. 
mierīgs); 4. silpnas, nestiprus (apie 
gērimus) (vājš. nestiprs [par dzērieniem])" 
(DLKŽ 4 362); lētus ' 1 . Ietas (lēns); 2. 
nesmarkus (nestiprs)' (LKŽ VII 386). lētus 
' 1 . lētas (lēns); 2. nesmarkus (nestiprs)' 
(LKŽ VII 386) 
Etimologi lielākoties piekrāt tam, ka šie vardi ir tas pašas cilmes ka latv. lēns un 
liet. lēnas ( P o k o r n y 1959, 666: F r a e n k e l II, 355: ME II 463; K a r u l i s 1992, I 517, 
M a ž i u l i s PKEŽ III 17). J. Pokornijs tos uzskata par atvasinājumiem no saknes *lē(i)-
"palaist vaļīgāk' ( P o k o r n y 1959, 666). V. Mazulis baltu *lē-ta 'atslābis, nolaidies" 
pamatā redz ide. *lē/*b ' sasiet-^atsiet ' ( M a ž i u l i s PKEŽ III 17). Arī K. Karulis piekrīt 
L Pokomijam un paskaidro, ka latv. lēts ir atvasinājums "'no ide. *lē- 'laist, palaist, 
atlaist, ļaut ' ar pied. -to-; baltu * lētas > la. lēts", uzskatot, ka "vārda sākotnējā noz. 
'gurds, s lābans ' ( 'palaists, nolaists")—>iēns'—»'viegls" " ( K a r u l i s 1992. I 517). tādējādi 
pieņemdams, ka liet. lētas "lēns' attiecībā pret latv. lēts ' tāds, kas maz maksā, viegls" ir 
saglabājis senāku nozīmi. Tam tomēr ir grūti piekrist, jo E. Frenkela lietuviešu 
etimoloģijas vārdnīcā sniegtie radniecīgo valodu materiāli rāda. ka starp šīs saknes 
vārdiem sastopami vārdi gan ar nozīmi ' lēns ' , gan ar nozīmi 'viegls ' , gan ar citām 
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pavājinātu intensitāti raksturojošām nozīmēm: piemēram, liet. lēnas 'mierīgs, kluss, 
maigs, lēns ' , latv. lēns, senslāvu lēnt, senčehu lēny ' s l inks ' , krievu lenb ' s l inkums' , 
latīņu lēnis 'maigs, viegls, lēns ' , lētum 'nāve, sabrukums, iznīcība' ( F r a e n k e l II, 355). 
Turklāt, lai gan mūsdienu lietuviešu valodā vārds lētas galvenokārt tiek lietots ar 
nozīmi ' l ēns ' , LKZ, kur ietverti ari seno rakstu un dialektu materiāli, tam sniegtas 
deviņas dažādas nozīmes: " 1 . kūris viska pamazu dirba, nesikarščiuoja, šaltakraujis. 
flegmātiskas (tāds, kas visu dara lēni, aukstasinīgs, flegmātisks); 2. nuolankus, romus 
(godbijīgs, mierīgs); 3. nesmarkus, neskubus, palengva judantis (tāds, kas nesteidzas, lēni 
kustas); 4. silpnas, nestiprus (apie gērimus) (vājš. nestiprs [par dzērieniem]); 5. paprastas, 
eilinis (vienkāršs, parasts); 6. prastas, menkos vērtēs (slikts, nevērtīgs): 7. neturtingas. 
vargingas (nabadzīgs); 8. paikas, kvailas (vientiesīgs, muļķīgs); 9. nedrasus (nedrošs)'" 
(LKŽ VII 382). 
K. Sirvīda 17. gs. sākumā izdotajā vārdnīcā lētas skaidrots kā "vājš, prasts' 
( S i r v y d a s 1997, 151, 277). 
Tātad, ņemot vērā to, ka arī lietuviešu senajos rakstos un izloksnēs bez nozīmes 
' lēns ' ir sastopamas vairākas citas īpašības vārda lētas n o z ī m e s - 'vājš, nestiprs", 
'parasts ' , 'mazvēr t īgs ' , 'nabadzīgs" (tā sastopama 1660. gadā izdotajā Hilinska Bībelē), 
varētu pieņemt, ka j au baltu pirmvalodā vārds *lētas ir bijis ar sazarotu semantiku: 'vājš, 
nestiprs ' , ' l ēns ' , 'viegls* u. c. Latviešu un lietuviešu valodā vēlāk šiem vārdiem varētu 
būt nostiprinājušās atšķirīgas nozīmes, lietuviešu valodā ar laiku sākot dominēt nozīmei 
' lēns ' , bet latviešu valodā - 'viegls ' . 
Savukārt jau pēc tam latviešu valodā nepārprotami ir notikusi nozīmes pārmaiņa 
'viegls'—>'par mazu maksu pērkams, pārdodams". 
Šis nozīmes pārmaiņas process atspoguļots latviešu valodas senajās vārdnīcās un 
tekstos, kā arī folklorā. 
Pašā pirmajā latviešu valodas vārdnīcā - Manceļa vārdnīcā "Lettus" - ir ietverts 
tikai adverbs lēti, un tam ir dotas trīs nozīmes 'gering, leichtlich, wohlfeil (maz. viegli, 
par mazu maksu) ' ( F e n n e l l 1988, 48). Citā 17. gs. sarakstītā l eks ikonā- J. Langija 
vārdnīcas manuskriptā - ir gan adverbs lēti, gan adjektīvs lēts, turklāt adverbam dotas 
tādas pašas nozīmes kā Manceļa vārdnīcā, bet adjektīvam tikai Teicht (viegls)' un 'gering 
(mazs, niecīgs) ' ( L a n g i j s 1936. 130). Turpretī K. Fīrekera vārdnīcas manuskriptos 
adverbs galvenokārt lietots ar nozīmi "viegli', bet adjektīvs - 'neliels (par maksu, cenu)' 
( F e n n e l l 2000, I 296). Nākamajās vārdnīcās līdz pat 19. gs. beigām gandrīz vienmēr 
gan adjektīvs, gan adverbs ir dots ar abām nozīmēm ( L a n g e 1777, 175; B r a s c h e 1875, 
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II 96 u. c ). Izņēmums ir vienīgi G. F. Stendera vārdnīca, kura adverbs skaidrots ar 
nozīmēm 'leichtlich (viegli) ' un 'vvohlfeil (lēti)", bet adjektīvs tikai ar vienu nozīmi -
'wohlfeil (lēts) ' ( S t e n d e r 1789,1 140). 
Latviešu valodas seno (16. -18. gs.) tekstu korpusā (LVSTK) adjektīvs lēts ir lietots 
trīs reizes: vienā, šķiet, ar nozīmi 'mazvērtīgs ' : Mans Dehls/ ne turri lehtu to 
Pamahzifchanu ta Kunga/ un ne pagurfti/ kad tu no wiņņa pahrmahzihts kļuhfti 
(JT1685, Ebr, 12:5); mūsdienu Bībeles redakcijā šis teikums ir pārveidots šādi: mans 
bērns, nenicini Tā Kunga pārmācību un nepagursti, kad viņš tevi norāj (Bībele, Ebr. 
12:5). otrā ar nozīmi 'mazs (par cenu)": es wiņņā tohs rudsuspalaischupar lehtu naudu 
ka fautim. ich habe ihm den roken vor geringe geld gelafien, alfi einem gefreundten 
( F e n n e l l 2000 ,1 296), un trešajā ar nozīmi "mazs. niecīgs': Un Deews darrija ne lektus 
Darbus zaur Palnvila Rohkahm (JTApd 19:11). Ievērojami biežāk LVSTK ir sastopams 
adverbs lēti, kas atšķirībā no adjektīva lietots tikai un vienīgi ar nozīmi 'viegli", 
piemēram: Tam īVāllam nhe ļau IVaļļas leht Tahs niknes Mahzibs' Sehklu Jeht (LGLV 
388), Jo lehtaki irr/ Kameeļam zaur Addatas Azzi zaur eet/ ne ka Baggatam Dee\vu 
Walftibā tapt (JTLk 18:25). 
Arī latviešu tautasdziesmās (DS) adverbs lēti lielākajā daļā gadījumu ir lietots ar 
nozīmi 'v iegl i ' , piemēram: Grūt' man bija kalnā kāpt,/Lēt' lejā noejot;/ Grūt' man bija 
pašai iet,/ Lēti otru maldināt (LD II 240. Nr. 6910-0) un tikai atsevišķos gadījumos ar 
nozīmi Tēti, par mazu maksu ' , piemēram: Tautiņām lieli prieki,/Ka es augu sīka. maza: 
Lēti pirkt (i) no māmiņas. Viegli celt(i) kamanās (LD IIL 288, Nr. 17926-0). Arī 
adjektīvs tautasdziesmās lielākoties ir lietots ar nozīmi "viegls", piemēram: Pa lodziņu 
savēros,/ Kādu darbu meitas dara.:'' Vilnu kārš, vilnu prēš,/ Gana lētu darbu dara (LD II 
246. Nr. 6957-0), tomēr vairāk nekā adverbs ir minēts ari ar nozīmi "par mazu maksu", 
piemēram: Jāņos gāju puišus pirkt,/ Jāņos puiši lēti bij:/ Kas jaunāks, mārku devu./ Kas 
vecāks, puskapeiku (LD V 138. Nr. 33109-0). 
Izpētot adjektīva lēts un adverba lēti lietojumu senajās vārdnīcās, senajos tekstos un 
tautasdziesmās, var secināt, ka adverbam līdz 20. gs. sākumam ir dominējusi nozīme 
"viegli', lai gan, izņemot senos tekstus, pārējos avotos tas ir minēts arī ar nozīmi 'par 
mazu maksu ' . Arī adjektīvam jau 17. gs. ir bijušas pazīstamas abas nozīmes "viegls" un 
'mazvērtīgs, niecīgs; tāds. kas maz maksā". Ja pieņemam, ka senāka nozīme ir "viegls", 
tad jaunā nozīme 'mazvērt īgs: tāds. kas maz maksā ' jau kopš 17., 18. gs. vairāk ir 
sastopama tieši adjektīva lietojumā. Tas liek apstrīdēt iepriekš 3 ' izteikto pieļāvumu, ka 
3 U Skat . T r u m p a 2 0 0 2 , 310. 
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nozīmes pārmaiņa 'viegli'—>Tēti' ("viegli iegūt'—> Tēti nopirkt ') vispirms notika adverbā. 
Turklāt, ņemot vērā to, ka 17. gs. vidus un beigu tekstos adjektīvs lēts ir lietots ar nozīmi 
'niecīgs, mazs, mazvērt īgs (ne tikai par cenu) ' , tad iespējams, ka nozīmes pārmaiņas 
process ir bijis šāds: 'viegls'—»'mazs, n iec īgs ' ^ 'mazvēr t īgs , tāds, kas maz maksā". 
Vairākus gadsimtus nozīme 'viegls" ari adjektīvam ir bijusi izplatītāka, līdz 19. gs. beigās 
par dominējošo nozīmi kļuva mūsdienu nozīme ' tāds. kas maz maksā". 
Faktu, ka 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā adverbs pārsvarā vēl tika lietots ar 
nozīmi 'v iegl i ' , bet adjektīvs jau ar mūsdienu nozīmi, apstiprina arī šo vārdu lietojums 
latviešu tautas pasakās un ticējumos. Adjektīvam nozīme 'viegls ' parādās gandrīz tikai 
savienojumā ar substantīvu galva: Un tas puišelis audzis un bij(u)si brīnum lēta galva 
grāmatu mācīties un bijis ļoti smuks (LTP). 
Jau 20. gs. pirmo desmitgažu vārdnīcās adjektīvs lēts tiek skaidrots tikai mūsdienu 
nozīmē (piemēram, D r a v n i e k s 1927, 216; B r a n t s , M a t i u s s 1930, 161 u. c ) , kamēr 
adverbam vēl ilgi vārdnīcās ir minētas abas nozīmes - 'viegli ' un ' lēt i ' . Tikai sākot ar 
20. gs. piecdesmitajiem gadiem, arī adverbam vārdnīcās nozīme 'viegli" vairs tikpat kā 
neparādās ( L K V b 304; LVV 1963. 389). Tomēr '"Latviešu literārās valodas vārdnīcā"" tā 
ir minēta (LLVV IV 652). un dažkārt vārds lēti ar nozīmi 'viegli ' tiek lietots arī mūsdienu 
sarunvalodā, piemēram, izteicienā: Šoreiz tu tik lēti netiksi cauri. Senā nozīme 'viegls, 
viegli' līdz mūsdienām ir saglabājusies arī salikteņos lētticīgs "tāds, kas bez pietiekama 
pamatojama, viegli, naivi notic, uzticas ' (LLVV IV 652), un lētprātīgs 'vieglprātīgs' 
(LLVV LV 651). 
Tātad, j a p ieņemam, ka baltu pirmvalodā vārds *lētas ir bijis ar sazarotu semantiku: 
'vājš, nest iprs ' , ' l ēns ' , 'v iegls ' u. o , tad lietuviešu lētas ir saglabājis vienu no senajām 
nozīmēm ' l ēns ' , savukārt latviešu valodas adjektīva no senās nozīmes "viegls" 
metonīmiska nozīmes pārnesuma rezultātā attīstījās nozīmes 'niecīgs, mazvērtīgs'—''tāds. 
kas maz maksā ' . Turklāt latv. lēts mūsdienu nozīme bija pazīstama jau 17. gs., taču par 
dominējošo tā kļuva tikai 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā. Nozīmes pārmaiņa 
'viegls '—'Tēts ' varēja notikt ari tādēļ, ka latviešu valodā līdzās vārdam lēts 'viegls ' tika 
lietots sinonīms viegls. 
Visbeidzot, runājot par aplūkotajai vārdu grupai raksturīgajām nozīmes attīstības 
tendencēm, tomēr jāatzīst , ka. neskatoties uz visu grupu vienojošo īpašību - mazo 
intensitāti, mazaktivitāti - , konkrētie vārdi ir pārāk atšķirīgi, lai varētu saskatīt kādas 
kopsakarības. Katram vārdam, katram vārdu pārim ir savs attīstības ceļš ar savām 
iezīmēm, kuras ir raksturīgas vārdu semantiskajām pārmaiņām kopumā (piemēram. 
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distribūcijas ietekme uz vārda nozīmes pārmaiņu, adverba nozīmes pārmaiņas ietekme uz 
adjektīva nozīmi). Šai grupai kopīgs ir tas, ka visos trijos vārdu pāros senāku nozīmi ir 
saglabājis lietuviešu valodas vārds. 
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3.6. Dārdzības apzīmējumi. 
Homoģenēmas latv. brangs : liet. brangus un latv. dārgs : liet. dārgus saista nozīme 
"dārgs', tādēļ tās tiek analizētas kopā. cenšoties noskaidrot, kādēļ šis jēdziens katrā 
valodā (latviešu un lietuviešu) ir izteikts ar savu vārdu. 
3.6.1. Latv. brangs 'sar. 1. resns, tukls; // 
labi barots (dzīvnieks); 2. liels; 3. labs, 
lielisks' (LLVV I 113) : 
liet. brangus ' 1 . turintis didele^ vertĢ, daug 
kainuojantis (tāds, kam ir liela vērtība, tāds, 
par ko daudz jāmaksā); 2. prk. mielas. 
malonus, gerbiamas (pām. mīļš. patīkams, 
cienījams); 3. prk. didelēs vērtēs, vertingas 
(pām. tāds, kam ir liela vērtība, vērtīgs)' 
(DLKŽ 4 89). 
Par abu šo vārdu cilmi ir izteikti dažādi viedokļi. E. Frenkels uzskata, ka 
liet. brangus ir sens mantots vārds, kas ir etimoloģiski saistīts kā ar liet. brāngti, bringti 
' teuer vverden, im Preis steigen (kļūt dārgākam, sadārdzināties)' , latv. brangs 'herrlich. 
prāchtig, vortrefflich, fett, korpulent (lielisks, tauks, korpulents) ' , Kurzemē "ziemlich gut. 
angehend (diezgan labs) ' , ar sufiksu -k- liet. brinkti 'aufbuellen, anschvvellen (uzbriest. 
pampt, tūkt) ' , branka 'Anschvvellung. Geschvvulst (uzpampums, uztūkums) ' , brinksoti 
•faul herumliegen, finster, drohend emporragen, leise schmerzen, sich bevvōlken (laiski 
mētāties apkārt, tumši, draudīgi pacelties, viegli sāpēt, apmākties) ' , tā arī ar citu ide. 
valodu vārdu formām, piemēram, slovēņu zabrekniti 'verschvvellen (pārbriest) ' , poļu 
nabrzeknač, krievu nabrjaknutb 'anschvvellen (uzpamt) ' . Atsaucoties uz H. Pētersonu. 
E. Frenkels salīdzina šīs formas ari ar zviedru brā 'steil (stāvs)", senislandiešu bringa 
'Brust(korb) (krūškurvis) ' , islandiešu bringr 'Hūgel (paugurs) ' ( F r a e n k e l LEW I 5 3 -
54). 
Pēc J. Endzelīna domām, latv. brangs nepārveidotā baltu *an dēļ ir aizguvums vai 
nu no kuršu, vai no lietuviešu valodas (ME I 237) un kopā ar vidusaugšvācu brangen 
(prangen) "lielīties' ir atvasināms no saknes // formas bren-gh- 'pampt, uzpūsties",'"(..) šā 
la. vārda vecākā nozīme ir laikam "'korpulent, fett, stattlich"', ko redzam, piem.. 
savienojumā "brangs (trekns) vepris'". (..) Senajos laikos, kad viena no galvenajām tirgus 
un maiņas precēm bija lopi (sal. lat. pecūnia un senslāvu skotb "lopi. nauda"), trekns 
(brangs) lops varēja būt kas "'dārgs'"." J. Endzelīns nozīmes attīstības ziņā šeit saskata 
līdzību ar senpr. *tēmpra-s "dārgs", kas ir saistīts ar liet. tempti "stiept" un, iespējams, arī 
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ar senslāvu tgph ' resns ' un senisl. pomb 'uztūkuši, uzpampusi, resna' ( E n d z e l ī n s DI 
III 2 59). 
K. Karulis uzskata, ka latv. forma brangs ir vispārināta no kursiskajām izloksnēm, 
un šī vārda nozīmes attīstību skaidro šādi: " 'uztūcis'—»'tukls, resns'—>'labs, vērtīgs' (arī 
'liels, stiprs')—>'dārgs' (apv. un lietuviešu valodā)" ( K a r u l i s 1992,1 141). 
Kā redzams, pamatojoties uz radniecīgo valodu datiem, lielākā daļa etimologu 
uzskata, ka senāko nozīmi 'resns, tukls' ir saglabājis latviešu valodas vārds. Te kā 
izņēmums jāmin P. Vanags, kurš pieļauj, ka latv. brangs ir aizguvums no viduslejasvācu 
wranck, wrange ( V a n a g s 2004, 238-239) . Tomēr turpmāk homoģenēma tiks analizēta, 
pamatojoties uz šo vārda tradicionālo etimoloģiju un pieņemot, ka tie ir radniecīgi baltu 
cilmes vārdi. 
LKZ vārdam brangus ir ietvertas piecas nozīmes, kuras visas ir ļoti līdzīgas 
pamatnozīmei 'dārgs ' , vienīgi 2. un 3. nozīmi varētu uzskatīt par pārnestajām nozīmēm: 
' 1 . už ka_daug mokāma, kas reikalauja didelēs kainos (dārgs; tāds. par ko daudz jāmaksā); 
2. reikalaujantis daug jēgii, vārgo; sunkiai atliekamas (tāds, kas prasa daudz spēka, pūļu: 
ar grūtībām paveicams); 3. mielas, malonus, gerbiamas (mīļš, patīkams, cienījams): 
4. branginamas, vertinamas (saudzējams, vērtīgs); 5. didelēs vērtēs (apie metālus bei 
minerālus) (ļoti vērtīgs [par metāliem un minerāliem])' (LKZ II 285). 
Senajos lietuviešu valodas tekstos un vārdnīcās vārds brangus minēts bieži un tikai 
ar nozīmi 'dārgs, vērtīgs, ļoti vērtīgs' ( U r b ā s 1998, 67 [M. Mažvīda raksti - 16. gs.]; LL 
247, 375 [17. gs. vārdnīca]; S i r v y d a s 1997, 80 [K. Sirvīda vārdnīca - 17. gs.] u. c ) . 
Spriežot pēc LKZ sniegtajiem piemēriem, arī lietuviešu valodas izloksnēs vārds 
brangus nav lietots ar latv. brangs ' labi barots, pamatīgs ' tuvu nozīmi. 
Mūsdienu lietuviešu valodā vārds brangiis lietots gan tiešajā nozīmē - 'dārgs. tāds. 
par ko daudz jāmaksā ' - . piemēram: Pasāk oponuojančiiļ šiam projektui, rūmu atstatymo 
projektas yra brangus ir nepagrļstas istorine rnedžiaga (VDU), gan pārnestajā nozīmē -
'dārgs, mī ļš ' , piemēram: Mano brangus Drauguži, kas gi pas Tave daroši, nieko 
nesuprantu (VDU). 
Tādējādi varam secināt, ka metonīmiskais nozīmes pārnesums "uztūcis"—>Tabi 
barots, resns'—>'dārgs' ir noticis tik sen, ka nav fiksēts nedz senajos lietuviešu rakstos, 
nedz vārdnīcās, un, vismaz sākot no 16. gs., līdz pat mūsdienām vārds brangus lietots ar 
nozīmi 'dārgs ' . 
Ja pēc lietuviešu valodas materiāliem neko daudz nevar spriest par liet. brangus 
nozīmes attīstību, tad, pētot latviešu valodas vārdnīcas, atklājas nozīmes pārmaiņa. Vārds 
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brangs latviešu valodas vārdnīcās parādās tikai 18. gs., un sākotnēji tā nozīme ir nevis 
'labi barots, resns ' , kā varētu gaidīt, bet 'lielisks, grezns, labs ' : 'praechtig, prangend 
(lielisks, grezns) ' ( S t e n d e r 1789, I 27); 'prāchtig, kostbar, vortrefflich, tūchtig (grezns, 
vērtīgs, lielisks, krietns) ' ( U l m a n n 1872, I 35); 'prāchtig (lielisks)' ( B r a s c h e 1875, II 
49); 'Bej iHKOJi n H t m , xopōuiHH (lielisks, labs)' ( V a l d e m ā r s 1879, 44). Tikai 1914. g. 
izdotajā vārdnīcā blakus nozīmēm 'lielisks, krietns' parādās arī mūsdienās pazīstamā 
nozīme ' resns ' : 'prāchtig, vortrefflich, tūchtig, dick, fett (lielisks, krietns, resns, tauks, 
trekns) ' (RPI 42). 
Vēl 1923. gadā izdotajā J. Dravnieka "Latvju-krievu vārdnīcā" latv. brangs tulkots 
tikai kā ' oTaHHHbf f l , B e m t K o . i ē n H H H (lielisks)' ( D r a v n i e k s 1923, 41). Taču jau 1927. g. 
izdotajā J. Dravnieka '"Latvju-vācu vārdnīcā" ir gan nozīmes 'herrlich. prāchtig, gut 
(lielisks, labs) ' , gan ari nozīmes "korpulent, dick (korpulents, resns) ' ( D r a v n i e k s 1927, 
62). K. Mīlenbaha "Latviešu valodas vārdnīcā" norādīts, ka Vidzemē brangs nozīmē 
'prāchtig, herrlich, vortrefflich, fett, korpulent (lielisks, tauks, korpulents) ' , savukārt 
Kurzemē - 'ziemlich gut. angehend (diezgan labs. pieņemams)' (ME I 237). Pārējās 
20. gs. vārdnīcās kā pamatnozīme sniegta 'resns, taukains, korpulents", savukārt nozīme 
' l iel isks ' parasti dota tikai kā 2. nozīme. 
Senajos tekstos (16. gs. beigas-18. gs. vidus) vārds brangs nav lietots vispār 
(LVSTK). 
19. gs. beigu, 20. gs. sākuma literatūrā vārds brangs lietots gan ar nozīmi "lielisks', 
'liels, pamat īgs ' , gan ar nozīmi "resns". Tā. piemēram, A. Kronvalds 1870. g. vārdu 
brangs lieto ar nozīmi ' l ielisks' : Ai tēvi, ai, mātes, kādēļ ļaujat saviem bērniem bez mūsu 
jaukām, brangām dziesmām uzaugt? ( K r o n v a l d s 1939. 230). Tādā pašā nozīmē šo 
vārdu lieto ari R. Blaumanis: Kādēļ tas atkal pēc ilgāka laika reiz negāja palocīt kājas 
pēc tik brangas mūzikas! ( B l a u m a n i s 1993. 229). Dažkārt 19. gs. autori vārdu brangs ir 
lietojuši ari ar nozīmi ' l iels, resns, pamatīgs'. Piemēram. Apsīšu Jēkabs: Ādams, atnācis 
klētiņā, uzvarētāja priekā aplūkoja kaujas upurus (t. i., kāļus un bietes), katru par sevi 
pacilādams un pie sevis parūkdams: "brangs rāviens!" ( A p s ī š u J ē k a b s 1924, 49-50): 
A. Kronvalds: ..tie, kuri pat pa dienu pa nākošiem brangiem biezputru kalniem daudz 
sapņo.. ( K r o n v a l d s 1939, 231); R.Blaumanis: ..kura gan varēja līdzināties 
Roplainietei, kad tā svētdienās gāja uz baznīcu, pie sāniem dēlu, brangu kā ozolu.. 
( B l a u m a n i s 1993,240) . 
Kaut arī latviešu valodas vārdnīcās mūsdienās lietotā vārda brangs nozīme "resns, 
labi barots ' parādās tikai kopš 1914. g.. literatūrā vārds ar šo nozīmi ir lietots jau agrāk. 
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Tā 1904. g. K. Skalbe savā pasakā "Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties" runā par brangu 
lakstīgalu, un šeit pēc konteksta ir labi redzams, ka konkrētā lakstīgala ir resna: 
Labsirdīgam uzlēca uz ceļiem liels, brangs putns un sāka lasīt druskas... "Lakstīgala, " 
viņš teica.. "Uz Mārtiņiem kausim.. " ( S k a l b e 1979,22) . 
Latviešu tautasdziesmās vārds brangs lietots gan ar nozīmi "labs, lielisks", 
piemēram: Es būt' branga Krieva sieva,/ Ka māmiņa man' devuse;/ Krievu cimdi, 
cepurīte,/ Tie man labi piederēja (LD II 595, Nr. 9641-0), gan ar nozīmi 'dūšīgs, resns, 
drukns, pamatīgs ' , p iemēram: Māte mani pabaroja/ Ar tiem piena ziediņiem,/Lai es augu 
smuka, branga,/Puikām ceļu negriezdama.. (LD I 469, Nr. 2924-0). 
Tā kā 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma literatūras klasikā un folklorā vārds brangs 
lietots gan ar nozīmi 'lielisks, labs", gan arī ar nozīmi 'resns, pamatīgs, liels", gribētos 
apšaubīt 18.-19. gs. vārdnīcās sniegto vārda brangs nozīmes skaidrojumu patiesumu, jo 
tajās ir minēta tikai nozīme 'lielisks, labs, grezns", bet ne ' resns ' . 
Iespējams, ka no nozīmes "resns, labi barots ' latviešu valodā, tāpat kā lietuviešu 
valodā, metonīmiska nozīmes pārnesuma rezultātā ir attīstījusies abstraktāka nozīme 
'labs, lielisks' . Taču latviešu valodā atšķirībā no lietuviešu valodas ir saglabājusies arī 
pamatnozīme ' resns ' un no tās atvasinātās nozīmes 'liels, pamatīgs ' . Balstoties uz 19. gs. 
literatūras piemēriem, gan jāsecina, ka pārnestā nozīme ' l iel isks ' kādu laiku ir bijusi 
dominējošā, taču mūsdienās ' resns, pamatīgs, liels' atkal tiek uztvertas par 
pamatnozīmēm. 
Atbildot uz jautājumu, kādēļ 18.-19. gs. vārdnīcas nesniedz nozīmi "resns", var 
mēģināt izteikt hipotēzi. Kā zināms, vācu valodā ir vārds prangen 'lielīties, greznoties", 
kas. kā atzīst J. Endzelīns ( E n d z e l ī n s DI III? 59). ir etimoloģiski saistīts ar latv. brangs. 
Acīmredzot vārdam brangs ar nozīmi "resns, labi barots, pamatīgs ' piemita pozitīva 
konotācija, respektīvi, tas pārsvarā tika lietots pozitīvā nozīmē, ietverot pieņēmumu, ka 
'resns, labi barots ' ir ' labs ' . Var pieņemt, ka vācu tautības vārdnīcu sastādītāji, 
nevarēdami atšķirt smalkas vārdu nozīmes nianses un ietekmēdamies no vācu prangen. 
arī latviešu brangs uztvēra tikai kā 'lielisks' un nevis tā pamatnozīmē 'resns, liels". 
Iespējams, ka šī paša iemesla dēļ 19. gs. nozīme 'lielisks' bija kļuvusi par dominējošo. 
Ap 19.-20. gs. miju latviešu valodā atkal sāka dominēt nozīme 'resns, labi barots'. 
Līdz ar to var pieņemt, ka lietuviešu valodas vārdā brangus ir noticis metonīmisks 
nozīmes pārnesums 'uztūcis'—>Tabi barots, resns"—*"dārgs", kamēr latviešu valodas 
vārdam brangs blakus pārnestajai nozīmei 'lielisks" ir saglabājusies arī senā nozīme 'labi 
barots, resns ' . Taču ir jāpiekrīt P. Vanaga uzskatam, ka šo vārdu etimoloģija vēl arvien ir 
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neskaidra un par latv. brangs nozīmes attīstību ko vairāk varētu pateikt pec detalizētas 
18.-19. gs. latviešu valodas tekstu izpētes ( V a n a g s 2004 ,239) 
3.6.2. Latv. dārgs ' 1 . ļoti vērtīgs; 2. tāds, liet. dārgus ' 1 . darganotas (lietains, nejauks 
kam ir ļoti liela nozīme (cilvēka, [par laiku]); 2. bjaurus, negražus (riebīgs, 
sabiedrības dzīvē), tāds, ko ļoti augstu neglīts); 3. šlykštus (p re t īgs ) ' (DLKŽ 4 109). 
vērtē; 3. tāds, ar ko ir saistītas dziļas jūtas ' 
(LLVV 1263) : 
Tā kā ne latviešu, ne lietuviešu valodas vārdnīcās un tekstos, sākot no 16. gs. līdz 
pat mūsdienām nekāda būtiska nozīmes pārmaiņa nav novērojama un gadsimtiem ilgi 
latv. dārgs ir nozīmējis 'tāds, par ko daudz jāmaksā ' (piemēram, jau 1587. g. izdotajā 
evaņģēliju un epistulu krājumā : ..pirka Maria Magdalēna / vnde Maria Jacobi vnde 
Salome / darges fales/ [EvEp 1587, 104]), bet liet. dargiis 'nejauks, riebīgs, nepatīkams' 
(piemēram, jau 1599. g izdotajā M. Daukšas Postilā: O piktieji vēl turēs kūnus tamsius. 
biaurius ir dārgius [LKZ II 285]), tad, pētot šos vārdus, diemžēl neko nedotu abu valodu 
rakstītā materiāla analīze. Lai kaut ko secinātu par nozīmes pārmaiņas procesu, atliek 
balstīties tikai uz etimologu izteiktajām hipotēzēm. 
Latv. dārgs un liet dārgus ģenētiskās attiecības nav īsti skaidras. Liet. dargits ir 
mantots vārds, un tas ir saistīts ar lietuviešu drēgti 'kļūt drēgnākam, mitrākam, 
va lgākam' , drēgnas "drēgns, mitrs, valgs", dergti 'pieķēzīt, piecūkot, pieķepat' , latviešu 
drēgns, senkrievu padoroga 'negaiss ' u. c. ( F r a e n k e l LEW I 103). J. Pokomijs to 
uzskata par atvasinājumu no ide. saknes *dher-, *dherd 'duļķainas nogulsnes no kāda 
šķidruma, netīrumi, pretīgums, slikts laiks, netīri krāsu toņi utt." ( P o k o r n y 1959, 251). 
Turpretī par latviešu īpašības vārda dārgs cilmi ir vairāki atšķirīgi viedokļi. Tā 
L Endzel īns par to izsakās šādi: "Ob mit r. dopozb, serb. drag " teuer" vervvandt oder aus 
dem slavischem entlehnt, kann sicher nicht entschieden werden (..)" (ME I 448). 
Atšķirīgs viedoklis par latv. dārgs un krievu dopoeoū attiecībām ir pausts dažādās 
krievu valodas etimoloģijas vārdnīcās. Etimologs M. Fasmers neuzskata latviešu dārgs 
par aizguvumu, viņš pieņem, ka latv. dārgs un krievu doposotī 'dārgs ' varētu būt seni 
radniecīgi indoeiropiešu cilmes vārdi. Sniedzot krievu valodas vārda dopo?oū 
etimoloģijas skaidrojumu un raks tu ro jo t tā a t t i eksmes ar citiem ide. vārdiem. M. Fasmers 
līdzīgi kā R. Trautmanis ( T r a u t m a n n 1923, 45) norāda: ' "Bepo jmio , poacTBeHHO .Tmi. 
dārgs " j ioporon" , ap. npyccK. COOCTB. Darge. DargeF", gan piemetinot, ka pretējs 
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viedoklis ir Brukneram, kurš šeit saskata aizguvumu no slāvu valodām ( O a c M e p 3CP51 
I 531). Arī 1973. gadā izdotajā "Krievu valodas etimoloģijas vārdnīcā" latviešu dārgs ir 
minēts kā viens no krievu dopozoū r a d n i e c ī g i e m vārdiem (3CPi ī 171). Savukārt 
etimologs A. Preobraženskis pieļauj, ka latv. dārgs varētu būt aizguvums no krievu 
valodas: "(..) dārgs dopozoū Bno.me cooTBeTCTBOBa.10 6 b i , h o 3,aecB He HCKrnoneHa 
B03M05KHOCTT. 3aHMCTBOBaHH^ H3i> pyc." ( l l p e o 6 p a M c e H C K H H 1959, 191). 
Pēc K. Karuļa domām, latviešu dārgs ir ģenētiski saistīts ar lietuviešu dārgus. 
Etimologs dod šādu nozīmes attīstības skaidrojumu: " ' tāds, kas plēš, kas rada nepatiku' 
(lš. dārgus 'pretīgs, nemīļš ' : la. derdzīgs)—*'nepatīkami liels (par cenu. atlīdzību)' (sal. 
bargs: "tas maksā bargu naudu")-+' tāds, kam ir liela cena, vērtība; vērtīgs' " ( K a r u l i s 
1992, I 201). Tomēr šis skaidrojums nav īsti pārliecinošs, jo liet. dārgus nozīmei līdzīgu 
skaidrojumu neatrodam ne senajās latviešu valodas vārdnīcās, ne arī izlokšņu materiālos, 
līdzīga nozīme nepiemīt arī nevienam no radniecīgajiem atvasinājumiem. 
Arī S. Karaļūns ( K a p a . i i o H a c 1975, 156-158) neuzskata latv. dārgs par 
aizguvumu no slāvu valodām, taču viņš dod citu nozīmes attīstības skaidrojumu. 
S. Karaļūns atzīst, ka ide. valodās ir bijuši vairāki veidi, kā attīstījusies semēma 'dārgs' 
un viens no t iem varētu būt bijis šāds: 'kļūt mitram, briest'—^'viegli uztūcis, tukls: liels, 
resns t auka ins ' ^ - ' dā rgs ' , to pamatojot ar baltu valodu faktiem - saistot liet. brankūs 
'viegli piebriedis ' , brangus 'dārgs", latv. breņģe 'mitra vieta, lieli netīrumi', hrenģēt(ies) 
'ar rokām maisīt šķidrumu", brengs 'resns, korpulents, taukains ' , liet. brinkūs 'viegli 
piebriedis ' , brinkti 'briest, piebriest", bringas 'celms, bluķis, lieste', brlngti 'kļūt 
dārgākam' , tādējādi uzskatot, ka latv. brangs sākotnējā nozīme bija 'resns, korpulents, 
taukains ' , kas savukārt attīstījās no 'kļūt mitram, piebriest' 3 ' ' . 
Līdzīgas paralēles ir atrodamas arī senprūšu valodā. Senpr. tempran 'dārgs' 
S. Karaļūns saista ar liet. tamprūs 'atsperīgs", latv. tamprs 'ciets (par kokiem un zemi)' , 
liet. tempti 'stiept, izstiept', latv. tiept "stiept, padarīt cietu', senslāvu tqpb 'resns, stiprs, 
labi barots, taukains ' , sensislandiešu pambr 'resns, tukls' un latv. tempt 'dzert lieliem 
malkiem' . 
Ņemot vērā iepriekš minētos piemērus, S. Karaļūns uzskata, ka ari latv. dārgs 
iespējams saistīt ar liet. dārgus 'lietains, apmācies, slikts (par laiku) ' , dārga 'slikts laiks, 
slapjdraņķis' , dargti 'apmākties , sabojāties (par laiku)' , latv. dergties 'būt pretīgam' u. c. 
""' Šis skaidrojums gan nav īsti pārliecinošs, jo vārdi breņģe, breņģēt varētu arī nebūt kursismi (piemēri 
EH I 240 ir no Zemgales [Sesavas un Elejas] un Sēlijas [Saikavas]), het gan aizguvumi no kādas citas 
valodas, līdz ar to tie diezin vai ir etimoloģiski saistīti ar latv. brangs. 
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Tomēr ticamāks ir lietuviešu valodnieka V. Mazuļa uzskats, ka latv. dārgs pamatā 
ir baltu un slāvu * dārga- ' izturīgs, stiprs': "Tačiau to adj. balt.-sl. *darga- reikšmē bus 
buvusi ne "brangus" (taip jpratsta manvti), o "išlaikantis, tvirtas, stiprus ir pan." [jis yra 
sufikso -g- vedinys iš verb. balt.-sl. *der- "išlaikvti, tvirtai laikvti" < ide. *dher (H) -
"t. p . " - Pokorny I 254] , kūris j. "brangus" išvirto ne pr. ir lie., o tik sl. ir la. kalbose (..)." 
( M a ž i u l i s P K E Ž I 180). 
Tātad latv. dārgs un liet. dārgus nozīmju diferenciācija, visdrīzāk, notikusi vēl 
baltu pirmvalodas laikos - šis pieņēmums arī izskaidro faktu, kādēļ nozīmes pārmaiņa 
neatspoguļojas nedz senajos tekstos, nedz vārdnīcās. Līdz ar to šajā gadījumā nav 
iespējams noteikt nedz nozīmes pārmaiņas laiku, nedz tipus un cēloņus. 
Runājot par tematisko grupu kopumā, var tikai izteikt hipotēzi, ka baltu 
pirmvalodas periodā vispār nepastāvēja jēdziens "dārgs' 3 2 , jo baltu valodās tas apzīmēts 
katrā ar savu vārdu (liet. brangus, latv. dārgs, senprūšu tempran). Veidojoties dārdzības 
jēdzienam, tas tika izteikts, valodā jau esošajiem vārdiem piešķirot jaunas, abstraktākas 
nozīmes, taču katrā valodā šim nolūkam tika izmantots savs vārds. Šajā gadījumā var 
pieņemt, ka šo semantisko pārmaiņu pamatā ir vēsturiskais cēlonis (rodoties tirgus 
attiecībām, vārdiem mainījās nozīmes, jo bija nepieciešams izteikt jaunus jēdzienus). No 
abiem analizētajiem vārdu pāriem vienā gadījumā senāku nozīmi ir saglabājis latviešu 
valodas vārds (latv. brangs : liet. brangus), otrā - abiem pāra vārdiem ir katram sava sena 
nozīme (latv. dārgs : liet. dargiis). 
3 2 Iespējams, ka ari lē tuma jēdziens ir jauns, j o piemēram, latviešu valoda vārdam lēts nozīme ' tads, 
kas maz maksā ' ir attīstījusies samērā nesen no nozīmes "viegls' 
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3.7. Lokanuma apzīmējumi. 
Šajā tematiskajā grupā analizētas četras homoģenēmas: latv. liekns : liet. liēknas, 
lieknūs; latv. mikls : liet. miklas, miklus ; latv. mitrs : liet. mitras, mitrus; latv. ļauns : 
liet. liaūnas, liaunūs. Tās apvienotas, pamatojoties uz vārdu pāru lietuvisko vārdu 
semantiku, j o divos no tiem (latv. mikls : liet. miklus; latv. ļauns : liet. liaūnas) tieši 
lietuviešu valodas vārds apzīmē veiklību, lokanumu, bet divos (latv. liekns : liet. liēknas, 
lieknūs; latv. mitrs : liet. mitriis) lietuviešu vārda mūsdienu nozīmes ir cēlušās no nozīmes 
' lokans, lunkans ' . 
2.7.1. Latv. apv. liekns 'zems, mitrs ' liet. liēknas ' laibas, aukstas (slaiks, slaids, 
(ME II 495) : smuidrs) ' (DLKŽ 4 364), lieknūs ' l iēknas' 
(LKŽ VII 419). 
Šie semantiski atšķirīgie adjektīvi ir vienas cilmes vārdi, un par to etimoloģiju 
vairumam pētnieku ir līdzīgi viedokļi. 
E. Frenkels uzskata, ka lietuviešu adjektīva liēknas 'slaiks, slaids, smuidrs ' pamatā 
ir ide. sakne *leik-, *lik- 'liekt, locīt ' , un saista to ar liet. substantīvu liēknas i iekņa; 
purvaina pļava ' , liet. Idikšēs ' liels, ar krūmiem apaudzis purvs ' u. c. šīs saknes vārdiem, 
kas "patiesībā apzīmē lokanu vietu (biegsames Gelānde).'" Arī lietuviešu adjektīva 
liēknas sākotnējā nozīme ir bijusi 'lokans, lunkans' , no kuras vēlāk acīmredzot 
attīstījusies nozīme 'slaiks, slaids, smuidrs' . Nozīmes attīstības ziņā zinātnieks velk 
paralēles ar šai pašā etimoloģiskajā ligzdā ietilpināmo vācu schlank 'garš un lokans, arī 
slaids, t ievs ' u. c. ( F r a e n k e l LEVV 364-365). E. Frenkela dotajai liet. liēknas 
etimoloģijai piekrīt V. Urbutis ( U r b u t i s 1972 2, 209). 
Arī J. Pokornijs liet. liekna 'purvaina pļava' un latv. liēkna 't. p . ' saista ar ide. sakni 
Veik- ' l iekt, locīt' ( P o k o r n y 1959, 669). 
K. Karulis pievienojas iepriekšminētajiem zinātniekiem un uzskata, ka latv. liekns, 
liekna, liekna, liekne, liet. liekna, liekna "pamatā ide. *leik- ' l iekt ' no saknes *el- 'liekt' 
(..). Valodā mijas sinonīmo formu *leik- un *lenk- refleksi: no abām formām la. liek- (..)" 
( K a r u l i s 1992 ,1523-524) . 
J. Endzelīns latviešu valodas adjektīvu liekns saista ar latv. liekna 'purvs ' , liekne 
'purvains mežs ' , liekna, liekne, liekns 'mitra purvaina vieta mežā; liela, mitra pļava", 
liet. liekna ' zema pļava ' , šo vārdu etimoloģijas ziņā drīzāk piekrizdams K. Būgam 
( B ū g a RR II 280-281) , kurš tos saista ar latīņu liquis vai oblīguus 'slīps, šķībs", norvēģu 
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liga ' l iekt ies ' un (ar jautājuma zīmi) īru lian 'pļava", nekā Levī (Lewy) uzskatam par šo 
vārdu saistību ar latīņu liquidus ' šķidrs ' un senīru flfch 'mi t rs ' u. c. (ME II 495). 
V. Mazul is šos vārdus saista arī ar senpr. laygnan 'vaigs ' un atvedina no baltu adj. 
*leīkna- ' tāds, kam ir ieliekta virsma' ( M a ž i u l i s PKEŽ III 21-22) . 
Balstoties uz radniecīgo valodu materiāliem un citiem šīs saknes vārdiem latviešu 
un lietuviešu valodā, var secināt, ka jau baltu pirmvalodā adjektīvs *lieknas bijis ar 
sazarotu semantiku. Visticamāk, jau tad no nozīmes 'ieliekts, lokans' attīstījusies arī 
nozīme ' zems , mitrs, purvains' - par to liecina gan jau minētie latviešu un lietuviešu 
valodas dotumi, gan vietvārdi: liet. Liekna (upe), Lieknas (upe), Liekneliai (purvs) u. c. 
( V a n a g a s 1981, 189, 190) 3 3 , latv. Liekna (atmata, leja. purvs, mežs, pļava, ganības, 
upe), Liekne (pļava, ganības, krūmi. mežs. purvs), Lieknis (mežs. pļava, purvs) u. c. 
( E n d z e l ī n s 1956, 326-328) . Lielākoties šīs saknes vietvārdi attiecināti uz p u n i e m un 
pļavām. Dz. Hirša ir izpētījusi, ka Latvijas teritorijā ' 'vārda liekne areāls, spriežot pēc 
vietvārdiem, ir visai plašs - Kurzeme. Zemgale, Latgale un daži nosaukumi 
Dienvidvidzemē." ( H i r š a 1987, 60-62) . 
K. Karulis uzskata, ka daudzie šīs saknes substantīvi atvasināti no adjektīva 
( K a r u l i s 1992, I 523). Savukārt latviešu valodas adjektīva liekns nozīmes pārmaiņa 
'ieliekts, lokans'—>'zems, mitrs, purvains", iespējams, radusies, sākot vārdu attiecināt 
galvenokārt uz ieliektu, "'lokanu" zemi - staignām, purvainām pļavām, mežiem. Tādas 
vietas parasti ir mitras, tādēļ noticis metonīmisks nozīmes pārnesums: 
'lokans'—>'purvains, mitrs ' . Lietuviešu adjektīvs lieknas atšķirībā no latviešu adjektīva 
liekns nav saglabājis nozīmi "zems. mitrs, purvains' . Nozīme 's la ids ' , šķiet, ir jaunāks 
atvasinājums no nozīmes "lokans", kas, visdrīzāk, ir radies jau lietuviešu valodā. 
Latviešu valodas apvidvārds liekns senajās latviešu valodas vārdnīcās nav ietverts. 
Taču j a u 17. gs. minēts tam radniecīgais substantīvs liekne. kas tulkots kā 'Ein Wald, da 
gute gerade bāume von Eldem etc. vvachsen, it. ein brōkicht=busch (Mežs. kurā aug labi, 
taisni alkšņi u. c ; biezoknisļ?]) ' ( F e n n e l l 2000, I 298; līdzīgs tulkojums ari MLG I 
262). Alkšņi parasti aug tieši zemās, mitrās vietās, tādēļ, visticamāk, šis vārds apzīmēja 
mitru mežu. G. Manceļa 1638. g. izdotajā darbā "Phraseologia Lettica" lietots vārds 
lieknis 'Ein MoraB im niedrigen O n e zvvischen den Bergen (purvs, muklājs zemā vietā 
starp kalniem, ielejā)' . ( F e n n e l l 1989. 63). Līdz pat mūsdienām šīs saknes substantīvi 
3 3 A . Vanags lietuviešu hidronīmus saista ar lietuviešu substantīviem liekna "zema. mitra pļava bez 
k r ū m i e m ; dobums , pļava starp k rūmiem' , lieknas, lieknas "līču pļava, iel iekums, grava: slapja, staigna 
p ļava , purvs , muklājs; krūmiem un nīkulīgiem kokiem apaugusi slapja vieta" ( V a n a g a s 19X1, 189. 
190). 
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gan literārajā valodā, gan izloksnēs apzīmē zemu, ieliektu, mitru vietu. Piemēram, 
literārās valodas vārds lietņa latviešu valodas vārdnīcā skaidrots kā 'zema, mitra vieta; 
zems, mi t rs mežs ' ( L V V 3 441), Kalupes izloksnē vārds Ilkņa ir daudznozīmīgs - '1) 
mitra, purvaina vieta; 2) līkums (piemēram, ceļam); 3) padziļinājums kādā virsmā, parasti 
pasekls, ieapaļš ' ( R e ķ ē n a 1998, I 566). 2. un 3. nozīmi varbūt varam uzskatīt par 
senākām nozīmēm, jo sākotnēji šīs saknes vārdi apzīmēja ne tik daudz zemu un mitru, cik 
ieliektu vai lokanu vietu. 
P i rmā vārdnīca, kurā minēts adjektīvs liekns ar nozīmi 'niedrig liegend (von 
Feldern) (zems [par laukiem]) ' , ir K. Ulmaņa latviešu-vācu valodas vārdnīca ( U l m a n n 
1872, I 137). K . U l m a n i s salīdzina šo vārdu ar lībiešu lega un igauņu lagge ' līdzens, 
lēzens, tuksnešains, neapdzīvots ' , kam laikam gan nav etimoloģiska pamatojuma. 
Turpmāk vārds nav ietverts ne skaidrojošās literārās valodas vārdnīcās, ne tulkojošās 
vārdnīcās. Arī līdz šim izdotajās atsevišķu izlokšņu vārdnīcās nav adjektīva liekns. Taču 
šis vārds ir minēts K. Mīlenbaha "'Latviešu valodas vārdnīcā" ar nozīmi 'niedrig liegend; 
feucht und humusreich (zems; mitrs un trūdvielām bagāts)' un ar piemēriem no Odzienas. 
Rūjienas un Lizuma (ME II 495), tātad no Vidzemes puses. 
Adjektīvs nav minēts ne 17. gs. tekstos, ne intemetā izlasāmajos 19. gs. beigu un 
20. gs. sākuma literatūras klasikas paraugos, nedz arī latviešu tautasdziesmās, ticējumos 
un pasakās. Tātad var secināt, ka adjektīvs liekns vismaz pēdējos četros gadsimtos ir bijis 
pazīstams tikai daļā izlokšņu, galvenokārt Vidzemē. 
Lietuviešu valodas īpašības vārdam liēknas mūsdienu lietuviešu literārās valodas 
vārdnīcā sniegtas nozīmes "laibas, aukstas (slaiks, slaids, garš)' (DLKŽ 4 364). Ari LKŽ 
redzama neparasta adjektīva liēknas nozīmju vienveidība: ' laibas. aukstas, dailaus 
liemens, išbēginis (slaiks, slaids, garš. ar skaistu stumbru, izstīdzējis)" (LKŽ VII 418). 
Sajā vārdnīcā sniegta arī forma lieknūs ar tādu pašu nozīmi (LKŽ VII 419). Ne senajās 
vārdnīcās, ne izlokšņu materiālos, ne arī mūsdienu tekstos adjektīvs liēknas nav lietots ar 
nozīmi ' zems , mitrs, purvains ' . Taču šī nozīme, tāpat kā latviešu valodā, ir saglabājusies 
radniecīgajos substantīvos, piemēram: liehias "klampi pieva su krūmais, raistas (staigna, 
krūmiem apaugusi pļava, muklājs) ' , liebivnas 'zemos pelkētos vietos, raistai (zemas, 
purvainas vietas, muklāji) ' (DLKŽ 4 364). Tas, iespējams, liecina par to. ka ari lietuviešu 
valodas īpašības vārds liēknas bijis daudznozīmīgs un kādreiz tas lietots gan ar nozīmi 
"lokans', gan arī ar latviešu valodas apvidvārdam liekns tuvu nozīmi. 
Mūsdienu lietuviešu valodas tekstos vārds liēknas lietots ar nozīmi "slaids' un 
galvenokārt attiecināts uz cilvēkiem: Graži Jūlija! Auksta, liekna, stačiais pečiais, ilga 
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suknelē..; Jis sēdi ant ķēdes, lieknas, grākstus, kojq sumetŗs ant kojos..; Berniukas buvo 
lieknas ir gražus, tik nedidelis (VDU). Taču nedaudzajās salīdzinājuma konstrukcijās 
vārds lietots, raksturojot tievus, garus, lokanus priekšmetus: liekna kaip stiebas (slaida kā 
stiebrs); mergina liekna it nendrē (meitene tieva kā niedrīte); panelē Felē, liekna kaip 
vytelē (Feļes jaunkundze, slaida kā rīkste). Jā vārda lieknas sākotnējā nozīme bijusi 
' lokans ' ( F r a e n k e l L E W I 365), tad šī adjektīva nozīmes pārmaiņas process, iespējams, 
sācies, sašaurinot tā lietojumu un sākot attiecināt tieši uz lokaniem, gariem priekšmetiem, 
piemēram, kokiem. Vēlāk, sākot attiecināt vārdu arī uz cilvēkiem un dzīvniekiem, to 
ķermeņa daļām un zūdot lokanuma sēmai, notikusi nozīmes pārmaiņa. Tādējādi 
iespējams, ka šie salīdzinājumi rāda agrāk dominējušu vārda lieknas lietojumu. 
Tātad, pieņemot, ka jau baltu pirmvalodā adjektīvs *lieknas bijis ar sazarotu 
semantiku un nozīmējis 'liekts, lokans: mitrs, zems ' , varam secināt, ka latviešu valodas 
apvidvārds liekns salīdzinājumā ar lietuviešu valodas vārdu lieknas ir saglabājis senāku 
nozīmi. Lietuviešu valodā notikusi nozīmes pārmaiņa ' lokans'—' 'slaids ' . 
3.7.2. Latv. mikls ' tads. kas ir uzsūcis, 
satur mazliet šķidruma, tvaika; mazliet 
mitrs ' (LLVV V 216) : 
miklus, -as ' 1 . vikrus, mitrus (veikls, 
izveicīgs); 2. liaunas, lankstus (lokans, 
lunkans)" (DLKŽ 4 398). 
Par šo vārdu etimoloģiju pētnieku starpā nav īstas vienotības. Lā J. Endzelīns 
uzskata, ka latviešu valodas vārds mikls ar nozīmi "mitrs" cēlies no *mitls un saistīts ar 
latv. mitrs, mitet un mist "pārstāt", turpretī mikls ' lokans ' ir saistīts ar lietuviešu miklus 
"sīksts [par koku] ' (ME II 625) . 
E. Frenkels liet. miklus, -as ' lokans ' saista ar liet. miklinti, mikloti 'darīt lokanu, 
vingrināt ' , mitrus 'veikls, izveicīgs; izmanīgs' , latv. mikls ' lokans ' pieņemot, ka šie vārdi 
ir saknes *mēi-, *mōi-, */>/ī-atvasinājurni. un saistot tos ari ar latv. mikāt 'mīcīt (mīklu), 
(mīļi) ņurcīt, sist ar dūrēm, lieliem kumosiem ēst kaut ko mīkstu, skriet", latv. mitēt, mist 
'pārtraukt darīt", poļu mitrega ' i lgstošs, nogurdinošs darbs, sīkumainība, laika tērēšana, 
gauss ci lvēks ' , mitrqžyč siq 'ļoti pūlēties, mocīties' u. c. Frenkels uzskata, ka 
"liet. miklas, -its, mitrus, latv. mikls senākā nozīme ir "mīcīts, saspiests, dresēts 
[vingrināts] ' , no kuras ir attīstījušās nozīmes ' lokans, lunkans, veikls ' un 'stingrs' [kļuvis 
stingrs vingrināšanas rezultātā].'" Atšķirībā no J. Endzelīna E. Frenkels latv. mikls un 
mitrs ar nozīmi 'mazliet slapjš' uzskata par cilmes ziņā identiskiem ar latv. mikls ' lokans, 
lunkans' un liet. miklas, -ūs ' lokans, lunkans' ( F r a e n k e l LEW I 452). 
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Pēdējam viedoklim piekrīt arī K. Karulis, kas sniedz šādu latviešu valodas vārda 
mikls etimoloģijas un nozīmes attīstības skaidrojumu: "Pamatā ide. *mei- : *mi- 'spiest, 
sist' (no kā arī miegt[..]) a r k saknes paplašinājumā. Bijis verbs *mikt 'spiest, sist", no kā 
iter. mikāt ( a p v . ) 'spaidīt, sist, ņurcīt ' . No pamatverba arī adj. mikls, sākotnēji 'spaidot, 
sitot padarīts mīksts, lokans ' ; sal. apv. mikls ' lokans ' (..). Citā semantiskās attīstības 
virzienā apv. mikls ' s ta igns ' ( 'mukls ' ) , (EH I 813) un liter. 'mi t rs ' . " ( K a r u l i s 1992, 1 
594). 
Ja pieņemam, ka liet. miklus, -as ' lokans' , latv. mikls ' lokans ' un latv. mikls 'mitrs' 
ir vienas cilmes vārdi un nozīme Tokans' ir radusies no "mīcīts, saspiests, dresēts 
[vingrināts]' ( F r a e n k e l LEW I 452), tad latviešu valodā lietotā nozīme 'mitrs ' 
acīmredzot ir vēlāks atvasinājums. Tā kā radniecīgajās valodās šīs saknes vārdi ar 
nozīmei 'mi t rs ' tuvu nozīmi nav sastopami, tad tā, visticamāk, radusies jau latviešu 
valodā. Iespējams, ka saistību starp divām nozīmēm "lokans' un 'mitrs ' rāda dialektālā 
nozīme 's ta igns ' (EH I 813), kas ietver gan mitruma, gan mīkstuma un savā ziņā arī 
lokanuma pazīmi, un nozīme 'mi t rs ' tādā gadījumā ir radusies, vārdu mikls sākot 
attiecināt uz "lokanām", staignām un vienlaicīgi mitrām vietām. Šāda lietojuma 
iespējamību apliecina atsevišķi Lietuvas vietvārdi: Miklē (purvs Kražos, Ķelmes raj.). 
Miklinys (upe Papilē, Akmenes raj.) :°, kuru pamatā ir liet. miklus ' lokans, lunkans; veikls, 
izveicīgs, dz īvs ' . A. Vanags gan pieļauj saistību arī ar latv. mikls "drēgns' ( V a n a g a s 
1981, 215), taču, piemēram, purvs Miklē neatrodas Latvijas pierobežā, bet nozīme "mitrs" 
šīs saknes vārdiem ir sastopama tikai latviešu valodā. 
Te var saskatīt paralēles ar iepriekš analizētā latviešu valodas apvidvārda liekns 
'zems, mitrs, purvains ' nozīmes attīstību. Pēc diviem vienas valodas vārdiem vēl nevar 
droši vispārināt, taču iespējams, ka tā ir tipoloģiska parādība - vārds, kas apzīmē 
lokanumu, lunkanumu, attiecināts uz ieliektu, staignu, purvainu, mitru vietu, sāk apzīmēt 
mitrumu. Šo hipotēzi daļēji apstiprina arī vācu valodas vārds feucht 'mitrs ' , kura pamatā 
ir ide. sakne *pen 'dubļi , purvs, mitrs ' (DE 185) un krievu MŌRpuii 'mitrs ' , kas saistīts ne 
tikai ar ukraiņu MOKpuīi ' t . p . ' , bulgāru MOKhp 't. p . ' , čehu mohy 't. p . ' , bet arī ar 
liet. [maketi ' ieiet purvā ' un īru mōin 'purvs, muklājs' ( O a c . M e p 3CP5I II 641), - šajos 
gadījumos ar vienas saknes vārdiem tiek apzīmēts gan mitrums, gan purvaina, respektīvi, 
"lokana", vieta. 
3 5 Sal . ari Latvijas vie tvārdus Mikluojs (ezers Lazdona), Mikli jeb Mikli (zemnieku saimniecība 
Aknīstē) , Mīklaini ( zemnieku saimniecība Rundālē) ( E n d z e l ī n s 1961, 435) . 
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Mazāk ticama, taču ne neiespējama ir gan skaniski, gan semantiski līdzīgā, bet 
etimoloģiski nesaistītā latv. mukls 'staigns' ietekme uz latv. mikls nozīmes attīstību. 
L K Ž sniedz diezgan lielu vārda miklus nozīmju dažādību: ' l .vikrus, mitrus, greitas, 
gyvas (izveicīgs, veikls, žigls, dzīvs) // išlavintas, išmiklintas (izkopts, attīstīts): 
2. l iaūnas, lankstus (lokans, lunkans); 3. kietas (ciets); 4. stiprus, tvirtas (apie kiaušinfj 
(stiprs, ciets [par olu]) ' (LKŽ VIII 179-180), vārdam miklas bez iepriekšminētajām 
nozīmēm dota 5. nozīme 'prk. užkietēj^s, nejautrus (pārn. nocietinājies, nejūtīgs)' (LKŽ 
VIII 176). 
Noz īme 'ciets, stiprs' kā pretstats nozīmei ' trausls ' acīmredzot ir samērā sens 
atvasinājums no ' lokans ' . Spriežot pēc LKŽ ievietotajiem piemēriem, miklas ar nozīmi 
'ciets ' lietots jau 16. gs. (Daukšas Postilā). Miklus ar šādu pašu nozīmi bijis pazīstams vēl 
19. gs. beigās ( M i e ž i n i s 1894, 139), taču mūsdienu lietuviešu literārajā valodā šī 
nozīme vairs netiek lietota. Iespējams, ka šeit var runāt par nozīmes pārnesumu uz 
kontrasta pamata ( B l a n k 1997, 217), jo 'ciets ' un ' lokans ' savā ziņā ir pilnīgi pretējas 
nozīmes. 
' Izveicīgs, veikls, žigls, dzīvs", visticamāk, ir jaunāki nozīmes atvasinājumi, tos var 
uzskatīt par metaforiskiem nozīmes pārnesumiem no nozīmes ' lokans ' . 
Mūsdienu lietuviešu valodas vārdnīcā vārdam miklus dotas divas nozīmes: 'lokans, 
lunkans' un 'veikls, izveicīgs' (DLKZ 4 398). tomēr izskatītajos mūsdienu lietuviešu 
valodas tekstos (VDU) ir sastopami piemēri tikai ar atvasināto nozīmi 'veikls, izveicīgs": 
..- Tu būsi miklus sutvērimas: laipiosi po medžius..; ..Taip, beje, sakydavo ir vienas 
miklus mano jaunystēs gimnazijiļ mokytojas..\ ..tuoj kiškis apsiverčia lyg miklus 
plaukējas nuopilvo ant nugaros..; ..miklus sugebējimas manipuliuoti žmoniu.. Tomēr tas 
liecina nevis par to, ka nozīme ' lokans ' būtu novecojusi, bet drīzāk gan par retāku tās 
lietojumu. 
Lai gan senajās latviešu vārdnīcās pārsvarā vārds mikls skaidrots kā 'feucht (mitrs)' 
( F e n n e l l 2000, I 330; E l v e r s 1748, 146; U l m a n n 1872, I 160; B r a s c h e 1875, II 
108; PvPI 165), ' c s i p Ō H , MOKPHH (slapjis). a. feucht, na(3 [mitrs, slapjš] ' ( V a l d e m ā r s 
1879, 126), tomēr divās 18. gs. vārdnīcās bez minētā skaidrojuma 'feucht ' sastopama ari 
lietuviešu miklas, -ūs ' lokans ' tuvāka nozīme 'vveich (mīksts) ' ( L a n g e 1777, 196; 
S t e n d e r 1789, I 166) un 17. gs. beigās sarakstītajā Jāņa Langija vārdnīcas manuskriptā 
dots netulkots piemērs mickli kohki ( L a n g i j s 1936, 170), kur mikls, visdrīzāk, lietots ar 
nozīmi ' lokans ' . 
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Spriežot pēc seno vārdnīcu materiāliem, nozīme 'mīksts, lokans' latviešu valodā ir 
bijusi pazīstama vēl 17., 18. gs., taču ne visos dialektos, jo vairākums vārdnīcu autoru to 
nesniedz. Sākot ar 19. gs., vārds mikls skaidrots tikai ar nozīmi 'mitrs ' . Arī ME vārdam 
mikls ar nozīmi ' lokans ' dots tikai viens piemērs - no Dundagas (ME II 625), tātad 
lielākajā Latvijas daļā tā nav pazīstama. 
Izskatītajos 17. un 18. gs. latviešu valodas tekstos (LVSTK) vārds mikls nav lietots 
vispār, bet 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma literatūrā (T), kā arī latviešu tautas pasakās 
(LTP) un ticējumos (LTT) tas lietots reti (6 reizes) un tikai ar mūsdienās pierasto nozīmi 
'mit rs ' : Vīrietis nosēstas sievietei cieši blakām un saņem viņas izdilušo, mikli vēso roku 
savējā ( P u r a p u ķ e i ) ; Ak tavus brīnumus: zirgs piesiets pie vībotnes un pats lielā gravā, 
miklā lāmā l\2. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā./ (LTP, LP, I. 114.); Kad bērniem 
krampis (t. i. klemme), pirmākā zāle ir sutekļi t. i. simtkāji, kas dzīvo miklās istabās un 
ārā zem akmeņiem /Spāne, Ventspils./ (LTT 14825). Arī tautasdziesmās vārds mikls 
lietots ļoti reti un tikai ar nozīmi 'mit rs ' : Jūs neviens nezināt, Kādas dienas budulim: 
Slapjas kājas, mikla piere, Sīksprogainis kažociņš (LTDz 13868). Mūsdienās vairs 
nozīme 'lokans" nav pazīstama, un latviešu literārās valodas vārdnīcā vārdam mikls 
sniegta tikai viena nozīme ' tāds, kas ir uzsūcis, satur mazliet šķidruma, tvaika; mazliet 
mitrs ' (LLVV V 216). 
Tātad liet. miklus, -as ir saglabājis salīdzinājumā ar latviešu valodu senāku nozīmi 
' lokans, lunkans ' , kas, pēc etimologu domām, radusies no nozīmes 'mīcīts, saspiests, 
vingrināts ' . Vēl līdz 19. gs. beigām populāra ir bijusi arī no sākotnējās nozīmes atvasinātā 
nozīme 'c ie ts ' , kas tagad ir pazīstama vairs tikai izloksnēs. Mūsdienu lietuviešu literārajā 
valodā visbiežāk tiek lietota nozīme "veikls, izveicīgs", kas ir jau jaunāks atvasinājums no 
nozīmes ' lokans". 
Latviešu valodā salīdzinājumā ar lietuviešu valodu ir notikusi metonīmiska nozīmes 
pārmaiņa 'lokans"—»'mitrs". Iespējams, ka saistību starp šīm abām nozīmēm rāda 
dialektālā nozīme "staigns'. Nozīme "mitrs' acīmredzot radusies samērā sen, jo tā minēta 
jau 17. gs. vārdnīcās. Senākā nozīme 'mīksts, lokans' blakus nozīmei 'mitrs" latviešu 
valodā ir bijusi pazīstama vēl 17., 18. gs., taču ne visās izloksnēs, arī mūsdienās tā ir tikai 
atsevišķu izlokšņu parādība. Mūsdienu latviešu literārajā valodā vārds mikls tiek lietots 
tikai ar nozīmi 'mitrs ' . 
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3.7.3. Latv. mitrs ' 1. tāds, kas ir uzsūcis, 
satur šķidrumu, tvaiku; 2. tāds, kam ir 
raksturīgs, parasti ievērojami, 
paaugstināts nokrišņu daudzums, tāds, 
kam ir raksturīgs, parasti ievērojami, 
paaugstināts šķidruma, tvaiku daudzums 
gaisā, augsnē (par laikapstākļiem. 
laikposmu); 3. tāds, kas tiek veikts vai 
noris šķidruma, tvaika iedarbībā' (LLVV 
V 2 5 2 ) : 
liet. mitrus, -as 'vikrus (veikls, izveicīgs: 
izmanīgs) ' (DLKŽ 4 404). 
Pētot latv. mitrs un liet. mitrus, -as semantiskās attiecības, nevar nepamanīt līdzību 
ar iepriekš aplūkoto vārdu pāri: latv. mikls 'mitrs ' un liet. miklus, -as 'veikls, izveicīgs; 
lokans, lunkans ' . Iespējams, ka šeit var runāt par t. s. analoģisko nozīmes pārmaiņu 
( B l a n k 1997, 392), kad kāda vārda nozīmes pārmaiņa veicina analoģisku nozīmes 
pārmaiņu arī citā semantiski saistītā vārdā. 
Tā kā vārdnīcas un senie raksti šajā gadījumā nedod nekādas liecības par nozīmes 
pārmaiņu, tad izdarīt kādus secinājumus par to, vai šeit vērojama analoģija, nejauša 
sakritība, vai tipoloģiska nozīmes pārmaiņa, var. galvenokārt pamatojoties uz etimologu 
sniegtajiem datiem un vietvārdiem. 
Tā J. Endzelīns saista latviešu vārdu mitrs ar darbības vārdiem mitēt 'pārstāt ' , mist 
'pārstāt, pārtraukt ' , atmist 'samirkt, palikt mitram', kā ari ar īpašības vārdu mikls. (ME II 
639). 
E. Frenkels uzskata, ka liet. mitriis un latv. mitrs ir saknes *mēi-, *mōi-, *mi-
atvasinājumi un saista tos ar latviešu mitēt, mist, poļu mitrega 'ilgstošs, nogurdinošs 
darbs, sīkumainība, laika tērēšana, gauss cilvēks', mitrežyč sie 'ļoti pūlēties, mocīties' , kā 
arī ar liet. miklas, -ūs un latv. mikls. Zinātnieks latv. mikls, liet. miklus, -as un liet. mitrus 
nozīmju attīstību skata kopā, tādējādi uzskatīdams, ka arī liet. mitrus nozīme ' lokans' 
radusies no nozīmes 'mīcīts , saspiests, dresēts [vingrināts] ' . ( F r a e n k e l LEW I 452). 
K. Karulis uzskata, ka latv. mitrs ir atvasinājums no "verba mist (<*mit-ti) 'pārstāt ' , 
senāk 'k ļū t mīkstam' (..). Nozīmes attīstība: 'mīksts, lokans'—>'valgans'." Savukārt 
latv. apvidvārda mist nozīmes attīstība, pēc zinātnieka domām, notikusi šādi: 
" 'spiest'—rintr. 'kļūt mīkstam, slābam' ' ' ( K a r u l i s 1992, 1 601). 
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Tātad etimologi atzīst, ka latv. mitrs, liet. mitrus, -as un latv. mikls, liet. miklus, -as 
ir vienas cilmes vārdi un to nozīmju attīstībā ir saskatāmas paralēles, taču sīkāk 
nekomentē līdzību šo divu sinonīmisko vārdu pāru semantiskajā attīstībā. Ir skaidrs, ka 
abos vārdu pāros senāku nozīmi ir saglabājis lietuviešu valodas vārds, taču, runājot par 
latviešu valodu, var izteikt vienīgi hipotēzi, ka nozīmes pārmaiņa vispirms notikusi vārdā 
mikls un pēc tam tā ietekmē arī vārdā mitrs. Šāda hipotētiska secinājuma pamatā ir fakts, 
ka vārdā mikls atšķirībā no vārda mitrs nozīmes pārmaiņa 'lokans J—>'mitrs" ir vieglāk 
pamatojama - ar dialektālo nozīmi 'staigns' un atsevišķiem Lietuvas hidronīmiem. 
LKZ ir dotas šādas lietuviešu valodas īpašības vārda mitrus nozīmes: ' 1 . vikrus, 
miklas' (veikls, izveicīgs); 2. apsukrus. gyvus, gudrus, gabus (izveicīgs, žigls, atjautīgs, 
apdāvināts) // pasižvmintis samoju (asprātīgs); 3. lankstus (lokans)' (LKŽ VIII 299). 
Formai mitras šajā pašā vārdnīcā sniegtas divas nozīmes, kuras sakrīt ar mitrus pirmajām 
divām nozīmēm (LKZ VIII 298). Ar liet. mitrus ir notikuši līdzīgi procesi kā ar 
liet. miklus: no senākās nozīmes ' lokans ' ir attīstījusies mūsdienu nozīme 'veikls, 
izveicīgs' . Mūsdienu lietuviešu literārajā valodā vārds mitrus ar nozīmi ' lokans ' vairs 
netiek lietots (DLKZ4 404). Arī izskatītajos mūsdienu lietuviešu valodas tekstos vārds 
mitrus lietots tikai ar nozīmēm 'veikls, izveicīgs, izmanīgs' : Jis sake girdejes, kad tu 
labai mitrus. Galvoja, kad surasi būda, kaip..; ..kleviļ šakose čiauška, švilpauja mitrus 
varnēnas. - Matēt?; Leitenantas buvo ne toks mitrus, sudelsē - ir baigē tarnvba..; Jos 
vaikas augo mitrus ir sveikas.. (VDU). 
Tā kā nozīme ' lokans ' vairs netiek lietota un mūsdienās pazīstamās vārda mitrits 
nozīmes ir tālāki atvasinājumi, nebūtu korekti apgalvot, ka liet. mitrus saglabājis senāku 
nozīmi nekā latv. mitrs. 
Senās latviešu valodas vārdnīcas nerāda nekādu latv. mitrs nozīmes pārmaiņu, jo 
jau kopš pirmajām vārdnīcām tas ir tulkots tikai kā 'feucht, halbnaB (mitrs)' ( L a n g i j s 
1936, 170); 'feucht (mitrs)" (MLG I 327; U l m a n n 1872, I 162); ' c u p Ō H , MOKpbin 
(slapjis), feucht, na[3 [mitrs, slapjš] ' ( V a l d e m ā r s 1879, 127). Salīdzinājumā ar vārdu 
mikls vārds mitrs senajās vārdnīcās ietverts daudz retāk, tā trūkst vairākos darbos 
( F e n n e l l 1988; F e n n e l l 2000; W B ; L a n g e 1777; S t e n d e r 1789), arī 16. , 17. gs. 
tekstos un internetā izlasāmajās latviešu tautasdziesmās vārds mitrs nav minēts ne reizi. 
Taču 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma latviešu literatūras klasikā un latviešu tautas 
ticējumos ir vērojama pilnīgi pretēja aina - vārds mitrs sastopams daudz biežāk par vārdu 
mikls. Visos gadījumos tas lietots mūsdienu nozīmē: Ja pavasarī vardes kura dziļi, tad 
gaidāma sausa, ja sekli, tad mitra vasara IA. Āboliņš. Alūksne./ (LTT 31757): Tēvs 
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satvēra viņa mitro, auksto roku un novilka viņu sev līdzās ceļkaulos ( Z e i b o l t u 
J ē k a b s ) ; ..Taupi ēdot, taupi dzerot, Dzīvo mitrās pagrabtelpās, Ja vēl tad nau simtiem 
rubļu, Droši būs tev - agra nāve. ( R a i n i s i). 
ME I I 639 vārds skaidrots kā 'feucht (mitrs)' un šajā nozīmē tas tiek lietots līdz 
mūsdienām. 
Tātad lietuviešu valodas vārdā mitrus, -as ir notikusi nozīmes pārmaiņa 
'lokans'—>'veikls, izveicīgs ' . Latviešu valodas vārdā mitrs, iespējams, vārda mikls 
ietekmē notikusi nozīmes pārmaiņa 'mīksts, lokans'—••'mazliet slapjš'. 
3.7.4. Latv. ļauns ' 1 . tāds, kura rīcība, 
attieksme pret citiem ir naidīga, nežēlīga, 
nekrietna, arī noziedzīga // tāds, kurā 
izpaužas naids, nežēlība // tas, kas ir saistīts 
ar ko naidīgu, nežēlīgu, nekrietnu, ari 
noziedzīgu; 2. tāds, kas ir saistīts ar ko ļoti 
nevēlamu (piemēram, nelaimi, bēdām); 
tāds, kas izraisa ko ļoti nevēlamu; 3. tāds, 
kura saturā izpaužas kas naidīgs, nežēlīgs, 
nekrietns; 4. kaitīgs (par dzīvniekiem, 
augiem' (LLVV V 26-27) : 
liet. liaūnas Tankstus, nestangus (lokans, 
lunkans); 2. lieknas, laibas (slaids, slaiks, 
tievs); 3. netvirtas, silpnas (vaļīgs, vājš)' 
(DLKŽ 4 363), liaunūs ' l iaunas' (LKŽ VII 
394) 
Šī ir viena no tām darbā analizētajām homoģenēmām, kurā formas ziņā atbilstošo 
vārdu nozīmes ir tik atšķirīgas, ka pirmajā brīdī grūti starp tām saskatīt kaut kādu 
saistību. Homoģenēmas analīzi apgrūtina arī tas, ka, pētot senos tekstus, vārdnīcas un 
folkloru, nav iespējams pateikt, kura nozīme ir senāka un kā noticis nozīmes pārmaiņas 
process vienā vai otrā valodā, jo ne aplūkojamiem vārdiem, ne to derivātiem šajos avotos 
nav novērojamas būtiskas nozīmes pārmaiņas. Tādēļ par nozīmes pārmaiņas procesu 
iespējams izteikt vien hipotēzes, balstoties uz etimologu pētījumiem un radniecīgo valodu 
dotumiem. 
Etimologi šos semantiski atšķirīgos adjektīvus vienprātīgi uzskata par vienas cilmes 
vārdiem. J. Endzelīns latv. ļauns uzskata par verbāladjektīvu. kas atvasināts no darbības 
vārda ļaut un kura sākotnējā nozīme, iespējams, bijusi 'vaļīgs, palaists', tādējādi 
saistīdams to ne tikai ar liet. liaunas, slāvu Igkavb "ļaunprātīgs' (ME II 532), bet arī ar 
liet. liāutis 'beigt ' , lavonas vai liavonas ' līķis' , senpr. aulaut 'mirt ' , čehu Ievīti, ukraiņu 
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.lieumu 'palaist vaļīgāk, atvieglot, atslābt', gotu lēwjan 'atstāt likteņa varā". lēw 
'gadījums' (ME II 533). J. Pokornijs latv. ļauns un liet. liaūnas (darbā gan kļūdaini 
uzrakstīts liānas) atvasina no ide. saknes *lēu- 'palaist vaļīgāk' un bez J. Endzelīna 
minētajiem radniecīgajiem vārdiem saista tos arī ar ukraiņu l'ivkyj 'vaļ īgs ' , čehu levnv 
' lē ts ' , krievu dial. lunā ' nāve ' , lūnutb 'mesties virsū, sākt šaut' u. c. ( P o k o r n v 1959, 
682-683) . M. Fasmers šo sarakstu papildina arī ar baltkrievu .iynyub "iet bojā' ( O a e . \ i e p 
3CP.H II 533). E. Frenkels bagātīgi min vairākus tās pašas saknes vārdus lietuviešu 
valodā: paliovā "pārtraukums", paliāubā, paliaugā "pārtraukums, pārtraukšana'. 
paliāubos, pāliaubos 'pamiers ' , liōvvtis 'izbeigt, pārtraukt, beigties' , liūvis 'pabeigšana', 
lovys 's i le, mulda ' , lova 'gulta ' u. c. ( F r a e n k e l LEW I 362). V. Mazulis senpr. aiilāut 
'mirt ' atvasina no baltu *lēu- {:*lau-)>*ljau- 'sašļukt, atlaisties, pārstāt, beigties', 
p ieņemdams, ka senpr. *ljau- 't. p ' ieguvis nozīmi 'mirt ' , tabu dēļ izstumjot *mir- 'mirt ' 
( M a ž i u l i s PKEŽ I 117-118). 
E. Blese savā lingvistiski psiholoģiskajā apcerējumā "Valoda un tautas gars" 
uzskata, ka "(..) latv. ļauns ir vispirmā kārtā tas, kas neprot ieturēt goda robežas, tajās 
palikt, bet kas rakstura ziņā vaļīgs, (..) un kas ļaujas savām iegribām, negatīvām 
tieksmēm un kaislībām (..)" ( B l e s e 1940, 190-191). E. Frenkels, pamatodamies uz 
Bleses pētījumu, uzskata, ka liet. liaūnas un latv. ļauns sākotnējā nozīme bija 'vaļā 
palaists ' ( F r a e n k e l LEW I 362). Šim uzskatam pievienojas arī M. Brence ( B r e n c e 
1963, 264) un K. Karulis, kurš šo nozīmi vēl precizē: ' tāds, kas atlaists, palaists; tāds, 
kam paļauta vaļa", nozīmes pārmaiņas ziņā latv. ļauns salīdzinādams ar latv. palaidnis 
'nerātnis ' , kas savukārt atvasināts no verba palaist ( K a r u l i s 1992,1 551, II 13). 
Iepriekšminētos radniecīgos baltu un citu ide. valodu materiālus semantikas ziņā ir 
iespējams relatīvi sadalīt divās lielās grupās: vārdos, kuru semantika saistīta ar atlaišanu, 
vaļā palaišanu, un vārdos, kas nozīmes ziņā saistīti ar nāvi. miršanu. Turklāt pirmās 
grupas vārdiem, visticamāk, ir senāka nozīme, tā tuvāka ide. saknei *lēu- 'palaist 
vaļīgāk' , bet otrās grupas vārdiem ir redzams jau tālāks nozīmes atvasinājums, kuru ļoti 
vispārīgi varētu raksturot šādi: 'ļauties'—>'atslābt'—»'beigt (dzīvot)'—> 'mirt". Baltu 
valodās ir gan vienas, gan otras grupas vārdi: pie pirmās pieder liet. liaūnas ' lokans, 
lunkans, vaļ īgs ' , latv. apv. ļāugans 'gurdens, ļengans' (ME II 531), latv. ļaut. ļauties 
u. c , pie otrās - senpr. aulaut ' m i n ' , liet. lavonas "līķis", arī latv. apv. ļauties 'mirt ' (EH I 
769). Lietuviešu valodas vārdi ar nozīmei "beigt, mitēties' tuvu semantiku, piemēram, 
paliāubā, paliaugā 'pārtraukums, pārtraukšana', liovvtis 'izbeigt, pārtraukt, beigties'. 
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liūvis 'pabeigšana ' u. c., iespējams, raksturo sarpposmu starp abām semantiskajām 
grupām. 
Tādējādi ari baltu * liaunas, iespējams, ir bijis daudznozīmīgs: tam bijusi gan 
nozīme ' tāds, kas ir vaļīgs", gan nozīme 'tāds, kas ir saistīts ar nāvi, miršanu". No pirmās 
nozīmes tādā gadījumā ir atvasināta mūsdienu lietuviešu valodas vārda liaunas nozīme 
' lokans ' , ar otro, iespējams, ir saistīta arī mūsdienu latviešu valodas vārda ļauns nozīme 
"tāds, kas vēl, dara otram ko sliktu; naidīgs'. 
LKZ vārdam liaunas bez mūsdienu lietuviešu valodas vārdnīcā ietvertajām 
nozīmēm 'lokans, lunkans; slaids, slaiks, tievs; vaļīgs, vājš' (DLKŽ 4 363) sniedz arī 
nozīmi 'mierīgs, rātns ' (LKZ VII 393). Tādas pašas nozīmes ir arī z/-celma formai liaunūs 
(LKZ VII 394). Nozīmes 'vaļīgs, vājš' un ' lokans, lunkans' ir senas nozīmes, kas tuvas 
ide. saknes *lēu- nozīmei 'palaist vaļīgāk". Nozīme 'slaids, slaiks, tievs", domājams, ir 
tālāks nozīmes atvasinājums, kura pamatā ir metonīmisks nozīmes pārnesums no nozīmes 
' lokans, lunkans ' 3 6 . Arī nozīme "mierīgs, rātns ' ir salīdzinājumā ar iepriekšminētajām 
jaunāka nozīme, kas gan mūsdienu lietuviešu valodā nav pazīstama. 
Mūsdienu lietuviešu valodas tekstos vārds liaunas galvenokārt lietots ar nozīmēm 
"lokans' un ' t ievs ' , piemēram: ..sēdi jau senvvas, bet jaunatviškai liaunas ir tvirtas 
žmogus..; Akys rudos kaippušies zievē. liaunas, ilgas - likras smauglvs (VDU). 
Latviešu valodas senajos tekstos (16.-18. gs.) vārds ļauns ir minēts samērā bieži un 
tas lielākoties ir lietots ar mūsdienās dominējošo nozīmi 'nežēlīgs, naidīgs, bīstams, tāds. 
kas saistīts ar ko ļoti nevēlamu", piemēram: Tows fweetcz Engels ftha\v man klaath i ka 
tas louns Enaydenerx man nhe pewar / (Ench 1615, G3B), Tad noeedt tafi / und jemm 
feptinjus Gharrus py Jb\v / kattri ļaunāki gir / nheka wings patz ( M a n c e l i u s 1654, I 
312), Es tycu, kad tis pots aukftavs Diws ļaunus laudf ftropev ar elles guni, kotrv 
grakoy.. (EvTa 1753, 106). Biežāk sastopamie vārdu savienojumi ar vārdu ļauns ir ļauns 
gars, ļauni ļaudis, ļauna lieta, ļauns ienaidnieks, ļauna diena, darīt ļaunu. 
Taču dažkārt gan 16., gan 17. gs. tekstos ir sastopams ari vārda ļauns lietojums ar 
nozīmi 's l ikts ' bez nežēlīguma sēmas. piemēram: Beth wens fiappuwys kokes / nefi lounes 
augies. Wens labs kōx neewar lounes augies nefth (EvEp 1587, 157). Mūsdienu Bībeles 
tulkojumā šajā teikumā vārda ļauns vietā lietots vārds nelabs: Labs koks nevar nest 
nelabus augļus, un nelāga koks nevar nest labus augļus (Bībele). Te ir runa par 
sapuvušiem, sliktiem augļiem, nevis ļauniem augļiem mūsdienu izpratnē. 
' 6 Sal. liet. lieknas noz īmes attīstību. 
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Tā kā vārds slikts ir aizguvums no viduslejasvācu slicht ' l īdzens; vienkāršs, parasts; 
nevērtīgs, nederīgs, nepiemērots ' , kas vēl 17. un 18. gs. latviešu valodā nebija īsti 
iesakņojies ( K a r u l i s 1992, II 227), turklāt Latgales izloksnēs arī mūdienās bieži lieto 
nelabs ar nozīmi ' s l ik ts ' (Apv., R e ķ ē n a 1 9 9 8 , I I 16), ir iespējams izteikt pieņēmumu, 
ka tās nozīmes, kuras tagad tiek izteiktas ar vārdu slikts, agrāk tika izteiktas ar vārdu 
ļauns un nelabs. Piemēram, Bībeles mūsdienu izdevumos (Bībele), kas balstās uz valodas 
ziņā vairākkārt rediģēto un mūsdienīgoto E. Glika tulkojumu, vārds slikts ir minēts tikai 
divas reizes, savukārt vārds nelabs minēts tikai 16 reizes, atšķirībā no vārda ļauns, kas 
Bībelē lietots simtiem reižu. Salīdzinot Glika Bībeles tulkojumu un mūsdienu Bībeles 
variantu, Glika ļauns mūsdienu variantā sešos gadījumos aizstāts ar nelabs. Piemēram, 
mūsdienu varianta teikumam "Nelaba, nelaba!" saka pircējs par preci, kamēr viņš to 
iegūst, bet, kad tā ir viņa rokās, tad viņš to daudzina (Bībele, Sal. pam. 20:14) Glika 
Bībeles izdevumā atbilst teikums Ļauns / ļauns sakka tas Pirzejs : Bet kad viņfch 
aisgahjis / tad wiņfch leelijahs (VD 1689, 1186) vai arī mūsdienu Bībeles teikumam Tas 
nav jāaizstāj, tas nav jāizmaina - labs pret nelabu vai nelabs pret labu, bet, ja lops pret 
lopu ir mītin iemīts, tad tikpat pirmais, kā arī iemītais lai ir Tam Kungam svēti (Bībele. 3. 
Moz. 27:10) atbilst Glika Bībeles teikums To ne buhs miht / neds pahrmiht / \veenu labbu 
par weenu ļaunu /jeb weenu ļaunu par weenu labu / (VD 1689, 255) 
Acīmredzot Bībeles valodas rediģētāji gadījumos, kad vārda ļauns lietojums licies 
no mūsdienu viedokļa neparasts, tā vietā ir rakstījuši nelabs un slikts, pārējos gadījumos 
atstādami ļauns. 
Vārds slikts 16. -18. gs. tekstu korpusā minēts tikai dažas reizes, turklāt tikai ar 
nozīmi 'vienkāršs, parasts": piemēram: ..pahr tahm Leetahm/ ko teem Jlikteem 
Saldahteem jadarr/ (SKL, 0. pants); Jaw redfu/ ka* us Gultas likts/ Tur gullejchu/ ka' 
Tahrpiņfch Jlikts/ (LGLK 188). 
Līdz ar to iespējams secināt, ka vēl 16.-18. gs. vārda ļauns lietojums ir bijis 
plašāks. Ar to varēja raksturot arī kaut ko, kas nav tik labi izdevies, kvalitatīvs, 
piemēram, ļauni augļi (par sapuvušiem augļiem), ļauni lopi (par slikti barotiem lopiem), 
ļauna prece (par nekvalitatīvu preci) utt. Pamazām, valodā ienākot aizguvumam slikts, 
vārda ļauns l ietojums sašaurinājās. zaudējot to nozīmi, kas mūsdienās tiek izteikta ar 
vārdu slikts. 
17.-19. gs. latviešu valodas vārdnīcās vārds ļauns tiek skaidrots kā 'bōse (slikts)', 
'ūbel ( ļauns) ' un dažkārt ar dialektālo nozīmi 'link (kreiss)': 'bōB, arg (ļauns)" ( F e n n e l l 
1988, 50 [G. Mancelis]) , -bōse. arg (ļauns)' ( L a n g i j s 1936. 136), -boeB (ļauns)' 
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( E l v e r s 1748, 105), 'boese, uebel, link (ļauns, slikts, kreisais)' ( L a n g e 1777, 171), 
'arg, boese, uebel (ļauns, slikts)' ( S t e n d e r 1789, I 134), 'bōse, ubel, link (ļauns, slikts, 
kreisais) ' ( U l m a n n 1872, I 136), 'bōse, schlecht (ļauns, slikts)" (Brasche 1875, II 93), 
'3JIOH, jrvpHOH, boese, uebel (ļauns, slikts)' ( V a l d e m ā r s 1879, 113). 
Latviešu tautasdziesmās vārds ļauns lietots mūsdienu nozīmē, piemēram: Gan man 
bija košu dziesmu,/ Gan bij žēlu asariņu;/ Gan man bija labu ļaužu,/ Gan bij ļauna 
vēlētāju (LD II 525, Nr. 9099-0); Dod, māmiņa, kam dodama,/ Dod man ' miežu arājam:/ 
Arajiņš līgavai/ Ļauna vārda nesacīja (LD II 578, Nr. 9504-0). Ļoti bieži latviešu 
tautasdziesmās lietota kolokācija ļauna diena, kas laikam gan jāuztver kā personificēts 
nelaimes tēls, j o no ļaunas dienas baidās, tā rāj, to mēģina padzīt, noslīcināt utt. Šis vārdu 
savienojums ietverts arī maģiskās formulās: Cērties, cērties,/ Tērauda zobeni/ Cērt 
skauģi pūšam,/ Cērt ļaunu dienu! (LD IIL 427, Nr. 18824-1). 
20 . gs. vārdnīcās latviešu valodas vārdam ļauns galvenokārt sniegta nozīme "ļauns". 
19. gs. beigu un 20. gs. sākuma latviešu literatūras klasikā vārds lietots tikai mūsdienu 
nozīmē, piemēram: ..čukst: "Tu mana vienīgā!" Jaunava atbild pārmetošā balsī: "Cik 
ļauns jūs esat!" ( B l a u m a n i s ; ) ; "Es nemaz nevaru saprast, ka tāds vīrs kā vecais 
Dīriķis, " Kārlis atņēmās, "kas pats piederējis pie pirmiem latviešu gara celmu lauzējiem, 
kam pašam jaunībā tik grūti gājis, - trīs vīri viņi pārtikuši no viena rundstiķa dienā. - ka 
viņš var nostāties tā pret rakstniekiem?! Es nevaru iedomāties, ka viņš no sirds varētu būt 
tik ļauns. " ( D e g l a v s ) . 
K ā redzams, ne senajos tekstos, ne vārdnīcās, nedz arī 19. gs. beigās un 20. gs. 
sākumā savāktajās tautasdziesmās latviešu valodas īpašības vārds ļauns nav lietots ar 
liet. liaunas identisku vai vismaz tuvu nozīmi. Pat mazākā saistība ar liet. liaunas 
semantiku nav redzama arī daudzajos atvasinājumos no latv. ļauns un salikteņos: 
ļaundaris, ļaūndieniņa, ļaune, ļaūnestība, ļaūnība, laimīgs, ļaunums u. c. (ME II 532). 
Šķiet, kā vienīgais izņēmums te būtu jāmin vārds ļāugans 'gurdens, ļengans", par kuru 
J. Endzelīns pieļauj, ka tas varētu būt radies no *ļaungans un salīdzina ar liet. liaunas 
TnŌKin, caaosiH (lokans, slābans)' un latv. lauks "ļengans, atkāries' (ME II 531-532). 
Tomēr, tā kā vismaz kopš 16. gs. vārds ļauns ir lietots ar nozīmēm, kas ļoti atšķiras no 
liet. liaunas semantikas , tad vārds ļāugans, visticamāk, ir vai nu ļoti sens atvasinājums no 
ļauns, vai arī tas ir paralēls atvasinājums no tās pašas ide. saknes *lēu- 'palaist vaļīgāk' 
vai arī no radniecīgās ide. saknes *(s)leu- "gurdens, slābans' ( P o k o r n v 1959. 682-683). 
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Latviešu valodas izloksnes vārda ļauns lietojuma ziņā dalās divās daļās - izloksnēs, 
kurās vārds tiek lietots tāpat kā literārajā valodā, un izloksnēs, kurās blakus šai nozīmei ir 
pazīstama arī nozīme 'kreisais (par apģērba pusēm) ' . 
Vairāki valodnieki latviešu vārda ļauns nozīmi 'kreisais (par apģērba, materiāla 
pusi) ' uzskata par aizgūtu no somugru valodām - J. Endzelīns min igauņu valodu, kur 
paha nozīmē 'slikts, ļauns ' , bet komparatīvs pahem - 'kreisais ' , pahem-pdl - "otrā puse. 
apvērstā puse ' (ME II 532). Arī O. Bušs un E. Kagaine pieļauj, ka "labs ar nozīmi 'recht 
(resp. latīņu dexter) ' un ļauns ar nozīmi 'kreisais (par materiālu) ' , kas vēl saglabājušies 
lielā daļā latviešu izlokšņu, radušies Baltijas somu valodu ietekmē", pamatojot to ar 
faktu, ka gan latviešu, gan lietuviešu valodā materiāla kreisās puses apzīmēšanai pastāv 
seni mantoti vārdi kreisais un kairys, savukārt Baltijas somu valodās ir atrodams bagātīgs 
materiāls kreisās puses apzīmēšanai ar jēdzienu "slikts" ( K a g a i n e , B u š s 1985, 23-24) . 
Arī lietuviešu valodā, kurā nozīme 'kreisais ' izteikta ar vārdu kairys. savukārt par 
apģērba kreiso pusi saka išversta pusē, atsevišķās izloksnēs (piemēram, Linkuvā 
[Pakrojas rajonā]) ir sastopams latviešu vārdu savienojumam ļaunā puse atbilstošs 
lietojums blogoji pusē 'kreisā puse. burtiski: sliktā puse ' (LKZ I 939). .Arī tas tiek 
uzskatīts par aizguvumu no somugru valodām ( K a g a i n e , B u š s 1985, 23-24) . 
Tomēr "Slāvu valodu etimoloģijas vārdnīcā", balstoties uz krievu zinātnieka 
N. Tolstoja pētījumiem, skaidrots, ka ne tikai somugriem, bet arī lielākajai daļai 
indoeiropiešu, Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas indiāņiem ir raksturīga saistība starp 
jēdzieniem "labā un kreisā puse" un jēdzieniem "taisnība un meli", "labais un ļaunais", 
"taisns un greizs", "veiksme un neveiksme" utt., kas atspoguļojas gan valodā, gan 
folklorā, mitoloģijā un tradīcijās. No tā izriet, ka kaut ko negatīvu raksturojoša jēdziena 
un kreisās puses jēdziena izteikšana ar vienu nu to pašu vārdu ir tipoloģiska parādība. 
Vārdnīcā ir minēti piemēri no dažādām slāvu valodām, piemēram, slovēņu dialektā hiido 
roko 'kreisā roka' , bulgāru dialektā Kpueap-bxa 'kreisā roka" (3CCH 31). 
Saskaņā ar Latviešu valodas dialektu atlanta aptaujas kartotēkas (LVDAK) datiem 
vārda ļauns nozīme 'kreisais ' ir pazīstama lībiskajā dialektā - Vidzemē un Kurzemē - un 
arī vidus dialektā, samērā plašā teritorijā, kas piekļaujas lībiskajam dialektam. - Vidzemē 
uz austrumiem, bet Kurzemē uz dienvidiem, līdz pašai Lietuvas robežai (skat. 5. atī). 
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Balstoties uz E. Kagaines pētījumiem, var secināt, ka Vidzemē arī citi aizguvumi 
no Baltijas somu valodām mēdz pārsniegt lībiskā dialekta robežas vienā vai otrā virzienā, 
piemēram, leksēma kutēs ar variantiem un atvasinājumiem ir izplatīta ne tikai lībiskā 
dialekta teritorijā, bet arī virzienā uz austrumiem, ieskaitot daļu latgalisko izlokšņu, un 
virzienā uz dienvidiem gandrīz līdz pašai Daugavai ( K a g a i n e 2004, 113-119). Savukārt 
Kurzemē lietojuma ļaunā puse izplatība drīzāk sakrīt ar kursismu izplatības areālu. Ja 
Vidzemē vārda ļauns nozīmes 'kreisais ' lietojuma teritorija tiešām vedina domāt par 
aizguvumu no igauņu vai lībiešu valodas, tad plašā izplatība Kurzemē liecina par to. ka 
šāds lietojums, visticamāk, bijis arī kuršiem. Tādējādi nevar droši apgalvot, ka vārda 
ļauns nozīme "kreisais" lielā daļā latviešu valodas izlokšņu ir semantisks kalks no Baltijas 
somu valodām, jo tā var būt radusies, balstoties uz pašu runātāju asociācijām, par ko 
liecina arī šāda lietojuma tipoloģiskais raksturs pasaules valodās. 
Šī asociācija attiecībā uz apģērbu ir loģiska: apģērba labā puse ir tā. kas valkājama 
uz ārpusi, sliktā, nekvalitatīvākā puse, tā. kas atrodas apģērba iekšpusē. Tomēr līdz šim 
neatbildēts ir palicis jautājums, kādēļ latviešu valodā ir lietojums ļaunā puse (jo ļauns 
taču mūsdienās nozīmē "nežēlīgs, naidīgs, bīstams"), nevis sliktā puse atšķirībā, 
piemēram, no lietuviešu valodas, kur ir pazīstams lietojums blogojipuse 'kreisā (burtiski: 
sliktā) puse (par apģērbu) ' , nevis piktoji pusē "ļaunā puse". Šeit jāatgriežas pie iepriekš 
izteiktā pieņēmuma, ka latviešu valodā vēl 16. gs. vārds ļauns nozīmēja ne tikai 
'nežēlīgs, naidīgs, bīstams, tāds. kas saistīts ar ko ļoti nevēlamu", bet arī "slikts" bez 
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nežēlīguma sēmas. Tādā gadījumā varētu pieņemt, ka ciešais vārdu savienojums jeb 
kolokācija ļaunā puse glabā sastingušu nozīmi, kā tas ir raksturīgi kolokācijām. un agrāk 
pretstatā labajai pusei nozīmēja 'sliktā puse' . 
Tātad baltu pirmvalodā vārdam *ljaunas, visticamāk ir bijuši vairāki semantiski 
atzari, no kuriem viens ir bijis tuvāks tā verba nozīmei, no kura šis vārds ir a tvas inā t s -
'brīvs, vaļīgs, vaļā palaists ' (no šī atzara veidojusies lietuviešu liaūnas nozīme), otrajā jau 
notikusi nozīmes attīstība, un tas ir saistīts ar nāvi, ļaunumu. No šī atzara tad arī ir 
veidojusies latviešu valodas vārda ļauns literārajā valodā lietotā nozīme. 
Apkopojot šos četrus vārdu pārus, var izteikt trīs galvenos secinājumus. 
1. Nozīmes pārmaiņa 'mīksts, l o k a n s ' ^ ' m i t r s " . iespējams, ir tipoloģiska 
universālu'a. Vārds, kas apzīmē lokanumu. lunkanumu, attiecināts uz ieliektu, staignu, 
purvainu, mitru vietu, sāk apzīmēt mitrumu. Latviešu valodā šādas paralēles vērojamas 
vārdu liekns un mikls nozīmes attīstībā. 
2. Vārds mitrs, iespējams, nozīmi mainījis t. s. semantiskās analoģijas rezu l tā tā -
ietekmējoties no sinonīmiskā adj. mikls nozīmes pārmaiņas. 
3. Iespējams, ka tipoloģiska parādība ir arī metonīmiskais nozīmes pārnesums 
'lokans'—>'tievs~, kas vērojams lietuviešu valodas vārdu liēknas un liaūnas nozīmes 
attīstībā. 
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4. L A T V I E Š U UN LIETUVIEŠU VALODAS ĪPAŠĪBAS VĀRDU 
SEMANTISKO PĀRMAIŅU TIPI 
Kā aprakstīts šī darba pirmajā nodaļā, jau izsenis ir bijuši mēģinājumi izveidot pēc 
iespējas pilnīgākas semantisko pārmaiņu tipu klasifikācijas. Lai arī semantikas zinātne 
kopš salīdzināmi vēsturiskās valodniecības pirmsākumiem ir ievērojami mainījusies, 
tomēr nozīmes pārmaiņu iedalījums tipos pamatā ir palicis tas pats. Citāds ir skatījums uz 
pašām semantiskajām pārmaiņām, laika gaitā mainījusies viena vai otra pārmaiņas tipa 
jēdziena izpratne. Lai arī ir mēģināts pēc iespējas precīzāk nodalīt konkrētus semantisko 
pārmaiņu tipus (skat. 1. nodaļu), tomēr šāds iedalījums vēl arvien ir diezgan nosacīts, jo 
dažkārt ir samērā grūti šķirt, piemēram, nozīmes sašaurināšanos no metonīmijas. 
Šajā nodaļā ir analizēti tikai latviešu un lietuviešu valodā izplatītākie īpašības vārdu 
semantisko pārmaiņu tipi (metafora, metonīmija, nozīmes paplašināšanās un nozīmes 
sašaurināšanās, pretējas nozīmes rašanās) 3 ' , balstoties uz secinājumiem, kas izdarīti 
trešajā nodaļā latviešu un lietuviešu valodas homoģenēmu analīzes gaitā. Semantisko 
pārmaiņu tipi ir aprakstīti, cenšoties konstatēt tieši adjektīviem raksturīgās nozīmes 
pārmaiņu īpatnības. 
4.1. Metafora. 
Metafora ir viens no visizplatītākajiem un visvairāk pētītajiem nozīmes pārmaiņu 
tipiem, j o , kā jau norādīts pirmajā nodaļā, mūsdienās tiek uzskatīts, ka cilvēka domāšana 
ir pamatos metaforiska. "metaforas ietilpst cilvēka priekšstatu sistēmā" ( L a k o f f 1998. 
11-14) un tādēļ tieši metaforas ir pamatā lielai daļai semantisko pārmaiņu. R. Antila 
uzskata, ka metafora ir viens no vissvarīgākajiem fenomeniem cilvēku valodas 
komunikācijā (linguistic communication) ( A n t t i l a 1989, 141), un tam, ka metaforas ir 
biežāk sastopamais un būtiskākais semantisko pārmaiņu tips, piekrīt arī daudzi citi 
pētnieki ( F r i t z 1998, 43 ; H o c k 1996, 222; T r a s k 1996,44). 
Ir daudzas un dažādas metaforas definīcijas, taču pēdējos gados izdotajā literatūrā 
dominē viedoklis, ka metaforas ir figurālas (pārnestas) nozīmes, kas balstās uz zināmu 
formas, funkcijas, izskata utt. līdzību starp vārda parasto referentu (apzīmējamo 
priekšmetu) un jaunu referentu ( S i h l e r 2000. 108). Līdzīgi arī A. Blanks to skaidro kā 
3 Atšķirībā no tradicionālajām nozīmes pārmaiņu klasifīkācijām un balstoties uz A. Blanka 
klasifikāciju, šajā darbā nozīmes uzlabošanās un pasliktināšanās nav izdalītas kā atsevišķi tipi. jo 
j ebkuras nozīmes pārmaiņas (piemēram, metaforas vai nozīmes sašaurināšanās) rezultātā vārds var 
iegūt negatīvu vai pozitīvu konotāciju. 
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nozīmes pārmaiņu, kuras pamātā ir similaritāte jeb līdzība starp designātiem 
(priekšstatiem par apzīmējamo priekšmetu) ( B l a n k 1997, 160). Šajā darbā metaforas 
tiek aplūkotas, balstoties uz šīm abām iepriekšminētajām definīcijām. 
Saistībā ar semantiskajām pārmaiņām gan tiek runāts par t. s. leksikalizētajām jeb 
"mirušajām" metaforām, kuras mūsdienās tiek uztvertas kā parastas nozīmes un nevis kā 
metaforas, jo tās jau ir zaudējušas savu tēlainumu. Ja zūd līdz tam dominējusī attiecīgā 
vārda pamatnozīme, līdzšinējais metaforiskais lietojums kļūst par nozīmi, kas ir no 
tēlainības viedokļa neitrāla, un ir iespējams runāt par nozīmes pārmaiņu. 
Adjektīvs nosauc ar substantīvu izteikta priekšmeta pazīmes, tādēļ arī adjektīva 
nozīmes pārmaiņu parasti rāda substantīvi, uz kuriem tas tiek attiecināts. Kā atzīst 
A. Blanks, pētot kāda īpašības vārda nozīmes, ir jāpēta arī tas, uz kādiem substantīviem 
to var attiecināt ( B l a n k 1997, 183-184). Ja ar attiecīgo adjektīvu raksturoto substantīvu 
grupa paplašinās vai mainās, iespējams, ka ir mainījusies arī pati adjektīva nozīme. 
Metaforu gadījumā šī ar adjektīvu raksturoto substantīvu grupas maiņa parasti ir diezgan 
radikāla, respektīvi, adjektīvs tiek attiecināts uz pavisam citas jēdzieniskās sfēras 
substantīviem. 
Lai arī metafora tiek uzskatīta par vienu no svarīgākajiem nozīmes pārmaiņu 
tipiem, tomēr jāatzīst, ka starp analizētajiem adjektīviem tā nav īpaši plaši pārstāvēta3*. 
Starp darbā izpētītajiem semantiski atšķirīgu latviešu un lietuviešu valodas vārdu 
pāriem par metaforu var uzskatīt šādus nozīmju pārmaiņu gadījumus. 
1. Latv. šķīsts ' t īrs (par konkrētām lietām)' (šķīsts galdauts19, šķīsti talerķi [šķīvji]) 
•—>'no grēkiem tīrs, morāli tīrs ' (šķīsta sirds, šķīsta ticība, šķīstais Jāzeps)—>'likum\gs. 
nevainīgs ' (šķīsta meitene). 
2. Liet. skaistus "skaidrs, tīrs. dzidrs' (skaistus dangus, skaistus oras)—>'tikumīgs, 
nevainīgs ' (skaistus Dievas). 
Kā redzams, abos šajos gadījumos var runāt par nozīmes pārmaiņas virzību no 
konkrētā uz abstrakto un no fiziskā uz garīgo. 
Šāds metaforisks nozīmes pārnesums 'tīrs'—>'nevainīgs' ir sastopams vēl arī citās 
valodās, p iemēram, senpr. skijstan [ak.] "tīru', bet šķīstai 'nevainīgs, tikls", tādēļ saskaņā 
ar kognitīvistu metaforu teoriju, kurā tiek uzskatīts, ka cilvēka domāšanā pastāv t. s. 
3 S T. Šipane atzīst, ka metaforas visvairāk ir izplatītas starp substantīviem ( S c h i p p a n 1972, 164) 
3 9 Iekavās aiz n o z ī m ē m sniegti tipiskākie vārdsavienojumi ar substantīviem. Vārdsavienojumu nav 
aiz hipotēt iskajām nozīmēm, kuras pastāvējušas laikā, kad vēl nebija rakstu avotu. 
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konceptuālās metaforas, kuras atspoguļojas arī valodā, varētu izteikt hipotēzi, ka pastāv 
konceptuāla metafora "nevainīgs, tikumīgs ir tīrs". 
3. Latv. stulbs 'apstulbis, neapķērīgs'-^- 'akls ' (stulbs zaķis)—•'nesaprātīgs, muļķīgs' 
(stulbs vecis, stulbas kaprīzes) var uzskatīt par metaforisku nozīmes pārnesumu, kurā 
sākotnēji notikusi virzība no garīgās uz fizisko sfēru, bet pēc tam atpakaļ no fiziskās uz 
garīgo ( ' tāds, kam ir uztveres traucējumi fiziskas nepilnības dēļ" un ' tāds, kam ir garīgi 
uztveres traucējumi"). To šajā gadījumā var traktēt ari kā nozīmes pasliktināšanos. 
4. Latv. maigs 'ciešs, salds (par miegu) ' (maigs /«zegs')—>'maigs' (maigas jūtas, 
maiga balss, maiga jaunava). Šajā gadījumā ir īpaši viegli iztēloties, kā noticis 
metaforisks nozīmes pārnesums j eb nozīmes pārnesums uz referentu jeb apzīmējamo 
priekšmetu (šeit: īpašību) līdzības pamata: maigs kā miegs, salds kā miegs, patīkams kā 
miegs = maigs mūsdienu izpratnē. Sākotnēji vārds lietots tikai ciešā vārdu savienojumā 
jeb kolokācija maigs miegs. Paplašinot vārda lietojumu, mainījusies arī tā nozīme. 
5. Latv. gauss nozīmes attīstībā norisinājušies sarežģīti semantiski procesi, taču 
vienā no nozīmes pārmaiņas posmiem vērojams arī metaforisks nozīmes pārnesums 'lēni 
izsīkstošs' (gausa maize, gausa barība)—>ilēns'' (gausi soļi, gausa kustēšanās). Ari šeit 
redzams, kā, veidojot metaforu, notikusi krasa ar adjektīvu raksturoto substantīvu grupas 
maiņa: ja agrāk vārds izteicis pazīmi, kas piemīt priekšmetiem (maize, sēkla), tad 
mūsdienās to galvenokārt attiecina uz dzīvām būtnēm un to kustībām (cilvēks, mašīna). 
6. Liet. miklus ' lokans ' (miklus botagaitis, miklus medis)^'veikls, izveicīgs" 
(miklus plaukējas, miklus sugebējimas). 
7. Liet. mitrus ' lokans ' (mitrus žilvitis)—*'veikls, izveicīgs' (mitrios rankelēs. mitri 
mergelē). 
Abos pēdējos gadījumos no konkrētas nozīmes ir izveidojusies abstraktāka nozīme, 
lietojuma sfēra mainījusies no fiziskās uz garīgo. Šī ir diezgan tipiska metafora, kas 
raksturīga arī citām valodām, piemēram, krievu u3eopom.iueuū ' lokans, izveicīgs, veikls, 
manīgs ' . 
Parasti metaforas tiek mēģināts sadalīt sīkāk, izšķirot vairākus metaforu tipus 
( S i h l e r 2000, 109-115). Adjektīvu kontekstā ir iespējams runāt par trim tipiem, kas 
pārstāvēti arī šajā darbā analizētajā materiālā: 1) metaforisks nozīmes pārnesums no 
konkrētā uz abstrakto un otrādi; 2) metaforisks nozīmes pārnesums no fiziskā uz garīgo 
un otrādi; 3) metaforisks nozīmes pārnesums no dzīvā sfēras uz nedzīvā sfēru un otrādi. 
Kā redzams no materiāla, gandrīz vienmēr pastāv tieši virzība no konkrētā uz abstrakto 
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(piemēram, skat. 1. piemēru) un no fiziskā uz garīgo (piemēram, skat. 3. piemēru), 
turklāt šie tipi mēdz pārklāties. 
Adjektīviem atšķirībā no citu vārdšķiru vārdiem (piemēram, substantīviem. 
verbiem) metaforu iedalījuma pamatā ir ne tikai nozīmes pārmaiņas rezultātā radusies 
adjektīva nozīme, bet arī tā substantīva nozīme, kuru adjektīvs paskaidro. 
īpašs metaforu apakštips, kas attiecas tieši uz adjektīviem, ir s inestēzi ja-
pārnesums no vienas sajūtu sfēras uz citu ( S c h i p p a n 1972, 166; H o c k 1986, 289-290 
u. c ) , p iemēram, latv. skaļas krāsas, asa garša, skāba seja, skāņš smaids, liet. sūrus 
žmogus 'stingrs (burtiski: sāļš) cilvēks' (LKŽ XIV 220) u. c. Taču šeit analizētajā 
materiālā sinestēzija kā nozīmes pārmaiņas tips nav pārstāvēta, jo iepriekš minētās 
sinestēziskās nozīmes vēl arvien tiek uztvertas kā pārnestās nozīmes. 
Kopumā var teikt, ka metaforas ir universālākas par citiem nozīmes pārmaiņu 
tipiem. Pat starp samērā nedaudzajām metaforām, kuras sastopamas šajā materiālā, ir 
vērojamas paralēles gan latviešu un lietuviešu valodas ietvaros, gan salīdzinot ar citām 
valodām. Dominē tendence no konkrētā uz abstrakto. 
4.2. Metonlmija. 
Ja metaforas pamatā ir asociācija uz līdzības pamata, tad metonīmijas p a m a t ā -
asociācija uz saistības pamata. Arī A. Blanks metonīmiju sauc par nozīmes pārmaiņu, 
kuras pamatā ir saistība starp designātiem ( B l a n k 1997, 230). Dažkārt metonīmija tiek 
uzskatīta par vienu no metaforas paveidiem ( H o c k 1996, 228-229 ; A n t t i l a 1989, 141). 
tomēr atšķirīga asociatīvā pamata dēļ tā lielākoties (un arī šajā darbā) tiek uztverta kā 
atsevišķs semantisko pārmaiņu tips ( T r a s k 1996, 43; C a m p b e l l 1998, 261-262: 
S i h l e r 2000, 108-122 ). 
Arī metonīmijas mēdz iedalīt vairākos tipos: daļa<->veselais, trauks<->saturs, 
c ē l o ņ i ^ s e k a s , r ezu l t ā t s^mērķ i s , mater iā ls^pr iekšmets , objekts<->subjekts, apstākļu 
līdzība vai funkcionāla saistība, laika pārbīde u. c. ( S i h l e r 2000, 117-118). Tomēr 
lielākā daļa šo metonīmiju tipu attiecas tikai uz substantīviem, jo tie arī metonīmijas 
aspektā līdz šim ir bijusi vislabāk izpētītā vārdšķira. 
Atšķirībā no metaforas metonīmija apvieno vārdus, kuri j au ir saistīti, jo atrodas 
vienā un tajā pašā semantiskajā sfērā ( A n t t i l a 1989, 141). Ja metaforisku nozīmes 
pārmaiņu gadījumā adjektīvs parasti tiek attiecināts uz pavisam citas jēdzieniskās sfēras 
substantīviem, tad metonīmijas gadījumos šī ar adjektīvu raksturoto substantīvu grupas 
maiņa nav tik radikāla, reizēm pat adjektīvs turpina raksturot tos pašus substantīvus, uz 
kuriem tika attiecināts pirms nozīmes pārmaiņas. Līdz ar to arī pati nozīmes pārmaiņa 
nav tik krasa un labi pamanāma kā metaforu gadījumos. Turklāt, kā atzīst arī T. Sipane, 
paralēli pastāvot vairākām metonīmiski saistītām kāda vārda nozīmēm, ir grūti noteikt, 
kura no tām ir primāra ( S c h i p p a n 1972, 169). 
Starp darbā izpētītajiem semantiski atšķirīgo latviešu un lietuviešu valodas īpašības 
vārdu pāriem nozīmes pārmaiņas procesā metonīmija ieņem visnozīmīgāko vietu. 
Iespējams, ka tā ir visproduktīvākais tieši adjektīvu leksiskās nozīmes pārmaiņas tips. 
Starp īpašības vārdiem sastopamajos metonīmiju gadījumos dominē cēloņu+->seku 
saistības asociācija (a, jo b). Tas. ka šī asociācija ir daudzu nozīmes pārmaiņu pamatā, 
varētu liecināt par to, ka pašā cilvēku domāšanā pastāv tendence visam meklēt kaut kādu 
izskaidrojumu un pamatojumu. 
Izpētītajā materiālā ir sastopami šādi metonīmiski nozīmes pārmaiņu gadījumi4". 
Cēloņi<-H>sekas 
1. Latv. tizls 'mīksts, sašļucis'—^'neveikls, vārgs, kropls' (tizls vīrs, tizlas rokas). 
(Neveikls , vārgs, jo sašļucis). 
2. Latv. tizls "neveikls, vārgs, kropls" (tizls vīrs, tizlas rofozs)—>"neizdevies, 
neveiksmīgs, sl ikts ' (tizls koncerts, tizls jautājums, tizls bārmenis). 
(Neizdevies, jo kropls). 
3. Liet. mandras, mandriis 'gudrs ' (mandri senē)-^'lepns, augstprātīgs' (mandras 
ponaitis). 
(Lepns un augstprātīgs, jo gudrs). 
4. Latv. ļauns ' tāds, kas ir saistīts ar nāvi, m i r š a n u ' ^ ' t ā d s , kas vēl. dara otram ko 
sliktu; naidīgs ' (ļauni ļaudis, ļauna slimība). 
(Slikts, j o saistīts ar nāvi). 
Šajos pirmajos četros piemēros līdz ar metonīmisku nozīmes pārmaiņu vārdi 
ieguvuši arī negatīvu konotāciju. G. Frics atzīst, ka cilvēka īpašību vērtējumā bieži ir 
sastopama pejoratīva nozīmes attīstība ( F r i t z 1998, 134), un, kā redzams, īpaši bieži tā 
izplatīta starp metonīmijām. 
5. Latv. lēts 'v iegls ' (lēts darbs, lēta ga/va)—>iēts' (lēts sviests, lēta maksa). 
(Lēts, jo viegls, mazvērtīgs, niecīgs). 
6. Liet. brangiis 'uztūcis"—>"tukls. r e s n s ' ^ ' l a b s . vērtīgs'—>• "dārgs" (brangus 
projektas). 
4 0 Iekavās aiz katra p iemēra mēģināts īsi raksturot, kāda ir metonīmiskā saistība starp iepriekšējo un 
j auno īpašību. 
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(Labs, vērtīgs, dārgs, jo resns, labi barots (par lopiem)). 
7. Liet. glitūs 'g lums, slidens' (glituspaviršius, glitūs grybai)^gluds' (gliti kakta). 
(Ja slidens, tātad gluds). 
8. Latv. glīts ' g lums , s l i d e n s ' ^ ' g l u d s . maigs ' (glītas kājas aut)—•'patīkams, glīts' 
(glīts skuķēm). 
(Ja slidens, tātad gluds; patīkams un skaists, jo gluds, maigs). 
9. Latv. skaists "skaidrs '^- 'skaists ' (skaista meita, skaists mežs). 
(Skaists, jo skaidrs (par laiku)). 
Jāatzīmē, ka vairākos gadījumos šīs cēloņsakarības ir apvērstas (sekas<->cēloņi). 
10. Liet. kūšlas 'nevarīgs, vārgs'—•'akls' (kuslas arklvs). 
(Nevarīgs, j o akls). 
So gadījumu gan, iespējams, var traktēt arī kā nozīmes sašaurināšanos. 
11. Latv. kluss ' tāds. kas labi dzird' —•'tāds, kas klusē' (kluss bērns). 
(Labi dzird, j o klusē). 
12. Latv. kārns, kārns ' t ievs, novājējis' (kārna aita, kārna kaza)^'izsalcis' (kārns 
suns). 
(Kalsns un novājējis tādēļ, ka izsalcis). 
13. Liet. izl. kamūs "izsalcis, n e p a ē d i s ' ^ ' t ā d s . kas maz ēd, izvēlīgs ēdiena ziņā'. 
(Izsalcis, jo izvēlīgs ēdiena ziņā). 
Ari šeit savā ziņā varētu runāt par nozīmes pasliktināšanos jeb pejorāciju. 
14. Latv. mikls ' lokans ' (mikli koki)^'mitrs" (mikla roka, miklas istabas). 
(Lokans, jo mitrs, piemēram par augsni, purvu). 
15. Liet. lieknas ' lokans, l u n k a n s ' ^ ' s l a i k s , slaids, smuidrs ' (liekni ažuolai, lieknas 
berniukas). 
(Lokans, jo slaids, piemēram, par kokiem). 
16. Liet. liaunas. liaunūs ' lokans, lunkans' (liaunas kūnas)-^'slaids, slaiks, tievs' 
(liaunas žmogus). 
(Lokans, jo tievs). 
Abos iepriekšējos gadījumos redzamais metonīmiskais nozīmes pārnesums, 
iespējams, ir semantiska universālija. jo sastopams vēl arī citās valodās, piemēram, vācu 
schlank ' garš un lokans, ari slaids, tievs". 
17. Latv. glezns 'vārgs, vārīgs ' (gleznas kājiņas)—'"maigs' (glezni ziedi)—''jauks, 
skaists, izsmalcināts ' (gleznas krāsas, glezns augums). 
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(Šo nozīmes pārmaiņu varētu s k a i d r o t - j a trausls un vārīgs, tātad maigs; nozīmes 
pārmaiņa 'maigs'—>-'skaists', iespējams, notikusi citas vārdšķiras vārda nozīmes ietekmē). 
18. Latv. jautrs 'mundrs, možs, modrs ' {jautrs suns, jautras acis)—*'līksms' 
{jautras kāzas, jautras meitenes). 
(Možs, jo l īksms, tomēr iespējams, ka latv. jautrs nozīmi ' l īksms' ieguvis vācu 
valodas ietekmē, jo vācu valodas īpašības vārds munter nozīmē gan 'mundrs ' , gan 
' jautrs ') . 
Otra starp adjektīviem sastopamā metonīmisko nozīmes pārnesumu grupa ir 
pārbīde no subjekta uz objektu un otrādi. 
Obj ekts<->su bj ekts 
19. Latv. vārgs 'grūts ' (vārga dzīvošana)^-'slims; tāds, kas cieš; tāds, kam ir 
grūti'—>'slimības, ciešanu, grūtību novājināts' (vārga dvēselīte)^vā)š' (vārgs bērns). 
(No objekta uz subjektu: ' tas , kas ir grūts'—>'tas. kam ir grūti"). 
20. Latv. dairs ' tāds, kas skatās, vērīgs '—"'kautrīgs, piesardzīgs, bailīgs" —>"baiss. 
nezināms' (dairs mirklis, dairs liktenis). 
(No subjekta uz objektu: "tas. kas baidās'—>'īas, kas rada bailes; tas. no kā bail 
ci t iem') . 
21 . Liet. izl. maigus ' tāds. kas saistīts ar miegu, ciešs par m i e g u ' ^ ' t ā d s , kam ir 
tieksme uz miegu, uz gulēšanu' (maigi moteris). 
(No objekta uz subjektu: ' tāds, kas piemīt miegam"-+' tāds. kas ir miegains"). 
22. Liet. izl. stulbus ' tāds. kas ir izbrīnīts, apstulbis" (stulbtos akys)—*'tāds. kas rada 
izbrīnu citos ' (stulbtos mergos). 
(No subjekta uz objektu). 
Kopumā var teikt, ka, vismaz balstoties uz šajā darbā izpētīto materiālu, metonīmija 
ir visproduktīvākais adjektīvu nozīmes pārmaiņu tips. 
Ja metaforiskas semantiskās pārmaiņas gadījumā vārda nozīme parasti kļūst 
abstraktāka, tad starp metonīmijām diezgan līdzīgi ir pārstāvētas abas tendences: no 
konkrētā uz abstrakto un otrādi. 
4.3. Nozīmes paplašināšanās un nozīmes sašaurināšanās. 
Nozīmes paplašināšanās un sašaurināšanās jēdzieni semantisko pārmaiņu sakarā 
laika gaitā ir bijuši visneskaidrākie un vieglāk pārprotamie. Dažkārt tie tiek uzskatīti 
nevis par semantisko pārmaiņu tipiem, bet par rezultātiem ( H o c k 1986, 301-303). 
Atsevišķos darbos nozīmes paplašināšanās un sašaurināšanās saprasta kā nozīmju skaita 
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palielināšanās un samazināšanās ( C a m p b e l l 1998, 256-257) . Arī uztverot šos pārmaiņu 
tipus kā kāda vārda semantisko pazīmju jeb sēmu skaita maiņu (samazināšanos vai 
palielināšanos) ( S i h l e r 2000, 99-100) . var rasties daudz pārpratumu, jo tādā gadījumā 
iepriekšminētos tipus ir faktiski neiespējami nodalīt, piemēram, no metaforām un 
metonīmijām. 
Kā j au minēts, K. Nirops bija pirmais, kurš krasi nodalīja nozīmes sašaurināšanos 
un paplašināšanos no metaforas un metonīmijas, šos terminus skaidrojot tikai kā nozīmes 
pārmaiņu no virsjēdziena uz apakšjēdzienu un otrādi. Šādu šo jēdzienu skaidrojumu 
pieņem arī A. Blanks ( B l a n k 1997, 200-202) . Šajā darbā analizētajā materiālā, 
balstoties uz K. Niropa definīciju kā vispieņemamāko, par nozīmes paplašināšanos un 
sašaurināšanos var uzskatīt šādus gadījumus. 
1. Latv. sūrs "tāds, kam asa, nepatīkama garša'—'"rūgts, sāļš" (sūra zupa, sūri rutki, 
sūrs alus). Nozīmes sašaurināšanās. 
2. Liet. sūrus ' tāds, kam asa. nepatīkama garša" —>'sāļš" (sūrus vandīto, sūri sriūha). 
Nozīmes sašaurināšanās. 
3. Latv. skāņš ' tāds, kas kairina garšas orgānus, tāds. kas saistīts ar garšu'—•"skābs, 
skābens ' (skaņas ogas). Nozīmes sašaurināšanās. 
4. Latv. tikls ' t ikumīgs ' (tikla mātes meita)—>'kautrs seksuālajās attiecībās, šķīsts" 
(tikla jaunava). Nozīmes sašaurināšanās. 
5. Latv. tizls 'neveikls, vārgs, kropls ' (tizlas rokas)—•"klibs" (tizla kāja). Nozīmes 
sašaurināšanās. 
6. Latv. klibs ' tāds. kas kustas, lokās, ļogās skanot, klabot'—'"tāds. kas izļodzījies, 
kas klab (par kāju ejot)'—•'klibs' (klibs zirgs). Nozīmes sašaurināšanās. 
7. Latv. jautrs "jūtīgs"—•'modrs, tāds, kam ir jūtīgs, trausls miegs' (jautrs suns). 
Nozīmes sašaurināšanās. 
8. Latv. tikls 'čakls, veikls, strādīgs'—''tikumīgs' (tikla mātes meita). Nozīmes 
paplašināšanās. 
9. Latv. tizls 'k l ibs ' (tizlas kājas)—'"neveikls, vārgs, kropls; neizdevies' (tizli 
nemākuļi, tizls bārmenis). Nozīmes paplašināšanās. 
Kā redzams, nereti kāda vārda nozīmes attīstības procesā nozīme vispirms 
paplašinās, pēc tam atkal sašaurinās vai otrādi (piemēram, latv. tizls, tikls). 
Šajā darbā izpētītais materiāls apstiprina vairāku pētnieku novēroto parādību, ka 
nozīmes sašaurināšanās ir daudz biežāk sastopama par nozīmes paplašināšanos. R. Antila 
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to skaidro ar to, ka "ikdienas dzīve ir virzīta uz konkrētību" ( A n t t i l a 1989, 148; T r a s k 
1996, 4 3 ) . Acīmredzot metaforas palīdz valodai izteikt abstraktākus jēdzienus, bet 
nozīmes sašaurināšanās rāda tendenci uz konkrētību. 
Arī šajā tipā nozīmes pārmaiņa nav krasa, ar adjektīvu paskaidroto substantīvu 
grupa paplašinās vai sašaurinās, bet radikāli nemainās. 
4.4. Pretējas nozīmes rašanās. 
Šis ir visretāk sastopamais un vismazāk aprakstītais nozīmju pārmaiņu tips. Lielākā 
daļa zinātnieku savos darbos to pat neaplūko. Tomēr, pētot semantiskās pārmaiņas, 
dažkārt nākas sastapties ar gadījumiem, kad vārds laika gaitā ieguvis pilnīgi pretēju 
nozīmi. A. Blanks izšķir divus paveidus: antifrāzi (Antiphrasis) kā atsevišķu semantisko 
pārmaiņu tipu, kura pamatā ir pretstata asociācija starp designātiem un kurš, visticamāk, 
radies eifēmiska vai ironiska lietojuma dēļ. un autoantonīmiju (Auto-Antonvmie) kā 
sarežģītu vēsturisku nozīmes pārmaiņas procesu rezultātā radušos pretstatu, kas nav 
skaidrojams ar kontrasta asociāciju starp designātiem ( B l a n k 1997, 217-229) . Arī šajā 
darbā analizētajā materiālā ir daži gadījumi, kad veidojušās pretējas nozīmes: 
1. Liet. klusus "tāds, kas labi dzird" (klusus vaikas)- liet. izl. klusas 'kurls" (klusa 
moteris). 
2. Latv. gauss 'bagātīgs" (gausa maize)—-•"rets (par iesētiem rudziem)". 
3 . Liet. miklus, miklas ' lokans ' (miklus vaikas)—>'ciets" (miklus kiaušinis). 
Tomēr nevienā no šiem konkrētajiem nozīmes pārmaiņu gadījumiem nav iespējams 
droši pateikt, vai to pamatā ir kontrasta asociācija, vai ir notikuši citi semantiski procesi. 
Jāsecina, ka gandrīz katra šajā darbā analizētā īpašības vārda nozīmes attīstība ir 
sarežģīta un tajā ir savijusies vairāki semantiski procesi, kas grūti nošķirami viens no 
otra. It sevišķi tas attiecas uz tādiem vārdiem, kas kaut kādu iemeslu (lielākoties 
psiholoģisku) dēļ ir bijuši un vēl arvien ir pakļauti lielākam mainīgumam, piemēram, 
latv. tizls nozīmes attīstībā ir vērojama vispirms metonīmija, tad nozīmes sašaurināšanas, 
nozīmes paplašināšanās un visbeidzot atkal metonīmija ar pejoratīvu nokrāsu. 
Lai gan, piešķirot konkrētus semantisko pārmaiņu gadījumus noteiktiem semantisko 
pārmaiņu tipiem, pilnībā nav iespējams izvairīties no subjektivitātes, tomēr zināmas 
tendences valodas attīstībā šāda analīze rāda. Apkopojot visus darbā analizētos 
semantisko pārmaiņu gadījumus, var secināt, ka starp latviešu un lietuviešu īpašības 
vārdiem kā semantiskās pārmaiņas tips dominē metonīmija. Acīmredzot tā ir tieši 
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īpašības vārdu semantiskajām pārmaiņām raksturīga īpataība, jo starp substantīviem (līdz 
šim valodniecībā tie ir pētīti nopietnāk nekā citu vārdšķiru vārdi) par raksturīgāko 
semantisko pārmaiņu tipu tiek atzīta metafora. 
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5. L A T V I E Š U UN LIETUVIEŠU V A L O D A S ĪPAŠĪBAS VĀRDU 
SEMANTISKO PĀRMAIŅU CĒLOŅI 
Ja semantisko pārmaiņu tipu var hipotētiski mēģināt noteikt gandrīz katrā nozīmes 
pārmaiņas gadījumā, jo parasti ir saskatāma kaut kāda saistība starp veco un jauno 
nozīmi, tad šo pārmaiņu cēloņi ir grūtāk formulējami. Pirmām kārtām, tas attiecas uz 
gadījumiem, kad kāda vārda nozīmes sazarojušās jau baltu pirmvalodas periodā, latviešu 
valodai saglabājot vienu, bet lietuviešu valodai - citu seno nozīmi (piemēram, latv. dārgs 
' ļoti vērtīgs; tāds, par ko daudz jāmaksā 7 un liet. dārgus ' lietains, nejauks [par laiku]): 
riebīgs, neglīts, pretīgs ' ; latv. ļauns "naidīgs, nežēlīgs, nekrietns, nevēlams, kaitīgs' un 
liet. liaunas ' lokans, lunkans, slaids, slaiks, tievs"). Tomēr cēloņus grūti ir noteikt arī 
tādiem semantisko pārmaiņu procesiem, kas notikuši laikā, kad latviešu un lietuviešu 
valodai jau bija sava rakstība, jo pārmaiņas fiksējums rakstos vēl neko nepasaka par tās 
cēloni. Būtībā precīzi noteikt cēloņus būtu iespējams tikai tādiem semantiskajiem 
procesiem, kas notiek pētnieka dzīves laikā. 
Lai gan minēto iemeslu dēļ semantisko pārmaiņu cēloņi ir pētīti mazāk, tomēr daļai 
zinātnieku tas nav traucējis hipotētiski noteikt cēloņus arī tādiem nozīmju pārmaiņu 
procesiem, kas notikuši tālākā pagātnē. 
Laikam jāpiekrīt A. Blankām, kurš uzskata, ka '"ka katra atsevišķā pārmaiņa rodas 
specifiskā situācijā, kas nav salīdzināma ar citām. (..) Katrai nozīmes pārmaiņai ir savi 
īpaši cēloņi (..)."' ( B l a n k 1997, 345). Neskatoties uz to, valodnieki ir centušies sniegt arī 
vispārinām semantisko pārmaiņu cēloņu iedalījumu. Franču valodnieks A. Meijē izšķīra 
lingvistiskos, vēsturiskos un sociālos cēloņus, īpašu uzmanību pievēršot tieši pēdējiem. 
Jāatzīst, ka ari semantisko pārmaiņu cēloņu iedalījumi mūsdienās variējas atkarībā no 
semantikas skolas, kurn pārstāv konkrētais pētnieks. Taču, balstoties uz A. Meijē 
iedalījumu, kurn papildinājis S. Ulmans. var minēt četrus galvenos tradicionālos 
semantisko pārmaiņu cēloņus: lingvistiskos, vēsturiskos, sociālos un psiholoģiskos 
( M c M a h o n 1996, 179-182). A. Blanks bez šiem četriem cēloņiem min vēl ari citu 
valodu ietekmi 4 1 , saistību starp jēdzieniem un nepieciešamību pēc jauniem 
4 1 Vairāki valodnieki izdala citu valodu ietekmi kā atsevišķu semant isko pārmaiņu cēloni ( A n t t i l a 
1989, 140; U l l m a n n 1964. 165), tomēr citi to uzskata par semant isko pārmaiņu tipu (piemēram, 
C a m p b e l l 1998, 268) . Tā kā pētnieku starpā nav vienotības un arī šajā darbā analizētajā materiālā citu 
valodu ietekme ir cieši saistīta ar atsevišķu cilvēku ietekmi (skat. latv. jautrs un glezns nozīmes attīstību), 
tad tā nav izdalīta kā atsevišķs semantisko pārmaiņu cēloņu tips un nav īpaši aplūkota. 
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apzīmējumiem 4 2 ( B l a n k 1997, 345-360) . Loģiska šķiet T. Šipanes pieeja, lingvistiskos 
cēloņus {sprachliche Ursachen) pretstatot ekstralingvistiskajiem (aufiersprachlichen 
Ursachen) ( S c h i p p a n 1972, 179-203). 
Šajā nodaļā mēģināts īsi aplūkot darbā analizēto latviešu un lietuviešu valodas 
īpašības vārdu semantisko pārmaiņu cēloņus, pamatā balstoties uz tradicionālo 
klasifikāciju un izšķirot ekstralingvistiskos (vēsturiskie cēloņi, sociālie cēloņi, 
psiholoģiskie cēloņi, atsevišķu cilvēku ietekme) un lingvistiskos (analoģija, nozīmes 
pārbīdes semantiskā lauka ietvaros, distribūcijas maiņa) cēloņus. 
Tā kā nozīmes pārmaiņu cēloņus ne vienmēr ir iespējams noteikt, tad šīs nodaļas 
uzdevums nav mēģināt tos aprakstīt visos gadījumos, bet tikai tad. ja tie ir diezgan skaidri 
noprotami. 
5.1. Ekstralingvistiskie cēloņi. 
Ir vairāki valodnieki, kas uzskata, ka tieši ekstralingvistiskie cēloņi ir pamatā 
lielākajai daļai semantisko pārmaiņu. Piemēram. H. H. Hoks atzīst: "Tā kā nozīme ir 
izveidojusies kā saite starp valodas zīmēm un "īsto pasauli", tad katra pārmaiņa "īstajā 
pasaulē" var iespaidot vārdu nozīmes. Lielākoties šādas semantiskās pārmaiņas ir sociālo, 
kultūras u. c. pārmaiņu sekas." ( H o c k 1986. 300). Šim viedoklim piekrīt arī 
L. Kempbela: "Pārmaiņas tehnikā, politikā, reliģijā un faktiski visās cilvēka dzīves sfērās 
var izraisīt semantiskās pārmaiņas.'" ( C a m p b e l l 1998. 271). Savukārt R. L. Trasks 
uzskata, ka nereti vārda vēsturi var saprast, tikai zinot kaut ko būtisku par sabiedrību, 
kurā vārds agrāk tika lietots. ( T r a s k 1996, 39). 
Līdz ar to jāatzīst, ka ekstralingvistiskie cēloņi ir grūtāk nosakāmi par 
lingvistiskajiem. Ja lingvistiskos cēloņus nereti var konstatēt, pētot tikai valodu, senos 
tekstus, tad ekstralingvistisko cēloņu noteikšanai nepieciešamas daudz nopietnākas 
studijas, kādas ne vienmēr ir iespējamas. 
5.1.1.Vēsturiskie cēloņi. 
Par vēsturiskajiem cēloņiem parasti uzskata tādus gadījumus, kad laika gaitā 
tehnikas, zinātnes, kultūras, politiskās ideoloģijas u. c. pārmaiņu ietekmē ir mainījies 
jēdziens, bet vārda ārējā izpausme ir palikusi nemainīga ( B l a n k 1997. 347). Piemēram. 
4 " Ar saistību starp j ēdz ien iem un nepieciešamību pēc jauniem apzīmējumiem varētu skaidrot lielāko 
daļu semant i sko pārmaiņu gadījumu, tādēļ tie. tāpat kā A. M. S. Makmahonas minētā polisēmija, valodas 
z īmes relativitāte un fakts, ka valoda nākamajam paaudzēm netiek nodota pilnībā, drīzāk ir semantiskajām 
pārmaiņām būtiski nosacī jumi , kas ir raksturīgi valodai kopumā ( M c M a h o n 1996, 182-184) , un tādēļ arī 
Sājā darbā netiek izdalīti kā atsevišķi semantisko pārmainu cēloņu tipi. 
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vārdi pildspalva, rakstāmspalva apzīmē rakstāmrīku, kuram jau sen vairs nav nekādas 
saistības ar zoss spalvu un ari ārējā līdzība ir minimāla, taču nosaukumā saglabājusies 
liecība par to, ka agrāk tika rakstīts ar putnu spalvām. A. M. S. Makmahona atzīst, ka 
vēsturiskie cēloņi ietver pārmaiņas materiālajā kultūrā ( M c M a h o n 1996, 180), 
taču šādas pārmaiņas var notikt arī citās sfērās, piemēram, politikā: vidusangļu 
parliament 'karaļa d o m e ' > jaunangļu 'tautas ievēlēta likumdevēju sapulce' ( B l a n k 
1997, 347). 
Ilustrējot semantiskās pārmaiņas, kuru pamatā ir vēsturiskie cēloņi, valodnieciskajā 
literatūrā kā piemēri parasti tiek minēti substantīvi. Tomēr, neskatoties uz to. ka īpašības 
vārdi apzīmē nevis konkrētus priekšmetus, kas laika gaitā var mainīties, bet abstraktākus 
jēdzienus, arī starp adjektīviem ir gadījumi, kad semantisko pārmaiņu pamatā ir vēsturiski 
cēloņi. Darbā analizētajā materiālā ir vairāki šādi adjektīvi, turklāt tie savā starpā ir 
jēdzieniski saistīti: 
- liet. brangus ' tukls, resns'—>'labs, vērtīgs'—•'dārgs'; 
- latv. dārgs ' izturīgs, stiprs'—•'dārgs'; 
- latv. lēts 'viegls'—>Tēts'. 
Iespējams, ka baltu pirmvalodas periodā vēl nepastāvēja dārdzības un lētuma 
jēdziens. Par to liecina tas, ka baltu valodās šie jēdzieni ir izteikti katrā ar savu vārdu. 
Rodoties tirgus attiecībām, jaunos, abstraktos jēdzienus izteica ar valodā jau 
eksistējošiem vārdiem, piešķirot tiem jaunas nozīmes. 
Plašākā nozīmē saprotot vēsturiskos cēloņus, ir jāpiemin fakts, ka nozīmes ir īpaši 
mainīgas tautai svarīgos vēstures posmos, kas atstāj lielu iespaidu uz visām cilvēka 
dzīves sfērām. Piemēram, vairākiem latviešu valodas īpašības vārdiem nozīmes ir 
mainījušās 19. gs. beigās, t. i., nacionālās atmodas beigu posmā (piemēram, latv. glezns. 
latv. maigs, latv. vārgs, latv. gaužs. latv. veikls, latv. jautrs u. c ) . Gan latviešu, gan 
lietuviešu valodas īpašības vārdiem nozīmes (atsevišķos gadījumos arī f o r m a -
kārns—>-kārns) strauji mainījušās arī neilgi pēc Otrā pasaules kara - 20. gs. piecdesmitajos 
gados (piemēram, latv. tizls, liet gaudūs). Jāatzīst gan, ka visos šajos gadījumos bija arī 
kādi citi cēloņi (piemēram, vārda tizls nozīmes pārmaiņas pamatā - psiholoģiskie cēloņi, 
vārdu jautrs, glezns, veikls nozīmes attīstību, iespējams, apzināti ietekmēja jaunlatvieši), 
taču straujas vēsturiskās pārmaiņas var būt kā papildu faktors, kas veicina nozīmes 
pārmaiņu. 
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5.1.2. Sociālie cēloņi. 
Par sociālajiem cēloņiem runā tad. ja nozīmes pārmaiņa notiek, kādam vārdam 
specializējoties noteiktā sociālajā grupā vai arī - tieši pretēji - pārejot no kādas grupas 
valodas uz kopvalodu. Atkarībā no tā. vai kādu vārdu sāk lietot šaurāka grupa vai grupas 
vārds nokļūst kopvalodā, var izšķirt divus virzienus: 
1) nozīmes pārmaiņa, kuras pamatā ir kāda kopvalodas vārda specializēšanās; 
2) nozīmes pārmaiņa, kuras pamatā ir līdz noteiktam brīdim kādai sociālajai grupai 
piederējuša vārda vispārināšanās [ģeneralizācija] ( M e i l l e t 1965). Piemēram, reliģijas 
terminoloģijai ir tendence sekularizēties (zaudēt saistību ar reliģiju), kopš vājāka ir 
kļuvusi baznīcas ietekme ( B l a n k 1997, 345; M c M a h o n 1996, 180). 
Lai varētu atklāt gadījumus, kad nozīme ir mainījusies, mainoties kāda vārda 
lietojuma sfērai, ir nepieciešama nopietna dažādu veidu tekstu izpēte. 
Lai gan A. Meijē sociālo cēloni uzskatīja par vissvarīgāko semantisko pārmaiņu 
cēloņu tipu ( M e i l l e t 1965. 245). tomēr šajā darbā analizētajā materiālā ir tikai viens 
gadījums, kad diezgan droši var teikt, ka vārda nozīmes pārmaiņas pamatā ir sociālais 
cēlonis (vārda specializēšanās): 
- latv. šķīsts 'tīrs (par rokām, kastroļiem, muti)'—>'tīrs no grēkiem'—nevainīgs" . 
Vēl līdz 17. gs. sākumam vārdu šķīsts pārsvarā lietoja plašākā nozīmē ' t ī rs ' , taču 17. gs., 
aktīvi šo kopvalodas vārdu sākot lietot reliģijā, tas mainīja nozīmi. 
Iespējams, ka par sociālo cēloni var runāt vēl dažu šīs pašas tematiskās grupas 
(morāles īpašību apzīmējumu) vārdu nozīmes attīstībā: 
- liet. skaistus 'gaišs, t ī r s"^ ' t ikumīgs , nevainīgs' : 
- latv. tikls "derīgs"—>'čakis. veikls, s t r ād īgs ' ^ ' god īgs , tikumīgs plašākā 
nozīmē " ^ ' k a u t r s seksuālajās attiecībās, šķīsts". 
Arī šo vārdu nozīmes attīstība, visticamāk, ir notikusi kristietības ietekmē, turklāt 
tie visi pieder vienai tematiskajai grupai - morāles īpašību apzīmējumiem. 
5.1.3. Psiholoģiskie cēloņi. 
Ir vairāki valodnieki (S. Ulmans, H. Sperbers). kas tieši psiholoģiskos cēloņus 
uzskata par vissvarīgāko nozīmju pārmaiņu cēloņu tipu. Pētnieki pierāda, ka vārdu 
nozīmes maiņu var ietekmēt arī emocionālie faktori. īpaši tiek uzsvērts tas. ka pastāv 
emocionāli '"uzlādētas"' jēdzieniskās sfēras, kas visu laiku it kā ir uzmanības centrā un 
kurās, rodoties arvien jaunām un jaunam metaforām, vārdu nozīmes mainās salīdzinoši 
biežāk ( U l l m a n n 1964, 200-209: S p e r b e r 1930, 38). Šie jēdzieni ir emocionāli 
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marķēti, respektīvi, tie pastāvīgi tiek izteikti ar jauniem vārdiem. Pie šādām emocionāli 
"uzlādētām" tēmām pieder visas tabu jomas, piemēram, reliģija, seksualitāte, slimība, 
nāve, nelaimi izraisoši notikumi. Tas, cik stipri kāda joma (piemēram, ēšana, jūtas, darbs, 
cerības) ir tabuizēta vai citādi emocionāli "uzlādēta", var varieties atkarībā no attiecīgās 
sabiedrības un attiecīgā laikmeta ( B l a n k 1997, 3 5 0 - 3 5 1 ; M c M a h o n 1996. 181). 
Kad kādas nepatīkamas, biedējošas vai attiecīgajā sabiedrībā vulgāras lietas kļūst 
par tabu, rodas eifēmismi. Vārdi, kas sākotnēji ir lietoti kā eifēmismi, ar laiku var kļūt par 
vulgārismiem, un atkal rodas nepieciešamība pēc jauniem eifemismiem. 
No darbā analizētajiem adjektīviem, kam latviešu un lietuviešu valodā ir atšķirīgas 
nozīmes, vislielāko grupu veido fizisku nepilnību apzīmējumi. Šī grupa acīmredzot 
pieder pie emocionāli "uzlādētajām" sfērām, kas veicina lielāku nozīmes mainīgumu. 
Starp vārdiem, kuru nozīmes pārmaiņas pamatā varētu būt psiholoģiskie cēloņi, minami 
šādi latviešu un lietuviešu valodas adjektīvi: 
- latv. tizls 'mīksts, sašļucis'—''neveikls, vārgs, k r o p l s ' ^ ' k l i b s ' - ^ ' n e v e i k l s . 
neizdevies (ar negatīvu konotāciju)'; 
- latv. stulbs ' tāds, kas stāv kā stabs, apstulbis, neapķērīgs '—>'akls '^ 'nesaprātīgs. 
muļķīgs (ar negatīvai konotāciju)": 
- liet. kuslas 'nevarīgs, vārgs"—>'akls'; 
- liet. (žem.) klusas ' tāds. kas labi d z i r d ' ^ ' k u r l s ' ; 
- latv. vārgs ' s l ims; tāds. kas cieš; tāds. kam ir grūti"—•'slimības, ciešanu, grūtību 
no vāj ināts' —>' vāj š'. 
Pētot latviešu un lietuviešu valodas īpašības vārdus, ir konstatēts, ka vārdiem, kas 
apzīmē fizisku nepilnību, ir tendence pejorizēties. Izplatīts modelis šeit ir 'fiziska 
nepilnība'—>'garīga nepilnība'—''vispārināta negatīva īpašība, kas jau robežojas ar 
lamuvārdu (vārdam negatīva konotācija)" (latv. tizls, stulbs). Acīmredzot šeit pamatā ir 
dažu valodnieku (H. Šperbers, T. Šipane) minētā valodas runātājiem raksturīgā tendence 
meklēt spēcīgākus emocionālos izteiksmes līdzekļus, kas arī saistāma ar psiholoģisko 
cēloni. ( S c h i p p a n 1972, 191-198). 
5.1.4. Atsevišķu cilvēku ietekme. 
Lielākajā daļā darbu, kuros teorētiski aplūkotas semantiskās pārmaiņas, atsevišķu 
cilvēku, personību ietekme netiek minēta kā nozīmes pārmaiņas cēlonis. Izņēmums ir 
T. Šipanes grāmata, kurā pie ekstralingvistiskajiem semantisko pārmaiņu cēloņiem ir 
minēts arī "nozīmīgu personību valodas lietojums kā semantisko pārmaiņu cēlonis". 
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T. Šipane šeit runa galvenokārt par M. Lutera valodas ietekmi uz vācu valodas sistēmu 
( S c h i p p a n 1972, 199). 
Arī, pētot latviešu un lietuviešu valodas īpašības vārdus, nācās saskarties ar 
vairākiem nozīmju pārmaiņu gadījumiem latviešu valodā, kad nozīmes pārmaiņa ir 
radusies vai vismaz izplatījusies atsevišķu cilvēku darbības rezultātā. Te jārunā par 
jaunlatviešiem un to devumu latviešu literārās valodas attīstībā 19. gs. vidū. Analizētajā 
materiālā ir divi adjektīvi, kuru nozīmes pārmaiņu, visticamāk, ir veicinājusi apzināta 
atsevišķu cilvēku darbība: 
- latv. veikls 'ā trs ' izveicīgs darbos, čakls'—^'tikumīgs labs; jocīgs: 
muļķīgs '^» 'ā t rs , izveicīgs". Pēdējā nozīme latviešu literārajā valodā nostiprinājās pēc 
tam, kad to 19. gs. vidū apzināti izcēla laikraksts "Pēterburgas Avīzes'"; 
- latv. jautrs 'mundrs , možs, modrs"—'"līksms". Tā kā nozīmes pārmaiņa notika ap 
19. gs. vidu, iespējams, ka vārda jautrs 'priecīgs' lietošana literārajā valodā tika 
veicināta apzināti, lai izvairītos no nevēlamā ģermānisma lustīgs. Zināma loma šeit varētu 
būt jaunlatviešiem un it īpaši Kr. Valdemāram kā 1879. g. iznākušās ' 'Latviešu-krievu-
vācu vārdnīcas" (kurā pirmo reizi tika ietverts adjektīvs jautrs ar jauno nozīmi 'priecīgs'] 
autoram. Iespējams, ka šī nozīme radusies pēc analoģijas ar vācu valodas vārda munter 
polisēmiju; 
Netieši vārda nozīmes maiņu konkrētas personības rīcība ir ietekmējusi vēl viena 
gadījumā: 
- latv. glezns "vārgs, vārīgs'—>'maigs"—>"jauks, skaists, izsmalcināti skaists". 
Pēdējā nozīme, visticamāk, ir veidojusies 19. gs. beigās jaunlatvieša A. Kronvalda 
ieviesto no lietuviešu valodas aizgūto jaunvārdu gleznot, glezna (sal. liet. gleznoti 'krāsot, 
gleznot") ietekmē. Šajā gadījumā gan nozīmes pārmaiņas pamatā ir arī lingvistiskais 
cēlonis - nozīmes maiņa citas vārdšķiras vārda nozīmes ietekmē. 
Visos šeit aplūkotajos gadījumos nozīmes mainītas apzināti. lai pilnveidotu latviešu 
literāro valodu, un vienā gadījumā tādēļ, lai izvairītos no barbarisma lietošanas. Turklāt 
divos pēdējos gadījumos leksiskie aizguvumi ir aizstāti vai nu ar semantisko aizguvumu -
kalku, vai ari ar citu neskaidras etimoloģijas vārdu. 
5.2. Lingvistiskie cēloņi. 
Lingvistiskie cēloņi ir valodas iekšējie jeb intralingvistiskie cēloņi, kam nav tieša 
sakara ar ārējiem faktoriem. Šos cēloņus ir vieglāk noteikt nekā ekstralingvistiskos. jo tos 
var izsecināt no citiem tās pašas valodas faktiem. "Laikam vislabākais piemērs, kad 
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nozīmes pārmaiņas pamatā ir lingvistiskais cēlonis, ir gramatizācija - vārds zaudē 
leksisko semantiku." ( M c M a h o n 1996, 180). Savukārt S. Ulmans šeit min. pirmām 
kārtām, tādus gadījumus, kad viens kāda bieži lietota vārdu savienojuma vārds pārņem 
visa vārdu savienojuma nozīmi ( U l l m a n n 1964; B l a n k 1997) 4 3 . Tomēr laikam jāpiekrīt 
T. Šipanei, kura par lingvistiskajiem cēloņiem uzskata arī analoģiju un nozīmes pārbīdi 
semantiskajā laukā ( S c h i p p a n 1972, 200). 
5.2.1. Analoģija. 
Par analoģisku nozīmes pārmaiņu runā tad. j a kāda vārda nozīmes pārmaiņa veicina 
analoģisku nozīmes pārmaiņu arī citā semantiski saistītā vārdā. "Elegantākais 
skaidrojums tam ir runātāju vēlēšanās novērst asimetriju leksikā" ( B l a n k 1997, 392-
393). 
Analizētajā materiālā ir sastopams viens gadījums, kad kāda vārda nozīmes 
pārmaiņa veicinājusi analoģisku nozīmes pārmaiņu arī kādā citā gan ārēji līdzīgā, gan 
semantiski saistītā vārdā: 
- latv. mitrs "mīksts, lokans'-^-'mazliet slapjš' mainījis nozīmi latv. vārda mikls 
nozīmes pārmaiņas 'lokans—>mitrs" ietekmē. 
Sava veida analoģija ir arī tādos gadījumos, kad vienas vārdšķiras vārds maina 
nozīmi tās pašas saknes citas vārdšķiras vārda ietekmē. P. Vanags ir izpētījis, ka latviešu 
valodā īpaši raksturīga šāda pārmaiņa ir tieši adjektīviem adverbu nozīmes pārmaiņas 
ietekmē ( V a n a g s 1988, 74). Līdzīgus piemērus no angļu valodas min arī G. Šterns. 
( S t e r n 1931, 166). Arī analizētajā materiālā ir sastopams viens šāds gadījums: 
- latv. adjektīva gaužs nozīmes pārmaiņa 'žēls'—>'stiprs, intensīvs, ļoti 
nepat īkams' , iespējams, notikusi latv. adverba gauži nozīmes pārmaiņas 'žēli'—»"ļoti' 
ietekmē. 
Ir viens adjektīvs, kura nozīme mainījusies ārēji līdzīga jaunieviesta substantīva 
nozīmes ietekmē. Ar ī šeit acīmredzot var runāt par analoģiju: 
- latv. glezns "vārgs, vārīgs"^ 'maigs '—> "jauks, skaists, izsmalcināti skaists' 
mainījis A . Kronvalda ieviestā jaunvārda glezna ietekmē. 
5.2.2. Pārbīdes semantiskajā laukā. 
Vēsturiskajā semantikā jau kopš 20 . gs. 30. gadiem pastāv uzskats, ka dažkārt tad. 
ja mainās viena vārda nozīme, tiek izjaukta visa semantiskā lauka struktūra un savas 
nozīmes var mainīt ari pārējie vārdi (plašāk par to skat. 1.3. apakšnodaļu). Arī šādos 
' Šādi gadījumu analizētajā materiāla nav sastopami, tādel šajā nodaļā netiek apskauti sīkāk. 
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gadījumos nozīmes pārmaiņu tieši nav ietekmējuši nekādi ārēji faktori, tādēļ to var 
uzskatīt par lingvistisku cēloni. 
Viena šajā darbā analizēta adjektīva nozīmes pārmaiņa ir izraisījusi citā vārda 
nozīmes pārmaiņu: 
- latv. valodas vārda šķīsts nozīmes attīstība, visticamāk, ir izraisījusi šim pašam 
semantiskajam laukam piederošā vārda tīrs nozīmes pārmaiņu: kad vārda šķīsts lietojums 
sašaurinājās, to sākot lietot vairāk reliģiskā nozīmē 'tīrs no grēkiem, nevainīgs' un nevis 
kā antonīmu vārdiem notašķīts, netīrs, nosmērēts, tad šo nozīmi ieguva vārds tīrs. 
5.2.3. Distribūcijas maiņa. 
Jādomā, ka par lingvistisko semantisko pārmaiņu cēloni var uzskatīt arī gadījumus, 
kad vārds maina nozīmi distribūcijas maiņas rezultātā, respektīvi, kad vārdu, kas agrāk ir 
ticis runāts vai rakstīts tikai noteiktā kolokācijā, sāk lietot citā kontekstā 4 4 (plašāk par to 
skat. 1.3. apakšnodaļu). Arī šādos gadījumos pamatā ir intralingvistiskie cēloņi, nav 
nekādu ārēju faktoru, kas būtu veicinājuši vārda nozīmes pārmaiņu. Analizētajā materiālā 
ir viens šāds gadījums: 
- latv. maigs - mainoties distribūcijai, t. i., vārdu maigs 'salds, ciešs (par miegu)' 
sākot lietot ne tikai kolokācijā maigs miegs, bet arī attiecībā uz tādiem substantīviem kā 
meitene, jūtas, mauriņš, mainījās arī vārda nozīme —>'tāds, kura attieksme pret citiem ir 
labsirdīga, mīļa; tāds, kas izraisa patīkamas sajūtas'. 
Kopumā var teikt, ka arī semantisko pārmaiņu cēloņi, tāpat kā semantisko pārmaiņu 
tipi, nereti pārklājas un to noteikšana ir diezgan nosacīta, piemēram, grūti ir nošķirt 
vēsturiskos cēloņus no sociālajiem. Nereti viena vārda nozīmes attīstību ir ietekmējuši 
dažādi cēloņi. Tomēr, mēģinot darbā analizētajiem vārdiem noteikt semantisko pārmaiņu 
cēloņus, izdevās izdarīt divus secinājumus: 1) starp īpašības vārdiem visizplatītākais ir 
psiholoģiskais nozīmes pārmaiņu cēlonis; iespējams, tādēļ, ka negatīvas īpašības ir 
emocionāli marķētu jēdzienu stera; 2) noteiktā tematiskajā grupā ietilpstošiem vārdiem ir 
raksturīgi vieni un tie paši semantisko pārmaiņu cēloņi: dārdzības apz īmējumiem-
vēsturiskie cēloņi; morāles īpašību apz īmē jumiem- sociālie cēloņi; nepilnību 
apzīmējumiem - psiholoģiskie cēloņi. Acīmredzot pastāv saistība starp noteiktām 
jēdzieniskām sfērām un noteiktiem semantisko pārmaiņu cēloņiem. Taču tas. protams, 
neattiecas uz visiem cēloņu tipiem, piemēram, lingvistiskie cēloņi vai atsevišķu cilvēku 
ietekme var būt pamatā visdažādāko jēdzienisko steru vārdu nozīmes pārmaiņām. 
4~ Vis t icamāk, nozīmes maiņa un distribūcijas maiņa noris vienlaicīgi. 
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SECINĀJUMI 
1. N o 570 dažādās vārdnīcās ekscerpētiem formas ziņā atbilstošiem latviešu un 
lietuviešu valodas īpašības vārdu pāriem 248 (= 44 %) ir pirmatnīgi vai tādi, kas no 
mūsdienu viedokļa ir uzskatāmi par neatvasinātiem, bet 322 ( = 5 6 %) vārdu pāri ir 
atvasināti. 
2. N o visiem īpašības vārdu pāriem pamatnozīmes sakrīt 312 ( = 5 5 % 
[pirmatnīgajiem 117 j eb = 4 7 %, atvasinātajiem 195 jeb = 6 1 %]) vārdu pāriem. 172 
( = 3 0 % [pirmatnīgajiem 82 j eb = 3 3 % . atvasinātajiem 90 jeb = 2 8 %]) vārdu pāriem 
nozīmes ir atšķirīgas. Šie skaitļi ir tuvi R. Bērtuļa pētījumā sniegtajiem datiem par 
latviešu un lietuviešu valodas lietvārdu diferenciāciju - apmēram 50% vārdu pāru ir ar 
identiskām pamatnozīmēm, apmēram 20% - pamatnozīmes ir atšķirīgas. Lai gan šī darba 
un R. Bērtuļa disertācijas materiāla atlases un klasifikācijas principi nedaudz atšķiras, var 
piesardzīgi izteikt secinājumu, ka latviešu un lietuviešu valodā formas ziņā atbilstošo 
nomenu semantiskā diferenciācija abās lielākajās nomenu grupās - starp lietvārdiem un 
starp īpašības vārdiem - ir veidojusies apmēram vienādā tempā un līdz ar to semantiski 
idento un semantiski atšķirīgo formāli atbilstošo leksēmu savstarpējā procentuālā 
proporcija abās minētajās nomenu grupās ir līdzīga. 
3. N o visiem pirmatnīgajiem semantiski atšķirīgajiem vārdu pāriem 39 (= 16 %) ir 
homonīmi , respektīvi, tiem ir atšķirīga cilme. 
4. N o 28 ārēji identisku vai līdzīgu, bet semantiski atšķirīgu mantotu pirmatnīgu 
latviešu un lietuviešu valodas īpašības vārdu pāriem lielākajā daļā gadījumu (16 jeb = 57 
%) senāku nozīmi ir saglabājis pāra lietuviešu valodas vārds (latv. tikls : liet. tiklus; 
latv. šķīsts : liet. skjstas; latv. skaists : liet. skaistas, skaistus; latv. glīts, ; liet. glītas, 
glitūs, glytūs; latv. glezns : liet. gleznas, gleznus; latv. tizls : liet. tizlus; latv. stulbs : 
liet. stulbus; latv. kluss : liet. klusus; latv. vārgs : liet. vargūs; latv. jautrs ; lizi. jautrus; 
latv. dairs ; liet. dairūs; latv. maigs : liet. maigus; latv. gauss ; liet. gausus; latv. lēts : liet. 
lētas, lētus; latv. mikls ; liet. miklas, miklus; latv. mitrs ; liet. mitras, mitrus). 
Septiņos gadījumos jeb ~ 25 % (kad attiecīgais vārds jau baltu pirmvalodā ir bijis ar 
sazarotu semantiku) gan latviešu, gan lietuviešu valodas vārds ir saglabājis katrs savu 
senu nozīmi (latv. skāņš ; liet. skanūs; latv. sūrs : liet. sūras, sūrus,; latv. klibs : 
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liet. klibas, klibus; latv. gauds, gaužs : liet. gaudūs; latv. modrs : liet. mandras, mundrus; 
latv. dārgs : liet. dārgus; latv. ļauns : liet. liaūnas, liaunūs). 
Tikai piecos gadījumos jeb ~ 18 % senāku nozīmi ir saglabājis pāra latviešu 
valodas vārds (latv. kusls : liet. kuslas, kuslus; latv. kārns, kārns, : liet. kārnus; latv. veikls 
: liet. veiklus; latv. brangs : liet. brangus; latv. /z'e#7w : liet. liēknas, lieknūs). Tādējādi, 
balstoties uz izpētīto materiālu, var izteikt hipotēzi, ka lietuviešu valoda ir seniskāka par 
latviešu valodu ne tikai fonētikas, morfoloģijas un sintakses, bet arī leksiskās semantikas 
ziņā. Šis secinājums ir pretrunā ar R. Bērtuļa pētījumā par substantīvu semantiskajām 
attieksmēm izteikto secinājumu, ka semantikas ziņā lietuviešu valoda nav seniskāka par 
latviešu valodu. 
5. Apvienojot atsevišķas homoģenēmas noteiktās tematiskajās grupās, izdevās atrast 
konkrētai grupai raksturīgas iezīmes. 
5.1. M o r ā l e s ī p a š ī b u apzīmējumiem ir raksturīga nozīmes pārmaiņa 
'tīrs'—>'nevainīgs" (latv. šķīsts; liet. skaistus). Balstoties uz izpētīto materiālu, var 
apgalvot, ka tā ir notikusi kristietības ietekmē. 
5.2. S k a i s t u m a apzīmējumu nozīmes attīstībā ir raksturīga tendence no konkrētā 
uz abstrakto. Pats skaistuma jēdziens ir abstrakts, tādēļ tā izteikšanai nozīmi ir mainījuši 
vārdi ar sākotnēji konkrētāku semantiku (latv. skaists 'tīrs. skaidrs'—•'skaists'; latv. glīts 
"glums, gluds'—^'skaists'; latv. glezns 'vārgs, maigs'—^"izsmalcināti skaists"). Skaistuma 
apzīmējumiem raksturīgi arī tas. ka tiem vēsturiski piemitušas vai arī vēl arvien paralēli 
pastāv nozīmes 'tīrs, kārtīgs' (vārda ^skaistas nozīme baltu pirmvalodā, visticamāk bija 
'tīrs, skaidrs ' , latv. glīts viena no nozīmēm ir "kārtīgs", agrāk tas nozīmēja arī "tīrs"). 
5.3. F i z i s k u n e p i l n ī b u apzīmējumiem raksturīgi ir tas, ka šajā grupā kā 
semantisko pārmaiņu tips dominē metonīmija. kuras pamatā ir cēloņu un seku attiecības: 
ja ' ļengans, sašļucis, gurdens", tātad 'nevarīgs un kropls" (latv. tizls : liet. tižlūs). ja 
"tievs', tātad 'nepaēdis ' (latv. kārns, kārns : liet. karnūs), j a "akls", tātad 'nevarīgs' 
(latv. kusls : liet. kuslas). Šai grupai ir raksturīga arī pe jorāc i ja - senākas nozīmes parasti 
ir neitrālas, bet nozīmes attīstības procesā vārds ir sācis apzīmēt kaut kādu fizisku 
nepilnību. Nozīmes attīstības procesam turpinoties, vārds var sākt apzīmēt arī garīgu 
nepilnību jau ar stipri negatīvu konotāciju (latv. stulbs, tizls). Iespējams, tieši šī tendence 
('fiziska nepilnība'—''garīga nepilnība") ir pamatā šīs grupas lielajam semantiskajam 
mainīgumam. 
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5.4. G a r ī g u u n f i z i s k u a k t i v i t ā t i , v ē r ī g u m u nosaucošu īpašības vārdu 
grupai ir raksturīga nozīmes pārmaiņa 'tāds. kas skatās, vēro'—>'modrs' (latv. modrs: 
liet. dairiis; latv. dairs). 
5.5. Analizējot d ā r d z ī b a s apzīmējumus, radās hipotēze, ka baltu pirmvalodas 
periodā vispār nepastāvēja jēdziens 'dārgs ' , jo baltu valodās tas apzīmēts katrā ar savu 
vārdu (liet. brangus, latv. dārgs, senprūšu tempran). Veidojoties dārdzības jēdzienam, tas 
tika izteikts, valodā j au esošajiem vārdiem piešķirot jaunas, abstraktākas nozīmes. 
5.6. L o k a n u m a apzīmējumiem ir vairākas tipiskas semantiskās pārmaiņas: 1) 
'mīksts, lokans'—*'mitrs ' . Vārds, kas apzīmē lokanumu, lunkanumu. attiecināts uz 
ieliektu, staignu, purvainu, mitru vietu, sāk apzīmēt mitrumu (latv. liekns; latv. mikls); 2) 
Tokans'—»'tievs' (liet. lieknas: liet. liaunas). 
6. Apkopojot šajā darbā analizēto homoģenēmu semantisko pārmaiņu tipus, atklājās 
dažas latviešu un lietuviešu īpašības vārdu semantiskajām pārmaiņām raksturīgas 
iezīmes. 
6 .1 . Visraksturīgākais semantisko pārmaiņu tips starp latviešu un lietuviešu valodas 
īpašības vārdiem ir metonīmija. respektīvi, nozīmes pārnesums uz referentu saistības 
pamata. 
6.2. Pat starp samērā nedaudzajām metaforām, kuras sastopamas šajā materiālā, ir 
vērojamas paralēles gan latviešu un lietuviešu valodas ietvaros, gan salīdzinot ar citām 
valodām. Līdz ar to var teikt, ka starp metaforām vairāk ir sastopamas semantiskās 
universālijas nekā starp citiem nozīmes pārmaiņu tipiem. Dominē tendence no konkrētā 
uz abstrakto. 
6.3. Šajā darbā izpētītais materiāls apstiprina vairāku pētnieku novēroto parādību, 
ka nozīmes sašaurināšanās (7 gadījumi) ir daudz biežāk sastopama par nozīmes 
paplašināšanos (2 gadījumi). 
7. Senu nozīmi dažkārt glabā un līdz ar to kaut ko par vārda nozīmes attīstību vairāk 
ļauj pateikt kolokācijas jeb cieši vārdu savienojumi, piemēram, latv. skaists laiks. 
latv. maigs miegs, liet. gausus būrys, latv. ļaunā puse. Šādas kolokācijas ir iespējams 
noteikt, pētot dažādus tekstus, kuros ir samērā liels skaits vārdlietojumu. piemēram, 
interneta resursus. 
8. Starp darbā analizētajiem latviešu un lietuviešu valodas īpašības vārdu semantisko 
pārmaiņu gadījumiem visizplatītākais cēloņu tips ir psiholoģiskie cēloņi. Atsevišķām 
tematiskajām grupām ir raksturīgi noteikti semantisko pārmaiņu cēloņu tipi: dārdzības 
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a p z ī m ē j u m i e m - vēsturiskie cēloņi, fizisko nepilnību apz īmē jumiem- psiholoģiskie 
cēloņi, morāles īpašību apzīmējumiem - sociālie cēloņi. 
9. Vairākos gadījumos (latv. jautrs, veikls, glezns) literārās valodas veidošanās 
procesā jaunas nozīmes nostiprināšanos ir veicinājuši atsevišķi cilvēki. Dažos gadījums 
jauna nozīme radusies pēc svešas valodas parauga", mēģinot izskaust ģermānismu 
(latv. jautrs lustīgs vietā latv. glezns-1^- glezna bilde vietā). 
10. Straujas vēsturiskās pārmaiņas var būt kā papildu faktors, kas veicina nozīmes 
pārmaiņu - p iemēram, vairākiem latviešu valodas īpašības vārdiem nozīmes ir mainījušās 
19. gs. beigās, t. i., nacionālās atmodas beigu posmā (latv. glezns, latv. maigs, latv. vārgs. 
latv. gaužs, latv. veikls, latv. jautrs u. c ) ; gan latviešu, gan lietuviešu valodas īpašības 
vārdiem nozīmes (atsevišķos gadījumos arī forma - latv. kārns—>kārns) strauji mainījušās 
arī neilgi pēc Otrā pasaules kara - 20. gs. piecdesmitajos gados (piemēram, latv. tizls, 
liet. gaudūs). 
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1. tabula. Formas ziņa atbilstošie pirmatnīgie lietuviešu un latviešu valodas īpašības vardi 
Lietuviešu vai. Latviešu vai. 
agniis ž e m . ' s m a r k u s , j ū d r u s , 
e n e r g i n g a s ' ( D L K Ž 4 3) 
agns ( h o c h l e . ogns) ' f e u r i g , br i ins t ig , e i f r ig , 
e n e r g i s c h ' ( M E 1 1 1 ) 
1 = aklas ' 1 . n e t u r i n t i s r e g ē j i m o , n e r e g i n t i s ; 
2 . a t l i e k a m a s n e m a t a n t . n e ž i ū r i n t ; 3.prk. 
t a m s u s , n e m o k v t a s ( ap i e ž m o g u j ; 4.prk. 
n e a p g a l v o t a s , n e p r o t i n g a s ; 5 . u ž a k e s , 
u ž d a r a s , t a m s u s , i š t i sas . a k l i n a s ' ( D L K Ž 4 
7) 
akls ' t ā d s , k a m nav r e d z e s spē j a s ; t āds , k a m uz 
brīdi z u d u s i spē ja r edzē t ; n e r e d z ī g s : 2 . t ā d s . kas 
nav p a k ļ a u t s p rā ta v ē r t ē j u m a m , k o n t r o l e i ; 3 . 
ne j auš s , n e g a i d ī t s ; 4 . ļoti t u m š s , n e c a u r r e d z a m s ; 
bez g a i s m a s ; 5 . v i e n ā v i r z i e n ā n o s l ē g t a ; t ā d s , kas 
b e i d z a s b e z ize jas , a t v e r e s ; 6. t ā d s , ko v e i c , 
n e s k a t o t i e s u z d a r ā m o va i o r i e n t ē j o t i e s t ika i p e c 
i n s t r u m e n t i e m , i e r īcēm" ( L V V 3 3 7 ) 
ātrus ' k a r s t a s , ū m u s ' ( L K Z 1 4 1 8 ) 
otriis t a r m . ' 1. j a u t r u s , o p u s , k a r s t a s ; 2 . 
u o l u s , d a r b š t u s ' ( D L K Ž 4 4 6 4 ) 
ātrs ' 1. t ā d s . k a s p ā r v i e t o j o t i e s ī sā l a ikā ve ic l ielu 
a t t ā l u m u ; 2 . t ā d s , kas n o r i s i n ā s , t iek v e i k t s ī sā 
la ikā; 3 . t ā d s . kas v ieg l i s a d u s m o j a s , i eka is t : 
s t r a u j š ' ( L V V 3 9 7 ) 
4. * aukstas ' 1. t u r i n t i s d i d e l ļ m a s t a [ virši ļ ; 2 . 
d a u g n u t o l e s i v i r š u ; 3 . d i d e l i s ( k i e k i o . 
j e g o s a t ž v i l g i u : 
4 . knyg. g e r a s , p u i k u s ( a p i e k o k v b e : 5. 
ž v m u s , g a r b i n g a s : 6. s v a r b u s . v i r š e sn i s už 
k i t u s ; 7. l a i b a s , p l o n a s ( a p i e b a l s a j ' 
( D L K Ž 4 6 3 - 6 4 ) 
auksts ' 1. a r z e m u vai re la t īv i z e m u t e m p e r a t ū r u : 2. 
kopā a r " 'būt" , " k ļ ū t " u. tm l . f o r m ā m a p z ī m ē t ādu 
s t āvok l i , t ā d u s a p s t ā k ļ u s , kas sais t ī t i a r z e m u 
t e m p e r a t ū r u ; 3 . k o p ā ar t e m p e r a t ū r a s a p z ī m ē j u m u -
a t t i ec īga i s g r ā d u ska i t s z e m n u l l e s ; 4 . t ā d s , kas 
sa is t ī t s ar a u k s t u m a sa jū tu ; 5 [parasti ar not. 
galotni) t ā d s , kas g a t a v o t s b e z v ā r ī š a n a s vai kas 
ē d a m s a t d z e s ē t s ; 6. t ā d s , k o v e i c bez k a r s ē š a n a s vai 
relat īvi z e m ā t e m p e r a t ū r ā ; 7. b e z k a i s l ī g s , 
v i e n a l d z ī g s ; a r ī n e a t s a u c ī g s , n e l a i p n s : 8. pa r t on i . 
k r ā s u - z i l s , z i l g a n s , z i l gan i z a ļ š ' ( L V V 3 112) 
s k a t . aukstas augsts " 1. t ā d s , k a m ir l iels vai s a m ē r ā liels 
a t s t a t u m s n o p a m a t n e s l īdz a u g š a i ; t ā d s , kas a t rodas 
lielā a t s t a t u m ā no z e m e s : 2 . k o p ā ar g a r u m a 
m ē r v i e n ī b ā m n o s a u c a t t ā l u m u n o ( k ā ) a p a k š a s , arī 
no j ū r a s l ī m e ņ a līdz a u g š a i ; 3 . t ā d s , kas ir 
s a s n i e d z i s i e v ē r o j a m u a p j o m u , p a k ā p i , in tensi tā t i" ; 
4 . t e i c a m s , izc i l s , i e v ē r o j a m s ( k v a l i t ā t e s z iņā ) ; 5. 
c i l d e n s , n o z ī m ī g s , s v a r ī g s : 6. i e v ē r o j a m s -
s a b i e d r i s k ā s t ā v o k ļ a , d i e n e s t a u. tml . z i ņ ā ; 7. 
p ā r ā k ā pak . a r not . ga lo tn i a u g s t ā k a i s : 8. p ā r ā k ā 
pak . a r not . g a l o t n i v i s v a i r ā k a t t ī s t ī ta i s ; t āds , kas ir 
s a s n i e d z i s i e s p ē j a m u p i ln ību ; v i s s a r e ž ģ ī t ā k a i s ; 9. 
s v i n ī g s , p a c i l ā t s ; 10. t ā d s , k a m ir liels svā r s t ību 
ska i t s s e k u n d ē (pa r s k a ņ u ) . ( L V V , 110) 
baigus ' b a i s u s ' ( L K Ž I 5 6 3 ) " baigs ' t ā d s , k a s izra isa ba i l e s un n o m ā c o š u , d r ū m u 
izjūtu; 2 . t ā d s , kas sa i s t ī t s ar b a i l ē m un n o m ā k t ī b u . 
1 Ar zīmi "=" atzīmēti vārdu pāri. kuriem sakrīt pamatnozīmes. Ar zīmi " ~ ' atzīmēti vārdu pāri. kuriem 
pamatnoz īmes nesakrīt , bet v ismaz viena no nozīmēm sakrīt. Ar zīmi " -" atzīmēti vārdi, kam latviešu 
un lietuviešu va lodā nav nevienas kopējas nozīmes. Ar zīmi "+" atzīmēti a izguvumi, ar zīmi 
atzīmēti homonīmi vārdu pāri, kam ir atšķirīga cilme. 
Literārās valodas vārdiem nozīmes skaidrojumi doti no DLKŽ un LVV 3 un LLVV (ja vārds nav 
iekļauts L V V 3 ) , apvidvārdiem, novecojušiem vārdiem u. c. dažādu iemeslu dēļ šajās vārdnīcās 
neiekļautaj iem vārd iem nozīmes skaidrojumi doti no LKŽ un ME. 
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drūmumu' (LVV 3117) 
7. * baigus 'turintis pabaiga^ pabaigiamas' 
(LKŽ I 563) 
skat. baigs 
3. bailiis 'lengvai išsigastantis. greit 
pajuntantis baime' (DLKŽ 4 68) 
baīls, baiļš 'furchtsam, āngstlich, scheu' (ME I, 
251) 
r - baisus *1. keliantis baime. gasdinantis; 
2. bjaurus, atgrasus; 3. piktas, nuožmus; 
4. prk. labai didelis' (DLKŽ 4 69) 
baiss poēt. 'baismīgs' (LVV 3117) 
:o. bālas 'baltas' (LKŽ I 587) bāls ' 1. tāds, kam nav spilgta krāsas toņa: gaišs; 
par cilvēka ādas krāsu (sevišķi par seju) - bez 
sārtuma; 3. bez spožuma, bez mirdzuma; 4. bez 
spilgtām iezīmēm; nenozīmīgs' (LVV:, 119) 
11. baltas ' 1. kūris sniego spalvōs, visai 
sviešus; 2. užbaltintas (ppr. apie viralaj: 3. 
svarus, nesuteptas; 
4. tts. geras, mielas. brangus' (DLKŽ 4 71) 
balts 'tāds, kam piemīt visgaišākā krāsa (kāda 
raksturīga, piem., pienam, sniegam); pretstats: 
melns; 2. ļoti gaišs; 3. sirms; 5. neaprakstīts, 
neapzīmēts' ( L W 3 1 2 0 ) 
12. 3* barus 'barnus, barningas (ķildīgs. bārs poēt.'vientuļš, arī apspiests'(LLVV II 42 ) 
strīdīgs)' (LKŽ I 673)" 
13. basas 'kūris su nuogomis pēdomis, 
neapsiavĢs' (DLKZ 4 74) 
basus 'basas' LKŽ I 683) 
bass 'neapauts; bez apaviem un zeķēm; kails (par 
kājām)' ( L W | 123) 
14. basus skat. basas 
15. bēras 'tamsiai rudos spalvos (ppr. apie 
arklD' (DLKŽ 4 79) 
bērs 'brūns (par zirgu, zirga apmatojumu)' (LVV 3 
127) 
lō. * bjaurus ' 1 . negražus, nedaiļus; šlvkštus; 
2. prastas, šlapias, subjures; 3. piktas; 4 . 
prk. niekingas, nedoras; 5.prk. smarkus, 
didelis' (DLKŽ 4 84) 
bļaurs 'sehr bōse, grimmig, schrecklich, schlecht" 
(ME I 320) 
17. t + bljvas 'melsvas' (LKZ I 933) + blīvs 'tāds, kura daļas ir cieši kopā saspiestas: 
tāds, kurā nav spraugu, starpu' (LVV 3 135) 
18. + blōgas ' 1 . prastas, netikes; 2. turintis 
negertļ, neigiamti ypatybiu_; 3. tarm. 
liesas, menkas; 4. tarm. silpnas (apie 
ligonjj; 5. prietaruose - apžavintis, 
kenkiantis' (DLKŽ 4 86) 
+ blāgs 'schvvach in Krankheiten; schlecht. von 
kotigem VVege, von schlechten, streitsūchtigcn 
Menschen, von keifenden VVeibern, unartigen: 
zānkisch, bōse; listig' (ME 1311) 
ā. blandiis ' 1. tirštas; 2. tamsus, 
apsiblauses' (DLKZ 4 85) 
bluozs 'dicht, fest, kompakt' (ME 1319) 
20. brandūs ' 1 . gerai pribrendes; grūdingas. 
derlingas; 2. šnek. tārpus, riebus; 3. prk. 
subrendes; puikiai padarītas' (DLKŽ 4 88) 
brudts 'dick, stāmmig, stark' (ME I 343) 
brangus ' 1. turintis didele verte, daug 
kainuojantis; 2. prk. mielas, malonus, 
gerbiamas; 3. prk. kūris didelēs vērtēs, 
vertin^as' (DLKŽ, 89) 
brangs 'labi barots, labā miesas stāvoklī (par 
dzīvniekiem); (sar.) par cilvēkiem, to ķermeņa 
daļām - pilnīgs, tukls; pretstats: vājš; 2. (sar.) liels, 
arī vērtīgs, labs' (LVV, 138) 
7 
briunas skat. brūnas 
+ brūnas 'briunas' (LKZ I 1092) 
+ briunas 'tamsiai rausvas' (LKŽ I 
1061) 
+ brūns 'tāds, kam ir, piem.. šokolādes, kafijas 
krāsa' (LVV 3 143) 
24. dSglas 'deglas' (LKZ II 210) 
daglūs 'daglas' (LKŽ II 210) 
dagls 'vveiss- und schvvarzbunt, brandfarben mit 
schvvarzen Flecken' PS., ge\v. nur von Sch\veinen 
2 Homonīmi šeit ir izdalīti atsevišķi un veido katrs savu vardu pari. 
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( M E I 4 3 0 ) 
2 5 . daglūs s k a t . dāglas 
26 . daiļas s k a t . daiļus 
daiļus ' I . m a l o n u s p a ž i ū r ē t i , l aba i 
g r a ž u s ; 2 . l v g u s ' ( D L K Ž 4 106) 
rfatfos ' d a i ļ u s ' ( L K Ž II 2 2 2 ) 
daiļš ' t ā d s , k a s s n i e d z es t ē t i sku b a u d ī j u m u ; t āds , 
k a s izceļas ( s t a rp l ī d z ī g i e m ) ar a p v e i d u p a r e i z ī b u , 
k r ā s u , l īni ju , t oņu h a r m o n i j u ; 2 . c i l d e n s , t i k u m i s k s 
un s a b i e d r i s k i l i e tde r īgs ; t ā d s , k a m ir v ē r t ī g s , dzi ļš 
s a t u r s ' ( L W 3 165) 
28. dairūs ' 1 . k ū r i s v i s d a i r o s i ; 2 . p a s t a b u s ' 
( D L K Ž 4 1 0 6 ) 
dairs " 1 . p o ē t . b a i s s , n e z i n ā m s ; 2 . a p s i ; n o v e c . : 
s a v i e n o j u m ā ar "bū t " , " t ikt" , " tapt" , "k ļū t" f o r m ā m 
a p z ī m ē t ā d u s t ā v o k l i , kas sa is t ī t s ar ba i ļu , 
n o m ā k t ī b a s izjūtu ' ( L L V V II 2 4 2 ) 
29 . dārgus ' 1 . d a r g a n o t a s ; 2 . b j a u r u s , 
n e g r a ž u s ; 3 . š l v k š t u s ' ( D L K Ž 4 1 0 9 ) 
dārgs ' 1 . ļo t i v ē r t ī g s ; t āds , p a r ko d a u d z j ā m a k s ā : 
t ā d s , kā r e a l i z ē š a n a i v a j a g d a u d z l ī dzek ļu : 2 . t āds . 
k a s a t t i ec īga jā br īd ī ir ļoti v a j a d z ī g s : nav 
p i e t i e k a m ā d a u d z u m ā ; 3 . t ā d s , k a m ir ļoti l iela 
n o z ī m e ( c i l v ē k a d z ī v ē ) ; t ā d s , ko ļoti augs tu v ē r t ē , 
g l a b ā un s a u d z ē ; t u v s . m ī ļ š ' ( L V V 3 169) 
30 . dārkus ' b j a u r u s , g r a š u s ' ( D L K Z 4 109) dārks ' s c h e c k i g , b u n t ' ( M E I 4 4 8 ) 
31. dēglas " m a r g a s ( a p i e k i a u l e V ( D L K Ž 4 
1 1 3 ) 
degls ' b r a n d f l e c k i g , f e u c r f a r b i g ' ( M E I 4 5 1 ) 
32. didūs ' 1 . d i d i n g a s ; 2 . i š d i d u s ' ( D L K Z 4 
1 2 0 ) 
dižs ' poē t . c i l d e n s , izci ls ; 2 . apv . l i e l s ' ( L W : , 190) 
33. didis ' 1 . d i d e l i s (1 re ikš . ) ; 2 . g a u s u s ; 3. 
s t i p r u s , s m a r k u s ; 4 . g a r s u s , ž v m u s ' 
( D L K Ž 4 1 2 0 ) 
s k a t . dižs 
34. -i-? dykas ' 1 . t u š č i a s , n e p r i p i l d v t a s ; 2. kūr i s 
b e t u r i n i o , b e p r a s m e s , t u š č i a s : 3 . veltui 
d u o d a m a s , n e m o k a m a s ; 4 . l a i s v a s , 
n e t u r i n t i s d a r b o ' 
2dy~kas ' 1 . i š d v k e s ; 2 . p a s i l e i d e s ' 
( D L K Ž 4 1 2 2 - 1 2 3 ) 
dykus ' d y k a s ' ( L K Ž II 5 4 2 ) 
+? dīks " t āds , kas n a v n o d a r b i n ā t s , k a m r a k s t u r ī g a 
b e z d a r b ī b a ; a r i t ā d s , kas n a v sa is t ī t s a r d a r b u ' 
( L W 3 186) 
35. dykus ska t . dykas 
36. i + diktas ' 1 . t v i r t a s , s t i p r u s ; 2 . n e m a ž o s 
a p i m t i e s , s t a m b u s , d i d e l i s ; 3 . s t o r a s . 
n u t u k e s ; 4 . z e m a s , s to ra s , d r ū t a s ( a p i e 
b a l s a . ' ( L K Ž II 5 4 0 ) 
+ diktits ' d i k t a s ' ( L K Ž II 5 4 2 ) 
+ dikts n o v e c . ' 1 . s k a ļ š (pa r s k a ņ ā m ) ; 2 . aps t . ļoti: 
3 . paras t i aps t . s p ē c ī g i , s t ipr i ' ( L L V V II 3 4 4 - 3 4 5 ) 
37. diktūs s k a t . diktas 
38. dāsnas s k a t . dosnūs 
39. dosnūs ' k ū r i s su n o r u d u o d a , n e š v k š t u s ' 
( D L K Ž 4 1 2 8 ) 
dāsnas ' d o s n u s ' ( L K Z IJ_6 14) 
dāsns ' b a g ā t ī g s un d e v ī g s ' ( L V V 3 170) 
M. drqsus ' 1. d r ļ s t a n t i s . neb i j an t i s ; 2 . be 
b a i m ē s a t l i k t a s ' ( D L K Ž 4 129 ) 
drošs ' t ā d s , kas n e b ī s t a s , d r o s m ī g s : t āds . k a s izturas 
b r ī v i , n e p i e s p i e s t i ; 2 . t āds , k u r ā i z p a u ž a s d r o s m e : 
t ā d s . kurā i z p a u ž a s n e p i e s p i e s t ī b a ; 3 . pā r l i ec inā t s , 
n e š a u b ī g s ; t ā d s , k a s n e r a d a š a u b a s , note ik t i z i n ā m s : 
4 . t ā d s . kur nav j ā b ī s t a s ; n e a p d r a u d ē t s ; 5. t ā d s . uz 
k o va r pa ļau t i e s" ( L V V , 1 9 5 ) 
41. drēgnas ' b e n t k i e k p r i s i g e r e s d r ē g m e s . 
n e s a u s a s , p a d r ē k ^ s ' ( D L K Ž 4 1 3 0 - 1 3 1 ) 
drēgns ' a u k s t s un m i t r s ' ( L V V 3 194) 
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drēgnus ' d r ē g n a s ' ( L K Ž II 6 7 8 ) 
4 2 . drēgnus ska t . drēgnas 
4 3 . + dryzas ' i š i l g a i j u o s t u o t a s ; p a i l g a i 
m a r g a s , r a i n a s ' ( D L K Ž 4 133) 
drīzs ' t ā d s , k a m j ā n o t i e k p ē c īsa , n e i l g a l a i k a ' 
( L W 3 1 9 4 ) 
4 4 . = dūlas ž e m . ' p i l k a s , p a l v a s , p a l s a s ; 
g e l s v a s , g e l s v a i r a u s v a s ' ( L K Ž II 8 1 5 ) 
duls ' d u n k e l f a r b i g , d u n k e l , ins B r ā u n l i c h e 
h i n e i n s p i e l e n d ' ( M E 1 5 1 3 ) 
4 5 . dulūs T. k ū r i s d u l a , du lē ja ; 2 . ž l i b a s ' 
( L K Ž II 8 3 3 ) 
ska t . duls 
4 6 . ^ dulnūs ' d u l k s n u s ' ( L K Z II 8 3 1 ) + dulns a p v . ' du l l s ' ( L L V V II 4 0 8 ) 
4 7 . + durnas T. k v a i l a s , n e i š m i n t i n g a s ; 2 . 
p i k t a s , n e g e r a s , p a s i u t e s ' ( L K Ž II 9 0 3 ) 
+ durns a p v . ' 1 . a p d u l l i s , a p r e i b i s ( p i e m ē r a m , no 
p ā r p ū l e s , b e z m i e g a u. tm l . ) - pa ras t i pa r galvu; 2. 
ā r p r ā t ī g s , n e p r ā t ī g s ; // t ā d s , k u r ā i z p a u ž a s 
a p r e i b u m s , n e p r ā t s u. tml . ' ( L L V V II 4 1 8 ) 
4 8 . ērtas ž e m . ' e r d v u s ' ( D L K Ž 4 152 ) 
ertūs ' e r d v u s ' ( L K Ž II 1148) 
ērts ' t ā d s , k o v i e g l i un p a t ī k a m i l ietot , labi 
p i e m ē r o t s , a t b i l s t o š s ( k ā d ā m v a j a d z ī b ā m ) ; ar ī br īvs , 
p a p l a t s ' ( L V V 3 2 1 3 ) 
49 . ertūs ska t . ērtas 
» . +falšas ' n e t i k r a s ' ( L K Z II 1 172 ) + falšs ' ne ī s t s ' A.T. 
51. + gaišus ' g a i š l u s ' ( D L K Z 4 161 ) gaišs ' 1. t āds , k a s izs taro d a u d z g a i s m a s , ar sp i lg tu 
g a i s m u : 2 . a p g a i s m o t s ; t ād s ( d i e n n a k t s p o s m s ) , kad 
ir d a b i s k a i s a p g a i s m o j u m s ; 3 . t ā d s . k a m ir l iels 
ba l t ā s k r ā s a p i e j a u k u m s ; t ā d s , kas nav t u m š ā krāsā: 
4 . pārn. l a i m ī g s , p r i e c ī g s ; labs p a t ī k a m s ; 5. pā rn . 
izg l ī to t s , a t t ī s t ī t s ; 6. pā rn . pa r s k a ņ u - a u g s t s , 
s k a n ī g s ' ( L V V 3 2 2 5 ) 
52. gardas skat . gardus 
53. gardus ' 1. t u r i n t i s g e r a s k o n k s k a n u s ; 2 . 
prk. m a l o n u s ' ( D L K Ž 4 165) 
gardas ' g a r d u s ' ( L K Ž III 120) 
gards ' t ā d s , k a m ir p a t ī k a m a ga r ša ; t ā d s , kas labi 
g a r š o ; s ev i šķ i g a r š ī g s ; 2 . a r labu ē s tg r ibu , ar baudu 
(ēs t , d ze r t ) ; 3 . p ā r n . t āds , k a s izra isa labsa jū tu , 
b a u d u (p i em. , p a r s m i e k l i e m ) ( L V V 3 2 3 0 ) 
54. gaudus ' s k a m b u s , s k a r d u s , g a r s i n g a s ' 
( D L K Ž 4 167) 
gaužs ' 1. žē l s , t ā d s , ku rā i z p a u ž a s s ā p ī g s , s k u m j š 
p ā r d z ī v o j u m s ; a r ī ž ē l a b a i n s ; 2 . tāds. k a s i z p a u ž a s 
ļoti s p ē c ī g i ; t ā d s , kas ir ļoti spēc īg i i z t e ik t s ' ( L V V 3 
2 3 2 , 2 3 3 ) 
gauds ' 1 ) b e t r u b e n d , h e r b ; 2) b i t t e r (von T r ā n e n 
i m V L . s e h r b e l i e b t ; 3) k l āg l i ch , j ā m m e r l i c h , 
t r au r ig ; 4 ) leid, s c h m e r z l i c h ( s y n o n y m m ī t 
žēl)' ( M E I 6 1 0 ) 
55. f gaužus 'jsigauŽĢS, s u s i k ū p r i n e s ' ( L K Ž 
III 187 ) 
ska t . gaužs 
5j§. gausus ' d a u g a p i m a n t i s , e s a n t i s d ide l io 
k i e k i o , a p s t u s ' ( D L K Ž 4 167) 
gauss ' I . t ā d s , k a s s t r ādā , r īko jas , k u s t a s lēni . 
n e s t e i d z ī g i ; 2 . t ā d s , k a s nor i t , no t i ek lēni . 
n e s t e i d z ī g i ; l ē n s ' ( L V V 3 2 3 2 ) 
gydras ' g i e d r a s ' ( L K Z III 2 8 5 ) 
gydrus ' g i e d r a s ' ( L K Ž III 2 8 6 ) 
dzidrs ' t ī r s , s k a i d r s ; c a u r s p ī d ī g s ; 2 . s k a n ī g s , augsts 
( p a r s k a ņ u ) ( L V V 3 2 0 0 ) 
58. gydriis ska t . gydras 
giedras ' 1 . k ū r i s be d e b e s u , s v i e š u s , 
s a u l e t a s ; 2 . t y r a s . s k a i d r u s ; 3. prk. 
l i n k s m a s ' ( D L K Ž 4 173) 
giedrits ' g i e d r a s ' ( L K Ž III 2 9 2 ) 
dziedrs ' a z u r b l a u , k lar , fr isch, etwas kiihl, 
\ v o h l k l i n g e n d ' ( M E I 5 6 2 ) 
+ ģiedrs ' ' h e i t c r ( v o m H i m m e l ) ' ( M E 1 7 0 1 ) 
giedriis skat . giedras 
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6 1 . gilas s k a t . gZ/iis 
62 . giliis ' 1. tol i e i n a n t i s ž e m y n a r t o lvn n u o 
p a v i r š i a u s ; 2 . t o l i m a s , a t s tu s ; 3 . knyg. 
d i d e l i s , s t i p r u s ' ( D L K Ž 4 174) 
gilas ' g i l u s ' ( L K Ž II I 2 9 7 ) 
dziļš ' t ā d s , k a m ir l iels d z i ļ u m s ; t ā d s , k a s a t r o d a s 
d z i ļ u m ā ; 2 . t ā d s , k a m liels d z i ļ u m s ; 3 . k o p ā ar 
g a r u m a m ē r v i e n ī b u a p z ī m ē d z i ļ u m a m ē r u ; 4 . p ā r n . 
t ā d s , k a s s a s n i e d z i s s a v a s i z p a u s m e s a u g s t u p a k ā p i : 
a r ī vē r t īgs , n o z ī m ī g s s a v a p a m a t ī g u m a , s a t u r ī g u m a 
d ē ļ ' ( L V V 3 2 0 1 ) 
6 3 . gimtas ' 1. s a v a s ( g a u t a s ) n u o g i m i m o ; 2 . 
s a v a s ( f a b r i k a s , l i t e r a tū ra , 
s t a d i o n a s ) , b r a n g u s ' ( D L K Ž 4 175 ) 
dzimts ' 1. t āds , k u r ( k ā d s ) ir d z i m i s un pavad ī j i s 
b ē r n ī b u ; 2 . t ā d s , k o p ā r m a n o t no i e p r i e k š ē j ā m 
p a a u d z ē m ; t ā d s , p ie kā p i e r a s t s n o d z i m š a n a s ; t ā d s . 
k a s p i e m ī t n o d z i m š a n a s ' ( L W 3 2 0 2 ) 
64. girtas ' a p k v a i t ^ s n u o s v a i g i u j u g ē r i m i ŗ 
( D L K Ž 4 176) 
+ ģirts ' b e t r u n k e n ' ( M E I 6) a i zg . no liet . 
65 . gyvas ' 1 . t u r i n t i s g y v y b £ , g v v e n a n t i s ; 2 . 
n u b u d ^ s , a t s i k ē l ^ s ; 3 . j u d r u s , v i k r u s , 
ž v a l u s ; 4.prk. a k t u ā l u s , r e i k a l i n g a s , 
n a u d i n g a s ; r y š k u s ; 5.prk. t i k r a s , g r v n a s , 
p a n a š u s ' ( D L K Ž 4 1 7 7 ) 
dzīvs ' 1. t āds , k a s a u g un a t t ī s t ā s : t ā d s . k a s d z ī v o : 
p r e t s t a t s : n e d z ī v s , m i r i s ; 2 . m u n d r s , m o ž s . 
d z ī v e s p r i e c ī g s ; 3 . t āds , k u r ā i z p a u ž a s m u n d r u m s , 
m o ž u m s , d z ī v e s p r i e k s ; 4 . ra i t s ; r o s ī g s ; i n t e n s ī v s ; 5 . 
p a r p s i h i s k ā m n o r i s ē m - i n t e n s ī v s , s p ē c ī g s : 6. t ā d s . 
k a s l īdz īgs ī s t e n ī b a i ; n o t u r ī g s , labi s ag l abā j i e s 
a t m i ņ ā ; 7. sar. n e s k a r t s , v e s e l s , n e i z p o s t ī t s : 8. sar . 
t ā d s , k a s ir vai p i e m ī t k a m lielā d a u d z u m ā (ar ī b e z 
p i e j a u k u m a ) ' ( L V V 3 2 0 4 ) 
66. + glāunas ' š a u n u s ; g e r a s ; s v a r b u s ' ( L K Z 
III 4 0 0 ) 
+ glaunūs ' g l a u n a s ' ( L K Ž III 4 0 0 ) 
+? glauns n o v e c . '1 . t ā d s , k a s ir labi , s m a l k i ģ ē r b i e s 
u n k a m ir l abas m a n i e r e s ; 2 . i z ska t īg s , s m a l k s , a r ī 
g r e z n s ( p i e m ē r a m , par a p ģ ē r b u ) ' ( L L V V II 9 9 ) 
67. glaimus ska t . glāunas 
68. = gleznas ' m i n k š t a s , s u g l e b e s . g l e b n a s ' 
( D L K Ž 4 179) 
gleznus ' g l e z n a s ' ( L K Ž III 4 1 8 ) 
glezns ' izc i l i s k a i s t s , s m a l k s ; ar ī t r a u s l s , vā rs" 
( L W j 2 3 5 ) 
'69. gleznus skat . gleznas 
70. gūtas ska t . glitūs 
u . glītus ' 1. š t a p i a s , l i p n u s ; 2 . g l e i v e t a s . 
s l i d u s ' ( D L K Ž 4 1 7 9 ) 
gūtas ' g l ī t u s ' ( L K Ž I I I 4 2 5 ) 
glits ' 1 ) s c h l ū p f i g , w e i c h ; 2) sch l ie f ig , g l i t s c h i g ' 
( M E I, 627 ) 
~2. ska t . glitūs glīts ' t ā d s , kas a tb i l s t e s t ē t i s k ā m p r a s ī b ā m ' ( L V V : . 
2 3 5 ) 
Bļ. gliumus ' s l i dus , t i ž u s ' ( L K Z III 4 2 7 ) 
glumus 'I g l i t u s , s l i d u s , g l u m ē t a s : II 
p a i n u s , k l a i d u s ' ( L K Ž III 4 4 0 ) 
glums ' 1. t āds , k a s ir p ā r k l ā t s ar g ļ o t ā m , ar ko 
s l i d e n u ; a p g l u m ē j i s ; 2 . t ā d s , k a s s a t u r g ļ o t v i e l a s : 
s t a i p ī g s , r e c e k ļ a i n s ; 3 . ļoti g l u d s , s l i d e n s : 4 . pā rn . 
t a d s , k a s ir v i l t ī g s , prot ve ik l i i zva i r ī t i e s , i z l ik t ies , 
i z tap t (gūs to t s e v k ā d u l a b u m u ) : t ā d s , k u r ā i z p a u ž a s 
š ā d a ī p a š ī b a ' ( L V V 3 2 3 6 ) 
"4. glumas ' b u o l a s , b a u ž a s , be r a g u " ( L K Ž 
III 4 3 8 ) 
ska t . glums 
glumus skat . gliumus 
76' :. gludus ' 1. l y g u s , d a i ļ u s ; 2. g l a u d u s , 
l i p š n u s , š v e l n u s ; 3 . s u s i g l a u d ^ s , t a n k u s ' 
( D L K Ž 4 180) 
gluds ' 1. t āds , k a m nav izc i ļņu , r i evu , b e d r u u. 
t m l . ; l īdzens ; 2 . t ā d s , kas ir v i e n m ē r ī g s , p l ū s t o š s : 
t ā d s , k u rā nav s t a r p g a d ī j u m u , t r a u c ē j u m u ' ( L V V : , 
2 3 5 ) 
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+ glūpas ' k v a i l a s , p a i k a s ' ( L K Ž III 4 4 2 ) + glups, glupjš ' d u m m ' ( M E I 6 3 0 ) 
t grāžnas ' g r a ž n u s ' ( L K Z 111 5 4 3 ) 
gražnus ' g r a ž u s ' ( L K Z III 5 4 3 ) 
grazns = grezns ( M E 1 6 4 1 ) 
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- 9 . gražnus ska t . grāžnas 
gfl. +? greznus 'gražnus, puošnus, 
išsipuoŠĢS, puikus ' ( L K Ž III 5 7 1 ) 
greznas ' g r ažus ' ( L K Ž III 5 7 0 ) 
+? grezns ' 1 . bagātīgi izrotāts, krāšņs; 2 . bagātīgs, 
t ā d s , kur ir pārpilnība' ( L V V 3 2 4 2 ) 
S l . . greznas skat. greznus 
82. greītas ' 1. sparčiai . smarkiai einantis ar 
bēgantis; 2 . p e r trumpa_ laika (vvkstantis, 
s k u b u s , spartus; 3 . spērus. veikus, ūmus. 
s taigus ' ( D L K Ž 4 186) 
greits ' 1 ) "mudrs", munter; 2) "zomig, grimmig"; 
3 ) " ? " (..) W o h l fehlerhaft h ie r fur greizas' ( M E I 
6 4 7 ) 
83. i gtjnas ' 1. kūris be priemaišu, svarus. 
tyras; 2 . plikas; 3 . prk. nerurtingas, n i e k o 
neturintis; 4.prk. doras, tyras; 5. prk. 
tikras, didel is ' ( D L K Ž 4 188) 
gtynus 'grvnas' ( L K Ž III 6 1 3 ) 
grīns ' īgns , izsmējīgs, nicīgs; 2 . tāds. kurā izpaužas 
šādas īpašības ' ( L V V 3 2 4 4 ) 
grynus skat. gtynas 
85. * grūtus ' por in is ' ( L K Z III 6 8 1 ) grūts ' tads . kas veicams, realizējams, pārvarams ar 
lielu fizisku piepūli, sasprindzinājumu; 2 . tāds, 
kura atrisināšana, apgūšana prasa lielu garīgu 
piepūli: sarežģīts; 3 . tāds, kurā ir daudz grūtību, 
rūpju, bēdu, ciešanu; 4 . tāds. kas saistīts ar lielām 
ciešanām, sāpēm; tāds (process), kurā ir 
traucējumi; apgrūtināts, s m a g s ; 5 . tāds, kas saistīts 
a r nepatīkamu pārdzīvojumu; mokošs; 6. sar. tāda 
(sieviete), kas ir grūtniecības stāvoklī' (LVV-. 2 4 7 ) 
86. gudras skat. gudrus 
— ^ 1 
57. gudrus ' s u m a n u s , apsukrus, išmintingas ' 
( D L K Ž 4 192) 
gudras 'gudrus' ( L K Ž III 6 9 6 - 6 9 7 ) 
gudrs ' t ā d s (cilvēks), k a m ir labi a t t īs t ī ta 
domāšana, plašas zināšanas un pieredze: tāds. kas 
viegli uztver, saprot, iegaumē; 2 . tāds. kurā 
izpaužas šādas īpašības; tāds. k a s liecina par 
attīstītu domāšanu, plašām zināšanām un pieredzi: 
3 . tāds (dzīvnieks), kam ir augsti attīstīta smadzeņu 
darbība; 4 . t āds . kurā izpaužas šāda īpašība: arī labi 
apmācīts: 5 . attapīgs, izveicīgs, arī viltīgs' ( L V V 3 
2 4 8 ) 
88. gurdus ' 1 . bejēgis . silpnas: 2. gaišus: 3 . 
nešnekus ' ( L K Ž III 7 4 3 ) 
gurds 'gurdens ' ( L V V 3 2 4 9 ) 
89. ilgas ' 1. nutises {ilgj_. tol i (erdvēje); 2 . 
užtrunkantis ( laiko atžvilgiu) ( D L K Ž 4 
2 0 8 ) 
ilgs ' l . tāds. kas pastāv, norisinās, turpinās lielu 
laiku; 2 . t ā d s ( p i e m . , rezultāts, pieredze), kas iegūts 
garākā laikposmā; 3 . tāds, kas ilgst noteiktu (vai 
aptuveni noteiktu) laikposmu; 4 . liels, garš (par 
laiku)' ( L V V 3 2 9 2 ) 
30. ilgus 'kel iantis nuobodulk nuobodus: 
ilgesingas, l iūdnas ' ( D L K Ž 4 2 0 9 ) 
skat. ilgs 
91. [sas ryt. ' t r u m p a s ' ( D L K Z 4 2 1 8 ) īss ' 1. tāds, kam ir neliels garums: pretstats: garš: 2. 
ilguma ziņā mazs; neilgs; 3 . lakonisks; neizvērsts ' 
( L V V 3 2 9 9 ) 
jaukus ' 1 . priprates, prijunkes, 
nebaikštus: 2 . gerai nuteikiantis, 
ma lonus ' ( D L K Ž 4 2 6 6 ) 
jauks ' 1 . tāds. kas izraisa labsajūtu, patiku, 
iepriecina (ar pozitīvām, vēlamām īpašībām); 2 . 
laipns, atsaucīgs, pieklājīgs' ( L V V : , 3 4 0 ) 
l j 3 . = jaunas ' n edaug amžiaus turintis; mažiau 
amžiaus turintis už kitus" ( D L K Ž 4 2 6 6 ) 
jauns ' 1. tāds, kam ir samērā neliels vecums; 
pretstats: vecs; 2 . tāds, kas ir raksturīgs, piemīt 
cilvēkam jaunībā; 3 . tāds, kas pastāv samērā neilgi: 
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r t ā d s , k a s r ad i e s , ve ido j i e s t ikko , n e s e n ; 4 . t āds , kas 
n e s e n s ā c i s s t r ādā t , da rbo t i e s ; t ā d s , k a m ir m a z 
p i e r e d z e s ; 5. ne l i e to t s va i n e n o l i e t o t s ; 6. n e s e n 
n o g a t a v o j i e s , n o b r i e d i s ; s v a i g s : 7 . ci ts , s a v ā d ā k s : 
t ā d s , k a s n o m a i n ī j i s i ep r i ekšē jo ; 8. t āds , k a s s e k o 
i e p r i e k š ē j a m : n ā k a m a i s ; 9 . dsk . l ietv. n o z ī m ē 
j a u n i e t i e , kas p i e d e r p i e j a u n ā k ā s p a a u d z e s : 10. 
p ā r ā k ā p a k . ar n o t . ga lo tn i j a u n ā k a i s a m a t a 
n o s a u k u m s - t ā d s , kas ir z e m ā k kva l i f i cē t s , a r 
m a z ā k u p i e r e d z i ; tāds, k a m ir z e m ā k a d i e n e s t a 
p a k ā p e ' ( L V V 3 3 4 1 ) 
jautrus ' 1 . g r e i t a i p a j u n t a n t i s ; 2 . grei ta i 
v e i k i a n t i s , r e a g u o j a n t i s ; 3 . g r e i t a i 
p a v e i k i a m a s ; 4 . a t j a u č i a n t i s . 
g a i l e s t i n g a s ' ( D L K Ž 4 2 6 7 ) 
jautrs ' 1. p r i e c ī g s , l ī k s m s ; 2 . t ā d s . kurā i z p a u ž a s 
š ā d a ī p a š ī b a ; 3 . t ā d s , k u r ā r o d a s un pas tāv p r i ec īgs , 
l īksms n o s k a ņ o j u m s ; 4 . t ā d s . k a s izra isa p r i ec īgu , 
l ī k smu n o s k a ņ o j u m u , s m i e k l u s ; 5 . sar. pa r m i e g u -
ļot i n e m i e r ī g s , v i eg l i p ā r t r a u c a m s ; p re t s ta t s : dz i ļ š" 
( L W 3 342) 
95. = +jēlas ' n u t r i n t a s , s k a u d u s ; be o d o s ' 
( L K Ž I V 339) 
jēls ' 1 . n e v ā r ī t s , n e c e p t s , n e k o n s e r v ē t s (pa ras t i pa r 
d z ī v n i e k u va ls t s p r o d u k t i e m ) ; n e p i e t i e k a m i i zcep t s , 
i zvār ī t s ; 2 . par ķ e r m e n i - tāds , k a m n o b e r z t a ā d a 
va i ā d a s v i r s k ā r t a : 3. sar . t āds ( v ā r d s , i z t e i c i ens ) , 
k a s asi a i z s k a r k a u n a j ū t a s un r a d a r i e b u m u : 
neķī t rs" ( L V V 3 3 4 3 ) 
96. i kairas ' k a i r y s ' ( L K Z V 64) 
kaīrias ' k a i r a s ' ( L K Ž V 65) 
kairs p o ē t . ' t āds , kas p a t ī k a m i s a t r a u c : p i e v i l c ī g s , 
v a l d z i n o š s ; t ā d s . kas r a d a iekār i ' ( L L V V IV 84) 
97. kaīrias ska t . kairas 
98. i kairus ' r a d i k ā l u s a rba t a r i a m a i r a d i k ā l u s 
p o l i t i n i u a t ž v i l g i u " ( D L K Ž 4 2 7 5 ) 
ska t . kairs 
39. kārnus ' I k ū r i s n e bet k a v a l g o , ēkš tu s : 
I I gero p l u o š t o ( a p i e l i n u s ) ' ( L K Ž V 
3 0 2 ) 
kārns ' ļ o t i vā jš . n o v ā j ē j i s ' ( L V V 3 364) 
100. karstas ' 1 . l a b a i s i l tas , [kai tes ; 2 . prk. 
s m a r k u s , ū m u s ; 3 . prk . n u o š i r d u s . 
u ž s i d e g Ģ s ' ( D L K Ž 4 2 8 6 ) 
karstus ' k a r s t a s ' ( L K Ž V 328) 
karsts ' 1. t āds . k a m ir s a m ē r ā a u g s t a t e m p e r a t ū r a : 
t ā d s , k a s izs taro s i l t u m u ; 2 . t ā d s . kas t i ek ve ik t s , 
no r i s ar k a r s ē š a n u ; 3. t ā d s . kur ir s a m ē r ā augs t a 
t e m p e r a t ū r a ; 4 . t ā d s , kas sais t ī t s a r p a a u g s t i n ā t u 
( ķ e r m e ņ a ) t e m p e r a t ū r u ; t ā d s . k a s sais t ī ts ar 
p a a u g s t i n ā t a s ( ķ e r m e ņ a ) t e m p e r a t ū r a s sa jū tu : 5 . 
n e s a v a l d ī g s ; t e m p e r a m e n t ī g s ; k a i s l ī g s : k v ē l s : 6. 
t ā d s . k a s nor is ļo t i in tens īv i , s p r a i g i : t ā d s . kas 
sais t ī t s a r i n t ens īvu , s p r a i g u d a r b ī b u ' (LVV-, 3 6 5 ) 
tai. karstus ska t . kārstas 
101. kiāuras ' 1 . s k y l ē t a s , p r a k i u r e s , a t s i v ē r e s : 
2 . v i s a s , i š t i s a s ; 3 . š n e k . n e r a m u s (apie 
m i e g a ) ' ( D L K Ž 4 301 ) 
caurs ' 1. t āds , k a m ir c a u r u m s v a i c a u r u m i ; 2. vsk . 
a k . c a u r u , dsk. d a t . c a u r i e m v i s u , n e p ā r t r a u k t u 
( la ika p o s m u ) ' ( L V V , 148) 
103. kietas ' 1. n e p a s i d u o d a n t i s , a t s p a r u s 
l e n k i m u i , s p a u d i m u i ; 2 . u ž k i e t ē j e s ( a p i e 
v i d u r i u s ) ; 3. s t i p r u s , t v i r t a s : 4 . p r k s u n k i a i 
s u s i g a u d a n t i s , n e g a b u s ; 5. prk. sunk ia i 
j v e i k i a m a s , l e n g v a i n e p a s i d u o d a n t i s : 
6. prk. g r i e z t a s , r ū s t u s ; n e g a i l e s t i n g a s ; 7. 
prk. š v k š t u s ; 8 . s t i p ru s ( ap i e m i e g a j ; 9 . 
tu r in t i s kalki i ļ p r i e m a i š u (apie v a n d e n i ) ; 10. 
ciets ' 1 . t āds . k a s s a m ē r ā labi s a g l a b ā s a v u formu 
( a t š ķ i r ī b ā no k ā šķ id ra v a i g ā z v e i d ī g a ) : t ā d s . kas 
sl ikt i p a k ļ a u j a s d e f o r m ā c i j a i ; 2 . t ā d s . k a s grūti 
s a d a l ā m s , s a s m a l c i n ā m s ; p r e t s t a t s : m ī k s t s : 3. t ā d s . 
k a s nav a t s p e r ī g s , e l a s t īg s ; t ā d s . kas n e p a d o d a s 
s p i e d i e n a m ( p i e m . , par m ē b e l ē m , s p i l v e n i e m ) ; 4 . 
a s s , r aup j š , t a u s t e i n e p a t ī k a m s ; 5 . neē r t s , 
n e p a t ī k a m s g u ļ a m v i e t a s vai s ē d e k ļ a c i e t u m a dē ļ ; 6. 
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lingv. t a r i a m a s , l i e ž u v i u i m a ž i a u s i a i p a k i l u s 
a r b a v i s a i n e p a k i l u s pr ie k i e t o j o g o m u r i o 
( a p i e p r i e b a l s i u s ) ' ( D L K Ž 4 3 0 3 ) 
s t i n g r s , c i e t s i r d ī g s , ska rbs ; 7. t ā d s ( ū d e n s ) , kas 
s a t u r d a u d z k a ļ ķ u ; 8. tāds ( l ī d z s k a n i s ) , ku ru 
i z runā jo t m ē l e s v i d u s d a ļ a ir a t t ā l i nā t a no 
a u k s l ē j ā m ; 9 . d z i ļ š (par m i e g u ) ; c i e š s ' ( L V V 3 154) 
104. + kytras T . g u d r u s , s ū k t a s , k l a s t i n g a s ; 2 . 
s a m o j i n g a s , k a n d u s ; 3 . š v k š t u s ' ( L K Ž V 
9 0 7 ) 
+ ķītrs ' g e v v a n d t ' ( M E II 3 8 9 ) 
105. klajus ' k l a i d u s ( k ļ ū d a i n s , m a l d ī g s , t ā d s . 
k u r ā v a r v i eg l i a p m a l d ī t i e s [par m e ž u ] ) ' 
( L K Ž V 9 5 2 ) 
klajš ' 1 . t ā d s . k u r nav m e ž u . k o k u ; t ā d s . ko va r tālu 
p ā r r e d z ē t ; 2 . a t k l ā t s ; n e s l ē p t s ' ( L V V 3 377) 
106. + klajus ' k ū r i s g e r a i k l i j u o j a ' ( L K Z V 
9 5 2 ) 
s k a t . klajš 
107. kleinas " k l i e n a s ' ( p l ā n s , t i e v s ) ( L K Z VI 
3 3 ) 
kleins ' l ī k s ( p a r a s t i pa r k ā j ā m ) ' ( L V V ; 3 7 9 ) 
108. # kleinus ' l i p u s . g l i t u s ' ( L K Z V I 3 3 ) s k a t . kleins 
109. kleīvas ' k r e i v a k o j i s , š l e i v a s ' ( D L K Z 4 
3 1 1 ) 
kleivs 2 ' k r u m m ' ( M E II 2 2 1 ) 
:io. klienas ' l i e k n a s ' ( D L K Z 4 3 1 3 ) kliens' ' 1 ) d ū n n a u s g c b r e i t e t ; 2 ) d ū n n . vvinzig von 
Vvuchs ; 3) h a g e r , a b g e m a g e r t ; 4 ) 1: viņam klienas ' 
kājiņas (ME II 2 3 2 ) " 
i n . klibas ska t . klibus 
112. klibus ' j u d a n t i s , k l i b a n t i s ' ( D L K Z 4 3 1 3 ) 
klibas ' 1 . i š k l i b e s , k l i b u s ; 2 . š l e i va s , 
k l i š a s ' ( D L K Ž 4 3 1 2 ) 
klibs ' t ā d s , kas k l i b o ; t ā d s . ar k u r u kl ibo (pa r kāju)" 
( L V V 3 3 8 0 ) 
113. klusas ' a p y k u r t i s , k u r č i a s ' ( L K Z V I 
185) 
kluss ' 1. t ā d s , k a s ir vāji d z i r d a m s : n e i n t e n s ī v s (par 
s k a ņ u ) ; t ā d s , k a s rada vāji d z i r d a m a s s k a ņ a s ; 2 . 
t ā d s ( l a i k s ) , kad nav d z i r d a m a s s t i p ra s s k a ņ a s ; t ā d s . 
k u r ā nav d z i r d a m a s s t ip ras s k a ņ a s : 3 . t āds . kas 
k l u s ē , m ē d z k l u s ē t ; t āds , k a s m a z r u n ā , m a z 
t r o k š ņ o ; 4 . t āds , k a s nav sais t ī t s a r s t r au jām 
k u s t ī b ā m , r o s ī b u , d r ū z m u u. t m l . : 5. ap s l ēp t s , klaji 
n e p a u s t s ; t āds , k o citi n e m a n a , n e i e v ē r o ' ( L V V 3 
3 8 3 ) 
114. klusus ' g e r a i g i r d i n t i s , k l a u s u s , a u s v l a s ' 
( D L K Ž 4 3 1 6 ) 
ska t . kluss 
, 1 i x knapūs ' k ū r i s e i d a m a s d a ž n a i k l u m p a . 
k n a p s i ' ( D L K Ž 4 3 1 6 ) 
+ knaps ' k n a p p , e n g e , dūr f t ig , vvenig. 
e i n g e s c h r ā n k t . n a h r l o s ' ( M E II 2 4 2 ) 
116. kraupas ' g r u b u s . š i u r k š t u s ' L K Ž VI 471 kraūps ' u n e b e n , r a u h ' ( M E II 2 6 4 ) 
117. kraupūs ' 1 . n e j a u k u s , b a i d a n t i s , 
g a s d i n a n t i s ; 2 . tarm. b a i l u s . b a i k š t u s ; 3 . 
tarm. n e l v g u s ; 4 . sa l t a s , v ē s u s , ž v a r b u s ' 
( D L K Ž 4 3 3 0 ) 
ska t . kraūps 
H 8 . krietnas ' s t a m b u s , d i d e l i s , t v i r t a s ' ( L K Ž 
V I 5 7 5 ) 
krietnus ' 1 . k r i e t n a s ; 2 . p r . p rk . d o r a s ' 
( L K Ž V I 5 7 5 ) 
krietns ' 1 . t ā d s , k a m p iemī t p o z i t ī v a s m o r ā l a s 
ī p a š ī b a s ; t ā d s , k a s labi, a p z i n ī g i v e i c d a r b u , 
p i e n ā k u m u ; 2 . t ā d s , ku rā i z p a u ž a s š ā d a s ī p a š ī b a s : 3 . 
s a m ē r ā l abs , s a m ē r ā l iels . i lgs . i z tu r īgs u. tml . ; 
p a m a t ī g s ' ( L V V 3 4 0 7 ) 
; i 9 krietnus ska t . krietnas 
;:o. + kūdās ' 1 . l i e s a s . sudž iūvĢs , s u m e n k e s ; 
t u r i n t i s m a z a i r i e b a l u . n e r i e b u s ; be r iebiu 
va lg i i ļ , p r a s t a s ; 3 . n e d e r l i n g a s ; b l o g a s . 
+ kūds. kuods ' m a g e r ' ( M E II 3 3 2 ) 
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m e n k a s , s k u r d u s ; 5 . s i l p n a s , g l e z n a s ' 
( L K Ž V I 7 6 0 - 7 6 1 ) 
1 2 1 . kumpas ' ž e m y n l e n k t a s ' ( D L K Ž 4 3 4 1 ) kumps ' s a l i c i s , s a k u m p i s ; t a d s , k a m ir k u m p a , 
k u m p a s ' ( L V V 3 4 1 6 ) 
kuplas ska t . kuplus 
122 . kuplus ' 1 . t a n k u s , v e š l u s , š a k o t a s ; 2 . 
s t o r a s ' ( D L K Ž 4 3 4 3 ) 
kuplas ' k u p l u s ' ( L K Ž VI 9 2 7 ) 
kupls ' t ā d s , k a m ir s p ē c ī g s , p l a š s z a r o j u m s , 
l a p o j u m s , c e r o j u m s ; 2 . b i ez s (pa r a p m a t o j u m u , 
a p s p a l v o j u m u ) ; t ā d s , k a m ir b i ez s un ga r š 
a p m a t o j u m s , a p s p a l v o j u m s ; 3 . p l a t s , a r ī k r o k o t s 
(pa r a p ģ ē r b u , t ā d a ļ ā m ) ; 4 . t ā d s , kas ir b iezs , b l īvs 
un a i z ņ e m s a m ē r ā l ie lu t e lpu ; 5. l ie ls , p rāvs 
( ska i t l i sk i ) ; 6. sar . t u k l s , k o r p u l e n t s ' ( L V V 3 4 1 7 ) 
1 2 3 . kuprus ' k u p r o t a s , n e l y g u s ' ( L K Z V I 9 3 4 ) kuprs ' t ād s , k a m ir k u p r i s ; k u p r a i n s ' ( L W 3 4 1 7 ) 
124. + kurlas ' k u r č i a s ' ( L K Ž V I 9 5 9 ) kurls ' 1. t ā d s , k a m t rūks t d z i r d e s vai ir ļoti vā ja 
d z i r d e ; n e d z i r d ī g s ; 2 . p re t k o ; p ā r n . n e a t s a u c ī g s " 
( L W 3 4 1 8 ) 
125 . + kurlus ' k ū r v b i n g a s ' ( L K Z V I 9 5 9 ) skat . kurls 
126. kuslas t a r m . ' a k l a s , n e p r i m a t a n t i s ' 
( D L K Ž 4 3 4 5 ) 
kuslus ' k u s l a s ' ( L K Ž VI 9 9 5 ) 
kusls ' n e s p ē c ī g s , v ā r g s ; n ī k u l ī g s , p a n ī c i s ' ( L V V 3 
4 1 9 ) 
127. kuslus skat . kuslas 
128. kūtras skat . kutrits 
129. kūtrus t a r m . ' g r e i t a s , v i k r u s ' ( D L K Ž 4 
3 4 5 ) 
kūtras ' k ū t r u s ' ( L K Ž VI 1 0 0 8 ) 
kūtrs " ! . t ā d s , k a m ir p a l ē n i n ā t s d a r b ī g u m s , 
ak t iv i t ā t e ; a r ī s l i n k s ; g a u s s ; 2 . t ā d s . k u r ā i z p a u ž a s 
š ā d a ī p a š ī b a ' ( L V V 3 4 2 0 ) 
130. labas ' 1 . g e r a s ( l i n k i n t , s v e i k i n a n t i s ) ; 2. 
p s n . g e r a s , vyke j s ' ( D L K Ž 4 3 4 8 ) 
labs ' 1. t āds , k a m p i e m ī t v ē l a m ā s ī p a š ī b a s , 
p a z ī m e s ; t ā d s , kas i e d a r b o j a s l a b v ē l ī g i , iz ra isa 
p a t ī k a m a s s a j ū t a s ; t ā d s , k u r ā i z p a u ž a s l abvē l īga 
a t t i e k s m e ( p r e t ko) ; 2 . p r a s ī b ā m a tb i l s t o š s , 
p i e m ē r o t s , d e r ī g s ; 3 . s a m ē r ā l ie ls , s a m ē r ā i lgs; 4 . 
sar. j a u t ā j u m a t e i k u m ā - i z saka c e r ī b a s uz v ē l a m u 
a t b i l d i ' ; 5. lok . labā, p r i e v ā r d a n o z ī m ē l a b a d ' 
( L W 3 4 2 7 ) 
131 . laibas ' 1 . p l o n a s ( a p i e a p v a l i u s d a i k t u s ) ; 
2 . p l o n a s , a u k s t a s ( a p i e b a l s a j ' ( D L K Ž 4 
3 4 9 ) 
laībs ' d i inn , s c h m ā c h t i g (von M e n s c h e n ) , schvvach" 
( M E I I 4 0 1 ) 
, 3 2 . laipnus ' l i p š n u s ' ( L K Ž VII 5 9 ) laipns ' 1 . t ā d s , kas vē l īg i , a t s a u c ī g i iz turas p r e t 
c i t i e m ; 2. t ā d s , kurā i z p a u ž a s š ā d a ī p a š ī b a ' ( L V V ; . 
4 3 0 ) 
133. * laiskus ' n e m a l o n i a i , a i t r ia i salsteleje_s, 
k a r t o k a s , a i t r u s ' ( D L K Ž 4 3 5 1 ) 
laisks ' s l i n k s ; k ū t r s ' ( L V V 3 4 3 0 ) 
134. laūkas ' 1. k ū r i s su b a l t a k a k t a ar b a l t u 
s n u k i u ; 2. k ū r i s su p r a p l i k u s i a k a k t a ' 
( D L K Ž 4 3 5 6 ) 
lauks ' t āds , k u r ā ir b a l t s vai g a i š s l a u k u m s ; t ā d s . 
k a m ir bal ts l a u k u m s p i e r ē ' ( L V V 3 4 3 3 ) 
135. leīnas ' 1 . l a i b a s , p l o n a s ; 2 . g r a k š t u s , 
m i k l u s , l a n k s t u s ' ( D L K Ž 4 3 5 9 ) 
leins ' s c h i e f b e i n i g , ausvvārts g e d r e h t ' 
leīns ' l a h m ' ; leins ' k r u m m , schvvach (von 
B e i n e m ) ' ( M E II 4 4 6 ) 
136. lēnas ' I e t a s ' ( D L K Ž 4 360 ) lēns ' 1. t āds , k a m ir ne l i e l s ā t r u m s ; ar ī r ā m s . 
m i e r ī g s ; 2. t ā d s , kas r īko jas b e z s t e i g a s ; g a u s s ; 3 . 
tāds . kurā i z p a u ž a s š ā d a ī p a š ī b a ' ( L V V 3 4 3 7 ) 
• 37 . lepnas skat . lepnus 
i 3 8 . ~ lepnus ' 1 . I e p ū s ; 2 . s i l p n a s . g l e z n a s . lepns ' 1. t ā d s , k a m p i e m ī t p a š c i e ņ a s , n e a t k a r ī b a s 
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t r a p u s ; 3 . v a r t o j a m a s l e p i n a n t i s , 
d e l i k a t e s n i s ; 4 . i š d i d u s ' ( L K Ž V I I 3 6 8 ) 
lepnas ' l e p n u s ' ( L K Ž V I I 3 6 7 ) 
a p z i ņ a ; 2 . t ā d s , k u r ā i z p a u ž a s p a š c i e ņ a , n e a t k a r ī b a : 
3 . t ā d s , kas izjūt a p m i e r i n ā j u m u , p r i eku (par ko 
tādu , k a s sa i s t ī t s a r sevi p a š u ) ; 4 . i e d o m ī g s , 
a u g s t p r ā t ī g s ; 5. sar. g r e z n s , b a g ā t ī g s ' ( L V V 3 4 3 8 ) 
139. = lētas ' 1 . p a l e n g v a d a r a n t i s , n e s k u b a n t i s ; 
2 . p a l e n g v a j u d a n t i s , r ā m u s , t v k u s , 
n e s m a r k u s ; 3 . r o m u s ; 4 . s i l p n a s , 
n e s t i p r u s ( a p i e g e r i m u s ) ' ( D L K Z 4 3 6 2 ) 
lētus 1) ' I e t a s ; 2 ) ' n e s m a r k u s ' ( L K Ž VII 
3 8 6 ) 
lēts ' 1. t āds , kas m a z m a k s ā ; t ā d s . k a m m a z a 
n a u d a s vē r t ība ; 2 . p ā r n . p a r a s t s , n o v a z ā t s : 
m a z n o z ī m ī g s ; t ā d s , ko iegūs t b e z p ū l ē m ; v ieg ls" 
( L W 3 4 3 8 ) 
140. lētus ska t . lētas 
1 4 1 . liaunas ' 1 . l a n k s t u s , n e s t a n g u s ; 2 . 
l i e k n a s , l a i b a s ; 3 . n e t v i r t a s , s i l p n a s ' 
( D L K Ž 4 3 6 3 ) 
liaunūs ' l i a u n a s ' ( L K Ž VII 3 9 4 ) 
ļauns ' 1. t ā d s , kas vē l , d a r a o t r a m k o s l ik tu : 
n a i d ī g s ; 2 . t ā d s , k u r ā i z p a u ž a s š ā d a ī p a š ī b a ; 3 . 
t āds , k a s ie tve r s e v ī ko s l ik tu ; b ī s t a m s ' ( L V V 3 4 5 3 ) 
142. liaunūs ska t . liaunas 
143. liekas ' 1. a t l i e k a m a s , tuo t ā r p u 
n e r e i k a l i n g a s ; 2 . n e p o r i n i s , n e l v g i n i s ' 
( D L K Ž 4 3 6 4 ) 
liekus ' l i e k a s ' ( L K Ž VII 4 2 0 ) 
lieks ' 1 . t āds , k a s ir pāri p a r n o t e i k t o , n e p i e c i e š a m o 
( d a u d z u m u ) ; t ā d s . bez kura var iztikt; n e v a j a d z ī g s , 
n e l i e t d e r ī g s ; 2 . ne ī s t s ; m ā k s l ī g s ' ( L V V 3 4 4 1 ) 
144. liekus ska t . l i e k a s 
145. lieknas ' l a i b a s , a u k s t a s ' ( D L K Ž 4 3 6 4 ) 
lieknus ' l i e k n a s ' ( L K Ž VII 4 1 8 ) 
liekns ' n i ed r ig l i egend ; f euch t u n d h u m u s r e i c h ' 
( M E II 4 9 5 ) " 
146. lieknus ska t . lieknas 
147. lielas ' d i de l i s ' ( L K Z VII 4 2 0 ) liels " 1. i e v ē r o j a m s pēc a p j o m a , ska i t a , i l g u m a : 
t āds . k a s ( p ē c i z m ē r i e m , ska i t a , i l g u m a ) p ā r s n i e d z 
p a r a s t o , ar ī v a j a d z ī g o ; p r e t s t a t s : m a z s ; 2 . k o p ā ar 
l a u k u m a , t i l p u m a , re tāk g a r u m a m ē r v i e n ī b u a p z ī m ē 
( k ā ) p la t ību , t i l p u m u , re tāk g a r u m u ; 3 . i e v ē r o j a m s 
pēc s t i p r u m a , i n t ens i t ā t e s ; 4 . t ā d s . k a m i e v ē r o j u m ā 
m ē r ā p i e m ī t ī p a š ī b a s , kas i e tve r t a s p a s k a i d r o j a m ā 
l i e tvā rda l eks i ska jā n o z ī m ē : 5 . sva r īgs , n o z ī m ī g s : 
6. i zc i l s , i e v ē r o j a m s ; 7 . p i e a u d z i s ; i z audz i s , 
p a a u d z i e s ( s a l ī d z i n ā j u m ā ar c i t i em)" ( L V V ; 4 4 2 ) 
4 8 . liesas ' 1 . k ū r i s su i š s e k u s i a i s . b e r ieba lu 
r a u m e n i m i s : 2 . n e t u r i n t i s r i e b a l u ; 3 . 
n e t ē s t a s , n e t r a š u s . n e d e r l u s " ( D L K Ž 4 
3 6 4 ) 
liesus ' l i e sas ' ( L K Ž V I I 4 3 7 ) 
liess " 1. t āds . k a m m a z t a u k u , t a u k v i e l u ; pa r 
d z ī v n i e k i e m — vājš ; 2 . t ā d s , k u r ā m a z ba r ības v i e l u ' 
( L V V 3 4 4 3 ) 
!49 . liesus ska t . liesas 
-50 . lygus ' 1. v i s a s v i e n o d a s - b e [dub imi ļ . 
i šk i l imi j , k r e i v u m o , in ta rp i ļ ( a p i e da ik ta , 
j o paviršiu_, krasta^ br launa^ pavidala_, 
spalva^ ir k t . ) ; 2 . t o k i o pat d i d u m o , 
p l a t u m o , g e r u m o ir pan . , v i e n o d a s ' 
( D L K Ž 4 3 6 7 ) 
līdzs ' g l e i c h , e b e n ' ( M E II 4 8 2 ) 
15». t lykas ' l i e k a s , n e p o r i n i s , be p o r o s ' ( L K Ž 
V I I 4 9 0 ) 
lykūs ' l i e k a s ' ( L K Ž V i l 5 1 4 ) 
līks ' l i ek t s ; p r e t s t a t s : t a i s n s ' ( L W 3 4 4 5 ) 
52. lykūs ska t . Ivkas 
153. linkas ska t . linkus 
!54. linkus 1) ' l a n k o f o r m o s , l e n k t a s ' ; 2 ; skat . līks 
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' l a n k s t u s , l i a ū n a s ' ; 3) ' [ š o n a . p a l i n k e s , 
p a s v i l p s ' ; 4) ' p a l a n k u s , r e i š k i a n t i s 
s impā t i j a . ' ; 5 ) ' a t i t i n k a m a s , p r i d e r a m a s ' 
( L K Ž V I I 551) 
linkas ' k r e i v a s , s u k u m p e s ' ( L K Ž VII 
534) 
155. linksmas ' 1 . a p i m t a s d ž i a u g s m o , 
s m a g u s ; 2. ž a d i n a n t i s g e r a nuotaika^. 
d ž i u g i n a n t i s ' ( D L K Ž 4 369) 
linksmūs ' l i n k s m a s ' ( L K Ž VII 544) 
līksms ' d z ī v e s p r i e c ī g s , j a u t r s ' ( L V V 3 445 ) 
156. linksmūs ska t . linksmas 
157. lipnūs ' g e r a i l i m p a n t i s ' ( D L K Z 4 370) lipns ' h o l d s e l i g , f r e u n d l i c h ' ( M E II 474) 
158. liiknas ' k u r i o r a g a i e i na i sa l i s ' ( L K Z VII 
678) 
lukns '1) b i e g s a m , s c h m i e g s a m , g e s c h m e i d i g . 
g e l e n k i g ; 2) sa f t ig , k r ā f t i g ' ( M E II 510) 
159. maigus ž e m . ' l i n k e s [ m i e g a ; ( D L K Ž 4 
377) 
maigs ' 1 . t ā d s . k a s i z tu ras mī ļ i . la ipni , u z m a n ī g i : 2. 
t ā d s , k u rā i z p a u ž a s š ā d a i z t u r ē š a n ā s vai ī p a š ī b a s : 3. 
v i e g l s , p a t ī k a m s ; p i e m ī l ī g s ; 4. m ī k s t s , g l u d s , v ieg l i 
i e b o j ā j a m s ' ( L V V , 455) 
160. mandras 1) ' i š d i d u s ' ; 2) ' g u d r u s ' : 3) 
' p u o š n u s , p r a š m a t n u s , p r a b a n g u s ' : 
4 ) ' g e r a s , ž v m u s ' ; 5) ' l i n k s m a s , g y v a s . 
j u d r u s ' ( L K Ž V I I 822) 
mandrus ' m a n d r a s ' ( L K Ž VII 824) 
modrs ' m o ž s : a r ī u z m a n ī g s , v ē r ī g s ' ( L V V : . 488) 
161. mandriis ska t . mandras 
162. mazas ' 1 . m e n k a s s a v o a p i m t i m i , d v d ž i u 
( a u k š č i u , i lg iu , p l o č i u ) ; 2. n e d a u g a m ž i a u s 
t u r i n t i s , n e s u a u g ^ s ; 3. n e g a u s u s ; 4. 
n e s m a r k u s , s i l p n a s ; 5. n e s v a r b u s . n e ž v m u s . 
n e r e i k š m i n g a s ; 6. kū r i s n e ž v m i o s 
v i s u o m e n i n e s p a d ē t i e s " ( D L K Ž 4 387) 
mazs ' 1 . s k a i t a z i ņ ā , pēc ska i t l i skā s vē r t ī bas 
ne l i e l s : 2. n e l i e l s pēc i z m ē r i e m , vē r t ī bas : t āds . kas 
( p ē c i z m ē r i e m , v ē r t ī b a s ) n e s a s n i e d z p a r a s t o , arī 
v a j a d z ī g s ; 3. l a i k a z iņā n e l i e l s ; n e i l g s : 4. t āds . kas 
ir bē rna v e c u m ā : t āds , k a s nav vēl p i e a u d z i s : 5. 
t ā d s , k a m ir ne l i e l s s t i p r u m s , ne l i e l a in tens i t ā te , 
n o z ī m e : n e c i l s , n e i e v ē r o j a m s : 6. a r not . ga lo tn i , 
l ie tv . n o z ī m ē m a z a i s , v. . m a z ā . s. b ē r n s : j a u n ā k a i s 
b ē r n s ' ( L V V , 469) 
163. mylas ' m i e l a s ' ( L K Ž VI I I 185) 
mvlūs ' m i e l a s , m a l o n u s ' ( L K Ž VII I 200) 
mīļš " 1 . t ā d s . k o mī l . t ā d s . kas ir t u v s . d ā r g s ; 2. ar 
no t . g a l o t n i , l ie tv . n o z ī m ē : mī ļ a i s , v.; mī ļā s.: 
paras t i u z r u n ā c i l v ē k s , ko mī l ; 3. s i r sn īgs , l a ipns , 
p i e m ī l ī g s ; 4. p a r a s t i p ā r ā k ā vai v i s p ā r ā k ā p a k ā p ē ar 
no t . ga lo tn i t āds , kas pat īk v a i r ā k par c i t iem" 
( L V V 484) 
164. mvlūs s k a t . mylas 
165. mielas ' 1 . m y l i m a s , b r a n g u s ; 2. t e ik ian t i s 
p a s i t e n k i n i m o , m a l o n u s ; 3. i š t i s a s , v i sas 
( p a b r ē ž i a n t v e i k s m o te.sima.si)' ( D L K Ž 4 
397) 
mielūs ' m i e l a s ' ( L K Ž VI I I 149) 
mlels ' l i e b ' e r s c h l o s s e n a u s h o c h l e . mī'ls " 
K a u n a t a , R a i p o l , D a g d a ( M E II 653) 
166. mielūs ska t . mielas 
107. melas ' m ē l v n a s ' ( L K Ž VII 1027) mēļš ' z i l s ar v i o l e t u n o k r ā s u ' ( L V V 3 4 7 4 ) 
!68. miklas ska t . miklus 
169. miklus ' 1 . v i k r u s , m i t r u s ; 2. l i a ū n a s . 
l a n k s t u s ' ( D L K Ž 4 398) 
miklas ' m i k l u s ' ( L K Ž VII I 176) 
mikls ' m a z l i e t m i t r s ' ( L W 3 4 S 2 ) 
170. mvkštas ska t . minkšias 
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1 7 1 . minkštas ' 1. l e n g v a i [ s p a u d ž i a m a s , 
n e s t a n g r u s ; 2 . n e u ž k i e t ē j e s ( a p i e v i d u r i u s ) ; 
3 . l e n g v a i j v e i k i a m a s ; 
4 . prk. j a u t r u s , g a i l e s t i n g a s ; n u o l a i d u s ; 5. 
prk. n e n u o v o k u s , p a i k a s ; 6. prk. n e sa l t a s , 
š v e l n u s ; 7. n e t u r i n t i s ka lk i i ļ p r i e m a i š i i ; 
8. lingv. t a r i a m a s p r i e š p r i e š a k i n i u s 
b a l s i u s ' ( D L K Ž 4 4 0 0 - 4 0 1 ) 
mvkštas ' m i n k š t a s ' ( L K Ž V I I I 183) 
mīksts ' 1. t ā d s , kas v ieg l i d e f o r m ē j a s ā rē jo s p ē k u 
i e t e k m ē (pa r c i e t ā m v i e l ā m , p r i e k š m e t i e m ) ; 2 . tāds . 
kas ir e l a s t ī g s , a t s p e r ī g s ; p a t ī k a m s t aus t e i ; 3 . 
p i e k ā p ī g s , i ec ie t īgs , b e z s t ing r ības ; t ā d s , ku rā 
i z p a u ž a s p i e k ā p ī b a , iec ie t ība , iec ie t ība , s a u d z ī b a ; 4 . 
l īgans , v i e g l s ( p a r k u s t ī b ā m ) : 5 . si l ts , mi t r s (pa r 
la iku, vē ju , pa ras t i z i e m ā ) ; 6. t āds ( ū d e n s ) , k a s 
sa tur m a z k a l c i j a un m a g n i j a sā ļu ; 7. z e m s . s a m ē r ā 
k luss (pa r s k a ņ ā m ) " ( L W 3 4 S 3 ) 
172 . mitras skat . mitn'is 
1 7 3 . mitrus ' v i k r u s ' ( D L K Z , 4 0 4 ) 
mitras ' m i t r u s ' ( L K Ž VIII 2 9 8 ) 
mitrs " 1 . m a z l i e t s lap jš ; 2 . t ā d s , kas ir p i e sā t inā t s ar 
ū d e n s t v a i k i e m ; t āds . k a m r a k s t u r ī g s s a m ē r ā l ie ls 
ū d e n s tva iku v a i n o k r i š ņ u d a u d z u m s " ( L V V 3 4 8 7 ) 
174 . mūdras s k a t . mudrūs 
175 . mudrus ' g u v u s . ž v a l u s ' ( D L K Ž 4 4 0 8 ) 
mūdras m u d r u s 1 ( L K Ž V I I I 3 7 9 ) 
mudrs ' h u r t i g , fix, s c h n e l l . m u n t e r , l abha f t ' ( M E II 
659) 
176. muklūs ' k l a m p u s ' ( L K Ž V I I I 3 9 5 ) mukls ' e i n s c h ū s s i g , s u m p f i g ' ( M E II 6 6 3 ) 
177 . f muklūs ' m i k č i o j a m a s . u ž s i k e r t a n t i s ' 
( L K Ž VIII 3 9 5 ) 
skat. mukls 
178 . mundras s k a t . mundrus 
179 . mundrus ' 1 . m u n d r a s : 2. g u d r u s ' ( L K Ž 
V I I I 4 0 7 ) 
mundras ' m u d r u s ' ( L K Ž V I I I 4 0 7 ) 
mundrs ' e n e r ģ i s k s , d a r b ī g s , r o s ī g s : t a d s . kura 
i z p a u ž a s š ā d a s ī p a š ī b a s ' ( L V V 3 4 9 2 ) 
180. naūjas ' 1. n e s e n i a i p a d a r v t a s , a t s i r a d e s ar 
[ s igv t a s ; 
2 . š v i e ž i a s ; 3 . p r i k l a u s a n t i s n e t o l i m a i 
p r a e i č i a i ar d a b a r č i a i ; 4 . a n k s č i a u 
n e z i ņ o t a s ; 5 . n e p a k a n k a m a i p a z ī s t a m a s , 
m a z a i ž i n o m a s a r b a d a r n e ž i n o m a s ; 6. 
k i t o k s , n e g u a n k s č i a u b ū v e s ; 7 . e inan t i s 
iš e i l ē s , k i t a s ' ( D L K Ž 4 4 1 6 ) 
naujš " l ) v e r p i c h t ; 2) s t raujš ' ( M E II 6 9 6 ) 
1 8 1 . ~ + ņipras ' g a b u s , n a g i n g a s ' ( L K Z VII I 
8 0 7 ) 
+ ņiprs ' m u n d r s , m o ž s , a r ī k u s t ī g s ' ( L V V 3 55 i ) 
. 8 2 . otriis skat . ātrus 
. 8 3 . palsas ' 1 . š v i e s i a i p i l k a s : 2 . n e r v š k u s . 
n u b l u k e s ' ( D L K Ž 4 4 9 0 ) 
palss ' b l ā v s , n e s p o d r s : b ā l g a n s , i e p e l ē k s ' ( L V V ; 
568) 
' .84. piktas ' 1 . k ū r i s g re i t p y k s t a , v a i d i n g a s ; 
2 . s u p y k e s , s u s i e r z i n e s ; 3 . u ž g a u l u s . 
[ ž e idž i an t i s ; 4 . b l o g a s . n e l e m t a s : 5. 
d i d e l i s , s m a r k u s ' ( D L K Z 4 5 5 4 ) 
pikts ' d u s m ī g s , ī g n s ' ( L V V 3 6 2 7 ) 
. 8 5 . pilnas ' 1 . v i s i š k a i u ž i m t a s , p r i p i l d v t a s : 
n c p r a i m t a s ; 
2. d a u g t u r i n t i s ; 3. prk. a p i m t a s , k ū p i n ā s 
( j a u s m o , r ū p e s č i o , v p a t v b ē s ) : 4 . iš t i sas , 
n e t r ū k t i n a s ' ( D L K Ž 4 5 5 5 - 5 5 6 ) 
pilns ' 1. t ā d s . k a s sa tu r ( k o ) va i kurā ( k a s ) a t rodas 
m a k s i m ā l ā , l i e l ā d a u d z u m ā ; 2 . p ā m . t ā d s . k a m 
(kas) p i emī t m a k s i m ā l ā , lielā m ē r ā ; t ā d s , kurā (kas) 
spi lgt i i z p a u ž a s ; 3 . t ā d s , k a m ir no t e ik t s , i e spē j ams 
vai m a k s i m ā l s l i e l u m s ; t āds . k a s ir a u g s t ā k a j ā 
p a k ā p ē ' ( L V V 3 628) 
platus ' 1 . d i d e l i s pe r plotu 2 . kūr i s ( 
v i s a s p u s e s n u s i t e s e s . d i d e l i s . e r d v u s ; 3 . 
g a u s u s , d i d e l i s ; 4. prk. d a u g a p i m a n t i s . 
d e t a l u s , i š s a m u s ' ( D L K Z 4 5 6 3 ) 
plašs ' 1. t ā d s . k a s a i z ņ e m lielu plat ību, i zvērs t s 
g a r u m ā un p l a t u m ā ; 2 . t ā d s . k a s ap tve r d a u d z u s , 
sais t ī ts ar d a u d z i e m ; t ā d s . kas d o m ā t s d a u d z i e m ; 
t āds . k a m liels a p j o m s , v ē r i e n s , liela izp la t ība ; 
i zvē r s t s ' ( L V V 3 634) 
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187 . s k a t . platus plats ' 1 . t āds , k a m ir s a m ē r ā l ie ls p l a t u m s ; t āds , kas 
p ā r s n i e d z p a r a s t o vai v a j a d z ī g o p l a t u m u ; 2 . t ā d s . 
k a m ir liels a t v ē r u m s ; 3 . k o p ā a r g a r u m a 
m ē r v i e n ī b u a p z ī m ē p l a t u m u ; 4 . v a l o d n i e c ī b ā - tāds 
( p a t s k a n i s ) , k a s i z r u n ā j a m s ar s a m ē r ā z e m u m ē l e s 
p a c ē l u m u ' ( L W 3 6 3 5 ) 
188 . = plikas ' 1 . n e t u r i n t i s i š a u g u s i o s d a n g o s 
( p l a u k i ļ , p l u n k s n i j , lapu_ ir k t . ) ; 2 . 
n u o g a s ; 3 . n i e k u o n e a p d e n g t a s , 
n e a p k l o t a s , g r y n a s ; 4 . n e t u r i n t i s p r ied i ļ , 
g r y n a s ; 5. š n e k . n e r u r t i n g a s ' ( D L K Z 4 
5 6 8 ) 
pliks ' 1 . n e a p ģ ē r b t s , ka i l s ; 2 . n e a p s e g t s ; a tka i l i nā t s : 
n e a p a u d z i s ; 3 . t ā d s , k a m nav a p m a t o j u m a , 
a p s p a l v o j u m a ; 4 . sar . n a b a d z ī g s , bez m a n t a s " 
( L W 3 637 ) 
189 . plonas ' 1. t u r i n t i s m a ž a . m a t m e n i t a r p 
p r i e š i n g i ļ p a v i r š i u j 2 . l a ibas ; 3 . a u k s t a s 
( a p i e b a l s a ) ' ( D L K Ž 4 5 7 1 ) 
plāns ' 1. t ā d s , k a m ir s a m ē r ā m a z s b i e z u m s ; 
p re t s ta t s : b i e z s ; 2 . re ts (pa r a p m a t o j u m u ) ; 3 . t ā d s . 
k a m ir m a z a i z d a r a ; l i ess ; ar ī šķ id rs" ( L V V 3 6 3 4 ) 
190. +? prastas ' 1 . p a p r a s t a s , k a s d i e n i n i s ; 2 . 
n e g r a ž u s , n e p u o š n u s ; 3 . n e s u d e t i n g a s , 
n e ļ m a n t r u s ; 4 . k ū r i s m e n k o s k o k y b ē s . 
m e n k a s , n e t i k e s ; 5 . s i l p n a s ; 6 . 
n e p r i v i l e g i j u o t a s , n e k i l m i n g a s ' ( D L K Ž 4 
5 9 0 ) 
+?prasts sar . ' 1 . rupjš , n e s m a l k j ū t ī g s , slikti 
a u d z i n ā t s ; t ā d s , k u r ā i z p a u ž a s š ā d a s ī p a š ī b a s ; 2 . 
neg l ī t s , s l ikt i , rupj i a p d a r i n ā t s , v e i k t s ' ( L V V 3 6 4 3 ) 
1 9 1 . raibas, raibas ' t a š k u o t a i m a r g a s ' 
( D L K Ž 4 5 3 9 ) 
raibus ' r a i b a s ' ( L K Ž X I 47) 
raibs ' 1. t āds , k u r ā ir d a ž ā d u k r ā s u l a u k u m i ; 2 . 
n o t i k u m i e m b a g ā t s , i n t e r e s a n t s ; 3 . n e v i e n d a b ī g s " 
( L V V , 665 ) 
192. raibus skat . raibas 
193 . rdinas, rātnas ' r u o ž u o t a i m a r g a s , 
d r y ž a s ' ( D L K Ž 4 6 4 0 ) 
+ raīns ' b u n t ge s t r e i f t ' ( M E III 4 7 0 ) 
194. ļ t +? raitas ' u ž s e d e s a n t a rk l io a r k i to 
j o j a m o g v v u l i o ' ( D L K Ž 4 6 4 0 ) 
raits ' v e i k l s , ā t r s ' ( L V V 3 6 6 5 ) 
195. rāmas ska t . ramūs 
196. rāmus ' 1. n e j u d a n t i s a r m a z a i t e judan t i s ; 
2 . k ū r i s b e t r i u k š m o , tv lus ; 3 . n e t u r i n t i s 
r ū p e s č i i j , b a i m e s , abe jon iu / ( D L K Ž 4 
6 4 2 ) 
rāmas ' r ā m u s ' ( L K Ž X I 118) 
rāms ' m i e r ī g s , l ē n s ; a p v a l d ī t s ' ( L V V 3 6 6 6 ) 
197. # ? rēnas ' n e r a n g u s , n e v i k r u s ' ( L K Ž X I 
4 4 2 ) 
rēns ' m i e r ī g s , r ā m s , p a t ī k a m s ' ( L V V 3 6 7 3 ) 
191. = resnas 1) ' k ū r i s t v i r t o s u d e j i m o , 
s t a m b u s , p e t i n g a s , k r e s n a s ' ; 2 ) ' v e š l u s ' ; 
3) ' d i d e l i s ' ( L K Ž X I 4 7 5 ) 
resns ' 1. t āds , k a m ir l iels a p k ā r t m ē r s va i kura 
a p k ā r t m ē r s ir l i e l āks n e k ā c i t i e m l īdz īga j iem 
p r i e k š m e t i e m ; 2 . t u k l s ' ( L V V 3 6 7 4 ) 
199. rētas ' 1. k ū r i s su n e m a ž a i s t a r p a i s ; 2 . 
a t s i t i n k a n t i s , p a s i t a i k a n t i s d i d e s n i a i s 
l a i k o t a r p a i s ; 3 . ryt. Ietas, n e j u d r u s ' 
( D L K Ž 4 6 5 5 ) 
retus ' r e tas ' ( L K Ž X I 4 9 7 ) 
rets ' 1. tāds , k u r a s a s t ā v d a ļ a s a t r o d a s a t s ta tu c i ta no 
ci tas ; t ā d s , k a s a t r o d a s (c i t s n o ci ta) pa l i e l ā 
a t t ā l u m ā ; 2. t ā d s , kas s e k o i e p r i e k š ē j a m pēc i lgāka 
la ika; m a z s a s t o p a m s ' ( L V V 3 6 7 5 ) 
2 0 0 . retus ska t . rētas 
2 0 t . rimtas, rimtas ' 1. p a s i ž v m i n t i s r a m i u . 
a p g a l v o t u , s a n t ū r i u e l g e s i u be i v e i k i m u : 
2 . sus ima_st£s , n e l i n k s m a s : 3 . k r e i p i a n t i s 
d e m e s i , s v a r b u s . ž v m u s ; 4 . r o d a n t i s 
sus i rūp in ima^ , s u s i k a u p i m a " ( D L K Ž 4 
6 6 0 ) 
rimts ' r āms , m i e r ī g s ' ( L L V V V I : 656 ) 
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rimtus ' r i m t a s ' ( L K Z XI 6 3 0 ) 
2 0 2 . rimtus skat . rimtas 
2 0 3 . romas skat . romūs 
2 0 4 . romūs ' 1 . n u o l a n k u s , š v e l n u s ; 2 . t y l u s , 
r ā m u s ' ( D L K Ž 4 6 6 4 ) 
rāmas ' r o m u s ' ( L K Ž X I 8 2 6 ) 
skat . rums ' m i e r ī g s , l ens , apva ld ī t s ' ( L V V ; 6 6 6 ) 
2 0 5 . ~ rūdas ' k ū r i s d u r p i u s p a l v o s ' ( D L K Z 4 
665) 
ruds ' s a r k a n ī g i d z e l t e n s ' ( L W 3 681) 
2 0 6 . t rudus ' g r a u d u s , v a r g a n a s . j a u d i n a n t i s ' 
( L K Ž X I 8 8 2 ) 
skat . ruds 
2 0 7 . rupūs ' 1 . s u s i d e d a n t i s iš s t a m b o k i ļ 
da le l i ig s t a m b u s ; 2 . š i u r k š t u s , n e l v g u s ' 
( D L K Ž 4 6 6 8 ) 
rupjš ' 1 . pa r v i e l ā m , n e l i e l i e m p r i e k š m e t i e m - t āds . 
kas s a s t ā v n o s a m ē r ā l i e l ām d a ļ i ņ ā m ; s a m ē r ā l ie ls , 
r e sns ; 2 . t āds . k a s p a r e d z ē t s s a m ē r ā l ielu 
p r i e k š m e t u a t d a l ī š a n a i ; 3 . t ā d s . k a s ir n o s l ik ta , 
v i e n k ā r š a m a t e r i ā l a un sl ikt i i z s t r ādā t s ; 4 . 
nep iek lā j īg s , n e s m a l k j ū t ī g s ; 5 . t āds , k u r ā i z p a u ž a s 
nep iek lā j ība , n e s m a l k j ū t ī b a ; a r ī n e p i e ļ a u j a m s : 6. 
par s k a ņ u - z e m s , dob j š" ( L V V 3 683) 
2 0 8 . saldus ' 1. t u r i n t i s c u k r a u s , m e d a u s 
s k o n k 2.prk. m a l o n u s ; 3.prk. p e m e l v g 
m e i l u s , l i p š n u s ; 4 . prk. j a u s m i n g a s ' 
( D L K Ž 4 6 7 2 ) 
salds ' 1. t āds . k a s ga r ša s z iņā l ī dz inās , p i e m . . 
c u k u r a m , m e d u m ; 2 . t ā d s , kas nav s a r ū d z i s , 
s a s k ā b i s (par p i e n a p r o d u k t i e m ) ; 3 . t ā d s . kas ir bez 
sā ls va i kam ļoti m a z s ā l s ; 4 . p ā r n . p a t ī k a m s , t ā d s . 
kas iz ra i sa b a u d u ; 5. p ā r n . g l a i m o j o š s ; l i eku l īg i 
i z t a p ī g s ' ( L V V ; 697) 
2 0 9 . sārtas ' š v i e s i a i r u d a s (ap ie a r k h j " 
( D L K Ž 4 6 7 6 ) 
sārts ' g a i š i , t ī r i s a r k a n s " ( L V V 3 707 ) 
2 1 0 . sausas " I . k ū r i s be v a n d e n s , b e d r e g m e s , 
i šdžiūvt js ; 
2 . k ū r i s be s u l č i m n e g v v a s ; 3 . kūr is be 
u ž d a r o ; 4 . l i e s a s ; 5. prk. k ū r i s b e n i e k o , 
t u š č i a s ; 6.prk. n e l i e s t a s , n e ļ k l i u v e s , 
s a u g u s ; 1. prk. k ū r i s b e j a u s m o , 
n e v a i z d u s , n u o b o d u s ' ( D L K Ž 4 678) 
sauss ' 1. t ā d s . k u r ā ir ļoti m a z vai nav n e m a z 
m i t r u m a ; t ā d s , k u r ā nav n o k r i š ņ u : 2 . n o k a l t i s , 
s aka l t i s , i z žuv i s ; 3 . bez a i z d a r a (par m a i z i . 
ka r tupe ] i em u. t m l . ) ; b e z š ķ i d r u m a ( p a r ē d i e n u ) : 4 . 
tāds , k a s n o r i s i n ā s bez m i t r i e m a t d a l ī j u m i e m 
( p i e m . , par s l i m ī b u ) ; 5. t āds , k a m n e p i e t i e k 
b a r o j o š u v ie lu ( p a r o r g a n i s m u , o r g a n i s m a d a ļ u ) : 6. 
tāds . k a m t rūks t s i r sn ības , i e jū t ības : t ā d s . k a m 
trūkst i z t e i k s m ī g u m a ; l a k o n i s k s , l i e t i šķs : 7. sa r . 
tukšs ( p a r t r a u k u vai v i e tu , k u r bijis š ķ i d r u m s " 
( L V V 3 7 1 6 ) 
2 1 1 . seklas skat . seklus 
2 1 2 . seklus ' 1. n e g i l u s ( p p r . ap ie v a n d e n ļ ) ; 2 . 
d a r o m a s n e t o l i p a v i r š i a u s ; 3. prk. 
p a v i r š u t i n i š k a s , l ē k ā t a s , n e g i l u s (ap ie 
ž i n i a s , p ro t a j " ( D L K Ž 4 6 8 4 ) 
sēklas ' s e k l u s ' ( L K Ž XII 3 2 8 ) 
sekls ' 1. t āds . k a s nav dz i ļ š ; 2 . t āds . kas n e s n i e d z a s 
(kur ) dzi ļ i i ekšā ; 3 . t āds , k a m n a v n o z ī m ī g a s a tu r a : 
t āds . k a m nav d o m u un j ū t u d z i ļ u m a ' ( L V V 3 7 2 2 ) 
2 1 3 . t seklus ' k ū r i s g e r a i a t s e k a (kelia_, p ē d s a k u s ) ' 
( D L K Ž 4 6 8 4 ) 
skat . sekls 
2 1 4 . senas ' 1. t u r i n t i s d a u g a m ž i a u s ; 2. j a u 
kūr i s l a ikas e s a n t i s ; 3 . ilgai v a r t o t a s , 
p a l a i k i s ; 4. a n k s č i a u b ū v e s , n e d a b a r t i n i s , 
p a s e n e s ; 5. p i r m ā , p r i e š tai b ū v e s : 6. 
kūr i s pabuve ; s , p a l a i k v t a s . p a s t o v ē j e s ' 
( D L K Ž 4 6 S 5 ) 
sens ' 1. t āds , k a s r ad i e s p i r m s i lga l a ika , ar ī 
sag labā j i es n o p a g ā j u š i e m l a i k i e m : ļoti v e c s : 2 . 
tāds . k a s n o t i c i s , no r i s inā j i e s p i r m s i lga laika: 3 . ar 
not. ga lo tn i s e n a i s t āds , k a s eks i s tē j i s va i r ad i e s 
no t e ik t ā , tālā v ē s t u r i s k ā pe r iodā" ( L V V 3 724 ) 
215 . siaūras ' 1 . k ū r i s m a ž o p l o č i o : 2. prk. šaurs ' 1. t ā d s . k a m ir ne l i e l s p l a t u m s : 2 . t āds 
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a p i m a n t i s n e d i d e l ^ , ribotq. s r i tk 3 . prk. 
r i b o t a s , n e i š l a v e j ^ s ; 4 . lingv. t a r i a m a s 
m a z a i p r a v e r t a b u r n a ir [ t e m p u s l i ežuv ļ 
( a p i e b a l s i u s ) ( D L K Ž 4 6 8 9 ) 
siaurus ' s i a u r a s ' ( L K Ž X I I 4 8 2 ) 
( a p ģ ē r b s ) , k a s cieši p ieguļ a u g u m a m , ķ e r m e ņ a 
d a ļ ā m ; 3 . t ā d s , ko ir neēr t i i z m a n t o t m a z ā s p la t ības 
d ē ļ ; 4 . t ā d s , k a s a p t v e r ne l i e lu da ļu ( n o kā ) ; 
i e r o b e ž o t s ; 5 . v a l o d n i e c ī b ā - tāds ( p a t s k a n i s ) , kas 
i z r u n ā j a m s a r s a m ē r ā augs tu m ē l e s p a c ē l u m u ; 6. 
p ā r n . t ā d s , k a m t rūks t p laša , v i s p u s ī g a ska t ī juma; 
v i e n p u s ī g s , a p r o b e ž o t s ' ( L V V 3 7 8 2 ) 
216 . siauriis s k a t . siauras 
217 . sinkus ryt . ' s m u l k u s ' ( D L K Ž 4 6 9 3 ) sīks ' 1. t ā d s , k a m ir m a z i , n iec īg i i z m ē r i ; t ā d s . kas 
s a s t ā v n o m a z ā m d a ļ i ņ ā m ; 2 . t āds , k a m ir m a z a , 
n i e c ī g a v ē r t ī b a vai n o z ī m e ; m a z v ē r t ī g s ; 
n e n o z ī m ī g s ; 3 . p a m a t ī g s , a t s e v i š ķ ā s da lās rūp īg i , 
s m a l k i i z s t r ā d ā t s ; d e t a l i z ē t s ; 4 . s m a l k s , a r ī augs t s 
( p a r s k a ņ u ) ' ( L W 3 729 ) 
218 . ± syvas ' š y v a s ' ( s i r m s , ga i š i s i r m s , 
p e l ē k s - p a r z i r g u ) ( L K Ž X I I 6 4 6 ) 
sīvs ' 1. t ā d s , k a m p i e m ī t a s a , k o d ī g a , paras t i 
n e p a t ī k a m a ga r ša , a r ī s m a k a ; 2 . p ā r n . ; poē t . g rū ts , 
n e a t l a i d ī g s ; ļoti s t ip r s , i n t e n s ī v s ' ( L V V 3 7 3 4 ) 
219 . ~ skabrūs t a r m . ' 1 . v i k r u s , a p s u k r u s ; 2. 
a s t r u s ' ( D L K Ž 4 6 9 6 ) 
skabrs ' 1 ) sp l i t t e r ig ; scharf ; 2) e m p f i n d l i c h ; 
vv ide rhaa r ig ; 3) h u r t i g , e i f r ig , aufgevveckt ; s ch lau , 
s p i t z f i n d i g ; 4 ) gre l l ; schr i l l ; 5) skabrs alus, s cha r fe s 
B i e r ' ( M E III 863 ) 
220. skābus ' a s t r u s , l e n g v a i p j a u n a n t i s , 
k e r t a n t i s ' ( L K Ž X I I 6 5 2 ) 
skābs ' 1. t ā d s , k a m ir īpa tnē ja , n e g a t a v a m ā b o l a m , 
c i t r o n a m , e t i ķ i m l īdz īga g a r š a , k a s izra isa s t rauju 
s i e k a l u a t d a l ī š a n o s ; 2 . t ā d s , k a s i e g u v i s š ā d u garšu 
r ū g s t o t ; t ā d s , kas k o n s e r v ē t s r a u d z ē j o t : 3 . t ā d s . kas 
s a t u r s k ā b e s ; a r i t ā d s , kas u z r ā d a s k ā b e s k iā tbū tn i : 
4 . pā rn . ; sar . ī s n s . n e a p m i e r i n ā t s , b ē d ī a s ' ( L V V , 
7 3 5 ) 
2 2 1 . skaīdras s k a t . skaidrus 
2 2 2 . = skaidrus ' 1 . g i e d r a s , s v i e š u s ; 2 . 
p e r m a t o m a s , n e d r u m s t a s ; 3 . s k a m b u s ; 4 . 
a i š k u s ; 5 . p r k m a l o n u s , l i n k s m a s ' 
( D L K Ž 4 6 9 6 ) 
skaīdras ' s k a i d r u s ' ( L K Ž X I I 6 5 9 ) 
skaidrs ' 1. t ī rs , d z i d r s , n e s a d u ļ ķ o t s , n e p i e s ā r ņ o t s : 
t ā d s ( l a i k s ) , kad m ā k o ņ i n e a i z s e d z d e b e s s 
s p ī d e k ļ u s ; 2 . t āds , kas labi s a p r o t a m s ; t āds , kas labi 
a t š ķ i r a m s ( a r redz i va i d z i r d i ) ; 3 . p ā r n . t ā d s . kas 
n e s l ē p j a s , n e l i e k u ļ o ; t āds , k u rā i z p a u ž a s š ā d a 
ī p a š ī b a ; 4 . pā rn . t ā d s , kas n e i z r a i s a š a u b a s ; 5 . tāds . 
k a s n e t i e k a i z s t ā t s a r ko c i tu , l ī dzvē r t īgu : 6. sar. 
t ā d s , k a s n a v ie re ib i s , a p d u l l i s ( n o a l k o h o l a vai 
c i t ā m n a r k o t i s k ā m v i e l ā m ) ' ( L V V 3 735 ) 
!223. skaistas s k a t . skaistus 
224. = skaistus ' 1 . s v i e š u s , s p i n d i n t i s ; 2 . 
p e r m a t o m a s , n e d r u m s t a s ; 3 . g r y n a s , 
s v a r u s , n e s u t e p t a s ; 4 . s p i n d i n t i s , 
n e a p s i b l a u s Ģ s ; 5 . g r a ž u s , r a u d o n a s (ap ie 
veidaj) : 6. prk. b l a i v u s , a i š k u s ; 7. d o r a s , 
n e k a l t a s ' ( D L K Ž 4 696)_ 
skaistas ' s k a i s t u s ' ( L K Z X I I 6 6 4 ) 
skaists ' t a d s , kas ļoti pat īk; t ads , k a s s n i e d z 
e s t ē t i s k u b a u d ī j u m u ; da i ļ š ; 2 . t āds , k a m ir vēr t īgs , 
d z i ļ š s a t u r s ; c i l d e n s , ļoti t i k u m i s k s un sab ied r i sk i 
l i e tde r īg s ; l a b s ; 3 . labi k o p t s , i zdev i e s ; a r i bagā t īgs , 
l i e l s ; r a ž e n s ; 4 . i ron. ārēji u z k r ī t o š s , e fek t īgs , taču 
b e z d z i ļ ā k a sa tu ra un n o z ī m ī b a s ' ( L V V 3 7 3 5 ) 
225. ^ skalus ' g r e i t a i , l e n g v a i s k v l a n t i s ' 1 skaļš ' t ā d s , kas ir labi d z i r d a m s ; t ā d s , kas r a d a lielu 
( D L K Ž 4 6 9 8 ) t r o k s n i ; t r o k š ņ a i n s ' ( L V V 3 7 3 6 ) 
226. skaniis ' 1. k ū r i s g e r o s k o n i o , g a r d u s ; 2 . skūņš ' s k ā b e n s : i e s k ā b i s ' ( L V V 3 7 3 7 ) 
prk. m a l o n u s ' ( D L K Ž 4 6 9 8 ) 
227. skaudras s k a t . skaudrus 
228. skaudrus ' 1 . s r a u n u s ; 2. s m a r k u s . skaudrs ' 1. a s s , rūd ī t s , c i e t s ; 2 . s t ip r s , ass ( p a r 
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s t i p r u s , d i d e l i s ( a p i e l iet ig vē j a ) ; 3 . 
s t a t u s ; 4 . a s t r u s ; 5 . g r i e z t a s , p ik t a s ; 6. 
k a r s t a s , s t a i g u s , ū m u s ; 7 . g r e i t a s , m t r u s : 
8. gre i t , t r u m p u l a iku j v v k s t a n t i s : 9. 
g a r s u s , s k a r d u s : 10 . r y š k u s ; 11 . s u k e p e s . 
a p s k r u d ^ s ' ( L K Ž X I I 7 7 4 ) 
skaudras ' s k a u d r u s ' ( L K Ž XII 7 7 4 ) 
d a b a s p a r ā d ī b ā m ) ; t āds , k a s i z ra i sa s āp ju sa jū tu : 3 . 
t ā d s , kura p ā r v a r ē š a n a i , p ā r c i e š a n a i v a j a d z ī g a liela 
i z tu r ība ; t ā d s . k a s izra isa s ā p ī g u s p ā r d z ī v o j u m u s ' 
( L V V 3 7 3 8 ) 
229. skersas ' 1 . p a s i s u k ^ s š o n u , p l o č i u ; 2 . 
k r e i v a s , š n a i r a s ; 3. prk. p r i e š i n g a s , 
a t z a r u s , p i k t a s ' ( D L K Ž 4 7 0 1 ) 
šķērss ' t ā d s . kas a t rodas š ķ ē r s ā m ' ( L V V : . 785 ) 
230 . skybas ' j s t r i ž a s , [ k y p a s ' ( š ķ ē r s s , 
d i a g o n ā l s , i e s l ī p s ) ( L K Ž X I I 8 6 0 ) 
šķībs ' s l ī p s , s a g r i e z i e s , n o š ķ i e b i e s ; t āds . kas nav 
t a i sn s , ir n e p a r e i z i n o v i e t o t s a t t i e c ī b ā pret p a m a t n i , 
a p k ā r t n i ' ( L V V 3 7 8 5 ) 
2 3 1 . skinstas ska t . sky;stas 
2 3 2 . = skystas ' I . t u r i n t i s v p a t v b e t e k ē t i , l iet is; 2 . 
t u r in t i s d a u g v a n d e n s , n e t i r š t a s ; 3 . re tas ; 4 . 
prk. n e r i m t a s , viska^ p e r d e d a n t i s ; 5.prk. 
s i l p n a s , n e p a g r j s t a s ; 6. prk. j a u n a s , 
n e p a t v r e s ' ( D L K Ž 4 7 0 5 ) 
skinstas ' s k v s t a s ' ( L K Ž XII 9 0 1 ) 
šķīsts n o v e c . ' t ā d s , k a m n a v g r ē k u : t i k u m ī g s , 
n e v a i n ī g s ' ( L V V 3 7 8 7 ) 
šķīsts apv. "šķidrs" ( L V V 3 7 8 7 ) 
233 . sklidiis ' k ū r i s s k l i n d a . s k l e i d ž i a s i 
( i z k l ī s t o š s ) ' ( D L K Ž 4 7 0 6 ) 
sklydus ' s k l i d u s ' ( L K Ž X I I 9 9 7 ) 
sklids ' g l a t t ( g l u d s ) ' ( M E II 8 8 3 ) 
sklīžs ' g l a t t , s c h l ū p f n g ' ( M E II 8 8 3 ) 
2 3 4 . sklydus s k a t . sklidus 
235 . " +? skūpas ' 1 . m e n k a s , s k u r d u s . 
n e g a u s u s ; 2 . p e r d a u g t a u p u s . š v k š t u s ' 
( L K Ž X I I 1 1 3 3 ) 
+? skūps ' s kops ' ( M E III 9 0 8 ) 
236 . slaikus t a r m . ' t i e s i a i n u a u g e s . l i eknas . 
a u k s t a s ' ( D L K Ž 4 7 1 0 ) 
slaiks ' s l a i d s ' ( L V V 3 7 4 2 ) 
237 . slesnūs, slēSTms ' s l ē n u s . z e m a s ' ( D L K Z 4 
7 1 2 ) 
slēsns ' n i e d r i g g e l e g e n ; feucht , e i n s c h i e s s e n d ' ( M E 
III 9 3 0 ) 
238 . slidūs ' 1. k u r i u o s l v s t a m a ; 2. k ū r i s 
s l v s t a ' ( D L K Ž 4 7 1 2 ) 
slids ' 1 . g la t t , s c lūpf r ig ; 2 . s c h r ā g e ' ( M E III 93 1) 
239. slinkas ž e m . ' t i n g u s ' ( D L K Z 4 7 1 2 ) 
slinkus ' s l i n k a s ' ( L K Ž X I I I 2 7 ) 
slinks ' 1. t ā d s . k a m n e p a t ī k s t r ā d ā t , i lgs toš i , 
m ē r ķ t i e c ī g i d a r b o t i e s , p i e p ū l ē t i e s ; la isks ; 2. t āds . 
k u r ā i z p a u ž a s š ā d a ī p a š ī b a ' ( L V V 3 746 ) 
240. slinkus ska t . slinkas 
2 4 1 . = smagus ' 1 . j a u k u s , m a l o n u s ; 2 . gera i 
n u s i t e i k ^ s , l i n k s m a s ; 3 . s t i p r u s , m i k l u s : 
4 . s m a r k u s ; 5. p a t o g u s p a i m t i . n a u d o t i s : 
6 . ž e m . s u n k u s ' ( D L K Ž 4 7 1 4 ) 
smags " 1 . t āds , k a m ir l ie la m a s a ; 2 . t ā d s . kas 
v e i c a m s ar lielu p i epū l i ; g r ū t s : 3 . pā rn . t ād s . k a m 
t rūks t v e i k l ī b a s , ā t r u m a ; n e v e i k l s ; 4 . s a r e ž ģ ī t s , grūti 
u z t v e r a m s ; 5. p ā m . m o k o š s , n e p a t ī k a m s , 
n o m ā c o š s ; 6. t ā d s , k a m ir lieli i z m ē r i , s p ē k s , m a s a 
va i n o z ī m ī g u m s ; 7. p ā m . t ā d s , k o grūt i pārc ies t , 
b ī s t a m s ; 8. k o p ā a r s m a g u m a m ē r v i e n ī b u a p z ī m ē 
ķ e r m e ņ a m a s u ' ( L V V 3 7 4 8 ) 
242. smailas ska t . smailus 
- 4 3 . smailus " 1 . n u l a i b ē j e s ( g a l a ; 2 . tu r in t i s 
m a ž i a u k a i p 9 0 ° ; 3.prk. ž v a l g u s . 
s k v a r b u s , a s t r u s ; 4 . prk. k a n d u s . 
j g e l i a n t i s ; 5 . s m a l s u s : 6. l inkes 
smails ' t ā d s . k a m ir š a u r a k o n u s a vai p i r a m ī d a s 
fo rma; t ā d s , k a m no v i s ā m p u s ē m s a š a u r i n ā t s , ass 
ga l s : a s s ' ( L V V 3 7 4 8 ) 
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s m a g u r i a u t i ; 7 . l i n k e s m e i l i n t i s , g e i d u s ' 
( D L K Ž 4 7 1 4 ) 
smailas ' s m a i l u s ' ( L K Ž XII I 8 4 ) 
244 . ± smalkus ' 1. s m a l k i i ļ p r i ē j e s ; 2 . 
s m a l k ē m i s a t s i d u o d a n t i s ' ( D L K Z 4 7 1 4 ) 
smalks ' 1 . t i e v s , s īks ; t āds , kas sas t āv no s ī k ā m , 
m a z u i z m ē r u d a ļ i ņ ā m ; 2 . t ā d s , k a s p a r e d z ē t s s īku 
p r i e k š m e t u u z t v e r š a n a i vai a tda l ī š ana i ; 3 . t ā d s . kas 
p a r e d z ē t s p r e c ī z i e m d a r b i e m ; t ā d s , ka v e i k š a n a i , 
i zp i lde i n e p i e c i e š a m a u z m a n ī b a , p r ec i z i t ā t e : 
p r e c ī z s ; 4 . t ā d s , kas ir g a t a v o t s n o a u g s t v ē r t ī g a 
m a t e r i ā l a un r ū p ī g i , labi , i z s t r ādā t s : 5. s īks . g l ī t s : 
t ā d s . kas l i ec ina pa r a u g s t ā m p r a s ī b ā m , 
i z s m a l c i n ā t ī b u ; 6. tāds , k a m ir a u g s t a s p r a s ība s : 
i z s m a l c i n ā t s ; t ā d s , kas a tb i l s t a u g s t ā m p r a s ī b ā m : 
i z m e k l ē t s ; 7. a u g s t i a t t ī s t ī t s , i z k o p t s ; 8. v i l t īgs , sīki 
a p r ē ķ i n ā t s ; 9. a u g s t s , ar ī d z i d r s ; s īks (pa r s k a ņ u ) ' 
( L V V 3 7 4 8 - 7 4 9 ) 
245 . smarkūs 1 1 . v e i k u s , g y v a s , g r e i t a s ; 2. 
g r i e z t a s , r e i k i u s ; 3 . s t i p r u s , d i d e l i s : 4 . 
s v a i g u s ; a s t r u s ' ( D L K Ž 4 7 1 5 ) 
smārks ' t u c h t i g , g e h ō r i g ' ( M E III, 9) 
246. + smukus ' s m u k l u s , k l a m p u s ' ( D L K Ž 4 + smuks, sar . "gl ī ts , s k a i s t s ' ( L V V 3 751 ) 
7 1 7 ) 
247. + spraunas ' s p r a u n u s ' ( L K Z X I I I 4 9 7 ) 
+ spraunus i . g y v a s ; j u d r u s ; v i k r u s ; 2 . 
d r o š u s , s m a r k u s , n e n u s i l e i d ž i a n t i s : 3 . 
s r a u n u s ' ( L K Ž X I I I 4 9 7 ) 
+ spriaūnas ' s p r a u n a s ' ( L K Ž X I I I 5 10) 
+ sphaunūs ' s p r a u n u s ' ( L K Ž X I I I 5 1 0 ) 
+ spriaūnas ' š p r ī a u n u s ' ( L K Ž X V 2 8 1 ) 
+ špriaunūs ' s p r i a u n u s ' ( L K Z X V 2 8 1 ) 
+ sprauns ' m o ž s . v e s e l ī g s , i zve i c īg s (pa r 
c i l v ē k i e m ) ; ar ī a u g s t p r ā t ī g s ; // t ā d s . kurā i z p a u ž a s 
š ā d a s ī p a š ī b a s ; / / labi a t t īs t ī j ies , s p ē c ī g s (pa r 
d z ī v n i e k i e m , r e t ā k a u g i e m ) ; t ā d s , ku rā i z p a u ž a s 
š ā d a s ī p a š ī b a s ' ( L L V V V I Ļ 140) 
2 4 8 . + spraunus s k a t . spraunas 
249 . + spriaūnas s k a t . spraunas 
250 . + spriaunus s k a t . spraunas 
2 5 1 . status ' 1. t i e s i a i ( a r b a b e v e i k t i e s i a i ) 
a u k š t y n k v l a n t i s ; 2 . t i e š u s ; 3. prk. 
š i u r k š t u s , s t a č i o k i š k a s ' ( D L K Ž 4 732) 
stats ' 3 ) s t e i l ' ( M E III 1048) 
252 . stingras ska t . stingrus 
253. stingrus ' n e p a s i d u o d a n t i s l i e k a m a j a i 
d e f o r m ā c i j a i , t a m p r u s , s t a m a n t r u s ' 
( D L K Ž 4 7 3 5 ) 
stingras ' s t i n g r u s ' ( L K Ž XIII 7 8 7 ) 
stingrs ' 1. t ā d s , k a s n e z a u d ē s a v u ve idu , e las t ību , 
s p r i e g u m u ; 2 . c i e š s , i z tur īgs , s a s p r i e g t s ; 3 . 
p a s t ā v ī g s , n e m a i n ī g s , bez s v ā r s t ī b ā m : 4 . no te ik t s , 
d r o š s ; 5. p r a s ī g s , n e p i e k ā p ī g s ; b e z a t l a i d e s ' ( L V V : 
7 6 9 ) 
254. stingus ' l inkejs s t i n g t i ; s u s t i n g Ģ s ' 
( D L K Ž 4 7 3 5 ) 
stings ' 1. t ā d s , k a s a u k s t u m ā k ļ u v i s s t īvs , c ie t s , a r ī 
n e j ū t ī g s ; s a s t i n d z i s : 2. p ā r n . n e k u s t ī g s , bez 
d z ī v ī b a s ; s a s t i n d z i s ' ( L V V 3 7 6 9 ) 
255 . stipras ska t . stipn'is 
256. stiprus ' 1. t u r i n t i s d a u g j ē g o s . t v i r t a s : 2 . 
s v e i k a s , p a j e g u s ; 3 . g a l i n g a s ; 4 . tv i r tas , 
p a t v ā r u s , a t s p a r u s ; 
5 . d i d e l i s . s m a r k u s ; 6. t i n k a m a s s a v o 
p a s k i r č i a i , p a j e g u s ; 7. tu r in t i s d i d e l e 
koncentrāci ja^, a š t r i ļ s k o m ' ( D L K Ž 4 735 ) 
stipras ' s t i p r u s ' ( L K Ž XIII 7 9 8 - 7 9 9 ) 
stiprs " 1. t ā d s , k a m ir d a u d z f iz iska s p ē k a ; 2 . t ā d s . 
k a s ātri n e b o j ā j a s , n e n o l i e t o j a s ; i z tur īgs : 3 . va r ens , 
g rū t i s a g r a u j a m s , grūti u z v a r a m s ; 4 . ļoti i eda rb īgs , 
k o d ī g s , a s s ; i n t e n s ī v s ; 5. s k a ļ š : 6. grūti 
i e t e k m ē j a m s ; p a t s t ā v ī g s , n e l o k ā m s ; 7. s p ē c ī g s , 
d z i ļ š , i n t ens īvs ( p a r ps ih i sku s t ā v o k l i , p s i h i s k ā m 
n o r i s ē m ) ' ( L V V 3 7 6 9 ) 
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237 . + styvas ' 1 . k i e t a s , s t a n d u s , n e l a n k s r u s , 
s t a m a n t r u s ; 2 . n e j u d r u s . s u s t i n g e s (ppr . 
d ē l n u o v a r g i o a r l i gos ) ; 3 . p a s i t e m p e s . 
t i e š u s ; 4 . p a j e g u s . s t i p rus ' ( L K Ž XI I I 
8 3 1 ) 
+ štyvas ' s t v v a s ' ( L K Ž X V 3 0 2 ) 
+ štyvūs ' š t y v a s ' ( L K Ž X V 3 0 3 ) 
+ stīvs ' g r ū t i l i e c a m s , l o k ā m s ' ( L V V 3 7 7 0 ) 
258 . stovūs ' t v i r t a i s t o v i n t i s , a t l a i k a n t i s 
v e r č i a m a j ē g a ' ( D L K Ž 4 7 3 7 ) 
stāvs ' t ā d s , k a m ir m a z s s l ī p u m s ; t āds , k a s ir 
g a n d r ī z t a i s n ā l e ņ ķ ī pret p a m a t a p l a k n i : g a n d r ī z 
v e r t i k ā l s ' ( L W 3 7 6 6 ) 
259. straujas ' s r a u j a s ' ( L K Ž XI I I 9 4 0 ) straujš ' 1. t ā d s , k a m ir ā t r a s t r a u m e , ātrs p l ū d u m s : 
2 . t āds , k a m r a k s t u r ī g a s ā t r a s k u s t ī b a s : 3 . t ā d s . kas 
n o r i s ātri ; t āds , k a m p i e m ī t l iels ā t r u m s ; 4 . 
n e p a c i e t ī g s , t e m p e r a m e n t ī g s ; v i eg l i u z b u d i n ā t s , 
s a t r a u c a m s ' ( L V V 3 7 7 0 - 7 7 1 ) 
2 6 0 . stulbus 1) ' n u s t e b e s , a p s t u l b e s ' ; 
2 ) ' s t e b i n t i s k u o n o r s ' ( L K Ž XI I I 1022) 
stulbs ' 1 . gar īg i a p r o b e ž o t s , n e a p ķ ē r ī g s ; 2 . t āds . 
k u r ā i z p a u ž a s š ā d a ī p a š ī b a ; n e i z t e i k s m ī g s , t ru l s 
( p a r ska t i enu , a c ī m ) ' ( L V V 3 7 7 2 ) 
2 6 1 . sūras s k a t . sūrus 
262. sūrus ' k ū r i s su d r u s k a , s ū d v t a s ; tu r in t i s 
p e r d a u g d r u s k o s ' ( D L K Ž 4 7 7 4 ) 
sūras ' s ū r u s ' ( L K Ž X I V 2 0 7 ) 
sūrs ' 1. t ā d s , k a m ir asa . r ū g t e n a , v e l k o š a , k o d ī g a 
g a r š a ; 2 . pā rn . t ā d s . kas sa is t ī t s a r p ū l ē m un r ū p ē m ; 
g r ū t s ; 3 . p ā r n . t ā d s , kas sa i s t ī t s a r b ē d ā m , c i e š a n ā m ' 
( L V V : , 7 7 6 ) 
263 . fi svaigus ' k ū r i s s v a i g i n a ' ( D L K Ž 4 "793) + 7 svaigs ' 1. t ā d s , kas n e s e n i e g ū t s vai p a g a t a v o t s : 
t ā d s , kas n a v bo jā j i e s (pa r p ā r t i k a s p r o d u k t i e m ) ; 2 . 
t ī r s , bez n e v ē l a m i e m p i e j a u k u m i e m , bez 
s a s m a k u m a ; 3 . t ā d s , k a m ir s p i r g t s , labs i z ska t s : 4 . 
j a u n s , vē l neb i j i s ; nesen r a d i e s va i a t j auno ts" 777 ) 
2 6 4 . - svarbus ' 1 . t u r i n t i s d i d e l e r e i k š m ^ ; 2. 
t a r m . s v a r u s , s u n k u s ' ( D L K Z 4 7 9 4 ) 
svārbs ' s chvver ' ( M E III 1144) 
265. svēčias t t s . ' s v e t i m a s ' ( D L K Z 4 7 9 4 ) svešs ' 1 . t ā d s , a r ku ru i ep r i ekš n a v bijusi t u v ā k a 
s a s k a r e ; n e p a z ī s t a m s , i ep r i ekš n e r e d z ē t s , 
n e s a s t a p t s ; 2. t ā d s . kas p i e d e r c i t a m , nev i s p a š a m : 
3 . t āds . ar kuru n a v nekā k o p ī g a gar īgā z iņā -
u z s k a t o s , g a u m ē , p a r a ž ā s : n e a t b i l s t o š s , n e p i e m ē r o t s 
( k a m ) ' ( L V V 3 7 7 8 - 7 7 9 ) 
266. sveikas ' 1 . n e s e r g a n t i s , s v e i k a t i n g a s ; 2 . 
n a u d i n g a s s v e i k a t a i : 3 . n e s u g e d e s , 
n e l i e s t a s ; 4 . v i s a s ; 5. prk. t e i s i n g a s . 
n a u d i n g a s ' ( D L K Ž 4 7 9 4 ) 
sveiks ' 1 . v e s e l s , n e i e v a i n o t s : 2 . vok . s v e i k s ! 
s v e i c i e n a v ā r d s t i eko t i e s va i a t v a d o t i e s ; a r ī laba 
v ē l ē j u m s ' ( L W 3 7 7 8 ) 
2o7. saltas ' 1 . kū r i s z e m o s t e m p e r a t ū r a s : 2 . 
n e l a i k a n t i s š i l u m o s ; 3.prk. m a z a i 
š i l d a n t i s ; 4 . a t l i e k a m a s b e u g n i e s , 
n e p a k a i t i n u s ; 5. prk. b l a i v u s , 
n e s i k a r š č i u o j a n t i s : 6. prk. b e j a u s m i s . 
a b e j i n g a s ' ( D L K Ž 4 7 9 9 ) 
salts ' 1 . a u k s t s ; 2 . pārn . n e l a i p n s ; ne ie jū t īgs" 
( L V V 3 6 9 9 ) 
2 6 8 _ šaurus s k a t . šiaurūs 
269. siauras ska t . šiaurūs 
270. * šiaurūs ' 1. š i a u r i n i s . s a l t a s , ž v a r b u s : 2 . 
prk. r ū s t u s , a t š i a u r u s ' ( D L K Ž 4 8 0 5 ) 
šaurus ' š i a u r ū s ' ( L K Ž X I V 5 8 4 ) 
šaurus ' š i a u r ū s ' ( L K Ž X I V 5 8 4 ) 
šaurs ' 1. t āds , k a m ir ne l i e l s p l a t u m s : 2. t āds 
( a p ģ ē r b s ) , kas c i e š i p ieguļ a u g u m a m , ķ e r m e ņ a 
d a ļ ā m ; 3 . tāds , k o ir neēr t i i z m a n t o t m a z ā s p la t ības 
d ē ļ : 4. t ā d s . kas a p t v e r n e l i e l u d a l u (no k ā ) : 
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ierobežots; 5. valodniecībā - tāds (patskanis), kas 
izrunājams ar samērā augstu mēles pacēlumu: 6. 
pārn. tāds, k a m trūkst plaša, vispusīga skatījuma; 
vienpusīgs, aprobežots ' ( L V V : , 782) 
271. šykštas skat. šykštas 
272. = šykstūs ' 1 . per daug taupus, vengiantis 
išlaidig 2. Attv^. rodantis perdēta 
taupuma_, menkas ; 3. prk. mazai 
duodantis, pasakant is ' ( D L K Ž 4 806) 
šykštas 'šykštus' ( L K Ž X I V 767) 
sīksts ' 1 . tāds, ko grūti pārlauzt, pārraut, saliekt, 
saspiest u. tml.; 2. neatlaidīgs, grūti pārvarams: 3. 
izturīgs, spējīgs paciest lielas grūtības; 4. pārn. 
skops, mantrausīgi taupīgs" ( L V V : , 729) 
273. šykits 'bjaurus, šlvkštus (riebīgs, 
pretīgs) - ( L K Ž X I V 777) 
sīks ' 1 . tāds, k a m ir mazi, niecīgi izmēri; tāds. kas 
sastāv no mazām daļiņām; 2. tāds. kam ir maz. 
niecīga vērtība vai nozīme; mazvērtīgs; 
nenozīmīgs; 3. pamatīgs, atsevišķās daļās rūpīgi, 
smalki izstrādāts; detalizēts; 4. smalks, arī augsts 
(par skaņu) ( L V V , 729) 
274. —^^— ^ — ——— — 
š/7tos ' 1 . esantis palvginti aukstos 
temperatūros; 2. sulaikantis šiluma, 
saugantis nuo šalčio; 3.prk. malonus, 
meiīus, pa lankus ' ( D L K Ž 4 809) 
• 
5/7/5 ' 1 . tāds. kam ir samērā augsta temperatūra: 
tāds, kura temperatūra ir virs nulles: 2. kopā ar 
temperatūras mērvienības apzīmējumu - tāds. kam 
ir noteikta temperatūra (parasti virs nulles); 3. tāds. 
kas labi pasargā no aukstuma, palīdz saglabāt esošo 
siltumu: 4. pārn. maigs, sirsnīgs: 5. pārn. tāds. kas 
patīkams dzirdei (par skaņu, tembru); 6. tāds. kas 
atgādina saules gaismu, uguni vai tās atspīdumu 
(par krāsām)' ( L V V 3 730) 
j275. = sirmas, sirmas ' 1 . baltas su maišvīais 
tamsiais plaukais; 2. prk. apyžil is ' 
( D L K Ž 4 809) 
sirms ' 1. tāds, kas kļuvis gaišs, balts, zūdot 
dabiskajai krāsai (par apmatojumu, kad tā garozā 
vairs neattīstās pigmenti); tāds, kam ir šāds 
apmatojums; 2. tāds, kam tumšas pamatkrāsas 
apmatojumā ir gaiša apmatojuma piejaukums (par 
dzīvniekiem); 3. tāds, kas pastāv ļoti ilgi, ļoti sens. 
ļoti vecs" ( L W 3 733) 
276. £ šyvas 'šviesiai pilkas. zilas' ( D L K Ž 4 sīvs ' 1 . tāds, kam piemīt asa . kodīga, parasti 
811) 1 nepatīkama garša, arī smaka; 2. pām.; poēt. grūts. 
ļ neatlaidīgs; ļoti stiprs, intensīvs 7 ( L V V 3 734) 
277. šķidrus ' retas (apie audinļ) ( L K Z X I V 
986) 
šķidrs ' 1 . tāds, kam piemīt īpašība tecēt, plūst un 
kas pieņem tā trauka formu, kurā tas atrodas; 2. sar. 
tāds, kura daļas, sastāvdaļas atrodas patālu cita no 
citas; rets; arī plāns, izdilis; 3. tāds. kurā maz 
biezumu, maz vajadzīgo sastāvdaļu' | L W 3 7S5) 
27S. šlapus skat. šlāpias 
279. šlāpias ' vandens prisigēres. vandeniu 
sumirkĢS, sulietas, suh tas" ( D L K Ž 4 812) 
šlapus 'šlāpias' ( L K Ž X I V 1027) 
slapjš ' 1. tāds, kas ir piesūcies ar šķidrumu: tāds. 
kura virsmu klāj šķidruma kārta; 2. lietains, 
dubļains (par laikaposmu, laika apstākļiem)" 
( L V V 3 743) 
280. t smukus 'mazas, skurdus' ( L K Z X V 112) + smuks sar. 'glīts, skaists ' ( L V V : , 751) 
281. špetnas skat. špetnas 
282. + špetnas 1) 'kūris prastos išvaizdos. 
negražus, nedairus, baisus, bjaurus'; 2) 
prastas, niekam tikes, nepatogus, sunkus, 
bjaurus. nemalonus ' ; 3) 'piktas, blogas, 
+ špetns 'ungestum, vvild, tobend, bōse, boshaft. 
mutig, grossmāulig, garstig' ( M E IV 101) 
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n e d o r a s ' ( L K Z X V 2 6 9 ) 
+ špetnas ' š p e t n a s ' ( L K Ž X V 2 6 9 ) 
+ špetnus ' š p e t n a s ' ( L K Ž X V 2 6 9 ) 
+ špetnus ' š p e t n a s ' ( L K Ž X V 2 6 9 ) 
2 8 3 . špetnus skat . špetnas 
1 
2 8 4 . špetnus ska t . špetnas 
2 8 5 . spriaūnas ska t . spraunas 
2 8 6 . spriaunus s k a t . spraunas 
2 8 7 . št)'vas ska t . styvas 
2 8 8 . štyvūs ska t . styvas 
2 8 9 . + štramūs ' š a u n u s , g u v u s ' ( L K Z X V 
3 0 5 ) 
+ štrams ' b rašs , i zve i c īg s ' A . T . 
2 9 0 . + švākas ' 1 , t u r i n t i s m a z a i t i z i n ē s j ē g o s 
a r s v e i k a t o s , s i l p n a s ; 2 . p r a s t a s , n e t i k e s . 
m e n k a s ; 3 . s u n k u s , v a r g i n g a s : 4 . nešč ia ' 
( L K Ž ) 
+ švakus ( L K Ž X V 4 3 9 ) 
+ švaks n o v e c . 'vā jš , a r ī s l ik ts ' ( L L V V V I L 4 1 2 ) 
2 9 1 . švakus ska t . švākas 
292 . šventas ' 1 . p a g a r b i a i s a u g o m a s , v ē n a s 
d i d ž i a u s i o s p a g a r b o s ; 2 . bažn. e san t i s 
D i e v o m a l o n ē j e ; j o g a r b e i š ķ i r t a s ; 3. 
d o r a s , k i l n u s , g a r b i n g a s ; 4 . t i k r a s , 
s v a r b u s ' ( D L K Ž 4 8 2 4 ) 
svēts " 1. t ads , k a s a t t i e ca s uz d i e v u , r e l iģ i skas 
m ā c ī b a s s l u d i n ā š a n u ; t ā d s , kas ( p ē c r e l i ģ i s k i e m 
t i c ē j u m i e m ) i e g u v i s d i e v a svē t ī bu , žē las t ību ; 2 . 
l ietv. n o z ī m ē s v ē t a i s , v . ; svē tā . s. k r i s t i e t i s m ā -
v i su m ū ž u re l iģ i ja i z i edo j i s un k ā d u izci lu 
v a r o ņ d a r b u p a v e i c i s t i c ī g a i s , k o p i e l ū d z ka 
d i e v i š ķ ī g u b ū t n i ; 3 . p ā r n . ā rkā r t īg i n o z ī m ī g s , d ā r g s : 
t ā d s . k a s sa is t ī t s ar v i s d z i ļ ā k a j ā m j ū t ā m , g o d u : 4 . 
pārn . t ā d s , k a m ir s p ē c ī g a , i n t ens īva i z p a u s m e (pa r 
j ū t ā m ) ' ( L V V 3 7 7 9 ) 
2 9 3 . ~ 
L 
taukus ' 1 . v e š l u s , t ā r p u s ; n u t u k e s . r i e b u s ' 
( L K Ž X V 1 0 1 3 ) 
tauks ' t ā d s . k a s sa tu r d a u d z t a u k u ; t r ekns" ( L V V , 
7 9 5 ) 
294 . tiešus ' 1 . s t ač i a i e i n a n t i s k u r i a nors 
k r y p t i m i ; 2.prk. t e i s i n g a s ' ( D L K Ž 4 8 4 3 ) 
tiesas ' t i e šus ' ( L K Ž X V I 186) 
tiešs ' t ā d s , kas ir sa is t ī t s (ar k o ) bez s t a r p p o s m i e m , 
b e z n o v i r z ē m ; 2 . p i ln īg i a t b i l s t o š s k a m . bez 
a t r u n a s , b e z n o v i r z e s ; p r e c ī z s ; 3 . a tk lā t s : bez 
a p l i n k i e m ' ( L V V 3 803 ) 
2 9 5 . tiesas ska t . tiešus 
2 9 6 . tevas ž e m . ' 1 . l a i b a s , p l o n a s ; 2 . kūris 
a u k s t o t e m b r o , p l o n a s ' ( D L K Ž 4 842) 
tievs ' t ā d s , k a m ir s a m ē r ā m a z s a p k ā r t m ē r s : 
p r e t s t a t s : r e s n s ' ( L V Y \ 8 0 3 ) 
2 9 7 . tyčias ' t vč in i s ' ( L K Ž X V I 1 6 2 ) tīšs "apz inā t s , a r n o d o m u d a r ī t s ' ( L V V , 807 ) 
2 9 8 . t tiklus ' i š t i k i m a s ; l e n g v a i k u o p a s i t i k i n t i s . 
l e n g v a t i k i s . p a t i k l u s ' ( L K Ž X V I 253) 
tikls ' 1 . t i k u m ī g s ; 2. t ā d s , kas sa i s t ā s ar šādu 
ī p a š ī b u , izriet n o t ā s ' ( L V V 3 8 0 4 ) 
199. ~ tiklus ' 1 . g a r b i n g a s , t a u r u s ; 2 . r ā m u s ' 
( L K Ž X V I 2 5 3 ) " 
ska t . tikls 
3 0 0 . - tikras ' 1 . k o k s y r a p a g a l p r i g i m t i ; 2. 
t u r i n t i s b ū d i n g a s y p a t y b e s ; 3 . 
n e a b e j o j a m a s ; 4 . j s i t ik ines : 5 . v e d a n t i s { 
t iks la j 6. g r v n a s . n u o š i r d u s : 7 . labai 
p a n a š u s ( D L K Ž 4 8 4 4 ) 
tikrs ' r e c h t , gu t , t a u g l i c h , vvert ( M E IV 183) 
3 0 1 . tyras ' 1. p l i k a s , p l v n a s . t u š č i a s ; 2. 
g r v n a s , s k a i d r u s , g i e d r a s ; 3 . s v a r u s ; 4 . 
prk. d o r a s , n e k a l t a s ' ( D L K Ž 4 847 ) 
tvrūs ' t y ras ' ( L K Ž ) 
tīrs ' 1. t āds , k u r nav n e t ī r u m u , t r a ipu : a r ī u z k o p t s : 
2 . bez p i e j a u k u m i e m ; 3 . br īvs , t ukš s , ne ar ko 
n e a i z ņ e m t s ; 4 . t ā d s , k a s ir s a v ā i e spē j ami 
s k a i d r ā k a j ā v e i d ā ; bez n o v i r z ē m ; s k a i d r s : dz id r s : 
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5. p ā r n . t āds , k a s ve ik t s n e v a i n o j a m i , a u g s t ā 
kva l i t ā t ē ; 6. p ā r n . morā l i n e v a i n o j a m s , g o d ī g s , 
p a t i e s s ; ar ī t ā d s , k u rā i z p a u ž a s š ā d a s ī p a š ī b a s ; 7. 
sar . i z saka v ā r d a n o z ī m e s p a s t i p r i n ā j u m u ' ( L V V 3 
8 0 6 - 8 0 7 ) 
3 0 2 . tyriis ska t . tyras 
3 0 3 . ± tļsūs ' 1. l e n g v a i t [ s t an t i s , t a s u s ; 2 . i š t ļ ses , 
n u t ļ s e s ' ( D L K Ž 4 8 4 8 ) 
tīšs ' t āds , kas t i e k dar ī t s , v e i k t s apz inā t i , ar 
n o d o m u ; // t ā d s , kas r o d a s , i zve ido jas a p z i n ā t a s 
r ī c ības r ezu l t ā t ā ; // t ā d s , k a s no r i s apz inā t i 
( p i e m ē r a m , p a r p s i h i s k u p r o c e s u , d a r b ī b u ) ; t ā d s . 
kas izriet n o p a š a g r i b a s , a p z i ņ a s : pa tva ļ īgs ' L L V V 
V I L 5 5 8 ) 
3 0 4 . tizlus ' t i žus ( i z š ķ ī d i s . m i k l s , ū d e ņ a i n s , 
g u r d e n s . g ļ ē v s ) ' ( L K Ž X V I 4 5 5 ) ' 
tizls ' k r o p l s , nea t t ī s t ī t s , p a r a l i z ē t s ' ( L V V : , 807 ) 
3 0 5 . tālas ska t . tolas 
3 0 6 . tolus " t o l i m a s e r d v ē s a t ž v i l g i u ' ( D L K Ž 4 
8 4 9 ) 
tolas ' t o l i m a s ' ( L K Ž X I V 4 8 3 ) 
tāls ' 1. t ā d s . k a s a t r o d a s vai no t i ek l ie lā a t t ā l u m ā , 
a t s t a t u m ā ; 2 . a p s t . t ā lu . k o p ā a r g a r u m a m ē r v i e n ī b u 
a p z ī m ē a t t ā l u m u ; 3 . t ā d s , k u r a v e i k š a n a i j ā p ā r v a r 
l iels a t t ā l u m s , l ie ls c e ļ a g a b a l s ; 4 . t āds , kas i e r ad i e s 
no liela a t t ā l u m a ; 5. t ā d s , ko n o runas br īža šķ i r 
l iels laika p o s m s ; 6. p ā m . t ā d s . a r ko n a v g a r ī g a s 
t uv ības , svešs" ( L V V 3 7 9 3 ) 
3 0 7 . trakas ž e m . ' p a t r a k e s , p a š ē l e s ' ( D L K Ž 4 
8 5 1 ) 
traks ' 1. s l i m s a r t r a k u m s ē r g u ; 2 . sar . ps ih isk i 
s l i m s , ā r p r ā t ī g s ; 3 . b e z p r ā t ī g s , n e p r ā t ī g s , 
p ā r g a l v ī g s ; 4 . t ā d s , k u rā i z p a u ž a s pā rga lv ība ; 5. sar. 
ļoti i n t ens īv s ; ļoti l ie ls , ska ļ š , s t raujš : 6. sar. 
u z t r a u c o š s , p ā r s t e i d z o š s ; s l i k t s ' ( L V V 3 809) 
3 0 8 . ļfc trakus ž e m . ' s m a r k u s , t r a n k a n t i s 
( s t r a u j š , k r a t ī g s ) " ( D L K Ž 4 8 5 1 ) 
skat . traks 
309 . trapus ' 1 . g r e i t a i l ūž t an t i s . l e n g v a i 
t r u p a n t i s , b v r a n t i s [ g a b a l ē l i u s ; 2 . prk . 
n e t v i r t a s , n e p a s t o v u s ; 
3 . p r k . r e i k a l a u j a n t i s d a u g p r i e ž i ū r o s . 
o p u s ' ( D L K Ž 4 8 5 2 ) 
trapjš ' 1 ) A d j . , 1, vervvit tert . m o r s c h . b r u c h i g , 
b o t e n ' ( M E I V 2 2 3 ) 
3 1 0 . ± treknas ' s u m a i g v t a s , s u t r u p i n t a s (ap ie 
š i a u d u s ) ' ( L K Ž V I 7 4 2 - 7 4 3 ) 
trekns ' 1. t ā d s . ku rā ir d a u d z t auku , t a u k v i e l u va i 
t a u k a u d u ; 2 . m ī k s t s , s u l ī g s , l abā z e m ē a u d z i s ( p a r 
a u g i e m ) ; 3 . b a r ī b a s v i e l ā m b a g ā t s : 4 . sa r . p la t s , 
t u m š s , s p i l g t s ' ( L V V 3 8 1 1 ) 
3 1 1 . treknas ' a u k s t a s , t v i r t a s , s t a m b u s , 
r i e b u s . s t i p r u s ' ( L K Ž V I 7 4 2 - 7 4 3 ) 
skat . trekns 
312 . tuklus ' l i n k e s t ū k t i ; r i e b u s , n u t u k e s " 
( D L K Ž 4 8 6 1 ) 
tukls ' t ā d s , k a m ir s a m ē r ā b i e z s t a u k a u d u s lān is" 
( L V V 3 8 1 6 ) 
3 1 3 . tumūs t a rm. ' t i r š t a s , su rumēJĢs ' ( D L K Ž 4 
8 6 2 ) 
tums 1) 1, tumjš, d i ck f lū s s ig , t u m m i g , s c h l e i m i g ; 
fett ( v o n de r M i l c h ) ; 2 ) f l e i sch ig , vvohlgenāhr t ; 3) 
w e i c h . ō l ig ; 4 ) " s c h m a c k h a f t (?) ( M E IV 2 6 2 ) 
3 1 4 . tvirtas ' 1 . k u r [ s u n k u s u l a u ž v t i , s u m u š t i . 
s u p l e š v t i ; 
2 . s t i p r u s , s v e i k a s ; 3 . k i e t a s ; 4 . a t s t a n g u s , 
n e n u k r v p s t a n t i s ; 5 . p a s t o v u s ' ( D L K Ž 4 
8 6 7 ) 
tvimts ' t v i r t a s ' ( L K Ž X V I I 3 2 4 ) 
tvirts poē t . ' 1. c i e t s ; s t i n g r s ; 2 . s p r i e g s ; v i n g r s : 
n o t e i k t s ' ( L V V 3 8 2 1 ) 
3 1 5 . tvirtās ska t . tvirtas 
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3 1 6 . # vajiis ' k ū r i s g e r a i , da i l i a i v e j a s i ' ( D L K Z 4 
9 0 6 ) 
vājš ' 1. t āds , k u r a ķ e r m e n ī ir ļoti m a z t a u k u ; t ā d s . 
k a m n a v z e m ā d a s t a u k u k ā r t a s ; 2 . n e s p ē c ī g s , v ā r g s : 
nea t t ī s t ī t s ; 3 . t ā d s , kas nav p i e t i e k a m i s a g a t a v o t s 
( k a m ) ; t āds , k a s ir s l ik t i ( s a i m n i e c i s k i , mi l i t ā r i ) 
a p g ā d ā t s ; 4 . t ā d s , k a m ir m a z a j a u d a , ene rģ i j a , 
i eda rb ība , i n t e n s i t ā t e , p i e s ā t i n ā t ī b a u. tml . ; 5. t āds , 
k a m t rūks t s t i n g r ī b a s , i z tu r ības , no te ik t ības ; v ieg l i 
i e t e k m ē j a m s ; 6. n e n o z ī m ī g s , m a z s ; n e p i e t i e k a m s : 
7. t ā d s , k a m ir s l ik ta k v a l i t ā t e ; n e a p m i e r i n o š s : 8. 
t ā d s , k a s ( k o ) v e i c s l ik t i , n e a p m i e r i n o š i ' ( .LVV 3 
8 3 7 - 8 3 8 ) 
3 1 7 . ± valgus ' 1 . d a u g . v i ska . v a l g a n t i s : 2 . ku r io 
g a l i m a d a u g s u v a l g v t i ' ( D L K Ž 4 9 0 8 ) 
valgs ' m i t r s , m i k l s ' ( L V V 3 8 3 9 ) 
3 1 8 . vārgus ' s u n k u s , v a r g i n g a s , v a r g i n a n t i s 
( g r ū t s , n o g u r d i n o š s ) ' ( D L K Ž 4 9 1 2 ) 
vārgs ' 1. t ā d s , k a m n a v s p ē k a , i z tu r ības ; n e v a r ī g s , 
n e s p ē c ī g s ; a r ī p a n ī c i s ; 2 . t ā d s , k u rā i z p a u ž a s š ā d a s 
īpašības" ' ( L V V 3 8 4 2 ) 
3 1 9 . veiklus ' k ū r i s m i e l a i ve ik ia , a k t v v u s . 
d a r b š t u s ( d a r b ī g s , ak t īv s , s t r ā d ī g s ) ' 
( D L K Ž 4 9 1 8 ) 
veikls ' 1. t ā d s , k a m p i e m ī t fiziska spē ja ātri un 
prec īz i k u s t ē t i e s , d a r b o t i e s ; t ā d s , kas ( k o ) ve ic ātri 
un p r ec ī z i : 2 . t ā d s , k u r ā i z p a u ž a s šāda ī p a š ī b a ; 3 . 
t āds , kas ir s p ē j ī g s , i z v e i c ī g s ( k ā d ā d a r b ī b ā ) : 4 . 
t ā d s . kurā i z p a u ž a s š ā d a īpaš ība" ( L V V 3 846 ) 
3 2 0 . veļas ska t . vēlus 
3 2 1 . veltas ' v e l t u ī d a r o m a s . t u š č i a s ' ( D L K Ž 4 
9 2 0 ) 
veltus ' v e l t a s ' ( L K Ž X V I I I 6 9 2 ) 
velts ' 1 . v e l t ī g s ; 2 . pa r velt i - a) velti ve l t īg i ; b) bez 
m a k s a s ' ( L V V , 8 4 9 ) 
3 2 2 . veltus ska t . veltas 
3 2 3 . vēlus ' t o l i nus i t rauke^s , e i n a n t i s i gala. 
( a p i e laika/J' ( D L K Ž 4 9 2 1 ) 
veļas ' v e ļ u s , v e l k a s ' ( L K Ž X V I I I 6 0 1 ) 
vēls ' 1. t āds ( l a i k a p o s m s ) , k a s t uvo ja s 
n o b e i g u m a m ; t ā d s , k a s ir ( k ā d a pe r ioda , p o s m a ) 
b e i g a s ; 2. t ā d s , k a s ies tā jas , no t i ek , i e rodas pēc 
paras tā , p a r e d z ē t ā l a ika : 3 . t ā d s ( a u g s ) , kas uzz i ed , 
i e n ā k a s vē lāk n e k ā c i t i , c i t a s š ķ i r n e s ; v ē l ī n s ' ( L V V , 
8 4 8 ) 
3 2 4 . vērtas ' 1. t u r i n t i s v e r t e , k a i n a , v e r t i n g a s ; 
2 . t i n k a m a s , a p s i m o k a n t i s ' ( D L K Ž 4 923 ) 
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vērts ' l ī d z v ē r t ī g s , ( k a m ) a t b i l s t o š ā vē r t ībā : t ā d s . 
kas a t sve r , a t l ī d z i n a ( k o ) ' ( L V V 3 85 1) 
3 2 5 . vēsus ' n e v i s a i s a l t a s , i š v ē s e s . n e k ā r s t a s ' 
( D L K Ž 4 9 2 5 ) 
vēss ' 1. m ē r e n i a u k s t s : ne v i sa i si l ts , n e visai kars t s ; 
2 . p ā r n . a t tu r īgs ; 3 . t ā d s , k u rā i z p a u ž a s a t tur ība" 
( L V V 3 851) 
3 2 6 . vingrus ' 1 . v i n g i u o t a s . i š s i s u k i o j e s : 2 . 
p r k . l a n k s t u s , g u v u s ' ( D L K Ž 4 9 3 5 ) 
vingrs ' v e i k l s , e l a s t īgs" ( L V V , 862) 
3 2 7 . vōras ' l a b a i s e n a s ( ļo t i v e c s ) ' ( L K Ž XIX 
9 4 9 ) 
vorus ' v o r a s ' ( L K Ž X I X 9 5 5 ) 
vārs poē t . v ā r ī g s , t r a u s l s : j ū t ī g s ; m a i g s ' ( L V V : . 843 ) 
3 2 8 . vorus ska t . vōras 
3 2 9 . zālas ' t a m s i a i r a u s v a s (ap ie g a l v i j u s ) ' 
( D L K Ž 4 9 4 9 ) 
zals ' b r a u n , r ō t l i c h , r ō t l i ch g e l b , hc l l ro t (die F a r b e 
von K ū h e n b c z e i c h n e n d ' ( M E IV 6 8 5 ) 
3 3 0 . zālias ' 1. k ū r i s z o l e s s p a l v o s ; 2 . 
n e s u n o k ^ s , n e s u b r e n d e s : 3 . n e v i r t a s . 
n e i š v i r ^ s a r n e k e p t a s , n e i š k e p e s : 4 . 
n e i š d ž i ū v Ģ s ; 5. n e a p d i r b t a s : 6. j a u n a s , 
s v e i k a s , s t i p r u s : 7 . prk. n e p a r v r e s . 
zaļš ' 1. t āda k r ā s a , k a s r a k s t u r ī g a , p i e m . . a u g u 
l apām v a s a r ā ; 2 . n e n o g a t a v o j i e s , n e n o b r i e d i s 
( aug l i s , o g a ) : 3 . d a b i s k ā v e i d ā , nevā r ī t s , n e c e p t s 
u. t m l . : 4. n e i z ž ā v ē t s : 5. sar . j a u t r s , b e z r ū p ī g s (par 
d z ī v i ) ' ( L V V , 8 7 0 ) 
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neišprusĢs' (DLKZ 4 949) 
žālis'žahas' (LKŽ XX 125) 
žalūs '1 . kūris žalios spalvos, 
žaliuojantis; 2. vešlus, trašus; 3. stiprus, 
sveikas'(LKŽ XX 148) * 
331. žālis skat. žālias 
332. žalūs skat. žālias 
333. zebras 1 1. turintis marga, smulkiais 
lopiniukais snukjj 2. prk. murzinas, 
nesiprausĢs' (DLKŽ 4 951 ) 
+ Žebrs 'buntkōpfig' (ME IV 80) 
334. žaudus skat. žiaudūs 
335. žēmas ' 1. turintis nedideH masta nuo 
apačios [viršu; 2. nesiekiantis [prasto lygio, 
slenus; 3. nedaug nutol^s nuo zemes [ viršu; 
4. kūris nedidelio kiekio. jegos ir pan.; 5. 
prastas, menkas; 
6. paprastas, mazai išsirutuliojes: 7. 
nevadovaujantis; 8. storas (apie balsa); 
9. prk. negarbingas' (DLKŽ 4 952) 
zem?, ' 1. tāds, kam ir mazs vai samērā mazs 
augstums; tāds, kas atrodas nelielā atstatumā no 
zemes; 2. tāds, kas ir zem vidējā, parastā apjoma, 
pakāpes, intensitātes; tāds, kas nav sasniedzis 
vidējo (attīstības, kvalitātes u. tml.) pakāpi; 3. 
nesvarīgs, neievērojams, necils: 4. vienkāršs, 
neizkopts, neizsmalcināts; 5. negodīgs, zemisks; 6. 
tāds. kam ir samērā neliels svārstību skaits laika 
vienībā (par skaņu)' (LVV 3 872) 
336. žiaudūs 'žiaudrus (ass. skaudrs)' (LKŽ 
XX 427) 
žaudus 'žiaudūs (ass, skaudrs)' (LKŽ XX 
212) 
+ žaūds Sveichlich. empfindlich (pamīksts. jūtīgs, 
vārīgs)' (ME IV 790) 
337. žiglus 'greitas, vikrus' (LKZ XX 572) žigls 'ātrs. veikls' ( L W 3 881) 
338. ždas " 1. baltas, nubalejs (ppr. apie 
plaukus) (balts [piem., par matiem]); 2. 
prk. siekiantis tolima praeitļ, senas (pārn. 
tāds, kas sniedzas tālā pagātnē, sens)' 
(DLKŽ 4 957) 
zils 'tāds. kam piemīt krāsa, kas raksturīga, piem., 
skaidrām debesīm' (LVV 3 875) 
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2. tabula. Formas ziņa atbilstošie atvasinātie lietuviešu un latviešu valodas īpašības vardi' 
Lietuviešu vai. Latviešu vai. 
1. adatotas 'spvgliuotas, akstinuotas. adatvtas' 
(LKŽI 19) 
adatuotas 'adatotas' ( L K Ž I 19) 
adatuots 'adatains' ( M E 111) 
2. adatuotas skat. adatotas 
3. akingas 'gertļ akitļ, jžvalgus. pastabus, 
akylas' ( L K Ž I 58) 
acīgs 'tāds, kas ātri pamana, ievēro; pārn. tāds, 
kas ātri izprot' ( L V V 3 15) 
aķigs 'acīgs' ( M E I 66) 
4. a akylas ' 1 . kūris geriļ akiu_. greit pastebi; 2. 
gudrus, guvus, gabus' ( D L K Ž 4 5-6) 
aķīls, aķils 'vorsichting, pfiffig. ge\vandt. flink" 
( M E I 66) 
5. alkanas ' 1 . išalk^s, jaučiantis alki; P fk-
maisto trūkstamas' ( D L K Ž 4 10) 
alkans ' 1. kārs; kārīgs; 2. tāds, kurā izpaužas 
alkas' ( L V V 3 40) 
6. āpalias ' ] . apvalias; 2. visas, ištisas' ( L K Z I 
183) 
apaļš ' 1. tāds. kam ir riņķa forma; riņķim 
līdzīgs; 2. tāds, kam ir lodes forma; lodei 
līdzīgs; 3. cilindrveida: cilindrisks; 4. labi 
barots; tukls (par cilvēku, ķermeņa daļām); 5. 
sar. viss. vesels' ( L V V 3 4 6 ) 
7. • aplamas 'paviršutiniškas; neapdairus, 
žioplas' ( D L K Ž 4 28) 
aplamus 'aplamas' ( L K Z I 242) 
aplams 'nepareizs, maldīgs, arī muļķīgs" (LVV-. 
56) 
8. aplamus skat. aplamas 
9. atkakliis 1. užsispvres. priešingas 
(stūrgalvīgs, pretējs); 2. ryžtingai atliekamas 
(apņēmīgi veicams)' ( D L K Ž 4 48) 
atkakls 'unartig (neaudzināts. palaidmgsV (ME 
I 163) 
10. atstatus 'stačiokiškas' ( L K Z I 435) atstats 'attāls' ( L L V V I 451) 
11 . auglingas 'derlingas" ( L K Z I 465) auglīgs 'tāds. no kura var iegūt bagātu ražu: 
ražīgs; tāds, kas veicina bagātas ražas iegūšanu: 
2. tāds, kas spēj regulāri dot pēcnācējus; 3. tāds. 
kas dod labus rezultātus: tāds. kas labvēlīgi 
ietekmē, veicina (ko)' ( L V V 3 109) 
12. ~ ausingas 'geruausiļ, ausvlas' ( L K Ž I 501) aušīgs 'tāds, kas uzmanīgi, arī satraukti 
klausās' ( L L V V I 503) 
13. badingas 'kuriame daug bado tenka kesti 
(apie laikaj' ( L K Ž I 547) 
badīgs " 1. rijīgs, negausīgs: 2. pārn. 
mantrausīgs: alkatīgs' L V V 3 116) 
14. badingas 'badus' ( L K Z I 547) badīgs 'tāds (dzīvnieks), kas mēdz badīties" 
( L V V 3 116) 
15. bagotas ' 1 . turtingas; 2. pilnas, apkūnus" 
( L K Ž I 555) 
bagāts 'tāds. kam pieder lielas materiālas 
vērtības; pārticis, turīgs; 2. tāds. kura radīšanai 
izlietotas lielas materiāls vērtības: dārgs, grezns: 
3. ļoti liels; bagātīgs; 4. ražīgs, dāsns: 5. tāds. 
A r zīmi "=" atzīmēti vārdu pāri. kuriem sakrīt pamatnozīmes. Ar zīmi ' ~" atzīmēti vārdu pāri. kuriem 
pamatnoz īmes nesakrīt , bet vismaz viena no nozīmēm sakrīt. Ar zīmi " - " iezīmēti vārdi, kam latviešu 
un lietuviešu valodā nav nevienas kopējas nozīmes. Atšķirībā no 1. tabulas šeit ar īpašu zīmi nav 
atzīmēti a izguvumi un starp semantiski atšķirīgajiem vārdu pāriem nav īpaši izdalīti homonīmi 
Literārās valodas vārdiem nozīmes skaidrojumi doti no DLKŽ un L V V 3 un LLVV (ja vārds nav 
iekļauts L V V 3 ) . apvidvārd iem, novecojušiem vārdiem u. c. dažādu iemeslu dēļ šajās vārdnīcās 
neiekļautaj iem vārdiem nozīmes skaidrojumi doti no LKŽ un ME. 
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k u r a m p i e m ī t k a s l ielā d a u d z u m ā , b a g ā t ī g i ; 6. 
p lašs , v i s p u s ī g s ; d a u d z v e i d ī g s , b a g ā t ī g s ; 7. liet. 
n o z ī m ē b a g ā t n i e k s " (LVV; , 117) 
16. bagotingas ' t u r t i n g a s . g a u s u s ' ( L K Z I 5 5 5 ) . bagātīgs ' p l a š s , v i s p u s ī g s ; d a u d z v e i d ī g s ; 2 . ļoti 
l iels; b a g ā t s ; 3 . l ie lāks , p i l n īgāks n e k ā 
n e p i e c i e š a m s ; p i l n īg s ; 4 . r a ž e n s , k r ā š ņ s ( l a iks , 
l a ika p o s m s ) ' ( L V V 3 1 1 6 ) 
17 . bailingas ' b a i m i n g a s . b a i k š t u s ' ( L K Z I 
5 6 5 ) 
bailīgs ' 1 . t ā d s , kas bieži ba idās ; t r a m ī g s (pa r 
d z ī v n i e k i e m ) ; 2 . t ā d s , k u r ā i z p a u ž a s ba i l e s , 
n e d r o š ī b a ; 3 . sar . t ā d s , k a s rada ba i l e s ; b ī s t a m s ' 
( L W 3 117) 
18. baisingas ' l a b a i b a i s u s , g a s d i n a n t i s ' 
( D L K Ž 4 6 8 ) 
balsīgs ' f u r c h t b a r ' ( M E I 2 5 1 ) 
19. bālganas ' b a l z g a n a s ' ( L K Z I 5 9 4 ) bālgans ' t ā d s , k a m nav k r ā s a s s p i l g t u m a ; b iāvs . 
bā l s ; ļoti g a i š ā k r ā s ā ' ( L V V 3 118) 
2 0 . baisingas ' 1. t u r in t i s g e r a . s k a m b u ba l sa ; 2 . 
s k a r d u s , b a l s u s ' ( D L K Ž 4 7 0 ) 
balsīgs " tāds . k u r u i z runā jo t v ib rē ba lss sa i tes 
(pa r v a l o d a s s k a ņ u ) ' ( L V V : , 119) 
2 1 . bdltiškas ' 1. p r i k l a u s a n t i s b a l t a m s ; 2 . 
B a l t i j o s j ū r o s ' ( L K Ž 1 6 1 7 ) 
baltisks ' t ā d s , kas r a k s t u r ī g s b a l t i e m , ba l tu 
v a l o d ā m ' A . T . 
2 2 . bdltžalis ' b a l t a i žā l ias" ( L K Ž I 6 2 3 ) baltzaļš ' ba l t i za ļš" A . T. 
2 3 . balzganas ' n e a i š k i a i b a l t a s , b a l s v a s ' 
( D L K Ž 4 71 ļ 
balzgans ' b l ā s s l i c h ' ( M E I 2 6 0 ) 
2 4 . ~ bedingas ' t u r i n t i s d a u g b ē d u ' ( D L K Ž 4 7 6 ) bēdīgs ' 1. t āds , kas s k u m s t , bēdā jas ; t ā d s . kurā 
i z p a u ž a s b ē d a s , s k u m j a s , t āds . kas l iec ina par 
b ē d ā m , s k u m j ā m ; n o s k u m i s ; 2 . n e p a t ī k a m s , 
s l ik ts ; t ā d s , pa r ko j ā b ē d ā j a s ; 3 . sar . p a v i s a m 
n e i z s k a t ī g s ; n o ž ē l o j a m s , n a b a d z ī g s ' ( L V V ; . 125) 
2 5 . = begalingas ' d i d e l i s ' ( L K Ž 1 7 1 4 ) bezgalīgs ' 1. t ā d s , k a m n a v robežu ( t e lpā un 
la ikā) ; 2 . ļoti l ie ls : 3 . m a t e m ā t i k ā - t āds , k a s 
r a k s t u r o n e i e r o b e ž o t ī b u ' ( L V V 3 128) 
2 6 . bendriškas ' b e n d r a s ' ( L K Z I 7 5 1 ) biedrisks ' 1. t ā d s . k a s iz tu ras kā labs b i ed r s - ir 
d r a u d z ī g s , i z p a l ī d z ī g s ; 2 . t ā d s . kas raks tu r īgs 
l ab i em b i e d r i e m ; t ā d s , k u r ā i z p a u ž a s š ā d a s 
ī p a š ī b a s ' ( L W 3 130) 
2 7 . blēdingas ' ž a l i n g a s ' ( k a i t ī g s ) ( L K Ž I 8 9 6 ) blēdīgs ' t ā d s , kas r īko jas n e g o d ī g i , ar m e l i e m , 
k r ā p š a n u , m ā n ī š a n u ( s a v t ī g o s n o l ū k o s ) : 2 . tāds . 
kas r a k s t u r ī g s b l ē d i m : t ā d s . kurā i z p a u ž a s 
n e g o d ī g u m s , vi l ū g u m s ' ( L V V 3 134) 
2 8 . bobiškas ' b ū d i n g a s b o b a i ' ( L K Ž I 9 6 3 ) bābisks ' w e i b i s c h ' ( M E I 2 7 0 ) 
2 9 . būdingas ' n e a t s i t i k t i n i s , [prast inis" ( D L K Z 4 
9 2 ) 
būdīgs ' l i e l a a u g u m a , p l ec īgs" A. T. 
3 0 . burtiskas ' m a ģ i s k a s ' ( L K Ž I 1203) burtisks ' 1 .p i ln īg i , v ā r d u pa v ā r d a m a tb i l s t īgs 
( k a m ) : a t b i l s t o š s v ā r d u t iešajai n o z ī m e i ; 2 . apst . 
t ieš i , b e z p ā r s p ī l ē j u m a ' ( L V V 3 1 4 6 ) 
3 1 . būtiskas ' e s m i n i s , t i k r a s , bū t i n i s . b ū t i n a s ' 
( L K Ž I 1 2 2 2 ) 
būtisks ' t ā d s , k a s v e i d o va i ska r b ū t ī b u ; ļoti 
r a k s t u r ī g s , n o z ī m ī g s ' ( L V V 3 147) 
3 2 . daiūngas ' d a i ļ u s , m e n i s k a s ' ( L K Ž 11 2 2 4 ) dailīgs ' a n m u t i g , s c h ō n (in j c g l i c h e r 
B e z i e h u n g ) ' ( M E 1 4 3 1 ) 
3 3 . = darbingas 1 1 . ga l in t i s . pa j ēg ian t i s d i rb t i ; 2 . 
t i n k a m a s n a š i a m d a r b u i . k ū p i n ā s d a r b u ; 3 . 
d a r b š t u s ' ( D L K Ž 4 108) 
darbīgs ' 1. t ā d s . kas d a u d z un čakl i s t r ādā ; 
s t r ād īgs , č a k l s ; r o s ī g s ; 2 . t ā d s . ku rā i z p a u ž a s 
Šādas ī p a š ī b a s ; 3 . t ā d s . kas da rbo j a s , va r 
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d a r b o t i e s ; a r ī ak t īvs , i e d a r b ī g s ' (LV"V 3 167) 
34 . deringas ' n a u d i n g a s , g e r a s , t i n k a m a s ' ( L K Ž 
I I 4 1 8 ) 
derīgs ' 1 . p i e m ē r o t s , a t b i l s t o š s ; 2 . l i e to jams , 
i z m a n t o j a m s ; 3 . v ē r t ī g s , l i e tde r īgs : 4 . v ē l a m s , 
i e t e i c a m s ' ( L V V 3 179) 
35 . didelis ' 1 . ž y m u s s a v o a p i m t i m i , d v d ž i u 
( a u k š č i u , i l g iu , p l o č i u ) ; 2 . suaugejs, 
s u b r e n d ^ s ; 3 . g a u s u s , a p s t u s ; 4 . s m a r k u s . 
s t i p r u s , i n t e n s v v u s ; 5. s v a r b u s , r e i k š m i n g a s ; 
6 . ž v m u s , g a r s u s . g a r b i n g a s ; d i d i s ' ( D L K Ž 4 
120) 
dideļš ' g r o s s ' ( M E I 4 6 6 ) 
36 . dienišķas ' 1 . k ū r i s d i e n o s m e t o , d i e n i n i s ; 2 . 
k a s d i e n i n i s ' ( L K Ž II 5 1 0 ) 
dienišķs ' t ā g l i c h ' ( M E I 4 8 3 ) 
dienišķs 
37 . dievišķas ' 1 . p r i k l a u s a n t i s D i e v u i ; 2 . prk. 
l a b a i g r a ž u s , p u i k u s ' ( D L K Z 4 122) 
dievišķs ' g ō t t l i c h ' ( M E I 4 8 5 ) 
dievišķs 
38 . dievingas ' d i e v i š ķ a s ' ( L K Z II 5 2 0 ) dievīgs ' 1. sar . l i e l i sks ; 2 . d i e v i š ķ s ' ( L L V V II 
3 3 6 ) 
39 . domingas ' a k v l a s , [ d ē m u s " ( L K Ž 11 6 0 8 ) domīgs ' 1. t āds , k a s n o g r i m i s d o m ā s , 
p ā r d o m ā s , a r d o m ā m a i z ņ e m t s : r e tāk s a p ņ a i n s : 
2 . t ā d s , k u r ā i z p a u ž a s š ā d s s t ā v o k l i s , 
n o s k a ņ o j u m s ' ( L V V 3 191) 
40. draugbigas ' 1. t u r in t i s a r l ink^s turēt i 
d r a u g i i ; 2 . l i n k e s d r a u g a u t i , d r a u g i š k a s ' 
( D L K Ž 4 1 3 0 ) 
draudzīgs ' 1. t ā d s , kas r a k s t u r ī g s d r a u g i e m , 
t ā d s . ku r pas t āv d r a u d z ī b a : t ā d s . ku r i z p a u ž a s 
d r a u d z ī b a , l abvē l ība ; 2 . t ā d s , k a m piemī t 
t i e k s m e u z d r a u d z ī b u ' ( L V V 3 193) 
4 1 . drausmingas ' k ū r i s l a i k o s i d r a u s m ē s ' 
( D L K Ž 4 1 3 0 ) 
drausmīgs ' 1. š a u s m ī g s , b r i e s m ī g s : 2. sar. ļoti 
l ie ls , ā r k ā r t ī g s ' ( L V V , ' 1 9 3 ) 
42 . drungnas ' 1. t r u p u t i s i l t a s , vasa roš i l t i s : 2 . 
v ē s o k a s . a p d v e s i s ' ( D L K Ž 4 134) 
drungans ' l a m v a r m (von F l ū s s i g k e i t e n ) ' ( M E I 
5 0 4 ) 
4 3 . dūkanas ' t a m s i a i s ā r t a s ' ( L K Ž II 802 ) dūkans ' p e l ē k b r ū n s ; m e l n s ar r ū s g a n u a k o t u 
( p a r a p s p a l v o j u m u ) ' ( L V V 3 196) 
,44. ermingas ' b a i s u s " ( L K Ž II 1144) ērmīgs sa r . ' s a v ā d s , d ī v a i n s , n e p a r a s t s , ar ī 
s m i e k l ī g s ' ( L V V 3 2 1 3 ) 
4 5 . galingas ' t u r i n t i s d a u g g a l i o s . s t ip rus ' 
( D L K Ž 4 1 6 2 ) 
galīgs ' 1 . t āds , k a s s a s n i e d z i s v i s a u g s t ā k o 
p a k ā p i ; p i ln īgs ; 2 . t ā d s . kas nav m a i n ā m s , 
a t c e ļ a m s ; 3 . m a t e m ā t i k ā - i e r o b e ž o t s ( la ikā , 
t e l p ā ) ' ( L W 3 2 2 6 ) 
46. galvingas ' 1 . k ū r i s su d i d e l e ga lva ; kūr i s su 
d a u g g a l v i ļ ; 2 . šnek. p r o t i n g a s , g u d r u s ' 
( D L K Ž 4 1 6 3 ) 
gatvīgs ' s i c h e r ' ( M E I 5 9 7 ) 
47 . gatavas ' b a i g t a s . p a d a r v t a s , a t l i k t a s ' 
( D L K Ž 4 1 6 7 ) 
gatavs ' 1 . t āds , k a s ir i e g u v i s v ē l a m o v e i d u , 
s a s t ā v u , d e r ī g u m a p a k ā p i ; 2 . t āds , kas ir 
s a g a t a v o j i e s , s a g a t a v o t s ( k o ve ik t , dar ī t ) ; 3 . tāds 
( a u g l i s , s ē k l a ) , k a s ir s a s n i e d z i s p i ln īgu 
b r i e d u m u , ir i e n ā c i e s : n o g a t a v o j i e s : 4 . paras t i ar 
no t . g a l o t n i g a t a v a i s ; sar . l ie to , lai pa s t i p r i nā tu 
a r l i e tvā rdu iz te ik to n o j ē g u m u ; 5. sar . n o m i r i s : 
b e i g t s ' ( L V V 3 2 3 2 ) 
4 8 . gausingas ' l a b a i g a u s u s , a p s t u s ' | D L K Z 4 
167) 
gaūsīgs ' 1 . v e r s c h l a n g s a m ; 2 . m a s s v o l l . M a s s 
e i n h a l t e n d , m ā s s i g ' ( M E 1 6 1 2 ) 
49 . gēūngas ' p i l n a s g e l i u ' ( L K Z 111 2 1 7 ) dzēlīgs ' 1. tāds , k a s dze ļ : t ā d s , kas dze ļo t 
iz ra isa s ā p e s ; 2 . t ā d s , kas , s k a r o t ādu , izra isa 
a s a s , d e d z i n o š a s s ā p e s : 3 . t ā d s , kas a i z v a i n o ar 
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n e s l ē p t u i z s m i e k l u , i ron i ju ; 4 . t a d s , k u ra 
i z p a u ž a s i roni ja , i z s m i e k l s ' ( L V V 3 199) 
50. geltonas ' k ū r i s a u k s o s p a l v o s ' ( D L K Z 4 
170) 
dzeltāns ' g e l b ' ( M E I 5 4 2 ) 
5 1 . girdingas ' k ū r i s ge ra i g i r d i ' ( L K Ž III 3 3 2 ) dzirdīgs ' t ā d s . k a m ir s p ē j a d z i r d ē t ' ( L V V : , 202 ) 
52 . godīngas I ' g o d u s , g o b š u s , š v k š t u s ; II 
g a r b i n g a s ' ( L K Ž III 4 7 4 ) 
gādīgs ' t ā d s , k a s r ū p ē j a s , g ā d ā ( p a r ko ) ; rūpīgs" 
( L V V 3 2 2 4 ) 
5 3 . ~ gruntingas ' t v i r t a s ' ( L K Z III 670 ) gruntīgs sar . ' ī s t s , p a m a t ī g s ' ( L L V V III 156) 
54. ~ guodingas ' g e r b t i n a s , p a g a r b o s vē r t a s , o r u s ; 
r i m t a s ' ( L K Ž III 7 3 7 ) 
godīgs ' 1. t āds , ku ra r ī c ība a tb i l s t m o r ā l e s 
p r a s ī b ā m ; t i k u m ī g s , a t k l ā t s , a p z i n ī g s ; 2 . t ā d s . 
kurā i z p a u ž a s š ā d a s ī p a š ī b a s : 3 . t ā d s . kas ir 
atzī ts , a t | a u t s ; 4 . p i ek l ā j ī g s , p i e d i e n ī g s : 
p a k l a u s ī g s ( p a r b ē r n i e m ) ; 5. sar . p i e t i e k a m s , 
pi lnīgs" ( L V V 3 2 3 6 ) 
55 . - indingas ' t u r i n t i s indu ( g v v a s o r g a n i z m a s ar 
a u g a l a s ) ' ( L K Ž IV 1 0 7 ) ' 
indīgs ' 1 . t āds , kas i z r a i s a o r g a n i s m a 
s a i n d ē š a n o s ; 2 . t āds ( d z ī v n i e k s ) , kura o r g a n i s m ā 
t iek i z s t r ādā t a s i nd īgas a i z s a r g v i e l a s ' ( L V V 3 
293) 
56. ypatiis ' 1 . y p a t i n g a s ; 2.psn. a t š ķ i r a s ' 
( D L K Ž 4 2 1 6 ) 
vpačias ' 1 . v p a t i n g a s ; 2 . a t š ķ i r a s ' ( L K Ž IV 
129) 
īpašs ' 1. t āds , k a s ir a t š ķ i r ī g s n o c i t i em, no 
pa ra s t ā ; ī p a t n ē j s , s a v d a b ī g s ; n o t e i k t a m n o l ū k a m 
p a r e d z ē t s ; 2. s e v i š ķ s ' ( L V V 3 2 9 8 ) 
5 7 . ypačias ska t . ypatūs 
5 8 . iškilūs ' 1 . u ž i m a n t i s a u k š t e s n e p a d ē d ; 2 . 
prk. i š d i d u s , p u i k u s " ( D L K Z 4 237 ) 
izcils ' 1. t ā d s . k a s a t š ķ i r a s ar s a v ā m poz i t īva jām 
ī p a š ī b ā m , n o z ī m ī b u , k v a l i t ā t i ; ļoti l abs : 2. uz āru 
izvi rz ī t s , i z c e l t s ' ( L V V 3 3 0 3 ) 
5 9 . išmaningas ' d a u g i š m a n a n t i s , i š m i n t i n g a s , 
i š m a n u s ' ( D L K Ž 4 2 4 3 ) 
izmanīgs ' m a n ī g s ' ( L V V 3 3 1 8 ) 
6 0 . ištūringas ' p a t v ā r u s , d a u g i š tu r ļ s ' ( L K Ž IV 
2 5 1 ) 
izturīgs ' 1. t ā d s . kas spē j pā rc i e s t , pac ies t (ko 
n e l a b v ē l ī g u , n e p a t ī k a m u ) ; t āds , kas spēj dz īvot , 
a t t īs t ī t ies s l i k tos a p s t ā k ļ o s (pa r dz īvu bū tn i : 2. 
t āds , k a s (kā i e t e k m ē ilgi n e m a i n ā s , pa tu r s a \ a s 
ī p a š ī b a s : t ā d s . k a s ātr i neno l i e to j a s " ( L V V 3 334) 
6 1 . [tekmingas ' ļ t a k i n g a s ' ( L K Ž IV 267) ietekmīgs ' t ā d s , kas s p ē c ī g i i e t e k m ē : a r ī 
c i en ī j ams , i e spa id īgs , a u t o r i t a t ī v s ' ( L V V 3 2 8 6 -
287) 
6 2 . jaudingas ' 1. j a u t r u s , g re i t r e a g u o j a n t i s ; 2. 
v e i k i a n t i s j a u s m u s . d a r a n t i s [spūdļ; 3 . 
d r a s u s ' ( L K Ž IV 2 9 6 ) 
jaudīgs ' t ā d s , k a m ir s a m ē r ā liela j a u d a ' 
( L L V V I V 2 8 ) 
6 3 . juokingas ' k e l i a n t i s juoka . . k o m i s k a s ' 
( D L K Ž 4 2 7 1 ) 
jocīgs ' 1. t āds , k o r e d z o t vai d z i r d o t k ļūs t j au t r i , 
ir j ā s m e j a s ; 2 . n e p a r a s t s , s a v ā d s , d ī v a i n s ' ( L V V 
343) 
6 4 . jutingas ' j a u t r u s ' ( L K Z IV 4 4 0 ) jutīgs ' 1. t āds , kas v i e g l i , ātri sajūt 
k a i r i n ā j u m u s ; 2 . t ā d s . k a s labi u z t v e r vāju 
i eda rb ību un r e a ģ ē u z t o ' ( L V V 3 3 4 7 ) 
6 5 . skat. jutingas jūtīgs ' t ā d s , k u r ā v i eg l i izraisī t i z jū tas , j ū t u 
p ā r d z ī v o j u m u " ( L V V 3 3 4 7 ) 
6 6 . kaitingas ' 1. l i nkes s u k a i s t i : 2 . ka rs tas , 
k a i t r u s ' ( L K Ž V 79) 
kaitīgs ' t ā d s . k a s bojā ( k o ) , n o d a r a ļ a u n u m u , 
p o s t u ' ( L V V 3 3 5 1) 
67 . karaliskas ' k a r a l i s k s ' ( L K Z V 260) karalisks ' 1. t ā d s , kas sa is t ī t s a r kara l i , ka ra ļa 
varu : t ā d s , kas r a k s t u r ī g s k a r a l i m , tā va ra i ; 2. 
pārn. s k a i s t s , k r ā š ņ s ; ļot i b a g ā t ī g s ' ( L V V : , 362 ) 
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68. kareivingas ' k a r i n g a s , k a r i š k a s ' ( L K Ž V 
2 7 6 ) 
kareivīgs ' 1. t āds , kas l a b p r ā t k a r o , n e b a i d ā s no 
c īņas ; d r o s m ī g s ; t āds , k a s m ē d z uzsāk t 
k o n f l i k t u , s t r īdu; 2 . t ā d s , k u rā i z p a u ž a s š ā d a s 
ī p a š ī b a s ' ( L V V 3 3 6 3 ) 
6 9 . kasingas ' s u d i d e l ē m i s k a s o m i s , k a s o t a s ' 
( L K Ž V 3 7 5 ) 
kasigs ' k r a t z i g , b o r s t i g , u n f r e u n d l i c h . 
r e c h t h a b e r i s c h , r a u f l u s t i g ' ( M E II 168) 
70 . kaulainas ' k a u l i n g a s , k a u l o t a s ' ( L K Ž V 
4 2 9 ) 
kaulains ' 1 . ļoti vā j š : t ā d s . kam ( z e m ā d a s ) 
r e d z a m i kau l i ; 2 . l ietv. n o z ī m ē k a u l a i n ā : sar. 
n ā v e ' ( L V V 3 3 7 2 ) 
7 1 . kitodas ' k i t o k s . k i t o n i š k a s ' ( L K Z V 9 0 6 ) citāds ' t ā d s , kas a t šķ i ra s ( n o iepr iekš m i n ē t ā , 
z i n ā m ā ) ; a t šķ i r ī g s ; s a v ā d ā k s " ( L V V : . 158) 
72 . klaidingas ' k ū r i s su k l a i d a ar k l a i d o m i s , 
n e t e i s i n g a s , n e t i k r a s ' ( D L K Ž 4 3 0 9 ) 
klaidīgs ' z e r s t r e u t , k o n f u s ' ( M E II 2 0 8 ) 
73 . klausingas ' k a s gerai g i r d i ' ( L K Z V 9 8 0 ) klausīgs ' p a k l a u s ī g s ' ( L V V 3 3 7 9 ) 
7 4 . kojingas ' 1 . d i d e l i u . s t i p r i u koju_: 2. gre i t i ļ 
eikliii_, m i k l i i ļ ko ju j 3 . s u n k i a i g a u n a m a s . 
r e i k a l a u j a n t i s d a u g v a i k š č i o t i , p r a s t a s ' 
( L K Ž V I 2 9 5 ) 
kājīgs ' g u t zu F u s s ' ( M E II 189) 
7 5 . krūtingas ' 1 . p l a č i o s , s t i p r i o s k r ū t i n e s ; 2 . su 
d i d e l ē m i s , p i l n o m i s k r ū t i m i s ' ( L K Ž V I 736) 
kriitīgs ' s t a rk - , vo l l - , b r e i t b r u s t i g , s t ā m m i g ' 
( M E II 2 9 3 ) 
76 . kuršiškas ' - > k u r š i a i ' ( L K Ž V I 973) kursisks ' t ā d s , k a s r a k s t u r ī g s k u r š i e m , to 
v a l o d a i ' A . T. 
77 . labdaringas ' l a b d a r v b e i šķ i r t a s ar j a 
p a s i ž v m i n t i s ' ( D L K Z 4 3 4 9 ) 
labdarīgs ' 1 . n e a k t . sa is t ī t s ar l a b d a r ī b u , tai 
r a k s t u r ī g s ; filantropisks: 2 . t āds . k a s izra isa ko 
labu, n o k ā gūs t l a b u m u " ( L L V V IV 5 5 0 ) . 
78. laikingas ' t u r i n t i s d a u g l a i k o ' ( L K Ž V I I 35 ) laicīgs " 1. f i lozofi jā - t ā d s . k a m ir s ā k u m s un 
b e i g a s ; t ā d s , kas ir i e r o b e ž o t s la ikā; 2 . t ā d s . kas 
n a v sa i s t ī t s ar re l iģ i ju , b a z n ī c u : 3 . t āds . kas nav 
sais t ī t s a r ga r īga jām v ē r t ī b ā m : 4 . apst . laicīgi , 
l a ikus , a r ī l a i k ā " ( L W 3 4 2 8 ) 
79. laimingas ' 1 . t u r in t i s l a i m e s ; 2 . s ē k m i n g a s ' 
( D L K Ž 4 3 5 0 ) 
laimīgs ' 1 . t āds , kas iz jū t l a imi : 2 . t āds . kurā 
i z p a u ž a s l a i m e s izjūta; 3 . v e i k s m ī g s , t āds , kas 
nor i s b e z t r a u c ē j u m i e m ; t ā d s ( l a iks ) , kas saist ī ts 
a r la imi , a r b i e ž ā m v e i k s m ē m ; 4 . t āds . k a m 
v e i c a s , k a s nes l a i m i ' ( L V V 3 4 2 9 ^ 4 3 0 ) 
80. latviskas ' b ū d i n g a s l a t v i a m s . l a tv iu ' ( L K Ž 
VII 1 7 5 ) 
latvisks ' t ā d s . k a s r a k s t u r ī g s la tv iešu v a l o d a i ; 
ku l tū ra i , p a r a ž ā m " ( L V V 3 4 3 3 ) 
8 1 . lybiškas ' lybiu_' ( L K Z V I I 3 9 9 ) lībisks ' t ā d s , k a s sais t ī t s ar l īb iešu tau tu , 
v a l o d u ' ( L V V 3 4 3 8 ) 
82. lietūviškas ' l i e t u v i a m s b ū d i n g a s ' ( D L K Ž 4 
365) 
lietuvisks ' t ā d s , kas ir raks t ī t s , r unā t s l ie tuviešu 
v a l o d ā ; r a k s t u r ī g s l i e tuv iešu v a l o d a i , sa is t ī t s ar 
t o : r a k s t u r ī g s l i e t u v i e š i e m ' ( L L V V IV 6 8 9 0 
83 . linksmingas ' p i l n a s d ž i a u g s m o . 
l i n k s m u m o ' ( L K Ž V I I 5 4 2 ) 
liksmigs ' f r ō h l i c h ' ( M E IV 4 8 6 ) 
84. liūstingas ' 1 . l i n k s m a s ; 2 . m e g s t a n t i s 
p r a m o g a u t i , l i n k s m i n t i s ' ( L K Ž VII 6 2 8 ) 
lustīgs n o v e c . ' p r i e c ī g s , j a u t r s ' ( L L V V IV 7 ? ō ļ 
85 . lunkanas ' 1 . l a n k s t u s ; 2 . v i k r u s . m i k l u s ' 
( L K Ž V I I 6 8 7 ) 
lunkans ' t ā d s , k a m p i e m ī t spē ja v ieg l i , 
a t spe r īg i k u s t ē t i e s , loc ī t i e s ; vi j īgs" ( L V V 3 452 ) 
86. mainingas ' k ū r i s m a i n o š i , n e p a s t o v u s , 
m a i n u s . k a i t u s ' ( L K Ž V I I 7 3 8 ) 
mainīgs ' t ā d s , k a s m a i n ā s , nav pas t āv īg i 
v i e n ā d s " ( L V V 3 4 5 6 ) 
87. maldingas ' l i n k e s m e l s t i s , p a m a l d u s ' 
( D L K Ž 4 3 7 9 ) 
maldīgs ' t ād s , kas p a m a t o j a s uz m a l d i e m ; 
n e p a r e i z s ' ( L V V 3 4 6 0 ) . 
88. maningas ' s u m a n u s , n u o v o k u s , manīgs "veikls un a t t ap īgs" ( L V V - , 4 6 2 ) 
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i š m a n i n g a s ' ( L K Z VII 8 3 0 ) 
89 . manūngas ' 1. t u r in t i s d a u g m a n t o s , 
t u r t i n g a s ; 2 . v e r t i n g a s , s u d ē t i n g a s , 
i š r a i š k i n g a s ' ( L K Ž V I I 8 4 5 ) 
mantīgs ' t u r ī g s , b a g ā t s ' ( L V V 3 4 6 2 ) 
90 . medingas ' d u o d a n t i s d a u g m e d a u s ' ( D L K Z 4 
3 8 8 ) 
medīgs ' t ā d s , k a s d a u d z m e d ī ( p a r 
d z ī v n i e k i e m ) ' ( L L V V V 132) 
9 1 . miglainas ' m i g l o t a s ' ( L K Ž V I I I 164) miglains ' 1. t ā d s ( l a i k s ) , k a d ir m i g l a : t ā d s . kas 
ir p i e s ā t i n ā t s ar m i g l u : 2 . p ā r n . t ā d s . kas n a v 
ska id r i s a s k a t ā m s ; t ā d s , k a m t rūks t d z i d r u m a : 3 . 
p ā m . n e s k a i d r s ' ( L V V 3 4 8 1 ) 
9 2 . miltingas ' t u r i n t i s d a u g k r a k m o l o ' ( D L K Ž 4 
3 9 9 ) 
miltigs ' m e h l i g ' ( M E II 6 2 8 ) 
9 3 . mokslingas ' 1 . l aba i m o k v t a s ; 2 . g a b u s 
m o k s l u i , m o k s l u s , 3 . t u r i n t i s ar 
r e i k a l a u j a n t i s d a u g m o k s l o ' ( D L K Z 4 4 0 5 ) 
mākslīgs ' n e ī s t s , a t v a s i n ā t s : t ā d s . ko v e i c . rada 
c i l v ē k s , a t d a r i n o t k o d a b i s k u , i z m a n t o j o t to par 
p a r a u g u ; 2 . n e d a b i s k s , t ē l o t s : i n s c e n ē t s , 
m ā k s l o t s ' ( L V V 3 4 5 9 ) 
94 . moningas ' p a s l a p t i n g a s , v i l i o j a n t i s ' ( L K Ž 
V I I I 3 4 6 ) 
mānīgs ' 1. ne īs t s ; t ā d s , uz ko n e v a r pa ļ au t i e s : 2. 
t ā d s , kas b iež i m ā n ā s , k a m n e v a r ticēt" (LVV-, 
4 6 2 ) 
9 5 . nabagingas ' n e l a i m i n g a s , n e t u r t i n g a s ' 
( L K Ž V I I I 4 9 4 ) 
nabadzīgs ' 1. t āds , k a m t rūks t n e p i e c i e š a m o 
e k s i s t e n c e s l ī dzek ļu ; t r ū c ī g s ; 2 . t ā d s , kurā 
i z p a u ž a s n a b a d z ī b a , t āds , k a s l i ec ina par 
n a b a d z ī b u ; 3 . pēc sa tu ra , s a s t ā v a n e p i l n ī g s ; 
n e p i l n v ē r t ī g s ; nea t t ī s t ī t s ; n e i z t e i k s m ī g s " (LVV-, 
4 9 5 ) 
96 . nagingas ' v i s k a s u g e b a n t i s p a d a r v t i ' 
( D L K Ž 4 4 1 2 ) 
nadzīgs ' m u d ī g s , i zve i c īg s , m a n ī g s " ( L V V 3 
4 9 6 ) 
97 . naudingas ' d u o d a n t i s n a u d a ; tu r in t i s v e r ī e ' 
( D L K Ž 4 4 1 5 ) 
naudīgs ' t ā d s , k a m ir d a u d z n a u d a s ' ( L V V 3 
4 9 9 ) 
98 . nederingas ' n e p r i d e r a n t i s , n e t i n k a m a s " 
( L K Ž V I I I 6 1 0 ) 
nederīgs ' t ā d s , k a s n e d e r ( n o t e i k t a m n o l ū k a m : 
n e p i e m ē r o t s ( k a m ) ; s l i k t s ' ( L V V , 5 0 2 ) 
99 . nedrqsūs ' b a u g š t u s , b a i l u s ' ( D L K Z 4 4 1 7 ) nedrošs ' 1 . n e p i e t i e k a m i s t ip rs , n e i z t u r ī g s ; 
n e s t a b i l s ; 2 . t ā d s . u z ko n e v a r pa ļ au t i e s , k a m 
n e v a r u z t i c ē t i e s ; 3 . t āds ( c i l v ē k s ) , kas iz tu ras 
nebr īv i , kau t r īg i ; t ā d s , k a m t rūks t p ā r l i e c ī b a s , 
s t i ng r ība s ; 4 . t ā d s , k u rā i z p a u ž a s š ā d a īpaš ība" 
( L V V , 5 0 2 ) 
100. nedraugingas ' a t š a k u s . s t a e i o k i š k a s ' ( L K Z 
V I I I 6 1 3 ) 
nedraudzīgs " n e l a b v ē l ī g s , arī na id īg s (p re t 
k ā d u ) ; // t ā d s , k u rā i z p a u ž a s š ā d a s 
ī p a š ī b a s ' ( L L V V V 3 6 3 ) 
1 0 1 . negandingas ' p i l n a s n e g a n d u " ( L K Ž V I I I 
6 1 6 ) 
negodīgs ' 1 . t ād s ( c i l v ē k s ) , ku ra r īc ībā , 
a t t i e k s m ē t rūks t g o d ī g u m a ; 2 . t ā d s . kurā 
i z p a u ž a s g o d ī g u m a t r ū k u m s " ( L V V 3 5 0 3 ) 
102. negyvas ' 1. k ū r i s be g y v y b ē s , m i r e s : 2. prk. 
n e j u d r u s , l ē t a s ' ( D L K Ž 4 4 1 8 ) 
nedzīvs ' 1. t āds , k a m nav d z ī v ī b a s p a z ī m j u ; 
m i r i s ; 2 . t ā d s , k a s n e p i e d e r p ie d z ī v n i e k u vai 
a u g u v a l s t s ; n e o r g a n i s k s : 3 . pā rn . t ā d s . k a m 
t rūks t m o ž u m a , s p i l g t u m a ; n e i z t e i k s m ī g s , bāls" 
( L V V 3 5 0 2 ) 
103. neilgus ' m o k a n t i s u ž i m t i ; l i n k s m a s ; 
n e n u o b o d u s " ( L K Ž VII I 6 2 8 ) 
neilgs ' t ā d s , kas t u r p i n ā s ī su la iku; ī s l a i c ī g s ' 
( L W 3 5 0 3 ) 
104. nejaukus ' n e s m a g u s . a t s r u m i a n t i s . 
b a i s o k a s ' ( L K Ž VIII 6 3 1 ) 
nejauks ' 1. ļoti n e p a t ī k a m s ; 2. sar . n ikns" 
( L V V , 5 0 4 ) 
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1 0 5 . ~ nelabas ' 1 . p i k t a s ; 2 . n e g e r a s , n e d o r a s ' 
( D L K Ž 4 4 1 8 ) 
nelabs ' 1 . t ā d s , k a m t rūks t labu , v ē l a m u 
ī p a š ī b u ; s l ik ts ; 2 . t āds , k u rā i z p a u ž a s ļ a u n u m s , 
n e l a i m e ; t āds , k a s sa tu r s ev ī ļ a u n u m u , n e l a i m i ; 
3 . t āds , k a s iz ra i sa n e p a t ī k a m u s a j ū t u ' ( L V V 3 
506) 
1 0 6 . nelaimingas ' 1 . p a t i r i an t i s v ā r g o , nesēkmiu_; 
2 . t e i k i a n t i s n e l a i m i i ļ , n e s e k m i u ' ( D L K Ž 4 
4 1 9 ) 
nelaimīgs ' 1. t ā d s , k a s p ā r d z ī v o c i e š a n a s , 
b ē d a s , n e l a i m i ; t āds , k a m n e v e i c a s , k a m nav 
l a i m e s ; 2 . t ā d s , k u rā i z p a u ž a s c i e š a n a s , b ē d a s , 
s m a g i p ā r d z ī v o j u m i ; 3 . t āds , kas rada vai sa tu r 
sev ī c i e š a n a s , b ē d a s , s m a g u s p ā r d z ī v o j u m u s ; 4 . 
pārn . t ā d s , k a s ir radīj is n e p a t i k š a n a s , 
p ā r p r a t u m u s ' ( L V V : , 5 0 6 ) 
1 0 7 . nemirštingas n e m i r ī i n g a s " ( L K Ž VII I 6 5 1 ) nemirstīgs ' 1. r e l i ģ i s k o s t i c ē j u m o s - t ā d s . kas 
dz īvo m ū ž ī g i ; 2 . t āds . kas m ū ž ī g i pa l i ek 
c i l v ē c e s , t au tas a t m i ņ ā ; n e a i z m i r s t a m s ' ( L V V : , 
507 ) 
1 0 8 . nesmagūs ' 1. n e l i n k s m a s , p a n i u r e s , p ras ta i 
n u s i t e i k ^ s , p r a s t o s s a v i j a u t o s ; 2 . n e j a u k u s , 
n e p a t o g u s ' ( L K Ž V I I I 6 9 7 ) 
nesmags ' v i e g l s , t āds , kas nav s m a g s ' A . T . 
1 0 9 . netiešus ' n e t e i s u s ' ( L K Z V I I I 7 4 1 ) netiešs ' t ā d s , k a s d a r b o j a s vai i z p a u ž a s 
aps l ēp t ā , n e m a n ā m ā v e i d ā ' ( L V V , 5 1 2 ) 
1 1 0 . netyčus ' n e t i k ē t a s , a t s i t i k t i n i s ' ( L K Z VI I I 
7 4 0 ) 
netīšs ' t ā d s , k a s izdar ī ts b e z i ep r i ekšē j a 
n o d o m a , n e v i l š u s ' [ L V V , 512) 
1 1 1 . * nevertingas ' n e d o r a s , n e v ē r t a s ' ( L K Ž VIII 
7 5 5 ) 
nevērtīgs 'vverī los . unvvert ' (ME II 7 3 9 ) 
1 1 2 . niekingas ' 1 . n i e k a m v ē r t a s , m e n k a s ; 2 . 
n i e k š i š k a s , n e d o r a s ' ( D L K Ž 4 4 2 4 ) 
niecīgs ' ļo t i m a z s . s ī k s ' ( L V V 3 5 14) 
1 1 3 . niezingas ' n i e ž a i s ( k a š ķ i s ) aptekas" ( L K Ž 
V I I I 7 9 1 ) 
niēzīgs ' j u c k e n d ' (ME II 752) 
1 1 4 . nikingas ' g r e i t [ s i ž e idž i an t i s , u ž p \ k s t an t i s ; 
k a p r i z i n g a s , a i k š t i n g a s , ļ n o r i n g a s ' ( L K Z 
V I I I 7 9 4 ) 
nicīgs ' t ā d s . k u r a i z p a u ž a s n i c i n ā j u m s ' ( L V V , 
514) 
nīcīgs ' t ā d s , kas iet bojā , nav m ū ž ī g s ; mi r s t īgs" 
( L V V 3 5 1 4 ) 
1 1 5 . skat . nikingas niķīgs ' 1. t ā d s . kas m ē d z n iķo t i e s ; 2 . t ā d s , ku rā 
i z p a u ž a s šāda ī p a š ī b a ' ( L V V , 5 1 5 ) 
1 1 6 . nuolaidnūs ' n u o l a i d u s ' ( L K Ž VIII 9 3 4 ) nolaidens ' t ā d s , kas v i e n m ē r ī g i , p a k ā p e n i s k i 
kļūst z e m ā k s : i e s l ī p s ' ( L V V , 5 2 6 ) 
1 1 7 . oringas ' t u r i n t i s d a u g o r o ' ( D L K Z 4 4 6 3 ) ārīgs ' t ā d s , kas i eda rbo j a s no ā r p u s e s vai 
l i e to jams ā rē j i ' ( L V V 3 7 4 ) 
1 1 8 . pabdltas ' b a l t o k a s ' ( L K Z I X 10) pabalts ' 1 . samērā ba l t s ; // p a s i r m s ; 2. s a m ē r ā 
tīrs (pa ras t i par a p ģ ē r b u ) ' ( L L V V V l ( 8 8 ) 
1 1 9 . pabrangūs ' b r a n g o k a s ' ( L K Ž IX 19) pabrangs sar . ' 1. p a r e s n s , p a t u k l s ; 2. p a l i e l s ' 
( L L V V V I , 9 4 ) 
120 . pādrēgnas ' d r ē g n o k a s " ( L K Ž IX 5 5 ) padrēgns ' s a m ē r ā , a r ī maz l i e t d r ē g n s ' ( L L V V 
V I , 121) 
1 2 1 . 
5 ' 
pagardus ' g a n a g a r d u s ' ( L K Z IX 76) pagarās ' s a m ē r ā g a r d s ( p i e m ē r a m , par ē d i e n u ) " 
L L V V V I , 135) 
122 . pagoniškas ' 1. b ū d i n g a s p a g o n i a m s ; 2 . 
p a g o n i a m s p r i k l a u s a n t i s . p a g o n i u 
g a r b i n a m a s ' ( L K Ž IX 9 0 ) 
pagānisks ' s a i s t ī t s ar p a g ā n i s m u vai p a g ā n u , 
r aks tu r īg s p a g ā n i s m a m vai p a g ā n a m ' ( L L V V 
VI , 134) 
1 2 3 . pagūdras ' g a n a g u d r u s ' ( L K Z IX 100) pagudrs ' z i e m l i c h k l u g ' (ME III 32 ) 
124 . - pailgas ' i i l g i nu t ļ ses" ( D L K Z 4 4 7 8 ) pailgs ' 1. t ā d s , k a s n o r i s , pa s t āv s a m ē r ā ilgu 
l a i k p o s m u : // t ā d s , k a s ir i egū ts , r ad ies s a m ē r ā 
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i lga l a i k p o s m a ( p i e m ē r a m , par p r a k s i , p i e r edz i , 
n o v ē r o j u m i e m ; 2 . s a m ē r ā i lgs (pa r laiku, 
l a i k p o s m u ) ' ( L L V V V I , 151) 
1 2 5 . pailgus ' p a i l g a s " ( L K Z I X 110) skat . pailgs 
126. pajaukūs ' n e l a b a i b a u g u s , g a n a j a u k u s ' 
( L K Ž I X 1 2 9 ) 
pajauks ' z i e m l i c h jauks' ( M E III 3 6 ) 
127. pajaunas ' j a u n o k a s , a p v j a u n i s ' ( L K Ž IX 
1 2 9 ) 
pajauns ' s a m ē r ā j a u n s ' ( L V V 3 5 6 3 ) 
128 . pakarstas ' 1 . g a n a k a r s t a s , k a r š t o k a s ; 2 . p rk . 
g a n a s t a i g u s , ū m u s ' ( L K Ž IX 156) 
pakarsts ' s a m ē r ā , a r ī m a z l i e t k a r s t s : p re t s t a t s : 
p a a u k s t s ' ( L L V V V I , 166) 
129. pakiāuras ' 1 . k i e k k i a u r a s ; 2 . n e s u i a i k a n t i s 
d r ē g m ē s , l e n g v a s , n e d e r e l i n g a s (ap ie z e m e ) 
' ( L K Ž 1 6 9 - 1 7 0 ) 
pacaurs ' t ā d s , k a m ir ne l i e l s c a u r u m s vai daži 
nel ie l i c a u r u m i ' ( L L V V V I , 98) 
130. pakietas ' 1. a p v k i e t i s , k i e t o k a s ; 2 . s u n k i o k a i 
j v e i k i a m a s ; 3 . g a n a s m a r k u s , s t iprus" ( L K Ž 
LX 172) 
paciets " s a m ē r ā c ie t s" ( L V V : , 559 ) 
1 3 1 . paklausingas ' 1 . kūr i s p a k l a u s u , p a k l u s n u s ; 
2 . m a l o n u s k l a u s v t i ' ( L K Ž IX 181) 
paklausīgs ' 1. t āds , kas p a k l a u s a ; 2 . t āds . kurā 
i zpaužas š ā d a īpaš ība" ( L V V 3 5 6 5 ) 
132 . paklusus ' p a k l u s n u s ' ( L K Z IX 188) pakluss ' t ā d s , kas n a v s k a ļ š : s a m ē r ā k luss" 
(L W : , 5 6 5 ) 
133 . pakulaīnis ' p a k u l i n i s ' ( L K Ž IX 2 1 1 ) pakulains ' t ā d s , k a s sa tu r p a k u l a s , t ā d s . k a m ir 
p a k u l u p i e j a u k u m s ; t ā d s . kas ir p a g a t a v o t s no 
p a k u l ā m ' ( L L V V VI , 185) 
134. pakumpas ' k i e k k u m p a s ' ( L K Ž IX 2 1 5 ) 
pakumpus ' p a k u m p a s ' ( L K Ž IX 2 1 5 ) 
pakumps ' m a z l i e t k u m p s ' ( L L V V V I ; 186) 
135. pakumpus s k a t . pakumpas 
136. palēnas ' k i e k l ē n a s , p o l e t i s , n e s k u b u s , 
n e g r e i t a s ' ( L K Ž 1 X 2 5 1 ) 
palēns " 1. t āds , k a s pā rv ie to j a s , v i r zā s s a m ē r ā 
lēni; 2 . t ā d s , kas n o r i s i n ā s s a m ē r ā lēn i : 3 . 
s a m ē r ā m i e r m ī l ī g s , l ī dz sva ro t s ; / / t ā d s . kas 
da rbo ja s s a m ē r ā l ē n i ' ( L L V V VI , 2 0 0 ) 
137. palētas ' p a l ē t v s ' ( L K Ž I X 2 5 4 ) palēts ' s a m ē r ā lēts; p re t s t a t s : p a d ā r g s " ( L L V V 
VI , 202 ) 
138. paliaūnas ' l i a u n o k a s " ( L K Ž IX 2 5 6 ) pajauns ' s a m ē r ā , a r ī maz l i e t ļ a u n s ' ( L L V V V I ; 
2 2 1 ) 
139. paliesas ' p a l i e s v s ' ( L K Ž IX 2 6 1 ) paliess ' s a m ē r ā l i e s s ' ( L V V 3 5 6 7 ) 
140. pamaūngas ' 1 . t u r in t i s p a m a t a , p a g r i s t a s . 
p a m a t u o t a s ; 2 . e s m i n g a s ' ( L K Ž IX 2 8 6 ) 
pamatīgs ' 1. i z tur īgs , ar ī l iels ( a p j o m ā ) un 
s t iprs ; 2 . s p ē c ī g s i z p a u s m ē ; s t iprs : 3 . kā r t īgs , 
r ū p ī g s ' 5 6 8 ) 
1 4 1 . pamātas ' k i e k p e r m a z a s , m a ž o k a s " ( L K Ž 
1X 2 8 8 ) 
pamazs " s a m ē r ā m a z s ' ( L V V : , 5 6 9 ) 
142. paminkstas ' 1. š i e k t i ek m i n k š t a s , 
a p y m i n k š t i s ; 2 . k i e k p a l a i d ā s , n e s u s p a u s t a s ' 
( L K Ž I X 3 0 1 ) 
pamīksts ' m a z l i e t m ī k s t s , s a m ē r ā mīks t s " 
( L V V 3 5 7 0 ) 
143 . panaudingas ' s a v a n a u d i š k a s , g o b š u s ' ( L K Z 
I X 3 2 7 ) 
panaudīgs "d iezgan n a u d ī g s ' A. T . 
144. papiktas ' g a n a p i k t a s , p i k t o k a s ' ( L K Ž IX 
3 6 2 ) 
papikts ' s a m ē r ā , a r ī m a z l i e t p i k t s ' ( L L V V VI , 
2 6 5 ) 
145. paplonas ' g a n a p l o n a s , a p y p l o n i s ' ( L K Z IX 
3 7 7 ) 
paplāns " s a m ē r ā p l ā n s ' ( L V V 3 5 7 2 ) 
146. paprastas ' 1. n i e k u o n e i š s i s k i r i a n t i s : 2. 
n e s u d ē t i n g a s ' ( D L K Ž 4 4 9 8 ) 
paprasts s a r . ' s a m ē r ā , a r ī maz l i e t pras ts" ( L L V V 
VI, 2 7 6 ) 
147. paplatus ' g a n a p la tus , a p v p l a t i s ' ( L K Ž IX paplašs ' s a m ē r ā p lašs ( p a r pla t ību, t e l p u ) : // 
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3 7 0 ) tads , k a m ir s a m ē r a l iels a p j o m s ( p i e m ē r a m , par 
teks tu ) ' ( L L V V VI , 2 7 3 ) 
1 4 8 . ska t . paplatus paplats ' s a m ē r ā p l a t s ' ( L L V V VI , 2 7 3 ) 
1 4 9 . paramūs ' 1 . a p y l ē t i s , n e l a b a i j u d r u s ' ( L K Z 
1 X 4 0 1 ) 
parāms ' s a m ē r ā r ā m s ' A . T . 
1 5 0 . paretas ' n e ar t i v i e n a s p r i e k i to , r e t o k a s ; 2 . 
l ē t o k a s ; 3 . n e d a ž n a s , r e t o k a s ' ( L K Z IX 4 1 8 ) 
parets ' s a m ē r ā r e t s ' ( L V V 3 57S) 
1 5 1 . pasaldus ' k i e k s a l d u s ' ( L K Z I X 4 5 1 ) pasalds ' s a m ē r ā , ar ī m a z l i e t s a l d s ' ( L L V V VI , 
4 4 1 ) 
152 . pasausas ' a p v s a u s i s , p o s a u s i s ' ( L K Z IX 
4 5 8 ) 
pasauss ' m a z l i e t s a u s s , s a m ē r ā sauss" ( L W j 
591) 
1 5 3 . paseklus ' k i e k s e k l u s , s e k l o k a s ' ( L K Z IX 
4 6 2 ) 
pasekls ' s a m ē r ā s e k l s ' ( L V V 3 5 9 1 ) 
1 5 4 . pasēnas ' 1 . k i e k s e n a s , s e n o k a s . p o s e n i s ; 2 . 
s e n o k a i b ū v e s ' ( L K Ž I X 4 6 4 ) 
pasens ' s a m ē r ā s e n s ' ( L V V , 592 ) 
1 5 5 . pasiaūras ' k i e k p e r s i a u r a s , a p v s i a u r i s ' 
( L K Ž I X 4 6 5 ) 
pašaurs ' s a m ē r ā š a u r s ' ( L V V : . 5 9 5 ) 
1 5 6 . paslinkas ' g a n a s l i n k a s , t i ng in t i s d a r b u o t i s ' 
( L K Ž I X 5 0 9 ) 
paslinks ' m a z l i e t s l i nks , s a m ē r ā s l inks" ( L V V 3 
593) 
1 5 7 . paslinkas ' p a s l i k a s ' ( L K Z LX 509) skat . paslinks 
1 5 8 . pasmagus ' 1. g a n a s u n k u s , s u n k o k a s ; 2. 
r e i k a l a u j a n t i s g a n a d a u g f iz inēs j e g o s (ap ie 
darba/}; 3 . g a n a s m a r k u s , s t i p ru s ( ap i e 
l i e tu ) ; II g a n a l i n k s m a s , s m a g u s ' ( L K Ž IX 
5 1 0 ) 
pasmags ' s a m ē r ā s m a g s ' ( L V V 3 593 ) 
1 5 9 . pasmagus ' g a n a l i n k s m a s , s m a g u s ' ( L K Ž 
I X 5 1 0 ) 
skat . pasmags 
1 6 0 . pasmaīlas s k a t . pāsmailus 
1 6 1 . pāsmailus ' g a n a s m a i l u s , s m a i l o k a s ' ( L K Ž 
I X , 5 1 1 ) 
pasmaīlas ' p ā s m a i l u s ' ( L K Ž IX 5 1 1 ) 
pasmails ' s a m ē r ā s m a i l s ' A . T. 
162 . pastaras ' 1 . n e s e n i a i p r a e j ^ s ( l a iko 
a t ž v i l g i u ) ; 2 . p a s k u t i n i s iš m i n e t u j u 
( D L K Ž 4 5 1 7 ) 
pastarais ' p ē d ē j a i s ' ( L V V : , 5 9 4 ) 
1 6 3 . pastingras ' a p y s t i n g r i s , k i e t o k a s . n e i š v i r e s ' 
( L K Ž I X 5 3 0 ) ' 
pastingrs ' 1. s a m ē r ā s t ingrs ( p i e m ē r a m , par 
vie lu , p r i e k š m e t u ) ; 2 . s a m ē r ā no t e ik t s , 
n e l o k ā m s , a r ī p r a s ī g s (pa r p s i h e s , r aks tu ra , 
p e r s o n ī b a s ī p a š ī b ā m ) ; t ā d s . kas ir s a m ē r ā 
no te ik t s , n e l o k ā m s , a r ī p r a s ī g s (par c i l v ē k u ) ; // 
tāds , ku rā i z p a u ž a s š ā d a s ī p a š ī b a s ' ( L L V V VI , 
4 7 4 ) 
1 6 4 . pastipras ' 1 . t u r in t i s n e m a ž a j ē g u . 
a p v s t i p r i s ; 2 . tu r in t i s n e m a ž a t v i r t u m o , 
n e l i n k ^ s t r ū k t i , d u ž t i ; 3 . a p v s m a r k i s , 
s v a i g i n a n t i s ; 4 . d a u g o k a i m o i i o t u r i n t i s ' 
( L K Ž I X 5 3 1 ) 
pastiprūs ' g a n a s t i p r u s , p a j e e u s " ( L K Ž I X 
5 3 1 ) 
pastiprs " 1. s a m ē r ā s t ip rs ; 2 . t ā d s . kas i z p a u ž a s , 
ir u z t v e r a m s s a m ē r ā ska id r i , spi lgt i" ( L L V V V I , 
4 7 5 ) 
1 6 5 . pastiprūs s k a t . pastipras 
166. pastovingas ' n u o l a t i n i s . b e pak i t imu" ( L K Z 
IX 5 3 7 ) 
pastāvīgs ' 1. b i ež s , a r i n e p ā r t r a u k t s : 2. 
n e m a i n ī g s ; 3 . t āds , k a s d o m ā t s i l gākam l a i k a m ' 
( L V V , 5 9 4 ) 
167 . pasūrūs ' g a n a s ū r u s , s ū r o k a s , p o s ū r i s ' pasūrs " s a m ē r ā , a r i m a z l i e t s ū r s ' ( L L V V V l ; 
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( L K Z I X 5 4 6 ) 4 7 9 ) 
168 . pasvoringas ' t u r i n t i s k i e k s v o r i o , 
a p v s u n k i s ' ( L K Ž IX 5 4 8 ) 
pasvarīgs ' d i e z g a n s v a r ī g s ' A . T . 
169. pasaltas ' 1. k ū r i s g a n a z e m o s t e m p e r a t ū r a s , 
v i s o k a s , š a l t o k a s ; 2 . g a n a a t a u š e s : ( L K Z IX 
5 5 6 ) 
pasalts " s a m ē r ā , a r ī m a z l i e t sa l t s : // pārn. 
s a m ē r ā , a r ī m a z l i e t ne ie jū t īgs , n e a t s a u c ī g s , ar ī 
n e l a i p n s ' ( L L V V VI , 4 4 2 ) " 
170. pašūtas ' g a n a s i l t a s , š i l t o k a s ' ( L K Ž IX 5 6 5 ) pasilts ' s a m ē r ā , a r ī m a z l i e t s i l t s ' ( L L V V V I : 
4 5 1 ) 
1 7 1 . pašlāpias ' a p v š l a p i s , š l a p o k a s ' ( L K Ž IX 
5 7 4 ) 
paslapjš " s amērā , ar ī m a z l i e t s lapjš" ( L L V V V I : 
4 5 7 ) 
172. patinkamas ' k ū r i s p a t i n k a ' ( D L K Ž 4 5 2 5 ) patīkams " tāds , kas sa is t ī t s ar pa t iku : t ā d s . kas 
s a g ā d ā b a u d u , p r i e k u ' ( L V V : , 598 ) 
173 . patyrūs ' d a u g p a t v r e s ' ( D L K Z 4 525 ) patīrs ' s a m ē r ā t ī r s ' ( L L V V VI , 5 1 9 ) 
174. patogas s k a t . patogiis 
175 . patogits ' 1 . p r i t a i k v t a s v a r t o t i , n a u d o t i s , 
t i n k a m a s ; 2 . t i s . g r a ž u s , d a i ļ u s ' ( D L K Z 4 
5 2 5 ) 
patogas ' p a t o g u s ' ( L K Ž I X 6 2 3 ) 
patāgs ' h a n d l i c h , b e q u e m ' ( M E III 119) 
176. patvaldingas ' a u t o k r a t i š k a s ' ( L K Z IX 6 4 0 ) patvaldīgs " au tokrā t i sks" A. T. 
177. patvaldiškas ' a u t o k r a t i š k a s ' ( L K Ž IX 6 4 0 ) paftaldisks ' a u t o k r ā t i s k s ' A . T. 
178. = pavārgus ' 1 . s k u r d u s , s u v a r g e s , n e t u r t i n g a s ; 
2 . k i e k v a r g i n g a s ' ( L K Ž IX 6 6 9 ) 
pavārgs ' s a m ē r ā v ā r g s ' ( L V V , 6 0 1 ) 
179. = pavasaringas ' 1 . p r a s t a i i šmi t e s . p a v a s a r i 
s i l p n a s , l i e s a s ; 2 . a p i m t a s p a v a s a r i o 
n u o t a i k o s ' ( D L K Ž 4 5 3 0 ) 
pavasarīgs " tāds . kas r aks tu r īgs p a v a s a r i m : t āds . 
kas sa is t ī t s a r p a v a s a r i ' ( L V V ; . 6 0 1 ) 
180. pavēlus ' v ē l o k a s . v ē l v v a s ' ( L K Ž IX 6 8 2 ) pavēls " s amērā v ē l s ' ( L V V , 601 ) 
1 8 1 . pavēsus ' v e s o k a s ' ( L K Z IX 6 8 5 ) pavēss ' s a m ē r ā v ē s s 7 ( L V V , 602 ) 
182 . pavojūs ' p a v o j i n g a s ' ( D L K Z 4 5 3 2 ) pavājš ' s a m ē r ā v ā j š ' ( L V V , 6 0 0 ) 
1 8 3 . pažālias ' 1. t r u p u t ļ ž ā l i a s , ž a l s v a s ; 2. 
a p v ž a l i s , n e p r i b r e n d e s : 3 . š l a p i o m e d ž i o ' 
( L K Ž I X 7 0 6 ) 
pazaļš ' 1. s a m ē r ā , ar ī m a z l i e t z a ļ š : 2. t ā d s . kas 
vēl nav pi ln īg i n o g a t a v o j i e s un ieguv is 
g a t a v ī b a s p a k ā p e i r aks tu r īgo k rāsu (par a u g ļ i e m , 
labību u. tml . ) ; // t āds . k a s ir iegūts no s a m ē r ā 
nesen n o z ā ģ ē t a , noc i r s t a , a u g o š a koka . k r ū m a 
(par m a l k u , ar ī k o k m a t e r i ā l i e m ) : 3 . sar. s a m ē r ā , 
ar ī maz l i e t n e p i e r e d z ē j i s ; t āds , k a s vēl nav 
pilnīgi p i e a u d z i s " ( L L V V VI , 5 6 2 ) 
184. 
3 
pazemas T t r u p u p z e m a s , ž e m o k a s : II ne 
s t a č i a s . p a z e m e a u g a n t i s ' ( L K Ž IX 7 1 1 ) 
pazems ' s a m ē r ā zems" ( L V V , 6 0 2 ) 
1 8 5 . pažilas ' a p v ž i l i s ' ( L K Z I X 7 1 4 ) pazils ' s a m ē r ā , a r ī m a z l i e t z i l s ' ( L L V V V L 5 6 " ) 
186 . pelēkas ' p i l k a s k a i p p e l ē ' ( D L K Ž 4 5 3 6 ) pelēks ' 1. t ā d s . k a m p i e m ī t ne i t rā la k rās . k ā d a 
r aks tu r īga , p i em. , p e l n i e m : 2 .pā rn . a p m ā c i e s : 3 . 
pārn. n e i z t e i k s m ī g s , p a r a s t s ; ne in t e r e san t s " 
( L V V , 6 0 5 ) 
187 . pēliškas ' t o k s , k a i p p e l ē s " ( L K Ž IX 7 6 9 ) pelisks ' t ā d s , k a s r a k s t u r ī g s p e l e i ' A. T. 
188 . pērmainingas ' k ū r i s s u p e r m a i n o m i s ' 
( D L K Ž 4 5 4 4 ) 
pārmainīgs ' \ v e c h s c l n d . abvvechse lnd ' ( M E III 
165) 
189. pērpilnis ' p e r pilnas'" ( L K Ž IX 845) pārpilns '[oli, i e spē j ami p i lns : pā rp i ld ī t s : 2 . 
t āds . k a s ir ar u z v i j u ' ( L V V 3 5 8 3 ) 
190. pieningas, pienlngas ' d u o d a n t i s d a u c 
p i e n o ' ( D L K Ž 4 5 5 2 ) 
pienīgs " tāds , k a s dod d a u d z piena" ( L V V . 6181 
1 9 1 . pilningas ' p i l n a s " ( L K Ž IX 1001) pilnīgs " 1. t ā d s . kas i z p a u ž a s p i lnā m ē r ā : 
n e i e r o b e ž o t s , a b s o l ū t s ; 2 . t ā d s . kas ietver , ap tve r 
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visu n e p i e c i e š a m o ; 3 . t u k l s ' ( L W 3 6 2 S ) 
1 9 2 . plakanas ' p l o k š č i a s ' ( L K Z X 55) plakans ' t ā d s , k u ra v i r s m a ir b e z p a c ē l u m a , 
i z l i e k u m a vai ir ar s a m ē r ā ne l i e lu p a c ē l u m u , 
i z l i e k u m u : ar ī p l ā n s ' ( L V V 3 6 3 3 ) 
1 9 3 . prasmingas ' 1. t u r i n t i s p r a s m e , t u r i n i n g a s ; 
2 . t u r i n t i s t iksla^ p a š ķ i r t i ' ( D L K Ž 4 5 8 9 ) 
prasmīgs ' 1 . t āds , k a m ir p r a s m e ; 2. t ā d s . ku rā 
i z p a u ž a s laba p r a s m e ' ( L V V 3 6 4 3 ) 
1 9 4 . protingas ' 1. i š m i n t i n g a s , tu r in t i s pro ta j 2. 
r o d a n t i s g e r a . n u o v o k a ' ( D L K Z 4 6 2 5 ) 
prātīgs ' 1 . g u d r s un a p d o m ī g s : 2 . t ā d s . ku rā 
i z p a u ž a s š ā d a s ī p a š ī b a s ; p ā r d o m ā t s , apsvē r t s " 
( L W 3 6 4 3 - 6 4 4 ) 
1 9 5 . prūsiškas ' 1. p r i k l a u s a n t i s s e n o v e s 
p r ū s a m s ; / / p a r a š v t a s p r ū s i ļ ka lba ; 2 . 
b ū d i n g a s , p r i k l a u s a n t i s P rūs i j a i , K l a i p e d o s 
k r a š t u i , v o k i š k a s ; 3 . g a u n a m a s . g a b e n a m a s 
iš P r ū s i j o s ' ( L K Ž X 8 2 8 ) 
prūsisks ' t ā d s , kas sa is t ī t s a r p r ū š i e m , to v a l o d u ' 
A. T . 
1 9 6 . purpurūotas ' a p s i r e n g ^ s p u r p u r u ' ( L K Ž X 
9 7 0 ) 
purpurots ' t ā d s , kas ir p u r p u r a k r ā s ā ' A. T. 
1 9 7 . pnmpurūotas ' k ū r i s s u p u m p u r a i s ' ( D L K Z 4 
6 2 9 ) 
pumpuorts ' p u m p u r a i n s ' ( L L V V V L 4 3 5 ) 
1 9 8 . pūsaklis ' p u s i a u a k l a s , n e p r i m a t a n t i s ' 
( D L K Ž 4 6 3 1 ) 
pusakls ' t ā d s , k a m ir ļoti vāja r e d z e : t ā d s . k a m 
v i e n a acs ir n e r e d z ī g a ' ( L L V V V L 4 4 9 ) 
1 9 9 . pusgatavis ' 1 . p u s i a u g a t a v a s , p a s i r e n g e s . 
sus i ruoŠĢs; 2 . p u s i a u a p d o r o t a s ' ( L K Ž X 
1 0 1 4 ) 
pusgatavs " tāds , kas vēl nav pi lnīgi g a t a v s 
( i z s t r ādā t s vai n o b r i e d i s ) ' ( L V V : , 6 5 9 ) 
1200. pūsgvvas s k a t . pūsgyvis pusdzīvs "ļoti v ā r g s , s m a g i i e v a i n o t s : t ikko 
d z ī v s ; pā rn . ā rkār t īg i n o g u r i s , n e s p ē c ī g s " ( L V V , 
6 5 8 ) 
2 0 1 . pūsgyvis ' p u s i a u g y v a s . l e i s g y v i s ' ( D L K Ž 4 
6 3 2 ) 
pūsgyvas ' p u s g y v i s ' ( L K Ž X 1015) 
2 0 2 . piiskeptas ' p u s k e p i s ' ( L K Ž X 1037) puscepts ' h a l b g e b r a t e n ' ( M E III 4 2 4 ) 
2 0 3 . pūsliesas ' g a n a l i e s a s ' ( L K Ž X 1045) pusliess ' da ļē j i l iess" A . T. 
2 0 4 . pūsCingas ' t u r i n t i s d a u g pūs l iu" ( L K Ž X 
1 0 4 5 ) 
pūslīgs ' 1 . b las ig , b l a s e n a r t i g ; 2. le icht 
a u f g e b r a c h t . e r z ū m t ' ( M E III 4 5 0 ) 
1205. pūsminkštis ' p u s i a u m i n k š t a s . a p v m i n k š t i s ' 
( D L K Ž 4 6 3 4 ) 
pusmīksts ' n e p i ln īg i mīks t s" ( L V V 3 6 5 9 ) 
2 0 6 . pūsplikis ' 1. p u s i a u p l i k a s , ne tu r in t i s 
n a t ū r a l i o s d a n g o s ; 2 . p u s n u o g i s ' ( D L K Ž 4 
6 3 4 ) 
puspliks ' p u s k a i l s ' ( L V V 3 6 5 9 ) 
2 0 7 . pūssausis ' p u s i a u s a u s a s , p r a d ž i ū v e s ' 
( D L K Ž 4 6 3 5 ) 
pussauss " 1. vidēj i s a u s s : 2 . t ā d s . k a s sa tur 
m a z l i e t c u k u r a (pa ra s t i pa r v īnu)" ( L L V V V L 
4 7 1 ) 
2 0 8 . pūssiauris ' g a n a s i a u r a s ' ( L K Z X 1063) pusšaurs ' n e pi lnīgi š a u r s ' A . T. 
2 0 9 . pitssūris ' n e visai s ū r u s , a p y s ū r i s ' ( D L K Ž 4 
6 3 5 ) 
pussūrs ' n e pi lnīgi sū r s" A. T . 
2 1 0 . pūssvaigis ' p u s i a u a p s v a i g ^ s ' ( L K Ž X 
1 0 6 5 ) 
pussvaigs ' n e p i ln īg i s v a i g s ' A. T . 
2 1 1 . pusšiltis ' 1. k i ek p a š i Ies. s i l tas ; 2. kiek 
i š l a i k a n t i s š i l u m a ' ( D L K Ž 4 635 ) 
pussilts ' da ļē j i ap s i l d ī t s ( p i e m ē r a m , pa r t e l p u ) ' 
( L L V V V I , 4 7 2 ) 
2 1 2 . pūsšlapis " 1 .ne v i s a i s a u s a s , š l a p o k a s ; 2. 
m e n k a i s u š l a p i n t a s ' ( L K Ž X 1066) 
pusslapjš "daļēji s l a p j š ' A . T . 
2 1 3 . pūsšventis ' l a b a i p a m a l d u s . pus i au S v e n u s " pussvets ' h a l b h c i l i g ' ( M E III 4 3 5 ) 
( L K Z X 1 0 6 7 ) 
2 1 4 . pūsvokiškas ' p u s i a u v o k i š k a s , d a r k v t a s ' 
( L K Ž X 1 1 0 3 ) 
pusvacisks ' p a pusei v ā c i s k s ' A . T. 
2 1 5 . — pūsialis ' p u s i a u žā l i a s , n e v i s a i išvires a r 
iškepejs ' ( D L K Ž 4 6 3 6 ) 
puszaļš ' vē l p i ln īg i n e n o b r i e d i s , 
n e n o g a t a v o j i e s ; n e g a t a v s ' (LVV;, 660 ) 
2 1 6 . = rābiniškas ' 1 . b ū d i n g a s r a b i n u i ; 2. 
g u d r a g a l v i š k a s . k l a s t i n g a s ' ( L K Ž XI 4 ) 
rabīnisks ' t ā d s . k a s r a k s t u r ī g s r a b ī n a m ' A . T. 
2 1 7 . rāganiškas ' 1 . b ū d i n g a s , p r i k l a u s a n t i s 
r a g a n a i ; k e r i n t i s , u ž b u r i a n t i s ; 2 . v a i d i n g a s . 
p i k t a s ' ( L K Ž X I 2 0 ) 
raganisks ' s a i s t ī t s ar r a g a n ā m , to d a r b ī b u , tām 
r a k s t u r ī g s ' ( L L V V V I , 5 1 2 ) 
2 1 8 . — rankingas ' s u g e b a n t i s ge ra i d i rb t i , 
n a g i n g a s ' ( L K Ž XI 1 6 5 ) 
rocīgs reti ' i z t i c i s ; tu r īgs , p ā r t i c i s ' ( L L V V V L 
6 7 7 ) 
2 1 9 . rasmingas ' 1 . d e r l i n g a s ; 2 . i š r a d i n g a s , 
g u d r u s ' ( L K Ž X I 188) 
rasmīgs ' e r g i e b i g , w a s gu t u n d r a s c h gede ih t . 
w o h l f o r t k o m m t . z u n i m m t ' ( M E III 4 7 9 ) 
2 2 0 . rasotas ' 1 . a p k r i t i s r a s a ; 2 . a p s i t r a u k e s 
d r e g m e ; 
3 . p r a k a i t u o t a s ' ( D L K Ž 4 6 4 4 ) 
rasots ' r a s a i n s ' ( L V V , 6 6 7 ) 
2 2 1 . raudulingas ' v e r k s m i n g a s , g r a u d u s ' 
( D L K Ž 4 6 4 7 ) 
raudulīgs ' 1. t ā d s , kas bieži ( b e z p i e t i e k a m a 
i e m e s l a ) raud; 2 . t āds , k u rā i z p a u ž a s šāda 
ī p a š ī b a ; a r ī ž ē l a b a i n s , g a u d u l ī g s ' ( L V V , 667 ) 
2 2 2 . rieviūotas s k a t . rievūotas 
2 2 3 . rievūotas T s u d r v ž i a i s . d r ū ž ē m i s : II 
u o l o t a s ' ( L K Ž X l ' 5 9 3 ) 
rieviūotas ' s u r i e v e m i s . d r v ž u o t a s . 
r u o ž u o t a s ' ( L K Ž X I 5 9 3 ) 
rievots " tāds . k u r a v i r s m ā i z v e i d o t a s r i evas ; 
r i e v a i n s ' ( L L V V V L 6 5 0 ) 
2 2 4 . = rijingas ' ē d r u s ' ( L K Ž X I 5 9 8 ) rijīgs ' t ā d s . kas d a u d z ēd : n e g a u s ī g s , 
n e p i e ē d i n ā m s ' ( L V V , 6 7 7 ) 
2 2 5 . = riktingas ' 1 . p r i d e r a m a s , t i k r a s , ge ra s ; 2 . 
t e i s i n g a s ' ( L K Ž XI 6 1 6 ) 
riktīgs ' ī s t s ' A . T. 
2 2 6 . = rudeningas ' r u d e n i š k a s ' ( L K Ž XI 8 6 5 ) rudenīgs ' t ā d s . kas r a k s t u r ī g s r u d e n i m ' ( L V V , 
681) 
2 2 7 . = rudeniškas ' b ū d i n g a s r u d e n i u i ; toks k a i p 
r u d e n i ' ( L K Ž X 8 6 6 ) 
rudenisks ' h c r b s t m ā s s i g , h c r b s t l i c h ' ( M E III 
( L V V , 5 5 3 ) 
2 2 8 . rūpingas ' r ū p e s t i n g a s ' ( L K Ž X I 9 9 3 ) rūpīgs ' 1. t āds . kas rūpē j a s par kādu : g ā d ī g s : 2 . 
cen t īg s , u z m a n ī g s , k ā r t ī g s : t āds . kas v e i k t s 
cen t īg i , u z m a n ī g i , k ā r t ī g i ' ( L V V 3 6 8 2 ) 
2 2 9 . rūsganas s k a t . rūzganas 
2 3 0 . — rūzganas ' r u s v a s ' ( D L K Z 4 6 7 0 ) 
rūsganas ' r ū z g a n a s ' ( L K Ž X I 1015) 
rūsgans "sarkanīgi b r ū n s : rūsas krāsā" ( L V V , 
683) 
2 3 1 . — saūngas ' k ū r i s su d a u g s a l u ' ( D L K Ž 4 6 7 2 ) salīgs ' t ā d s , k a m v i e n m ē r vai b iež i s a l s t ' ( L V V : , 
698 ) 
2 3 2 . salkanas ' s a l s t e l ē j e s , s a l d o k a s " ( L K Ž XII 
81) 
salkans ' t. t ā d s . k a m m a z l i e t s a lda , p i i e k a n a 
garša ; 2 . p ā m . m ā k s l o t i m a i g s : j ū t e l ī g s : b a n ā l s ' 
( L V V , 6 9 8 ) 
2 3 3 . sarkanas ' 1. r v š k u s , v a i s k u s ; 2 . s k a i s t a u s 
v e i d o , s v e i k a i a t r o d a n t i s ' ( L K Ž XII 163) 
sarkans ' 1 . t ā d s , ku ra k r ā sa l īdz īga a s i n s k rāsa i ; 
2 . t āds , kas sais t ī t s ar r e v o l u c i o n ā r o c ī ņ u . ar 
k o m u n i s t i s k o kus t ību ; 3 . sar. r u d s . ga i š i 
s a r k a n b r ū n s ; i e s a r k a n s ' ( L V V , 7 0 7 ) 
2 3 4 . = sauvalingas ' 1 . s a u v a l i š k a s ; 2 . n e v a r ž o m a s . 
p a d y k ? s , l a i s v a s ' ( L K Ž XII 2 2 8 ) 
savvaļīgs reti "pa tva ļ īgs" ( L L V V VI I , 358 ) 
2 3 5 . sekmlngas s k a t . sēknūngas 
2 3 6 . = sēkmingas ' v v k s t a n t i s su s e k m ē ' ( D L K Ž 4 sekmīgs ' 1. t ā d s ( d a r b s , r īc ība) , k a m ir poz i t īvs 
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6 8 4 ) 
sekmingas ' s e k m i n g a s ' ( L K Z XII 3 3 6 ) 
r ezu l t ā t s : 2 . t a d s , k a m labas s e k m e s m ā c ī b ā s ' 
( L V V 3 7 2 2 ) 
2 3 7 . seliškas ' b ū d i n g a s s ē l i a m s ' ( L K Ž X I I 354) sēiisks ' r a k s t u r ī g s sēļu v a l o d a i , sa is t ī t s ar to; 
r aks tu r īg s s ē ļ i e m ' ( L L V V V I I t 6 5 0 ) 
2 3 8 . ~ sēniškas ' 1 . b ū d i n g a s s e n i u i , s e n a m ž m o g u i ; 
2. s e n o v i š k a s , s e n o v i n i s ' ( L K Ž XII 3 9 4 ) 
senisks ' t ā d s , k a m p i e m ī t s en r a d u š ā s ī p a š ī b a s , 
p a z ī m e s ; a r ī s e n s ' ( L L V V V I I , 3 8 9 ) 
2 3 9 . senprūsiškas ' b ū d i n g a s s e n p r ū s i a m s ' ( L K Ž 
X I I 4 0 3 ) 
senprūsisks ' t ā d s , kas r a k s t u r ī g s s e n p r ū š i e m " 
A. T . 
2 4 0 . siaubingas ' l a b a i b a i s u s ' ( D L K Z 4 6 8 9 ) šaubīgs ' 1 . t ā d s , kas š a u b ā s : t ā d s , k u rā i z p a u ž a s 
š a a u b ī š a n ā s ; 2 . tāds , k a s i z ra i sa š a u b a s ; 
n e u z t i c a m s , a p š a u b ā m s ' ( L V V , 7 8 2 ) 
2 4 1 . skaningas ' s k a n u s ' ( L K Z X I I 736) skanīgs ' 1 . t ā d s . kam ir s p ē c ī g s , tīrs s k a ē j u m s : 
t ā d s s . kas labi skan ; 2 . pā rn . t ā d s . kas pa t e ik t s 
e fek t īgā fo rmā , bet kā sa turs pa ras t i nea tb i l s t 
ī s ten ība i" ( L V V : , 7 3 7 ) 
2 4 2 . = skaudingas ' s k a u d u s , s k a u s m i n g a s " 
( D L K Ž 4 6 9 9 ) 
skaudīgs ' 1. t ā d s . kas izjūt n e p a t i k u pa r citu 
c i l vēku p a n ā k u m i e m , v e i k s m i , l a b u m u : 2 . t ā d s , 
kurā i z p a u ž a s šāda ī p a š ī b a ; 3 . sar. s k a u d r s " 
( L V V , 738 ) 
2 4 3 . sklidinas ' p i l n a s iki k r a s t u ' ( D L K Ž 4 706) sklidaīns, sklidans, sklide,ns ' g la t t , sch lūpf r ig" 
( M E II 882) 
2 4 4 . skubingas ' s k u b u s ' ( L K Z XII 1110) skubīgs ' 1 . " '?"; 2. e i l ig , k e i n e M u s s e h a b e n d ; 
flink, ke in A n s p o r n e n nō t ig h a b e n d ; se lbs t 
e i l end u n d a n d e r e a n s p o m e n d ' ( M E III 901 ) 
2 4 5 . smilgotas ' p r i augĢS s m i l g u ' ( D L K Ž 4 716) 
smilgūotas ' s m i l g o t a s ' ( L K Ž XIII 173) 
smilguots ' s m i l š a i n s ' ( M E III 9 6 2 ) 
2 4 6 . smilgiiotas s k a t . smilgotas 
2 4 7 . smirdingas ' s m i r d i n t i s ' ( L K Ž XIII 192) smirdīgs ' t ā d s , kas s m i r d : t ā d s . k a m ir 
n e p a t ī k a m a s m a k a ' ( L V V , 7 5 0 - 7 5 1 ) 
2 4 8 . smūrginas ' s u t e p t a s s m u r g a i s . sna ra le tas" 
( L K Ž XI I I 2 2 6 ) 
šmurgains ' t ā d s . k a m ir ne t ī r a m u t e . purns" 
A. T . 
2 4 9 . snaudulingas ' t r a u k i a n t i s s n a u s t i , m i e g o t i ' 
( D L K Ž 4 7 1 8 ) 
snaudulīgs ' 1. tāds , k a m n ā k s n a u d a ; t āds . kas 
bieži s n a u ž ; a r ī m i e g a i n s ; II p ā r n . t ā d s . kur ir 
mie r s , k l u s u m s ( p i e m ē r a m , pa r a p k ā r t n i , d a b u ) : 
2. n e i z d a r ī g s , neak t īv s ; t ā d s . k a m t rūks t 
in ic ia t īvas ; / / t āds . k u rā i z p a u ž a s š ā d a s ī p a š ī b a s ' 
( L L V V V I L 56) 
2 5 0 . sotingas ' s o r u s , m a i s t i n g a s " ( L K Ž XIII 
3 0 2 ) 
sātīgs ' t ā d s ( p a r ē d i e n u ) , kur ir d a u d z ba r ības 
v ie lu , t āds , k ā pie t iek ne l i e l ā d a u d z u m ā " ( L V V , 
( L V V , 714 ) 
2 5 1 . spalviņas ' 1. s p a l v i n g a s ; 2 . s p a l v o t a s ' ( L K Ž 
Xni 3 1 5 ) 
spalvains " 1. a r s p a l v ā m a p a u d z i s ; t ā d s , k a m ir 
b ieza un g a r a spa lva ; 2 . t ā d s , uz kā ir s p a l v a s ' 
( L V V 3 753 ) 
2 5 2 . sparnūotas ' k ū r i s s u s p a r n a i s ' ( D L K Z 4 7 2 2 ) spārnots ' t ā d s , kam ir s p ā r n i : s p ā r n a i n s ' ( L V V : 
7 5 4 ) 
2 5 3 . spējingas ' k ū r i s m e g s t a spē l io t i " ( L K Ž XII I 
3 7 2 ) 
spējīgs ' 1 . t ā d s , k a m p i e m ī t ( k ā d a ) spē ja ; t ā d s . 
kas spēj va i prot ( k o ) darī t , ve ik t , a tb i l s toš i 
i z tu rē t ies ; 2 . t āds , k a m ir k ā d a s d o t ī b a s ; 
a p d ā v i n ā t s " ( L V V , 7 5 5 ) 
2 5 4 . spēkingas ' s t i p r u s , t v i r t a s ' ( L K Ž XIII 3 7 2 ) spēcīgs ' 1. t ā d s , k a m ir d a u d z t i z i ska ( m u s k u ļ u ) 
s p ē k a ; 2. labi at t īs t ī ts , i z tu r īgs ; 3 . t ā d s . k a s 
r ad i e s f iz iska speķa i e d a r b ī b a : s t ipri s a j ū t a m s ; 4. 
v a r e n s : ( s a i m n i e c i s k i , mi l i t ā r i ) labi a p g ā d ā t s : 5. 
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t āds , k a s rada lielu j a u d u ; t āds , k a m p i e m ī t liela 
ene rģ i j a ; ļoti i e d a r b ī g s ; 6. s t ipri j ū t a m s ; 
i n t e n s ī v s ; 7. t ā d s , kas spē j i e t e k m ē t ; 
p ā r l i e c i n o š s ; 8. t ā d s , k a s s t ip r ina o r g a n i s m u , 
b ag ā t s a r b a r ī b a s v i e l ām (par b a r ī b u ) ( L V V , 
7 5 4 - 7 5 5 ) 
2 5 5 . spindingas ' s p i n d i n t i s , b l i z g a n t i s ' (LKŽ 
XII I 4 0 8 ) 
spīdīgs ' 1. t ā d s , kas a t s t a ro g a i s m a s s t a ru s , 
m i rdz ; m i r d z o š s , s p o ž s ; 2 . t āds , kas spīd" (LVV-, 
756 ) 
2 5 6 . spindulingas ' 1. g a u s u s sp indu l i i ļ , 
s p i n d u l i u o j a n t i s , s p i n d i n t i s , sv i e šus ; 2 . 
b l i z g a n t i s ' (DLKŽ 4 7 2 4 ) 
spīdulīgs ' g l ā n z e n d . I e u c h t e n d ' ( M E III 1001) 
2 5 7 . sūepingas ' s t a t u s ' (LKZ X I I I 767) stiepīgs reti ' s t a i p ī g s ' ( L L V V V I Ļ 2 1 6 ) 
2 5 8 . strypaīnis ' d r v ž u o t a s , r u o ž u o t a s ' (LKŽ XIII 
9 7 4 ) 
strīpains ' s v ī t r a i n s ' (LVV_, 7 7 2 ) 
2 5 9 . suderingas ' t a i k u s . s u k a l b a m a s , t a i k i n g a s ' 
(LKŽ X I V 3 3 ) 
saderīgs ' 1 . t ā d s , kas ir savs ta rpē j i p i e m ē r o t s : 2 . 
apst . b e z ķ i l d ā m , s a t i c īg i ' ( L V V 3 687 ) 
2 6 0 . sidingas ' 1. t u r i n t i s d a u g s u l o s ; 2. 
s u l t i n g a s ' (LKŽ XTV 137) 
sulīgs ' 1. t ā d s . kurā ir d a u d z s u l a s : 2 . sp i lg t s : 
tāds . k a m ir t ī r i . koši k rāsu t o ņ i : 3 . p ā m . 
s p ē c ī g s , p i l n s k a n ī g s ( p ā r s k a n a m ) ; 4 . pā rn . 
i z t e ik smīgs , sp i l g t s , t r āp īgs ( p a r i z t e i c i e n i e m ) ' 
( L V V 3 775 ) 
2 6 1 . sūomiškas ' 1 . p r i k l a u s a n t i s s u o m i a m s , 
s u o m i u v a r t o j a m a s ; 2 . b ū d i n g a s s u o m i a m s , 
toks k a i p s u o m i u : S u o m i j o j e r a n d a m a s , 
g a u n a m a s ' (LKŽ X I V 189) 
somisks ' t ā d s , kas raks tu r īgs s o m i e m , to 
v a l o d a i ' A. T . 
2 6 2 . supratingas ' s u p r a n t a n t i s , p r o t i n g a s , 
s u m a n u s ' (DLKŽ 4 7 7 1 ) 
saprātīgs ' 1 . t ā d s , k a m ir s a p r ā t s ; 2. t ā d s . kurā 
i z p a u ž a s s a p r ā t s ; t āds , kas da r ī t s ar saprā tu" 
( L V V 3 704) 
2 6 3 . ~ svaringas ' s v a r u s ' (LKŽ X I V 273) svarīgs ' 1. n o z ī m ī g s ; t āds . kas p e l n a i evē r ību : 2. 
pare t i , s m a g s ' ( L V V , 777) 
2 6 4 . svetingas ' m ē g s t a n t i s s v e č i u s , v a i š i n g a s ' 
(DLKŽ 4 7 9 5 ) " 
svētīgs ' t ā d s . n o kā ir l a b u m s ; t ā d s . k a s nāk par 
labu ' ( L W , 7 7 9 ) 
2 6 5 . šaknlngas ' t u r i n t i s d a u g a r b a storu_ š akn i ļ ' 
(DLKŽ 4 7 9 7 ) 
saknīgs ' t ā d s , kam ir d a u d z s a k ņ u ' A . T. 
2 6 6 . šatingas ' š a l i š k a s ' (LKŽ X I V 449) salīgs ' t ā d s . k a m v i e n m ē r vai b iež i s a l s t ' ( L V V , 
698) 
2 6 7 . šiaudingas ' k ū r i s s u d i d e l i a i s š i a u d a i s ' 
(DLKŽ 4 8 0 5 ) 
šaudīgs ' 1. t ā d s . kas a tkār to t i p a r ā d ā s un p a z ū d : 
kus t ī g s ; 2 . t ā d s , kas ir n e m i e r ī g s , ļoti ātri kus t a s 
šu rpu t u r p u ' ( L V V , 7 8 2 ) 
2 6 8 . širdingas ' 1. kūr i s g e r o s s i r d i e s ; 2 . 
n u o š i r d u s ; 
3. tarm. p i k t a s , s t a i g u s ' (DLKŽ 4 8 0 9 ) 
sirdīgs ' d u s m ī g s , n o s k a i t i e s , a r ī ātri 
s a d u s m o j a m s , s a k a i t i n ā m s ; n i k n s ' ( L V V , 7 3 2 ) 
2 6 9 . - sāniskas ' 1 . b ū d i n g a s š u n i u i , toks k a i p 
š u n s ; 2 . š ķ i r t a s š u n i m s , š u n u m ē g s t a m a s ; 3 . 
t e i k i a n t i s d a u g n e m a l o n u m u , s u n k u s , 
v a r g i n a n t i s ; 4 . b j a u r u s , n e d o r a s . n e i k š i n g a s 
( a p i e ž m o g u j ; 5. p r k . ( že idž ian t i s , u ž g a u l u s 
( a p i e ž o d [ ) : 6 . prk. n e m a l o n u s . a t š i au rus 
( a p i e o r a j : 7 . prk. d i d e l i s , s m a r k u s , 
i n t e n s y v u s ; 8 . su b l a k e a u d e k l e . d v i b l a k a s . 
b l a k i š k a s ; 9 . p r a s t a i , n e t i k u s i a i d a r o m a s . 
a t l i k t a s : 10 . š u n i n i s " (LKŽ X V 3 6 3 ) 
sunisks ' 1 . p a z e m o j o š i p a d e v ī g s : 2 . ļ auns , 
n e ž ē l ī g s ' ( L V V , 7 7 5 ) 
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2 7 0 . tdukinas ' t a u k u o t a s ' ( D L K Ž 4 8 3 5 ) taukains ' 1 . t ā d s . uz kā ir t a u k i ; t āds . kas 
p i e sūc i e s ar t a u k i e m ; 2 . t āds , k a s sa tu r t a u k u s : 
t ā d s , kurā u z k r ā j u š ā s t a u k d a ] a s ; t āds , kas r ad i e s 
n o t a u k i e m ' ( L V V 3 7 9 5 ) 
2 7 1 . ~ taukinis ' 1 . p a d a r y t a s iš t a u k u ; 2 . ž i b i n i m a s 
t a u k a i s ; 3 . r i e b u s ; 4 . g a m i n a n t i s a r 
i š s k i r i a n t i s t a u k u s , r i e b a l u s ; 5 . k u r i a m e 
k a u p i a s i r i e b a l a i , t a u k a i ; 6. s u m u š t a s , 
s u s u k t a s iš š a l d v t o s r ū g š č c i o s g r i e t i nes ( ap i e 
s v i e s t a j ' ( L K Ž X V 1006) 
ska t . taukains 
2 7 2 . taupingas ' t a u p u s ' ( L K Ž X V 1013) taupīgs ' t ā d s , kas tē rē ar a p d o m u , ne va i r āk p a r 
to , c i k n e p i e c i e š a m s , u n i z m a n t o v i su , ko va r 
k ā d ā ve idā l i e tder īg i i z m a n t o t ' ( L V V : , 795 ) 
2 7 3 . tautiskas ' 1. susijĢS su t au t a , j o s 
v i s u o m e n i n i u ir p o l i t i n i u g v v e n i m u , 
p a t r i o t i n i s ; 2 . b ū d i n g a s t a u t a i , r e i šk ian t i s 
t a u t o s c h a r a k t e r u y p a t y b e s ' ( L K Ž X V 
1 0 3 5 ) 
tautisks ' 1 . t ā d s . kas a t s p o g u ļ o kāda i t au ta i 
r aks tu r īgo m ā k s l ā , s a d z ī v ē , i e ražās u. tml . ; 2 . 
t āds , kas p a u ž t au tas i n t e r e se s ; 3 . t ā d s . kas 
sa is t ī t s ar l a tv iešu b u r ž u ā z i s k o n a c i o n ā l o 
k u s t ī b u 19. g s . 50. u n 60 . g a d o s ' ( L V V 3 796 ) 
2 7 4 . tiesingas ' t e i s i n g a s ' ( L K Z X V I 191) tiesīgs ' t ā d s , k a m ir l i k u m ī g a s vai m o r ā l a s 
t i e s ī b a s ' ( L W 3 802 ) 
2 7 5 . tēvišķas ' b ū d i n g a s t ēvu i ; 2 . tēvui 
p r i k l a u s a n t i s ; 3 . g i m t a s i s ; 4 . t ēv i škē j e 
a u g i n t a s , g a m i n t a s ; 5. t e v i n i s ' ( L K Z XVI 
1 5 2 ) 
tēvišķs ' v ā t e r l i c h ' ( M E IV 177) 
2 7 6 . tiesiskas ' 1. pagrūs tas [ s t a rvmai s ; 2 . (neol . ) 
t i k r o v i š k a s ; ( L K Ž X V I 196) 
tiesisks ' t ā d s . ko n o s a k a t i e s ī b a s : t ā d s . kas ir 
s a s k a ņ ā ar t i e s ī b ā m , izriet n o t ā m ' ( L V V : . 8 0 3 ) 
2 7 7 . tikingas ' t i k i n t i s ' ( L K Z X V I 2 5 0 ) ticīgs ' 1. t ā d s , kas t ic d i e v a m ; d i evb i j ī g s , 
r e l iģ iozs ; 2 . a r not . ga lo tn i l ietv. n o z ī m ē t i c īga i s , 
c i l v ē k s , kas t ic d i e v a m , ir re l iģ iozs" ( L V V 3 802 ) 
2 7 8 . * tinklinis ' i š t i n k l o a r p a n a š a u s [ tinkla^ 
a u d i n i o p a d a r v t a s ; 2 . šķ i r t a s t i n k l a m s ner t i ; 
3 . p a n a š u s { t i nk l a j 4 . a t l i e k a m a s 
s i u v i n ē j a m a j a m e t i n k l e l v j e ; 5. k ū r i s 
j u n g i a m a s i e l e k t r o s t inkla/ ( L K Ž X V I 3 8 5 ) 
tīklains ' t ā d s . k a m ir t ī k l am l īdzīgi v e i d o j u m i ' 
( L L V V V I L 5 3 2 ) 
2 7 9 . trauksmingas ' s u s k e r s v ē j a i s , 
s k e r s v ē j u o t a s " ( L K Ž X V I 6 2 5 ) 
trauksmīgs ' t r a u k s m a i n s ' ( L L V V V I L 6 0 2 -
6 0 3 ) 
2 8 0 . tūlingas ' 1. (va i rus , v i s o k s ; 2. g a u s u s ' ( L K Ž 
X V I I 7) 
tūļīgs " 1 . t ā d s . kas m ē d z tū ļ ā t i e s : 2 . sar . t ā d s . 
ku rā i z p a u ž a s šāda īpaš ība ; l ē n s ' ( L V V j S l 7 ) 
2 8 1 . tumingas ' 1 . k l i j i n g a s ; 2 . i š t i s in i s . g a u s u s ; 
3 . p r o t i n g a s , r i m t a s ' ( L K Ž X V I I 17) 
tumīgs " 1 . t ā d s , k a s a t g ā d i n a t u m i . p a b i e z s ; 2 . 
sar . resns , g a ļ ī g s : m ī k s t s , l e k n s ' ( L V V 3 8 1 7 ) 
2 8 2 . tvaningas ' l i n k e s d a ž n a i tv in t i , s u 
p o t v y n i a i s , t a v n u s " ( L K Z X V I I 2 1 2 ) 
tvanīgs ' t v e i c ī g s , s m a r ž u un ga ra iņu pilns" 
( L W 3 8 2 0 ) 
2 8 3 . vaīningas ' 1 . k a l t a s , n u s i k a l t e s ; 2 . y d i n g a s . 
s u t r ū k u m a i s ' ( L K Ž X V I I 9 1 9 ) 
vainīgs ' 1 . t ā d s . kas nodar ī j i s ko s l ik tu , k ā d u 
p ā r k ā p u m u ; t ā d s . k u r a dēļ r ad ies k ā d s s l i k t u m s , 
r a d u š i e s k ā d i s a r e ž ģ ī j u m i ; 2 . tāds , ku rā i zpaužas 
š ā d a ī p a š ī b a ' ( L V V 3 836 ) 
284 . vaisūngas ' v a i s i n g a s ' ( L K Z X V I I 945 ) vaislīgs ' t ā d s , kas m ē d z rad ī t d a u d z p ē c n ā c ē j u 
( p a r d z ī v n i e k i e m ) ; t āds , k a s spēj labi vais lo t ies" 
( L W 3 8 3 7 ) 
285 . vakarinis ' 1 . v a k a r ē v v k s t a n t i s , d a r o m a s ; 
2 . e s a n t i s v a k a r u o s e , p r i k l a u s a n t i s tai da l i a i , 
k u r i v y k s t a v a k a r u o s e ; 3 . iš v a k a r u puses ; 4 . 
ki Ies iš V a k a r i ļ . g v v c n a n t i s V a k a r u o s e : 
vakarinis ' a b c n d l i c h ' ( M E IV 4 4 " ) 
5 . v a k a r v k š t i s ' ( L K Z X V I I 9 9 7 - 9 9 8 ) 
2 8 6 . valingas ' 1 . t u r i n t i s s t ip r ia va l ia j 2 . 
a t l i e k a m a s su v a l i a ' ( D L K Ž 4 9 0 8 ) 
vaļīgs ' 1. t ā d s , k a s nav s t ingr i nos t ip r inā t s , 
s a s t i p r i n ā t s , sasa i s t ī t s : 2 . t āds ( a p ģ ē r b s ) , kas 
br īv i krīt, n a v p i egu ļo š s ; 3 . br īvs (par l a iku) : 4 . 
t ā d s , k a m ir br īvs laiks; n e a i z ņ e m t s , 
n e n o s l o g o t s ; 5. t ā d s , kas nea tb i l s t p i e ņ e m t a j ā m 
n o r m ā m ; p ā r ā k b r īvs , iz la idīgs" ( L V V : . 8 4 0 ) 
287 . valstiskas ' 1 . v a l d i š k a s ; 2 . b ū d i n g a s 
va ls t i j a i , m o n a r c h i j a i ' ( L K Ž X V I I I 69) 
valstisks ' t ā d s , k a m ir n o z ī m e va l s t s m ē r o g ā : 
t ā d s , kas a tb i l s t va l s t s i n t e r e s ē m ' ( L V V : , 840 ) 
2 8 8 . * vārdiskas ' t u r i n t i s v ā r d o v p a t v b i u " ( L K Ž 
X V I I I 1 4 1 ) 
vārdisks ' t ā d s , k a s ir iz te ik ts ar v ā r d i e m , 
i z p a u ž a s v ā r d o s ' ( L L V V VIII 2 9 8 ) 
289 . vargingas ' 1. s u n k u s , v ā r g u s , n e p a t o g u s : 
2 . s u v a r g e s , s u s k u r d e s ' ( D L K Ž 4 912 ) 
vārdzīgs ' e l e n d , l e i d e n d ' ( M E IV 503) 
290. varganas ' v a r g i n g a s , s k u r d u s ' ( D L K Ž 4 
9 1 1 ) 
vargans ' s c h v v a c h ' ( M E I V 4 7 8 ) 
2 9 1 . vasaringas ' 1 . v a s a r a i b ū d i n g a s , v a s a r i š k a s ; 
2 . p e r v a s a r a n u s i g a n e s ge ra i i m i t ē s ' ( L K Ž 
X V I I I 3 7 0 ) 
vasarīgs ' t ā d s , k a s r aks tu r īg s , p i e m ē r o t s vasara i" 
( L V V 3 8 4 3 ) 
292 . = vaškinis ' 1 . k ū r i s iš v a s k o p a d a r v t a s ; 2. prk. 
k ū r i s v a s k o s p a l v o s , g e l t o n a s ; 3 . 
n e p e r š l a m p a m a s ( ap i e p o p i e r i u ) ' ( D L K Ž 4 
9 1 5 ) 
vaskains ' 1. t ā d s , kas p ā r k l ā t s a r vaska kā r t iņu : 
/ / t āds , k a s ir n o vaska ; // t āds , k a s ir n o z i e s t s , 
no t r a ip ī t s ar v a s k u ; 2 . t ā d s , kas ir bišu v a s k a 
k rāsā , d z e l t e n ī g s ; // t āds , k a m ir v a s k a m 
r a k s t u r ī g ā k o n s i s t e n c e ' ( L L V V VIII 3 2 7 ) 
2 9 3 . veidingas ' 1 . ž v m i n t i s a s m e n i • a s m e n i n i s ; 
2 . k a i t o m a s a s m e n i m i s , a s m e n u o j a m a s ' 
( L K Ž X V I I I 5 0 7 ) 
veidīgs ' 1 . vvohlgeformt ; 2. s o n d e r b a r . d ro l l ig . 
s p a s s h a f t ' ( M E I V 522) 
2 9 4 . veikingas ' v e i k l u s ' ( L K Ž X V I I I 517) veicīgs "ātrs ; ve ik l s" ( L W 3 8 4 6 ) 
2 9 5 . veiksmingas ' g e r a i v e i k i a n t i s , p a v e i k u s , 
e f e k t v v u s ' ( D L K Ž 4 9 1 8 ) 
veiksmīgs ' l ab i i zdev i e s ; s e k m ī g s ; arī 
p a n ā k u m i e m bagā t s " ( L V V 3 8 4 6 ) 
2 9 6 . ~ vējingas ' l a b a i v ē j u o t a s ' ( D L K Z 4 919 ) vējīgs ' v i e g l p r ā t ī g s , n e n o p i e t n s , ar ī svā r s t īg s , 
n e n o t e i k t s (pa r c i l vēku , tā ps ih i , r aks tu ru , 
p e r s o n ī b a s ī p a š ī b ā m ) ; vē ja ins" ( L L V V VIII J 5 9 ) 
2 9 7 . vēlingas ' v e ļ u s , v ē l v v a s " ( L K Ž XVII I 6 3 0 ) vēlīgs ' 1. t ā d s . k a s d a u d z ko a t v ē l : p i e l a id īgs , 
l a ipns , a r ī p a k a l p ī g s ; 2 . t ā d s . k u r ā i z p a u ž a s 
š ā d a s ī p a š ī b a s ' ( L V V 3 8 4 8 ) 
2 9 8 . velnišķas ' 1 . b ū d i n g a s v e l n i u i , toks k a i p 
v e l n i o ; 2 . s u s i j ^ s su v e l n i u ; 3 . n e t e i s i n g a s . 
n e d o r a s , p i k t a s ; 4 . s u n k u s , v a r g i n a n t i s ; 5. 
p r a s t a s , nevyke j s , b l o g a s ; 6. s m a r k i a i 
p a s i r e i š k i a n t i s , s t i p r u s , n e ž m o n i š k a s : 7 . 
k ū r i s i š s k i r t i n i o d v d ž i o , i lg io a r s tor io . labai 
d i d e l i s ; 8. l a b a i g e r a s , p u i k a s ' ( L K Ž X V I I I 
6 6 7 - 6 6 9 ) 
velnišķs ' v e l n i š ķ s ' ( M E IV 5 3 2 ) 
velnišķs 1 
2 9 9 . vēltingas ' n e r e i k a l i n g a s , t u š č i a s , 
b e r g ž d ž i a s ' ( L K Ž X V I I I 6 8 8 ) 
veltīgs ' t ā d s , k a s nedod v ē l a m o , ga id ī to 
r ezu l t ā tu ; da r ī t s bez v a j a d z ī b a s " ( L V V ; 849) 
3 0 0 . vergiškas, vergiškas ' t o k s k a i p ve rgo , 
n e l a i s v a s ' ( D L K Ž 4 9 2 2 ) 
verdzisks ' t ā d s , kas r a k s t u r ī g s v e r g a m : ļoti 
p a z e m ī g s , p a k ļ ā v ī g s ' ( L V V 3 S49 ) 
3 0 1 . versmingas ' g a u s u s v e r s m i u ' ( D L K Ž 4 9 2 3 ) versmīgs ' 1 . ļoti ka r s t s ; v e r s m a i n s : p ā m . ļoti 
s p ē c ī g s , i e d a r b ī g s ( p i e m ē r a m , par s m a r ž u ) : 2. 
ļoti s p ē c ī g s , a r ī a i z r au t īg s , d e d z ī g s (par ps ih i sku , 
paras t i e m o c i o n ā l u s t ā v o k l i ) : t āds , kurā i z p a u ž a s 
ļoti s p ē c ī g s , a r ī a i z r au t īg s , d e d z ī g s p s ih i sk s . 
parasti emocionāls, stāvoklis; versmīgs; ,7 joi 
intensīvs, liels (par spēku, enerģiju u. tml.); // 
tāds, kad ir daudz notikumu, spēcīgu pzīvojumu 
(par laikposmu)' (LLVV VIII 393)" 
302. versminis 1. 'trvštantis, tekantis iš versmes; 
2. susijes su versmemis' (LKŽ XVIII 805) 
versmains 'ļoti karsts' (LVV 3850) 
303. vertingas 'turintis didele. vert£, brangus' 
(DLKŽ 4 924) 
vērtīgs ' 1. tāds, kas dārgi maksā, kam liela 
vērtība; 2. tāds, kam ir kādas labas īpašības, kas 
ir noderīgs, vajadzīgs' (LVV 3 850-851) 
304. veselas 'linksmas' (LKZ) vesels ' 1. tāds (organisms), kas darbojas 
normāli; 2. nedalīts; viss' ( L W 3 851) 
305. veselingas 'pagiringas (ppr. po didelēs 
puotos)' (LKŽ XVIII 932) 
veselīgs ' 1 . tāds, kas vienmēr vai parasti ir 
vesels; tāds, kas ir labi attīstīts; 2. tāds, kurā 
izpaužas laba veselība; 3. tāds, kas labvēlīgi 
ietekmē veselību' ( L W 3 85 1) 
306. vežiškas ' 1. (vež( panašus, vēžiui 
būdingas; 2. augalij vežiui būdingas' (LKZ 
XLX44) 
vēzisks 'tāds, kas raksturīgs vēzim" A. T. 
307. vienbalsingas 'vienodai skambantis, 
unisonims' (LKŽ XIX 187) 
vienbalsīgs ' 1. tāds (skaņdarbs), ko veido viena 
balss; 2. tāds, ko balsojot pieņem visi' ( L W 3 
855) 
308. vieningas ' 1 . pasižvmintis vienybe; 2. ntk. = 
vienodas, vienisas, vienalytis, bendras, 
vienas' (DLKŽ 4 929) 
vienīgs ' 1. parasti ar not. galotni vienīgais, tāds. 
kas ir tikai viens (kur, kādam); 2. lietv. nozīmē 
vienīgais, tas, kas (kur) ir vai (ko) dara viens' 
(LVV 3 855) 
309. vienlaikingas 'kūris to paties amžiaus, 
bendraamžis, vienmetis' (LKZ XIX 212. 
LKŽ XIX 139) 
vienlaicīgs 'tāds. kas notiek, norisinās vienā 
laikā ar ko citu' (LVV 3 856) 
310. = vienmulis ' 1. kūris beveik vienodo storio 
per visa^ ilgi, nuo apačios iki viršaus; 2. 
vienalvtis, vieningas' (LKŽ XIX 217) 
vienmuļš 'tāds. kas ir visu laiku vienāds, bez 
pārtraukumiem, bez krasām pārmaiņām; 
garlaicīgs, apnicīgs' ( L W 3 856) 
Bil . vienodas ' 1. kūris vienokios rūšies. vienoks, 
toks pat; 2. neturintis ļvairumo' (DLKŽ4 
930) 
vienāds 'tāds pats (kā tas, ar ko salīdzina)" 854— 
( L W 3 855) 
312. vientulis 'II vienišas; III kūris vienodo 
storio per visa^ ilgi, tolydus' (LKŽ XIX 242) 
vientuļš ' 1. tāds, kam nav ģimenes, tuvinieku, 
draugu; tāds, kas maz saskaras ar citiem; 2. tāds, 
kas paiet, noris vienatnē, bez citiem; 3. savrups: 
tāds, kas ir attālināts, nošķirts no citiem 
līdzīgiem' (LVV, 858) 
B13. vilkiškas 'būdingas vilkui, toks kaip vilko; 
2. prk. žiaurus, negailestingas, nežmoniškas: 
3. vilkinis' (LKŽ XIX 397) 
vilcisks 'saistīts ar vilku, tam raksturīgs' (LLVV 
VIII 479) 
314. viltingas 'teikiantis, kūpinās vilties' 
(DLKŽ 4 934) 
viltīgs ' 1. tāds, kas slēpj savus īstos nodomus, 
cenšas ko panākt ar viltu; 2. tāds. kurā izpaužas 
šāda īpašība' (LVV, 861) 
315. vyriškas ' 1 . priklausantis vyrams, ju lyčiai; 
2. toks kaip vyro. būdingas, tinkamas vyrui; 
3. kūris stiprios valios, ištvermingas. 
stiprus, 4. bot. turintis tik kuokelius (apie 
augalo žiedaj 5. gram. priklausantis gimines 
gramatinēs kategorijos rūšiai (gēnus 
masculinum); 6. apie gvvuliu ir paukščiu 
patinus' (LKŽ XIX 548-550) 
vīrišķs, vīrišķs, vīrišķs 'mānnlich' (ME IV 641) 
2 2 2 
vyriškis ' v v n š k a s ' (LKZ XIX 552) 
316. vyriškis s k a t . vy riskas 
317 . virpulingas ' k ū r i s su v i r p u l i a i s ' (DLKZ4 
937) 
virpulīgs ' t a d s , kas sai t i ts a r v i r p u ļ i e m ' A. T . 
318. visapusingas ' v i s a p u s i š k a s , v i s a p u s i s ' 
(LKŽ XIX 698) 
vispusīgs ' p l a š s , d a u d z v e i d ī g s ; d a u d z p u s ī g s ' 
( L V V 3 8 6 6 ) 
319. vokiškas ' b ū d i n g a s v o k i e č i a m s , ju_ 
v a r t o j a m a s , k a i p v o k i e č i i i ; 2 . p r ik l ausan t i s 
v o k i e č i a m s , j i ļ t au t a i ; 3. Vok ie t i jo j e 
g a m m t a s ' (LKŽ XLX916) 
vācisks ' t ā d s , k a s r aks tu r īg s v ā c i e š i e m , p i emī t 
v ā c i e š i e m ' ( L V V 3 834) 
320. Žagaraīnis ' k ū r i s su ž a g a r a i s . s a u s o m i s 
š a k o m i s ' (DLKŽ 4 9 4 7 ) " 
žagaraīns ' v o l l e r ( r e i ch an ) Re i s ig , 
S t r a u c h v v e r k ' (ME IV 785) 
3 2 1 . žagarotas s k a t . žagaruotas 
3 2 2 . žagaruotas ' š a k o t a s ' (LKZ XX 55) 
žagarotas ' 1. š a k o t a s , i š s ip lē tes ; 2 . su 
s ē l e n o m i s , r u p u s ' (LKŽ XX 53) 
žagarudts ' m i t S t r a u c h b e s t e c k t ' ( M E IV 786) 
3 2 3 . zarotas ' k ū r i s su ž a r o m i s ' (LKŽ X X 189) zarots ' z a r a i n s ' ( L V V 3 870) 
3 2 4 . žarūotas ' s u r a ž a i s , ž a r a i s , š a k o m i s . 
s p v g l i a i s ' (LKŽ X X 1 9 4 ) 
s k a t . zarots 
3 2 5 . žēūngas ' g a i l e s t i n g a s ' (LKŽ X X 275) žēlīgs ' 1 . ž ē l s i r d ī g s ; t āds . kas žē lo ; l īdz jūt īgs ; 2. 
t ā d s , kas lūdz žē las t ību ; p a z e m ī g i l ū d z o š s , ž ē l s ' 
( L V V 3 8 8 I ) 
326. ž e m a ī t i š k a s " 1 . b ū d i n g a s ž e m a i č i a m s ; 2 . 
s v e t i m a s ( a p i e t a r m ? ) 7 (LKŽ XX 294) 
žemaitisks ' t ā d s , k a s r aks tu r īgs ž e m a i š i e m . 
sa i s t ī t s a r t i e m ' A . T. 
3 2 7 . zemingas ' m a i š v t a s s u ž e m e m i s ' (LKZ X X 
347) 
zemigs ' 1 . E r d e a n s ich h a b e n d ; mi t E r d e 
b e s c h m u t z t ; 2 . n i ed r ig ; 3 . d e m ū t i g . u n t e n v u r l ī g ' 
(MErV711) 
328. zemiskas ' susi je .s su g v v e n i m u ž e m ē j e ' 
(DLKŽ 4) 
zemisks ' n e g o d ī g s , ļauns" ( L W 3 S 7 2 ) 
3 2 9 . zilganas ' m e l s v a s ' (LKZ XX 583) zilgans ' m a z l i e t z i l s ' ( L V V ; . 875 ) 
330. ziningas ' 1 . l a b a i a p s i š v i e t e s , i š i m o k s l i n e s ; 
2. t e i k i a n t i s ž i n i u . m o k s l i n g a s ' (LKŽ X X 
635-636) 
zinīgs ' 1 . t ā d s . k a m ir p la šas , dz i ļ a s z i n ā š a n a s ; 
2 . t āds , k u r ā i z p a u ž a s š ā d a īpaš ība" ( L V V : . 876) 
3 3 1 . žinomas ' 1. k u r ļ visi ž i n o , pažjs ta ; 2 . 
g a r s u s ' (DLKŽ4~959) 
zināms ' 1. da ļ ē j s ; t āds , ko neva r a t t i ec inā t uz 
v i s u : 2 . i e s p r a u s t s v ā r d s , p r o t a m s ' ( L V V 3 S"6) 
332. žvdiškas ' 1 . b ū d i n g a s ž v d a m s , ju_ ka lba i , j u 
t au ta i , s u s i j e s su ž v d a i s . j u k i lmēs ; 3 . 
k a l b a n t i s s v e t i m a ar n e s u p r a n t a m a k a l b a : 4. 
n e t e i s i n g a s , s ū k t a s ' (LKŽ X X 5 0 5 - 5 0 6 ) 
žīdisks ' j ū d i s c h , n a c h J u d e n a r t ' ( M E IV 813) 
333. ~ žymingas ' 1 . ž v m u s , r e i k š m i n g a s , s v a r b u s ; 
2 . n o s t a b u s ' (LKŽ XX 605) 
zīmīgs ' t ā d s , k u r ā i z p a u ž a s kas r aks tu r īg s , 
b ū t i s k s ; t ā d s , k a s ko ī p a š u n o z ī m ē " ( L V V ; . 875) 
3 3 4 . žolingas ' g a u s i a i pr iaugĢs z o l e s ' (DLKZ4 
963) 
zālīgs 'zālains; z u r M e d i z i n n u t z e n d ' ( M E IV 
698) 
335. žveringas ' g a u s u s ž v ē r i u ' (DLKZ4 966) zvērīgs ' 1. n e c i l v ē c i s k s , b r i e s m ī g s ; 2 . sar . 
p ā r m ē r ī g s ' ( L V V 3 879) 
336. zvēriskas ' ž i a u r u s , p i k t a s ' (DLKŽ4 966) zvērisks ' z v ē r ī g s ' ( L V V 3 879) 
3 3 7 . Žvynainis ' k ū r i s p a n a š u s ( ž v v n v s ' (LKŽ 
XX 1 1 2 2 ) 
zvīņains ' t ā d s , ku ra ķ e r m e n i s klāts ar z v ī ņ ā m : 2. 'i 
t āds , k a s n o t r a i p ī t s , a p l i p i s ar z v ī ņ ā m ' (LVV; . 
880) 
